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ÝÂÎËÞÖÈß ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÈ:
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÑÏÅÊÒ
Àííîòàöèÿ. Àíàëèçèðóþòñÿ ôîðìàëüíàÿ è íåôîðìàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé
âëàñòè ïðèìåíèòåëüíî ê öèâèëèçàöèîííîìó òèïó ãîñóäàðñòâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âëàñòü, ðàçâèòèå, ñóäåáíàÿ âëàñòü, ñóäåáíàÿ ñèñòåìà, ñóäîïðîèçâîäñòâî,
ïðàâîñóäèå, èñòîðèÿ, èñòîðèîãðàôèÿ.
Судебная власть — нераспознанный
феномен
Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ñóäåáíàÿ âëàñòü
ñóòü ôåíîìåí, òî åñòü ÿâëåíèå äàëåêî íå ïî-
çíàííîå, îäíàêî, êàê è ïðî÷èå âèäû âëàñòè,
äàííîå íàì â îùóùåíèå, î ÷åì íåîäíîêðàòíî
ìû è ïèñàëè1. Äîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ íàìè
áûëî óäåëåíî è èñòîðèè ñóäåáíîé âëàñòè â
öåëîì, ñóäåáíûõ ñèñòåì, ñóäà, â ÷àñòíîñòè2.
Ñóäåáíàÿ âëàñòü â êàæäîì îòäåëüíî âçÿ-
òîì ãîñóäàðñòâå, êàê ïðàâèëî, ïðîõîäèò ýâî-
ëþöèþ îò âûäåëåíèÿ èç ñîâîêóïíîñòè ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé ãëàâû ãîñóäàðñòâà (ìîíàðõà)
îñîáîãî ïðàâà è îñîáîé îáÿçàííîñòè, îñîáîé
ïóáëè÷íîé ôóíêöèè — ðàçðåøåíèÿ ñîöè-
àëüíûõ êîíôëèêòîâ äî ñîçäàíèÿ íàäíàöèî-
íàëüíûõ ñóäåáíûõ ñòðóêòóð, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ ãàðàíòîì ñëåäîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ
ïðàâîâûõ ñèñòåì îáùåïðèçíàííûì ìèðîâûì
ñòàíäàðòàì â ñôåðå ïðàâîñóäèÿ.
Îáùàÿ òåíäåíöèÿ â ðàçâèòèè ñóäåáíî-âëà-
ñòíûõ îòíîøåíèé òàêîâà: îò ïðîñòîãî — åäè-
íîëè÷íîãî ðàçðåøåíèÿ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà
ðÿäîâûõ ñïîðîâ — ê ñëîæíîìó — îòíîñèòåëü-
íî ñàìîñòîÿòåëüíîé è íåçàâèñèìîé îò äðóãèõ
âëàñòíûõ ñòðóêòóð ãîñóäàðñòâà ñóäåáíîé ñè-
ñòåìå, íåïîñðåäñòâåííîìó ó÷àñòèþ íàðîäà â
îòïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ. Çàòåì ïðîèñõîäèò
îðãàíèçàöèîííîå îòäåëåíèå ñóäåáíîé âëàñòè
îò çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé; ñ ýòî-
ãî ìîìåíòà èõ íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì ïðà-
âà. Êîììóíèêàòèâíîå ñâîéñòâî âëàñòè ïðè-
îáðåòàåò ïðàâîâîé õàðàêòåð. Èíêîðïîðàöèÿ
èíòåðíàöèîíàëüíûõ íîðì è ïðàâèë â íàöèî-
íàëüíûå ïðàâîâûå ñèñòåìû â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè — ðåçóëüòàò èíôîðìàöèîííîé ðåâî-
ëþöèè è ãëîáàëèçàöèè.
Äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ ñóäåáíîé ñè-
ñòåìîé ñâîèõ çàäà÷ íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå
óñëîâèÿ: â ñòðàíå äîëæíî áûòü ÿñíîå, ÷åòêîå
è åäèíîîáðàçíîå ïîíèìàíèå ïðèðîäû ñóäà, åãî
ðîëè â ìåõàíèçìå ãîñóäàðñòâà; çà ñóäîì äîë-
æíû áûòü çàêðåïëåíû ïîëíîìî÷èÿ íà òâîð-
Судебная, прокурорская,
правоохранительная деятельность
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÷åñêîå ïðèìåíåíèå ïðàâà, â òîì ÷èñëå è ìåæ-
äóíàðîäíîãî; ó íàñåëåíèÿ ñòðàíû äîëæíî ñó-
ùåñòâîâàòü äîâåðèå ê ñóäåéñêîìó êîðïóñó.
Äëÿ îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî ñóäîïðîèçâîä-
ñòâà îäíèõ òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâ-
ëåííûõ ñóäåé íåäîñòàòî÷íî, íàâûêè ó÷àñòèÿ
â ñóäîãîâîðåíèè äîëæíû èìåòü ïðåäñòàâèòå-
ëè ñòîðîí. Îðãàíû ñóäåáíîé âëàñòè äîëæíû
èìåòü ñîîòâåòñòâóþùåå íå òîëüêî êàäðîâîå,
íî è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå; ñóäåáíàÿ ñè-
ñòåìà äîëæíà áûòü äîñòóïíîé äëÿ òåõ, êòî â
íåé íóæäàåòñÿ; äåÿòåëüíîñòü ñóäîâ äîëæíà
îòëè÷àòüñÿ ÿñíîñòüþ è ïðîçðà÷íîñòüþ. Ïðî-
öåññóàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî äîëæíî ñîäåð-
æàòü ñîâåðøåííûé ìåõàíèçì èñïðàâëåíèÿ
ñóäåáíûõ îøèáîê.
Ðåçóëüòàò ýâîëþöèè ìîäåëåé ñóäåáíûõ
ñèñòåì â ôåäåðàòèâíûõ ãîñóäàðñòâàõ íà òå-
êóùèé ìîìåíò âðåìåíè òàêîâ:
1) ôåäåðàëüíàÿ ñòðóêòóðà íîñèò íîìèíàëü-
íûé õàðàêòåð, ôåäåðàöèÿ îáëàäàåò èñêëþ÷è-
òåëüíîé êîìïåòåíöèåé â ðåàëèçàöèè ñóäåá-
íî-âëàñòíûõ îòíîøåíèé;
2) ñóáúåêòû ôåäåðàöèè îáëàäàþò çíà÷è-
òåëüíîé êîìïåòåíöèåé â ñôåðå îðãàíèçàöèè
ïðàâîñóäèÿ, ôåäåðàöèÿ íå âïðàâå âìåøèâàòü-
ñÿ â ðåøåíèå ðÿäà âîïðîñîâ;
3) êîìïåòåíöèÿ â ñôåðå ïðàâîñóäèÿ îïðå-
äåëåíà àïðèîðè è äëÿ ôåäåðàöèè, è äëÿ åå
ñóáúåêòîâ;
4) êîìïåòåíöèÿ ñóäåáíûõ ñèñòåì öåíòðà
è ðåãèîíîâ ñîâïàäàåò, ÷òî âûçûâàåò èõ êîí-
êóðåíöèþ;
5) â êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâà îïðåäåëÿ-
åòñÿ òîëüêî ôåäåðàëüíàÿ è ñîâìåñòíàÿ êîì-
ïåòåíöèÿ â ñôåðå ïðàâîñóäèÿ.
Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ðîññèéñ-
êàÿ ñóäåáíàÿ ñèñòåìà ïðèîáðåëà ðÿä ïîëîæè-
òåëüíûõ êà÷åñòâ:
1) ñîçäàíèå ìåõàíèçìà îáæàëîâàíèÿ â ñóä
òåîðåòè÷åñêè âñåõ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèÿ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ãðàæäàíàìè;
2) ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ ñóäåáíàÿ ñèñ-
òåìà ãîðàçäî áîëåå íåçàâèñèìà è ñàìîñòîÿ-
òåëüíà, ÷åì òàêîâàÿ âðåìåí ÑÑÑÐ;
3) ïîñòåïåííî íà÷èíàåò ðàáîòàòü ìåõà-
íèçì åå ñàìîðåãóëÿöèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ ñóäåé ïî ñâîåìó
ïðàâîâîìó ìèðîâîççðåíèþ — ïîçèòèâèñòû,
íîðìàòèâèñòû, â íåäðàõ ñóäåéñêîãî êîðïó-
ñà ïîñòåïåííî âûçðåâàåò ïðèçíàíèå çà ñó-
äüÿìè ïðàâà íà ñîáñòâåííîå óñìîòðåíèå ïðè
íàëè÷èè ïðîáåëîâ â çàêîíå, åãî íåïðàâîâîì
õàðàêòåðå.
Судебное строительство в России:
барьер не взят
Ñêàçàííîå âûíóæäàåò äèñêóññèþ î ìåñòå
è ðîëè ñóäà â ñîâðåìåííîì óãîëîâíîì ïðî-
öåññå íà÷àòü ñ íàèêðàò÷àéøåãî ýêñêóðñà â
èñòîðèþ, ïîñëå ÷åãî ìîæíî áóäåò ñåáå ïîçâî-
ëèòü ðàññóæäåíèÿ î çíà÷èìîñòè ñóäà â ïîëè-
òèêå êîíêðåòíîãî ãîñóäàðñòâà.
Åñëè èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ðîññèé-
ñêîãî íàñ÷èòûâàåò áîëåå òûñÿ÷è ëåò, òî âîç-
ðàñò àíàëîãè÷íûõ öèâèëèçàöèîííûõ ïðîÿâ-
ëåíèé ÷åëîâå÷åñòâà ïðèáëèæàåòñÿ óæå ê ïÿòè
òûñÿ÷àì ëåò. Ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà íà êàð-
òå Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïîÿâèëàñü Äðåâíÿÿ
Ðóñü, óñïåëî âîçíèêíóòü è óìåðåòü íå îäíî
íåêîãäà ìîãó÷åå ãîñóäàðñòâî. Êàæäîìó èç
ýòèõ ãîñóäàðñòâ áûëà ñâîéñòâåííà îïðåäåëåí-
íàÿ ìîäåëü ïðàâîñóäèÿ. Ïîñêîëüêó â ïðèðî-
äå íè÷òî íå èñ÷åçàåò áåññëåäíî, ïàìÿòíèêè
ïðàâà, ñîçäàííûå íàøèìè áûâøèìè áëèæíè-
ìè è äàëüíèìè ñîñåäÿìè, ñòàâ áåñöåííûì
äîñòîÿíèåì çåìíîé öèâèëèçàöèè, îáÿçàòåëü-
íî ïåðåõîäÿò ïî íàñëåäñòâó êî ìíîãèì, ïóñòü
äàëåêî íå âñåãäà áëàãîäàðíûì ïîòîìêàì.
Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü çàðîäèëàñü
â VI — VII ââ. íà ïóòÿõ «èç âàðÿã â ãðåêè» è
«èç âàðÿã â ïåðñû». Èìåííî òîãäà ñëàâÿíñ-
êèå íàðîäû âïåðâûå âïèòàëè â ñåáÿ àçû åâ-
ðîïåéñêîé ïðàâîâîé êóëüòóðû, îïèðàþùåé-
ñÿ íà «áàñòèîí» ïðàâà Ðèìñêîãî. Áîëåå òû-
ñÿ÷è ëåò ìèíóëî ñ ìîìåíòà êðåùåíèÿ Ðóñè.
Ðàñïðîñòðàíåíèå îðòîäîêñàëüíîãî õðèñòèàí-
ñòâà íà åå íàðîäû â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðå-
äîïðåäåëèëî õîä äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè, åå èíñòèòóòîâ.
Íàðÿäó ñ ïðàâîñëàâèåì Äðåâíÿÿ Ðóñü,
çàòåì ãîñóäàðñòâî Ìîñêîâñêîå, íûíå Ðîññèé-
ñêîå â ñâîè ïðàâîâûå ñèñòåìû èíêîðïîðèðî-
âàëè ìíîãèå íîðìû óíèêàëüíîãî ïðàâà Âè-
çàíòèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðàâà ïóáëè÷íî-
ãî, â òîì ÷èñëå è óãîëîâíîãî.
Õîä íàøåãî ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ â
ëîíå åâðîïåéñêîé ïðàâîâîé êóëüòóðû (ïóñòü
è íà åå îêðàèíàõ) íà òðè ñòîëåòèÿ áûë ïðå-
ðâàí òàòàðî-ìîíãîëüñêèì íàøåñòâèåì. Ôàê-
òè÷åñêàÿ óòðàòà Ðóñüþ íåçàâèñèìîñòè (XIII —
XV â.) íå òîëüêî ñïîñîáñòâîâàëà êîíñåðâàöèè
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óñòàðåâøèõ ïðàâîâûõ èäåé, íî è â îïðåäå-
ëåííîé ìåðå ïðèâåëà ê òðàíñôîðìàöèè ðå-
æèìà ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâëåíèÿ ïî îáðàç-
öó ýôôåêòèâíûõ â âîåííîì îòíîøåíèè âîñ-
òî÷íûõ äåñïîòèé, ïðåïÿòñòâîâàëà âîñïðèÿòèþ
îáùåñòâîì íîâåéøèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè
ïðàâîâîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ñàìîå
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â Åâðîïå.
Î ïîñëåäñòâèÿõ èìïëåìåíòàöèè ðîññèÿíà-
ìè âîñòî÷íûõ óïðàâëåí÷åñêèõ è ïðàâîâûõ
êîíñòðóêöèé â ñâîå âðåìÿ î÷åíü òî÷íî âûñ-
êàçàëñÿ Ì.Ì. Ñïåðàíñêèé (1772 — 1839):
çàêîíû ó íàñ ìîãóò áûòü ãðå÷åñêèìè è àíã-
ëèéñêèìè, à âîò óïðàâëåíèå îñòàíåòñÿ òó-
ðåöêèì3.
Ëèøü òîëüêî ê êîíöó XVI â. íàìåòèëñÿ
âîçâðàò íàøåãî îáùåñòâà â ëîíî åâðîïåéñêîé,
â òîì ÷èñëå è ïðàâîâîé, êóëüòóðû. Äàííûé
ïðîöåññ â ñèëó ìíîæåñòâà ïðè÷èí ïðîèñõî-
äèë êðàéíå ìåäëåííî, à ïîðîé è áîëåçíåííî,
âîéíà, áåñïåðñïåêòèâíàÿ ïî öåëè, ìåæäó çà-
ïàäíèêàìè è ñëàâÿíîôèëàìè ïðîäîëæàåòñÿ
äî ñèõ ïîð.
Äî 1861 ã. â Ðîññèè ñóùåñòâîâàëî êðåïî-
ñòíîå ïðàâî. Íàëè÷èå äàííîãî ñðåäíåâåêîâî-
ãî èíñòèòóòà ïðåäåëüíî ìèíèìèçèðîâàëî ÷èñ-
ëî ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â ñïðàâåäëèâîì,
íåñîñëîâíîì ñóäå. Åñëè êîíêðåòíåå, òî äåìîê-
ðàòè÷åñêèå ñóäåáíûå îòíîøåíèÿ íà Ðóñè, â
Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïðàêòè÷åñêè áûëè íè-
êîìó íå íóæíû. Êðåñòüÿí, ïîä÷åðêíåì, ñâîþ
÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü, ïîìåùèêè âïëîòü äî
Âåëèêèõ ðåôîðì ñóäèëè ñàìè êàê õîçÿåâà.
Îòíîøåíèå ìåæäó ñîáîé ãîðäûå äâîðÿíå âû-
ÿñíÿëè íà äóýëè. Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
â îáùåñòâå ïðàêòè÷åñêè íå áûëî ìåñòà äàæå
è äëÿ ñîñëîâíîãî ñóäà.
Ê ñåðåäèíå XIX â. â áîëüøèíñòâå ñòðàí
Åâðîïû, ãîñóäàðñòâåííîå óñòðîéñòâî êîòîðûõ
ìû ñòîëåòèÿìè óñåðäíî êîïèðóåì, óæå ñëî-
æèëèñü âïîëíå ñîâðåìåííûå ãîñóäàðñòâåííî-
ïðàâîâûå ñèñòåìû. Òàêèì îáðàçîì, ñàìà èñ-
òîðèÿ â ñåðåäèíå ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ïî-
ñòàâèëà ïåðåä Ðîññèåé öåëü — êàê ìîæíî
ñêîðåå âîñïðèíÿòü âñå ëó÷øåå, ÷òî ê ýòîìó
ìîìåíòó áûëî ñîçäàíî ÷åëîâå÷åñòâîì â ñôåðå
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ìíîãèå çàäà÷è, ñòî-
ÿâøèå òîãäà ïåðåä íàøèì íàðîäîì, óäàëîñü
ðåøèòü â ðàìêàõ Âåëèêîé ñóäåáíî-ïðàâîâîé
ðåôîðìû 1864 ã. Ðîññèÿ ïîëó÷èëà äåéñòâè-
òåëüíî ïåðåäîâóþ, ïî òåì âðåìåíàì, ñóäåá-
íóþ ñèñòåìó, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåå ëó÷-
øèì ìèðîâûì îáðàçöàì ïðîöåññóàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî. Íà÷àë ñâîé îò÷åò «çîëîòîé
âåê» ðîññèéñêîé àäâîêàòóðû.
Èñêóññòâåííàÿ êîíñåðâàöèÿ ñàìîäåðæà-
âèÿ íå ïîçâîëèëà çàâåðøèòü âñå íàìå÷åííîå.
Â ÕÕ âåêà Ðîññèÿ âîøëà áåç îòâå÷àþùåãî
òðåáîâàíèÿì âðåìåíè ãðàæäàíñêîãî è óãîëîâ-
íîãî ïðàâà. Êîíå÷íî, ãëàâíîå íå â çàêîíàõ,
íå óäàëîñü ê ýòîìó âðåìåíè ñôîðìèðîâàòü è
ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èìóþ ñîöèàëüíóþ ïðî-
ñëîéêó — êëàññ, à åùå ëó÷øå ãðóïïó êëàñ-
ñîâ, êîòîðûå áûëè ëè áû çàèíòåðåñîâàíû â
ýâîëþöèîííîì ïîñòóïàòåëüíîì ðàçâèòèè îá-
ùåñòâà.
Â 1917 ã. âîçîáëàäàëè ïðèâíåñåííûå èç-
âíå ðåâîëþöèîííûå èäåè êâàçèêîììóíèçìà.
Íà 70 ëåò Ðîññèÿ â î÷åðåäíîé ðàç áûëà âûð-
âàíà èç îáùååâðîïåéñêîãî öèâèëèçàöèîííî-
ãî ïðîöåññà. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ
ðàñöåíèâàëà ãîñóäàðñòâî è ïðàâî êàê îðóäèÿ
óãíåòåíèÿ òðóäÿùèõñÿ êëàññîâ, äíè êîòîðûõ
áûëè ñî÷òåíû. Ñóä â êëàññè÷åñêîì åãî âàðè-
àíòå áûë îòíåñåí ê èíñòèòóòàì áóðæóàçíîé
âëàñòè, ñëåäîâàòåëüíî, ïðàâÿùåé «êîììóíè-
ñòè÷åñêîé» ýëèòîé ïîëíîñòüþ îòâåðãàëñÿ.
Â ñîâåòñêèé ïåðèîä ãîñóäàðñòâî òðàêòîâà-
ëîñü êàê àïïàðàò êëàññîâîãî íàñèëèÿ, ñóä —
îäèí èç èíñòðóìåíòîâ åäèíîé êîìàíäíî-àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ñèñòåìû, ïðè÷åì äàëåêî íå
ñàìûé âàæíûé. Îòâåðæåíèå ïî èäåîëîãè÷åñ-
êèì ñîîáðàæåíèÿì êîíöåïöèè ðàçäåëåíèÿ
âëàñòåé ïîëíîñòüþ ëèøèëî îòå÷åñòâåííûõ
ó÷åíûõ âîçìîæíîñòè ïðàâèëüíî îïðåäåëèòü
ïðèðîäó ñóäà, åãî çíà÷èìîñòü â îáùåñòâåí-
íîì ðàçâèòèè.
Â êîíöå âåêà XX íà ïîâåñòêó äíÿ îïÿòü
âñòàë âîïðîñ î ïðîâåäåíèè ïîëíîìàñøòàáíîé
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé ðåôîðìû. Ïîñêîëü-
êó ðàçâèòèå ïðàâà ñàìî ïî ñåáå íåìûñëèìî,
ðå÷ü øëà î ðåôîðìèðîâàíèè ýêîíîìèêè, à òàê-
æå âñåãî ãîñóäàðñòâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü åãî
ñóäåáíîé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó èìåííî ñóäüè â
ñîñòîÿíèè íàïîëíèòü ôîðìàëüíûå ïðàâîâûå
êîíñòðóêöèè íåîáõîäèìûì ñîäåðæàíèåì.
Ïîêà ÷óäà íå ïðîèçîøëî, åâðîïåéñêèé
óðîâåíü êóëüòóðû â ñóäîïðîèçâîäñòâå, â òîì
÷èñëå è åãî þðèäèêî-òåõíè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿ-
þùàÿ, íå äîñòèãíóòû, «áàðüåð íå âçÿò» (Â.Ä.
Çîðüêèí). Êàê è â êîíöå âåêà ïîçàïðîøëîãî
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êðåïíóò ãîëîñà òåõ, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî åâðî-
ïåéñêàÿ êóëüòóðà ðîññèÿíàì ÷óæäà.
Â ýïîõó ïåðåìåí, çàêîíîìåðíî ãðÿíóâøèõ
íà ðóáåæå âòîðîãî è òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèé,
ðîññèéñêàÿ ïðàâîâàÿ íàóêà âîøëà áåç íåîáõî-
äèìîé ñóììû òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé î âëàñòè
âîîáùå, î ãîñóäàðñòâåííîé è ñóäåáíîé âëàñòè,
â ÷àñòíîñòè. Ñóäüÿ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ íå êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé è íåçà-
âèñèìûé àðáèòð â ñïîðå ðàâíûõ, à êàê çàó-
ðÿäíûé ÷èíîâíèê, êîòîðîãî «ñëàáûé» óíèæåí-
íî ïðîñèò çàùèòèòü îò «ñèëüíîãî».
За Веру, Царя и Отечество!
Óíèâåðñàëüíûé äåâèç, âûíåñåííûé â ïîä-
çàãîëîâîê, íà÷èíàÿ ñ XIX â. áûë øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíåí â Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ñóùåñòâî-
âàëè è èíûå åãî âåðñèè, íàïðèìåð: «Ïðàâî-
ñëàâèå, ñàìîäåðæàâèå è íàðîäíîñòü». Èõ ðàñ-
øèôðîâêà áûëà ïîíÿòíà êàæäîìó. Âåðà —
èäåîëîãèÿ, Öàðü — ôîðìà ïðàâëåíèÿ, òðàíñ-
ôîðìèðîâàííàÿ â êîíêðåòíûõ ëèäåðîâ, Îòå-
÷åñòâî — ýòî òî, ÷òî êàæäûé ïîíèìàåò ïî-
ñâîåìó, ïàìÿòóÿ ïðè ýòîì, ÷òî îíî ó êîíê-
ðåòíîãî íàðîäà îäíî.
Ñîâðåìåííîé åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè
(äðóãèå íàìè íå ðàññìàòðèâàþòñÿ) èçâåñòíû
òðè èäåîëîãèè, ïîñëóæèâøèå áàçîé äëÿ îðãà-
íèçàöèè âëàñòè â ãîñóäàðñòâå: ëèáåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷åñêàÿ, êîììóíèñòè÷åñêàÿ (ñîöè-
àëèñòè÷åñêàÿ) è ôàøèñòñêàÿ. Íà òåêóùèé
ìîìåíò âðåìåíè ïîáåæäàåò ïåðâàÿ. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åé
ôîðìà ãîñóäàðñòâà óæå ïðîøëà îñíîâíûå ñòà-
äèè ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ (ãåíåçèñ, ðàñöâåò
è ñìåðòü), ôàøèñòñêàÿ èäåîëîãèÿ îïîðî÷èëà
ñåáÿ åùå íà ýòàïå çàðîæäåíèÿ.
Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ñóùåñòâîâàíèå íåçà-
âèñèìîãî ñóäà ïðèâåòñòâóåò òîëüêî ëèáåðàëü-
íî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ îðãàíèçàöèè
âëàñòè â îáùåñòâå ôîðìàëüíî ðàâíûõ ëþäåé.
Òàêîâàÿ â ñâîå âðåìÿ áûëà âûðàùåíà â íå-
äðàõ ðåôîðìàòîðñêîãî êðûëà êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè. Î÷åâèäíî, ÷òî íåçàâèñèìîãî ñóäà íè
ïðè ñîöèàëèçìå (ïðè êîììóíèçìå ñóä îòìè-
ðàåò âìåñòå ñ ãîñóäàðñòâîì), íè ïðè ôàøèç-
ìå áûòü íå ìîæåò, èáî â îñíîâå îðãàíèçàöèè
îáùåñòâà ëåæèò íåðàâåíñòâî: â ïåðâîì ñëó-
÷àå áåñïðàâíûå èçãîè — ëèöà, íàçâàííûå
ýêñïëóàòàòîðàìè, èõ óíè÷òîæàëè öåëûìè
êëàññàìè, âî âòîðîì — èçãîè — öåëûå íà-
öèè, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ òàêæå óíè÷òî-
æàëèñü ìèëëèîíàìè.
Ïðàâîñëàâíàÿ (îðòîäîêñàëüíàÿ) öåðêîâü
òîæå íå çíàåò íåçàâèñèìîãî ñóäà. Äà è âîîá-
ùå, ñóäåáíî-âëàñòíûå îòíîøåíèÿ äëÿ Ðîññèè
íå õàðàêòåðíû, èáî äëÿ ðîññèÿíèíà îñíîâà
âëàñòè — åå âåðòèêàëü. Ñóäüÿ — ìåëêèé ÷è-
íîâíèê, â ñîâåòñêèå ãîäû äàæå ïðåäñåäàòåëü
ñóäà â ðàéîíå áûë ìåíåå àâòîðèòåòåí, ÷åì,
íàïðèìåð, ïðîêóðîð, íå ãîâîðÿ óæå î íà÷àëü-
íèêå ìèëèöèè. Ïðåäñåäàòåëü ñóäà íà ðàáîòó
õîäèë ïåøêîì, à ïðîêóðîðà è íà÷àëüíèêà
ìèëèöèè âîçèëè íà ìàøèíå. Ñêàæåì áîëü-
øå, ó íà÷àëüíèêà ìèëèöèè áûë åùå è ìíî-
ãî÷èñëåííûé àïïàðàò, êîòîðûé ìîã ê ïðà-
âîíàðóøèòåëþ è ñèëó ïðèìåíèòü. Ïåðå÷èñ-
ëåííûõ ñèìâîëîâ âëàñòè ñóäüÿ âñåãäà áûë
ëèøåí.
Êàêîâ æå â òàêèõ óñëîâèÿõ äåâèç ñëóæè-
òåëåé Ôåìèäû? Åñëè ñ Ðîäèíîé âñå ÿñíî, òî
âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêîâà èäåîëîãèÿ ïðàâî-
ñóäèÿ, êàêîãî Öàðÿ ïî÷èòàþò â ñóäåáíîé ñè-
ñòåìå?
Âîïðîñ äàëåêî íå ïðàçäíûé, îñîáåííî â
ñèëó òîãî, ÷òî áåç èäåîëîãèè íåò ïîëèòèêè, à
ñóä, ñêîëüêî áû íå ãîâîðèëè î åãî äåèäåîëî-
ãèçàöèè è äåïîëèòèçàöèè, — îðãàí ãîñóäàð-
ñòâåííîé, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëèòè÷åñêîé âëà-
ñòè, êîòîðàÿ áåç èäåîëîãèè íå ìûñëèìà4. Â
òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè Ðîññèÿ â î÷åðåä-
íîé ðàç ïåðåñìàòðèâàåò ñâîå îòíîøåíèå ê
åâðîïåéñêîé èäåîëîãèè. Ðÿä ñâîéñòâåííûõ åé
ñóæäåíèé, îáëå÷åííûõ â ðåøåíèÿ Åâðîïåéñ-
êîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, óæå ïðèçíàí
íåïðèåìëåìûì; êàê äîëãî áóäåò äëèòüñÿ äàí-
íûé ïðîöåññ, ñóäèòü ÷èòàòåëþ.
Был ли суд в царской России?
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñóäåáíîãî ïðàâà, â òîì
ñìûñëå, êîòîðûé åìó ïðèäàåòñÿ åâðîïåéñêîé
öèâèëèçàöèåé, â Ðîññèè íèêîãäà íå áûëî.
Ñàìè ïîíÿòèÿ «ñóä» è «ïðàâî» òîëêîâàëèñü
ñîâñåì íå òàê, êàê, íàïðèìåð, ýòî ïðèíÿòî â
òîé æå Àíãëèè èëè Ôðàíöèè. Êàòåãîðèÿ
«ñóä» äëÿ ðóññêîãî ÷åëîâåêà — ïîíÿòèå, ñêî-
ðåå, ôèëîñîôñêîå. Îíî èçâåñòíî êàæäîìó õðè-
ñòèàíèíó ïðàêòè÷åñêè ñ ðîæäåíèÿ êàê ñóä
ñòðàøíûé, áîæèé. «Åñòü ãðîçíûé ñóäèÿ: îí
æäåò; îí íå äîñòóïåí çâîíó çëàòà» (Ì.Þ.
Ëåðìîíòîâ, 1836).
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×òî êàñàåòñÿ ñóäà ñâåòñêîãî, òî êàê ñîöè-
àëüíî-ïðàâîâîé ñóáñòàíöèè â åâðîïåéñêîì
ïîíèìàíèè åãî â Ðîññèè íå áûëî. Íå ñëó÷àé-
íû ñëîâà Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà: «Òàèòåñü âû ïîä
ñåíèþ çàêîíà, ïðåä âàìè ñóä è ïðàâäà — âñå
ìîë÷è!». Êàê âèäèì, íàëè÷èå çàêîíà (ñòàòó-
òà) àâòîìàòè÷åñêè íå îçíà÷àëî íàëè÷èÿ ïðà-
âà (ïðàâäû) â ôîðìå ðàçâèòûõ ïðàâîïîðÿä-
êîâ. Äà, çàêîíû ñóùåñòâîâàëè, íî ïðàâà åâ-
ðîïåéñêîãî óðîâíÿ, îñíîâàííîãî íà ðàâåíñòâå,
â Ðîññèéñêîé èìïåðèè íå áûëî. Êàê ñëåä-
ñòâèå, íå áûëî ïðàâîñóäèÿ òàêæå â åãî êëàñ-
ñè÷åñêîì ïîíèìàíèè. «Çäåñü áàðñòâî äèêîå,
áåç ÷óâñòâà, áåç çàêîíà» (À.Ñ. Ïóøêèí, 1819).
«Åñòåñòâåííî, ÷òî ëþäè, ïîëó÷èâøèå åâðî-
ïåéñêîå îáðàçîâàíèå, áûëè âûíóæäåíû «ëþ-
áèòü Îò÷èçíó ñòðàííîþ ëþáîâüþ» (Ì.Þ. Ëåð-
ìîíòîâ, 1841).
Èíôîðìàöèåé îá îòñóòñòâèè íàñòîÿùåãî
ñóäà ïåðåïîëíåíà ïðàêòè÷åñêè âñÿ ëèòåðàòó-
ðà. Âîò, íàïðèìåð, çàïèñè è äíåâíèê àêàäå-
ìèêà è ïðîôåññîðà À.Â. Íèêèòåíêî. «Îòåö
âåðèë, ÷òî çàêîí äîëæåí áûòü íà ñòîðîíå òîãî,
êòî ïåðåä íèì ÷èñò. Îí íå õîòåë ïîíÿòü, ÷òî
æèë â ñòðàíå áþðîêðàòè÷åñêîãî ïðîèçâîëà è
÷òî òàêîìó áåäíÿêó, êàê îí, íåïðèëè÷íî îïè-
ðàòüñÿ íà ïðàâî òàì, ãäå åãî â ñóùíîñòè íèê-
òî íå èìåë, à îí ìåíüøå âñåõ»5.
Независимость суда в СССР
Â ìåìóàðàõ àâèàêîíñòðóêòîðà À.Ñ. ßêîâ-
ëåâà «Öåëü æèçíè» åñòü òàêîé ýïèçîä. Â ãîäû
âîéíû êîíñòðóêòîð çàíèìàë åùå è äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ íàðêîìà àâèàñòðîåíèÿ. Îäíàæ-
äû â êàáèíåòå È.Â. Ñòàëèíà îí ñëó÷àéíî
âñòðåòèëñÿ ñ çàìåñòèòåëåì íàðêîìà ÍÊÂÄ è
òèõîíüêî ïîïðîñèë ïîñëåäíåãî ïî âîçìîæíî-
ñòè ïåðåñìîòðåòü äåëî â îòíîøåíèè îäíîãî
èç èíæåíåðîâ åãî ÊÁ. Ñòàëèí, ó êîòîðîãî,
êàê èçâåñòíî, áûë î÷åíü îñòðûé ñëóõ, áðî-
ñèë òîëüêî îäíî ñëîâî: «Ïîñìîòðèòå…». Âñêî-
ðå èíæåíåð âûøåë íà ðàáîòó.
Ñîñòàâèòåëè êíèãè «Âåðõîâíûé Ñóä Ðîñ-
ñèè» íå ñëó÷àéíî ïðèâåëè òåêñò ñòåíîãðàì-
ìû çàñåäàíèÿ Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÑÑ îò 17
èþíÿ 1961 ã., íà êîòîðîì ëèäåð ÑÑÑÐ Í.Ñ.
Õðóùåâ â îòñóòñòâèè íîðìû óãîëîâíîãî çà-
êîíà òðåáîâàë ðàññòðåëà âàëþò÷èêîâ, óãðî-
æàÿ â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Ïðåäñåäàòåëþ Âåð-
õîâíîãî Ñóäà ÑÑÑÐ ò. Ãîðêèíó óâîëüíåíèåì.
Êàê èçâåñòíî, ïðåçóìïöèÿ «îáðàòíîé ñèëû»
âîëåâûì ðåøåíèåì áûëà ëåãêî ïðåîäîëåíà,
âàëþò÷èêè — ðàññòðåëÿíû. Ýòî áûë îäèí èç
«÷åðíûõ äíåé» ðîññèéñêîãî ïðàâîñóäèÿ6.
Дело Фарбера: суд прислушался
к мнению В.В. Путина
Îðãàíàìè ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâà-
íèÿ Ôàðáåð îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî â èþëå —
àâãóñòå 2011 ã. ïîëó÷èë îò ïîäðÿä÷èêà, âû-
ïîëíÿâøåãî ðåìîíò ÄÊ, âçÿòêó — 300 òûñ.
ðóá. çà âîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ðàáîò, â
ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà óæå ïîä êîíòðîëåì ñïåö-
ñëóæá Ôàðáåð «âçÿë» åùå îäíó âçÿòêó —
132 òûñ. ðóá. çà ïîäïèñàíèå àêòà âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò. Îáâèíÿÿ Ôàðáåðà ïî ñò. 285 ÓÊ
ÐÔ, ñëåäñòâèå óòâåðæäàëî, ÷òî ðåìîíòíûå ðà-
áîòû íå áûëè âûïîëíåíû, óùåðá áþäæåòó —
941 òûñ. ðóá.
Ïîçèöèÿ Ôàðáåðà — äåíüãè â ñòðîéêó
âêëàäûâàë ñâîè, ïîäðÿä÷èê ëèøü åìó èõ âåð-
íóë, ÄÊ îí ðåêîíñòðóèðîâàë â ðàìêàõ ñâîèõ
ïðåäñòàâëåíèé î ïðåêðàñíîì.
Ñ ó÷åòîì äàííûõ î ëè÷íîñòè Ôàðáåðà îá-
ùåñòâî ñêëîííî áûëî âåðèòü åìó, à íå îáâè-
íåíèþ.
Äåëî ðàññìàòðèâàë Òâåðñêîé îáëàñòíîé
ñóä ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ. Çàùèòà ïðåæäåâ-
ðåìåííî ïîâåðèëà â áåçîãîâîðî÷íîå îïðàâäà-
íèå Ôàðáåðà, îäíàêî ïðîêóðîð óáåäèë ïðè-
ñÿæíûõ â äîêàçàííîñòè åãî âèíû ïî âñåì
ïóíêòàì.
10 àâãóñòà 2012 ã. Òâåðñêîé îáëàñòíîé ñóä
ïðèçíàë Ôàðáåðà âèíîâíûì ïî ï. «à» ÷. 5
ñò. 290, ÷. 3 ñò. 290 è ÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ.
Ïðàâäà, ñ ïðèìåíåíèåì ñòàòåé 62 è 64 ÓÊ
ÐÔ, íî âñå ðàâíî áîëüøå, ÷åì ðÿäîâîìó óáèé-
öå, ñóäüÿ íàçíà÷èë åìó 8 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû ñî øòðàôîì 3,2 ìëí ðóá.
Êàññàöèîííûì îïðåäåëåíèåì Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 2012 ã.  ïðèãîâîð îò-
ìåíåí, ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ ïîäñóäíîñòè äåëî
ïîïàëî â Îñòàøêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä. 1 àâ-
ãóñòà 2014 ã. Ôàðáåð  áûë îñóæäåí, åìó íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå 7 ëåò è 1 ìåñÿö ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí â èíòåðâüþ
«Ïåðâîìó êàíàëó» è àãåíòñòâó ÀÐ íàçâàë
íàêàçàíèå, íàçíà÷åííîå Ôàðáåðó, «âîïèþ-
ùèì», ïîñ÷èòàâ ýòî «îøèáêîé». Äàííûõ ñëîâ
îêàçàëîñü äîñòàòî÷íûì, ÷òîáû ïðîêóðàòóðà
óæå çà ïðåäåëàìè ñðîêîâ íà àïåëëÿöèîííîå
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îáæàëîâàíèå âíåñëà ïðåäñòàâëåíèå, â êîòî-
ðîì ïðîñèëà ñîêðàòèòü íàêàçàíèå äî 5 ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Àïåëëÿöèîííàÿ èíñòàíöèÿ Òâåðñêîãî îá-
ëàñòíîãî ñóäà áëàãîðàçóìíî ïîøëà åùå äàëü-
øå è ñîêðàòèëà Ôàðáåðó íàêàçàíèå äî 3 ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ò.å. äî ôàêòè÷åñêè èì îò-
áûòîãî ñðîêà. Ïî ÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ ïðîêó-
ðàòóðà âîîáùå îòêàçàëàñü îò îáâèíåíèÿ, ï-
ðèãîâîð â ýòîé ÷àñòè îòìåíåí, çà Ôàðáåðîì
ïî äàííîìó ýïèçîäó ïðèçíàíî ïðàâî íà ðåà-
áèëèòàöèþ. Îñóæäåííûé âûøåë íà ñâîáîäó.
Îáùåñòâî âîñïðèíÿëî ýòî áëàãîñêëîííî.
Судебная власть в России: в ожидании
     будущего?
Çàêîíîäàòåëüíûé áàçèñ äëÿ çàïóñêà ìå-
õàíèçìà íåçàâèñèìîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî
ïðàâîñóäèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îñíîâ-
íîì ñîçäàí. Ðàáîòàåò ëè îí, óäîâëåòâîðåíî
ëè îáùåñòâî êà÷åñòâîì ñóäåáíûõ ðåøåíèé,
îïÿòü-òàêè ñóäèòü ÷èòàòåëþ. Ìîæåò áûòü,
óìåñòíû âîïðîñû ê êà÷åñòâó ñàìîãî ñîöèó-
ìà? Äî ñèõ ïîð íå ïîíÿòåí òèï îáùåñòâà, â
êîòîðîì ìû æèâåì. Ó÷åíûå ïî èíåðöèè âñå
åùå íàçûâàþò åãî, èñïîëüçóÿ ïðèñòàâêó
«ïîñò», ò.å. ïîñëå «ñîöèàëèçìà» (áûë ëè îí),
ïîñëå «ñîâåòîâ» (÷òî ýòî áûëî òàêîå, èñòîðè-
êè åùå äîëæíû ñêàçàòü). Ïî÷åìó íå ðàáîòà-
åò ìåõàíèçì íåçàâèñèìîãî ïðàâîñóäèÿ, äåê-
ëàðèðîâàííûé â çàêîíàõ?  Î÷åâèäíî, ÷òî
ìåíòàëüíî ìû âñå åùå â ÑÑÑÐ. Êàê òóò íå
âñïîìíèòü ñëîâà Ã. Ãåãåëÿ (1770 — 1831) î
òîì, ÷òî ÷åëîâåêó íåëüçÿ äàòü ãîñóäàðñòâåí-
íîå óñòðîéñòâî, íàõîäÿùååñÿ çà ðàìêàìè åãî
ñîçäàíèÿ.
Êàê òîëüêî ïîÿâèòñÿ â ñóäåáíîé ñèñòåìå
íå÷òî àâòîíîìíîå, íàïðèìåð, îñîáîå áðàòñòâî —
Âûñøèé Àðáèòðàæíûé Ñóä ÐÔ, åå òóò æå
îïòèìèçèðóþò, âêëþ÷èâ àâòîíîìíóþ âåòâü â
«îáùóþ þðèñäèêöèþ». Çàîäíî ïðîéäóò ÷èñ-
òêó âñå ñóäüè Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ7. Êîíå÷-
íî, ìîæíî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ðàçâèòûì
ïðàâîïîðÿäêàì àâòîíîìíàÿ þñòèöèÿ ïî äå-
ëàì áèçíåñà íå âåäîìà (Ë.Â. Ãîëîâêî), íî
ìîæíî è îöåíèòü ñëîâà áûâøåãî ïðåäñåäàòå-
ëÿ Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ À.À.
Èâàíîâà: â Ðîññèè ÷åñòíûé áèçíåñ èíåå âîç-
ìîæåí. Åñëè ÷åñòíîãî áèçíåñà íåò â ïðèíöè-
ïå, òî, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü äàæå ÷åñòíûé ñóä?
Äà è íóæåí ëè îí íå÷åñòíîìó áèçíåñó?
Êàê èçâåñòíî, ñóä — èíñòàíöèÿ ïîñëå-
äíÿÿ, êàê è â ïðàâîïðèìåíåíèè, òàê è â ðîæ-
äåíèè íîâîãî ñìûñëà çàêîíà8. Îáùåèçâåñòíî,
÷òî ïðàâî — ýòî íå òî, ÷òî çàäóìàë àâòîð çà-
êîíà. Ýòî íå òî, ÷òî çàïèñàë â íîðìó çàêîíî-
äàòåëü. Ïðàâî ýòî òî, ÷òî ïðî÷èòàë êîíêðåò-
íûé ñóäüÿ! Àâòîðó ýòèõ ñòðîê ëè÷íî çíàêî-
ìû íåêîòîðûå ñóäüè, ïîäãîòîâèâøèå ðåøå-
íèÿ ïî äåëó Ôàðáåðà. Èçâåñòíû è îñîáåííîñ-
òè èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàâîñîçíàíèÿ.
Öåëè è çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå â êàæäîì êîí-
êðåòíîì äåëå. Êàê îíè ñïðàâèëèñü ñî ñâîåé
çàäà÷åé, ñóäèòü ÷èòàòåëþ. Íàðîä â ëèöå ïðè-
ñÿæíûõ ïðèçíàë åãî âèíó, íàðîä æå â íåé è
óñîìíèëñÿ, ìóäðûé Ïðåçèäåíò ÐÔ íàìåêíóë
ñóäüÿì —  «íå ðàçìàõèâàéòåñü». Ìóäðûå ñó-
äüè ïðèñëóøàëèñü è â ñâîåì ðåøåíèè î íà-
êàçàíèè îãðàíè÷èëèñü «îòáûòûì».
Êàê âèäèì, î÷åíü ìíîãîå èç òîãî, ÷òî îò-
íîñèòñÿ ê ïðàâîñóäèþ, ò.å. ê ñôåðå ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ñóäåáíî-âëàñòíûõ îòíîøåíèé, íà-
õîäèòñÿ çà ðàìêàìè þðèñïðóäåíöèè.
Власть реальная, власть гипотетическая
Ðåàëüíûå ñóäåáíî-âëàñòíûå ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, êàê è èíûå âëàñòíûå îòíîøåíèÿ, ñëå-
äóåò îòëè÷àòü îò èõ èìèòàöèè. Êëàññèêó îðãà-
íèçàöèè âëàñòíîãî ìåõàíèçìà ïóñòü è îáðàç-
íî, íî î÷åíü òî÷íî è êðàòêî â ñâîèõ ñòèõàõ
èçîáðàçèë À.Ñ. Ïóøêèí:
 «íî ÷åëîâåêà ÷åëîâåê ïîñëàë ê àí÷àðó
âëàñòíûì âçãëÿäîì è òîò ïîñëóøíî â
ïóòü ïîòåê…» («Àí÷àð»);
 «âäðóã ñëàáûì ìàíîâåíèåì ðóêè, íà ðóñ-
ñêèõ äâèíóë îí ïîëêè...» («Ïîëòàâà»).
Â ïåðâîì ñëó÷àå ó÷àñòíèêîâ ïðàâîîòíî-
øåíèÿ âñåãî äâîå: öàðü è ðàá. Îòíîøåíèÿ
ìåæäó ñóáúåêòàìè ÿñíû è êîíêðåòíû, èõ
îðãàíèçàöèÿ íå òðåáóåò îò öàðÿ íèêàêèõ óñè-
ëèé, äëÿ èíèöèàöèè äåéñòâèÿ äîñòàòî÷íî
âçãëÿäà. Åãî âëàñòíûé õàðàêòåð öàðü ñôîð-
ìèðîâàë ðàíåå.
Âî âòîðîì ñëó÷àå â ïðàâå êîðîëÿ Êàðëà
XII îòäàâàòü ëþáûå, ïóñòü è âëåêóùèå ãè-
áåëü âîéñêà, ðàñïîðÿæåíèÿ íå ñîìíåâàåòñÿ
öåëàÿ àðìèÿ. Êàðë XII ñ 15 ëåò íà òðîíå,
óâåðåííî ðóêîâîäèò êîðîëåâñòâîì, ëåãêî ïî-
áåæäàåò èñêóøåííûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ äå-
ëàõ ìîíàðõîâ-ïðîòèâíèêîâ. Ñ ó÷åòîì òîãî,
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÷òîáû âîéíû Êàðë XII âåë â òå÷åíèå 18 ëåò,
â åãî ïðàâå ðóêîâîäèòü ãîñóäàðñòâîì íå ñî-
ìíåâàëîñü, ïî êðàéíåé ìåðå, áîëüøèíñòâî
øâåäîâ.
Åñëè â ïåðâîì ñëó÷àå â îðãàíèçàöèè âëà-
ñòè ñóùåñòâåííóþ ðîëü ìîãëà èãðàòü ñîçäàí-
íàÿ öàðåì ñèñòåìà ïðèíóæäåíèÿ, òî âî âòî-
ðîì ïðèìåðå óïîâàòü òîëüêî íà ìîùü ñèñòå-
ìû ïðèíóæäåíèÿ íå ïðèõîäèòñÿ, èáî î÷å-
âèäíî, ÷òî øâåäñêàÿ ýëèòà çàäåéñòâîâàëà
èíûå ìåõàíèçìû ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ
îòíîøåíèé.
Â.È. Ëåíèíó ïðèïèñûâàþò ôðàçó: «Íå
íóæíî áîÿòüñÿ ÷åëîâåêà ñ ðóæüåì». Ìíîãèå
êàíàëû ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ ïîêàçàëè,
÷òî «ðóæüÿ» áîÿòñÿ íå âñå. Íåêèé áèçíåñìåí
íà áóêâó Ì. íå òîëüêî ïðîèãíîðèðîâàë òðå-
áîâàíèÿ âîîðóæåííîãî àâòîìàòîì ïîëèöåéñ-
êîãî, íî è ÷óòü íå çàäàâèë åãî ñâîèì «Ìåðñå-
äåñîì».
Êàçàëàñü áû, çà ïîëèöåéñêèì âñÿ ìîùü
ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå ïðè æåëàíèè Ì. ëåãêî
ñîòðåò â «ëàãåðíóþ ïûëü». Òîëüêî âîò ýê-
ðàí òåëåâèçîðà êîíñòàòèðóåò: âëàñòíûå îò-
íîøåíèÿ â ïðèìèòèâíåéøåé ñõåìå «ïîëè-
öåéñêèé — ïðàâîíàðóøèòåëü» âîçíèêàþò íå
âñåãäà. Íå ñëó÷àéíî ïîëèöåéñêèé áîèòñÿ
«âëàñòü óïîòðåáèòü», íå ãîâîðÿ óæå î ïðè-
ìåíåíèè îðóæèÿ. Îí ïîíèìàåò: áèçíåñìåí
îòêóïèòñÿ, à îí, â ëó÷øåì ñëó÷àå, îòäåëàåò-
ñÿ óòðàòîé ðàáîòû. Òàêîâà íûíåøíÿÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ ðåàëüíîñòü, òàêîâà ñòðóêòóðà âëàñ-
òè: «Âñå êóïëþ, — ñêàçàëà Çëàòà, — âñå
âîçüìó, — ñêàçàë Áóëàò!»
Ñîãëàñíî ÑÌÈ ïðèêàç î çàäåðæàíèè Ì.
äàë ëè÷íî Ïðåäñåäàòåëü ÑÊ ÐÔ ãåíåðàë þñ-
òèöèè À.È. Áàñòðûêèí. Òîò ôàêò, ÷òî ôóíê-
öèè ñåðæàíòà ïîëèöèè âûïîëíÿåò «ìíîãî-
çâåçäíûé» ãåíåðàë îò ñëåäñòâèÿ — ïðÿìîå
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ãîñóäàðñòâåííî-âëàñ-
òíûé ìåõàíèçì íå ðàáîòàåò.
ÑÊ ÐÔ íà ñâîåì ñàéòå îò÷èòàëñÿ, ÷òî ðàñ-
ñëåäîâàíèå ïî äåëó Ì. çàâåðøåíî, ïðè ýòîì
ñêðîìíî óìîë÷àëè, ÷òî âèíîâíèê àâàðèè —
«çîëîòîé ìàëü÷èê», íà çàùèòó êîòîðîãî óâå-
ðåííî áðîñèëñÿ Ì., îòâåòñòâåííîñòè èçáåæàë:
åìó áëàãîñêëîííî ïîçâîëèëè âûåõàòü èç
ñòðàíû9.
Ïðèìåðû, ïîäîáíûå ïðèâåäåííîìó âûøå,
äàëåêî íå åäèíè÷íû, ñëåäîâàòåëüíî, âûâîä
ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí: íàäëåæàùèé ðåæèì
ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ îòíîøåíèé óñòàíî-
âèòü â ñîâðåìåííîé Ðîññèè ïîêà íå óäàëîñü.
Ïîêà ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â ñèñ-
òåìå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáîçíà÷èëèñü
ëèøü íåêîòîðûå àâòîðèòåòû, ñïîñîáíûå çà-
ïóñòèòü ðàáîòó òîëüêî îòäåëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñòðóêòóð. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íà-
ëè÷èå ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ îòíîøåíèé
òîëüêî èìèòèðóåòñÿ. Ðóêîâîäèòåëè îãðàíè-
÷èâàþòñÿ òåì, ÷òî îòäàþò ðàñïîðÿæåíèÿ, à
èñïîëíèòåëè íå ñïåøàò èõ èñïîëíÿòü, ïðè-
÷åì íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ïîñëåäóåò êîìàí-
äà: «Îòñòàâèòü!»
Судебная система
Íàøåé èñòîðèè èçâåñòíû äâà ïîäõîäà ê
îðãàíèçàöèè ñîâðåìåííûõ ñóäåáíûõ ñèñòåì.
Ïåðâûé — åäèíîå öàðñòâî äåëèòñÿ íà ñóäåá-
íûå îêðóãà, â êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóþò ñóäû
ïåðâîé èíñòàíöèè. Ôóíêöèþ âòîðîé èíñòàí-
öèè âîçëîæèëè íà 12 ñóäåáíûõ ïàëàò. Ñëå-
äóþùàÿ èíñòàíöèÿ — Ñåíàò. Íó à âûøå —
Ãîñóäàðü, ïîìàçàííèê áîæèé.
Âòîðîé — ñòàëèíñêèé. Ïåðâîå êëþ÷åâîå
çâåíî ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ — ðàéîííàÿ
ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ (ðàéêîì). Íà ïîäâå-
äîìñòâåííîé åé òåððèòîðèè ôóíêöèîíèðóþò
ðàéñîâåò, ðàéèñïîëêîì, ðàéîòäåë ìèëèöèè
(ÐÎÂÄ), ðàéïðîêóðîð, íó è, êîíå÷íî, ðàéñóä.
Êàê ïðàâèëî — îäíîñîñòàâíûé. Äåëà â îñ-
íîâíîì óãîëîâíûå è «òðÿïè÷íûå».  Òàê ðàíü-
øå ñóäüè ñíèñõîäèòåëüíî ãîâîðèëè î äåëàõ
ãðàæäàíñêèõ.
Èòàê, íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ îñíîâíîå çâå-
íî ñóäåáíîé ñèñòåìû — ðàéîííûé íàðîäíûé
ñóä. Âòîðîå çâåíî — îáëàñòíîé ñóä. Âûøå
òîëüêî ñóäû ñîþçíîé ðåñïóáëèêè è ÑÑÑÐ.
Èçìåíèëîñü ëè ÷òî-òî ñ òåõ ïîð? Â ïðèíöèïå
íè÷åãî, áûëî òðè çâåíà, òðè áàçîâûõ çâåíà è
îñòàëîñü (ðàéîí, îáëàñòü, Ðîññèÿ). Ïðàâäà,
âìåñòî ñëîâà «íàðîäíûé» â ðàéîííîì çâåíå
ïîÿâèëñÿ òåðìèí — ôåäåðàëüíûé. Ïîñëåäíåå
îçíà÷àåò, ÷òî ñóäüè â íåì íå ìåñòíûå, êî-
ìèññàðû (óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè)
öåíòðàëüíîé ñóäåáíîé âëàñòè.
20 ëåò íàçàä áûëî ó÷ðåæäåí èíñòèòóò
ìèðîâûõ ñóäåé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îíè âðîäå
áû â ôåäåðàëüíóþ ñèñòåìó âõîäèòü íå äîëæ-
íû, ñ  äðóãîé — îíè åå ýëåìåíò, ôîðìèðóå-
ìûé ïðåäñòàâèòåëÿìè öåíòðà, óïðàâëÿåìûé
è ñíàáæàåìûé èç öåíòðà.
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«Жители забытой деревни»
Í.À. Íåêðàñîâ â ñâîåì ñòèõîòâîðåíèè
«Çàáûòàÿ äåðåâíÿ» (1855) ïðåäåëüíî ÷åòêî
ñôîðìóëèðîâàë ïðàâîâóþ èäåîëîãèþ ðîññè-
ÿí — æäóò, êîãäà ïðèåäåò áàðèí, êîòîðûé
èõ ðàññóäèò. Åñòåñòâåííî, ÷òî òàêîâîé íå
ïðèåõàë, äà è çà÷åì áàðèíó ñåáÿ óòðóæäàòü
ðàçðåøåíèåì ñïîðîâ, áåç ðàçðåøåíèÿ êîòî-
ðûõ îáùåñòâî êàê ñóùåñòâîâàëî, òàê è ñóùå-
ñòâóåò.
Â ñâÿçè  ýòèì óäèâëÿåò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
òåðïåëèâîå îæèäàíèå ðîññèéñêîãî îáùåñòâà,
æàæäóùåãî íåêîåãî õîðîøåãî, äîáðîãî ÷èíîâ-
íèêà îò ïðàâîñóäèÿ; ñ äðóãîé — àäìèíèñòðà-
òèâíûé íàæèì íà ñóäåé: îíè òîëüêî «äîëæ-
íû», «îáÿçàíû»…10.
Äà, ñóäüè, áåçóñëîâíî, è äîëæíû, è îáÿ-
çàíû, íî, êàê â òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîâîðèë Ïåòå-
ðèì Ñîðîêèí11, à åñòü ëè ó íèõ âîçìîæíîñòü
äëÿ êëàññè÷åñêîãî ñëóæåíèÿ ïðàâó (èëè õîòÿ
áû çàêîíó)? Ãîâîðÿ óæå ñîâðåìåííûì ÿçû-
êîì, «÷åëîâåê ñ ëîïàòîé ìîæåò êîïàòü, à
ìîæåò è íå êîïàòü», ïîñêîëüêó è ìîòèâèðî-
âàííîñòü, è íàïðàâëåííîñòü åãî äåéñòâèé ïðå-
äîïðåäåëåíà ìíîæåñòâîì ôàêòîâ, â ÷èñëå
êîòîðûõ «äîáðàÿ âîëÿ êîíêðåòíîãî ñóäüè»12,
äàëåêî íå ñàìàÿ ãëàâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â îò-
ïðàâëåíèè ïðàâîñóäèÿ. Â î÷åðåäíîé ðàç íà-
ïîìíèì: ñóäüÿ, äàæå ìóäðåéøèé, —  íå âñå-
ìîãóù, òàê êàê ãëàâíîå â ïðîöåññå íå îí, à
ñòîðîíû. À âîò ñòîðîí-òî è íåò, îíè îêîïà-
ëèñü â «çàáûòîé äåðåâíå», æäóò áàðèíà…
Эффективность судебной власти
Îá ýôôåêòèâíîñòè ñóäåáíîé âëàñòè â öå-
ëîì, ò.å. îá ýôôåêòèâíîñòè ñóäåáíî-âëàñòíûõ
îòíîøåíèé, ìû òîæå íåîäíîêðàòíî ïèñàëè.
Ñóäåáíî-âëàñòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ —  ñîñòàâ-
íàÿ ÷àñòü, ýëåìåíò, ðàçíîâèäíîñòü ãîñóäàð-
ñòâåííî-âëàñòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé. Ïîñêîëü-
êó ñóäåáíî-âëàñòíûå îòíîøåíèÿ ýëåìåíò â
ñèñòåìå, òî è óðîâåíü èõ ðàçâèòèÿ, è ýôôåê-
òèâíîñòü ïðåäîïðåäåëåíû óðîâíåì ðàçâèòèÿ
ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ îòíîøåíèé. Ðå÷ü
èäåò î ñëîæåíèè âñåõ àêòèâíîñòåé â ñèñòåìå
ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà. Â òàêèõ óñëîâèÿõ
ìå÷òû î òîì, ÷òî íóæíî íàéòè òàêîé ñóä,
êîòîðûé «âûòàùèò» ýêîíîìèêó, — ñõîëàñ-
òè÷åñêèå ðàññóæäåíèÿ, àíàëîãè÷íûå ïîèñêàì
ôèëîñîôñêîãî êàìíÿ. Íå ìîæåò áûòü ñóäà
(ãîñóäàðñòâà â öåëîì) áîëåå ïåðåäîâîãî, ÷åì
òîò, êîòîðûé äàí íàøåìó ñîçíàíèþ.
Å.È. Àëåêñååâñêàÿ ïèøåò: «Ìû ñîçíàòåëü-
íî óêëîíÿåìñÿ îò ïîñòðîåíèÿ èäåàëüíûõ ìî-
äåëåé ñóäåáíîé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó ðàçäåëÿ-
åì óáåæäåíèå Ñ.Ï. Êàïèöû î òîì, ÷òî ïðè
«ñòðåìèòåëüíîì ðàçâèòèè âñå âðåìÿ óâåëè-
÷èâàþòñÿ ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ãðà-
äèåíòû, ïîñêîëüêó íåò âðåìåíè íà óñòàíîâ-
ëåíèå ðàâíîâåñèÿ»13.
Îñíîâíûå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå âûâîäû:
Ñóäåáíàÿ âëàñòü — ÿâëåíèå îáúåêòèâíîå,
êàê è âñå ïðî÷èå âèäû âëàñòè, ñâîéñòâåííûå
÷åëîâå÷åñêîìó îáùåñòâó, íà÷èíàÿ îò îðãàíè-
çàöèè îòíîøåíèé â ñåìüå è çàêàí÷èâàÿ âëàñ-
òüþ ãîñóäàðñòâåííîé.
Àïïàðàò ñóäåáíîé âëàñòè — ñóäåáíàÿ ñè-
ñòåìà, àðõèòåêòóðà êîòîðîé ïðåäîïðåäåëåíà
óðîâíåì ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â öåëîì.
Ñóäåáíî-âëàñòíûå îòíîøåíèÿ — ýëåìåíò
ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ îòíîøåíèé, ÷òî è
îïðåäåëÿåò ïîòîëîê èõ ýôôåêòèâíîñòè.
Ïðåæäå ÷åì îòâåòèòü íà âîïðîñ, êàêèì
äîëæåí áûòü ñóä, íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà
äðóãîé âîïðîñ: «Êàê íàçûâàåòñÿ îáùåñòâî, â
êîòîðîì ìû æèâåì?»
1 Ñì. ïîäðîá.: Êîëîêîëîâ Í.À. Ñóäåáíàÿ âëàñòü: î ñóùåì
ôåíîìåíà â ëîãîñå. Ì.: ÈÃ «Þðèñò», 2005; Îí æå.
Î ïðàâå, ñóäå è ïðàâîñóäèè: (èçáð.). Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ; Çàêîí è ïðàâî, 2006; Îí æå. Ñóäåáíàÿ âëàñòü: îò
ëîçóíãà ê ïîíèìàíèþ ðåàëüíîñòè. Ì.: ÈÃ «Þðèñò», 2010.
2 Ñì. Ñóä â Ðîññèè: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷à-
þùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ» (030501).
Â 2-õ ò. / Ïîä ðåä. Í.À. Êîëîêîëîâà. Ì.: ÈÃ «Þðèñò»,
2007; Èñòîðèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû Ðîññèè: Ó÷åá. ïîñîáèå:
2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. / Ïîä ðåä. Í.À. Êîëîêîëîâà.
Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Çàêîí è ïðàâî, 2011; Èñòîðèÿ ãî-
ñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèè: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Í.À. Êî-
ëîêîëîâà. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2014; Êîëîêîëîâ Í.À.
Ïðàâî ñîâðåìåííîé Ðîññèè: èñòîêè è ñîâðåìåííîñòü //
Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. 2014. ¹ 3. Ñ. 34—40.
3 Çàìå÷àíèå ýòî äëÿ íåêîòîðûõ äî òîãî ãîðüêîå, ÷òî îòå-
÷åñòâåííûå èñòîðèêè ñòàðàþòñÿ î åãî ñóùåñòâîâàíèè íå
âñïîìèíàòü. Çàòî íàøà ñîâðåìåííèöà — Ýëåí Êàððåð
ä.Àíêîññ (Çóðàáèøâèëè) ïèñàòü îá ýòîì íå ñòåñíÿåòñÿ.
4 Êîëîêîëîâ Í.À. Èäåîëîãèÿ è ïîëèòèêà — íåîòúåìëå-
ìûå ôóíêöèè ñîâðåìåííîé ñóäåáíîé âëàñòè // Ðîñ. ñó-
äüÿ. 2001. ¹ 9. Ñ. 4—9; 2003. ¹ 6. Ñ. 29—35.
5 Íèêèòåíêî À.Â. Ïîâåñòü î ñàìî ñåáå. Ïîñìåðòíûå çà-
ïèñè è äíåâíèê àêàäåìèêà è ïðîôåññîðà Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à Íèêèòåíêî // Ðóññêàÿ ñòàðèíà. 1888. Îê-
òÿáðü. Ñ. 61.
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6 Ëåáåäåâ Â.Ì., Êîð÷àãèí À.Þ., Ñâå÷íèêîâà Ë.Ã. Âåðõîâ-
íûé Ñóä Ðîññèè: Ìîíîãðàôèÿ. Ïÿòèãîðñê, 2012.
Ñ. 320—323.
7 Å.È. Àëåêñååâñêàÿ ïî äàííîìó ïîâîäó ïèøåò: «íå äîæ-
äàâøèñü ðåçóëüòàòîâ ðåôîðìû, âëàñòü ïðîâîäèò êîíòð-
ðåôîðìû»; «ïðîòèâîðå÷èâûå çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèà-
òèâû íà êîðîòêîì îòðåçêå âðåìåíè ñîçäàþò ýôôåêò dåjà
vu»; «ñóäåáíàÿ ñèñòåìà ñ 1917 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîâòîðèëà ãèïåðâèòîê ñâîåãî ïðåäûäóùåãî ðàçâèòèÿ
(õîòÿ è â áîëåå ñæàòûå ñðîêè) è ñíîâà äîñòèãëà êðèòè-
÷åñêîãî çíà÷åíèÿ â êîëè÷åñòâå ñóäåáíûõ èíñòàíöèé, ñåé-
÷àñ îíà íàõîäèòñÿ â òî÷êå áèôóðêàöèè, è ñëåäóþùàÿ
ñòàäèÿ åùå íå íàñòóïèëà». (Ñì. ïîäðîá.: Àëåêñååâñêàÿ
Å.È. Çàêîíû ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ñèñòåìû. Ì.: Þñòèöèí-
ôîðì, 2016)
8 Èìåþòñÿ â âèäó òîëüêî òå ñóäåáíûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå
èñïîëíÿþòñÿ. Åñëè ñóäåáíîå ðåøåíèå íå èñïîëíåíî,
âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèå ñóäåáíî-âëàñòíûõ îòíîøå-
íèé áûëà òîëüêî îáîçíà÷åíà, ñàìîãî ñóäà íå áûëî.
9 Ñì. ïîäðîá.: Ãëîáåíêî Î.À. Ñòàäèÿ âîçáóæäåíèÿ óãî-
ëîâíîãî äåëà: ñëîâî íàðîäà // Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîä-
ñòâî. 2016. ¹ 2. Ñ. 46—47.
10 Ñì. ïîäðîá.: Íðàâñòâåííûå íà÷àëà ðîññèéñêîãî ïðà-
âîñóäèÿ. Ìàòåðèàëû Ñåäüìîé Ìåæðåã. íàó÷.-ïðàêò.
êîíô. / Îòâ. ðåä. Î.À. Åãîðîâà, Þ.Ô. Áåñïàëîâ. Ì.: Ïðî-
ñïåêò, 2016.
11 Ñì., íàïð.: Ñîðîêèí Ï. Ïðåñòóïëåíèå è êàðà, ïîäâèã è
íàãðàäà. ÑÏá., 1999.
12 Òåðìèí ïîäñêàçàí ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè. Ñì.
Ïðåäûäóùóþ ñíîñêó. Ñ. 25.
13 Êàïèöà Ñ. Ïàðàäîêñû ðîñòà: Çàêîíû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå-
÷åñòâà. Ì.: Àëüïèíà íîí-ôèêøí, 2010. Ñ. 95.
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ÎÑÍÎÂÀÍÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß ÆÀËÎÁÛ
 Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÑÓÄÅ ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Àííîòàöèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ìåõàíèçì çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà â Åâðîïåéñêîì Ñóäå ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, ðàñêðûâàåòñÿ åãî ðîëü è çíà÷åíèå. Îá-
ñóæäàþòñÿ îñíîâíûå òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû  è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà, ïðàâà è ñâîáîäû  ÷åëîâåêà, þðèäè÷åñêèé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà.
ñòóïëåíèå Ðîññèè â Ñîâåò Åâðîïû è
ïîäïèñàíèå Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè î
çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâî-
áîä1 îòêðûëî îòäåëüíûì ëèöàì âîç-
ìîæíîñòü îáðàùàòüñÿ ñ èíäèâèäóàëüíûìè
æàëîáàìè â Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà (ÅÑÏ×).
Åâðîïåéñêèé Ñóä ìîæåò ïðèíèìàòü æà-
ëîáû îò ëþáîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ëþáîé
íåïðàâèòåëüñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè ëþáîé
ãðóïïû ÷àñòíûõ ëèö (èíäèâèäóàëüíàÿ æàëî-
áà)2. Ëþáîå ãîñóäàðñòâî-ó÷àñòíèê ìîæåò ïå-
ðåäàòü â Åâðîïåéñêèé Ñóä âîïðîñ î ëþáîì
ïðåäïîëàãàåìîì íàðóøåíèè ïîëîæåíèé Êîí-
В
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âåíöèè è Ïðîòîêîëîâ ê íåé äðóãîìó ãîñóäàð-
ñòâó-ó÷àñòíèêó (æàëîáû ãîñóäàðñòâ)3.
Æàëîáû ìîãóò ïîäàâàòüñÿ òîëüêî ïðîòèâ
ãîñóäàðñòâ èëè äåéñòâèé è àêòîâ åãî îðãàíîâ
âëàñòè4. Æàëîáû ïðîòèâ îòäåëüíûõ ëèö èëè
÷àñòíûõ îðãàíèçàöèé è îáúåäèíåíèé íå ïîä-
ïàäàþò ïîä êîìïåòåíöèþ Åâðîïåéñêîé êîí-
âåíöèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà5.
Ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì î äåÿòåëüíîñ-
òè  Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà çà
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.,
îáðàòèëèñü ñ æàëîáàìè 9250 ðîññèÿí, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 14,0% îò âñåãî êîëè÷åñòâà îáðà-
ùåíèé, ïîëó÷åííûõ ñóäîì. Ýòè æàëîáû êà-
ñàþòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ:
ïåíñèé, ïîñîáèé, âêëàäîâ â áàíêàõ è ò.ä.
Îáùåå êîëè÷åñòâî æàëîá, ïîäàííûõ â
ÅÑÏ× è ïåðåäàííûõ íà ðàññìîòðåíèå ñóäåé
â 2015 ã., — 30 550; â 2014 ã. — 47 250
(–35%); âíóòðåííèå ïðîöåäóðíûå ðåøåíèÿ —
æàëîáû, êîììóíèöèðîâàííûå âëàñòÿì ãîñó-
äàðñòâ-îòâåò÷èêîâ, â 2015 ã. — 10 642; â
2014 ã. — 5406 (+97%); æàëîáû, ðàññìîòðå-
íèå êîòîðûõ çàâåðøåíî ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ
èëè âûíåñåíèåì è îãëàøåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ, â 2015 ã. — 34 082; â 2014 ã. — 62 092
(–45%), èç íèõ, â òîì ÷èñëå,  âûíåñåíèåì è
îãëàøåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ â 2015 ã. — 1930;
â 2014 ã. —  2022 (-5%), ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ
î ïðèçíàíèè æàëîáû íåïðèåìëåìîé èëè îá
èñêëþ÷åíèè åå èç ñïèñêà ïîäëåæàùèõ ðàñ-
ñìîòðåíèþ äåë â 2015 ã. —  32 152; â 2014 ã. —
60 070 (–46%); æàëîáû, îæèäàþùèå ðàññìîò-
ðåíèÿ: îáùåå êîëè÷åñòâî â 2015 ã. — 66 150;
â 2014 ã. — 69 900 (-5%)6.
Ïðèíÿòèå Áèëëÿ î ïðàâàõ ÷åëîâåêà7,
âêëþ÷àþùåãî Âñåîáùóþ äåêëàðàöèþ ïðàâ
÷åëîâåêà 1948 ã.8, Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò î
ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ 1976 ã.9,
Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñî-
öèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ 1976 ã.10,
Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ¹ 111 è Ôàêóëü-
òàòèâíûé ïðîòîêîë ¹ 212 ê Ìåæäóíàðîäíî-
ìó ïàêòó î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðà-
âàõ, âíåñëî êîðåííûå èçìåíåíèÿ â ñòàòóñ ÷å-
ëîâåêà, ïåðåìåñòèâ ýòî ïîíÿòèå â ðàçðÿä ìåæ-
äóíàðîäíûõ. Â ïåðâîì äîêóìåíòå ÑÁÑÅ —
Õåëüñèíêñêîì Çàêëþ÷èòåëüíîì àêòå 1975 ã.,
çàêðåïèâøåì ïðèíöèï óâàæåíèÿ îñíîâíûõ
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â êà÷åñòâå ïðèíöèïà
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, óñòàíàâëèâàëñÿ áà-
ëàíñ ðàâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäóíàðîäíî-
ïðàâîâîãî è íàöèîíàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïðàâ ÷åëîâåêà13.
Åâðîïåéñêàÿ Êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ
÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä, âñòóïèâ â ñèëó
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 5 ìàÿ
1998 ã.14, ñòàëà ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà (÷. 4 ñò. 15
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)15. Âûñ-
øèå ñóäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäïðèíÿ-
ëè øàãè ïî âêëþ÷åíèþ íàöèîíàëüíîé ñóäåá-
íîé ñèñòåìû â îáùååâðîïåéñêóþ ñèñòåìó çà-
ùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà16.
Òàê, Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ ïðèíÿë
áîëüøîå ÷èñëî ïîñòàíîâëåíèé, â êîòîðûõ îò-
ðàæåíû ñòàíäàðòû åâðîïåéñêîé ñèñòåìû ñó-
äåáíîé çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà17.
Àðáèòðàæíûé Ñóä ÐÔ â èíôîðìàöèîííîì
ïèñüìå îò 20 äåêàáðÿ 1999 ã. ïîäðîáíî èçëî-
æèë òðåáîâàíèÿ ñò. 6 «Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîå ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî» Êîíâåíöèè è
ñò. 1 «Çàùèòà ñîáñòâåííîñòè» Ïðîòîêîëà
¹ 1 ê Êîíâåíöèè ïðèìåíèòåëüíî ê òîëêî-
âàíèþ ïðåöåäåíòîâ Åâðîïåéñêîãî Ñóäà è
îáÿçàë âñå àðáèòðàæíûå ñóäû ïðèíÿòü âî
âíèìàíèå ýòè òðåáîâàíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè
èñêîâ18.
Ðåãëàìåíò Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà áûë ïðèíÿò 4 íîÿáðÿ 1998 ã., îäíà-
êî â íåãî íåîäíîêðàòíî âíîñèëèñü ïîïðàâêè
è äîïîëíåíèÿ. Ïåðâîå èçìåíåíèå Ðåãëàìåí-
òà Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà (ñò.
24) áûëî ïðèíÿòî è âñòóïèëî â ñèëó 8 äåêàá-
ðÿ 2000 ã. Â èþíå è èþëå 2002 ã. â òåêñò
Ðåãëàìåíòà áûëè âíåñåíû ñóùåñòâåííûå èç-
ìåíåíèÿ, êîòîðûå âñòóïèëè â ñèëó 6 îêòÿáðÿ
2002 ã. Ïîñëåäíèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ
Ðåãëàìåíòà ïðèíÿòû 7 èþëÿ 2003 ã. è âñòó-
ïèëè â ñèëó 1 íîÿáðÿ 2003 ã.
Â 2003 ã. ïðèíÿòî Ïðèëîæåíèå ê Ðåãëà-
ìåíòó, ðåãóëèðóþùåå ïðîâåäåíèå ïðåäñòàâè-
òåëÿìè Ñóäà âûåçäíûõ ðàññëåäîâàíèé íà ìå-
ñòå ïðåäïîëàãàåìîãî íàðóøåíèÿ. Êðîìå òîãî,
â 2003 ã. âñòóïèëè â ñèëó äâå ïðàêòè÷åñêèå
èíñòðóêöèè, êîòîðûå ïðåäïèñàíû Ïðåäñåäà-
òåëåì Ñóäà íà îñíîâàíèè ñò. 32 Ðåãëàìåíòà è
íåïîñðåäñòâåííî êàñàþòñÿ ÷àñòíûõ ëèö, îá-
ðà-ùàþùèõñÿ â Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà. Ýòî ïðàêòè÷åñêàÿ èíñòðóêöèÿ î
ïîäà÷å ÷àñòíûìè ëèöàìè æàëîá â Ñóä, äî-
ïîëíÿþùàÿ ïîëîæåíèÿ ñòàòåé 45 è 47 Ðåã-
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ëàìåíòà Åâðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà, è ïðàêòè÷åñêàÿ èíñòðóêöèÿ î ïðåäñòàâ-
ëåíèè ñòîðîíàìè â Ñóä ñîñòÿçàòåëüíûõ áó-
ìàã (îáúÿñíåíèé, âîçðàæåíèé, ïèñüìåííûõ
ïîêàçàíèé è ò.ï.). (Ïîïðàâêè, âíåñåííûå â
Ðåãëàìåíò 2002 ã., ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü
êàê ñóäîóñòðîéñòâåííûå, ïîñêîëüêó â îñíîâ-
íîì îíè êàñàëèñü âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè Åâ-
ðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ïîñëå-
äíèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âñòóïèâøèå â
ñèëó 1 íîÿáðÿ 2003 ã., ÿâëÿþòñÿ ñóäîïðîèç-
âîäñòâåííûìè, ò.å. èçìåíÿþùèìè ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè Ñóäà).
Ïðèíÿòèå ðåøåíèé (ðåøåíèå î ïðèåìëå-
ìîñòè è ïîñòàíîâëåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà, à
òàêæå â îòíîøåíèè ñïðàâåäëèâîé êîìïåíñà-
öèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ îäíîé èç ÷å-
òûðåõ ñåêöèé Ïàëàòû ñóäåé, ñîñòîÿùåé èç
ñåìè ñóäåé, ðåøåíèå î ïðèåìëåìîñòè òàêæå
ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ â ðàìêàõ îäíîé èç ÷åòû-
ðåõ ñåêöèé Êîìèòåòîì, ñîñòîÿùèì èõ òðåõ
ñóäåé.
Ïîñòàíîâëåíèå ïî ñóùåñòâó äåëà ñîñòîèò
èç íåñêîëüêèõ ðàçäåëîâ.
Â ïåðâîì ðàçäåëå («Ïðîöåäóðà») óêàçû-
âàåòñÿ, êîãäà äåëî áûëî ïðèíÿòî ê ñëóøà-
íèþ, êòî çàÿâèòåëü, íà íàðóøåíèå êàêîé ñòà-
òüè îí æàëóåòñÿ, êàêèì áûë ïîðÿäîê ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ñòîðîíàìè ïèñüìåííûõ ñîñòÿçà-
òåëüíûõ áóìàã ê ñëóøàíèþ, ïîñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ â íåì, åñëè îíè èìåëè ìåñòî, â
êàêîì ñîñòàâå áûëà íàçíà÷åíà Ïàëàòà, êòî
áûë ïðåäñòàâèòåëÿìè êàæäîé èç ñòîðîí è ò.ï.
Âî âòîðîì ðàçäåëå («Ôàêòû») íåñêîëüêî
ïîäðàçäåëîâ, ãäå äîñòàòî÷íî äåòàëüíî èçëà-
ãàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, òî÷íåå òî, ÷òî
ïðîèçîøëî ñ çàÿâèòåëåì, èìåþùèå îòíîøå-
íèå ê äåëó íîðìû âíóòðåííåãî çàêîíîäàòåëü-
íîãî èëè ïðåöåäåíòíîãî ïðàâà, âûäåðæêè èç
ðåøåíèé ñóäåáíûõ èíñòàíöèé, êîòîðûå ïðî-
øåë çàÿâèòåëü. Ýòî — îáùàÿ ñõåìà, ê êîòî-
ðîé â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà äåëà ìîãóò
äîáàâëÿòüñÿ è äðóãèå äàííûå.
Îñíîâíîé ðàçäåë ðåøåíèÿ — «Ïðàâî».
Çäåñü äåòàëüíûì îáðàçîì èññëåäóþòñÿ âñå
ïðàâîâûå âîïðîñû, ñóùåñòâåííûå äëÿ îêîí-
÷àòåëüíûõ âûâîäîâ ïî äåëó. Âàæíàÿ îòëè÷è-
òåëüíàÿ îñîáåííîñòü ýòîãî ðàçäåëà â òîì, ÷òî
îí ÷åòêî îòðàæàåò ñîñòÿçàòåëüíûé õàðàêòåð
ïðîöåññà. Ïî êàæäîìó âîïðîñó, êîòîðûé â
äàííîì äåëå äîëæåí ðåøèòü Åâðîïåéñêèé
Ñóä, ïîñëåäîâàòåëüíî èçëàãàåòñÿ ïîçèöèÿ
çàÿâèòåëÿ, çàòåì ïîçèöèÿ ãîñóäàðñòâà-îòâåò-
÷èêà (èìåíóåìîãî ïðàâèòåëüñòâîì), à òîëüêî
çàòåì âûâîä ÅÑÏ×, êîòîðûé ñêëàäûâàåòñÿ èç
îöåíêè àðãóìåíòîâ, ïðèâåäåííûõ ñòîðîíàìè,
è ñîáñòâåííûõ àðãóìåíòîâ ÅÑÏ×19.
Êàæäûé âîïðîñ, òðåáóþùèé ðåøåíèÿ Åâ-
ðîïåéñêîãî Ñóäà, èçëàãàåòñÿ â ðàçäåëå â âèäå
ïîäðàçäåëà ïîä òåì èëè èíûì çàãîëîâêîì â
çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà âîïðîñà, à â êîíöå
ïîäðàçäåëà ÅÑÏ× ôèêñèðóåò ñâîé âûâîä.
Â êîíöå ðàçäåëà «Ïðàâî» ýòè âûâîäû ñâîäÿò-
ñÿ âîåäèíî â ïîñòàíîâëÿþùåé ÷àñòè ðåøåíèÿ,
êîòîðàÿ íåâåëèêà è íå ïðåòåíäóåò íà ðîëü
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàçäåëà. Ðåøåíèÿ ïî îñíîâ-
íûì ðàññìîòðåííûì âîïðîñàì ïðèâîäÿòñÿ ñ
óêàçàíèåì ÷èñëà ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ» èëè
÷òî ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî. Ïî-
ñòàíîâëÿþùàÿ ÷àñòü íîñèò îêîí÷àòåëüíûé
õàðàêòåð.
Ðåøåíèå ÅÑÏ× ïîäïèñûâàþò Ïðåäñåäà-
òåëü ïàëàòû è Ãðåôüå èëè ëèöà, çàìåíÿþ-
ùèå èõ ïî ïðàâó. Ïðåäñåäàòåëü èëè îäèí èç
ñóäåé ïóáëè÷íî îãëàøàåò ðåøåíèå. Îãëàøå-
íèåì òàêæå ñ÷èòàåòñÿ íàïðàâëåíèå ðåøåíèÿ
Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ (äëÿ åãî èñïîëíåíèÿ),
ñòîðîíàì ïî äåëó (è äðóãèì íåïîñðåäñòâåííî
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì). Êàæäûé ñóäüÿ,
ó÷àñòâîâàâøèé â ðàññìîòðåíèè äåëà, åñëè åãî
ìíåíèå ðàñõîäèòñÿ ñ ïîçèöèåé áîëüøèíñòâà,
âïðàâå èçëîæèòü åãî â ïèñüìåííîì âèäå. Îíî
íå ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíîé ÷àñòüþ ðåøåíèÿ, à
ëèøü ïðèëîæåíèåì ê íåìó, íî ïóáëèêóåòñÿ
âìåñòå ñ òåêñòîì ðåøåíèÿ. Òåì ñàìûì ñàìî
ðåøåíèå è îòäåëüíûå ìíåíèÿ ê íåìó îáðàçó-
þò åäèíûé äîêóìåíò.
Â ïðàêòèêå ÅÑÏ× ðàçëè÷àþòñÿ äâà âèäà
îòäåëüíûõ ìíåíèé: îñîáîå ìíåíèå, âûðàæà-
þùåå íåñîãëàñèå ñóäüè ñ âûíåñåííûì ðåøå-
íèåì èëè åãî ÷àñòüþ, è ñîâïàäàþùåå ìíåíèå,
êîãäà ñóäüÿ ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì, ãîëîñîâàë
çà íåãî, íî ñ÷èòàåò íóæíûì äîïîëíèòü èëè
ñêîððåêòèðîâàòü àðãóìåíòàöèþ â åãî ìîòè-
âèðîâàííîé ÷àñòè. Îáà âèäà îõâàòûâàþòñÿ
òåðìèíîì «îòäåëüíûå ìíåíèÿ». Ãëàâà 7 Ðåã-
ëàìåíòà ÅÑÏ× â ïðàâèëàõ 71—73 ïðåäóñìàò-
ðèâàåò, ÷òî äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî ñóùå-
ñòâó äåëî ìîæåò áûòü ïåðåäàíî èç Ïàëàòû â
Áîëüøóþ Ïàëàòó (óñòóïêà þðèñäèêöèè), åñëè
«äåëî ïîäíèìàåò âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ òîëêî-
âàíèåì Êîíâåíöèè èëè ïðîòîêîëîâ ê íåé, à
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òàêæå åñëè ðåøåíèå âîïðîñà ìîæåò âîéòè â
ïðîòèâîðå÷èå ñ ðåøåíèåì, âûíåñåííûì Ñó-
äîì ðàíåå».
Публикация судебных решений
Ïîñëå òîãî êàê ïðèíÿòîå ðåøåíèå îãëà-
øåíî, îíî ïóáëèêóåòñÿ â âèäå îòäåëüíîé áðî-
øþðû (â äâóõ âàðèàíòàõ: íà àíãëèéñêîì è
ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ) òèðàæîì â íåñêîëüêî
ñîò ýêçåìïëÿðîâ è ðàññûëàåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ó÷ðåæäåíèÿì è ëèöàì ïî ñïèñêó
Ãðåôüå. Òàêàÿ ïóáëèêàöèÿ íîñèò îôèöèàëü-
íûé õàðàêòåð. Êðîìå òîãî, âûíåñåííîå ÅÑÏ×
ðåøåíèå àâòîìàòè÷åñêè âûíîñèòñÿ äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ íà îôèöèàëüíûé ñàéò ÅÑÏ× —
www. echr. coe.int20.
Ïåðåñìîòð äåëà ïðåäóñìîòðåí ïðàâèëîì
73 Ðåãëàìåíòà ÅÑÏ×. Â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿ-
öåâ ïîñëå âûíåñåíèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøå-
íèÿ ñòîðîíà ìîæåò îáðàòèòüñÿ â Ñåêðåòàðè-
àò ñ ïðîñüáîé î íàïðàâëåíèè äåëà íà ðàññìîò-
ðåíèå Áîëüøîé Ïàëàòîé, ïðè ýòîì ñòîðîíà
«äîëæíà óêàçàòü ñóùåñòâåííûé âîïðîñ, êî-
òîðûé çàòðàãèâàåò òîëêîâàíèå èëè ïðèìåíå-
íèå Êîíâåíöèè èëè Ïðîòîêîëîâ ê íåé». Íà
ñòàäèè èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèé è ðåøåíèé
Ñóäà êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèé Åâ-
ðîïåéñêîãî Ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà îñóùå-
ñòâëÿåò Êîìèòåò ìèíèñòðîâ ãîñóäàðñòâ —
÷ëåíîâ Ñîâåòà Åâðîïû. Çàñåäàíèÿ Êîìèòåòà
ìèíèñòðîâ ïðîâîäÿòñÿ ïðè çàêðûòûõ äâåðÿõ,
íî ïîñëå êàæäîãî çàñåäàíèÿ ïóáëèêóåòñÿ ïî-
âåñòêà çàñåäàíèÿ âìåñòå ñ àííîòàöèÿìè, ñî-
äåðæàùèìè íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î õîäå
èñïîëíåíèÿ âñåõ ðàññìîòðåííûõ ðåøåíèé21.
Çàÿâèòåëü èìååò íåêîòîðûé äîñòóï ê ïðî-
öåäóðå êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ
Ñóäà, ïîñêîëüêó îí ïðàâîìî÷åí îáðàùàòüñÿ
ê Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ ïî âîïðîñàì âûïëàòû
ñïðàâåäëèâîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè è ïðè-
íÿòèÿ èíûõ ìåð. Òàêèì îáðàçîì, îò àêòèâ-
íîñòè àäâîêàòà çàÿâèòåëÿ çàâèñèò èíôîðìè-
ðîâàííîñòü Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ ïî íàçâàí-
íûì âîïðîñàì. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ïîìíèòü,
÷òî ïðîöåäóðà, íà÷àòàÿ ïîäà÷åé æàëîáû, íå
çàêîí÷åíà âûíåñåíèåì ðåøåíèÿ, íî ïðîäîë-
æàåòñÿ äî ìîìåíòà åãî èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâîì — ó÷àñòíèêîì Êîíâåíöèè, âûñòóïàâ-
øèì îòâåò÷èêîì22.
Ëþáîå ñîîáùåíèå è óâåäîìëåíèå, íàïðàâ-
ëåííûå óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâà (åãî
îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëÿì) èëè àäâîêà-
òàì ñòîðîí, ñ÷èòàþòñÿ íàïðàâëåííûìè ñòî-
ðîíàì (ñò. 37 Ðåãëàìåíòà). Ýòà æå ñòàòüÿ ïðå-
äóñìàòðèâàåò, ÷òî åñëè äëÿ êàêîãî-ëèáî ñî-
îáùåíèÿ, èçâåùåíèÿ èëè âûçîâà â Ñóä, íà-
ïðàâëåííîãî èíûì ëèöàì, íåæåëè óïîëíîìî-
÷åííîìó ãîñóäàðñòâà èëè àäâîêàòàì ñòîðîí,
Ñóä ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîäåéñòâèå ïðàâè-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðî-
ãî äîëæíî áûòü ïåðåäàíî òàêîå ñîîáùåíèå,
óâåäîìëåíèå èëè âûçîâ â Ñóä, òî Ïðåäñåäà-
òåëü Ñóäà îáðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ýòî-
ìó ïðàâèòåëüñòâó â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ íåîáõî-
äèìîãî ñîäåéñòâèÿ (ï. 2)23.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 42, ï .2, Êîíâåíöèè
«îêîí÷àòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå Ñóäà íàïðàâ-
ëÿåòñÿ Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ, êîòîðûé îñóùå-
ñòâëÿåò íàäçîð çà åãî èñïîëíåíèåì». Âçàè-
ìîäåéñòâèå ìåæäó Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ Ñî-
âåòà Åâðîïû è ãîñóäàðñòâîì-îòâåò÷èêîì îò-
íîñèòåëüíî èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ÅÑÏ× îï-
ðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ ôàêòîðàìè24.
Ïåðâûé — ýòî ó÷åò Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ
ñàìîãî ôàêòà èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ÅÑÏ× â
ñìûñëå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðåííåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà-îòâåò÷èêà è ïðè-
áëèæåíèÿ åãî ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà.
Âòîðîé — ýòî êîíòðîëü çà ïðåäïèñàíèÿ-
ìè ÅÑÏ× ãîñóäàðñòâó-îòâåò÷èêó âûïëàòèòü
çàÿâèòåëþ âîçìåùåíèå çà ìàòåðèàëüíûé
óùåðá è ìîðàëüíûé âðåä, ò.å. ñïðàâåäëèâóþ
êîìïåíñàöèþ â ñìûñëå ñò. 41 Êîíâåíöèè.
Â.À. Òóìàíîâ ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî
îòìå÷àåò, ÷òî «äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ —
åäèíñòâåííàÿ ñàíêöèÿ, êîòîðîé íàäåëåí
ÅÑÏ×»25.
Ñõåìà êîíòðîëÿ Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ çà
âûïîëíåíèåì ðåøåíèÿ ÅÑÏ× òàêîâà: ÅÑÏ×
íàïðàâëÿåò îäíîâðåìåííî îêîí÷àòåëüíîå ðå-
øåíèå ïî äåëó àäâîêàòó — ïðåäñòàâèòåëþ
çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâà-îòâåò-
÷èêà è Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû.
Ãîñóäàðñòâî-îòâåò÷èê äîëæíî ïðîèíôîðìèðî-
âàòü Êîìèòåò ìèíèñòðîâ î ñâîåâðåìåííîì
èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ ÅÑÏ×. Åñëè â äàëüíåé-
øåì Êîìèòåò ìèíèñòðîâ óäîâëåòâîðÿåò èí-
ôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ ÅÑÏ×, òî
îí óäîñòîâåðÿåòñÿ, âûïëà÷åíà ëè äåíåæíàÿ
êîìïåíñàöèÿ26.
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Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, îñíîâíàÿ
ôóíêöèÿ àäâîêàòà — ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâè-
òåëÿ — ýòî îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà çà ïîë-
íîé âûïëàòîé çàÿâèòåëþ äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ÅÑÏ×,
è èíôîðìèðîâàíèå ÅÑÏ× îá ýòîì. Â ñëó÷àå
íåèñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ÅÑÏ× èëè åãî ÷àñ-
òè÷íîãî èñïîëíåíèÿ è ïðèíÿòèÿ Êîìèòåòîì
ìèíèñòðîâ ðåøåíèÿ î âîçâðàùåíèè ê äåëó
çàÿâèòåëÿ àäâîêàò äîëæåí ïðîäîëæèòü ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâî çàÿâèòåëÿ27. Â çàêëþ÷åíèå
ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî Êîìèòåò ìèíèñòðîâ ðå-
ãóëÿðíî èíôîðìèðóåò Ñîâåò Åâðîïû îá èñ-
ïîëíåíèè ãîñóäàðñòâîì — ÷ëåíîì Ñîâåòà Åâ-
ðîïû ðåøåíèé ÅÑÏ×28.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî ñäåëàåì
ñëåäóþùèå âûâîäû.
Âî-ïåðâûõ, íà ñòàäèè èñïîëíåíèÿ ïîñòà-
íîâëåíèé è ðåøåíèé Ñóäà êîíòðîëü çà èñ-
ïîëíåíèåì ðåøåíèé ÅÑÏ× îñóùåñòâëÿåò Êî-
ìèòåò ìèíèñòðîâ ãîñóäàðñòâ — ÷ëåíîâ Ñîâå-
òà Åâðîïû. Çàÿâèòåëü èìååò íåêîòîðûé äîñ-
òóï ê ïðîöåäóðå êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
ðåøåíèÿ Ñóäà, ïîñêîëüêó îí ïðàâîìî÷åí îá-
ðàùàòüñÿ ê Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ ïî âîïðî-
ñàì âûïëàòû ñïðàâåäëèâîé äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè è ïðèíÿòèÿ èíûõ ìåð. Òàêèì îáðàçîì,
îò àêòèâíîñòè àäâîêàòà çàÿâèòåëÿ çàâèñèò
èíôîðìèðîâàííîñòü Êîìèòåòà ìèíèñòðîâ ïî
íàçâàííûì âîïðîñàì.
Âî-âòîðûõ, ñàìà ïðîöåäóðà, íà÷àòàÿ ïî-
äà÷åé æàëîáû, íå çàêîí÷åíà âûíåñåíèåì ðå-
øåíèÿ, à ïðîäîëæàåòñÿ äî ìîìåíòà åãî èñ-
ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâîì — ó÷àñòíèêîì Êîí-
âåíöèè, âûñòóïàâøèì îòâåò÷èêîì.
Â-òðåòüèõ, ÅÑÏ× ôóíêöèåé êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì ñâîèõ ðåøåíèé â ïðàâîâîì ñìûñ-
ëå ýòîãî ïîíÿòèÿ íå îáëàäàåò. Â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 42, ï. 2, Êîíâåíöèè «îêîí÷àòåëüíîå
ïîñòàíîâëåíèå Ñóäà íàïðàâëÿåòñÿ Êîìèòåòó
ìèíèñòðîâ, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò íàäçîð çà
åãî èñïîëíåíèåì». Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó
Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ Ñîâåòà Åâðîïû è ãîñó-
äàðñòâîì-îòâåò÷èêîì îòíîñèòåëüíî èñïîëíå-
íèÿ ðåøåíèÿ ÅÑÏ× îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ ôàê-
òîðàìè.
Ïåðâûé — ýòî ó÷åò Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ
ñàìîãî ôàêòà èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ ÅÑÏ× â
ñìûñëå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðåííåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà-îòâåò÷èêà è ïðè-
áëèæåíèÿ åãî ê åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà.
Âòîðîé — ýòî êîíòðîëü çà ïðåäïèñàíèÿ-
ìè ÅÑÏ× ãîñóäàðñòâó-îòâåò÷èêó âûïëàòèòü
çàÿâèòåëþ âîçìåùåíèå çà ìàòåðèàëüíûé
óùåðá è ìîðàëüíûé âðåä (ñïðàâåäëèâóþ êîì-
ïåíñàöèþ ïî ñò. 41 Êîíâåíöèè).
Â-÷åòâåðòûõ, ñõåìà êîíòðîëÿ Êîìèòåòîì
ìèíèñòðîâ çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèÿ ÅÑÏ×
òàêîâà: ÅÑÏ× íàïðàâëÿåò îäíîâðåìåííî îêîí-
÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî äåëó àäâîêàòó — ïðåä-
ñòàâèòåëþ çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàð-
ñòâà-îòâåò÷èêà è Êîìèòåòó ìèíèñòðîâ Ñîâå-
òà Åâðîïû. Ãîñóäàðñòâî-îòâåò÷èê äîëæíî
ïðîèíôîðìèðîâàòü Êîìèòåò ìèíèñòðîâ î ñâî-
åâðåìåííîì èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ ÅÑÏ×. Åñëè
â äàëüíåéøåì Êîìèòåò ìèíèñòðîâ óäîâëåò-
âîðÿåò èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ
ÅÑÏ×, òî îí óäîñòîâåðÿåòñÿ, âûïëà÷åíà ëè
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ. Òàêèì îáðàçîì, êàê
ìû óæå ãîâîðèëè, îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ àäâî-
êàòà — ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ — ýòî îáåñ-
ïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà çà ïîëíîé âûïëàòîé
çàÿâèòåëþ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â òå÷åíèå
ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ÅÑÏ×, è èíôîðìèðî-
âàíèå îá ýòîì ÅÑÏ×. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ
ðåøåíèÿ ÅÑÏ× èëè åãî ÷àñòè÷íîãî èñïîëíå-
íèÿ, ïðèíÿòèÿ Êîìèòåòîì ìèíèñòðîâ ðåøå-
íèÿ î âîçâðàùåíèè ê äåëó çàÿâèòåëÿ àäâîêàò
äîëæåí ïðîäîëæèòü ïðåäñòàâèòåëüñòâî çàÿ-
âèòåëÿ.
1 Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñ-
íîâíûõ ñâîáîä (ñ èçì. îò 13.05.2004 ã.) // ÑÇ ÐÔ. 2001.
¹ 2. Ñò.163.  Êîíâåíöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà àïðåëü 2003 ã.
ðàòèôèöèðîâàíà 44 ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëåíàìè Ñîâåòà
Åâðîïû (çà èñêëþ÷åíèåì Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè). Êîí-
âåíöèÿ ñòàëà ïåðâûì þðèäè÷åñêè îáÿçàòåëüíûì íîðìà-
òèâíûì àêòîì, êîòîðûé äåòàëüíî êîäèôèöèðîâàë îñíîâ-
íûå ïðàâà ÷åëîâåêà, ñîäåðæàùèåñÿ âî Âñåîáùåé äåêëà-
ðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà.
2 Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í. Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòåé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòè-
òóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â Ðîññèè. Ì., 2004.
3 Õàçîâ Â.Å., Êëûãà Ò.Â. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ îõðà-
íà è çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà // Ìîíèòîðèíã ïðàâîïðèìå-
íåíèÿ. 2012. ¹ 2. Ñ. 54—57.
4 Õàçîâ Å.Í., Õàçîâà Â.Å. Ñîâåò Åâðîïû, ÎÎÍ, ìåæäóíà-
ðîäíûå îðãàíèçàöèè è èõ ðîëü ïî ñîáëþäåíèþ, îõðàíå è
çàùèòå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â ìèðîâîì ñîîáùåñòâå //
Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìà: ïðàâî, ýêîíîìèêà,
óïðàâëåíèå. 2016. ¹ 1. Ñ. 3—6.
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5 Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., ×èõäàä-
çå Ë.Ò., Ìèðîíîâ À.Ë., Êàëüãèíà À.À., Îïàëåâà À.À. Àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè:
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Ñåð. Magister. Ì., 2016.
6 Ñàéòû: www.echr.coe.int , www.echr.ru, www. espch.ru.
7 Ìåæäóíàðîäíûé áèëëü î ïðàâàõ ÷åëîâåêà / Ìåæäóíà-
ðîäíûå àêòû î ïðàâàõ ÷åëîâåêà // Ñá. äîê. 2-å èçä. Ì.,
2002. Ñ. 38—77.
8 Âñåîáùàÿ äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà (ïðèíÿòà
10.12.1948 ã. Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ) // Ðîñ. ãàç.
1995. ¹ 67. 5.àïð.
9 Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îò 16.12.1966 ã. î ãðàæäàíñêèõ è
ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ // Áþëëåòåíü ÂÑ ÐÔ. 1994. ¹ 12.
10 Ìåæäóíàðîäíûé ïàêò îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ
è êóëüòóðíûõ ïðàâàõ (Íüþ-Éîðê, 19 äåêàáðÿ 1966 ã.) //
Âåäîìîñòè ÂÑ ÑÑÑÐ. 1976. ¹ 17 (1831).
11 Ôàêóëüòàòèâíûé ïðîòîêîë ê Ìåæäóíàðîäíîìó ïàêòó
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Ñîâ. Þñòèöèÿ. 1992. ¹ 7—8. Ñ. 38.
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Ñò. 1514.
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21.07.2014 ã.) // ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398 // http://
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ÎÁ ÀÊÒÈÂÈÇÀÖÈÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÕ (ÓÑÒÀÂÍÛÕ) ÑÓÄÎÂ
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÔ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû àêòèâèçàöèè îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè
êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ. Ïðåäëàãàåòñÿ ðàñøèðèòü èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî â ñòðóêòóðàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âíîñèòñÿ ïðåäëîæåíèå îá
îáðàùåíèè ê ðóêîâîäèòåëÿì ñóáúåêòîâ ÐÔ ñ öåëüþ óñêîðåíèÿ îáðàçîâàíèÿ óêàçàííûõ ñóäîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû ÐÔ; îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè êîí-
ñòèòóöèîííûõ ïðèíöèïîâ ðàçäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà çàêîíîäàòåëüíóþ, èñïîëíè-
òåëüíóþ, ñóäåáíóþ âåòâè âëàñòè; ðàñøèðåíèå ïîëíîìî÷èé è ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîíñòèòóöè-
îííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ â ñòðóêòóðàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà ÐÔ; îáðàùåíèå íà èìÿ ðóêîâî-
äèòåëåé ñóáúåêòîâ ÐÔ ñ öåëüþ óñêîðåíèÿ îáðàçîâàíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ.
I. Î ñîöèàëüíîé íåîáõîäèìîñòè îáðàçîâà-
íèÿ êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ è èõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
íàïèñàíî ñîòíè ðàáîò, â êîòîðûõ êàê íàó÷-
íûå, òàê è ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòíèêè, ñóäüè
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ âûñòóïàþò çà
îáðàçîâàíèå óêàçàííûõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ. Â
ïîëüçó ýòîãî îíè ïðèâîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå
àðãóìåíòû, ïîýòîìó ÿ íå áóäó ïîâòîðÿòüñÿ.
Ñêàæó ëèøü, ÷òî îíè ïî ñâîåìó ïðåäíàçíà-
÷åíèþ ïðèçâàíû ðåøàòü â ñóáúåêòàõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñõîæèå çàäà÷è, êîòîðûå íà
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ôåäåðàëüíîì óðîâíå âîçëîæåíû íà Êîíñòè-
òóöèîííûé Ñóä Ðîññèè1.
Êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû ñóáúåê-
òîâ ÐÔ, êðîìå èíñòèòóöèîíàëüíûõ çàäà÷, ðå-
øàþò è áîëåå øèðîêèå ïîëèòèêî-ïðàâîâûå
ïðîáëåìû. Èõ îáðàçîâàíèå è ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ ïðàâîâî-
ãî ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà, ðàçâèòèþ ðå-
ãèîíàëüíîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà, óêðåïëå-
íèþ êîíñòèòóöèîííîé çàêîííîñòè è ïîâûøå-
íèþ ïðàâîâîé êóëüòóðû ãðàæäàí.
Íå áóäåì çàáûâàòü è òîãî, ÷òî ñàìî íàëè-
÷èå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîñóäèÿ, êàê îòìå-
÷àåò Ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
ÐÔ Â.Ä. Çîðüêèí2, èìååò è áîëüøîå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå: îíî äèñöèïëèíèðóåò
è çàêîíîäàòåëÿ ïðè èçäàíèè çàêîíîâ, è ÷è-
íîâíèêîâ ïðè ïðèíÿòèè ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íîãî ðåøåíèÿ, è ðÿäîâûõ ãðàæäàí â èõ ïî-
âñåäíåâíûõ äåéñòâèÿõ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ
ñîöèàëüíîé æèçíè3.
Íåñìîòðÿ íà ñêàçàííîå, êàê ïðàâèëüíî
îòìå÷àåòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè VIII Âñåðîññèé-
ñêîãî ñúåçäà ñóäåé îò 16 äåêàáðÿ 2012 ã. «Î
ñîñòîÿíèè ñóäåáíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ åå ðàçâè-
òèÿ â 2012 — 2016 ãîäàõ», «íåçàñëóæåííî
áåç âíèìàíèÿ îñòàþòñÿ êîíñòèòóöèîííûå
(óñòàâíûå) ñóäû ñóáúåêòîâ ÐÔ, êîòîðûå
èãðàþò ðîëü äîïîëíèòåëüíîãî ãàðàíòà
ïðàâ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå íà ñóäåáíóþ
çàùèòó».
II. Ðåãóëèðîâàíèå ñòàòóñà è îðãàíèçà-
öèè êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ
âïåðâûå áûëî ïðåäóñìîòðåíî â Ôåäåðàëü-
íîì êîíñòèòóöèîííîì çàêîíå îò 31 äåêàá-
ðÿ 1996 ã. «Î ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè». Â íåì áûëî ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî
ê ñóäàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îòíîñÿòñÿ êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû
è ìèðîâûå ñóäüè (÷. 4 ñò. 4), êîòîðûå «ñîçäà-
þòñÿ è óïðàçäíÿþòñÿ çàêîíàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (÷. 2 ñò. 17) è ìîãóò
ñîçäàâàòüñÿ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (÷. 2 ñò. 27). Èíîãî, áîëåå ïîëíîãî óðåãó-
ëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ ðåãèîíàëüíîãî êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâîñóäèÿ íåâîçìîæíî áûëî è
îæèäàòü â òî íåñïîêîéíîå äëÿ íàøåé ñòðàíû
ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ, êîãäà ïðîèñõîäèëî îá-
ðàçîâàíèå íîâûõ îðãàíîâ âëàñòè. Ê òîìó æå
äàííûé Çàêîí ãîòîâèëñÿ êóëóàðíî, óçêîé
ãðóïïîé ñïåöèàëèñòîâ, áåç êàêîãî-ëèáî øè-
ðîêîãî îáñóæäåíèÿ è áûë ïðèíÿò â ñïåøíîì
ïîðÿäêå ïîñëå òðåòüåãî ãîëîñîâàíèÿ è ïîä
ñèëüíåéøèì äàâëåíèåì Ïðåçèäåíòà Á. Åëü-
öèíà.
Òîãäà ðóêîâîäèòåëè ñóáúåêòîâ ÐÔ, áóäó-
÷è ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, áûëè çàíÿ-
òû áîðüáîé ïðîòèâ öåíòðàëèçàöèè ñóäåáíîé
âëàñòè è ïðàêòè÷åñêè íèêòî èç íèõ íå îáðà-
ùàë âíèìàíèÿ íà òî, êàê óðåãóëèðîâàíû
âîïðîñû î íîâûõ ñóäàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, ïðåä-
ëîæåííûõ èì â ïîðÿäêå êîìïåíñàöèè, âçà-
ìåí óòåðÿííûõ ñóäîâ îáùåé è àðáèòðàæíîé
þðèñäèêöèè.
Äèñïîçèòèâíàÿ íîðìà îá îáðàçîâàíèè êîí-
ñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ, âîçìîæíîñòü
èõ ó÷ðåæäåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ çàêîíàìè
ñóáúåêòîâ ÐÔ ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî àáñîëþò-
íîå áîëüøèíñòâî ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíàëü-
íîé âëàñòè íå õîòÿò èìåòü îðãàí, êîíòðîëè-
ðóþùèé çàêîííîñòü ïðèíèìàåìûõ èìè ðå-
øåíèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì çà áîëåå ÷åì 20-ëåò-
íèé ïåðèîä îíè áûëè ñîçäàíû âñåãî ëèøü â
18 ñóáúåêòàõ ÐÔ. Ïîçäíåå â ðåçóëüòàòå íåäî-
âîëüñòâà ðåãèîíàëüíîé âëàñòè ðåøåíèÿìè
êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ äâà èç íèõ
áûëè óïðàçäíåíû4 è òåïåðü èõ îñòàëîñü 16!
Ïðÿìî êàê â ðàáîòå Â.È. Ëåíèíà: «Øàã âïå-
ðåä, äâà øàãà íàçàä».
Â çàùèòó êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ)
ñóäîâ âûñòóïèë äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, ñóäüÿ Êîíñòèòóöè-
îííîãî Ñóäà ÐÔ Ì.È. Êëåàíäðîâ. Îí ñîâåð-
øåííî ïðàâèëüíî îòìåòèë, ÷òî ñóäåáíàÿ
âëàñòü äîëæíà èìåòü íå òîëüêî ôåäåðàëüíûé,
íî è ðåãèîíàëüíûé óðîâíè, ïðè÷åì — âî âñåõ
ñóáúåêòàõ ÐÔ, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî —
ðåñïóáëèêè îíè èëè îáëàñòè, êðàÿ è ò.ï. Áåç
èñêëþ÷åíèÿ ñëåäóåò èìåòü â âèäó ìèðîâóþ è
êîíñòèòóöèîííî-óñòàâíóþ þñòèöèè5.
III. Îòñóòñòâèå êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâ-
íûõ) ñóäîâ â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå ñóáúåê-
òîâ ÐÔ íàðóøàåò êîíñòèòóöèîííûé ïðèíöèï
ðàâåíñòâà âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì íåçà-
âèñèìî îò ìåñòà æèòåëüñòâà. Â òåõ ñóáúåê-
òàõ ÐÔ, ãäå îáðàçîâàíû è äåéñòâóþò êîíñòè-
òóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû, ãðàæäàíå ïîëó-
÷àþò äâîéíîé óðîâåíü ñóäåáíîé çàùèòû ñâî-
èõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ:  ñíà-
÷àëà â ðåãèîíàëüíîì ñóäå, à çàòåì â Êîíñòè-
òóöèîííîì Ñóäå ÐÔ. Ê òîìó æå ñóáúåêòû ÐÔ,
â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò äàííûå ñóäû, íå ìî-
ãóò â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ
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ñîâìåñòíûõ ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è åå ñóáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ñò.
72 Êîíñòèòóöèè ÐÔ. Â ÷àñòíîñòè, çàùèòó
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îáåñ-
ïå÷åíèå çàêîííîñòè.
Êðîìå òîãî, êàê ïðàâèëüíî îòìå÷àåò ñó-
äüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ â îòñòàâêå
Á.Ñ. Ýáçååâ, «ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ãäå èìåþòñÿ êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâ-
íûå) ñóäû, íàõîäÿòñÿ â áîëåå âûãîäíîì â îò-
íîøåíèè íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ åãî ïðàâ
ïîëîæåíèè, íåæåëè àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî
ñóáúåêòîâ, êîòîðûå õîòÿ è èìåþò äîëæíóþ
çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó, íå ìîãóò ðåøèòüñÿ íà
òî, ÷òîáû ñîçäàòü ýòîò èíñòèòóò»6.
IV. Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî è â öåëÿõ àê-
òèâèçàöèè äàëüíåéøåãî îáðàçîâàíèÿ êîíñòè-
òóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ è óíèôèêàöèè
èõ îñíîâíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðèíöèïèàëü-
íûì âîïðîñàì 8 ìàÿ 2014 ã. ïàðëàìåíò Ðåñ-
ïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ âíåñ â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ ïîäãîòîâëåííûé
Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì ðåñïóáëèêè ïðîåêò
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êîíñòèòóöèîííûõ
(óñòàâíûõ) ñóäàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Ýòó èäåþ ïóáëè÷íî îäîáðèëè ìíî-
ãèå èçâåñòíûå ó÷åíûå, â òîì ÷èñëå íà íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, ãäå áûëè
ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå îáðàùåíèÿ â Ãîñ-
äóìó ÐÔ î ïîääåðæêå óêàçàííîãî çàêîíî-
ïðîåêòà.
Çà äàííóþ èäåþ âûñêàçàëñÿ è ñóäüÿ Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð Ã.À. Æèëèí, îòìåòèâøèé,
÷òî çàñëóæèâàþò ïîääåðæêè ïðåäëîæåíèÿ î
íåîáõîäèìîñòè ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, öåëîñòíî îïðåäåëÿþùåãî
ïðàâîâûå îñíîâû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñ-
òè êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðîì áûëè
áû àêêóìóëèðîâàíû â òîì ÷èñëå è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîíñòèòóöèîí-
íîãî Ñóäà ÐÔ. Â òàêîì çàêîíå ìîãëè áû áûòü
ïðåäóñìîòðåíû è íîðìû, íàïðàâëåííûå íà
îïòèìèçàöèþ óñëîâèé ïî ñîçäàíèþ â ðåãèî-
íàõ îðãàíîâ êîíñòèòóöèîííîé ñóäåáíîé þðèñ-
äèêöèè7.
Íåñìîòðÿ íà îäîáðåíèå ñïåöèàëèñòîâ, äàí-
íûé çàêîíîïðîåêò, èìåþùèé ñâîåé öåëüþ
ïðåîäîëåíèå ôðàãìåíòàðíîñòè è íåðàçâèòîñ-
òè ôåäåðàëüíîé ïðàâîâîé áàçû, ôîðìèðîâà-
íèå îäèíàêîâîé ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàê-
òèêè ïî ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ïîëíîìî÷èé,
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå êîíñòèòóöèîííûõ (óñ-
òàâíûõ) ñóäîâ, âñêîðå áûë îòêëîíåí Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìîé ÐÔ. Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïå÷à-
òè, ýòî áûë «ñàáîòàæ» ðåãèîíàëüíîé êîí-
ñòèòóöèîíàëüíîé þñòèöèè ñî ñòîðîíû
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëÿ8.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â òî æå âðåìÿ áûëè
ïðèíÿòû àíàëîãè÷íûå çàêîíû, ðåãóëèðóþùèå
îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñ-
òè ðàçëè÷íûõ îðãàíîâ ïóáëè÷íîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ: çàêîíîäàòåëüíûõ è èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ, ìè-
ðîâûõ ñóäåé è ò.ä. Íàïðèìåð, ðåãèîíàëüíûå
îáùåñòâåííûå ïàëàòû ïîÿâèëèñü îòíîñèòåëü-
íî íåäàâíî, íî Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ñ öå-
ëüþ óñòàíîâëåíèÿ åäèíûõ ïîäõîäîâ ê îðãà-
íèçàöèè è îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îáùå-
ñòâåííûõ ïàëàò â ñïåøíîì ïîðÿäêå óæå ïðè-
íÿëà Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè îáùå-
ñòâåííûõ ïàëàò ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè».
Ïðèíÿòèå ýòèõ çàêîíîâ ñîãëàñóåòñÿ ñ êîí-
ñòèòóöèîííî-ïðàâîâûìè ïðèíöèïàìè ôåäåðà-
òèâíîãî ãîñóäàðñòâà. Òîãäà ïî÷åìó æå ýòî
íåïîçâîëèòåëüíî â îòíîøåíèè êîíñòèòóöèîí-
íûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ?
Âåäü â óêàçàííîì çàêîíîïðîåêòå òàêæå
ïðåäëàãàëîñü óíèôèöèðîâàòü îñíîâíûå âîï-
ðîñû îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äàí-
íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Íà íåîá-
õîäèìîñòü ýòîãî óêàçûâàëîñü íåîäíîêðàòíî
â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå è â ðåøå-
íèÿõ âûñøèõ ñóäîâ ÐÔ.
Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4 ñò. 13 ÔÊÇ «Î
ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ïîðÿäîê íàäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿìè ïðåäñåäà-
òåëåé, çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëåé, äðóãèõ
ñóäåé êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì Âåðõîâíîãî
Ñóäà ÐÔ îò 15 àâãóñòà 2002 ã. ¹ 78-Ã02-39,
ïóíêòàìè 2, 3 ñò. 27 ÔÊÇ «Î ñóäåáíîé ñèñòå-
ìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ê âåäåíèþ ñóáúåê-
òà ÐÔ îòíåñåíû ëèøü ôèíàíñèðîâàíèå êîí-
ñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ ñóáúåê-
òîâ ÐÔ è óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ðàññìîò-
ðåíèÿ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê åãî êîìïå-
òåíöèè. Ýòè ñóäû äåéñòâóþò íà îñíîâå
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Êîíñòèòóöèè ÐÔ è ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ
è íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ñèñòåìû ñóäåáíîé âëàñòè ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå âõîäÿùåé â
ñóäåáíóþ ñèñòåìó ÐÔ.
Ñîãëàñíî ïðàâîâûì ïîçèöèÿì Êîíñòèòó-
öèîííîãî Ñóäà ÐÔ ëèøü ñ ó÷åòîì ôåäåðàëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñóáúåêòû ÐÔ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è
äåÿòåëüíîñòè êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ)
ñóäîâ (îïðåäåëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
ÐÔ îò 09.04.2002 ã. ¹ 71-Î).
Çàêðåïëåíèå âîïðîñîâ îðãàíèçàöèè ðàñ-
ñìàòðèâàåìûõ ñóäîâ â ñïåöèàëüíûõ çàêî-
íàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ ïðîòèâîðå÷èò ñìûñëó ÷. 3
ñò. 27 Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêî-
íà «Î ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ, ÷òî çàêîíîì
ñóáúåêòà ÐÔ îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äåë â êîíñòèòóöèîííîì (óñòàâ-
íîì) ñóäå ñóáúåêòà ÐÔ. Îáùèå æå ïðèíöè-
ïû è âîïðîñû ó÷ðåæäåíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ êîíñòèòóöèîí-
íîé þðèñäèêöèè äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. Ýòî òàêæå ñîãëàñó-
åòñÿ ñ ÷. 2 ñò. 76 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðîé ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî
âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçäàþòñÿ ôåäåðàëü-
íûå çàêîíû è ïðèíèìàåìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íèìè çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû ñóáúåêòîâ ÐÔ.
V. Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ ñôîðìóëè-
ðîâàë ðÿä ïðàâîâûõ ïîçèöèé ïî íåêîòîðûì
âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíñòèòóöèîí-
íûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ. Îäíàêî îíè âïðàâå
îæèäàòü îò íåãî áîëåå àêòèâíîé ïîääåðæêè
ïî âîïðîñàì èõ ó÷ðåæäåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ.
Â òî æå âðåìÿ ïðàâèëüíî îòìå÷àåò Ã.À. Æè-
ëèí, ÷òî ðàññìàòðèâàåìàÿ «ïðîáëåìà îòíîñèò-
ñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè ê ñôåðå ðåãèîíàëüíîé
ïðàâîâîé ïîëèòèêè, ÷òî ïðåäïîëàãàåò èñïîëü-
çîâàíèå äëÿ åå ðàçðåøåíèÿ ñðåäñòâ âîçäåé-
ñòâèÿ íà ïîëèòè÷åñêóþ âîëþ ëèö, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèõ îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
ñóáúåêòàõ ÐÔ»9.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, íà íàø âçãëÿä, ê íèì ñëå-
äîâàëî áû îáðàòèòüñÿ íà ïðåäñòîÿùåì IX
Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå ñóäåé ñ ïðåäëîæåíèåì
óñêîðèòü îáåñïå÷åíèå íà ðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íå ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöè-
ïîâ îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
íà îñíîâå åå ðàçäåëåíèÿ íà çàêîíîäàòåëü-
íóþ, èñïîëíèòåëüíóþ è ñóäåáíóþ âåòâè
âëàñòè ïîñðåäñòâîì ó÷ðåæäåíèÿ êîíñòè-
òóöèîííîãî (óñòàâíîãî) ñóäà è ðàâåíñòâà
âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì.
Êàê ìåòêî çàìåòèëà ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîí-
íîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Ï.À. Ñîþíåí,
íàäî ÷åñòíî ïðèçíàòü, ÷òî âðåìÿ äëÿ ñëîâåñ-
íîãî ïîïóððè íà òåìó è äëÿ ïîñòàíîâêè äèàã-
íîçà äàâíî èñ÷åðïàíî10.
Ïðîáëåìà îáðàçîâàíèÿ êîíñòèòóöèîííûõ
(óñòàâíûõ) ñóäîâ àêòóàëèçèðóåòñÿ åùå è â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñåãîäíÿ âïëîòíóþ ðåøàåòñÿ
âîïðîñ î ïåðåäà÷å ìèðîâûõ ñóäåé íà ôåäå-
ðàëüíûé óðîâåíü, è òîãäà ñóáúåêòû ÐÔ îñòà-
íóòñÿ áåç ñóäåáíîé âëàñòè, ÷òî ïðèâåäåò ê
íàðóøåíèþ êîíñòèòóöèîííîãî ïðèíöèïà îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà îñíî-
âå ðàçäåëåíèÿ íà çàêîíîäàòåëüíóþ, èñïîëíè-
òåëüíóþ è ñóäåáíóþ.
VI. Â êîíòåêñòå ðàññìàòðèâàåìîé òåìû
âàæíîå çíà÷åíèå èìååò òàêæå ïîâûøåíèå
ñòàòóñà è ðîëè Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïðåä-
ñåäàòåëåé êîíñòèòóöèîííûõ è óñòàâíûõ ñó-
äîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Äëÿ êîîðäèíàöèè åãî äåÿ-
òåëüíîñòè â 1998 ã. áûëè ïðèíÿòû Îñíîâíûå
ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè Êîí-
ñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé îðãà-
íîâ êîíñòèòóöèîííîãî (óñòàâíîãî) êîíòðî-
ëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàê óêàçûâàåòñÿ â äàííîì äîêóìåíòå,
Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò ó÷ðåæäàåòñÿ â öåëÿõ
ñîãëàñîâàíèÿ óñèëèé Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ êîíñòèòó-
öèîííîãî (óñòàâíîãî) êîíòðîëÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ
ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòèòóöèîííîé çàêîííîñ-
òè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåëüçÿ íå ïðèâåòñòâîâàòü òàêèå íàìåðå-
íèÿ, îñîáåííî åñëè èìåòü â âèäó òî, ÷òî ýòè
îðãàíû ôóíêöèîíàëüíî âçàèìîñâÿçàíû ìåæ-
äó ñîáîé è ïîòîìó ïî ñâîåé ïðèðîäå îäíîïî-
ðÿäêîâûå îðãàíû ñóäåáíîé âëàñòè. Íå ñëó-
÷àéíî êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñâîèõ ðåøåíèÿõ ññûëà-
þòñÿ íà ðåøåíèÿ è ïðàâîâûå ïîçèöèè Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ è ïðè âñåé ôîðìàëü-
íîé îáîñîáëåííîñòè â ñóäåáíîé ñèñòåìå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëè-
ñòû, ðåàëüíî ñëóæàò îõðàíå Êîíñòèòóöèè è
ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ â ýòîì èõ çíà÷åíèè êàê
ïðåäâàðÿþùèå ôåäåðàëüíîå êîíñòèòóöèîííîå
ñóäîïðîèçâîäñòâî è ïîìîãàþùèå Êîíñòèòóöè-
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îííîìó Ñóäó ÐÔ áîëåå ýêîíîìíî è ýôôåêòèâ-
íî âûïîëíÿòü ñîîòâåòñòâóþùóþ çàäà÷ó.
Îäíàêî ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óïîìÿíóòîãî äî-
êóìåíòà ïðîøëî óæå îêîëî 20 ëåò, è çà ýòî
âðåìÿ êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû íà-
êîïèëè çíà÷èòåëüíûé îïûò. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
íà íàø âçãëÿä, íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü â ïðè-
íÿòèè íîâîãî äîêóìåíòà, â êîòîðîì áû ñ ïî-
çèöèè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ðåøàëèñü ïðîáëåìû
âçàèìîäåéñòâèÿ êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ)
ñóäîâ ñ Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì ÐÔ è äàëü-
íåéøåãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâîñóäèÿ.
Ñëåäóåò òàêæå îïðåäåëèòüñÿ ñ åãî íàçâà-
íèåì. Êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, áîëüøå âñåãî ïîä-
õîäèò «ïîëîæåíèå», êîòîðîå â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé ëèòåðàòóðå îïðåäåëÿåòñÿ êàê íîð-
ìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ðåãëàìåíòèðóþùèé
ïðàâîâîé ñòàòóñ, îðãàíèçàöèþ, ïîðÿäîê äåÿ-
òåëüíîñòè îïðåäåëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé èëè ñè-
ñòåìû îäíîðîäíûõ îðãàíîâ11. Ïðè ýòîì èç
íàèìåíîâàíèÿ Ïîëîæåíèÿ íåîáõîäèìî èñêëþ-
÷èòü ñëîâî «êîíñóëüòàòèâíûé», ïîñêîëüêó
õîòÿ ýòî è âàæíåéøàÿ ôóíêöèÿ Ñîâåòà, îí
îñóùåñòâëÿåò, êðîìå íàçâàííîé, åùå è ñîâå-
ùàòåëüíóþ, çàêîíîòâîð÷åñêóþ, îðãàíèçàöè-
îííóþ, êîîðäèíàöèîííóþ, èíôîðìàöèîííóþ
è èíûå ôóíêöèè.
Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, öåëåñîîáðàçíåå
êîíñóëüòàòèâíóþ ôóíêöèþ âêëþ÷èòü â ïå-
ðå÷åíü ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà. Íå âûçûâàåò ñî-
ìíåíèé, ÷òî ïðèíÿòèå äàííîãî äîêóìåíòà
òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü àêòèâèçàöèè îá-
ðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîíñòèòóöèîííûõ
(óñòàâíûõ) ñóäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
VII. Ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé êîíñòèòóöè-
îííîé þñòèöèè ñâÿçàíî òàêæå ñ ìåðîé àê-
òèâíîñòè ðàáîòû ñàìèõ êîíñòèòóöèîííûõ (óñ-
òàâíûõ) ñóäîâ. Íî çäåñü ñëåäóåò ñ÷èòàòüñÿ ñ
îáúåêòèâíûìè ïðè÷èíàìè.
Âî-ïåðâûõ, îíè, êàê è Êîíñòèòóöèîííûé
Ñóä ÐÔ, íå ìîãóò ñàìè èíèöèèðîâàòü çàï-
ðîñ, ñâÿçàííûé ñ èõ ïîëíîìî÷èÿìè. Ïîýòîìó
îáúåì èõ ðàáîòû çàâèñèò îò àêòèâíîñòè
ñóáúåêòîâ îáðàùåíèÿ ê íèì.
Âî-âòîðûõ, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íèçêèé
óðîâåíü ïðàâîñîçíàíèÿ è ïðàâîâîé íèãèëèçì
íàøèõ ãðàæäàí.
Â-òðåòüèõ, â îòëè÷èå îò ñóäîâ îáùåé
þðèñäèêöèè, ñóùåñòâóþùèõ ñòîëåòèÿìè,
êîíñòèòóöèîííûå (óñòàâíûå) ñóäû âîçíèêëè
âñåãî ëèøü äâà äåñÿòèëåòèÿ íàçàä, è ãðàæäà-
íå ïðàêòè÷åñêè íå çíàþò îá èõ ñóùåñòâîâà-
íèè, íå ãîâîðÿ î ïîëíîìî÷èÿõ.
Â ñâÿçè ñî ñêàçàííûì ñóäüÿì, ñîòðóäíè-
êàì àïïàðàòà êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ)
ñóäîâ ñëåäóåò ðàçúÿñíÿòü ÷åðåç ÑÌÈ ïðèðî-
äó è ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ îðãàíîâ âëàñòè, ÷àùå
è øèðå îñâåùàòü èõ äåÿòåëüíîñòü. Ýòî òåì
áîëåå âàæíî, ÷òî â êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâ-
íûõ) ñóäàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, êàê ïðàâèëî, ðà-
áîòàþò êàê ñóäüè ñ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì,
òàê è èçâåñòíûå ó÷åíûå, çàíèìàþùèåñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿìè êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ìà-
òåðèè è âûñòóïàþùèå ñ ëåêöèÿìè íå òîëüêî
ïåðåä ñòóäåíòàìè, íî è ïåðåä øèðîêîé àóäè-
òîðèåé.
Äëÿ àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè êîíñòèòó-
öèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ ñëåäóåò ïîäóìàòü
î ðàñøèðåíèè èõ ïîëíîìî÷èé. Â ÷èñëî òà-
êèõ ïîëíîìî÷èé, íà íàø âçãëÿä, ìîæíî âêëþ-
÷èòü ïðåäâàðèòåëüíûé íîðìîêîíòðîëü íàè-
áîëåå âàæíûõ ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ. Òàêóþ
ðàáîòó â Êîíñòèòóöèîííîì ñóäå Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ âûïîëíÿåò àï-
ïàðàò Ñóäà. Ïî ïðîñüáå ïàðëàìåíòà Ðåñïóá-
ëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ çà ïåðèîä
2012 — 2015 ãã. èì áûëî ðàññìîòðåíî áîëåå
100 ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ê êîòîðûì ïîäãîòîâëåíû çà-
ìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.
Íåîáõîäèìî òàêæå ðàñøèðèòü ïðåäñòàâè-
òåëüñòâî êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ â ñòðóêòóðàõ ñóäåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îíè íå ïðåäóñìîòðåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â ýêçàìåíàöèîí-
íîé êîìèññèè ïî ïðèåìó êâàëèôèêàöèîííî-
ãî ýêçàìåíà íà äîëæíîñòü ñóäüè, ÷òî ñ÷èòà-
åì íåïðàâèëüíûì, òàê êàê â íèõ ðàáîòàåò
íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûé ñóäåéñêèé êîðïóñ.
Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî, êàê íàì ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ, íà ïðåäñòîÿùåì IX Âñåðîññèéñêîì
ñúåçäå ñóäåé ÐÔ íåîáõîäèìî ïðèíÿòü îáðà-
ùåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëåé ñóáúåêòîâ ÐÔ ñ
ïðåäëîæåíèåì óñêîðèòü îáðàçîâàíèå êîíñòè-
òóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ ñ öåëüþ îáåñïå-
÷åíèÿ ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðèíöè-
ïîâ îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà
îñíîâå ðàçäåëåíèÿ íà çàêîíîäàòåëüíóþ, èñ-
ïîëíèòåëüíóþ è ñóäåáíóþ âåòâè â ëèöå êîí-
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ñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ è ðàâåíñòâà
âñåõ ïåðåä çàêîíîì è ñóäîì.
1 Ìèííèõàíîâ Ð.Í., Äåìèäîâ Â.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðà-
âîñóäèå â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Ãîñ-âî è
ïðàâî. 2013. ¹ 3. Ñ. 44.
2 Â ïîäòâåðæäåíèå ñêàçàííîìó ïðèâåäó ïðèìåð èç äåÿ-
òåëüíîñòè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ. Òàê, â Ñóä ïîñòóïèëî îáðàùåíèå
ãðàæäàíêè î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ï. 2 ñò. 3 Çà-
êîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ— Àëàíèÿ îò 15 èþíÿ
2007 ã. ¹ 24-ÐÇ «Îá îïðåäåëåíèè ïðåäåëîâ íîòàðèàëü-
íûõ îêðóãîâ è êîëè÷åñòâà äîëæíîñòåé íîòàðèóñîâ â íî-
òàðèàëüíîì îêðóãå â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ». Íà ñòàäèè ïðåäâàðèòåëü-
íîãî èçó÷åíèÿ Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì çàïðîñà ãðàæ-
äàíêè áûë ïðèíÿò Ðåñïóáëèêàíñêèé çàêîí «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëà-
íèÿ «Îá îïðåäåëåíèè ïðåäåëîâ íîòàðèàëüíûõ îêðóãîâ è
êîëè÷åñòâà äîëæíîñòåé íîòàðèóñîâ â íîòàðèàëüíîì îê-
ðóãå â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ — Àëàíèÿ», â êîòîðîì îñïàðèâàåìàÿ íîðìà áûëà
ïðèçíàíà óòðàòèâøåé ñèëó (ï. 5 ñò. 1). Àíàëîãè÷íûå ïðè-
ìåðû ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà èìåþòñÿ è â äåÿ-
òåëüíîñòè äðóãèõ êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ.
3 Çîðüêèí Â.Ä. Êîíñòèòóöèÿ è ïðàâà ÷åëîâåêà â XXI âåêå.
Ì., 2008. Ñ. 59.
4 Â ïóíêòå 3 ñò. 17 ÔÊÇ «Î ñóäåáíîé ñèñòåìå ÐÔ» èìïå-
ðàòèâíî çàêðåïëåíî: «Íèêàêîé ñóä íå ìîæåò áûòü óï-
ðàçäíåí, åñëè îòíåñåííûå ê åãî âåäåíèþ âîïðîñû îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ íå áûëè îäíîâðåìåííî ïåðåäà-
íû â þðèñäèêöèþ äðóãîãî ñóäà», íî â ñëó÷àå ñ óïðàçä-
íåííûì ×åëÿáèíñêèì óñòàâíûì ñóäîì ýòî íå ïðèíÿëè
âî âíèìàíèå.
5 Ñì.: Æèëèí Ã.À. Êîíñòèòóöèîííîå ñóäîïðîèçâîäñòâî â
ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: íåêîòîðûå ïðîáëå-
ìû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ // Æóðíàë êîíñòèòóöèîí-
íîãî ïðàâîñóäèÿ. 2014. ¹ 1. Ñ. 10; Êëåàíäðîâ Ì.È. Â çà-
ùèòó êîíñòèòóöèîííûõ (óñòàâíûõ) ñóäîâ ñóáúåêòîâ ÐÔ //
Ðîñ. þñòèöèÿ. 2015. ¹ 6. Ñ. 2—7.
6 Ýáçååâ Á.Ñ. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâîñóäèå â Ðîññèè:
ñèñòåìíîñòü è ðîëü â îáåñïå÷åíèè åäèíñòâà è öåëîñò-
íîñòè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà // Êîíñòèòóöèîííîå
ïðàâîñóäèå â ÐÔ: ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, îïûò, ïåðñ-
ïåêòèâû. Êàçàíü, 2005. Ñ. 15.
7 Æèëèí Ã.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 12.
8 Êóðÿòíèêîâ Â.Â. Êîíñòèòóöèîííîå ñóäîïðîèçâîäñòâî
â ÐÔ: ïðîáëåìàòèêà åäèíñòâà // Æóðíàë êîíñòèòóöèîí-
íîãî ïðàâîñóäèÿ. 2016. ¹ 3 (51). Ñ. 10.
9 Æèëèí Ã.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 12.
10 Ñîþíåí Ï.À. Êîíñòèòóöèîííàÿ þñòèöèÿ â ñóáúåêòàõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: âðåìÿ îïðåäåëÿòüñÿ // Êîíñòè-
òóöèîííûé êîíòðîëü: äîêòðèíà è ïðàêòèêà / Ïîä ðåä.
Â.Ä. Çîðüêèíà. Ì., 2012. Ñ. 348.
11 Áîëüøîé þðèäè÷åñêèé ñëîâàðü // Ïîä ðåä. À.ß. Ñóõà-
ðåâà. Ì., 2007. Ñ. 565.
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Î ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÌ ÑÒÀÒÓÑÅ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íå òîëüêî îáðàùåíî âíèìàíèå íà íåîïðåäåëåííîñòü êîíñòèòóöèîííî-
ïðàâîâîãî ñòàòóñà ïðîêóðàòóðû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îñîáåííîñòè ïîñëå ïðèíÿòèÿ
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêå ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î
Âåðõîâíîì Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íî è
âûñêàçàíû îáîñíîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ïðîêóðàòóðà, ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí, íîðìàòèâíûé ïðàâîé àêò, Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.
îâîäîì ê ïîäãîòîâêå äàííîé ñòàòüè
ÿâèëîñü ïðèíÿòèå Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêå ê Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè1 «Î Âåðõîâíîì
Ñóäå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîêóðàòóðå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (îäîáðåí Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìîé ÔÑ ÐÔ 22.11.2013 ã., îäîá-
ðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè ÔÑ ÐÔ 27.11.2013 ã.)2.
Ñîîòâåòñòâåííî, âèäîèçìåíÿëèñü íàèìåíî-
âàíèå ãëàâû 7 Êîíñòèòóöèè ÐÔ îò 12 äåêàá-
ðÿ 1993 ã.3  è åå îòäåëüíûõ ñòàòåé (ãëàâà 7.
«Ñóäåáíàÿ âëàñòü è ïðîêóðàòóðà». Ñòàòüÿ
129. 1. Ïîëíîìî÷èÿ, îðãàíèçàöèÿ è ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
2. Ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è çàìåñòèòåëè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðî-
ðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàçíà÷àþòñÿ íà
äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè
Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 3. Ïðîêóðî-
ðû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàçíà-
П
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÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ãåíåðàëü-
íîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñî-
ãëàñîâàííîìó ñ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè. Ïðîêóðîðû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 4. Èíûå
ïðîêóðîðû, êðîìå ïðîêóðîðîâ ãîðîäîâ, ðàé-
îíîâ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ïðîêóðîðîâ, íà-
çíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò
äîëæíîñòè Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. 5. Ïðîêóðîðû ãîðîäîâ, ðàéîíîâ è ïðè-
ðàâíåííûå ê íèì ïðîêóðîðû íàçíà÷àþòñÿ íà
äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè
Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè»).
Àíàëèç ïîëîæåíèé ïðèâåäåííûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íå ïîçâîëÿåò îäíî-
çíà÷íî îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîêóðàòóðû êàê
ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà â ñèñòåìå ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè4.
Èíà÷å ãîâîðÿ, äèñêóññèÿ î ïðèíàäëåæíî-
ñòè ïðîêóðàòóðû ê òîé èëè èíîé âåòâè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ.
Òàê, È.Ì. Áàéêèí âûñêàçàë íåñêîëüêî
ïðîòèâîðå÷èâûõ ñóæäåíèé: «Òàêèì îáðàçîì,
ïðîêóðàòóðà íå òàê ñàìîñòîÿòåëüíà è íåçà-
âèñèìà îò ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíîãî
è çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíîâ òîãî èëè èíîãî
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî, ïî
âñåé âèäèìîñòè, äåëàåò ïðèíöèï íåçàâèñèìî-
ñòè îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû äîñòàòî÷íî óñëîâ-
íûì. Áîëåå òîãî, èìååòñÿ çàâèñèìîñòü Ãåíå-
ðàëüíîãî ïðîêóðîðà îò Ïðåçèäåíòà, êîòîðûé
ïðåäñòàâëÿåò êàíäèäàòóðû ãóáåðíàòîðîâ â
çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè,
à ôàêòè÷åñêè íàçíà÷àåò èõ»; «Òàêèì îáðà-
çîì, òåîðåòè÷åñêàÿ êîíñòðóêöèÿ âõîæäåíèÿ
ïðîêóðàòóðû â ñîñòàâ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñ-
òè íà ïðàâàõ êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ äàëåêî íå áåçóïðå÷íîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì
äóìàåòñÿ, ÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò îòñóòñòâó-
þò îñíîâàíèÿ äëÿ îòíåñåíèÿ îðãàíîâ ïðîêó-
ðàòóðû ê çàêîíîäàòåëüíîé âåòâè âëàñòè»5.
È.Â. Òêà÷åâ îáîñíîâûâàåò «îñîáûé ñòàòóñ»
ïðîêóðàòóðû òàê: «…ïðîêóðàòóðà — ôåäå-
ðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, ïðåäñòàâëÿ-
þùèé ñîáîé öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó ñ
íåïîñðåäñòâåííûì ïîä÷èíåíèåì íèæåñòîÿ-
ùèõ ïðîêóðîðîâ âûøåñòîÿùèì è Ãåíåðàëü-
íîìó ïðîêóðîðó ÐÔ, ïðèçâàííûé îñóùåñòâ-
ëÿòü îò èìåíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàä-
çîð çà ñîáëþäåíèåì Êîíñòèòóöèè ÐÔ, èñïîë-
íåíèåì çàêîíîâ íà òåððèòîðèè ñòðàíû è âû-
ïîëíåíèåì ïîëèòèêè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, êîîð-
äèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, óãîëîâ-
íîå ïðåñëåäîâàíèå è ïîääåðæàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáâèíåíèÿ, à òàêæå âûïîëíåíèå
èíûõ ôóíêöèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè»6.
Ñðàâíåíèå ïðàâîâûõ êàòåãîðèé «ïðîêó-
ðîðñêèé íàäçîð» è «ñóäåáíûé êîíòðîëü» ïî-
çâîëèëî Ñ.Ã. Áóÿíñêîìó ñôîðìóëèðîâàòü íå-
ñêîëüêî âûâîäîâ:
«Ïåðâîå:
à) êîíòðîëü, îñóùåñòâëÿåìûé ñóäåáíîé
âëàñòüþ, â ñèëó îáúåêòèâíî ïðèñóùèõ ïðà-
âîñóäèþ çàêîíîìåðíîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
íå ìîæåò è íå äîëæåí çàìåíÿòü ñîáîé ïðîêó-
ðîðñêèé íàäçîð…
á) ñóäåáíûé êîíòðîëü çà çàêîííîñòüþ â
ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå äîëæåí îáÿçàòåëüíî
äîïîëíÿòüñÿ âíåñóäåáíûìè àëüòåðíàòèâíûìè
ìåõàíèçìàìè îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàêî-
íîâ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí;
â) ñîâðåìåííûé ïðîêóðîðñêèé íàäçîð —
ýòî óæå íå íàäçîð â ñîáñòâåííîì ñìûñëå ñëî-
âà, à ïðîêóðîðñêî-íàäçîðíûé ïðîöåññ, ñóùå-
ñòâóþùèé â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ…
ã) ãëàâíûì ñîäåðæàíèåì ïðîêóðîðñêî-íàä-
çîðíîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ðåàãèðîâàíèå íà
ïðàâîíàðóøåíèÿ, êîîðäèíàöèÿ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè…
Âòîðîå. Â íîâîì Ôåäåðàëüíîì êîíñòèòó-
öèîííîì çàêîíå «Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ôóíêöè-
îíàëüíûå íàïðàâëåíèÿ è íàäçîðíûå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, íîðìîé-äåôèíè-
öèåé îïðåäåëèòü ïîíÿòèå «êîíñòèòóöèîííûé
íàäçîð», ñôîðìóëèðîâàâ ñîäåðæàíèå ïðåäìå-
òà òàêîãî íàäçîðà…
Òðåòüå. Íà êîíñòèòóöèîííîì óðîâíå òàê-
æå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü:
 îñíîâíûå ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ïðî-
êóðàòóðû ñ îðãàíàìè ñóäåáíîé âëàñòè,
ò.å. Êîíñòèòóöèîííûì Ñóäîì, ñóäàìè
îáùåé þðèñäèêöèè è àðáèòðàæíûìè
ñóäàìè, ìèðîâûìè ñóäüÿìè, â òîì ÷èñ-
ëå ïî âîïðîñàì ðàñøèðåíèÿ ïîëíîìî-
÷èé ïðîêóðîðà ïî èíèöèèðîâàíèþ ñó-
äîïðîèçâîäñòâà ïî óãîëîâíûì, ãðàæäàí-
ñêèì è àðáèòðàæíûì äåëàì;
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 ïîðÿäîê âñòóïëåíèÿ è ó÷àñòèÿ ïðîêó-
ðîðà â ñóäîïðîèçâîäñòâå;
 ïîðÿäîê è îñíîâàíèÿ ïðîâåðêè ïðîêó-
ðîðîì ñóäåáíûõ äåë è ïðèíåñåíèÿ ïðî-
òåñòîâ íà íåïðàâîñóäíûå ðåøåíèÿ, ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ïðîòèâîçà-
êîííûõ ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî íàèáîëåå
îáùåñòâåííî çíà÷èìûì äåëàì;
 ðîëü Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â êîíñòèòóöèîííîì ñó-
äîïðîèçâîäñòâå, â òîì ÷èñëå ïî âîïðî-
ñàì ïðîöåññóàëüíîãî ïîðÿäêà èñïðàâëå-
íèÿ îøèáî÷íûõ ðåøåíèé, íàäåëèâ åãî
ïîëíîìî÷èÿìè îïðîòåñòîâàíèÿ â Ïðå-
çèäèóì Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ðåøå-
íèé, ïðèíÿòûõ ïàëàòàìè…»7.
Àâòîðû îäíîãî ó÷åáíèêà íà îñíîâå àíà-
ëèçà ïîëîæåíèé ñò. 10 Êîíñòèòóöèè ÐÔ îò
12 äåêàáðÿ 1993 ã. (ñ ïîñëåä. èçì. è äîï.)
îòìå÷àþò ñëåäóþùåå: «Ïðèâåäåííûé ïåðå-
÷åíü âåòâåé ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÿâëÿåò-
ñÿ èñ÷åðïûâàþùèì… Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ… ôîð-
ìàëüíî óêàçûâàåò íà ïðèíàäëåæíîñòü ïðîêó-
ðàòóðû ê îðãàíàì ñóäåáíîé âëàñòè. Îäíàêî â
ñò. 118 Êîíñòèòóöèè, óñòàíàâëèâàþùåé ïå-
ðå÷åíü îðãàíîâ ñóäåáíîé âëàñòè, ñëîâî «ïðî-
êóðàòóðà» íå óïîìèíàåòñÿ. Ýòî ñòàëî îñíîâà-
íèåì äëÿ ñóæäåíèÿ î äîïóùåííîì â Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ íàðóøåíèè ïðàâèë çàêîíîäàòåëü-
íîé òåõíèêè… ïðîêóðàòóðà — ñàìîñòîÿòåëü-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, íå ïðèíàäëåæà-
ùèé íè ê îäíîé èç òðåõ âåòâåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè»8.
Îñîáî âûäåëÿåòñÿ ñóæäåíèå î òîì, ÷òî
ïðîêóðàòóðà íå îñóùåñòâëÿåò âëàñòíûõ ïîë-
íîìî÷èé. Òàêîâûìè îáëàäàþò ïðåäñòàâèòåëè
«äîëæíîñòè ïðîêóðîðà»9. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðè-
çíàòü áåñïðåäìåòíîé äèñêóññèþ î ìåñòå ïðî-
êóðàòóðû êàê ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà â ñèñ-
òåìå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Èçëîæåííîå ïîçâîëÿåò íàì âûñêàçàòü íå-
ñêîëüêî ñóæäåíèé.
Âî-ïåðâûõ, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî îïðåäå-
ëèòü ïðèíàäëåæíîñòü ïðîêóðàòóðû ê òîé èëè
èíîé âåòâè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Âî-âòîðûõ, ïðîêóðàòóðà ÿâëÿåòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûì îðãàíîì.
Â-òðåòüèõ, èñêëþ÷èòåëüíîå ïðåäíàçíà÷å-
íèå ïðîêóðàòóðû â îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà.
1 Ïðèíÿòèå ïîäîáíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
äîïóñòèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Î ïîðÿäêå ïðèíÿ-
òèÿ è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîïðàâîê ê Êîíñòèòóöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 06.02.1998 ã. // ÑÇ ÐÔ. 1998. ¹
10.  Ñò. 1146.
2 ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 6. Ñò. 548.
3 Òàì æå. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398.
Î ïðîáëåìå íåîäíîêðàòíîñòè îïóáëèêîâàíèÿ Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ â îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêàõ îïóáëèêîâàíèÿ
ïîäðîá. ñì.: Ãàëóçî Â.Í. Âîçìîæíî ëè îáåñïå÷åíèå åäè-
íîîáðàçíîãî èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè îòñóò-
ñòâèè åãî ñèñòåìàòèçàöèè? // Ãîñ-âî è ïðàâî. 2014. ¹
11. Ñ. 98—102.
4 Ìû ðàçäåëÿåì ñóæäåíèå àâòîðîâ î òîì, ÷òî ñ 25.12.1991
ã. äëÿ íàèìåíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî èñïîëüçî-
âàòü èñêëþ÷èòåëüíî ýòîò òåðìèí (ñì. îá ýòîì, íàïð.:
Ãàëóçî Â.Í. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ñòàòóñ Ðîññèè:
ïðîáëåìà èìåíîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà // Âåñòíèê Ìîñê. óí-
òà ÌÂÄ ÐÔ. 2010. ¹ 5.
5 Áàéêèí È.Ì. Ñòàòóñ ïðîêóðàòóðû è çàêîíîäàòåëüíàÿ
âåòâü âëàñòè // Êîíñòèòóöèîííîå è ìóíèöèïàëüíîå ïðà-
âî. 2010. ¹ 12. Ñ. 19—23.
6 Òêà÷åâ È.Â. Ïðîêóðàòóðà êàê ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí ñ
îñîáûì ñòàòóñîì // Çàêîííîñòü. 2014. ¹ 9. Ñ. 19—21.
7 Áóÿíñêèé Ñ.Ã. Ïðîêóðàòóðà è ñóäåáíàÿ âëàñòü: ñòàòóñ è
ñîîòíîøåíèå êîìïåòåíöèè // Ðîñ. ñóäüÿ. 2005. ¹ 5.
8 Ñì.: Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âó-
çîâ. 8-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. / Ïîä ðåä. È.È. Ñûäîðóêà,
À.Â. Åíäîëüöåâîé. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Çàêîí è ïðàâî,
2015. Ñ. 7, 8.
9 Ïîäðîá. îá ýòîì ñì.: Ãàëóçî Â.Í. Âëàñòü ïðîêóðîðà â
ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñîâðåìåííîé Ðîññèè //
Çàêîí è ïðàâî. 2008. ¹ 2. Ñ. 83—84; Îí æå. Âëàñòü ïðî-
êóðîðà â Ðîññèè (èñòîðèêî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå):
Ìîíîãðàôèÿ. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, Çàêîí è ïðàâî, 2008;
Îí æå. Îò âëàñòè ïðîêóðîðà â Ðîññèéñêîé èìïåðèè ê
âëàñòè ïðîêóðîðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Âåñòíèê
Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ ÐÔ. 2008. ¹ 2. Ñ. 194—195; Îí æå.
Âëàñòü ïðîêóðîðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Çàêîí è
ïðàâî. 2008. ¹ 5. Ñ. 73—74; Îí æå. «Äîëæíîñòü ïðîêó-
ðîðà» â Ðîññèè: òåðíèñòûé ïóòü ê âîçðîæäåíèþ // Çà-
êîí è ïðàâî. 2008. ¹ 10. Ñ. 73—74; Îí æå. Âëàñòü ïðî-
êóðîðà èëè ïðîêóðîðñêàÿ âëàñòü: äîïóñòèìî ëè îòîæäå-
ñòâëåíèå? // Çàêîí è ïðàâî. 2009. ¹ 7. Ñ. 85—87; Îí æå.
Ïðîáëåìû èíñòèòóöèîíàëèçàöèè âëàñòè ïðîêóðîðà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè // Çàêîí è ïðàâî. 2009. ¹ 11.
Ñ. 21—23; Îí æå. Î ïðîáëåìàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîí-
ñòèòóöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ðîëè ïðîêóðîðà â ýòîì // Âåñòíèê Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ
ÐÔ. 2009. ¹ 11. Ñ. 60—63; Îí æå. Îò íàäçîðà ïðåäñòàâè-
òåëåé «äîëæíîñòè ïðîêóðîðà» â Ðîññèéñêîé èìïåðèè ê
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîêóðàòóðû â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè // Çàêîí è ïðàâî. 2011. ¹ 10.
Ñ. 43—44; Îí æå. Äîëæíîñòü ïðîêóðîðà â Ðîññèè (1825 —
1917) (èñòîðèêî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå). ×àñòü II. Äåé-
ñòâåííîñòü ïðàâà: Ìîíîãðàôèÿ.  Ì.: Èçä-âî ÑÃÓ, 2011.
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ÏÐÀÂÎÑÓÁÚÅÊÒÍÎÑÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àâòîð ðàññìàòðèâàåò ïðàâîñóáúåêòíîñòü êàê îáÿçàòåëüíóþ ïðåäïî-
ñûëêó ïðàâîâîãî ñòàòóñà ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî
ñîäåðæàíèå ïðàâîñóáúåêòíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñîñòàâëÿåò ñîâî-
êóïíîñòü ñîöèàëüíî-ïñèõè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ñïîñîáíîñòåé ëè÷íîñòè, çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâ-
ëåííûõ â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíûõ è íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèÿ îïðåäåëåííîé äîëæíîñ-
òè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ è íàäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì ñòàòóñîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâîñóáúåêòíîñòü, ïðàâîâîé ñòàòóñ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë.
ðàâîñóáúåêòíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îáÿçàòåëüíóþ ïðåäïîñûëêó ïðàâîâîãî
ñòàòóñà ñóáúåêòà — êàê îáùåãî, òàê è
ñïåöèàëüíîãî. Åå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò
â îáóñëîâëåííîé ïðàâîâûì ñòàòóñîì þðèäè-
÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå ñóáúåêòà, â ÷àñòíî-
ñòè, òåõ åãî ñâîéñòâ è êà÷åñòâ, êîòîðûå îïðå-
äåëåíû çàêîíîì â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíûõ òðå-
áîâàíèé äëÿ íàäåëåíèÿ îïðåäåëåííûì êîìï-
ëåêòîì þðèäè÷åñêèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé,
ò.å. ñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì ñòàòóñîì. Çà
ïðèçíàíèåì òåçèñà î òîì, ÷òî ïðàâîñóáúåêò-
íîñòü âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîé ïðåäïîñûëêîé
ïðàâîâîãî ñòàòóñà1, âîâñå íå ñëåäóåò âûâîä î
òîì, ÷òî îíà ïðåäøåñòâóåò ïðàâîâîìó ñòàòó-
ñó âî âðåìåíè. Ó÷àñòíèêè ïðàâîîòíîøåíèé
îäíîâðåìåííî íàäåëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâîì è ñî-
îòâåòñòâóþùåé ïðàâîñóáúåêòíîñòüþ è îïðå-
äåëåííûì ïðàâîâûì ñòàòóñîì.
Íàëè÷èå îáùèõ þðèäè÷åñêèõ ñâîéñòâ
ñóáúåêòà îáû÷íî ïðèçíàåòñÿ çàêîíîì íåäîñòà-
òî÷íûì äëÿ îáëàäàíèÿ ñïåöèàëüíûì ñòàòóñîì.
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Òàê, íåñìîòðÿ íà ìíåíèå, ÷òî «ïðàâîñóáú-
åêòíîñòü ñîòðóäíèêà ÎÂÄ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âûñòóïàþùåãî êàê ÷åëîâåê, ãðàæäà-
íèí ãîñóäàðñòâà â àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
îòíîøåíèÿõ íàðàâíå ñ äðóãèìè ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî åãî îñ-
íîâíûå ïðàâà è ñâîáîäû íåîò÷óæäàåìû è
ïðèíàäëåæàò åìó îò ðîæäåíèÿ, à â ïîëíîì
îáúåìå îí ìîæåò èõ îñóùåñòâëÿòü, äîñòèãàÿ
ñîâåðøåííîëåòèÿ»2, íîñèòåëÿìè ñïåöèàëüíî-
ãî ñòàòóñà ìîãóò áûòü ëèøü ñóáúåêòû îáùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé, îáëàäàþùèå, êðîìå
îáùèõ, ñïåöèôè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè è ñïî-
ñîáíîñòÿìè. Ê íèì ìîãóò áûòü îòíåñåíû âîç-
ðàñò, îáðàçîâàíèå, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ñòàæ
ðàáîòû è ò.ï. Ýòî ïîçâîëÿåò âåñòè ðå÷ü î ñó-
ùåñòâîâàíèè ñïåöèàëüíîé ïðàâîñóáúåêòíîñ-
òè, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà ñîöèàëüíîé èëè ñî-
öèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîé ðîëüþ ñóáúåêòîâ
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ïðè ýòîì åñòü ðÿä
îãðàíè÷åíèé ãðàæäàíñêîé ïðàâîñóáúåêòíîñ-
òè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè, îíè òàêæå èìåþò öåëüþ îáåñïå÷å-
íèå íàäëåæàùåãî ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ñî
ñòîðîíû óêàçàííûõ ñîòðóäíèêîâ3.
Ôóíäàìåíòîì ïðàâîñóáúåêòíîñòè ñîòðóä-
íèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ÿâëÿþò-
ñÿ, âî-ïåðâûõ, îáùàÿ ïðàâîñóáúåêòíîñòü ëè÷-
íîñòè, îñíîâàííàÿ íà ãðàæäàíñòâå ÐÔ, è, âî-
âòîðûõ, ïðàâîñóáúåêòíîñòü äîëæíîñòíîãî
ëèöà, îáóñëîâëåííàÿ â ñâîþ î÷åðåäü ïðèçíà-
íèåì äàííîé êàòåãîðèè ñëóæàùèõ ñóáúåêòà-
ìè ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðàâîñóáú-
åêòíîñòü ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîäâèä ïðàâîñóáú-
åêòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü è òî îáñòîÿòåëüñòâî,
÷òî ïðàâîâîé ñòàòóò äîëæíîñòè4 ñàì ïî ñåáå
íå çàâèñèò îò ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé åå
çàíèìàåò â äàííûé ïåðèîä âðåìåíè. Îäíàêî
ïðè ýòîì ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà è ñïîñîáíîñòè
êîíêðåòíîãî ñóáúåêòà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ïðîöåññ îñóùåñòâëå-
íèÿ äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé, ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà. Êðîìå òîãî, óæå ñàìî íàõîæ-
äåíèå íà ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, îñóùå-
ñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííî-âëàñòíûõ ïîëíîìî-
÷èé ïî ýòîé äîëæíîñòè ïðèäàåò îïðåäåëåí-
íûé àâòîðèòåò ëèöó, åå çàíèìàþùåìó. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå è íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíîå
ðåøåíèå âîïðîñà î âîçìîæíîñòè çàíÿòèÿ äîë-
æíîñòè òåì èëè èíûì ÷åëîâåêîì è íàäåëå-
íèÿ åãî ñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì ñòàòóñîì.
Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ïðèçâàíû âûïîëíÿòü ãîñóäàðñòâåííûå ôóíê-
öèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è áå-
çîïàñíîñòè, ïðåäóïðåæäåíèþ, ðàñêðûòèþ è
ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå5.
Ïðîöåññ ðåàëèçàöèè ýòèõ ôóíêöèé ñâÿçàí ñ
îñóùåñòâëåíèåì èìè ãîñóäàðñòâåííî-âëàñò-
íûõ ïîëíîìî÷èé. Çà íåãàòèâíûå ðåçóëüòàòû
äàííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäóñìîòðåíà ïîâû-
øåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ýòè-
ìè îáñòîÿòåëüñòâàìè îáóñëîâëåí è õàðàêòåð
ñïåöèàëüíûõ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâàì è ñïî-
ñîáíîñòÿì êàíäèäàòîâ íà ñëóæáó â ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.
Åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ ýôôåêòèâíîãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè áóäåò íåäîñòàòî÷íûì íàëè÷èÿ òîëüêî
îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà è áåçäåôåêòíîé ïñè-
õèêè ñîòðóäíèêà. Îñîáåííîñòè ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû íàñòîÿòåëüíî òðåáóþò ïðè ýòîì åùå
è îáëàäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿ-
ìè è ñâîéñòâàìè, êîòîðûå èìåþò ñïåöèôè-
÷åñêèé õàðàêòåð, ÷òî íàõîäèò âûðàæåíèå â
ïîâûøåííûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê
èíòåëëåêòóàëüíîìó, íðàâñòâåííîìó è êóëü-
òóðíîìó óðîâíþ ðàáîòíèêîâ.
Áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ è ê ïðîôåññèîíàëüíûì äåëîâûì è ëè÷-
íûì êà÷åñòâàì, ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, îáðàçó
æèçíè, ñîöèàëüíûì ñâÿçÿì. Ïðåäóñìîòðåí-
íûå â äàííîì ñëó÷àå òðåáîâàíèÿ íàõîäÿò ñâîå
âûðàæåíèå è çàêðåïëåíèå â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå. Îäíàêî ïðèäàíèå óêàçàííûì òðåáîâà-
íèÿì þðèäè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ, èõ ïðàâîâîå
çàêðåïëåíèå âîçìîæíû íå òîëüêî ïîñðåä-
ñòâîì ïðèçíàíèÿ â çàêîíàõ è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ, íî è ïóòåì òåîðå-
òè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ êàòåãî-
ðèè ïðàâîñóáúåêòíîñòè è ïðàâîñóáúåêòíîñ-
òè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ â ÷àñòíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïîíÿòèå îáùåé ïðà-
âîñóáúåêòíîñòè âêëþ÷àåò âåñü îáúåì ñîöèàëü-
íî-ïñèõè÷åñêèõ êà÷åñòâ è ñâîéñòâ èíäèâèäà,
ïðèçíàâàåìûõ çàêîíîì â êà÷åñòâå îáÿçàòåëü-
íûõ äëÿ îáëàäàíèÿ ïîñëåäíèì îáùèì ïðàâî-
âûì ñòàòóñîì, òî ïîä ïðàâîñóáúåêòíîñòüþ
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
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íàäî ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü ñîöèàëüíî-ïñè-
õè÷åñêèõ ñâîéñòâ è ñïîñîáíîñòåé ëè÷íîñòè,
ïðèçíàâàåìûõ ãîñóäàðñòâîì ïóòåì çàêîíîäà-
òåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ â êà÷åñòâå îáÿçàòåëü-
íûõ è íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ çàíÿòèÿ
îïðåäåëåííîé äîëæíîñòè â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíàõ è íàäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðàâîâûì ñòàòóñîì.
Çà÷èñëåíèå íà ñëóæáó â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèåì íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñëóæáó.
Íàïðèìåð, ñîãëàñíî ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» «Ñëóæáà â Ñëåäñòâåííîì
êîìèòåòå ÿâëÿåòñÿ ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáîé», à «ñîòðóäíèêè Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà ÿâëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ñëóæàùèìè, èñïîëíÿþùèìè îáÿ-
çàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ñ ó÷åòîì îñî-
áåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì, äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»6.
Àíàëîãè÷íî îáñòîèò äåëî è â îòíîøåíèè
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë: «ñëóæ-
áà â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë — ôåäåðàëüíàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ
ñîáîé ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëóæåáíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äîë-
æíîñòÿõ â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» (ñò.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»7).
Ñîãëàñíî ñò. 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ïîëèöèè» «Ñîòðóäíèêîì ïîëèöèè ÿâëÿåòñÿ
ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûé
îñóùåñòâëÿåò ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü íà
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë è êîòîðî-
ìó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèñâîåíî ñïå-
öèàëüíîå çâàíèå»8.
Òàêèì îáðàçîì, «ñëóæáà â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë — ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ñëó-
æåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü òîëüêî ãðàæäàí Ðîñ-
ñèè, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåííûì
òðåáîâàíèÿì è êðèòåðèÿì, îïðåäåëåííûì Çà-
êîíîì»9.
Ïîñêîëüêó ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè
ñëóæàùèìè, òî åñòåñòâåííî îíè äîëæíû óäîâ-
ëåòâîðÿòü è îáùèì äëÿ âñåõ ñëóæàùèõ ãîñó-
äàðñòâà òðåáîâàíèÿì, ïîëó÷èâøèì ñâîå çà-
êîíîäàòåëüíîå çàêðåïëåíèå10. Ïðè ýòîì ñëå-
äóåò îòìåòèòü îñîáîå ïðàâîâîå ïîëîæåíèå
äàííîé êàòåãîðèè ñëóæàùèõ â ÷èñëå âñåõ
ïðî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. È, êàê
óæå áûëî ñêàçàíî, â çàêîíàõ è äðóãèõ íîð-
ìàòèâíûõ àêòàõ ñîäåðæàòñÿ è äîïîëíèòåëü-
íûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåò-
ñòâîâàòü óêàçàííûå ëèöà.
Â çàêîíîäàòåëüñòâå, ðåãóëèðóþùåì äåÿ-
òåëüíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñôîð-
ìóëèðîâàíû îñíîâíûå êðèòåðèè ñïåöèàëüíîé
ïðàâîñóáúåêòíîñòè, ñîîòâåòñòâèå êîòîðûì
ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó ïðåòåíäîâàòü íà çàíÿòèå
äîëæíîñòè â ñòðóêòóðå óêàçàííûõ îðãàíîâ è
ñòàòü îáëàäàòåëåì ñïåöèàëüíîãî ïðàâîâîãî
ñòàòóñà11. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, æåñòêèé âîçðà-
ñòíîé öåíç. Íàïðèìåð, íà äîëæíîñòü ïðîêó-
ðîðà ãîðîäà, ðàéîíà èëè ïðèðàâíåííîãî ê
íåìó ïðîêóðîðà íàçíà÷àåòñÿ ãðàæäàíèí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîëîæå 27 ëåò; íà
ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë âïðàâå ïî-
ñòóïàòü ãðàæäàíå íå ìîëîæå 18 ëåò; íà äîë-
æíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ñëåäñòâåííûõ îòäåëîâ
è ñëåäñòâåííûõ îòäåëåíèé Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà ïî ðàéîíàì, ãîðîäàì è ïðèðàâíåí-
íûõ ê íèì, â òîì ÷èñëå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ,
ñëåäñòâåííûõ îòäåëîâ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòå-
òà íàçíà÷àþòñÿ ãðàæäàíå íå ìîëîæå 25 ëåò.
Âòîðûì íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ïîñòóïëå-
íèÿ íà ñëóæáó ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îïðåäåëåí-
íîãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ñïåöèàëè-
çàöèè è ðàíãà äîëæíîñòè. Òàê, ïðîêóðîðàìè
è ñîòðóäíèêàìè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ìî-
ãóò áûòü ñîîòâåòñòâåííî ãðàæäàíå ÐÔ, ïîëó-
÷èâøèå âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî
èìåþùåé ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êâàëèôèêàöèîííûìè
òðåáîâàíèÿìè ê äîëæíîñòÿì â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî è ìëàä-
øåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë ïðèíèìàþòñÿ ãðàæäàíå, èìåþ-
ùèå îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî; íà äîë-
æíîñòè ñðåäíåãî íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà —
èìåþùèå, ñîîòâåòñòâåííî, íå íèæå ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñîîòâåòñòâóþùåãî íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ çàíÿòèÿ äîë-
æíîñòè ñòàðøåãî è âûñøåãî íà÷àëüñòâóþùå-
ãî ñîñòàâà íåîáõîäèìî íàëè÷èå âûñøåãî îá-
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ðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè.
Êðîìå ïåðå÷èñëåííûõ êà÷åñòâ, â ñîäåðæà-
íèå ïðàâîñóáúåêòíîñòè ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âêëþ÷àþòñÿ ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ, îáëàäàíèå íåîáõîäèìûìè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-äåëîâûìè, ëè÷íûìè è íðàâñòâåí-
íûìè êà÷åñòâàìè. Ïðèçíàþòñÿ íå èìåþùè-
ìè â äàííîì ñëó÷àå þðèäè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ
òàêèå êà÷åñòâà è ñâîéñòâà ëè÷íîñòè, êàê íà-
öèîíàëüíîñòü (çäåñü, êàê óæå áûëî îòìå÷åíî
âûøå, îïðåäåëÿþùóþ ðîëü èãðàåò ñîñòîÿíèå
ãðàæäàíñòâà), ïîë, ñîöèàëüíîå ïðîèñõîæäå-
íèå, èìóùåñòâåííîå è äîëæíîñòíîå ïîëîæå-
íèå, îòíîøåíèå ê ðåëèãèè, óáåæäåíèÿ.
 Îäíàêî ãîñóäàðñòâî îäíîçíà÷íî ïðèçíà-
åò íåêîòîðûå îáñòîÿòåëüñòâà, õàðàêòåðèçóþ-
ùèå ëè÷íîñòü, íåñîâìåñòèìûìè ñ çàíÿòèåì
äîëæíîñòè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.
Òàê, ïåðå÷åíü îãðàíè÷åíèé, îáÿçàííîñòåé
è çàïðåòîâ, ñâÿçàííûõ ñî ñëóæáîé â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë, óñòàíîâëåí â ñò. 14 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î ñëóæáå â îðãàíàõ âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»12.
Êðîìå òîãî, íà ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû è îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè»13 è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»14, çà èñêëþ÷åíèåì îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ è îáÿçàííîñòåé, ïðåïÿòñòâóþùèõ
îñóùåñòâëåíèþ ñîòðóäíèêîì îïåðàòèâíî-ðî-
çûñêíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòîò ïåðå÷åíü íå
ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì. Îòêàç â ïðèåìå íà
ñëóæáó â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ìîæåò
áûòü ìîòèâèðîâàí òàêæå ïî ñëåäóþùèì îñ-
íîâàíèÿì: íå ñîîòâåòñòâèå âîçðàñòíûì òðå-
áîâàíèÿì; îòñóòñòâèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ; íàëè÷èå â ïðîøëîì èëè íàñòîÿ-
ùåì ñóäèìîñòè; íå ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâàì
ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, òðåáî-
âàíèÿì, õàðàêòåðèçóþùèì ëè÷íûå, äåëîâûå
è íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà; â ñëó-
÷àÿõ íåâûïîëíåíèÿ êàíäèäàòîì íîðìàòèâîâ
ïî ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå èëè îòðèöàòåëü-
íîé õàðàêòåðèñòèêå, ïîëó÷åííîé â õîäå ïðî-
âåðêè; ïðè îáíàðóæåíèè â õîäå èñïûòàòåëü-
íîãî ñðîêà íåñîîòâåòñòâèÿ ñòàæåðà ïðåäúÿâ-
ëÿåìûì òðåáîâàíèÿì.
 Åäèíîîáðàçíàÿ êëàññèôèêàöèÿ òðåáîâà-
íèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ðàññìàòðèâàåìîé êà-
òåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, îòñóòñòâóåò.
Íà íàø âçãëÿä, â ðàìêàõ ñïåöèàëüíîé
ïðàâîñóáúåêòíîñòè âîçìîæíî ñãðóïïèðîâàòü
ïðåäúÿâëÿåìûå òðåáîâàíèÿ ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì:
1) äîñòèæåíèå îïðåäåëåííîãî ìèíèìàëü-
íîãî è ìàêñèìàëüíîãî âîçðàñòà;
2) ñîîòâåòñòâóþùèé èíòåëëåêòóàëüíûé è
îáðàçîâàòåëüíûé óðîâíè;
3) ìîðàëüíûå, íðàâñòâåííûå è ôèçè÷åñ-
êèå êà÷åñòâà;
4) ïðîôåññèîíàëüíî-äåëîâûå êà÷åñòâà.
Äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ñîòðóäíèêîâ
(èìååòñÿ â âèäó ðàçëè÷èå â ðàíãå äîëæíîñòè
è ñïåöèôèêà îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè) òðåáîâàíèÿ ìîãóò íåñêîëü-
êî âèäîèçìåíÿòüñÿ, ââîäèòüñÿ íîâûå óñëîâèÿ,
íî â ñàìîì îáùåì âèäå îíè ñîñòàâëÿþò îñ-
íîâíîå ñîäåðæàíèå ïðàâîñóáúåêòíîñòè ðàáîò-
íèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâîñóáúåêòíîñòü ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì, îêàçûâàþùèì âëè-
ÿíèå íà ïðàâîâîé ñòàòóñ. Ïðàâîñóáúåêòíîñòü
èìååò ñâîå ñîáñòâåííîå ñîäåðæàíèå, êîòîðîå
âûðàæàåòñÿ â þðèäè÷åñêè ïðèçíàííîé ãîñó-
äàðñòâîì ñîöèàëüíî-ïñèõè÷åñêîé ñïîñîáíîñ-
òè ëèöà îáëàäàòü ñîîòâåòñòâóþùèì ïðàâîâûì
ñòàòóñîì. Ãîñóäàðñòâî ïîñðåäñòâîì ïðàâîâûõ
íîðì ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèçíàíèÿ èëè ëèøå-
íèÿ þðèäè÷åñêîé ñïîñîáíîñòè ñóáúåêòà ðåã-
ëàìåíòèðóåò îáëàäàíèå èì ñîîòâåòñòâóþùèì
ïðàâîâûì ñòàòóñîì.
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ÀÍÀËÈÇ ÏÐÀÂÎÑÎÇÍÀÍÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË.
ÀÍÒÐÎÏÎÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ
Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âîïðîñó ïðàâîñîçíàíèÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë â ðàìêàõ àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè. Ðàñêðûâàåòñÿ ðîëü ïðàâîñîçíàíèÿ â ïðà-
âîâîì óðåãóëèðîâàíèè ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé. Ïðèâîäÿòñÿ ôàêòîðû, êîòîðûå îêàçûâàþò
âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ïðàâîñîçíàíèÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Îáîçíà÷à-
åòñÿ ðîëü ïðàâîâûõ óñòàíîâîê â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ íàïðàâëåííîñòè ñîòðóäíèêà â îñîç-
íàíèè ïðàâîìåðíîãî è íåïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ. Àðãóìåíòèðóåòñÿ, ÷òî ïðàâîñîçíàíèå ñî-
òðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðàâà, àíòðîïîëîãè÷åñêèé ïîäõîä,
ïðàâîñîçíàíèå, ñîòðóäíèê îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ, ñîöèàëüíûå àìáè-
öèè, ïðàâîâûå óñòàíîâêè, èäåîëîãè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü, ïðàâîâûå ïðèòÿçàíèÿ ëè÷íîñòè.
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ñàìîì íà÷àëå ñëåäóåò îáîçíà÷èòü ñóòü
ïðèìåíÿåìîãî àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêî-
ãî ïîäõîäà. Àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêèé
ïîäõîä, ïðèìåíÿåìûé äëÿ àíàëèçà ïðàâîñîç-
íàíèÿ ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ Ðîññèè, õàðàêòåðåí
äëÿ àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè ïðà-
âà è ñôîðìèðîâàëñÿ âìåñòå ñ íåé. Äàííàÿ êîí-
öåïöèÿ áåðåò ñâîå íà÷àëî â ñîöèîëîãè÷åñêîé,
àíòðîïîëîãè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé òåîðè-
ÿõ ïðàâà. Èìåííî îíè çàêëàäûâàþò ìåòîäî-
ëîãè÷åñêèé àïïàðàò è ñîçäàþò ïðåäïîñûëêè
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êàòåãîðèàëü-
íîãî àïïàðàòà àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîé êîí-
öåïöèè ïðàâà.
Îñíîâíûì ñðåäñòâîì ïîçíàíèÿ â àíòðîïî-
ñîöèîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè ÿâëÿåòñÿ îñîáûé
àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, ïðèìåíÿå-
ìûé â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ ïðàâà, ïðåäïîëàãàþ-
ùèé âîñïðèÿòèå ÷åëîâåêà ñ åãî ïñèõîëîãè-
÷åñêèìè è äóõîâíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, à
òàêæå ñîöèóì ñ åãî ñëîæíîé ìíîãîóðîâíåâîé
ñòðóêòóðîé, âçàèìîîáóñëîâëåííûìè èñòî÷íè-
êàìè (â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà) ïðàâà.
Àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðà-
âà îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî îáúåêòîì åå èçó÷åíèÿ
ñòàíîâèòñÿ íå òîëüêî ïðàâî êàê ñîöèàëüíûé
ïîðÿäîê, íî è ïðàâî êàê âûðàæåíèå ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñóæäåíèÿ è ïîñòóïêà. Ïîñòóïîê ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ íå êàê ëþáîå äåéñòâèå, à êàê
àêöèÿ, èìåþùàÿ â ñâîåé îñíîâå ñóæäåíèå
÷åëîâåêà, è â ýòîì ïëàíå ïîñòóïîê — ïðîåê-
öèÿ ÷åëîâåêà â äåéñòâèè.
Àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ
ïðàâà ðàññìàòðèâàåò êàê ïðîáëåìàòèêó ñî-
öèàëüíîé ñðåäû, ïðîöåññîâ «ïðàâîâîé ñî-
öèàëèçàöèè», òàê è ïðîáëåìû èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðàâîâûõ ïåðåæèâàíèé ñàìîãî ÷åëîâå-
êà, åãî èäåéíî-öåííîñòíîé ïðàâîâîé îðèåí-
òèðîâàííîñòè (ïñèõîëîãè÷åñêîå è äóõîâíîå
èçìåðåíèå).
Çàðîæäåíèå àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîãî
ïîäõîäà1 îáóñëîâëåíî íå òîëüêî çàêîíîìåð-
íûì ðàçâèòèåì òåîðèé ïðàâà, óêàçàííûõ
âûøå, è èõ âçàèìîñâÿçüþ, íî è âëèÿíèåì
ñîöèàëüíîé ñðåäû íà ïðàâîâóþ äåéñòâèòåëü-
íîñòü, òàêèì, êàê ñòðåìëåíèå ëþäåé ê äîñ-
òèæåíèþ ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà è âñåîáùåé
ñïðàâåäëèâîñòè, ñ îòðàæåíèåì â ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè èõ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î ïðàâå, åãî ìåñòå è ðåãóëèðóþùåé
ðîëè; ýâîëþöèåé çíàíèé î ïðàâå, îñîáûìè
ïîòðåáíîñòÿìè îáùåñòâà ó÷èòûâàòü àíòðîïî-
ëîãè÷åñêèå è ñîöèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû.
Òàêèì îáðàçîì, ñåãîäíÿ àíòðîïîñîöèîëî-
ãè÷åñêèé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ïðàâà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå ïðîñòî ñîâìåùåíèå
èíñòðóìåíòàðèÿ äðóãèõ ïîäõîäîâ (ñîöèîëî-
ãè÷åñêîãî, àíòðîïîëîãè÷åñêîãî, ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî), íî è ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíûì, êà÷å-
ñòâåííî íîâûì, ò.å. îáëàäàþùèì óíèêàëüíû-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
Èññëåäîâàíèå ïðàâà íà îñíîâå àíòðîïîñî-
öèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà äàåò âîçìîæíîñòü
ñôîðìèðîâàòü öåëüíûé âçãëÿä íà ïðàâî íå
êàê íà ñèñòåìó ôîðìàëüíî-îïðåäåëåííûõ íîð-
ìàòèâíûõ óñòàíîâëåíèé, èäåàëû ðàçóìà èëè
«äóõ íàðîäà», à êàê íà ñîöèàëüíî-äóõîâíûé,
ñ êîòîðûì ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ êàæäûé äåíü.
Òàêîé ïîäõîä ê ïðàâó ñïîñîáåí ñôîðìèðîâàòü
åãî ïîíèìàíèå êàê ñëîæíîãî ñîöèàëüíîãî
ÿâëåíèÿ. Îí ïðèíöèïèàëüíî íå ñîãëàñóåòñÿ
ñ åñòåñòâåííî-ïðàâîâûì ïîäõîäîì, ñ èñòîðè-
÷åñêîé øêîëîé ïðàâà è ñ ïîçèòèâèñòñêèì
ïðàâîïîíèìàíèåì. Îäíàêî åãî ìîæíî ñ÷èòàòü
äåéñòâèòåëüíî íàó÷íûì, òàê êàê îí èñõîäèò
íå èç èäåîëîãèçèðîâàííûõ ïðåäïîñûëîê, à èç
ó÷åòà ÿâëåíèé ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè, ïðàâ
÷åëîâåêà, èìåþùèõ ïðàâîâîå çíà÷åíèå õàðàê-
òåðèñòèê åãî ëè÷íîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
îáúåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðàâîâûõ ÿâëåíèé
è çàêîíîìåðíîñòåé — ñ äðóãîé. Àíòðîïîñî-
öèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ ïðàâà
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé òåîðåòè÷åñêîé ïðåäïîñûë-
êîé ê èññëåäîâàíèþ ýòîãî íåïðîñòîãî ÿâëå-
íèÿ â ñîöèîëîãè÷åñêîì, àíòðîïîëîãè÷åñêîì,
ôèëîñîôñêî-ïðàâîâîì  è ïñèõîëîãè÷åñêîì
àñïåêòàõ.
Àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä íåñåò â
ñåáå òàêèå ïåðñïåêòèâû, êàê áîëåå ïîëíîå è
ðàçíîñòîðîííåå ðàññìîòðåíèå ïðàâ è ïðàâî-
âîé æèçíè îáùåñòâà ñ ó÷åòîì àíòðîïîëîãè-
÷åñêîãî ôàêòîðà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðàâîâûõ
õàðàêòåðèñòèê ëè÷íîñòè), âûäåëåíèå ïðîáëå-
ìàòèêè â îáëàñòè «÷åëîâåê — ïðàâî». Áëàãî-
äàðÿ äàííîìó ïîäõîäó, ìû ìîæåì â äàëüíåé-
øåì ñóäèòü î ðàçâèòèè ïðàâà ïîä âëèÿíèåì
êîíêðåòíûõ ïåðåæèâàíèé ÷åëîâåêà áåç îòðû-
âà îò ñîöèàëüíîé ñðåäû è áåç «ïåðåêîñîâ» êàê
ñîöèàëüíîãî äåòåðìèíèçìà, òàê è èíäèâèäó-
àëüíîãî èíäåòåðìèíèçìà.
Ïåðåõîäÿ ê çàÿâëåííîé â íàçâàíèè ïðî-
áëåìàòèêå, ìû äîëæíû íà÷àòü ñ òîãî, ÷òî
ïðàâîñîçíàíèå ñîòðóäíèêà ôîðìèðóåòñÿ åùå
В
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äî ïîñòóïëåíèÿ íà ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåí-
íèõ äåë, íî íà åãî ïðîôåññèîíàëüíîå ïðàâî-
ñîçíàíèå îêàçûâàåòñÿ âëèÿíèå â ñèëó òîãî,
÷òî ñîòðóäíèê îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íàäå-
ëåí îñîáûìè ïîëíîìî÷èÿìè, êîòîðûå îáóñ-
ëîâëèâàþò åãî ïðàâîâîé ñòàòóñ.
Â þðèäè÷åñêîé íàóêå ðàíüøå íà÷àëè èçó-
÷àòü ïðè÷èííóþ ñâÿçü ìåæäó ïîñòóïêàìè è
èõ ïîñëåäñòâèÿìè, ïðè ýòîì îòâîäÿ âòîðîñòå-
ïåííóþ ðîëü èçó÷åíèþ ñàìèõ ïðè÷èí ñîâåð-
øåíèÿ äàííûõ äåéñòâèé. Àíòðîïîñîöèîëîãè-
÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ïðàâà ñâîåé íàïðàâëåííî-
ñòüþ óêàçûâàåò íà çíà÷èìóþ ðîëü ëè÷íîñòè
â âûáîðå ïîâåäåíèÿ, à íå òîëüêî íà ñîöè-
àëüíûå ôàêòîðû è ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïî-
ñëåäñòâèÿ.
Ðîëü ïðàâîñîçíàíèÿ â ïðàâîâîì ðåãóëè-
ðîâàíèè ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé î÷åíü âåëè-
êà. Ëþáûå èäåè, ìûñëè, ýìîöèè, à òàêæå
îòðàæåíèå ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè ñíà-
÷àëà àíàëèçèðóþòñÿ ñàìèì ÷åëîâåêîì è
òîëüêî ïîñëå ýòîãî âîñïðîèçâîäÿòñÿ â åãî äåé-
ñòâèÿõ.
Ïðàâî, òàê èëè èíà÷å, íàõîäèò ñâîå îòðà-
æåíèå â îáùåñòâåííîì è èíäèâèäóàëüíîì ïðà-
âîñîçíàíèè. Ïðè ýòîì ïðàâîñîçíàíèå îáëàäà-
åò è òâîð÷åñêîé ôóíêöèåé. Îíî ôîðìèðóåò è
ñòèìóëèðóåò èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà2.
Â ðàìêàõ àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîé êîí-
öåïöèè âàæíî ðàññìîòðåòü ïñèõîëîãè÷åñêèå
ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ôîðìèðîâàíèå ïðà-
âîñîçíàíèÿ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë.
Îïðåäåëåííûì ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì,
âûäåëÿþùèìñÿ â àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîé
êîíöåïöèè, ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ìû ìîæåì
íàðÿäó ñ âëèÿíèåì ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ
ðàññìîòðåòü âëèÿíèå ïðàâîâûõ ÷óâñòâ, ïåðå-
æèâàíèé, âíóòðåííèõ óñòàíîâîê ÷åëîâåêà.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîçíàíèÿ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåí-
íèõ äåë íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü íàðàâíå ñ
ïðàâîâîé èäåîëîãèåé.
Ìû ìîæåì ãîâîðèòü â ðàìêàõ àíòðîïîñî-
öèîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè î ïðàâîñîçíàíèè
êàê îïðåäåëåííîì âèäå îáùåñòâåííîãî ñîçíà-
íèÿ, ïîñêîëüêó ïðàâîñîçíàíèå îòðàæàåò ïðå-
âàëèðóþùèå â äàííîì ñîöèóìå ïðåäñòàâëå-
íèÿ î çàêîííîñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è ïîêàçû-
âàåò, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî äåéñòâóþò ïðà-
âîâûå íîðìû. Â äàííîì êîíòåêñòå ïðàâîñîç-
íàíèå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îäèí èç ïî-
êàçàòåëåé õàðàêòåðà è ñîäåðæàíèÿ ïðåâàëè-
ðóþùèõ íîðì ïðàâà.
Ñðåäè ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, âëèÿ-
þùèõ íà ïðàâîñîçíàíèå, íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü ÷óâñòâà, ýìîöèè è âîëåâûå õàðàêòåðèñ-
òèêè. Èìåþò âëèÿíèå è ìîðàëüíûå êàòåãî-
ðèè, êîòîðûå îïðåäåëÿþò ñïåêòð ïðàâîâûõ
ïðèòÿçàíèé è â êàêîé-òî ìåðå ìîãóò êîìïåí-
ñèðîâàòü íåäîñòàòêè ïðàâîñîçíàíèÿ.
Ãîâîðÿ î ïñèõîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðàõ3, ìû
òàêæå âûäåëÿåì òàêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ôàê-
òîðû, êàê: îñîçíàíèå ñîòðóäíèêîì íàëè÷èÿ
ïîâîäà è îñíîâàíèÿ äëÿ âîçáóæäåíèÿ ïðîöåññà
ïðàâîïðèìåíåíèÿ; îñîçíàíèå ñîòðóäíèêîì
íàëè÷èÿ ëèáî îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé, êîòîðûå
èñêëþ÷àþò ïðîöåññ ïðàâîïðèìåíåíèÿ; îñîç-
íàíèå ñîòðóäíèêîì íàëè÷èÿ òåõ èëè èíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ, èìåþùèõ çíà÷åíèå â ïðîöåñ-
ñå ðàáîòû ïî äåëó; îñîçíàíèå ñîòðóäíèêîì
âàæíîñòè ñîáëþäåíèÿ çàêîííîñòè â ïðîöåññå
ðàáîòû ñ äîêàçàòåëüñòâàìè ïî äåëó; îñîçíà-
íèå ñîòðóäíèêîì â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ïðà-
âîâîé íîðìû, åå ñìûñëà è ñîäåðæàíèÿ; îñîç-
íàíèå ñîòðóäíèêîì òîãî, ÷òî ðåøåíèå, âûíå-
ñåííîå ïî äåëó, ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è íåî-
áîñíîâàííûì.
Â ïðàâîñîçíàíèè ïîä âîçäåéñòâèåì ïðà-
âîâîé èäåîëîãèè ôîðìèðóþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
î ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ïðàâîñîçíàíèå ñîòðóäíèêà àêòóàëèçèðó-
åòñÿ â òåõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà âîçíèêàåò îïàñ-
íîñòü íàðóøåíèÿ ïðàâà. Â òàêîé ñèòóàöèè
ïðàâîâàÿ èäåîëîãèÿ ïîìîãàåò óìåíüøèòü óã-
ðîçó ñîñòîÿíèþ áåçîïàñíîñòè.
Îñîáåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàâîñîç-
íàíèÿ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
ìîæíî íàáëþäàòü êàê íà óðîâíå ïðàâîâîé
èäåîëîãèè, òàê è íà óðîâíå ïðàâîâîé ïñèõî-
ëîãèè. Ñïåöèôèêà ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàâî-
ñîçíàíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ñâîéñòâåííûõ äàí-
íîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå (ñîòðóäíèêè ÎÂÄ)
ïðåäñòàâëåíèÿõ, ïðàâîâûõ óñòàíîâêàõ è öåí-
íîñòíûõ îðèåíòàöèÿõ.
Ïðè ïîìîùè ïðàâîâûõ óñòàíîâîê ìîæíî
ôîðìèðîâàòü ïðàâîìåðíîå è íåïðàâîìåðíîå
ïîâåäåíèå. Äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë õà-
ðàêòåðíî òî, ÷òî îí äîëæåí îáëàäàòü ÷åòêî
ñôîðìèðîâàííûìè è óñòîÿâøèìèñÿ ïðàâîâû-
ìè óñòàíîâêàìè.
Â ñòðóêòóðó ïðàâîñîçíàíèÿ ñîòðóäíèêà
ìîæíî âêëþ÷èòü è òàêèå ýëåìåíòû, êàê: îò-
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íîøåíèå ê çàêîíîäàòåëüñòâó, íîðìàì, ïðèí-
öèïàì, èíñòèòóòàì ïðàâà; îòíîøåíèå ê íà-
ðóøåíèþ ïðàâîâûõ çàïðåòîâ; îòíîøåíèå ê
êîìïåòåíòíûì îðãàíàì (èíûì ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûì îðãàíàì), îñóùåñòâëÿþùèì òîò èëè
èíîé âèä þðèäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; îòíî-
øåíèå ê ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è äð.4.
Ïðàâîñîçíàíèå ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë äîëæíî íå òîëüêî ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ â ñâÿçè ñ ïðàâîâîé, ñîöèàëüíîé, ïîëèòè-
÷åñêîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ è
ñâîéñòâàìè êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè ñîòðóäíè-
êà, íî è îáëàäàòü îïðåäåëåííûìè îñîáåííî-
ñòÿìè, êîòîðûå âêëþ÷àþò ãëóáîêèå ïîçíà-
íèÿ â îáëàñòè ïðàâà, âîñïðèÿòèå ïðàâîâîé
ðåàëüíîñòè.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîòðóäíèê îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë â ïðîöåññå ñâîåé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè âñòóïàåò â ïðàâî-
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ïî ïîâîäó èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðàâ è ñîáëþäåíèÿ îáÿçàííîñòåé.
Òàêèå îòíîøåíèÿ âîçíèêàþò òîãäà, êîãäà ñî-
òðóäíèê îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïðîâîäèò
äîïðîñ, ïðåñåêàåò ïðàâîíàðóøåíèå, îõðàíÿ-
åò îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê, ðàññëåäóåò óãîëîâ-
íûå äåëà è ò.ï.
Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðîôåññèîíàëüíîå ïðà-
âîñîçíàíèå ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë â ðàìêàõ àíòðîïîñîöèîëîãè÷åñêîé êîí-
öåïöèè, ìû ìîæåì ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îíî
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé
ñîñòàâëÿþùåé, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ â ïðî-
öåññå îñóùåñòâëåíèÿ åãî ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè. Íà íåãî, òàê æå, êàê è íà îá-
ùåñòâåííîå ñîçíàíèå, îêàçûâàþò âëèÿíèå
ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, êóëüòóðíûå, ýêî-
íîìè÷åñêèå ôàêòîðû.
1 Äàííûé ïîäõîä ìîæíî âñòðåòèòü â ðàáîòàõ ñëåäóþùèõ
àâòîðîâ: Ãàðàøêî À.Þ. Ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ è
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñóäà ïðèñÿæíûõ â Ðîññèè// Àäìè-
íèñòðàòîð ñóäà. 2009. ¹ 4. Ñ. 16—18; Êëèìåíêî À.È. Èäåÿ
ïðàâà ÷åëîâåêà â êîíòåêñòå ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé
èäåîëîãèè // Çàêîí è ïðàâî. 2008. ¹ 3. Ñ. 26—27; Çûêî-
âà Ñ.Â., Êóëàêîâà Þ.Þ., Ëàíîâàÿ Ã.Ì. Þðèäè÷åñêàÿ òåõ-
íèêà. Ì.: Ìîñê. óí-ò ÌÂÄ Ðîññèè, 2008;  Ëàíîâàÿ Ã.Ì.
Áàçîâûå öåííîñòè ñîâðåìåííîãî ïðàâà // Èñòîðèÿ ãîñ-
âà è ïðàâà. 2014. ¹ 20. Ñ. 23—27; Ìàëàõîâ Â.Ï. Ïðàâî â
êîíòåêñòå ôîðì îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ // Ïðèíöèï
ïðàâîïîíèìàíèÿ. Ì., 2015; Ìàìîíòîâ À.Ã. Àäìèíèñò-
ðàòèâíî-ïîëèòè÷åñêèé ôàêòîð â ðîññèéñêîì ñóäîïðî-
èçâîäñòâå // Èñòîðè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ïðàâîâîé íàóêè.
Ì., 2012. Ñ. 184—197; Íåäîáåæêèí Ñ.Â. Ìèôîëîãèçàöèÿ
âîïðîñà î ïðîèñõîæäåíèè ïðàâà â òåîðåòèêî-ïðàâîâîé
íàóêå // Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. 2012. ¹ 11. Ñ. 7—
10; Ðûæîâ À.À. Ïîëèòè÷åñêèé ôàêòîð â ðîññèéñêîé ïðà-
âîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè // Ïðàâî è îáðàçîâàíèå. 2011.
¹ 9. Ñ. 98—104; Ñîëóêîâ À.À. Ìíîãîîáðàçèå ïîäõîäîâ ê
ïîíèìàíèþ çàêîííîñòè // Ïðàâî è îáðàçîâàíèå. 2011.
¹ 2. Ñ. 89—94; Ñîëóêîâ À.À. Çàêîííîñòü â ñîâåòñêèé è
ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîäû: ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå:
Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Ì., 2012.
2 Ñì., íàïð.: ßâè÷ Ë.Ñ. Ñóùíîñòü ïðàâà / Ñîöèàëüíî-
ôèëîñîôñêîå ïîíèìàíèå ãåíåçèñà, ðàçâèòèå è ôóíêöè-
îíèðîâàíèå þðèäè÷åñêîé ôîðìû îáùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé. Ë.: Èçä-âî Ëåíèíãð. óí-òà, 1985.
3 Íàïðèìåð, Ì.Þ. Îñèïîâ â ñâîèõ ðàáîòàõ âûäåëÿåò ïñè-
õîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ñóáúåêòîâ ïðàâî-
òâîð÷åñòâà è ïðàâîïðèìåíåíèÿ. (Ñì., íàïð.: Îñèïîâ
Ì.Þ. Îñíîâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðàâîñîçíàíèå
è ïðàâîìåðíîå ïîâåäåíèå // Þðèä. çàïèñêè. 2013. ¹ 1)
4 Ðàòèíîâ À.Ð. Ïðàâîñîçíàíèå êàê èñòî÷íèê ïðàâîâîé
àêòèâíîñòè è ðåãóëÿòîð ïðàâîâîãî ïîâåäåíèÿ // Íàó÷-
íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Ì., 1970.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÂËÀÑÒÜ Â ÑÈÑÒÅÌÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àâòîðû ðàññìàòðèâàþò ñóùíîñòíûå ÷åðòû ñîöèàëüíîé âëàñòè, äåëàþò
âûâîä, ÷òî ñîöèàëüíàÿ âëàñòü åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ïðàâî óïðàâëåíèÿ îïðåäåëåííûì ÷åëîâå÷åñ-
êèì ñîîáùåñòâîì, äåéñòâèÿìè, ïîñòóïêàìè ëþäåé, òåìè èëè èíûìè ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè.
Ïðè ýòîì àâòîðû èñõîäÿò èç ïîñòóëàòà î òîì, ÷òî âñÿêîå öèâèëèçîâàííîå îáùåñòâî îáúåêòèâíî
íóæäàåòñÿ â óïðàâëåíèè, â îïðåäåëåííîé ñèñòåìå óïðàâëåí÷åñêèõ èíñòèòóòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèàëüíàÿ âëàñòü, ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü, óïðàâëåíèå, ñèñòåìà ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññèè.
îñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü ïåðñîíèôèöèðó-
åòñÿ â èíñòèòóöèîíàëüíîé ñèñòåìå —
ñîâîêóïíîñòè èíñòèòóòîâ âëàñòè, ïóá-
ëè÷íîì (ãîñóäàðñòâåííîì) àïïàðàòå.
Îíà âêëþ÷àåò ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ,
÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå íà ìàòåðèàëüíî-ôèíàí-
ñîâîé îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíî îñóùåñòâëÿþò
óïðàâëåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü1.
Ñîöèàëüíîå óïðàâëåíèå â ãîñóäàðñòâå íà-
ïðàâëåíî íà óïîðÿäî÷åíèå îáùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé, ðåãóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè è ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà, îáåñïå-
Г
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÷åíèå óñëîâèé äëÿ ãàðìîíè÷íîãî ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè, ñîáëþäåíèÿ è çàùèòû ïðàâ è ñâî-
áîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Â ðàìêàõ ýòîãî
óïðàâëåíèÿ îáû÷íî âûäåëÿþò òðè ýòàïà:
 ïðåäâàðèòåëüíîå óïðàâëåíèå, êîòîðîå
çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàáîòêå öåëè óïðàâ-
ëåíèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèè, ò.å. ïðåäâèäå-
íèè ðåçóëüòàòîâ ðàçâèòèÿ, ïëàíèðîâà-
íèÿ; ýòî ñèñòåìà ìåð, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåîäîëåíèÿ îòêëîíåíèÿ ïðîãíîçèðóå-
ìûõ èòîãîâ îò íàìå÷åííîé öåëè; íà ýòà-
ïå ïðåäâàðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ óæå
ïðèñóòñòâóþò ýëåìåíòû ïóáëè÷íîãî (ãî-
ñóäàðñòâåííîãî) êîíòðîëÿ, çàêëþ÷àþ-
ùèåñÿ â îáåñïå÷åíèè ñîîòâåòñòâèÿ ïëà-
íîâ öåëÿì, îöåíêå ðåàëüíîñòè è äèíà-
ìè÷íîñòè ïëàíîâ;
 îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå, ïðåäóñìàòðè-
âàþùåå ðåàëèçàöèþ ôóíêöèé îðãàíè-
çàöèè è ìîòèâàöèè (èíîãäà ãîâîðÿò î
ðàñïîðÿäèòåëüñòâå èëè ðóêîâîäñòâå ýòî-
ãî ýòàïà ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ); ñîäåð-
æàòåëüíî äàííûé ýòàï ïðåäïîëàãàåò
ôîðìèðîâàíèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóê-
òóðû óïðàâëåíèÿ, ñïåöèàëèçàöèþ ðàç-
ëè÷íûõ ñòðóêòóðíûõ ÷àñòåé, äåëåãèðî-
âàíèå ïîëíîìî÷èé íà ðàçíûå óðîâíè óï-
ðàâëåí÷åñêîé âåðòèêàëè è âûáîð ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñòèìóëîâ äëÿ èñïîëíèòå-
ëåé; êîíòðîëü çäåñü òàêæå íåîáõîäèì
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðåõîäà îò îäíîãî óï-
ðàâëåí÷åñêîãî äåéñòâèÿ ê ñëåäóþùåìó
è çàìûêàíèÿ âñåõ äåéñòâèé íà âûðàáî-
òàííûé ïëàí è ñôîðìóëèðîâàííûå
öåëè2;
 óïðàâëåíèå íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå
òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ó÷åòîì è àíà-
ëèçîì, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþò èíôîð-
ìàöèîííûå ñâåäåíèÿ, ñîîòíîñèìûå ñ
öåëÿìè óïðàâëåíèÿ. Äàííóþ çàäà÷ó
ðåøàåò êîíòðîëü íà çàêëþ÷èòåëüíîì
ýòàïå.
Îäíèì èç âèäîâ ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå3, êîòî-
ðîå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàð-
ñòâà â öåëîì (äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâèòåëüíûõ,
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ñóäîâ è äð.).
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå â øèðîêîì ñìûñ-
ëå õàðàêòåðèçóåò âñþ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàð-
ñòâà ïî îðãàíèçóþùåìó âîçäåéñòâèþ ñî ñòî-
ðîíû ñïåöèàëüíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà íà îáùå-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ4.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
îäíîé èç îñíîâíûõ ôóíêöèè êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ êîíòðîëü. Ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü â öå-
ëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ôóíêöèé ãîñóäàð-
ñòâà îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
(êîíòðîëüíóþ ôóíêöèþ), ïðèíóæäåíèå, äðó-
ãèå ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ. Êîíòðîëü
ÿâëÿåòñÿ îáðàòíîé ñâÿçüþ â ñèñòåìå óïðàâ-
ëåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ èí-
ôîðìàöèåé î ñîñòîÿíèè îáúåêòà óïðàâëåíèÿ
è ñïîñîáñòâóÿ âûðàáîòêå íàäëåæàùèõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé5.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóþò ðàçëè÷-
íûå êëàññèôèêàöèè ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ6. Êàê ïðàâèëî, âûäåëÿþò
âíåøíèå è âíóòðåííèå ôóíêöèè. Â ðàìêàõ
íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ äîñòàòî÷íî ðàññìîò-
ðåòü îñíîâíûå âíóòðåííèå ôóíêöèè, ãäå ðå-
àëèçàöèÿ ïóáëè÷íîãî (ãîñóäàðñòâåííîãî) êîí-
òðîëÿ è íàäçîðà ïðîÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îò-
÷åòëèâî. Îáû÷íî âûäåëÿþò øåñòü âíóòðåí-
íèõ ôóíêöèé ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà: ýêî-
íîìè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ, ïîëèòè÷åñêóþ,
èäåîëîãè÷åñêóþ, ýêîëîãè÷åñêóþ, ïðàâîîõðà-
íèòåëüíóþ.
Ðåàëèçàöèÿ óêàçàííûõ ôóíêöèé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà, ò.å. ñèñòå-
ìû ïóáëè÷íûõ (ãîñóäàðñòâåííûõ) îðãàíîâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ äîñòèãàþòñÿ ñòîÿùèå ïå-
ðåä ãîñóäàðñòâîì íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ åãî
ðàçâèòèÿ öåëè è çàäà÷è. Îäíàêî ôóíêöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íå òîæäå-
ñòâåííû ôóíêöèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî àïïà-
ðàòà (ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ) (âûä. íàìè. — Â.Ë.,
À.Ì.). Ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
èìåþò êîíêðåòíûé õàðàêòåð, ýòè îðãàíû ðå-
øàþò çàäà÷è â ðàìêàõ îñíîâíûõ çàäà÷ ãîñó-
äàðñòâà.
ßâëÿÿñü îäíîé èç èñòîðè÷åñêè óñòîé÷è-
âûõ ôîðì îðãàíèçàöèè ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè
â îáùåñòâå, äåìîêðàòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ áî-
ëåå èëè ìåíåå ïîëíûì íàëè÷èåì èíñòèòóòîâ
íåïîñðåäñòâåííîãî íàðîäîïðàâñòâà. Îíà íà-
÷èíàåòñÿ òàì, ãäå ñîçäàíà è ôóíêöèîíèðóåò
ñèñòåìà ïîëèòèêî-ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ, íîðì
è ñòðóêòóð, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ãðàæäà-
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íàì îðãàíèçîâàííîå ó÷àñòèå âî âëàñòè è êîí-
òðîëü íàä íåþ7.
Ïðèíöèï îñóùåñòâëåíèÿ âëàñòè â èíòå-
ðåñàõ íàðîäà ÷åðåç èçáèðàåìûõ èì æå äåïó-
òàòîâ ïðèçâàíû ðåàëèçîâûâàòü ïðåäñòàâèòåëü-
íûå îðãàíû âëàñòè (èíñòèòóòû ïðåäñòàâèòåëü-
íîé äåìîêðàòèè). Â ëþáîì òèïå äåìîêðàòè-
÷åñêîãî ïðàâëåíèÿ äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü
ñèñòåìà, îðãàíè÷íî âêëþ÷àþùàÿ ðàçíîîáðàç-
íûå ôîðìû íåïîñðåäñòâåííîé è ïðåäñòàâè-
òåëüíîé äåìîêðàòèè. Â ñâîþ î÷åðåäü ñèñòåìà
ïðåäñòàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè äîëæíà èìåòü ïðî÷íóþ ñàìîóï-
ðàâëåí÷åñêóþ îñíîâó, à ïðÿìàÿ äåìîêðàòèÿ
ïðåäøåñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëüíîé, ïðèäàâàÿ
ïîñëåäíåé ñèëó è àâòîðèòåò8.
Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì è îäíèì èç îñíîâ-
íûõ ñïîñîáîâ ñî÷åòàíèÿ ïðÿìîé äåìîêðàòèè
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ÿâëÿåòñÿ îñóùå-
ñòâëåíèå íàðîäîì êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ
ïàðëàìåíòà, çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èõ äåïó-
òàòîâ. Ýòîò êîíòðîëü ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê âñåìè ãðàæäàíàìè íåïîñðåäñòâåííî, òàê
è ÷åðåç ìàññîâûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ,
îðãàíû òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ñàìîäåÿòåëüíûå îðãàíèçàöèè
íàñåëåíèÿ è ò.ï.9.
Êàê îòìåòèëà Å.Â. Øîðèíà, «íåçàâèñèìî
îò ôîðìû ñóòü íàðîäíîãî êîíòðîëÿ åäèíà: îíà
ñîñòîèò â òîì, ÷òî… ïðàâî êîíòðîëÿ çà îñíîâ-
íûìè ñòîðîíàìè ãîñóäàðñòâåííîé è îáùå-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðèíàäëåæèò íàðîäó,
÷òî ýòî ïðàâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðàæäàíàìè êàê
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè, îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, òàê è íåïîñðåä-
ñòâåííî»10. Ïðèíöèï ïîäêîíòðîëüíîñòè ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè íåïîñðåäñòâåííî íàðîäó è èõ îòâåòñòâåí-
íîñòè ïåðåä íèì äîëæåí ïîëó÷èòü áîëåå ÷åò-
êîå çàêðåïëåíèå â íàøåì êîíñòèòóöèîííîì
çàêîíîäàòåëüñòâå11.
Â ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîì çíà÷åíèè êîí-
òðîëü ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîðàìè, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, êàê ñïåöèôè÷åñêàÿ ïóáëè÷íî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, à ñ äðóãîé — êàê îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâîé ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ çàêîííîñòè â ñôå-
ðå äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (ãî-
ñóäàðñòâåííîì óïðàâëåíèè)12.
Êàê îòìå÷àëè åùå äîðåâîëþöèîííûå ãî-
ñóäàðñòâîâåäû, ñóùíîñòü êîíòðîëÿ â êà÷åñòâå
ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòîèò â ïðî-
âåðêå ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ; ÷òî êîíòðîëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðèñóùà ïðîâåðêà, â õîäå êî-
òîðîé ÷òî-ëèáî îáñëåäóåòñÿ è âûÿñíÿåòñÿ; ÷òî
êîíòðîëü åñòü ñïîñîá, ñðåäñòâî, ìåòîä îáåñ-
ïå÷åíèÿ çàêîííîñòè è äèñöèïëèíû â óïðàâ-
ëåíèè.
È ïîñêîëüêó çàêîííîñòü — ýòî âàæíåé-
øèé ïðèíöèï ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåí-
íîé æèçíè, çàêðåïëåííûé â ñò. 15 Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêëþ÷àþùèé-
ñÿ â òî÷íîì, íåóêëîííîì è åäèíîîáðàçíîì
èñïîëíåíèè çàêîíîâ è äðóãèõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ãðàæäàíàìè è
èõ îáúåäèíåíèÿìè, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíîé
âàæíîñòü è íåîáõîäèìîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ
ïðàâîâîãî ïóáëè÷íîãî (ãîñóäàðñòâåííîãî)
êîíòðîëÿ.
Îòìå÷àÿ ïðàâîâîé õàðàêòåð ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ, Þ.À. Òèõîìèðîâ ïèøåò, ÷òî
îí ïðèçâàí îáåñïå÷èâàòü íîðìàòèâíî óðåãó-
ëèðîâàííóþ äåÿòåëüíîñòü ïóòåì àíàëèçà è
ïðîâåðêè ðåàëèçàöèè çàêîíîâ è èíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ è îáîñíîâàííîñòè ñîâåðøàåìûõ
äåéñòâèé. Ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ îí îòíîñèò
àíàëèç ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ, âûïîëíåíèÿ óêà-
çîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ñîáëþäåíèå
ñòàíäàðòîâ è äðóãèõ íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ
ïðàâèë, íîðìîêîíòðîëü, ò.å. ðàññìîòðåíèå
ïðàâîìåðíîñòè ïðèíÿòèÿ ïðàâîâûõ àêòîâ,
èçó÷åíèå ôàêòè÷åñêîé ñèòóàöèè è îöåíêó
ñîâåðøåííûõ äåéñòâèé13.
Ïî ìíåíèþ Â. Âîðîíîâà, ãîñóäàðñòâåííûé
êîíòðîëü — ýòî ïóáëè÷íî-ïðàâîâàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ãîñóäàðñòâà â ëèöå óïîëíîìî÷åííûõ èì
îðãàíîâ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íîðì, ñòàíäàðòîâ è ïðà-
âèë èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè, à òàêæå ïî óñòðàíåíèþ è ïðåäóïðåæ-
äåíèþ ðàçëè÷íûõ íàðóøåíèé. Ê îñíîâíûì
çàäà÷àì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ îí îòíî-
ñèò îöåíêó çàêîííîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðàñ-
õîäîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è èñïîëü-
çîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà
âîçìîæíî áîëåå ðàííåé ñòàäèè ñ òåì, ÷òîáû
èìåòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü êîððåêòèðóþùèå
ìåðû, à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ — ïðèâëå÷ü
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âèíîâíûõ ê îòâåòñòâåííîñòè; àíàëèç ñîñòîÿ-
íèÿ äåë â ïîäêîíòðîëüíîé ñôåðå, èíôîðìè-
ðîâàíèå âûñøèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðîê è ìåðàõ ïî
ðåçóëüòàòàì ýòèõ ïðîâåðîê; ïðîôèëàêòèêó
ðàçëè÷íûõ âèäîâ íàðóøåíèé èñïîëíèòåëüñ-
êîé äèñöèïëèíû14.
Ìû ñîãëàñíû òàêæå ñ ìíåíèåì A.B. Åðè-
öÿíà, êîòîðûé îïðåäåëÿåò êîíòðîëü êàê ïðà-
âîâóþ ïðîöåäóðó, íàïðàâëåííóþ íà âûÿâ-
ëåíèå âîçìîæíûõ ñîñòàâîâ ïðàâîíàðóøå-
íèé, ñîñòîÿùóþ èç ñòàäèè ïîëó÷åíèÿ êîíò-
ðîëèðóþùèì ñóáúåêòîì íåîáõîäèìîé èí-
ôîðìàöèè, ñòàäèè ïðàâîâîé êâàëèôèêàöèè
è ñòàäèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè
ïðèíóäèòåëüíûõ ìåð ê ïîäêîíòðîëüíîìó
îáúåêòó15.
Å.Þ. Ãðà÷åâà â ðàáîòå «Ïðîáëåìû ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ» îòìå÷àåò, ÷òî ñóùíîñòü
êîíòðîëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñóáúåêò óïðàâ-
ëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ó÷åò è ïðîâåðêó òîãî, êàê
óïðàâëÿåìûé îáúåêò âûïîëíÿåò åãî ïðåäïè-
ñàíèÿ. Îñíîâíîé öåëüþ äàííîé ôóíêöèè ÿâ-
ëÿåòñÿ áëîêèðîâàíèå îòêëîíåíèé äåÿòåëüíî-
ñòè ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ îò çàäàííîé óïðàâ-
ëåí÷åñêîé ïðîãðàììû, à ïðè îáíàðóæåíèè
òàêèõ îòêëîíåíèé — ïðèâåäåíèå óïðàâëÿå-
ìîé ñèñòåìû â óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå ïðè
ïîìîùè âñåõ ñîöèàëüíûõ ðåãóëÿòîðîâ16.
Îöåíèâàÿ ýòè âçãëÿäû ó÷åíûõ íà ñóù-
íîñòü êîíòðîëÿ êàê âèäà ñîöèàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ è îïèðàÿñü íà àíàëèç ïðàêòèêè ðàáî-
òû â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî è âåäîìñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ, ìû ïîëàãàåì âîçìîæíûì ñäå-
ëàòü âûâîä, ÷òî êîíòðîëü ïî ñâîåé ïðèðîäå
èìååò ïóáëè÷íî-ïðàâîâîé õàðàêòåð è ïðåä-
ïîëàãàåò îñóùåñòâëåíèå êâàëèôèöèðîâàííîé,
ïðîôåññèîíàëüíîé ïðîâåðêè (íàáëþäåíèÿ) ñî
ñòîðîíû óïîëíîìî÷åííûõ ïóáëè÷íûõ (ãîñó-
äàðñòâåííûõ) îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà òåì, ÷òî-
áû ôàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîäêîíòðîëü-
íûõ îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ñòðîãî ñî-
îòâåòñòâîâàëà ïðåäïèñàíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ
â çàêîíå è â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè îáåñïå-
÷èâàëà áû âûïîëíåíèå èìè ñâîèõ ôóíêöèé,
îõðàíó ïðàâîïîðÿäêà, èíòåðåñîâ îáùåñòâà,
ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí.
Ïóáëè÷íîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ îäíèì èç îñíîâíûõ
ïðèíöèïîâ êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè — ãëàñ-
íîñòüþ, ò.å. äîñòóïíîñòüþ ýòîãî ïðîöåññà äëÿ
îáùåñòâåííîãî îçíàêîìëåíèÿ è îáñóæäåíèÿ.
Ýòîò ïðèíöèï â îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ ïðåä-
ïîëàãàåò: èíôîðìèðîâàíèå ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè îáùåñòâåííîñòè ïî îáùèì âîïðîñàì äåÿ-
òåëüíîñòè, ïðîöåäóðàì, èòîãàì ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ, î äåéñòâèòåëüíîì ïîëîæåíèè
äåë; âûÿâëåíèå, èçó÷åíèå è ó÷åò îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ. Ãëàñíîñòü â ãîñóäàðñòâåííîì
êîíòðîëå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñðåäñòâîì ðàçâè-
òèÿ äåìîêðàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ, ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êàíàëîâ
îáðàòíîé ñâÿçè. Íî ãëàñíîñòü íå îçíà÷àåò
èíôîðìàöèîííîãî ïðîèçâîëà è äîëæíà èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé êîíôèäåí-
öèàëüíîñòè, îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé òàéíû. Âìåñòå ñ òåì ãëàñíîñòü â
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå ÿâëÿåòñÿ íåîáõî-
äèìûì óñëîâèåì îáåñïå÷åíèÿ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ è êîíòðîëÿ ñâÿçüþ ñ îáùåñòâåííîñòüþ.
Ãîâîðÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè öåëè îá-
ùåñòâåííîãî ïðîöåññà âîîáùå, íàäî óêàçàòü
íà òî, ÷òî îíà ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà ëèøü
òîãäà, êîãäà öåëè è èíòåðåñû âñåõ (áîëüøèí-
ñòâà) ÷ëåíîâ îáùåñòâà ñîãëàñóþòñÿ ìåæäó
ñîáîé. «Ïîñêîëüêó, — êàê ïèøåò Ì.Ñ. Êà-
ãàí, — ÷åëîâåê êàê äóõîâíîå ñóùåñòâî æè-
âåò è äåéñòâóåò â ñîöèàëüíîì ïðîñòðàíñòâå,
ïîñòîëüêó öåííîñòíîå ñîçíàíèå îêàçûâàåòñÿ
ïðèçâàííûì îïðåäåëèòü, êàêèì äîëæíî áûòü
ñàìî îáùåñòâî — åãî ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé
è þðèäè÷åñêèå óñòàíîâëåíèÿ. Ñîîòâåòñòâåí-
íî, âû÷ëåíÿþòñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ïðàâîâàÿ
ïëîñêîñòè öåííîñòíîé îðèåíòàöèè»17.
Êàêèì æå îáðàçîì â äàííîì ñëó÷àå ìî-
æåò áûòü îñóùåñòâëåíî ñðàâíåíèå îáùåñòâåí-
íîãî èäåàëà ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîé ñèñòå-
ìû ñ äåéñòâèòåëüíîñòüþ?
Ñðåäñòâîì (ñïîñîáîì) òàêîé ñâåðêè (ñðàâ-
íåíèÿ) âûñòóïàåò ïîäëèííî äåìîêðàòè÷åñêèé
(íàðîäîâëàñòíûé) êîíòðîëü18.
Çäåñü óìåñòíî ïðèâåñòè åìêîå îáîáùåíèå
Ã.Â. Àòàìàí÷óêà, à èìåííî: «Ãëàâíîå äëÿ
ñóáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è åãî
îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ — íàéòè â óïðàâëÿ-
åìûõ îáúåêòàõ óïðàâëÿþùèå è êîíòðîëüíûå
ïàðàìåòðû, à òàêæå «êðèòè÷åñêèå» (áîëåâûå)
òî÷êè, âîçäåéñòâóÿ íà êîòîðûå ìîæíî ñîõðà-
íÿòü èëè ïðåîáðàçîâûâàòü èõ ñîñòîÿíèå»19.
Ñëåäóåò â îñíîâíîì ñîãëàñèòüñÿ è ñ òîé
(âîçìîæíî, ÷ðåçìåðíî æåñòêîé) îöåíêîé,
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ïðèìåíèìîé è ê ïîòåíöèàëüíûì íåäîñòàòêàì
íîâîé ñõåìû ïîñòðîåíèÿ ôåäåðàëüíîé èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, êîòîðàÿ äàíà Ã.Â. Àòàìàí-
÷óêîì, à èìåííî: «Àõèëëåñîâîé ïÿòîé íàøå-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íåçàâèñèìî
îò åãî ôîðìàöèîííûõ îñîáåííîñòåé ôàêòè÷åñ-
êè âñåãäà áûëî åäèíîîáðàçèå, öåíòðèçì, óíè-
ôèöèðîâàííîñòü, áåçîòâåòñòâåííîñòü ïåðâûõ
ëèö, êîòîðûå íå äàâàëè åìó íè óñòîé÷èâîñ-
òè, íè äèíàìèêè. Íåóñòîé÷èâîñòü ïðîèñõî-
äèëà ïîòîìó, ÷òî ïðè óíèôèöèðîâàííîñòè
ýëåìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû «ñõâàòû-
âàþò» àäåêâàòíî òîëüêî îòäåëüíûå ñòîðîíû,
ìîìåíòû óïðàâëÿåìîé äåéñòâèòåëüíîñòè, â òî
âðåìÿ êàê äðóãèå ïðîÿâëåíèÿ ïðîñòî âòèñ-
êèâàþòñÿ â èñêóññòâåííî ñîçäàííûå äëÿ íèõ
ñòðóêòóðû, ôîðìû è ìåòîäû. Åñòåñòâåííî, ÷òî
âñå èñêóññòâåííîå (øàáëîííîå) èì ìåøàåò,
îíè õîòÿò èç íåãî âûðâàòüñÿ. Óïðàâëåíèå
ñòàíîâèòñÿ êàê áû ÷óæäûì, âðàæäåáíûì
óïðàâëÿåìûì îáúåêòàì»20.
Ìû âïîëíå ðàçäåëÿåì è ïðåäëîæåíèå Ã.Â.
Àòàìàí÷óêà î íåîáõîäèìîñòè ëåãèòèìèðîâàòü
«ïðèçíàíèå ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â êà÷åñòâå îðãàíè÷íîé ñèñòåìû, ñîñòàâ-
íûå ÷àñòè è ýëåìåíòû êîòîðîé ìíîãîîáðàç-
íû è ñïîñîáíû ê íåïðåðûâíîìó ñàìîðàçâè-
òèþ»21. Äàííîå òðåáîâàíèå äîëæíî áûòü â
ïîëíîé ìåðå ðàñïðîñòðàíåíî è íà ñèñòåìó
êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ó÷èòûâàÿ òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî êîíòðîëüíûå ôóíêöèè ïðè-
ñóùè âñåì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è ðåãëàìåíòèðóþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâóþùèõ çàêîíàõ è ïîëîæåíèÿõ, âðÿä ëè
âîçìîæíî äîñòàòî÷íî áûñòðî èçúÿòü ó íèõ ýòè
ôóíêöèè, äà è íåöåëåñîîáðàçíî ýòî äåëàòü.
Ïðîáëåìà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíò-
ðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â íåîá-
õîäèìîñòè óïîðÿäî÷åíèÿ ñèñòåìû êîíò-
ðîëüíûõ ïîëíîìî÷èé (ïðèñóùèõ óêàçàííîé
âåòâè âëàñòè), êîòîðûå âûñòóïàþò â êà÷å-
ñòâå âíåøíåé êîíòðîëüíî-íàäçîðíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè (âëàñòíî-ïðèíóäèòåëüíîé
è íàïðàâëÿþùåé ñèëû) ïî îòíîøåíèþ ê
ãðàæäàíàì (ôèçè÷åñêèì ëèöàì) è þðèäè÷åñ-
êèì ëèöàì.
Èìåííî â ýòîì êîíòåêñòå (ïîäõîäå) ìîæåò
áûòü, êàê ïèøåò Þ.À. Òèõîìèðîâ, «îïðàâ-
äàíî ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ ñ ñåòüþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ (èíñïåêöèé), ñîõðàíÿ-
þùèõ âåäîìñòâåííóþ ïîä÷èíåííîñòü ëèøü
â ìåòîäè÷åñêîì îòíîøåíèè»22. Ýòî ìîæíî
ñäåëàòü ïðèíÿòèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ãî-
ñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
Ñðåäè ïðî÷èõ âèäîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîå óïðàâëåíèå çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â
ñèëó òîëüêî åìó ïðèñóùèõ ñâîéñòâ:
 èñêëþ÷èòåëüíîñòü ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ,
êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî, åãî âëà-
ñòíàÿ ñèëà, êîòîðîé íå îáëàäàåò íèêà-
êîé äðóãîé ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ;
 èñêëþ÷èòåëüíûé õàðàêòåð ïîëíîìî÷èé
ãîñóäàðñòâà êàê ñóáúåêòà óïðàâëåíèÿ —
ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü;
 ðàñïðîñòðàíåííîñòü íà âñå îáùåñòâî è
äàæå âëèÿíèå çà åãî ïðåäåëàìè â ðàì-
êàõ ïðîâîäèìîé ãîñóäàðñòâîì ìåæäóíà-
ðîäíîé ïîëèòèêè;
 ñèñòåìíûé õàðàêòåð ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, áåç êîòîðîãî åãî íå áóäåò.
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå (óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûìè äåëàìè) — öåëåíàïðàâëåí-
íîå îðãàíèçîâàííîå âîçäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà
è åãî èíñòèòóòîâ íà ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîé
æèçíè äëÿ èçìåíåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
öåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè.
Îñíîâíûìè õàðàêòåðíûìè ïðèçíàêàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
à) âûïîëíåíèå îáùåçíà÷èìûõ îðãàíèçó-
þùèõ ôóíêöèé;
á) èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé õà-
ðàêòåð;
â) ïîäçàêîííîñòü èñïîëüçîâàíèÿ âëàñòíûõ
ïîëíîìî÷èé è äåÿòåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííûõ
ñóáúåêòîâ;
ã) íåïðåðûâíûé õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ;
ä) èñêëþ÷èòåëüíûé õàðàêòåð óïðàâëÿþ-
ùåãî ñóáúåêòà è äð.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ãëàâíûìè öåëÿìè óïðàâ-
ëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: óïîðÿäî÷åíèå ñèñòåìû; ñî-
õðàíåíèå ñòðóêòóðû ñèñòåìû; îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû. Ãîâîðÿ î ïðèí-
öèïàõ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ðàçíûå ïðà-
âîâåäû íàçûâàþò ðàçëè÷íûå ïðèíöèïû.
Íàïðèìåð, ôðàíöóçñêèé ïðàâîâåä À. Ôàé-
îëü íàçûâàåò íàèáîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî —
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14. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü åäèíîãî ïîäõîäà â
ýòîì âîïðîñå ñðåäè èññëåäîâàòåëåé ïîêà íåò.
Òåì íå ìåíåå ìîæíî íàçâàòü ïðèíöèïû, íàè-
áîëåå ÷àñòî îòìå÷àåìûå ðàçíûìè ó÷åíûìè.
Îñíîâîïîëàãàþùèìè íà÷àëàìè, îáùèìè
èäåÿìè, îòðàæàþùèìè ñóùíîñòü óïðàâëåíèÿ
(ïðèíöèïû), ÿâëÿþòñÿ: îáùèå ïðèíöèïû;
îðãàíèçàöèîííûå ïðèíöèïû: äåìîêðàòèçì,
îáúåêòèâíîñòü, íàó÷íîñòü, îïåðàòèâíîñòü è
íåïðåðûâíîñòü, ãëàñíîñòü, ýôôåêòèâíîñòü,
îòðàñëåâîé ïðèíöèï, ëèíåéíûé, òåððèòîðè-
àëüíûé, ôóíêöèîíàëüíûé ïðèíöèïû, ñî÷å-
òàíèå êîëëåãèàëüíîñòè è åäèíîíà÷àëèÿ.
Ïðèìåíèòåëüíî ê ãîñóäàðñòâåííîìó è
ìóíèöèïàëüíîìó óïðàâëåíèþ ìîæíî îòìå-
òèòü òàêèå ïðèíöèïû:
1. Ïóáëè÷íûé õàðàêòåð âëàñòíûõ ïîëíî-
ìî÷èé óïðàâëÿþùåãî ñóáúåêòà ïî ðåãóëèðî-
âàíèþ ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé.
2. Öåíòðàëèçàöèÿ è èåðàðõè÷íîñòü îðãà-
íîâ (ñóáúåêòîâ) óïðàâëåíèÿ êàê ïðåäïîñûë-
êà èõ ñòàáèëüíîñòè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êàê
åäèíîãî öåëîãî.
3. Åäèíñòâî ðóêîâîäñòâà è ðàçäåëåíèå
óïðàâëåí÷åñêîãî òðóäà. Îïðåäåëåíèå îáùèõ
öåëåé óïðàâëåíèÿ íàõîäèòñÿ ó îäíîãî ñóáúåê-
òà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò åäèíîå ðóêîâîäñòâî
âñåé ñèñòåìîé. Ðàçäåëåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî
òðóäà, åãî ñïåöèàëèçàöèÿ ïî îïðåäåëåííîé
ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò êà÷åñòâî
è ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
4. Åäèíñòâî ðàñïîðÿäèòåëüñòâà è êîíêðåò-
íîñòü èñïîëíèòåëåé. Êîíêðåòíûé ñóáúåêò
óïðàâëåíèÿ ðåãóëèðóåò ñòðîãî îïðåäåëåííûé
êðóã îáúåêòîâ è îïðåäåëÿåò êîíêðåòíîãî èñ-
ïîëíèòåëÿ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò îòâåòñòâåííîñ-
òè â âîïðîñå äîñòèæåíèÿ êîíå÷íîé öåëè óï-
ðàâëåíèÿ.
5. Ïîä÷èíåííîñòü äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èíòåðå-
ñàì ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ.
6. Ó÷åò è àíàëèç èíôîðìàöèè ïî îáðàò-
íîé ñâÿçè. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è âíèìàíèå ê
ðåçóëüòàòàì ïðèíèìàåìûõ óïðàâëÿþùèì
ñóáúåêòîì ðåøåíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ, ó÷åò
ïîâåäåíèÿ îáúåêòà óïðàâëåíèÿ ïîñëå âîçäåé-
ñòâèÿ íà íåãî ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî âëèÿòü
íà ïðîöåññû â îáùåñòâå.
7. Ñòàáèëüíîñòü óïðàâëåí÷åñêîãî àïïàðà-
òà. ×åì áîëüøå óïðàâëåí÷åñêèé îïûò, òåì
âûøå êâàëèôèêàöèÿ, îáùàÿ êóëüòóðà, êà÷å-
ñòâî ðàáîòû óïðàâëåí÷åñêîãî àïïàðàòà, îáî-
ñíîâàííîñòü ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé è ò.ï.23.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ — ýòî ýëåìåíòû è
ñâÿçè, õàðàêòåðèçóþùååñÿ åäèíñòâîì è äèô-
ôåðåíöèàöèåé: îáùèõ è ÷àñòíûõ çàäà÷, öå-
ëåé, ïðèíöèïîâ; îðãàíîâ è èíñòèòóòîâ óïðàâ-
ëåíèÿ; âíóòðèñèñòåìíûõ è ìåæñèñòåìíûõ
ñâÿçåé; ìàòåðèàëüíûõ è èíûõ óñëîâèé óï-
ðàâëåíèÿ. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ — ñèñòåìà
ñóáúåêòíî-îáúåêòíûõ çàâèñèìîñòåé, îõâàòû-
âàþùèõ:
 îðãàíèçàöèþ è ôóíêöèîíèðîâàíèå ñóáúåê-
òà óïðàâëåíèÿ — óïðàâëÿþùóþ ñèñòåìó;
 ñòðóêòóðó âçàèìîñâÿçåé óïðàâëÿþùåé
ñèñòåìû ñ îáùåñòâåííîé ñèñòåìîé — óï-
ðàâëÿåìûìè îáúåêòàìè;
 êîìïîíåíòû îáùåñòâåííîé ñèñòåìû èëè
èõ îòäåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ, êîòîðûå ñî-
çäàþò âî âçàèìîñâÿçè ñòðóêòóðó óïðàâ-
ëÿåìîé ñèñòåìû è íåïîñðåäñòâåííî âîñ-
ïðèíèìàþò ãîñóäàðñòâåííî-óïðàâëÿþ-
ùåå âîçäåéñòâèå ëèáî ó÷àñòâóþò â èõ
ôîðìèðîâàíèè24.
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñóùåñòâóþùèõ ôîðì
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå íîñèò
ïóáëè÷íûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ íà îñíîâå ïóáëè÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè. Îñîáåííîñòü ïóáëè÷-
íîé âëàñòè ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà âîçíèêàåò
íå â ëþáîì êîëëåêòèâå ëþäåé, êàê-òî ñåìüÿ,
à â ïóáëè÷íîì êîëëåêòèâå, ÷ëåíû êîòîðîãî
ñâÿçàíû îáùåñòâåííûìè îòíîøåíèÿìè.
Ïóáëè÷íàÿ âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçà-
íà ñ àñèììåòðèåé îáùåñòâà è ñ îáùèìè èíòå-
ðåñàìè, íà îïðåäåëåííîì ýòàïå ïðèîáðåòàþ-
ùèìè îáùåñòâåííûé õàðàêòåð. Ïîýòîìó ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è âîçíèêàåò â îáùåñòâå
ñòðàíû, à ìóíèöèïàëüíàÿ — â êîëëåêòèâå
ëþäåé, îñåâøèõ ïåðâîíà÷àëüíî äëÿ ñîâìåñò-
íîé æèçíè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îáå ðàçíîâèäíîñòè âëàñòè èìå-
þò ìíîãî îáùåãî, íî âìåñòå ñ ýòèì îíè èìå-
þò ñóùåñòâåííûå îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû: ïî
òåððèòîðèè âîçäåéñòâèÿ, ïî ïîëíîìî÷èÿì, ïî
êîëè÷åñòâó ëþäåé, îò èìåíè êîòîðûõ îíè
äåéñòâóþò. Ýòè ðàçëè÷èÿ íàõîäÿò ñâîå îòðà-
æåíèå è â ôîðìàõ óïðàâëåíèÿ. Òåì íå ìåíåå
óïðàâëåíèå îãðàíè÷åíî:
 Õàðàêòåðîì îáúåêòà ðåãóëèðîâàíèÿ.
Ìíîãèå ÿâëåíèÿ âîîáùå íå ïîääàþòñÿ
óïðàâëåíèþ (ìûñëü ÷åëîâåêà).
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 Ïðåäåëû óïðàâëåíèþ ñòàâèò ñàìî îáùå-
ñòâî: åãî åñòåñòâåííîå ñàìîðåãóëèðîâà-
íèå. Îáùåñòâî — ñëîæíàÿ ñèñòåìà, äåé-
ñòâóþùàÿ ïî çàêîíàì ñèíåðãåòèêè.
Âìåøàòåëüñòâî â åñòåñòâåííûå ïðîöåñ-
ñû ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâà, ñîöè-
àëüíûå ýêñïåðèìåíòû, èçìåíÿþùèå
îñíîâû ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ,
âåäóò ê êðèçèñàì è â èòîãå ê êðàõó ñè-
ñòåìû.
 Ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè îáùåñòâà òàêæå
îïðåäåëÿþò ïðåäåëû óïðàâëåíèÿ. Ýòè
ïðåäåëû, âîçìîæíî, ìîãóò íîñèòü îáúåê-
òèâíûé (íàëè÷èå îïðåäåëåííûõ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ, òåððèòîðèÿ äåéñòâèÿ) è
ñóáúåêòèâíûé õàðàêòåð (ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè, êîíêðåòíû-
ìè ëþäüìè, èõ ëè÷íûå êà÷åñòâà è ñïî-
ñîáíîñòè è ò.ï.). Ðåçêîå ðàññëîåíèå îá-
ùåñòâà ïî äîõîäàì îáîñòðÿåò ñîöè-
àëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ è ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê ðåâîëþöèè, óðàâíèòåëüíûé ïîäõîä
ê îáåñïå÷åíèþ æèçíåííîãî óðîâíÿ âñåõ
ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé ñòàãíàöèè
ýêîíîìèêè. Ñ òàêèõ ïîçèöèé îñíîâíîé
ñìûñë óïðàâëåíèÿ ñîñòîèò â ñîáëþäå-
íèè íåîáõîäèìûõ ïðîïîðöèé è íå ïå-
ðåøàãíóòü îáùåñòâåííî äîïóñòèìûé
«ïîðîã».
 Åñòåñòâåííûì ïðåäåëîì óïðàâëåíèþ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñóáúåêòèâíûé ôàêòîð ñàìîãî óï-
ðàâëåíèÿ. Îòëàæåííîñòü ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ, óìåíèå «óïðàâëåíöåâ» óïðàâ-
ëÿòü, óðîâåíü îáùåé, ïðàâîâîé è ïîëè-
òè÷åñêîé êóëüòóðû óïðàâëåí÷åñêîãî
àïïàðàòà îïðåäåëÿåò ñâîè ïðåäåëû óï-
ðàâëåíèþ.
Ëþáîå îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî, ïðîöåññû
è ÿâëåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â íèõ, ðàçâèâàþò-
ñÿ ïî îïðåäåëåííûì îáúåêòèâíûì çàêîíàì,
ó÷åò è èçó÷åíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìû äëÿ
ïðîãðåññà â ðàçâèòèè îáùåñòâà.
Îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ èìåþò ìíîãî-
îáðàçíûé è ðàçíîñòîðîííèé õàðàêòåð, ñôåðû
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ðàçëè÷íû. Òàêîå ìíî-
ãîîáðàçèå ñ íåèçáåæíîñòüþ âûçûâàåò ðàçëè÷-
íûå ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ è ñïåöèôè÷åñêèå
ïîäõîäû ê ðåãóëèðîâàíèþ îòíîøåíèé, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî âîçíèêàþò ðàçëè÷íûå âèäû óïðàâ-
ëåíèÿ.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå óïðàâëåíèå ïîäðàç-
äåëÿþò íà âèäû ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì èëè
îñíîâàíèÿì:
a) â çàâèñèìîñòè îò ñôåð îáùåñòâåííîé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷àþò:
 óïðàâëåíèå îáùåñòâîì â öåëîì;
 ýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå;
 ñîöèàëüíîå óïðàâëåíèå;
 ïîëèòè÷åñêîå óïðàâëåíèå;
 äóõîâíî-èäåîëîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå;
á) â çàâèñèìîñòè îò ïðèðîäû ñóáúåêòà
óïðàâëåíèÿ:
 ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå (ñóáúåêò óï-
ðàâëåíèÿ — ãîñóäàðñòâî);
 îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå (óïðàâëÿþùèé
ñóáúåêò — îáùåñòâî è åãî ñòðóêòóðû);
 ìåíåäæìåíò (ñóáúåêò óïðàâëÿþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ — ïðåäïðèíèìàòåëü, õîçÿèí
äåëà, ñîáñòâåííèê);
  ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå (óïðàâëÿþùèé
ñóáúåêò — íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ);
â) â çàâèñèìîñòè îò ñòðóêòóðû îáùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé:
 ýêîíîìè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå ðàçâè-
òèå îáùåñòâà;
 ñîöèàëüíîå è äóõîâíîå ðàçâèòèå îáùå-
ñòâà;
ã) ïî îáúåêòó óïðàâëåíèÿ:
 ýêîíîìè÷åñêîå (õîçÿéñòâåííîå);
 ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîå;
 óïðàâëåíèå äóõîâíîé æèçíüþ;
ä) ïî õàðàêòåðó è îáúåìó îõâàòûâàåìûõ
óïðàâëåíèåì îáùåñòâåííûõ ÿâëåíèé:
 óïðàâëåíèå îáùåñòâîì;
 óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâîì;
 óïðàâëåíèå îòðàñëÿìè è ñôåðàìè íàðîä-
íîãî õîçÿéñòâà;
 óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçà-
öèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè.
Ñ ïîçèöèé îáùåé òåîðèè óïðàâëåíèÿ íàè-
áîëåå øèðîêî óïðàâëåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ
êèáåðíåòèêîé (Í. Âèíåð)25. Íà îñíîâå îáùèõ
ïîäõîäîâ ìíîãèå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ îïèñà-
íû îáùåé òåîðèåé ñèñòåì (Ëþäâèã ôîí Áåðí-
òàëàíôè), ñèíåðãåòèêîé (Ã. Õàêåí), «îðãàíèç-
ìè÷åñêîé òåîðèåé óïðàâëåíèÿ» (À.Í. Êîëì-
ãîðîâ).
Íàóêà óïðàâëåíèÿ èçó÷àåò óïðàâëåí÷åñ-
êèå ïðîöåññû â îáùåñòâå. Òåîðèÿ ãîñóäàð-
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ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ çàíèìàåòñÿ äèíàìèêîé
óïðàâëåíèÿ è êîìïëåêñíûì ôóíêöèîíèðîâà-
íèåì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è èõ ïåðñîíà-
ëà. Ïîñêîëüêó ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöè-
ïàëüíîå óïðàâëåíèå çàêðåïëåíî çàêîíîäàòåëü-
íî è ðåãóëèðóåòñÿ íîðìàìè ïðàâà, ðàçëè÷-
íûå åãî ñòîðîíû èçó÷àþòñÿ þðèäè÷åñêèìè
íàóêàìè.
Â êîíñòèòóöèîííîì è àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ðåãóëèðîâà-
íèÿ ïðàâîâûõ îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â øèðîêîì è óçêîì ñìûñëàõ ýòîãî òåð-
ìèíà.
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå — â øèðî-
êîì ïîíèìàíèè — äåÿòåëüíîñòü âñåõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâà ïî ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ
ïîëíîìî÷èé, â óçêîì ïîíèìàíèè — ïîäçà-
êîííàÿ, þðèäè÷åñêè âëàñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è åå ñóáúåêòîâ ïî îñóùåñòâëåíèþ
âîçëîæåííûõ ïîëíîìî÷èé.
Ê. Ìàðêñ ïèñàë, ÷òî óïðàâëåíèå âûòåêà-
åò èç «ñàìîé ïðèðîäû îáùåñòâåííîãî ïðîöåññà
òðóäà, èç íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè òðóäî-
âîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ». Ýòîò òå-
çèñ ñ äîñòàòî÷íîé î÷åâèäíîñòüþ ïðèâîäèò íàñ
ê âûâîäó, ÷òî òàì, ãäå åñòü îáúåäèíåíèå ëþ-
äåé (âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêîé îñíî-
âå îíî ñòðîèòñÿ), òàì âñåãäà åñòü óïðàâëåíèå.
Óïðàâëåíèå êàê âèä ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè âîçíèêëî åùå äî ãîñóäàðñòâà, è â ýòîì
ñìûñëå ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ëèøü îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ñîöè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ (ïîìèìî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ êàê ðàçíîâèäíîñòè ñîöè-
àëüíîãî ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîå, äóõîâíî-èäåîëîãè÷åñêîå, ïîëèòè÷åñêîå
óïðàâëåíèå).
Ðîëü ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â îáùåñòâå
÷ðåçâû÷àéíî âåëèêà. Ê ÷èñëó åãî ôóíêöèé
ìîãóò áûòü îòíåñåíû: îðãàíèçàöèÿ ëþäñêèõ
è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, óëàæèâàíèå êîí-
ôëèêòîâ èíòåðåñîâ ÷ëåíîâ îáùåñòâà, îáúåäè-
íåíèå èõ óñèëèé äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåñòâåí-
íî ïîëåçíûõ öåëåé, óñòàíîâëåíèå ïðàâèë îá-
ùåñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå.
Ïðîáëåìà îïòèìàëüíîãî ïîñòðîåíèÿ ñèñ-
òåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â êîíòåê-
ñòå îñóùåñòâëÿåìûõ ïðàâîâûõ ðåôîðì ÿâëÿ-
åòñÿ äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ. Ðåøåíèå åå íà îñíîâå íàó÷íîãî îñ-
ìûñëåíèÿ êîíñòèòóòèâíîãî îïûòà (îòå÷å-
ñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî), íîâûõ ñîöèàëüíûõ
ðåàëèé äàåò âîçìîæíîñòü, ïî ìíåíèþ Ã.Ò.
×åðíîáåëÿ, èçáåæàòü òåõ èëè èíûõ ñóáúåê-
òèâíûõ äåôîðìàöèé ïðè èíñòèòóöèîíàëüíîì
ñòðóêòóðèðîâàíèè ýòîé ñèñòåìû26.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå äî ñèõ ïîð íåò ÿñ-
íîñòè â ñîîòíîøåíèè ïîíÿòèé «âëàñòü» è
«óïðàâëåíèå» â ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé. Íà íåîïðåäåëåííîñòü ïîíèìàíèÿ ôå-
íîìåíà âëàñòè îáðàùàë âíèìàíèå åùå È.
Áåíòàì. Èçäàâíà ýòî ïîíÿòèå àññîöèèðîâàëîñü
ñ ïîíÿòèÿìè ñèëû, íàñèëèÿ, ãîñïîäñòâà («âå-
ëèêàÿ ñèëà» — ïîëèòè÷åñêàÿ âëàñòü êàê
«îðãàíèçîâàííîå íàñèëèå îäíîãî êëàññà äëÿ
ïîäàâëåíèÿ äðóãîãî»). Â ÷àñòíîñòè, Ñ.À. Ìó-
ðîìöåâ óòâåðæäàë, ÷òî «âëàñòü â îáùåì è
øèðîêîì ñìûñëå åñòü ãîñïîäñòâî îäíîãî íàä
äðóãèì èëè äðóãèìè».
Ïðè òàêîì ïîíèìàíèè ãîñóäàðñòâåííàÿ
âëàñòü âîñïðèíèìàëàñü è âîñïðèíèìàåòñÿ
ñåé÷àñ êàê íåêèé Äàìîêëîâ ìå÷, âèñÿùèé
íàä ÷åëîâå÷åñòâîì, è ñóùíîñòü ýòîãî ïîíÿ-
òèÿ ñâîäèòñÿ ê âîëþíòàðèñòñêîé ñèëå, ïî-
ðîäèâøåé òàêîé ïñèõè÷åñêèé ôåíîìåí, êàê
÷óâñòâî âëàñòåáîÿçíè, à ñëîâî «âëàñòü» âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ êàê íå÷òî îòòàëêèâàþùåå. Ó÷å-
íûå ñïðàâåäëèâî êîíñòàòèðóþò, ÷òî èñòîðè-
÷åñêè ñëîæèâøååñÿ â Ðîññèè «îò÷óæäåííî-
âðàæäåáíîå îòíîøåíèå ê âëàñòíûì ñòðóêòó-
ðàì è âûòåêàþùèé èç ýòîãî ïðàâîâîé íèãè-
ëèçì ñåðüåçíî ïðåïÿòñòâóþò îñîçíàíèþ ñà-
ìîöåííîñòè ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ïðàâ ëè÷íîñòè»27.
Ïî ñâîåé ñóùíîñòè ñîöèàëüíàÿ âëàñòü åñòü
íå ÷òî èíîå, êàê ïðàâî óïðàâëåíèÿ îïðåäå-
ëåííûì ÷åëîâå÷åñêèì ñîîáùåñòâîì, äåéñòâè-
ÿìè, ïîñòóïêàìè ëþäåé, òåìè èëè èíûìè
ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè. Âñÿêîå öèâèëèçî-
âàííîå îáùåñòâî îáúåêòèâíî íóæäàåòñÿ â
óïðàâëåíèè, â îïðåäåëåííîé ñèñòåìå óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Çíà÷åíèå ñëîâà «óï-
ðàâëÿòü» âåñüìà ìíîãîçíà÷íî: íàïðàâëÿòü,
ðåãóëèðîâàòü õîä, äâèæåíèå, ðàáîòó êîãî-
ëèáî òåìè èëè èíûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè;
ïðèâîäèòü â äåéñòâèå ÷òî-ëèáî; îêàçûâàòü
âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå ÷åãî-ëèáî; ðóêîâî-
äèòü äåÿòåëüíîñòüþ êîãî-ëèáî; ðàñïîðÿæàòüñÿ
êåì-ëèáî; áûòü ïîáóäèòåëüíîé ïðè÷èíîé,
ðóêîâîäÿùèì íà÷àëîì ÷åãî-ëèáî.
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1 Ñîöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ óï-
ðàâëåíèÿ â îáùåì ñìûñëå, ïîä êîòîðûì ïîíèìàåòñÿ öå-
ëåïîëàãàþùåå, ò.å. ñîçèäàòåëüíîå, ïðîäóìàííîå, îðãà-
íèçóþùåå è ðåãóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå ëþäåé íà ñîá-
ñòâåííóþ îáùåñòâåííóþ æèçíåäåÿòåëüíîñòü, êîòîðîå
ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê íåïîñðåäñòâåííî (â ôîð-
ìàõ ñàìîóïðàâëåíèÿ), òàê è ÷åðåç ñïåöèàëüíî ñîçäàí-
íûå îðãàíû è ñòðóêòóðû (ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ïî-
ëèòè÷åñêèå ïàðòèè è äð.) (Ñì., íàïð.: Àòàìàí÷óê Ã.Â.
Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ: Êóðñ ëåêöèé.
2-å èçä. Ì., 2004. Ñ. 29—30.
2 Çàâàëóíîâ À.Ç. Ïðàâîâûå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ â ñôåðå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè: Äèñ. … êàíä.
þðèä. íàóê. Ì., 2009. Ñ. 24.
3  Îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî îíî ñóùåñòâóåò äëÿ ïî-
çíàíèÿ ïóáëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ, èõ îöåí-
êè, ñòðóêòóðèðîâàíèÿ, ïîñòàíîâêè öåëè, ðàçðàáîòêè ðå-
øåíèé è ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé ïî èõ ïðàêòè÷åñêîìó îñó-
ùåñòâëåíèþ.
4 ßáëîíñêàÿ À.Á. Êîíòðîëüíî-íàäçîðíàÿ ôóíêöèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (òåîðåòè-
êî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå): Äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Ì.,
2009. Ñ. 43.
5  Ñì., íàïð.: Ãóëèåâ Â.Å., Êîëåñíèêîâ A.B. Îò÷óæäåííîå
ãîñóäàðñòâî. Ì., 1998;    Ëåâàêèí È.Â. Ñîâðåìåííàÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü: ïðîáëåìû ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà // Ãîñ-âî è ïðàâî. 2003. ¹ 1. Ñ. 5—12.
6 Â çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷íûõ êðèòåðèåâ âûäåëÿþò: ðå-
ãóëÿòèâíûå è îõðàíèòåëüíûå (ïî ñïîñîáó îñóùåñòâ-
ëåíèÿ); ïîñòîÿííûå è âðåìåííûå (ïî ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè äåéñòâèÿ); çàêîíîäàòåëüíûå, óïðàâëåí÷åñêèå,
ñóäåáíûå, èíôîðìàöèîííûå (ïî ïðèíöèïó ðàçäåëåíèÿ
âëàñòåé) è äð.
7 Çàâàëóíîâ À.Ç. Óêàç. ñî÷. Ñ. 24.
8 Êåðèìîâ Ä.À. è äð. Äåìîêðàòèçàöèÿ ñîâåòñêîãî îáùå-
ñòâà: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì.: Ìûñëü, 1989. Ñ. 10.
9 ßáëîíñêàÿ À.Á. Óêàç. ñî÷. Ñ. 43.
10 Øîðèíà Å.Â. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ÑÑÑÐ. Ì.: Íàóêà, 1981.
Ñ. 71.
11 Àêîïîâ Ë.Â. Êîíòðîëü â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâîì (êîí-
ñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå ïðîáëåìû): Äèñ. … ä-ðà þðèä.
íàóê. Ðîñòîâ í/Ä., 2002. Ñ. 67.
12 Ëóíåâ À.Å. Òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ. Ì., 1974. Ñ. 156—158.
13 Òèõîìèðîâ Þ.À. Çàêîí — îñíîâà ñòðàòåãèè // Ïðåçè-
äåíòñêèé êîíòðîëü. 2002, ¹ 8. Ñ. 3.
14 Âîðîíîâ Â. Çà ÷åì ñëåäèò ãîñóäàðåâî îêî // Ïðåçèäåí-
òñêèé êîíòðîëü. 2002. ¹ 6. Ñ. 3.
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íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìà-òåëü-
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ïðàâî. 2002, ¹ 2. Ñ. 106.
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ñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Ì., 2000. Ñ. 80.
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êîòîðûõ îñíîâíóþ ðîëü èãðàþò ãëîáàëèçàöèÿ, äåìîêðàòèçàöèÿ è äðóãèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâî, ãîñóäàðñòâåííîñòü, þðèäèçàöèÿ, äåìîêðàòèÿ, èíäèâèäóà-
ëèçàöèÿ, ãëîáàëèçàöèÿ.
ïðîöåññå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ öè-
âèëèçàöèè èíñòèòóò ãîñóäàðñòâà íå
ïðåðûâíîïðåòåðïåâàåò çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ1. Ðàçëè÷íîãî ðîäà ôåíîìå-
íû — ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè-
÷åñêèå è äðóãèå — îêàçûâàþò çíà÷èòåëüíîå
âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñîâðåìåííîãî ãîñóäàð-
ñòâà,  îïðåäåëÿþò òåíäåíöèè è ïðîáëåìû åãî
òðàíñôîðìàöèè, îáóñëîâëåííûå ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíûì òðàíçèòîì (ïåðåõîäîì íà ïîñòèí-
äóñòðèàëüíûé ïóòü ðàçâèòèÿ)2.
Âî-ïåðâûõ, ðàçâèòèå ñîâðåìåííîãî ãîñó-
äàðñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðîöåññàìè ñîöèà-
ëèçàöèè è äåìîêðàòèçàöèè, ñîçäàíèåì ïðà-
âîâîãî è ñâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà íà îñíîâå îá-
ùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ýòè öåííîñòè
ïîëó÷èëè íîâîå çâó÷àíèå: ñîöèàëüíàÿ ñïðà-
âåäëèâîñòü, äîñòîéíîå ÷åëîâåêà ñóùåñòâîâà-
íèå è ò.ä. Ôîðìèðóþùååñÿ íà èõ îñíîâå äå-
ìîêðàòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî îçíà÷àåò, ÷òî ýòî
ãîñóäàðñòâî íàðîäà, äëÿ íàðîäà, ïîñðåäñòâîì
íàðîäà ïðåäñòàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàñåëå-
íèÿ è îõðàíÿþùåå èíòåðåñû åãî ìåíüøèí-
ñòâà. Â òàêîì ãîñóäàðñòâå âëàñòü îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ äåìîêðàòè÷åñêèìè ìåòîäàìè (ñìåíà
ïàðòèé ó âëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì âûáî-
ðîâ, ïðèíöèïèàëüíûå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþò-
В
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ñÿ ðåôåðåíäóìîì — ãîëîñîâàíèåì èçáèðàòå-
ëåé, â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâà îã-
ðîìíîå çíà÷åíèå èìååò ó÷åò îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ).
Êîãäà ãîâîðÿò î ñîöèàëüíîì ãîñóäàðñòâå,
òî ïðåäïîëàãàþò åãî àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðå-
äîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ, â
îõðàíå çäîðîâüÿ ëþäåé, çàáîòó î ìàòåðè è ðå-
áåíêå, áåñïëàòíîå îáùåå îáðàçîâàíèå, óñòà-
íîâëåíèå íåîáõîäèìîãî ìèíèìóìà çàðàáîòíîé
ïëàòû è ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, ñïðàâåä-
ëèâîå çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå îòíî-
øåíèé òðóäà è êàïèòàëà. Êîíöåïöèÿ ñîöè-
àëüíîãî ãîñóäàðñòâà â ïîñëåäíèå ãîäû ïðå-
òåðïåâàåò îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ. Âñå ÷àùå
âûäâèãàåòñÿ ïîëîæåíèå î «ãîñóäàðñòâå òðó-
äà»: ãîñóäàðñòâî äîëæíî îáåñïå÷èâàòü îñíîâ-
íûå íóæäû ÷åëîâåêà, íî è îí ñàì äîëæåí
çàáîòèòüñÿ î ñåáå è ñâîåé ñåìüå. 
Ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî îçíà÷àåò ñâÿçàí-
íîñòü ãîñóäàðñòâà ïðàâîâûìè íîðìàìè, íå
òîëüêî áóêâîé, íî è îáùèìè ïðèíöèïàìè
ïðàâà íà îñíîâå îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé.
Ýòî âçàèìíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè è âçàèì-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëè÷íîñòè, êîëëåêòèâîâ
è ãîñóäàðñòâà. 
Ñâåòñêîå ãîñóäàðñòâî îçíà÷àåò ñâîáîäó
ðåëèãèè è àòåèçìà. Äàæå â ðÿäå ìóñóëüìàí-
ñêèõ ñòðàí ïðè ñîõðàíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåëèãèè äåéñòâóþò õðèñòèàíñêèå öåðêâè,
áóääèéñêèå õðàìû.
Âî-âòîðûõ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íà-
ðÿäó ñ äåìîêðàòèçàöèåé è ñîöèàëèçàöèåé
õàðàêòåðíî, îñîáåííî äëÿ ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà «ïðîäâèíó-
òûõ» ñòðàí, ñîçäàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî è
òåõíîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé è óïðàâëåíèè â
ñîâðåìåííîì âûñîêîñòðóêòóðèðîâàííîì îá-
ùåñòâå âñå øèðå èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëèñòû
(èçáèðàåìûå íàðîäîì îðãàíû îïèðàþòñÿ íà
èõ ìíåíèå, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé ðåøåíèå âîï-
ðîñîâ ëèøü îáùåãî õàðàêòåðà, äà è ðåôåðåí-
äóì çàêîíàìè ìíîãèõ ñòðàí ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ ïðîâîäèòü ïî íåêîòîðûì âîïðîñàì, â òîì
÷èñëå ïî ñïåöèàëüíûì), ïðèìåíÿþòñÿ íîâûå
òåõíîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå ïðîñ÷èòûâàòü ðàç-
ëè÷íûå âàðèàíòû. Îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ
ýòîé òåíäåíöèè ïîëó÷èëà íàçâàíèå «ðàöèî-
íàëèçèðîâàííûé ïàðëàìåíòàðèçì».
Âìåñòå ñ òåì ðàçëè÷íûå òåõíîëîãèè äëÿ
ïðÿìîé è îáðàòíîé ñâÿçè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ (äîëæíîñòíûõ ëèö) ñ íàñåëåíèåì,
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ñ îðãàíàìè ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé (â òîì ÷èñëå ñ ïàðëàìåíòîì,
ïðàâèòåëüñòâîì) èñïîëüçóþòñÿ òàêæå äëÿ
ìàíèïóëèðîâàíèÿ ïîâåäåíèåì øèðîêèõ ìàññ,
äëÿ îêàçàíèÿ äàâëåíèÿ íà îðãàíû, ïðèíèìà-
þùèå ðåøåíèÿ. Ïîýòîìó îäíà èç ïðîáëåì
ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà ñîñòîèò â óìåíèè
ñîåäèíèòü äåìîêðàòèþ è òåõíîêðàòèþ ðàäè
îáùèõ öåëåé.
Â-òðåòüèõ, óìåíüøàåòñÿ çíà÷åíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ èçìåíÿþòñÿ åãî
ôîðìû, âîçðàñòàåò ðîëü ãîñóäàðñòâà-îðãàíè-
çàòîðà, ãîñóäàðñòâà — ñîöèàëüíîãî àðáèòðà.
Ãîñóäàðñòâî, åãî îðãàíû ñòðåìÿòñÿ ãàñèòü
êîíôëèêòû ïóòåì êîíñåíñóñà è êîìïðîìèññà,
ïðèìåíÿÿ îáû÷íî íå àäìèíèñòðàòèâíûå, à
ýêîíîìè÷åñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è èíûå ôîð-
ìû ïðèíóæäåíèÿ. Îäíàêî ãîñóäàðñòâî âñåãäà
îñòàåòñÿ (ðåàëüíî èëè ïîòåíöèàëüíî) íå òîëü-
êî îðãàíîì äëÿ âûïîëíåíèÿ «îáùèõ äåë», íî
è èíñòèòóòîì ëåãàëèçîâàííîãî è ëåãèòèìíîãî
ïðèíóæäåíèÿ. Îíî ìîæåò ïðèîáðåòàòü âåñüìà
æåñòêèå ôîðìû (ðàçãîí äåìîíñòðàöèé, ñìåðò-
íàÿ êàçíü è äð.), íî è òàêîå ïðèíóæäåíèå
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â èíòåðåñàõ îáùåñòâà,
äëÿ âûïîëíåíèÿ «îáùèõ äåë».
Â-÷åòâåðòûõ, ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò
î âîëíîîáðàçíîì äâèæåíèè â ðàçâèòèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Óñèëåíèå ðåãóëè-
ðóþùåé ðîëè â ýêîíîìèêå (à, ñëåäîâàòåëüíî,
â ñôåðå ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé è â îïðåäå-
ëåííîé ñòåïåíè â ïîëèòèêå è ñôåðå ëè÷íûõ
îòíîøåíèé) äîñòèãàåò êðèòè÷åñêîé òî÷êè,
êîãäà çàóðåãóëèðîâàííîñòü ñòåñíÿåò åñòå-
ñòâåííîå ðàçâèòèå îáùåñòâà, ÷òî âëå÷åò óïà-
äîê ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñíèæåíèå
æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, à èíîãäà è
ìåäëåííóþ ñòàãíàöèþ, äëÿùóþñÿ äåñÿòèëå-
òèÿìè (òîòàëèòàðíûå ñîöèàëèñòè÷åñêèå ãî-
ñóäàðñòâà). Â òî æå âðåìÿ èçëèøíèå ñîöè-
àëüíûå ãàðàíòèè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, äëÿ
êîòîðûõ ó îáùåñòâà íå áûëî äîñòàòî÷íûõ
ðåñóðñîâ, ïðèâîäèëè â Øâåöèè, Èñïàíèè,
Íîðâåãèè ê «áåãñòâó» êàïèòàëà èç ñòðàíû,
çàìåäëåíèþ òåìïîâ ðàçâèòèÿ. Ñíèæåíèå ñî-
öèàëüíûõ ëüãîò âîññòàíàâëèâàëî àêòèâíîñòü,
íî ïîðîæäàëî íåäîâîëüñòâî íàñåëåíèÿ è ïðè-
âîäèëî ê ïîðàæåíèþ ïðàâÿùåé ïàðòèè íà
âûáîðàõ. Òàêèå öèêëû ïîâòîðÿþòñÿ.
Â-ïÿòûõ, âñå áîëåå îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿåò-
ñÿ òåíäåíöèÿ ê ñîçäàíèþ ãèáðèäíûõ, ñìåøàí-
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íûõ, ïåðåõîäíûõ ôîðì. Ïðåæíèå êëàññè÷åñ-
êèå ôîðìû ïðåçèäåíòñêîé, ïàðëàìåíòàðíîé
ðåñïóáëèêè, ôåäåðàëèçìà, àâòîíîìèè, ãîñó-
äàðñòâåííûõ ðåæèìîâ ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò,
èõ çàìåíÿþò ïîëóïðåçèäåíòñêèå, ïîëóïàðëà-
ìåíòàðíûå ðåñïóáëèêè, ðåãèîíàëüíûå ãîñó-
äàðñòâà, ñî÷åòàþùèå ÷åðòû óíèòàðèçìà, ôå-
äåðàëèçìà, àâòîíîìèè. Âîçíèêàþò íîâûå ìå-
òîäû îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
èíûå ôîðìû ãîñóäàðñòâåííûõ ðåæèìîâ, ñî-
åäèíÿþùèå íåêîòîðûå ýëåìåíòû àâòîðèòàðèç-
ìà è äåìîêðàòèþ.
È íàêîíåö, â-øåñòûõ, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âñå áîëåå ðåçêèìè ñòàíîâÿòñÿ «âçëåòû» è
«ïàäåíèÿ», êîíòðàñò â ðàçâèòèè ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè; â Äðåâíåì ìèðå è â Ñðåäíèå âåêà
áûëè ñâîè äåñïîòû, àáñîëþòíûå ìîíàðõè è
ñâîè îòíîñèòåëüíûå äåìîêðàòèè (äëÿ ñâîáîä-
íûõ), ñâîå «ïîëèöåéñêîå ãîñóäàðñòâî» è ãî-
ðîäñêàÿ ðåñïóáëèêà, íî òàêîãî «ïîëþñíîãî»
ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-îðãàíè-
çîâàííûõ ôîðì äåìîêðàòèè è äèêòàòóðû ìèð,
ïîæàëóé, äî XX â. íå çíàë. Ñîöèàëüíî-ïîëè-
òè÷åñêèé òîòàëèòàðèçì — ýòî èçîáðåòåíèå
íàøåãî âðåìåíè.
Îòìåòèì, ÷òî î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ òîò
ôàêò, ÷òî ãîñóäàðñòâåííîñòü ôîðìèðóåòñÿ íà
ïðîòÿæåíèè ñîòåí ëåò. Ê ôàêòîðàì, îïðåäå-
ëÿþùèì îñíîâíûå ÷åðòû ãîñóäàðñòâåííîñòè,
ìîæíî îòíåñòè ãåîïîëèòè÷åñêèé, ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêèé, ôàêòîð ñîöèàëüíîé îðãàíè-
çàöèè3. Â 80—90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ
ñòàëè âûÿâëÿòüñÿ íîâûå èñòîðè÷åñêèå ôàê-
òîðû è òåíäåíöèè â ïåðåõîäíûõ ïðåîáðàçî-
âàíèÿõ, ñóùåñòâåííî ïîâëèÿâøèå íà ïîíè-
ìàíèå ïóòåé è ìåòîäîâ «ïîçäíåé» ìîäåðíè-
çàöèè è ïåðåõîäà ê ñîâðåìåííîñòè â óñëîâè-
ÿõ ïîñòìîäåðíà.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ãëîáàëüíûé ïðîöåññ
äâèæåíèÿ ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà ê èíäóñòðè-
àëüíîé (ïîñòèíäóñòðèàëüíîé) ôàçå ñâîåé ýâî-
ëþöèè ðàçâèâàëñÿ â òåñíîé ñâÿçè ñ ðàñøèðå-
íèåì ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è òîð-
ãîâëè ìåæäó ñòðàíàìè, ðàñïðîñòðàíåíèåì
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé è ïåðåäîâûõ òåõíîëî-
ãèé, ïîñòîÿííûì ñîâåðøåíñòâîâàíèåì êîì-
ìóíèêàöèé, ðîñòîì îáðàçîâàíèÿ, óðáàíèçà-
öèåé. Â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëñÿ è ïîòåíöèàë
«äåìîíñòðàöèîííîãî ýôôåêòà», ñèìâîëèçèðó-
þùåãî ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ýëèòàðíûõ è
íåýëèòàðíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ âî ìíîãèõ ñòðà-
íàõ ê îïûòó Çàïàäà, ê ñóùåñòâóþùèì òàì
ñòàíäàðòàì æèçíè, ñëîæèâøèìñÿ îòíîøåíè-
ÿì ãîñóäàðñòâà è ëè÷íîñòè. Âî ìíîãîì áëàãî-
äàðÿ ýòîìó öåëè «ìîäåðíà» ñòàëè âîñïðèíè-
ìàòüñÿ êàê ñóãóáî çàïàäíîå ÿâëåíèå.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñòðàíàõ ïåðâè÷íîé
ìîäåðíèçàöèè íà÷àëèñü íåêîòîðûå ïðîöåñ-
ñû, êà÷åñòâåííî ïîâëèÿâøèå íà âûøåóêà-
çàííóþ äèíàìèêó. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ëè-
áåðàëàì êîíñåðâàòîðû ïîëàãàþò, ÷òî ïðîèçî-
øåäøèå â ìèðå èçìåíåíèÿ, íàïðîòèâ, óñèëè-
âàþò ïåðñïåêòèâû àâòîðèòàðèçìà. Ýòî âûç-
âàíî òåì, ÷òî óñèëåíèå âëèÿíèÿ öèâèëèçà-
öèîííûõ ôàêòîðîâ â ïåðåõîäíûõ ïðåîáðàçî-
âàíèÿõ ñïîñîáñòâóåò íàðàñòàíèþ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ôîðì çàùèòû ñîáñòâåííûõ öåííîñòåé è
âåäåò ê ñòîëêíîâåíèþ ñ Çàïàäîì è åãî ìîäå-
ëüþ ìîäåðíèçàöèè.
Ïðè ýòîì ðåàëüíî áîëüøèíñòâî ñòðàí ïðî-
äîëæàåò æèòü ïðè àâòîðèòàðíûõ ðåæèìàõ,
êîãäà îòñóòñòâèå ñèëüíûõ êëàññîâ, ñïîñîáíûõ
çàäàòü äåìîêðàòè÷åñêèå îðèåíòèðû, è ñîöè-
àëüíàÿ ãåòåðîãåííîñòü íåèçìåííî ñïîñîáñòâó-
þò óñèëåíèþ ðîëè àâòîðèòàðíîãî öåíòðà.
Ïî ìíåíèþ îòäåëüíûõ àâòîðîâ, ãëîáàëè-
çàöèÿ è èíäèâèäóàëèçàöèÿ ÿâëÿþòñÿ òàêæå
ôàêòîðàìè, êîòîðûå ìåíÿþò ôóíäàìåíòàëü-
íûå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîñòè4.
Ãëîáàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîöåññ,
êîòîðûé â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëÿåò èñ-
òîðè÷åñêîå ðàçâèòèå â XXI â. Ýòîò ïðîöåññ
ñâÿçûâàåò âñå ñòîðîíû æèçíè íàöèîíàëüíûõ
îáùåñòâ â åäèíîé ìèðîâîé ñèñòåìå. Ìåíÿåò-
ñÿ çíà÷åíèå íàöèîíàëüíûõ è èíòåðíàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ. Ãëîáàëèçàöèÿ îòêðûâà-
åò ïåðåä ÷åëîâå÷åñòâîì íåâèäàííûå âîçìîæ-
íîñòè ïðîöâåòàíèÿ è îäíîâðåìåííî òàèò â ñåáå
êîëîññàëüíûå îïàñíîñòè, ñòàâÿùèå ïîä óãðî-
çó ñàìî ñóùåñòâîâàíèå íàøåé öèâèëèçàöèè.
Ïîýòîìó ãëîáàëèçàöèÿ, ïóòè åå ðàçâèòèÿ ñòà-
ëè ïðåäìåòîì îñòðûõ äèñêóññèé. Âîçíèêëè
îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ, âûñòóïàþùèå ñ òðå-
áîâàíèÿìè ïðåäîòâðàòèòü îòðèöàòåëüíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ ýòîãî ïðîöåññà.
Ãëîáàëèçàöèÿ — îáúåêòèâíàÿ çàêîíîìåð-
íîñòü, è âîñïðåïÿòñòâîâàòü åå ðàçâèòèþ íå â
ñîñòîÿíèè íèêàêèå ñèëû. Çàäà÷à ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû ïîñòàâèòü åå íà ñëóæáó ÷åëîâåêó.
À ýòî òðåáóåò ñóùåñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ óðîâ-
íÿ óïðàâëÿåìîñòè ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìîé,
÷òîáû èñïîëüçîâàòü ïîçèòèâíûå âîçìîæíîñ-
òè ãëîáàëèçàöèè è ïðåäîòâðàòèòü åå íåãàòèâ-
íûå ïîñëåäñòâèÿ. Ñåãîäíÿ ïðîáëåìà óïðàâ-
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ëåíèÿ — êëþ÷åâàÿ ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà, îò
åå ðåøåíèÿ çàâèñèò óðåãóëèðîâàíèå èíûõ
êðóïíûõ ïðîáëåì. Åå àêòóàëüíîñòü íàõîäèò
âñå áîëåå øèðîêîå ïðèçíàíèå â âûñòóïëå-
íèÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé, â àêòàõ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé.
Èíäèâèäóàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ îòðè-
öàíèåì ôîðì ñîöèàëüíîñòè, èçâåñòíûõ èç
ïðîøëîãî, êàê íå÷òî, âûñòóïàþùåå â îäíî è
òî æå âðåìÿ ïðè÷èíîé è ñëåäñòâèåì ôðàã-
ìåíòàöèè è ñîöèàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, è
æèçíè êàæäîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà; â íî-
âûõ óñëîâèÿõ íå òîëüêî ìàñøòàáíûå ñîöè-
àëüíûå çàäà÷è ïîäìåíÿþòñÿ ëè÷íûìè æåëà-
íèÿìè è ñòðåìëåíèÿìè, íî è ñàìè ëþäè âñå
÷àùå è îõîòíåå îòêàçûâàþòñÿ îò äîëãîñðî÷-
íûõ ïðîãíîçîâ. Â êîíòåêñòå âûøåñêàçàííîãî
óìåñòíî çàìå÷àíèå ïðîôåññîðà Ç. Áàóìàíà,
êîòîðûé ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «ëè÷íîå è îáùå-
ñòâåííîå îñòàþòñÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàííûìè,
íî æèçíü ÷åëîâåêà ñòàíîâèòñÿ óæå íå ñòîëüêî
âçàèìîäåéñòâèåì ñ îáùåñòâîì, ñêîëüêî áèî-
ãðàôè÷åñêèì ðàçðåøåíèåì ñèñòåìíûõ ïðîòè-
âîðå÷èé»5.
Èíäèâèäóàëèçèðîâàííîå ñåãîäíÿ îáùåñòâî
õàðàêòåðèçóåòñÿ òðåìÿ ãëàâíûìè ïðèçíàêà-
ìè: óòðàòà ÷åëîâåêîì êîíòðîëÿ è âëèÿíèÿ
íà áîëüøèíñòâî çíà÷èìûõ ñîöèàëüíûõ ïðî-
öåññîâ; óâåëè÷èâàþùàÿñÿ íåîïðåäåëåííîñòü
ëè÷íîñòè, åå íåçàùèùåííîñòü â ñâåòå íåêîí-
òðîëèðóåìûõ åþ ïåðåìåí; è â ðåçóëüòàòå ýòîãî
ñòðåìëåíèå ÷åëîâåêà îòêàçàòüñÿ îò äîñòèæå-
íèÿ ïåðñïåêòèâíûõ öåëåé ðàäè ïîëó÷åíèÿ
ñèþìèíóòíûõ, íåìåäëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Âñå
ýòî â ñîâîêóïíîñòè ïðèâîäèò ê äåçèíòåãðà-
öèè íå òîëüêî ñîöèàëüíîé, íî è èíäèâèäó-
àëüíîé æèçíè.
Äëÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ íàèáîëüøèé
èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò âûâîä ïðîôåññîðà Ç.
Áàóìàíà î òîì, ÷òî ñîâðåìåííîå íàì îáùå-
ñòâî, îáùåñòâî íà÷àëà XXI â., õàðàêòåðèçó-
åòñÿ äâóìÿ ìàãèñòðàëüíûìè òåíäåíöèÿìè. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ïðîèñõîäèò ñòðåìèòåëüíîå
óñëîæíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ,
ãîñóäàðñòâåííûõ â öåëîì ïðîöåññîâ. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, îáùåñòâî âñå áîëüøå õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ÿâíîé ôðàãìåíòèðîâàííîñòüþ ÷åëî-
âå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ñîöèàëüíîå íà÷àëî ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíåå çíà÷èìûì. Ïðîôåññîð
Ç. Áàóìàí ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñîâðåìåííûé
ñîöèóì íå ñïîñîáåí ê ñàìîðåãóëÿöèè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ðåãóëÿòèâíûå ìåõàíèçìû íà÷è-
íàþò â ýòèõ óñëîâèÿõ âíåäðÿòü ãîñóäàðñòâî.
Ñàìîðåãóëÿöèÿ — ýòî ïðîöåññ âíóòðåííåãî
óïîðÿäî÷åíèÿ îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé ïðè ïî-
ìîùè íåþðèäè÷åñêèõ ñðåäñòâ èõ ðåãóëèðî-
âàíèÿ.
Ñîâðåìåííîå îáùåñòâî õàðàêòåðèçóåòñÿ ñíè-
æåíèåì ðîëè èíäèâèäóàëüíîãî íà÷àëà â ïðî-
öåññå æèçíè. Òàêèì îáðàçîì, âîçðàñòàåò íåî-
ïðåäåëåííîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ. Â óñëîâè-
ÿõ ãëîáàëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ ýòà íåîïðåäå-
ëåííîñòü ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê íåêîå áëàãî, êàê
ëó÷øèé âàðèàíò îáùåñòâåííîé æèçíè.
1Ãðèíèí Ë.Å. Ãîñóäàðñòâî è èñòîðè÷åñêèé ïðîöåññ. Ýïî-
õà ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà. Îáùèé êîíòåêñò ñîöè-
àëüíîé ýâîëþöèè ïðè îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâà. Ì., 2011.
2Íèñíåâè÷ Þ.À. Ãîñóäàðñòâî XXI â.: òåíäåíöèè è ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ. Ì., 2012.
3Òèìîôååâà À.À. Ïðîáëåìû ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ì., 2009.
4 Òðàíñôîðìàöèÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû â ãëîáàëè-
çèðóþùåìñÿ ìèðå/ Ïîä îáù. ðåä. Î.Ñ. Áåëîêðûëîâîé.
Ðîñòîâ í/Ä, 2009.
5Äóáèíèíà Å.Í. Ïðè÷èíû, ñóùíîñòü è ñïîñîáû þðèäè-
çàöèè ñîâðåìåííûõ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé: Ìîíî-
ãðàôèÿ. Òóëà, 2016.
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IDEALIZATION AS A METHOD OF STUDY OF LEGAL SCIENCE
Annotation. As a method of legal science, idealization is an effective tool for understanding
the theoretical reality of law, as it allows to formulate the concepts, principles, ideals, legal con-
structs for all law in general, acting as a metamethod. At the same time, in the legal practice and
sectoral legal sciences, idealization, due to normalizeangle and excludes all, will be less effective.
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ÈÄÅÀËÈÇÀÖÈß ÊÀÊ ÌÅÒÎÄ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ
Àííîòàöèÿ. Èäåàëèçàöèÿ êàê ýëåìåíò ìåòîäîëîãèè þðèäè÷åñêîé íàóêè ÿâëÿåòñÿ ýôôåê-
òèâíûì èíñòðóìåíòîì ïîçíàíèÿ òåîðåòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè ïðàâà, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò ôîð-
ìóëèðîâàòü êîíöåïòû, ïðèíöèïû, èäåàëû, ïðàâîâûå êîíñòðóêòû äëÿ âñåãî ïðàâà â öåëîì,
âûñòóïàÿ ìåòàìåòîäîì. Â òî æå âðåìÿ â ðàìêàõ ïðàâîâîé ïðàêòèêè è â ïðîáëåìàòèêå îòðàñ-
ëåâûõ þðèäè÷åñêèõ íàóê èäåàëèçàöèÿ, âñëåäñòâèå ñëàáîé ôîðìàëèçîâàííîñòè è óìîçðèòåëü-
íîñòè, ÿâëÿåòñÿ ìåíåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì èññëåäîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâî; èäåàëèçàöèÿ; ìåòîäîëîãèÿ; þðèäè÷åñêàÿ íàóêà; àáñòðàêöèÿ; ìå-
òîä èññëåäîâàíèÿ; êëàññè÷åñêèé, íåêëàññè÷åñêèé è ïîñòíåêëàññè÷åñêèé ýòàïû ðàçâèòèÿ íà-
óêè; äåòåðìèíèçì; ìåòîäîëîãè÷åñêèé ìîíèçì; ãíîñåîëîãè÷åñêèé îïòèìèçì.
êòóàëèçàöèÿ ïðîáëåìû ïðèìåíåíèÿ
èäåàëèçàöèè â ïðàâå êàê ìåòîäà èñ-
ñëåäîâàíèÿ ñâÿçàíà ñ îñîáåííîñòÿìè
ñîâðåìåííîãî ïîñòíåêëàññè÷åñêîãî
ýòàïà ðàçâèòèÿ íàóêè.
Ðàíåå, â êëàññè÷åñêèé ïåðèîä (XVI —
XVII ââ.), íàóêà â öåëîì è þðèäè÷åñêàÿ íà-
óêà, â ÷àñòíîñòè, ñòàâèëè âî ãëàâó óãëà îáåñ-
ïå÷åíèå óäîâëåòâîðåíèÿ ïåðâè÷íûõ ìàòåðè-
àëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ñîöèóìà; íàó÷íàÿ ïà-
ðàäèãìà ñâÿçûâàëà ïðîöåññ ïîçíàíèÿ ñ ãíî-
ñåîëîãè÷åñêèì îïòèìèçìîì (íåîãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè íàóêè) è ìåòîäîëîãè÷åñ-
êèì ìîíèçìîì, à ïðàâî âîñïðèíèìàëîñü êàê
íàèáîëåå îïòèìàëüíûé è ïðàêòè÷åñêè óíè-
âåðñàëüíûé èíñòðóìåíò ïîääåðæàíèÿ è âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå.
Îäíàêî â äàëüíåéøåì íåêëàññè÷åñêèé
(XX â.), à ïîçäíåå è ïîñòíåêëàññè÷åñêèé (íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ) ïåðèîäû â èñòîðèè íàóêè
А
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äîêàçàëè íåñîñòîÿòåëüíîñòü êóëüòà íàóêè è
ìåõàíèñòè÷åñêîãî äåòåðìèíèçìà, îòðàçèëè
î÷åâèäíûå íåäîñòàòêè âîçìîæíîñòåé íàó÷íî-
ãî çíàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðåîöåíêó çíà÷èìî-
ñòè þðèäè÷åñêîé íàóêè â âîïðîñå óëó÷øå-
íèÿ æèçíè îáùåñòâà. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ñòàëî
íàðàñòàíèå ïðîÿâëåíèé ïðàâîâîãî íèãèëèç-
ìà è ïðàâîâîãî ñêåïòèöèçìà; îáùåñòâî ïåðå-
ñòàëî âîñïðèíèìàòü ïðàâî êàê ïàíàöåþ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âîë-
íå òðàíñôîðìàöèè íàó÷íîé êàðòèíû ìèðà,
ãîñïîäñòâà ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêîé ïàðà-
äèãìû «ïîïóëÿðíûìè» ñòàíîâÿòñÿ ìåòîäû
ìûñëèòåëüíîãî àíàëèçà è àáñòðàêòíîãî êîí-
ñòðóèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûõ öåëîñòíîñòåé. Äàí-
íûå ìåòîäèêè ïîçâîëÿþò èññëåäîâàòü ñëîæ-
íûå ìåãàñèñòåìû, äîïóñêàÿ â ïðîöåññå èññëå-
äîâàíèÿ ðåäóêöèè àíàëèòè÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà: àíàëèçó ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ êàê ñèñòåìû
â öåëîì,  òàê è îòäåëüíûå èíòåðåñóþùèå ó÷å-
íîãî ñâîéñòâà, ñòîðîíû èëè ýëåìåíòû òàêèõ
ñèñòåì.
Îäíèì èç äàííûõ ìåòîäîâ â þðèäè÷åñêîé
íàóêå ÿâëÿåòñÿ èäåàëèçàöèÿ. Ñàìî ïîíÿòèå
«èäåàëèçàöèÿ» èìååò íåñêîëüêî çíà÷åíèé.
Ïåðâîå çíà÷åíèå: èäåàëèçàöèÿ — ýòî ïî-
íÿòèå, îçíà÷àþùåå ïðåäñòàâëåíèå î ÷åì-ëèáî
â ïðåäåëüíîì, áîëåå ñîâåðøåííîì âèäå, ÷åì
îíî åñòü èëè ìîæåò áûòü íà ñàìîì äåëå.
Â ýòîì çíà÷åíèè èäåàëèçàöèÿ — êàòåãîðèÿ
ó÷åíèÿ î ïðàâîñîçíàíèè, ñêëàäûâàþùàÿñÿ â
ðàìêàõ ïðàâîâîé òåîðèè, àíòèòåçîé äëÿ êî-
òîðîé âûñòóïàåò ïðàâîâîé íèãèëèçì.
Âî âòîðîì çíà÷åíèè èäåàëèçàöèÿ êàê êà-
òåãîðèÿ ìåòîäîëîãèè þðèäè÷åñêîé íàóêè âû-
ñòóïàåò â êà÷åñòâå òåîðåòè÷åñêîãî ìåòîäà
ïîçíàíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ àá-
ñòðàãèðîâàíèÿ è ïîäðàçóìåâàþùåãî ìûñëåí-
íîå êîíñòðóèðîâàíèå îáúåêòà, êîòîðûé íå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü â äåéñòâèòåëüíîñòè, èëè
íå ñïîñîáíîãî â ðåàëüíîñòè îáëàäàòü òàêèìè
ñâîéñòâàìè, êîòîðûìè åãî ìîæåò íàäåëèòü
÷åëîâå÷åñêèé ðàçóì, ïîñêîëüêó ýòîò îáúåêò
(êîííîòàò) îáðàçîâàí ïóòåì èñêëþ÷åíèÿ óñ-
ëîâèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ åãî ñóùåñòâîâàíèÿ,
íî, òåì íå ìåíåå, èìååò ïðîîáðàç â ðåàëüíîì
ìèðå (äåíîòàò).
Èìåííî âòîðîå çíà÷åíèå èäåàëèçàöèè êàê
ìåòîäà èññëåäîâàíèÿ þðèäè÷åñêîé íàóêè ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî àíàëèçà.
Â ïðàâîâîé òåîðèè èäåàëèçàöèÿ íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàíà ñ âîïðîñàìè ïðàâîïîíèìàíèÿ è
ïðîèñõîæäåíèÿ ïðàâà1. Ïðàâî âîçíèêàåò ëèáî
ñòèõèéíî, â ðåçóëüòàòå ïðàâîâîé ïðàêòèêè,
ñêëàäûâàþùèõñÿ îáúåêòèâíî îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé (ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîõîä), è òîã-
äà èäåàëèçàöèÿ — ýòî, ïî ñóòè, âòîðè÷íûé
ïðîöåññ, ïðèçâàííûé îáåñïå÷èâàòü ïîòðåáíî-
ñòè ïðàêòè÷åñêîé ïðàâîâîé äåÿòåëüíîñòè2.
Ëèáî ïðàâî âîçíèêàåò íåïîñðåäñòâåííî ïóòåì
èäåàëèçàöèè, ñîçäàíèÿ ïðàâîâîãî êîíñòðóê-
òà (ôèëîñîôñêèé ïîäõîä), â ýòîì ñëó÷àå èäå-
àëèçàöèÿ ïåðâè÷íà. Ñîãëàñíî ôèëîñîôñêî-
ïðàâîâîìó ïîäõîäó, â õîäå èäåàëèçàöèè â
ñîçíàíèè ñóáúåêòà, èññëåäîâàòåëÿ ôîðìèðó-
åòñÿ ïðàâîâàÿ ðåàëüíîñòü, êîòîðàÿ çàòåì ïî-
ëó÷àåò ìàòåðèàëüíîå âîïëîùåíèå. Ïî ñëî-
âàì Ìàðêà âàí Õóêà, ïðàâî ôîðìèðóåò ðå-
àëüíîñòü3.
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè èäåàëèçàöèè
êàê ìåòîäà èññëåäîâàíèÿ — âîçìîæíîñòü
ïðàêòè÷åñêè íè÷åì íå îãðàíè÷åííîãî ìûñ-
ëèòåëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ è çíà÷èìîñòü
èíäèâèäóàëüíûõ êà÷åñòâ, ëè÷íîñòè  ñóáúåê-
òà èäåàëèçàöèè — îäíîâðåìåííî âûñòóïàþò
ïîçèòèâíûìè è íåãàòèâíûìè ñâîéñòâàìè äàí-
íîãî èíñòðóìåíòà ïîçíàíèÿ.
Òàê, íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ óíèêàëüíîñ-
òüþ ïåðñïåêòèâ ìûñëèòåëüíîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ ïðàâîâûõ êîíñòðóêòîâ: âûÿâëåíèå èõ
îïòèìàëüíûõ ñîñòîÿíèé, êà÷åñòâ, ïðîãíîçè-
ðîâàíèå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ, ÷òî ïî÷òè íå
îñóùåñòâèìî ïðè ïîìîùè ýìïèðè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ èññëåäîâàíèÿ (íàáëþäåíèå, îïèñàíèå,
èçìåðåíèå, ñðàâíåíèå è ò.ä.).
Ïðèìåðàìè èäåàëèçèðîâàííûõ îáúåêòîâ
ïðàâà, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòàìè ìûñëèòåëü-
íûõ êîíñòðóèðîâàíèé è ïðàâîâîé ðåôëåêñèè,
âûñòóïàþò òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «ïðàâîâîå ãî-
ñóäàðñòâî», «ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî», «äåìîê-
ðàòèÿ», «çàêîííîñòü», «ãëàñíîñòü», — âñå
ìíîãîîáðàçèå ïðàâîâûõ ôèêöèé, ïðåçóìïöèé,
ïðèíöèïîâ è ïðàâîâûõ öåííîñòåé.
Íåëüçÿ íå îòìåòèòü ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü
ãóìàíèçàöèè è èíäèâèäóàëèçàöèè ïðàâà, îñó-
ùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò  âêëþ÷åíèÿ â ïðîöåññ
ïîçíàíèÿ ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé, ïðàâîñîç-
íàíèÿ è èíòåëëåêòóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê
èññëåäîâàòåëÿ.
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Îäíàêî ëþáîé èäåàëèçèðîâàííûé îáúåêò
ïðè ýêñòðàïîëÿöèè åãî íà ïðàêòèêó çàêîíî-
ìåðíî òåðÿåò îäíè ñâîè èäåàëèçèðîâàííûå
ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè, â òî âðåìÿ êàê
äðóãèå åãî ñâîéñòâà ïðåòåðïåâàþò îáúåêòèâ-
íûå ïðîöåññû òðàíñôîðìàöèè è äåôîðìàöèè.
Ýòî âûçâàíî, â òîì ÷èñëå, âëèÿíèåì ÷åëîâå-
÷åñêîãî ôàêòîðà è ñóáúåêòèâíîñòè èäåàëèçà-
öèè, âíîñÿùèõ â ïðîöåññ ïîçíàíèÿ ôðàãìåí-
òàðíîñòü è íåóíèâåðñàëüíîñòü, â òî âðåìÿ êàê
ïðàâî àïðèîðè äîëæíî âûñòóïàòü ÿâëåíèåì
êîíâåíöèîíàëüíûì è îáùåäîñòóïíûì.
Òàêèì îáðàçîì, â êîíòåêñòå ìåòîäîëîãèè
þðèäè÷åñêîé íàóêè èäåàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò
ïîçíàíèÿ íà óðîâíå îáùåé ïðàâîâîé òåîðèè,
âûñòóïàÿ êàê ìåòàìåòîä, ôîðìóëèðóþùèé
êîíöåïòû, ïðèíöèïû, èäåàëû è ò.ä., ýññåí-
öèèðóþùèé ïðàâîâûå ôåíîìåíû, ìîäåëèðó-
þùèé èõ ïåðñïåêòèâíîå ðàçâèòèå è âîçìîæ-
íîñòè äåâèàöèè.
Íî, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, êàêèì äîëæíî áûòü
ïðàâî, èäåàëèçàöèÿ íå êàñàåòñÿ èíûõ ïðî-
áëåì: êàêîâî ïðàâî, êàêèì îáðàçîì åãî ìîæ-
íî è íóæíî îïòèìàëüíî ìåíÿòü è äð. Â ñâÿçè
ñ ýòèì î÷åâèäíî, ÷òî âîçìîæíîñòè èäåàëèçà-
öèè íåïîñðåäñòâåííî äëÿ ïðàâîâîé ïðàêòèêè
íåâåëèêè. Áîëåå òîãî, ÷òîáû íå ïåðåðàñòè â
ïðàâîâûå óòîïèè è îñíîâó ïðàâîâîãî ôåòè-
øèçìà, ðåçóëüòàòû ïðîöåññà èäåàëèçàöèè
ïðèìåíèòåëüíî ê îòðàñëåâûì þðèäè÷åñêèì
íàóêàì è ê ïðàâîâîé ðåàëüíîñòè äîëæíû
ëèìèòèðîâàòüñÿ, ïîäâåðãàÿñü ôîðìàëèçàöèè
è óíèôèêàöèè, âûïîëíÿÿ â òåîðåòè÷åñêîé
íàóêå ôóíêöèè ïðàâîâîé ðåôëåêñèè è ìûñ-
ëèòåëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ.
1 Ñì., íàïð.: Ðÿçàíîâà Í.À., Ëûñåíêî Â.À. Êðàìñêîé È.Ñ.
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ìåòîäîëîãèÿ // Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. 2009.
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âà È.È., Ñèãàëîâ Ê.Å., ×åðâÿêîâ Í.Í., Ðàäüêî Ò.Í., Ïè-
ãîëêèí À.Ñ., Îêñàìûòíûé Â.Â. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðà-
âà. Ì., 2002; Ïðàâêèí È.Â. Ìèô î ïðàâîâîì íèãèëèçìå //
Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. 2012. ¹ 11; Ðûæîâ À.À.
Ìèôîëîãè÷íîñòü ïðåäñòàâëåíèé îá îáùåñòâå â ñîâðå-
ìåííîé ïðàâîâîé òåîðèè // Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðà-
âà. 2012. ¹ 11; Ãàðàøêî À.Þ., Ñòåïàíþê Â.È. Èñòî÷íè-
êè ïîëèöåéñêîãî ïðàâà êàê òèïà ïðàâà // Âåñòíèê Ìîñê.
óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2015. ¹ 6; Êóëàêîâà Þ.Þ., ×óâàëü-
íèêîâà À.Ñ. Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñèíåðãåòè÷åñ-
êîãî ïîäõîäà â èññëåäîâàíèè ïðàâà // Âåñòíèê Ìîñê. óí-
òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2014. ¹ 12; Äîëãóøèíà Ñ.Â., Èâàíîâ Ñ.À.,
Êóëàêîâà Þ.Þ., Ëàíîâàÿ Ã.Ì., Ëèçèêîâà È.È., Ìàìîí-
òîâ À.Ã., Íåäîáåæêèí Ñ.Â., Ðûæîâ À.À., Ñèäîðîâà Å.Â.
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òåìíîãî ïîäõîäà â èññëåäîâàíèÿõ èñòî÷íèêîâ ïðàâà //
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3 Ìàðê âàí Õóê. Ïðàâî êàê êîììóíèêàöèÿ / Ïåð. ñ àíãë.
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ÑÀÌÎÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß: ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÎÍßÒÈÉ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå óòî÷íÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé «ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ» è «ïðà-
âîâàÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ», êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ
îòå÷åñòâåííûìè ïðàâîâåäàìè, íå ïîëó÷àÿ, êàê ïðàâèëî, ÷åòêîãî è îäíîçíà÷íîãî òîëêîâàíèÿ.
Îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå óêàçàííûõ ïîíÿòèé, à òàêæå â ñàìîì îáùåì âèäå î÷åð÷èâàþòñÿ
ñôåðû, â îïèñàíèè êîòîðûõ îíè ïðèìåíèìû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÿçûê þðèäè÷åñêîé íàóêè, ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ, èäåíòèôèêàöèÿ, ïðàâî-
âàÿ èäåíòèôèêàöèÿ, ïðàâîâàÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ.
ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêîå îñâåùåíèå
â îòå÷åñòâåííîé òåîðåòèêî-ïðàâîâîé
ëèòåðàòóðå ïîëó÷àþò ïðîáëåìû ïðà-
âîâîé èäåíòè÷íîñòè. Ïðîáóæäåíèå èíòåðåñà
ê íèì ñâÿçàíî, ïðåæäå âñåãî, ñ àêòóàëèçàöè-
åé ïðîáëåìû èäåíòè÷íîñòè â ñîöèîëîãèè è
ñîöèàëüíîé ôèëîñîôèè. Ñòðåìëåíèå ðàñøè-
ðèòü ìåòîäîëîãèþ òåîðåòèêî-ïðàâîâûõ èññëå-
äîâàíèé çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ñîöèîëîãè÷åñ-
êîãî è ôèëîñîôñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ îêàçû-
âàåòñÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàííûì ñ îáðàùåíèåì
ê àêòóàëüíîé äëÿ íèõ ïðîáëåìàòèêå è ñ ïî-
ïûòêàìè ðàññìîòðåòü ýòó ïðîáëåìàòèêó â
ïðàâîâîì ïðåëîìëåíèè.
Íàðÿäó ñ ïîíÿòèåì «ïðàâîâàÿ èäåíòè÷-
íîñòü» â íàó÷íûé îáîðîò ââîäÿòñÿ ïîíÿòèÿ
«ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ» è «ïðàâîâàÿ ñà-
ìîèäåíòèôèêàöèÿ», êîòîðûå âåñüìà àêòèâ-
íî èñïîëüçóþòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè, ïðè÷åì,
êàê ïðàâèëî, áåç êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ
В
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ïîÿñíåíèé. Âìåñòå ñ òåì èõ ñîäåðæàíèå íå
ÿâëÿåòñÿ ñàìîî÷åâèäíûì èëè èíòóèòèâíî
ñõâàòûâàåìûì, çíà÷èò, îíè íóæäàþòñÿ â
óòî÷íåíèè.
Åñëè ãîâîðèòü íåïîñðåäñòâåííî î þðèäè-
÷åñêîé íàóêå, òî òåðìèí «èäåíòèôèêàöèÿ»
÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ â êðèìèíàëèñòèêå,
ãäå ïîä èäåíòèôèêàöèåé ïîíèìàþò óñòàíîâ-
ëåíèå òîæäåñòâà èëè ãðóïïîâîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè îáúåêòà èëè ëè÷íîñòè ïî ñîâîêóïíîñ-
òè îáùèõ è ÷àñòíûõ ïðèçíàêîâ1. Êðîìå òîãî,
îá èäåíòèôèêàöèè êàê îá óñòàíîâëåíèè òîæ-
äåñòâà âåäóò ðå÷ü â ãðàæäàíñêîì, àäìèíèñò-
ðàòèâíîì, óãîëîâíîì ïðàâå è äðóãèõ îòðàñ-
ëåâûõ þðèäè÷åñêèõ íàóêàõ2.
Îäíàêî ïîíÿòèå «èäåíòèôèêàöèÿ» âñå
÷àùå èñïîëüçóþò è â äðóãèõ, ìåíåå ïðèâû÷-
íûõ äëÿ þðèñòîâ çíà÷åíèÿõ3. Âìåñòå ñ òåì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî åñëè âêëàäûâàòü â ïîíÿ-
òèå «ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ» èíîé ñìûñë,
íåæåëè óñòàíîâëåíèå òîæäåñòâà èëè ãðóïïî-
âîé ïðèíàäëåæíîñòè, òî èñïîëüçîâàíèå ñîîò-
âåòñòâóþùåãî òåðìèíà óòðàòèò ñìûñë, îí
áóäåò ëèøü çàìåíîé äðóãèì, óæå ñóùåñòâó-
þùèì. Êðîìå òîãî, â ðàññìàòðèâàåìîé ñèòó-
àöèè áóäåò èìåòü ìåñòî íè÷åì íå îïðàâäàí-
íîå óìíîæåíèå ñìûñëîâ ïîíÿòèÿ, êîòîðîå
ïðèâåäåò ê åãî îáåñöåíèâàíèþ.
Òåðìèí «èäåíòèôèêàöèÿ» âñå ÷àùå çàìå-
íÿþò òåðìèíîì «ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ»
ëèáî èñïîëüçóþò íàçâàííûå òåðìèíû â êà÷å-
ñòâå ñèíîíèìè÷íûõ4. Îäíàêî î÷åâèäíûì ÿâ-
ëÿåòñÿ òî, ÷òî ðàñøèðèòåëüíîå ïîíèìàíèå
ïðàâîâîé èäåíòèôèêàöèè, ïðåäïîëàãàþùåå
îòîæäåñòâëåíèå åå ñ èäåíòèôèêàöèåé êàê
òàêîâîé, íåäîïóñòèìî. Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü
ïðàâîâóþ èäåíòèôèêàöèþ è èäåíòèôèêàöèþ,
îñóùåñòâëÿåìóþ â ïðàâîâîé äåÿòåëüíîñòè,
òàê êàê äàëåêî íå âñå äåéñòâèÿ è ïðîöåññû,
êîòîðûå ïîäðàçóìåâàåò äåÿòåëüíîñòü, íàöå-
ëåííàÿ íà äîñòèæåíèå ïðàâîçíà÷èìîãî ðå-
çóëüòàòà, â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðà-
âîâûìè. Íàïðèìåð, âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü
ïðàâîâûì òàêîå äåéñòâèå ñëåäîâàòåëÿ, êàê
ðàñïå÷àòûâàíèå íà ïðèíòåðå ïðîöåññóàëüíî-
ãî äîêóìåíòà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíî ñîâåð-
øàåòñÿ â ðàìêàõ îñóùåñòâëÿåìîé èì ïðàâî-
âîé äåÿòåëüíîñòè.
Íå ñîâñåì ïðàâèëüíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ
îïðåäåëÿòü ïîíÿòèå «ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêà-
öèÿ», îðèåíòèðóÿñü íà õàðàêòåðíîå äëÿ ïñè-
õîëîãèè è ñîöèîëîãèè ïîíèìàíèå èäåíòèôè-
êàöèè êàê ïðîöåññà ýìîöèîíàëüíîãî è èíîãî
ñàìîîòîæäåñòâëåíèÿ ëè÷íîñòè ñ äðóãèì ÷å-
ëîâåêîì, ãðóïïîé, îáðàçöîì.
Â ÷àñòíîñòè, Í.Â. Èñàåâà îïðåäåëÿåò ïðà-
âîâóþ èäåíòèôèêàöèþ êàê «ïðîöåññ ïðîâåð-
êè èñòèííîñòè ñàìîîïðåäåëåíèÿ ñóáúåêòà
ïðàâà â åãî öåííîñòíî-ñìûñëîâîé íàïðàâëåí-
íîñòè»5. Îäíàêî ïðîöåññ ñàìîîòîæäåñòâëåíèÿ
ñêîðåå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ñàìîèäåí-
òèôèêàöèþ, èäåíòèôèêàöèþ æå íóæíî ïî-
íèìàòü íåñêîëüêî ïî-äðóãîìó — èìåííî êàê
ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ òîæäåñòâà èëè ãðóïïî-
âîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå èçëîæåííîå, ïðà-
âîâóþ èäåíòèôèêàöèþ ìîæíî îïðåäåëèòü
êàê óñòàíîâëåíèå òîæäåñòâåííîñòè îáúåêòà
ñ äðóãèìè ïðàâîâûìè îáúåêòàìè òîãî æå
âèäà èëè ðîäà.
Ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ òîæäåñòâà ñ òàêèìè
îáúåêòàìè, ïðàâîâûå ñâîéñòâà êîòîðûõ òî÷-
íî îïðåäåëåíû. Åñëè îáúåêòû ñ òî÷íî èçâå-
ñòíûìè ïðàâîâûìè ñâîéñòâàìè îòñóòñòâó-
þò, òî ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ êàê íåãàòèâíàÿ èäåíòèôèêà-
öèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ïóòåì îòðèöàíèÿ ïðà-
âîâûõ êà÷åñòâ è ñâîéñòâ èçâåñòíûõ ñóáúåê-
òó èäåíòèôèêàöèè îáúåêòîâ îïðåäåëåííîãî
âèäà èëè ðîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ èõ òîæäå-
ñòâåííîñòü îáúåêòàì íîâîãî, ðàíåå íå èçâå-
ñòíîãî êëàññà.
Ïðàâîâàÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ — ýòî óñ-
òàíîâëåíèå ñóáúåêòîì ñîáñòâåííîé òîæäå-
ñòâåííîñòè ñ äðóãèìè ñóáúåêòàìè, îáëàäàþ-
ùèìè êà÷åñòâåííî îïðåäåëåííûì íàáîðîì
ïðàâîâûõ ñâîéñòâ.
Â ñàìîé øèðîêîé ïîñòàíîâêå âîïðîñ î
ïðàâîâîé ñàìîèäåíòèôèêàöèè — ýòî  âîïðîñ
î òîì, ÷òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò ñóáúåêò êàê
ïðàâîâîå ñóùåñòâî (â êîíòåêñòå àíòðîïîöåí-
òðèñòñêîé ïðàâîâîé êóëüòóðû) ëèáî êàê
ñóáúåêò ïðàâà  (â êîíòåêñòå ñîöèîöåíòðèñòñ-
êîé ïðàâîâîé êóëüòóðû). Äëÿ ÷åëîâåêà, ïî-
ïàäàþùåãî â êîíêðåòíóþ ïðàâîçíà÷èìóþ
ñèòóàöèþ, âîïðîñ î ïðàâîâîé ñàìîèäåíòèôè-
êàöèè — ýòî âîïðîñ î åãî ñòàòóñå êàê ñóáúåê-
òà êîíêðåòíîãî ïðàâîâîãî îòíîøåíèÿ, êîòî-
ðûé ðåøàåòñÿ ïîñðåäñòâîì îïðåäåëåíèÿ èì
ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ìåñòà â äàííûõ îòíîøå-
íèÿõ â êàòåãîðèÿõ ïðàâ, ñâîáîä, îáÿçàííîñ-
òåé è îòâåòñòâåííîñòè.
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Ãîâîðÿ î òîì, ãäå ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðà-
âîâîé èäåíòèôèêàöèåé è ïðàâîâîé ñàìîèäåí-
òèôèêàöèåé, ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî óêà-
çàòü íà òî, ÷òî  ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâîé è íåîáõîäèìîé ñîñòàâëÿþùåé
îðèåíòàöèè ÷åëîâåêà â ïðàâîâîì ïðîñòðàí-
ñòâå. ×åëîâåê íå ìîæåò ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â
ïðàâîâîì ïðîñòðàíñòâå èíà÷å, êàê ïîñðåä-
ñòâîì ïðàâîâîé èäåíòèôèêàöèè äðóãèõ
ñóáúåêòîâ, ÿâëåíèé, ïðîöåññîâ, ñ êîòîðûìè
îí ñòàëêèâàåòñÿ. Ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ —
îäíîâðåìåííî è óñëîâèå âõîæäåíèÿ â ïðàâî-
âóþ ðåàëüíîñòü, è óñëîâèå àäàïòàöèè ê ýòîé
ðåàëüíîñòè, è óñëîâèå óñïåøíîãî ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ â íåé. Íå îáëàäàÿ ñïîñîáíîñòüþ ê
ïðàâîâîé èäåíòèôèêàöèè, ÷åëîâåê íå îáëà-
äàåò è ñïîñîáíîñòüþ ê æèçíè â ïðàâå è ïî
ïðàâó.
Êðîìå òîãî, ïðàâîâàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâîé ëþáîé íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
â ïðàâîâîé ñôåðå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî, ñ
îäíîé ñòîðîíû, íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü  âñå-
ãäà íîñèò òâîð÷åñêèé õàðàêòåð, íàöåëåíà íà
ïîëó÷åíèå íîâûõ çíàíèé è èõ ñèñòåìàòèçà-
öèþ, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îïèðàåòñÿ íà óæå
ñóùåñòâóþùèå çíàíèÿ î ñâîéñòâàõ îáúåêòîâ,
èçó÷àåìûõ òîé èëè èíîé íàóêîé.
Ïðàâîâàÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ îïðåäåëÿ-
åò âûáîð ìîäåëåé ïðàâîâîãî ïîâåäåíèÿ: èäåí-
òèôèöèðóÿ ñåáÿ ñ êîíêðåòíîé ðåôåðåíòíîé
ãðóïïîé, ñóáúåêò ïðèíèìàåò ïðàâîâûå íîð-
ìû, îïðåäåëÿþùèå ñòàòóñ è ïîâåäåíèå ÷ëå-
íîâ äàííîé ãðóïïû. Äàæå åñëè ýòè íîðìû íå
âûçûâàþò ïîçèòèâíîé îöåíêè, ÷åëîâåê, òåì
íå ìåíåå,  ñëåäóåò èì â ñèëó ïðèçíàíèÿ èõ
îáÿçàòåëüíîñòè. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîë-
íåíèå òàêèõ íîðì â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê çàêîíîìåðíîñòü.
Ïðàâîâàÿ ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ èãðàåò
áîëüøóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðàâà. Ïðèíöèïû è íîðìû, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûìè âûñòðàèâàþò ñâîå ïîâåäå-
íèå ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï,
äàæå åñëè îíè âîñïðèíèìàþòñÿ êàê «õîðî-
øèå», «ïîëåçíûå», òåì íå ìåíåå, íå ðàññìàò-
ðèâàþòñÿ ñóáúåêòîì â êà÷åñòâå íîðì «äëÿ
ñåáÿ». ×åëîâåê íå ïðåòåíäóåò íà òî, ÷òîáû
æèòü ïî ýòèì íîðìàì, äàæå åñëè çàèíòåðåñî-
âàí â ýòîì: â ðàññìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè èí-
òåðåñ íå ñòàíîâèòñÿ ïðèòÿçàíèåì; èñêëþ÷å-
íèå ñîñòàâëÿþò ñèòóàöèè, êîãäà ÷åëîâåê ñî-
çíàòåëüíî êîððåêòèðóåò ñâîþ ïðàâîâóþ èäåí-
òè÷íîñòü, ñîöèàëèçèðóÿñü â íîâîé äëÿ íåãî
ãðóïïå ñóáúåêòîâ ïðàâà.
Â öåëîì ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñïîñîá-
íîñòü ê ïðàâîâîé èäåíòèôèêàöèè è ñàìîèäåí-
òèôèêàöèè çíà÷èìà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ ñà-
ìîãî ÷åëîâåêà, à íå äëÿ îáùåñòâà èëè ãîñó-
äàðñòâà.
Âìåñòå ñ òåì ñîâðåìåííûå ðåàëèè ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïðîáëåìû ïðàâîâîé
èäåíòèôèêàöèè è ñàìîèäåíòèôèêàöèè è «óï-
ðàâëåíèÿ» èìè (â òîé ìåðå, â êàêîé îíî âîîá-
ùå ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíûì) ïðèîáðåòàþò âñå
áîëüøóþ çíà÷èìîñòü äëÿ ãîñóäàðñòâà. Ýòî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðàâîâîé èäåíòèôèêàöèè
è ñàìîèäåíòèôèêàöèè è èõ ðåçóëüòàòàì ãî-
ñóäàðñòâîì ïðèäàåòñÿ èäåîëîãè÷åñêèé è ïî-
ëèòè÷åñêèé ñìûñë.
Òàê, èäåíòèôèêàöèÿ ãîñóäàðñòâà â êà÷å-
ñòâå ïðàâîâîãî ïîçèöèîíèðóåòñÿ â êà÷åñòâå
îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ «öèâèëèçîâàííîñòè»
ãîñóäàðñòâà, à, çíà÷èò, âûñòðàèâàíèÿ ïîëè-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ íèì îïðåäåëåííûì
îáðàçîì. Ïðè ýòîì, ïîñêîëüêó ïðèçíàêè ïðà-
âîâîãî ãîñóäàðñòâà êàê ìîäåëè âåñüìà ñóáúåê-
òèâíû, ïîñòîëüêó ïðàâîâûì èëè íåïðàâîâûì
ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî ôàêòè÷åñêè ëþáîå ãî-
ñóäàðñòâî. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðîâîçãëàøå-
íèå ãîñóäàðñòâà ïðàâîâûì ìîæåò áûòü ïðî-
èçâîëüíûì, îíî ìîæåò èìåòü äàëåêî èäóùèå
ïîëèòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. Òàêæå îíî ìîæåò
ñòàòü è îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ èäåîëîãèè
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ÏÐÈÐÎÄÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ Â ÏÐÀÂÅ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðèðîäà ÷àñòíîãî â ïðàâå èññëåäóåòñÿ êàê êîíñòðóêòèâíîå, óíèâåð-
ñàëüíîå è ñàìîâîñïðîèçâîäÿùååñÿ íà÷àëî òåõ ïðàâîâûõ ÿâëåíèé, â êîòîðûõ ãëàâíûì ó÷àñò-
íèêîì ðåãóëèðóåìûõ ïðàâîì îòíîøåíèé ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåê.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÷àñòíîå, ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå, ïðèðîäà ïðàâà, ñóùíîñòü ïðàâà, ÷àñ-
òíûé èíòåðåñ, ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðàâà.
à÷èíàÿ ñî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ
àêòîâ êîíñòèòóöèîííîãî çíà÷åíèÿ òàê
íàçûâàåìîå «ðàçâèòîå» ïðàâî äåêëà-
ðèðóåò öåííîñòü ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íî-
ñòè, ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíè-
íà. Â ñîâðåìåííîì ïðàâå íà îñíîâå ýòèõ äåê-
ëàðàòèâíûõ íîðì âûñòðîèëàñü è íåïðåðûâíî
ðàñøèðÿåòñÿ öåëàÿ ñèñòåìà êîíêðåòèçèðóþ-
ùèõ è ïðèçâàííûõ îáåñïå÷èâàòü èõ ðåàëèçà-
öèþ íîðì, èíñòèòóòîâ è ìåõàíèçìîâ. Ñàìà
ïî ñåáå òåíäåíöèÿ äåòàëèçàöèè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé íåîòúåìëåìî ïðèñóùà ðàçâèòèþ
þðèäè÷åñêîé ôîðìû ïðàâà. Íî â óñëîâèÿõ,
êîãäà ìåðîé ïîíèìàíèÿ ÷àñòíîãî ñòàíîâèòñÿ
òà èëè èíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ôîðìóëà, âîçíèêà-
åò âåðîÿòíîñòü ïîäìåíû ïðàâîâûõ îðèåíòè-
ðîâ îáñòîÿòåëüñòâàìè, äèêòóåìûìè êîíêðåò-
íîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñåãîäíÿ þðèäè÷åñêîìó
ïðàâó ïðèäàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå çíà÷å-
íèå è þðèäè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ïûòàþòñÿ
ðåøèòü ñàìûå ðàçíûå ïðîáëåìû, ñòàíîâèòñÿ
îñîáåííî âàæíûì óñòàíîâëåíèå îáúåêòèâíûõ
îðèåíòèðîâ,  íà êîòîðûå ìîæåò îïèðàòüñÿ
ïðàâîòâîð÷åñêàÿ è ïðàâîðåàëèçàöèîííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, çàòðàãèâàþùàÿ îòíîøåíèÿ, íå-
ïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ îêàçû-
âàåòñÿ ÷åëîâåê. Ïîèñê òàêèõ îðèåíòèðîâ òðå-
áóåò îáðàùåíèÿ ê âîïðîñó î ïðèðîäå ÷àñòíî-
ãî â ïðàâå êàê ê íàèáîëåå çíà÷èìîé õàðàêòå-
ðèñòèêå äàííûõ ïðàâîîòíîøåíèé.
Â èñòîðèè ïðàâà ÷àñòíîå ïðåäñòàâëåíî â
îñíîâíîì êàê àòðèáóò îòíîøåíèé, âîçíèêà-
þùèõ â ñôåðå óãîëîâíîãî ïðàâà (÷àñòíî-èñ-
êîâîé ïðîöåññ) è ãðàæäàíñêîãî ïðàâà (èìó-
ùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå îò-
íîøåíèÿ). Êðîìå òîãî, èìåííî âîêðóã êîí-
öåïòà ÷àñòíîãî àêêóìóëèðîâàëèñü çàòðàãèâà-
þùèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îòðàñëü êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà ïðîáëåìû óñòàíîâëåíèÿ ãàðàí-
òèðîâàííûõ îò íàðóøåíèÿ ïðàâîâûõ ãðàíèö
ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ÷àñòíóþ
æèçíü è îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãî-
ñóäàðñòâà â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíîãî «íî÷íîãî
Н
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ñòîðîæà», èìåâøèå çíà÷åíèå íå òîëüêî äëÿ
ýêîíîìè÷åñêîé, íî è äëÿ ïðàâîâîé òåîðèè.
Òî ñîäåðæàòåëüíîå ðàçíîîáðàçèå, êîòîðîå
äåìîíñòðèðóåò êîíöåïò ÷àñòíîãî â ðàçíûõ îò-
ðàñëÿõ ïðàâà, òðåáóåò èõ öåëîñòíîãî îñìûñ-
ëåíèÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ìîìåíòîâ, èìåþùèõ
ðåøàþùåå çíà÷åíèå â îïðåäåëåíèè ïðèðîäû
÷àñòíîãî â ïðàâå.
Â ñîâðåìåííîì þðèäè÷åñêîì è ôèëîñîôñ-
êîì îáèõîäå êàòåãîðèÿ «ïðèðîäà» íåðåäêî
îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ êàòåãîðèåé «ñóùíîñòü»,
ôàêòè÷åñêè ìåæäó ïðèðîäîé è ñóùíîñòüþ
ñòàâèòñÿ çíàê ðàâåíñòâà. Ïîíèìàíèå ïðèðî-
äû êàêîé-ëèáî âåùè êàê åå ñóùíîñòè ÿâëÿ-
åòñÿ îäíîé èç óñòîé÷èâûõ òðàäèöèé ôèëîñîô-
ñêîé ìûñëè, íà÷èíàÿ ñî âðåìåí Àíòè÷íîñòè.
Âìåñòå ñ òåì òàêîå ïîíèìàíèå ïðèðîäû èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ïðåäåëüíî îáùèõ ðàññóæäåíè-
ÿõ î «ïðèðîäå âåùåé», íà óðîâíå êîòîðûõ
ðàçëè÷èÿ ìåæäó ïðèðîäîé êàê «ïðîèñõîæ-
äåíèåì», «ïîÿâëåíèåì», «âîçíèêíîâåíèåì»,
«ðîæäåíèåì» è ïðèðîäîé êàê íåêèì îáúåê-
òèâíî (ïîìèìî âîëè ÷åëîâåêà) ñóùåñòâóþùèì
«ðåçóëüòàòîì», íàáëþäàåìûì çäåñü è ñåé÷àñ,
ñòàíîâÿòñÿ íå ïðèíöèïèàëüíûìè.
Ïðè ýòîì ðàçëè÷èÿ ìåæäó äâóìÿ óêàçàí-
íûìè ñìûñëàìè îáúåêòèâíî îòðàæåíû â ðàç-
ëè÷íîé ýòèìîëîãèè ãðå÷åñêèõ ñëîâ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ «ïðèðîäû» è «ñóù-
íîñòè» êàêîé-ëèáî âåùè ñîîòâåòñòâåííî1.
Ðàçëè÷åíèå ïðèðîäû è ñóùíîñòè â ðàçãîâîðå
î êàêîì-ëèáî ÿâëåíèè òàêæå îáðàçóåò îäíó
èç òðàäèöèé ïîçíàíèÿ, áåðóùóþ ñâîå íà÷àëî
âñå â òîé æå àíòè÷íîé ôèëîñîôèè.
Íà íàø âçãëÿä, ðàçëè÷åíèå êàòåãîðèé
«ïðèðîäû» è «ñóùíîñòè» — ýòî íå ïðîñòî âîï-
ðîñ òåðìèíîëîãè÷åñêîé òî÷íîñòè, íî è âàæ-
íûé ãíîñåîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï, ïîçâîëÿþùèé
îðãàíèçîâàòü ïîçíàâàòåëüíûé ïðîöåññ, ïðîñëå-
äèâ (îòðåôëåêñèðîâàâ) ðàçíèöó ìåæäó èñòî-
ðè÷åñêè èçìåí÷èâûì îòíîøåíèåì ê ÷àñòíîìó
â ïðàâå, äåòåðìèíèðîâàííûì ïîëèòè÷åñêèì,
èäåîëîãè÷åñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì è èíûìè
ôàêòîðàìè, è  òåì, ÷òî ïðèäàåò ÷àñòíîìó íå-
ïðåõîäÿùåå çíà÷åíèå â òåêóùèõ, áûñòðî ìå-
íÿþùèõñÿ ñîáûòèÿõ ïðàâîâîé æèçíè.
Â ïîíèìàíèè ïðèðîäû êàê òîãî, ÷òî îï-
ðåäåëÿåò «ïîÿâëåíèå», «ïðîèñõîæäåíèå»,
«âîçíèêíîâåíèå» ñîîòâåòñòâóþùåãî ÿâëåíèÿ,
íà íàø âçãëÿä, çàëîæåíà î÷åíü âàæíàÿ êîí-
öåïòóàëüíàÿ èäåÿ î òîì, ÷òî â ïðèðîäå ÿâëå-
íèé âîïëîùåíû èõ êîíñòðóêòèâíûå (ñîçèäà-
þùèå) íà÷àëà, ïîñêîëüêó ïðèðîäà â òàêîì åå
ïîíèìàíèè âñåãäà îòðàæàåò òîëüêî òî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì (ñðîäíûì) ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó ÿâëåíèþ è ÷òî òàêèì îáðàçîì
ïîçâîëÿåò ýòîìó ÿâëåíèþ ñàìîâîñïðîèçâî-
äèòüñÿ â îêðóæàþùåì åãî ïðîñòðàíñòâå, ñî-
ñòàâëÿÿ åãî «âíóòðåííþþ ñèëó», èñòî÷íèê è
îäíîâðåìåííî ìåõàíèçì åãî äåéñòâèÿ2.
Òàêèì îáðàçîì, ðàçãîâîð î ïðèðîäå ÷àñò-
íîãî â ïðàâå — ýòî ðàçãîâîð î òîì, êàê ïðî-
ÿâëåíèÿ ÷àñòíîãî â ïðàâå ìîãóò êîíñòðóêòèâ-
íî âîñïðîèçâîäèòüñÿ â ïîñëåäíåì, ñ îäíîé
ñòîðîíû, íå ïîãëîùàÿñü ïóáëè÷íîñòüþ ïðà-
âà, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå ðàçðóøàÿ ïîñëåäíå-
ãî íè÷åì íå ñäåðæèâàåìûìè ïðîÿâëåíèÿìè
÷àñòíîé âîëè è ÷àñòíîãî èíòåðåñà.
Â ëþáîì ñëó÷àå ïðèðîäà ÷àñòíîãî â ïðàâå
äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðîÿâëåíèå â
ïðàâå íåêîòîðîãî êîíñòðóêòèâíîãî íà÷àëà,
êîòîðîå ñîçèäàåò âñå ïðîÿâëåíèÿ ÷àñòíîãî.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî î êàêèõ áû ïðèðîäíûõ ïðî-
ÿâëåíèÿõ ÷àñòíîãî íå øëà ðå÷ü, îíè äîëæíû
â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ôîðìèðîâàòü öåëîñòíîå,
ãàðìîíè÷íîå ïîíèìàíèå ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ
ñâîéñòâîì ÷àñòíûõ.
Èòàê, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü óñòàíîâ-
ëåíèÿ òîãî îáùåãî ñìûñëà, êîòîðûé èíòåã-
ðèðóåò âñå ïðîÿâëåíèÿ ÷àñòíîãî, ñîñòàâëÿÿ
èõ îáùóþ ïðèðîäó.
Ãîâîðÿ î ïðèðîäå ïðîÿâëåíèé ÷àñòíîãî â
ïðàâå, ìîæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî
âñå ñóùåñòâóþùèå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü þðè-
äè÷åñêèå ôîðìû âûðàæåíèÿ ÷àñòíîãî â ïðà-
âå, ñâÿçàííûå, ïðåæäå âñåãî, ñ íåîáõîäèìîñ-
òüþ ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðî-
ÿâëåíèé ÷àñòíîãî èíòåðåñà3, õîòÿ è íå âñåãäà
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ ëè÷íûì ó÷àñòè-
åì ÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâîîòíî-
øåíèÿõ, òàê èëè èíà÷å îïîñðåäóþòñÿ åãî ó÷à-
ñòèåì, ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäíûìè îò íåãî.
Äàæå åñëè ìû âåäåì ðå÷ü î ïðàâîîòíîøå-
íèÿõ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, ìû âèäèì, ÷òî ñàìî þðèäè÷åñêîå
ëèöî ÿâëÿåòñÿ ëèøü îïîñðåäîâàííîé îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìîé ó÷àñòèÿ ÷åëîâåêà
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðàâîîòíîøåíèÿõ4, ñíèìà-
þùåé ñ ïîñëåäíåãî íåîáõîäèìîñòü ïðåòåðïåâàòü
òå ïðàâîâûå ñîñòîÿíèÿ, êîòîðûå áûëè áû äëÿ
íåãî íåèçáåæíû â ñëó÷àå åãî ëè÷íîãî, íåïîñ-
ðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ýòèõ îòíîøåíèÿõ (èí-
äèâèäóàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü è ò.ï.).
Ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ïðèðîäà ÷àñòíîãî â ïðàâå â èòîãå îïðåäåëÿ-
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åòñÿ ïðèðîäîé ñàìîãî ÷åëîâåêà, â ñâÿçè ñ ÷åì
ïðîÿâëåíèå «÷àñòíîãî» â ïðàâå â êîíå÷íîì
ñ÷åòå ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì «÷åëîâå÷åñêîãî»
â ïðàâå, îòðàæàÿ ãóìàíèñòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿ-
þùóþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ.
Ïðè ýòîì, ó÷èòûâàÿ èñòîðè÷åñêè ñôîðìè-
ðîâàâøóþñÿ âíóòðåííþþ äèôôåðåíöèàöèþ
ñèñòåìû ïðàâà ïî ïðåäìåòó è ìåòîäó ïðàâî-
âîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìî âûäåëèòü
êà÷åñòâåííî ñâîåîáðàçíûå ñôåðû ïðîÿâëåíèÿ
÷àñòíîãî â ïðàâå:
 íîñÿùèå îõðàíèòåëüíûé õàðàêòåð óãîëîâ-
íî-ïðàâîâûå, àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûå,
à òàêæå ïðîöåññóàëüíûå îòíîøåíèÿ5;
 íîñÿùèå ðåãóëÿòèâíûé õàðàêòåð ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ;
 íîñÿùèå ñìåøàííûé õàðàêòåð êîíñòè-
òóöèîííûå è ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîîò-
íîøåíèÿ.
Ïðèðîäà ÷àñòíîãî â êàæäîé èç ýòèõ ñôåð
îïðåäåëÿåòñÿ ïðèñóùåé ïðàâîâîìó ðåãóëèðî-
âàíèþ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé ãóìàíèñòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé
êàê ïðîÿâëåíèåì åäèíñòâà êîíñòðóêòèâíûõ
ïðàâîâûõ ôîðì âûðàæåíèÿ áèîëîãè÷åñêîé,
ñîöèàëüíîé è äóõîâíîé ïðèðîäû ÷åëîâåêà â
äàííûõ ñôåðàõ ïðàâîîòíîøåíèé.
Òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà ïîçâîëÿåò ãî-
âîðèòü î ñîáñòâåííîé ïðèðîäå ïðîÿâëåíèé
÷àñòíîãî â ïðàâå, ñâÿçàâ èõ ñ ïðèðîäîé ñàìî-
ãî ÷åëîâåêà. Ó÷èòûâàÿ ñëîæíîñòü ïîñëåäíåé,
â êîòîðîé îêàçûâàþòñÿ òåñíî ïåðåïëåòåíû
ðàçíûå è íåîäíîçíà÷íûå õàðàêòåðèñòèêè ÷å-
ëîâåêà — äóõîâíûå, áèîëîãè÷åñêèå è ñîöè-
àëüíûå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïðîÿâëåíèÿ ýòîé
ïðèðîäû îáíàðóæèâàþò ïðîòèâîðå÷èå (áîðü-
áó) óñòàíîâîê èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâ-
íîé ïñèõîëîãèè, âûðàæàþùèõ ðàçíîíàïðàâ-
ëåííûå äóõîâíûå, áèîëîãè÷åñêèå è ñîöè-
àëüíûå íà÷àëà â ïðèðîäå ÷åëîâåêà.
Âñå ñêàçàííîå âûøå ïðèâîäèò íàñ ê ìíå-
íèþ î òîì, ÷òî êîíñòðóêòèâíàÿ, ñîçèäàþùàÿ
(ïðèðîäíàÿ) ñèëà ÷àñòíîãî â ïðàâå çàëîæåíà
â âûðàæåíèè ïðàâîì öåëîñòíîãî ïîíèìàíèÿ
÷åëîâåêà êàê ó÷àñòíèêà ïðàâîâîé æèçíè â
ñàìûõ ðàçíûõ åå ñôåðàõ è îòðàñëÿõ.
Áåçóñëîâíî, êàæäàÿ îòðàñëü ïðàâà èìååò
ñâîå íàçíà÷åíèå â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè,
è ÷åëîâåê äëÿ íåå îêàçûâàåòñÿ çíà÷èì òîëü-
êî ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî îòäåëüíûõ ïðàâîâûõ
êà÷åñòâ è ñâÿçåé (îòíîøåíèé).
Âìåñòå ñ òåì èç ýòèõ ðàçðîçíåííûõ êà-
÷åñòâ ôîðìèðóåòñÿ íåêîå îáùåå ïðåäñòàâëå-
íèå î ÷åëîâåêå, è îò òîãî, íàñêîëüêî îíî áó-
äåò ãàðìîíè÷íûì, à îòäåëüíûå åãî ïðàâîâûå
êà÷åñòâà è ñâÿçè áóäóò ñîâìåñòèìûìè è âçà-
èìîäîïîëíÿåìûìè, âåðîÿòíî, çàâèñèò ñîâïà-
äåíèå èëè íåñîâïàäåíèå ïðèðîäû ÷àñòíîãî â
ïðàâå ñ åãî êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîé ñóùíîñ-
òüþ, ò.å. ñ åãî âîïëîùåíèåì â äåéñòâóþùåì
ïðàâå è ïðàâîâîé ïðàêòèêå êàê ïîêàçàòåëåì
ñèíåðãèè â äåéñòâèè ïðàâà.
1 Ñì. ïîäðîá.: Ïðèðîäà // Íîâàÿ ôèëîñîôñêàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ. http://iph.ras.ru/elib/2440.html
2 Ìàëàõîâ Â.Ï. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ìèðîâîççðåí÷åñêèå
ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé þðèäè÷åñêîé òåîðèè: Ìîíîãðà-
ôèÿ / Â.Ï. Ìàëàõîâ, Í.Ä. Ýðèàøâèëè. Ì.: ÞÍÈÒÈ-
ÄÀÍÀ: Çàêîí è ïðàâî, 2011. Ñ. 91—96.
3 Ì.Â. Íåìûòèíà, íàïðèìåð, âûäåëÿåò òàêèå ïðîÿâëå-
íèÿ ÷àñòíîãî èíòåðåñà â ïðàâå, êàê:
1) ÷àñòíàÿ æèçíü, îò âòîðæåíèÿ â êîòîðóþ ÷åëîâåê äîë-
æåí áûòü îãðàæäåí;
2) èìóùåñòâåííûé èíòåðåñ;
3) ìîðàëüíûå öåííîñòè, ñòèìóëû, âûãîäû;
4) ïîëèòè÷åñêèå äèâèäåíäû, âëèÿþùèå íà ëè÷íûé è
ýêîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ ÷åëîâåêà (ñì.: Íåìûòèíà Ì.Â.
Ïðàâî Ðîññèè êàê èíòåãðàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî. Ñàðà-
òîâ: Íàó÷íàÿ êíèãà, 2008. Ñ. 48)
4 Þðèäè÷åñêîå ëèöî â ñâîåé ñóùíîñòè îêàçûâàåòñÿ «ïðî-
èçâîäíîé ëè÷íîñòüþ», êàê åãî íàçâàë â ñâîå âðåìÿ È.À.
Ïîêðîâñêèé (ñì.: Ïîêðîâñêèé È.À. Îñíîâíûå ïðîáëåìû
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Ñåð. «Êëàññèêà ðîññèéñêîé öèâè-
ëèñòèêè». Ì.: Ñòàòóò, 2009. Ñ. 144—161)
5 Ïðè÷åì íå òîëüêî ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì îõðàíÿå-
ìûõ ïðàâîì èíòåðåñîâ â ñôåðå ÷àñòíîé æèçíè ïðîöåñ-
ñóàëüíûå îòíîøåíèÿ, íî è ñâÿçàííûå ñ ÷àñòíûìè ïî ñâî-
åé ïðèðîäå ìåõàíèçìàìè îáåñïå÷åíèÿ èõ îõðàíû, íîñÿ-
ùèìè, êàê ïðàâèëî, ñóäåáíûé õàðàêòåð: êàê ãîñóäàð-
ñòâåííûìè, òàê è àëüòåðíàòèâíûìè èì ãðàæäàíñêèìè
ìåõàíèçìàìè (ñì.: Ìàìîíòîâ À.Ã. Íåçàâèñèìîñòü è çà-
êîííîñòü ñîâðåìåííîãî ñóäà: ìèô è ðåàëüíîñòü // Èñ-
òîðèÿ ãîñ-âà è ïðàâà. 2012. ¹ 11. Ñ. 41)
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ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÎÏÛÒÀ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïîäíèìàþòñÿ àêòóàëüíûå âîïðîñû áîðüáû ñ êîððóïöèåé íà ïðèìåðå
èòàëüÿíñêîé ðåñïóáëèêè. Ïðîâåäåí àíàëèç è èçó÷åí åâðîïåéñêèé îïûò áîðüáû ñ êîððóïöèåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîððóïöèÿ, çàðóáåæíûé îïûò áîðüáû ñ êîððóïöèåé, îðãàíèçîâàííàÿ
ïðåñòóïíîñòü, ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè, êîíôèñêàöèÿ.
ïûò Èòàëèè â áîðüáå ñ êîððóïöèåé è
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ1 àê-
òèâíî èñïîëüçóåòñÿ âî âñåõ ñòðàíàõ
Åâðîñîþçà. Êàê çàÿâèë â 1994 ã. â
Íåàïîëå íà Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè ïî ïðî-
áëåìå îðãàíèçîâàííîé òðàíñíàöèîíàëüíîé
ïðåñòóïíîñòè ïðåäñòàâèòåëü Èòàëèè â êîìèñ-
ñèè ÎÎÍ ïî ïðåñòóïíîñòè Äè Ìàäæèî: «Ìíî-
ãèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû îòðèöàþò, ÷òî äëÿ
íèõ ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòè2. Òî æå ñàìîå ãîâîðèëè â Èòà-
ëèè â 1960-å ãîäû. Êðóïíûì íàøèì äîñòè-
æåíèåì ñòàëî òî, ÷òî ìû ïðèçíàëè ìàôèþ
êàê êðèìèíàëüíûé èíñòèòóò». Â ðåçóëüòàòå,
íàïðèìåð, â îêòÿáðå 2012 ã. ðóêîâîäñòâîì
ñòðàíû ïî ïðåäñòàâëåíèþ ÌÂÄ áûëà îòïðàâ-
ëåíà â îòñòàâêó èç-çà ñâÿçåé ñ ìàôèåé âñÿ
ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñòîëèöû îáëàñòè
Êàëàáðèÿ (ìýð è ñ íèì âñå 30 äåïóòàòîâ îá-
ëàñòíîãî ñîâåòà), à ãîðîäîì äî ñëåäóþùèõ
ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ óïðàâëÿë ñïåöèàëü-
íûé êîìèòåò èç òðåõ ÷åëîâåê, íàçíà÷åííûé
ìèíèñòðîì âíóòðåííèõ äåë ñòðàíû3.
Èòàëüÿíöû ïåðâûìè â Åâðîïå ñòàëè èñ-
ïîëüçîâàòü èíñòèòóò ãðàæäàíñêîé êîíôèñ-
êàöèè4 äëÿ èçúÿòèÿ ðàçëè÷íûõ àêòèâîâ, íà-
æèòûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, âíå óãîëîâíîãî
ñóäîïðîèçâîäñòâà èëè ïàðàëëåëüíî ñ íèì5;
îíè åùå â 1956 ã. ïðèíÿëè çàêîí «Î ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ìåðàõ ïðîòèâ ëèö, óãðîæàþ-
ùèõ áåçîïàñíîñòè è îáùåñòâåííîé íðàâñòâåí-
íîñòè»6.
Ýòèì çàêîíîì áûëî ââåäåíî ëèøåíèå àê-
òèâîâ âíå óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà êàê
ñàìèõ ìàôèîçè, òàê è ëèö, ñâÿçàííûõ ñ ìà-
ôèåé. Ê ýòîé êàòåãîðèè ëèö â êà÷åñòâå ïðå-
О
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âåíòèâíûõ ìåð ñòàëè àêòèâíî ïðèìåíÿòü
àðåñò, à â äàëüíåéøåì, ïîñëå ñïåöèàëüíîãî
ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ, è êîíôèñêàöèþ àêòèâîâ.
Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà óñ-
òàíîâëåíèå è îöåíêó èñòî÷íèêà äîõîäîâ èëè
èíûõ àêòèâîâ, â òîì ÷èñëå ïðèíàäëåæàùèõ
òðåòüèì ëèöàì, êîòîðûì òàêèå àêòèâû ìîã-
ëè áûòü ïåðåäàíû, âûÿñíÿëèñü âñå èñòî÷íè-
êè äîõîäîâ è àêòèâû îòâåò÷èêà, êîòîðûå âïîñ-
ëåäñòâèè àðåñòîâûâàëèñü è êîíôèñêîâûâà-
ëèñü, åñëè óäàâàëîñü óñòàíîâèòü ñëåäóþùåå:
à) ÿâíîå íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó áîãàòñòâîì
òàêîãî ëèöà è åãî ðåàëüíûì äîõîäîì;
á) èìåëèñü äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî àêòè-
âû ÿâëÿëèñü äîõîäàìè îò ïðåñòóïëåíèé è
(èëè) âëàäåëåö íå ìîã äîêàçàòü çàêîííîñòü
ïðîèñõîæäåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èëè íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà.
Êîíå÷íî, âñå ðàçíîâèäíîñòè ãðàæäàíñêîé
êîíôèñêàöèè íå çàìåíÿþò, à ëèøü äîïîëíÿ-
þò èíñòèòóò óãîëîâíîé êîíôèñêàöèè.
Ãðàæäàíñêàÿ êîíôèñêàöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ
ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà óãîëîâíàÿ êîí-
ôèñêàöèÿ íåâîçìîæíà èëè çàòðóäíåíà: ïîäî-
çðåâàåìîå â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ëèöî
ñêðûâàåòñÿ îò ïðàâîñóäèÿ; ïîäîçðåâàåìûé â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ñêîí÷àëñÿ äî âû-
íåñåíèÿ ñóäîì ïðèãîâîðà; ïîäîçðåâàåìûé îá-
ëàäàåò ïðàâîâûì èììóíèòåòîì, äåëàþùèì
óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå íåâîçìîæíûì; äåíü-
ãè è íåäâèæèìîñòü óñòàíîâëåíû, à ïðåñòóï-
íèê íåèçâåñòåí; àêòèâû íàõîäÿòñÿ ó òðåòüèõ
ëèö, êîòîðûì íå ïðåäúÿâëÿëîñü îáâèíåíèå â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, íî îíè, çíàÿ î
êðèìèíàëüíîì ïðîèñõîæäåíèè àêòèâà, ñîâåð-
øåííî ñîçíàòåëüíî ñêðûâàþò ýòîò ôàêò7.
Òàêèì îáðàçîì, ãðàæäàíñêàÿ êîíôèñêàöèÿ
íå äîëæíà ïîäìåíÿòü ñîáîé óãîëîâíîå ïðåñëå-
äîâàíèå, íî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ, îñîáåííî êîã-
äà ðå÷ü èäåò î êîððóïöèè â âûñøèõ ýøåëîíàõ
âëàñòè, ýòî ñàìûé ïðîñòîé è ýôôåêòèâíûé
ñïîñîá èçúÿòü äîõîäû, íàæèòûå ïðåñòóïíûì
ïóòåì è âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü8.
Êðîìå òîãî, â óãîëîâíîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Èòàëèè (èòàëüÿíöû ïåðâûìè â êîíòèíåíòàëü-
íîé Åâðîïå ââåëè ýòè íîðìû â íàöèîíàëüíîå
çàêîíîäàòåëüñòâî), Èñïàíèè è Ôðàíöèè ýô-
ôåêòèâíî äåéñòâóåò óãîëîâíî-ïðàâîâîé èíñòè-
òóò ðàñøèðåííîé êîíôèñêàöèè, ïðè êîòîðîé
íà îáâèíÿåìîãî, êàê è ïðè ãðàæäàíñêîé êîí-
ôèñêàöèè, âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü äîêàçû-
âàíèÿ çàêîííîñòè ïðèîáðåòåííûõ àêòèâîâ9.
Ðàñøèðåííàÿ êîíôèñêàöèÿ ñòàëà óñèëåí-
íî ïðèìåíÿòüñÿ â îñòàëüíûõ ñòðàíàõ Åâðî-
ñîþçà ïîñëå ïðèíÿòèÿ èì â 2001 — 2005 ãã.
ðàìî÷íûõ ðåøåíèé î çàìîðàæèâàíèè è àðåñ-
òå ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ10.
Ýòà òåíäåíöèÿ, íà íàø âçãëÿä, â áëèæàé-
øåé ïåðñïåêòèâå òîëüêî óñèëèòñÿ, òàê êàê â
2014 ã. áûëà ïðèíÿòà åùå îäíà äèðåêòèâà ÅÑ,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé âñåì ñòðàíàì ÅÑ
ïðåäëîæåíî ðàçðàáîòàòü è óñòàíîâèòü â íà-
öèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå åäèíûé ìèíè-
ìàëüíûé ñòàíäàðò, ïðè êîòîðîì êîíôèñêà-
öèè áóäåò ïîäëåæàòü íå òîëüêî èìóùåñòâî,
ñâÿçàííîå ñ êîíêðåòíûì ïðåñòóïëåíèåì, íî
è èíûå àêòèâû, êîòîðûå ñóä ïðèçíàåò äîõî-
äîì îò äðóãèõ ïðåñòóïëåíèé11.
Èç âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ñòðàí êîí-
òèíåíòàëüíîé Åâðîïû íàèáîëåå ýôôåêòèâíî
çàêðåïëåí ìåõàíèçì êîíôèñêàöèè â çàêîíî-
äàòåëüñòâå Èòàëüÿíñêîé Ðåñïóáëèêè. Â Èòà-
ëèè èíñòèòóò ðàñøèðåííîé êîíôèñêàöèè â
åå ñîâðåìåííîì âèäå ïðèìåíÿåòñÿ ñ íà÷àëà
80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ïðîòèâ îðãàíèçî-
âàííûõ ïðåñòóïíûõ ñîîáùåñòâ12.
Îí èñïîëüçóåòñÿ òîãäà, êîãäà ïîäîçðåâàå-
ìûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñòðóêòóðèðîâàííîé
ãðóïïû, ñîâåðøàþùåé ïðåñòóïëåíèÿ â ðàç-
íîå âðåìÿ è â ðàçëè÷íûõ ìåñòàõ ïîñòîÿííî è
íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå è îòìûâàþùåé
ñâîè äîõîäû îò ïðåñòóïëåíèé ñ èñïîëüçîâà-
íèåì àáñîëþòíî ëåãàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Â
ýòîì ñëó÷àå, êàê òîëüêî äåëî êàñàåòñÿ ìà-
ôèè, îáû÷íûé èíñòèòóò êîíôèñêàöèè ïåðå-
ñòàåò ðàáîòàòü. Ïðè ðàñøèðåííîé êîíôèñêà-
öèè èìåííî îáâèíÿåìîìó ïðåäñòîèò äîêàçàòü
çàêîííîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà è äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ.
Çà ïðîøåäøèå 30 ëåò ðàñøèðåííàÿ êîí-
ôèñêàöèÿ â Èòàëèè øèðîêî è óñïåøíî ïðè-
ìåíÿåòñÿ ñóäàìè: ê êîíöó 2011 ã. ó ìàôèè â
ïîëüçó èòàëüÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëî êîí-
ôèñêîâàíî áîëåå 10 000 åäèíèö íåäâèæèìîñ-
òè (â òîì ÷èñëå äîìà, êâàðòèðû, ÿõòû, ïàðî-
õîäû, çàâîäû, ñêëàäû, çåìåëüíûå ó÷àñòêè) è
áîëåå ÷åì 1500 êîìïàíèé13.
ßâëÿÿñü ýôôåêòèâíûì ïðàâîâûì èíñòðó-
ìåíòîì â áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóï-
íîñòüþ14, ðàñøèðåííàÿ êîíôèñêàöèÿ óñïåø-
íî ïðîøëà ïðîâåðêó â Êîíñòèòóöèîííîì ñóäå
Èòàëüÿíñêîé Ðåñïóáëèêè è, ÷òî îñîáåííî
âàæíî, â Åâðîïåéñêîì Ñóäå ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà15.
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Â ðåøåíèÿõ ýòèõ ñóäåáíûõ îðãàíîâ íå ðàç
ïîä÷åðêèâàëîñü16, ÷òî ðàñøèðåííàÿ êîíôèñ-
êàöèÿ íå íàðóøàåò íè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè,
íè ïðèíöèï ïðåçóìïöèè íåâèíîâíîñòè, íè
ïðàâà íà ñïðàâåäëèâîå ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëü-
ñòâî17.
1 Èòàëüÿíöû ïåðâûìè â ìèðå íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå ïðèçíàëè ìàôèþ êàê àíòèãîñóäàðñòâåííûé êðèìè-
íàëüíûé èíñòèòóò è âûðàáîòàëè äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâ-
íûå ìåðû áîðüáû ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ.
2 Õàçîâ Å.Í., Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Áåëîíîâñêèé Â.Í., Äåìåòðàøâèëè À., Âèíîãðàäîâ Â.À.,
Øàïîâàë Â.Í., Îñàâåëþê À.Ì., Êàëèíà Â.Ô., Çèí÷åíêî
Å.Þ., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ìèðîíîâ À.Ë., Åãîðîâ Ñ.À., Ïàâ-
ëîâ Å.À., Êèðñàíîâ À.Þ. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðó-
áåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ».
Ñåð. Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêàëàâðîâ. Ì., 2013.
3 Ðóìÿíöåâ Í.Â., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Õàçîâ Å.Í. Îðãàíèçà-
öèÿ è äåÿòåëüíîñòü ïîëèöèè (ìèëèöèè) çàðóáåæíûõ ãî-
ñóäàðñòâ: Ó÷åáíèê. Ì., 2013.
4 Â ïîñëåäíèå ãîäû ãðàæäàíñêàÿ êîíôèñêàöèÿ àêòèâîâ
âî âñåõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà, âíå çàâèñèìîñòè îò èõ
ïðàâîâûõ òðàäèöèé, ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü ýôôåêòèâíûì èí-
ñòðóìåíòîì â áîðüáå ñ êîððóïöèåé è ëþáûìè íåçàêîí-
íûìè äîõîäàìè. Èñê îá èçúÿòèè íåçàêîííûõ àêòèâîâ â
öåëÿõ ãðàæäàíñêîé êîíôèñêàöèè ïîäàåòñÿ â ñóä ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðîêóðàòóðû. Òàê êàê äåëî ðàññìàòðèâàåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïðàâèëàì ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèç-
âîäñòâà, òî óæå ñîáñòâåííèê àêòèâîâ, ÿâëÿþùèéñÿ îò-
âåò÷èêîì, îáÿçàí â ñóäå äîêàçàòü çàêîííîñòü ïðèîáðå-
òåíèÿ òîãî èëè èíîãî àêòèâà. Òàêèì îáðàçîì, áðåìÿ äî-
êàçûâàíèÿ çàêîííîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñïîðíîãî èìóùå-
ñòâà ïîëíîñòüþ ïåðåìåùàåòñÿ íà åãî âëàäåëüöà.
5 Â ÑØÀ — ñòðàíå, ãäå ýòîò èíñòèòóò ñòàë âïåðâûå ïðè-
ìåíÿòüñÿ â áîðüáå ñ ïèðàòñòâîì åùå âî âòîðîé ïîëîâè-
íå ÕVIII â., à â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ
ïî äåëàì î íàðêîòîðãîâëå è ïðåñòóïëåíèÿì êîððóïöè-
îííîé íàïðàâëåííîñòè, èçûìàåòñÿ áîëüøå âñåãî äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ìèðå, ïðè ýòîì ïî÷òè â ïîëîâèíå âñåõ ñëó-
÷àåâ êîíôèñêàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãðàæäàíñêîì ïîðÿä-
êå, õîòÿ î÷åíü ÷àñòî òàêèå èñêè èäóò îäíîâðåìåííî ñ
óãîëîâíûì äåëîì.
6 Ãîëîâàíîâà Í.À. Êîíôèñêàöèÿ VS êîððóïöèè (çàðóáåæ-
íûé îïûò) // Æóðíàë çàðóáåæíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ. 2015. ¹ 52. Ñ. 496.
7 Èâàíöîâ Ñ.Â. Ïðàâîâûå ïðîáëåìû êîíòðîëÿ íàä îðãà-
íèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ: ìåæäóíàðîäíûé îïûò è
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ // Âåñòíèê Âîðîíåæñêîãî èí-òà
ÌÂÄ Ðîññèè. 2009. ¹ 3. Ñ. 10—16.
8 Áîãäàíîâ À.Â., Åãîðîâ Ñ.À., Õàçîâ Å.Í. Êîððóïöèÿ êàê
îäèí èç ýëåìåíòîâ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè // Âå-
ñòíèê Ìîñê. óí-òà ÌÂÄ Ðîññèè. 2016. ¹ 2. Ñ. 67—71.
9 Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Õàçîâ Å.Í., ×èõëàäçå Ë.Ò., Êàëüãèíà À.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Àëèåâ ß.Ë., Ìàþðîâ Í.Ï., Êèðñàíîâ À.Þ., Ãàçëîåâ Ä.Â.,
Ãàëóçî Â.Í. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèè.
Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé àñïåêò: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ
ñòóäåíòîâ âóçîâ.4-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2016.
10 Ñì.: Council Framework Decision 2001/500/JHA of
26 June 2001 on money laundering, the identification,
tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities
and the proceeds of crime // OJ. L 182 of 05.07.2001. P. 1;
Council Framework Decision 2005/212/ JHA of 24
February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds,
Instrumentalities and Property // OJ. L 68 of 15.03.2005.
P. 16.
11 Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of
the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation
of instrumentalities and proceeds of crime in the European
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ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ È ÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎÑÒÜ:
ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ È ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ ïðàâîìåðíîñòè è çàêîííî-
ñòè â êîíòåêñòå îñíîâíûõ ïîäõîäîâ ê ïîíèìàíèþ ïðàâà, à òàêæå ðåøàåòñÿ âîïðîñ î òîì,
êàêîâà ñâÿçü çàêîííîñòè è ïðàâîìåðíîñòè â ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà êàê ñóáúåêòà ïðàâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâîìåðíîñòü, çàêîííîñòü, þðèäè÷åñêèé ïîçèòèâèçì, åñòåñòâåííî-ïðà-
âîâàÿ òåîðèÿ, ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê ïîíèìàíèþ ïðàâà.
çìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè, îáóñëîâëèâàþò ïî-
òðåáíîñòü â ïîèñêå íîâûõ ïîäõîäîâ ê
ðåøåíèþ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå-
÷åíèåì ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ âñåõ ÷ëåíîâ
îáùåñòâà. Îäíîâðåìåííî óâåëè÷èâàåòñÿ çíà-
÷èìîñòü óêðåïëåíèÿ çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿä-
êà.  Îáåñïå÷åíèå ïðàâîìåðíîñòè è îáåñïå÷å-
íèå çàêîííîñòè çà÷àñòóþ âîñïðèíèìàþòñÿ êàê
çàäà÷è, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé,
à èíîãäà äàæå êàê òîæäåñòâåííûå, ñ ÷åì, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, íåëüçÿ ñîãëàñèòüñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ èíòåðåñ-
íûì ðàññìîòðåòü âîïðîñ î òîì, êàêîâî â äåé-
ñòâèòåëüíîñòè ñîîòíîøåíèå ïðàâîìåðíîñòè è
çàêîííîñòè.
Â îòå÷åñòâåííîé ïðàâîâîé íàóêå îòñóòñòâó-
åò åäèíîå îáùåïðèçíàííîå ìíåíèå îòíîñè-
òåëüíî ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèÿ «çàêîííîñòü».
Â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå çàêîííîñòü
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ðåæèì îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêîé æèçíè1; êàê èäåÿ2; êàê ïðèíöèï
ïðàâà3; êàê êîíñòèòóöèîííûé ïðèíöèï äåÿ-
òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà, åãî îðãàíîâ, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èõ äîëæíîñòíûõ ëèö,
ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí4; êàê ìåòîä ãîñóäàðñòâåí-
íîãî âëàñòâîâàíèÿ5; êàê ýëåìåíò äåìîêðàòèè6;
êàê îñîáîå ñîñòîÿíèå äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
ïðàâà7; êàê ñîñòîÿíèå, òîæäåñòâåííîå ãîñó-
äàðñòâåííîìó ïðàâîïîðÿäêó8; êàê ñîîòâåò-
ñòâèå äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ ïðàâîâûõ îò-
íîøåíèé íîðìàì ïðàâà, çàêîíó9.
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Îäíè àâòîðû ãîâîðÿò î çàêîííîñòè ëèøü
â ïðèìåíåíèè ê äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñòíûõ
ëèö è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâà, äðóãèå — â îòíî-
øåíèè ïîâåäåíèÿ âñåõ ñóáúåêòîâ ïðàâà, â òîì
÷èñëå ãðàæäàí. Ýòî äâà ïðèíöèïèàëüíî ðàç-
íûõ ïîäõîäà, è îò òîãî, êàêîãî ïðèäåðæèâà-
åòñÿ òîò èëè èíîé èññëåäîâàòåëü, çàâèñèò åãî
ïðåäñòàâëåíèå î ñîîòíîøåíèè ïðàâîìåðíîñ-
òè è çàêîííîñòè.
Ïîíÿòèå «ïðàâîìåðíîñòü» òîæå íå èìååò
îáùåïðèçíàííîãî çíà÷åíèÿ. Åãî ñîäåðæàíèå
îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, òåì, â êîíòåê-
ñòå êàêîãî ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ ïðàâà ñòà-
âèòñÿ âîïðîñ î ïðàâîìåðíîñòè.
Ïðåäñòàâèòåëè þðèäè÷åñêîãî ïîçèòèâèç-
ìà èñõîäÿò èç îòîæäåñòâëåíèÿ ïðàâà ñ çàêî-
íîì è ïîëàãàþò, ÷òî íåâàæíûì ÿâëÿåòñÿ ñî-
äåðæàíèå íîðì ïðàâà èëè õàðàêòåð ïðàâîïî-
ðÿäêà, âàæíî, ÷òîáû óñòàíîâëåííûå íîðìû
÷åòêî ñîáëþäàëèñü10. Ñðåäè ó÷åíûõ, ïðèäåð-
æèâàþùèõñÿ ïîçèòèâèñòñêîãî ïîäõîäà ê ïî-
íèìàíèþ ïðàâà, øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû
ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî çàêîííîñòü ñîâïà-
äàåò ñ ïðàâîìåðíîñòüþ.
Â êîíòåêñòå ñîöèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê
ïîíèìàíèþ ïðàâà ïðàâîìåðíîñòü âûñòóïàåò
îöåíêîé ïîâåäåíèÿ êàê âëåêóùåãî çà ñîáîé
ïîçèòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ñóùåñòâóþùåé
ïðàâîâîé ïðàêòèêè è ïðàâîâîé æèçíè â öå-
ëîì11. Â äàííîì çíà÷åíèè ïðàâîìåðíîñòü íå
ñîâïàäàåò ñ çàêîííîñòüþ ïî ñâîåé ïðèðîäå,
òàê êàê ïðàâîìåðíîñòü âûñòóïàåò íðàâñòâåí-
íî-ïðàâîâîé îöåíêîé, à çàêîííîñòü — þðè-
äè÷åñêîé.
Â êîíòåêñòå åñòåñòâåííî-ïðàâîâîãî ïîíè-
ìàíèÿ ïðàâîìåðíîñòü ïðåäñòàåò êàê ñîîòâåò-
ñòâèå ïîâåäåíèÿ è åãî ðåçóëüòàòîâ òåì íîð-
ìàì, êîòîðûå âîïëîùàþò â ñåáå èäåéíî-öåí-
íîñòíûå óñòàíîâêè è íîðìàòèâû äîëæåíñòâî-
âàíèÿ ìàññîâîãî ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ. Ïðè
ýòîì ïðàâîìåðíîñòü âûñòóïàåò íå òîëüêî ïðà-
âîâîé õàðàêòåðèñòèêîé ïîâåäåíèÿ, íî è
ïðåäúÿâëÿåìûì ê íåìó íðàâñòâåííî-ïðàâî-
âûì òðåáîâàíèåì12. Çàêîííîñòü æå âûðàæàåò
ñòðîãîå è íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå òðå-
áîâàíèé çàêîíà, ò.å. â äàííîì êîíòåêñòå çà-
êîííîñòü è ïðàâîìåðíîñòü ðàçëè÷àþòñÿ ïî
ñîäåðæàíèþ.
Èòàê, îòñóòñòâèå ïîëíîãî ñîâïàäåíèÿ
«ïèñàíîãî» ïðàâà ñ ïðàâîâîé ïðàêòèêîé è
èäåéíî-öåííîñòíûìè óñòàíîâêàìè ìàññîâî-
ãî ïðàâîñîçíàíèÿ ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ
íåñîâïàäåíèÿ ïðàâîìåðíîñòè è çàêîííîñòè
ïðè óñëîâèè, åñëè ïðèçíàåòñÿ íåòîæäåñòâåí-
íîñòü ïðàâà çàêîíó. Ïîýòîìó â êîíòåêñòå
ëþáîãî ïîäõîäà ê ïîíèìàíèþ ïðàâà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïîçèòèâèñòñêîãî, ïðîèñõîäèò
ðàçëè÷åíèå ïðàâîìåðíîñòè è çàêîííîñòè êàê
íå ñîâïàäàþùèõ ïî ñâîåé ïðèðîäå, îáúåêòó,
ñîäåðæàíèþ.
Íåñîâïàäåíèå ïðàâîìåðíîñòè è çàêîííîñ-
òè, òåì íå ìåíåå, íå îçíà÷àåò îòñóòñòâèÿ ìåæ-
äó íèìè ñâÿçè â ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà êàê
ñóáúåêòà ïðàâà. Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðà-
âîâûõ íîðì çàêîííîñòü — îäíà èç îñíîâîïî-
ëàãàþùèõ ïðàâîâûõ èäåé — ïîëó÷àåò ñâîå
ôàêòè÷åñêîå âîïëîùåíèå â ïðàâîìåðíîì ïî-
âåäåíèè ñóáúåêòîâ. Ïðè ýòîì îíà íå èñ÷åçà-
åò, íå ïðåêðàùàåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, à,
òðàíñôîðìèðóÿñü, ñòàíîâèòñÿ âàæíûì ýëå-
ìåíòîì èõ ïðàâîñîçíàíèÿ, íàõîäèò îòðàæå-
íèå â äåéñòâèÿõ è ïîñòóïêàõ ëþäåé13.
Íå òîëüêî óêðåïëåíèå ðåæèìà çàêîííîñ-
òè, íî è ïðàâîìåðíîñòü äåéñòâèé ñóáúåêòîâ
ïðàâà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò òîãî,
íàñêîëüêî óñïåøíî èäåÿ çàêîííîñòè ïðåîäî-
ëåâàåò åùå èìåþùååñÿ ñîïðîòèâëåíèå â íå-
ïðèÿòèè âñåãî «þðèäè÷åñêîãî» â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè, íàõîäèò ñâîå àäåêâàòíîå îòðàæå-
íèå íå òîëüêî â ïðàâîâîé èäåîëîãèè, íî è â
ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé ïñèõîëîãèè, ãðóïïîâîì
è èíäèâèäóàëüíîì ïðàâîñîçíàíèè.
Â òî æå âðåìÿ ñòðåìëåíèå âî âñåì ïîñòó-
ïàòü ïðàâîìåðíî — çàëîã ïðèíÿòèÿ ãðàæäà-
íàìè, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èäåè çàêîííî-
ñòè â êà÷åñòâå îòïðàâíîãî íà÷àëà èõ ïðàâî-
âîé äåÿòåëüíîñòè, âíóòðåííåãî ìîòèâà ïîâå-
äåíèÿ, ðåàëüíîé öåííîñòè æèçíè14.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàèáîëåå òåñíî
ñâÿçàííûìè çàêîííîñòü è ïðàâîìåðíîñòü îêà-
çûâàþòñÿ â ïîâåäåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö êàê
ñóáúåêòîâ ïðàâà, êîòîðûå âñòóïàþò â ïðàâî-
âûå îòíîøåíèÿ íå îò ñâîåãî èìåíè, à îò èìå-
íè ãîñóäàðñòâà. Äîëæíîñòíîå ëèöî ñòðåìèò-
ñÿ ê äîñòèæåíèþ öåëåé è ê ðåøåíèþ çàäà÷,
çíà÷èìûõ äëÿ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà, à â
åãî äåéñòâèÿõ è ðåøåíèÿõ íàõîäèò âûðàæå-
íèå íå åãî ñîáñòâåííàÿ âîëÿ, à âîëÿ ïðåäñòàâ-
ëÿåìîãî èì ãîñóäàðñòâà.
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Îñîáåííîñòè ïðàâîâîãî ñòàòóñà äîëæíîñò-
íûõ ëèö êàê ñóáúåêòîâ ïðàâà, à òàêæå ñïå-
öèôèêà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ îñóùåñòâëÿåìîé èìè äåÿòåëüíîñòè ïðå-
äîïðåäåëÿþò òî, ÷òî â äåÿòåëüíîñòè äîëæíî-
ñòíûõ ëèö çàêîííîñòü îêàçûâàåòñÿ îñíîâîïî-
ëàãàþùèì êðèòåðèåì åå ïðàâîìåðíîñòè. Íå-
çàêîííûå äåéñòâèÿ è ðåøåíèÿ äîëæíîñòíîãî
ëèöà íå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïðàâîìåðíû-
ìè âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷åì åùå ñ ïðàâî-
âîé òî÷êè çðåíèÿ îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ
ïðàâîìåðíîñòè è çàêîííîñòè íå èìååò îäíî-
çíà÷íîãî ðåøåíèÿ.
Ðåøåíèå ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ çàêîííî-
ñòè è ïðàâîìåðíîñòè çàòðóäíÿåòñÿ îòñóòñòâè-
åì â ñîâðåìåííîé ïðàâîâîé íàóêå åäèíîãî,
îáùåïðèçíàííîãî ïîíèìàíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ êàòåãîðèé.
Â êîíòåêñòå ëþáîãî ïðàâîïîíèìàíèÿ,
ïðåäïîëàãàþùåãî ïðèçíàíèå íåòîæäåñòâåííî-
ñòè ïðàâà è çàêîíà, ïðàâîìåðíîñòü è çàêîí-
íîñòü — ýòî íå ñèíîíèìè÷íûå ïîíÿòèÿ. Îòîæ-
äåñòâëåíèå ïðàâîìåðíîñòè ñ çàêîííîñòüþ äî-
ïóñêàåòñÿ òîëüêî â êîíòåêñòå ïîçèòèâèñòñ-
êîãî ïîíèìàíèÿ ïðàâà, â ðàìêàõ ñîöèîëîãè-
÷åñêîãî è åñòåñòâåííî-ïðàâîâîãî ïîíèìàíèÿ
ïðàâà çàêîííîñòü ñ ïðàâîìåðíîñòüþ íå ñîâïà-
äàþò ïî ñâîåé ïðèðîäå, îáúåêòó, ñîäåðæàíèþ.
Îäíàêî íåñîâïàäåíèå ïðàâîìåðíîñòè è
çàêîííîñòè, åùå ðàç ïîä÷åðêíåì,  íå îçíà-
÷àåò îòñóòñòâèÿ ìåæäó íèìè ñâÿçè. ßâëÿ-
ÿñü çíà÷èìîé äëÿ ïðàâîâîãî ñîçíàíèÿ èäå-
åé, çàêîííîñòü â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ïðà-
âîâûõ íîðì âîïëîùàåòñÿ â ïðàâîìåðíîì ïî-
âåäåíèè ñóáúåêòîâ. Îò òîãî, íàñêîëüêî öåí-
íîñòü çàêîííîñòè ïðèçíàåòñÿ ãîñïîäñòâóþ-
ùåé ïðàâîâîé èäåîëîãèåé, êàêîå ìåñòî îíà
çàíèìàåò â èäåéíî-öåííîñòíîì ñòðîå îáùå-
ñòâåííîãî, ãðóïïîâîãî è èíäèâèäóàëüíîãî
ñîçíàíèÿ, çàâèñèò ïðàâîìåðíîñòü äåéñòâèé
ñóáúåêòîâ ïðàâà.
Íàèáîëåå òåñíàÿ ñâÿçü ìåæäó ïðàâîìåð-
íîñòüþ è çàêîííîñòüþ îáíàðóæèâàåòñÿ â òîì
ñëó÷àå, êîãäà îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷å-
ñòâå  õàðàêòåðèñòèê äåÿòåëüíîñòè äîëæíîñò-
íûõ ëèö ãîñóäàðñòâà. Ýòî ñâÿçàíî ñ îñîáåí-
íîñòÿìè ïðàâîâîãî ñòàòóñà íàçâàííûõ ñóáúåê-
òîâ ïðàâà è ñïåöèôèêîé îñóùåñòâëÿåìîé èìè
äåÿòåëüíîñòè.
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Ðàññìîòðåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ïîêàçàíû ìîäåëèðîâàíèå
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â ãðàæäàíñêîì ïðàâå è ðàçâèòèå äîãîâîðíîãî
ïðàâà Ðîññèè. Ðàñêðûòû âëèÿíèå äîáðîñîâåñòíîñòè íà ðàçâèòèå èí-
ñòèòóòà çàùèòû ñóáúåêòèâíûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è âëèÿíèå ñïðàâåä-
ëèâîñòè íà ðàçâèòèå îòäåëüíûõ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé îò-
âåòñòâåííîñòè.
Äëÿ àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêèõ âóçîâ, à òàêæå äëÿ ñïå-
öèàëèñòîâ â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè.
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àðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî (ïðåäñòàâè-
òåëüíàÿ âëàñòü) â Ðîññèè áûëà ñ ãëó-
áîêîé äðåâíîñòè. Ïîä çâîí êîëîêîëîâ
â Íîâãîðîäå è Ïñêîâå, Ìîñêâå è Ðÿçà-
íè, â Êèåâå è Âëàäèìèðå ñîáèðàëîñü íàðîä-
íîå ñîáðàíèå (âå÷å) â Äðåâíåé Ðóñè, ÷òîáû
ðåøèòü, êîãî ïðèçâàòü íà êíÿæåíèå, ñîáè-
ðàòü ëè â ïîõîä âîéñêî èëè äðóæèíó, óâåëè-
÷èâàòü ëè ïîäàòè (íàëîãè) è ò.ä.
Â Íîâãîðîäå þðèäè÷åñêè âûñøèì (ïðåä-
ñòàâèòåëüíûì) îðãàíîì ñ÷èòàëîñü âå÷å — ñî-
áðàíèå ïîëíîïðàâíûõ æèòåëåé ìóæñêîãî
ïîëà. Ñîâåò âå÷à ôîðìèðîâàëñÿ èç áîÿð è
âûñøèõ ÷èíîâ íîâãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Íàðîäíîå ñîáðàíèå (âå÷å)  â Êèåâñêîì ãîñó-
äàðñòâå ôóíêöèîíèðîâàëî ñëàáî, îäíàêî â
Äðåâíåðóññêîì ãîñóäàðñòâå, âî âñåõ åãî çåì-
ëÿõ ãëàñ íàðîäíûé íà âå÷å çâó÷àë ìîùíî è
âëàñòíî, âûíóæäàÿ íåðåäêî ê óñòóïêàì êíÿ-
çåé è ïðî÷èõ èìåíèòûõ ñîñëîâèé. Âñå íîðìû
ïðàâà Êèåâñêîãî ãîñóäàðñòâà — ýòî àêòû êíÿ-
æåñêîé âëàñòè, íî èíîãäà çàêîí ïðèíèìàëè
êîëëåãèàëüíî — íå åäèíîëè÷íûì ìîíàðõîì,
à ñúåçäîì êíÿçåé. Â Ïñêîâå æå áûëè ñâîè
îñîáåííîñòè. Â ÷àñòíîñòè, çàêîí ïðèíèìàëñÿ
íà âå÷å ïîñëå îäîáðåíèÿ äóõîâåíñòâîì1.
Â èçâåñòíîé ñòåïåíè ïðîäîëæåíèåì ýòîé
ôîðìû ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïîçäíåå áûë Çåìñ-
êèé ñîáîð. Ïðàâäà, âíà÷àëå îí èìåë ñõîäñòâî
ñ ïàðëàìåíòîì. Â òî âðåìÿ ìîæíî âûäåëèòü
òðè îñíîâíûõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ ñîáîðà:
1) Îñâÿùåííûé ñîáîð — ñîáðàíèå âûñøå-
ãî äóõîâåíñòâà;
2) Ñèíàìåò — Áîÿðñêàÿ äóìà — âî ãëàâå
ñ êíÿçåì Ìñòèñëàâñêèì;
3) çåìëÿ — äîëæíîñòíûå ëèöà öàðñêîé
àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè îò
êóïöîâ.
Ôàêòè÷åñêàÿ âëàñòü âñå ðàâíî áûëà ñîñðå-
äîòî÷åíà â ðóêàõ öàðÿ. Ãðàäàöèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè Çåìñêèõ ñîáîðîâ ïî ïåðèîäàì ïðåäëîæå-
íà Ë.Â. ×åðåïíèíûì. Îí âûäåëÿåò øåñòü
ïåðèîäîâ:
1) âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî, à
òàêæå ôàêòè÷åñêîå âðåìÿ ìåæöàðñòâèÿ, êîã-
äà Èâàí Ãðîçíûé íå îñòà-âèë íàñëåäíèêà;
2) ñ íà÷àëà ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà 1584
ã. äî ïàäåíèÿ öàðñòâà Âàñèëèÿ Øóéñêîãî
(1610);
3) ñóùåñòâîâàíèå â êà÷åñòâå âåðõîâíîãî
îðãàíà âëàñòè ñîáîðîâ ïðè îïîë÷åíèÿõ;
4) ñîáîðû, äåéñòâóþùèå â êà÷åñòâå ñîâå-
ùàòåëüíîãî îðãàíà ïðè öàðå Ì.Ô. Ðîìàíîâå
(1613 — 1622);
5) ñîáîðû ñîáèðàþòñÿ ðåäêî, òîëüêî ïî
âàæíåéøèì âîïðîñàì âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè (1632 — 1652);
6) âðåìÿ çàòóõàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñîáîðîâ.
Íîðìàòèâíûå àêòû, ïðèíÿòûå íà Çåìñêèõ
ñîáîðàõ äî 1648 ã., ìîæíî òàêæå ðàçäåëèòü
íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå ãðóïïû:
à) àêòû èçáðàíèÿ íà öàðñòâî;
á) àêòû, ñîäåðæàùèå âàæíûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå ðåøåíèÿ ïî ðåîðãàíèçàöèè âëàñòè;
â) àêòû, ïîñâÿùåííûå íàëîãîîáëîæåíèþ2.
Â ýòî âðåìÿ ðàçâèòèå ðóññêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè ïðèâåëî ê îêîí÷àòåëüíîìó óòâåð-
æäåíèþ àáñîëþòèçìà.
Óêàçîì îò 22 ôåâðàëÿ 1711 ã. áûë ó÷ðåæ-
äåí íîâûé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí — Ïðàâè-
òåëüñòâóþùèé Ñåíàò. Â îðãàíèçàöèè è äåÿ-
òåëüíîñòè Ñåíàòà ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàç-
âè-òèå ïðèíöèïû áþðîêðàòè÷åñêîãî óïðàâëå-
íèÿ. Íî â îêîí÷àòåëüíîì âèäå Ñåíàò ñëîæèë-
ñÿ íå ñðàçó: ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ è äî êîí-
öà ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII â. åãî ñòðóêòóðà,
ïîðÿäîê è êðóã äåÿòåëüíîñòè ïîäâåðãàëèñü
çíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì.
Íåêîòîðûå ó÷åíûå âûñêàçûâàëè ìíåíèå,
áóäòî Ïðàâèòåëüñòâóþùèé Ñåíàò â ïåðâîå
âðåìÿ ÿâëÿëñÿ ÷ðåçâû÷àéíûì ó÷ðåæäåíèåì
èëè âðåìåííûì îðãàíîì è ëèøü âïîñëåäñòâèè
ïðèîáðåë ñòàòóñ ïîñòîÿííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Òàêàÿ îöåíêà ñïðàâåäëèâî áûëà îïðîâåðãíó-
òà À.Í. Ôèëèïïîâûì. Õîòÿ ñàì Ï¸òð I â óêà-
çå îò 22 ôåâðàëÿ 1711 ã. ãîâîðèò îá îáðàçîâà-
íèè Ñåíàòà «äëÿ îòëó÷åê íàøèõ».
Ïðè Àëåêñàíäðå II áûë ðàññìîòðåí ïðî-
åêò ñîçäàíèÿ çà-êîíîñîâåùàòåëüíîãî ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà, ïîäãîòîâëåííûé ìèíè-
ñòðîì âíóòðåííèõ äåë Ëîðèñ-Ìåëèêîâûì.
Â ïðîåêòå ïðåäëàãàëîñü ñðåäè ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ðåôîðì âëàñòè ââåñòè îáùóþ êîìèññèþ,
êîòîðàÿ ñîñòàâëÿëàñü èç âûáîðíûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé:
1) çíà÷èòåëüíåéøèõ ãîðîäîâ, â ñòîëèöàõ —
ïî äâà, â ïðî÷èõ — ïî îäíîìó;
2) íàçíà÷åííûõ îñîáûì ïîðÿäêîì ÷ëåíîâ
îò òåõ ìåñòíîñòåé, â êîèõ ïîëîæåíèå î Çåìñ-
êèõ ó÷ðåæäåíèÿõ íå äåéñòâóåò;
3) îò ãóáåðíèé — ïî îäíîìó èëè ïî äâà
÷ëåíà ñîîòíîñèòåëüíî ñ íàñåëåíèåì ãóáåðíèè;
Н
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4) èç ÷ëåíîâ îáùåé êîìèññèè êàê èç ñðå-
äû ãëàâíûõ, òàê è èç äðóãèõ ëèö, ïðèíàäëå-
æàùèõ ê íàñåëåíèþ ãóáåðíèè èëè ãîðîäà.
Ó÷ðåæäåíèå îáùåé êîìèññèè íå èçìåíÿ-
ëî ñóùåñòâîâàâøèé ïîðÿäîê âîçáóæäåíèÿ
çàêîíîäàòåëüíûõ âîïðîñîâ è îêîí÷àòåëüíîãî
èõ îáñóæäåíèÿ, îäíàêî âíîñèëî âîçìîæíîñòü
ó÷àñòèÿ íàðîäà â óïðàâëåíèè, à çíà÷èò, ïðè-
âíîñèëî ñïîêîéñòâèå â íàðîäíûå ìàññû.
Â ïîñëåäíèå íåäåëè ñâîåé æèçíè Àëåê-
ñàíäð II ðàññìîòðåë è îäîáðèë ïðîåêò çàêî-
íîñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà, ïðåäñòàâëåííûé
ìèíèñòðîì âíóòðåííèõ äåë Ëîðèñ-Ìåëèêî-
âûì. Èìïåðàòîð îäîáðèë èäåþ ìèíèñòðà î
ïðèâëå÷åíèè ñâåäóùèõ ëèö ê ñîâåùàòåëüíî-
ìó ó÷àñòèþ ïðè ïîäãîòîâêå çàêî-íîïðîåêòîâ
öåíòðàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Èìïåðàòîð
ïîâåëåë ãðàôó Ëîðèñ-Ìåëèêîâó ïîäãîòîâèòü
ïðàâèòåëüñòâåííîå ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè. Ïðîåêò ýòîãî ñîîáùåíèÿ áûë ñîñòàâ-
ëåí è îäîáðåí. Îêîí÷àòåëüíîå ñëóøàíèå ïðî-
åêòà áûëî íàçíà÷åíî íà 4 ìàðòà 1881 ã., îä-
íàêî âíåçàïíàÿ êîí÷èíà èìïåðàòîðà ïîìåøà-
ëà îñóùåñòâëåíèþ ïðîåêòà.
Àíàëèçèðóÿ ïîïûòêè ðîññèéñêèõ öàðåé
XIX â. óñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ïóòåì ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìîé
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè, ìîæíî îòìåòèòü,
÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà çàðîæäåíèÿ è ôîðìèðî-
âàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè — âå÷å â
Äðåâíåé Ðóñè — âëàñòü èìóùèå íå õîòåëè åå
ëèøèòüñÿ è îñòîðîæíè÷àëè. Â ÷àñòíîñòè,
Àëåêñàíäðà I ïóãàëî àêòèâíîå êîíñòèòóöè-
îííîå áðîæåíèå â êðóãàõ äâîðÿíñòâà. Åãî
ïîñëåäîâàòåëè òîæå íå ïîøëè íà ðåøèòåëü-
íûå ðåôîðìû ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Àêòèâ-
íûé ïîèñê ôîðì êîíñòèòóöèîííîãî óñòðîé-
ñòâà áûë îòëîæåí äî íà÷àëà ÕÕ ñòîëåòèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí
(ïàðëàìåíò) â Ðîññèè âîçíèê ñëèøêîì ïîçäíî
äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåøíî âûïîëíèòü ñâîþ
îñíîâíóþ ìèññèþ: ñôîðìèðîâàòü íàäëåæà-
ùóþ çàêîíîäàòåëüíóþ áàçó, îáåñïå÷èòü ìèð-
íóþ, ýâîëþöèîííóþ ìîäåðíèçàöèþ ãîñóäàð-
ñòâà è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.
Ïîñëå íàñèëüñòâåííîãî ñâåðæåíèÿ öàðèç-
ìà â Ðîññèè íå îñòàëîñü íè îäíîãî ëåãèòèì-
íîãî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà. Äàæå êîãäà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà è Ãîñóäàðñòâåííûé
Ñîâåò åùå íå áûëè óïðàçäíåíû, èõ çàêîíîäà-
òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü óæå ôàêòè÷åñêè ïðå-
êðàòèëàñü. Äàæå èìïåðàòîð Íèêîëàé II, îëè-
öåòâîðÿâøèé âûñøóþ âëàñòü â ãîñóäàðñòâå,
â ïåðèîä ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé 1917 ã.
îòðåêñÿ îò ïðåñòîëà.
Íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè îðãàíîâ ïðåäñòà-
âèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè â íàøåé
ñòðàíå îáîçíà÷èëñÿ â êîíöå 80-õ — íà÷àëå
90-õ ãîäîâ íà÷àëîì ðàáîòû ñúåçäîâ íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ. Òîãäà æå è íà÷àë-
ñÿ ïðîöåññ êàðäèíàëüíîãî ïåðåñìîòðà êîíñòè-
òóöèîííûõ îñíîâ ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè÷åñ-
êîé ñèñòåìû. Ýòîò ïðîöåññ îñîáåííî àêòèâè-
çèðîâàëñÿ ñ îáðàçîâàíèåì â 1991 ã. íîâîãî
ãîñóäàðñòâà — Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè3.
Ïàðëàìåíòàðèçì â Ðîññèè, â åãî òðàäè-
öèîííîì âèäå, èñ÷åçíóâ â 1917 ã. âîçðîäèëñÿ
â 1993 ã. Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè âåðõíÿÿ ïà-
ëàòà ïàðëàìåíòà — Ñîâåò Ôåäåðàöèè äîëæåí
áûë ñîñòîÿòü èç ïðåäñòàâèòåëåé ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè — ïî äâà îò êàæäîãî. Ñðîê ïîë-
íîìî÷èé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû áûë îïðåäå-
ëåí â ÷åòûðå ãîäà, íî äëÿ ïåðâîãî åå ñîçûâà
ïåðåõîäíûìè ïîëîæåíèÿìè Êîíñòèòóöèè îí
áûë îãðàíè÷åí äâóìÿ; äëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
îí íå îãîâàðèâàëñÿ. Â óêàçàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ
íå îïðåäåëÿëèñü ïðîöåäóðíûå âîïðîñû âû-
áîðîâ â Ñîâåò Ôåäåðàöèè, è äåïóòàòû ïåðâî-
ãî åãî ñîçûâà (âìåñòå ñ äåïóòàòàìè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû) áûëè èçáðàíû 12 äåêàáðÿ
1993 ã. ïî äâóõìàíäàòíûì îêðóãàì ñðîêîì
íà äâà ãîäà4.
Â äåêàáðå 1995 ã. âñòóïèë â ñèëó Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì â íåãî äîëæíû áûëè óæå íå èçáè-
ðàòüñÿ, à âõîäèòü ïî äâà ïðåäñòàâèòåëÿ îò êàæ-
äîãî ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè ïî äîëæíîñòè — ãëà-
âà çàêîíîäàòåëüíîãî (ïðåäñòàâèòåëüíîãî) è
ãëàâà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíîâ âëàñòè. Ýòîò
àêò óòðàòèë ñèëó â àâãóñòå 2000 ã., êîãäà ïî
èíèöèàòèâå ïðåçèäåíòà Â.Â. Ïóòèíà áûë ïðè-
íÿò íîâûé çàêîí î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
âïðåäü íå ãëàâû äâóõ âåòâåé âëàñòè ñóáúåêòà
Ôåäåðàöèè ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ýòîãî îðãàíà,
à èçáðàííûå èëè íàçíà÷åííûå èìè ïðåäñòà-
âèòåëè5.
Â ðÿäå çàðóáåæíûõ  ñòðàí, íàïðèìåð â
Ñåíàò ÑØÀ, ÷ëåíû èçáèðàþòñÿ íà îñíîâå
ïðÿìûõ âûáîðîâ â øòàòàõ. Èìååòñÿ ðÿä ñó-
ùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé ìåæäó ïðîöåññîì ïðè-
íÿòèÿ çàêîíîâ â ÑØÀ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è â
ÔÐÃ è ÐÔ, ñ äðóãîé ñòîðîíû (ñì. òàáë.).
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Òàáëèöà
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîöåññà ÑØÀ, ÔÐÃ è Ðîññèè
ÑØÀ
Îäèíàêîâîå ó÷àñòèå îáåèõ ïàëàò â çàêîíîäàòåëü-
íîì ïðîöåññå
Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü íå èìååò ïðàâà çàêîíîäà-
òåëüíîé èíèöèàòèâû
Ïðèìåíåíèå ïðèíöèïà äèñêîíòèíóèòåòà
ÔÐÃ, ÐÔ
Ïðèîðèòåò îäíîé ïàëàòû (Áóíäåñòàãà è Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû)
Èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü èìååò ïðàâî çàêîíîäàòåëü-
íîé èíèöèàòèâû
Ïðèíöèï äèñêîíòèíóèòåòà íå ïðèìåíÿåòñÿ
Âìåñòå ñ òåì òàêîé ýëåìåíò çàêîíîäàòåëü-
íîãî ïðîöåññà, êàê ïðàâî ïðåçèäåíòà ïðèìå-
íÿòü îòëàãàòåëüíîå âåòî, èìååòñÿ â ÑØÀ è
ÐÔ, íî îòñóòñòâóåò â ÔÐÃ6.
Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑØÀ áàçèðóåòñÿ íà ïî-
ëîæåíèÿõ Êîíñòèòóöèè ÑØÀ, ïðèíÿòîé â
1787 ã. Äåéñòâóþùàÿ Êîíñòèòóöèÿ ÿâëÿåòñÿ
âòîðîé çà áîëåå ÷åì äâóõñîòëåòíþþ èñòîðèþ
ñòðàíû.
Ïåðâàÿ — Ñòàòüè êîíôåäåðàöèè — âñòó-
ïèëà â ñèëó â 1781 ã. Ïà åå îñíîâå ñîçäàâà-
ëàñü êîíôåäåðàöèÿ íåçàâèñèìûõ øòàòîâ (ãî-
ñóäàðñòâ). Åäèíîå ãîñóäàðñòâî áûëî îáðàçî-
âàíî òîëüêî ïîñëå ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè
I787 ã.
Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè ïîñâÿùåíà
ñòàòüÿ 1 Êîíñòèòóöèè.
Îðãàí çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè ÑØÀ —
Êîíãðåññ — èìååò òðàäèöèîííóþ áèêàìå-
ðàëüíóþ ìîäåëü, ò.å. ñîñòîèò èç äâóõ ïà-
ëàò: Ñåíàòà è Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé. Âåð-
õíÿÿ ïàëàòà — Ñåíàò — ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè
(øòàòîâ); íèæíÿÿ ïàëàòà — Ïàëàòà ïðåä-
ñòàâèòåëåé — îðãàíîì îáùåíàöèîíàëüíîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé èçáèðàåòñÿ íà äâà
ãîäà ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îê-
ðóãàì ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå. Îáû÷íî â
êàæäîì îêðóãå áàëëîòèðóåòñÿ äâà êàíäèäà-
òà: îäèí îò Ðåñïóáëèêàíñêîé è îäèí — îò
Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèé. Ïåðâîíà÷àëüíî
Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé ñîñòîÿëà èç 65 äåïó-
òàòîâ. Ñåé÷àñ â åå ñîñòàâå 435 äåïóòàòîâ. Âñÿ
ñòðàíà ðàçáèòà íà ðàâíûå èçáèðàòåëüíûå îê-
ðóãà òàê, ÷òî îäèí äåïóòàò èçáèðàåòñÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî îò 520 òûñ. èçáèðàòåëåé7.
ÔÐÃ ÿâëÿåòñÿ ïàðëàìåíòàðíîé ðåñïóáëè-
êîé (Áóíäåñòàã èçáèðàåò Êàíöëåðà, ó÷àñòâó-
åò â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà; Ïðàâèòåëüñòâî îò-
âåòñòâåííî ïåðåä Áóíäåñòàãîì è, â çíà÷èòåëü-
íî ìåíüøåé ñòåïåíè, ïåðåä Áóíäåñðàòîì).
Â îòëè÷èå îò ÑØÀ îðãàí ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ íèæíåé, à íå
âåðõíåé ïàëàòîé, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëü-
øåé çàâèñèìîñòè ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè (çå-
ìåëü) îò ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ÑØÀ8.
Â ÔÐÃ íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ðàçíè-
öà ìåæäó ïîëíîìî÷èÿìè Áóíäåñòàãà è Áóí-
äåñðàòà. Ïîëíîïðàâíûì îðãàíîì çàêîíîäà-
òåëüíîé âëàñòè ÿâëÿåòñÿ ëèøü âåðõíÿÿ ïà-
ëàòà. Áóíäåñðàò — âñïîìîãàòåëüíûé êîíñóëü-
òàòèâíûé îðãàí, ëèøåííûé âîçìîæíîñòè ñó-
ùåñòâåííî âëèÿòü íà ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè. Ðóêîâîäÿùèì îðãàíîì
Áóíäåñòàãà ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò ñòàðåéøèí, ïðåä-
ñòàâëÿþùèé èíòåðåñû âñåõ ôðàêöèé. Ðîëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïàëàòû íå âåëèêà. Ýòî ñóùå-
ñòâåííîå îòëè÷èå Áóíäåñòàãà îò ïàðëàìåíòîâ
àíãëîñàêñîíñêèõ ãîñóäàðñòâ.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, Êîíãðåññ ÑØÀ ÿâëÿåò-
ñÿ íåçàâèñèìûì îðãàíîì, îáëàäàþùèì øè-
ðîêèìè ïîëíîìî÷èÿìè. Îí íå òîëüêî çàíè-
ìàåòñÿ çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî
èìååò ðåàëüíûå ðû÷àãè êîíòðîëÿ íàä îðãà-
íàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (èìïè÷ìåíò,
íàçíà÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé è ðà-
òèôèêàöèÿ äîãîâîðîâ ñ ñîâåòà Ñåíàòà). Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïåðåä
Êîíãðåññîì (ïðèçíàê ïðåçèäåíòñêîé ðåñïóá-
ëèêè). Â ÑØÀ —  «æåñòêîå» ðàçäåëåíèå âëà-
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ñòåé (Ïðåçèäåíò íå ìîæåò ðàñïóñòèòü Êîíã-
ðåññ; Êîíãðåññ íå ìîæåò ñìåùàòü ìèíèñòðîâ).
Ñåíàò ÿâëÿåòñÿ Âåðõíåé ïàëàòîé Êîíãðåñ-
ñà íå òîëüêî íîìèíàëüíî (ïî Êîíñòèòóöèè),
íî è ïî ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ (÷èñëåííîñòü
Ñåíàòà â 4,5 ðàçà ìåíüøå, à ñðîê ïîëíîìî-
÷èé ñåíàòîðîâ â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì ó äåïó-
òàòîâ íèæíåé ïàëàòû), è ïî ïîëíîìî÷èÿì
(íàçíà÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé, ðàòè-
ôèêàöèÿ äîãîâîðîâ, ñóä â ïîðÿäêå èìïè÷ìåí-
òà — â ðóêàõ Ñåíàòà). Â îòëè÷èå îò Ïàëàòû
ïðåäñòàâèòåëåé Ñåíàò èìååò ñòàòóñ ïîñòîÿí-
íî äåéñòâóþùåãî îðãàíà9.
Â Áóíäåñòàãå 23 êîìèòåòà (èíîñòðàííûõ
äåë, ïî ýêîíîìèêå, ïî îáîðîíå, ïî ñïîðòó è
ò.ä.). Â çàñåäàíèÿõ êîìèòåòîâ äîëæíû ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ìèíèñòåðñòâ.
Îñíîâíûå óïðàâëåí÷åñêèå ôóíêöèè ñîñðå-
äîòî÷åíû â ðóêàõ Ñîâåòà ñòàðåéøèí, à íå
ïðåäñåäàòåëÿ. Ñîâåò ñòàðåéøèí ðàñïðåäåëÿ-
åò ïîñòû ïðåäñåäàòåëåé êîìèòåòîâ è êîìèñ-
ñèé: îïðåäåëÿåò âðåìÿ è ïîâåñòêó êàæäîãî
çàñåäàíèÿ Áóíäåñòàãà; ðàñïîðÿæàåòñÿ ïîìå-
ùåíèÿìè Áóíäåñòàãà; ðåøàåò, êîãäà îïðåäå-
ëåííûé çàêîíîïðîåêò âêëþ÷èòü â ïîâåñòêó
äíÿ.
Ïðè ýòîì ãëàâíàÿ öåëü Ñîâåòà ñòàðåé-
øèí — îáåñïå÷èòü ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ
ôðàêöèé (ñò. 6 Ðåãëàìåíòà Áóíäåñòàãà). Ïðåä-
ñåäàòåëü Áóíäåñòàãà òîëüêî óñòàíàâëèâàåò
î÷åðåäíîñòü âûñòóïëåíèé (ñò. 20 Ðåãëàìåíòà
Áóíäåñòàãà).
Ñòðóêòóðà Áóíäåñðàòà çíà÷èòåëüíî îòëè-
÷àåòñÿ îò ñòðóêòóðû Áóíäåñòàãà. Â íèæíåé
ïàëàòå íåò ôðàêöèé è Ñîâåòà ñòàðåéøèí.
Åäèíîëè÷íûì ðóêîâîäèòåëåì Áóíäåñðàòà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü, èçáèðàåìûé íà îäèí ãîä
(ñò. 52 Îñíîâíîãî çàêîíà). Ïî óñòàíîâèâøåé-
ñÿ òðàäèöèè ïðåäñåäàòåëåì Áóíäåñðàòà âñå-
ãäà ÿâëÿåòñÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð îäíîé èç çå-
ìåëü.
Â Áóíäåñðàòå äåéñòâóåò 17 ïîñòîÿííûõ
êîìèòåòîâ. Òàêæå ìîãóò áûòü ñîçäàíû âðå-
ìåííûå êîìèññèè. Â îòëè÷èå îò Áóíäåñòàãà
âñå êîìèòåòû è êîìèññèè Áóíäåñðàòà ôîðìè-
ðóþòñÿ ïî çåìåëüíîìó, à íå ïî ïàðòèéíîìó
ïðèíöèïó (â êàæäûé êîìèòåò âõîäèò ïî îä-
íîìó ïðåäñòàâèòåëþ îò êàæäîé çåìëè).
Ïî âîïðîñó òðàíñôîðìàöèè îðãàíèçàöè-
îííûõ îñíîâ îòå÷åñòâåííîãî ïàðëàìåíòàðèç-
ìà â 2001 — 2002 ãã. ïî èíèöèàòèâå Êðåìëÿ
áûëè âíåñåíû âàæíûå èçìåíåíèÿ â ôåäåðàëü-
íîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êàñàþùèåñÿ ñòðóêòó-
ðû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé â öåíòðå è ðåãèî-
íàõ. Áûëè óñòàíîâëåíû êðèòåðèè, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ðåãèñòðàöèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè:
ìèíèìàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ïàðòèè
äîëæíà äîñòèãàòü 10 òûñ., ó ïàðòèè äîëæíû
áûòü ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ íå ìåíåå ÷åì
â ïîëîâèíå ñóáúåêòîâ.
Êðîìå òîãî, ïðåêðàòèëè ñâîå ñóùåñòâîâà-
íèå ðåãèîíàëüíûå ïàðòèè êàê âîçìîæíûå ïðè-
÷èíû ñåïàðàòèçìà è èíàêîìûñëèÿ. Â 2004 ã.
òðåáîâàíèÿ ê ïàðòèÿì åùå áîëüøå âîçðîñëè,
áûëà ââåäåíà ñìåøàííàÿ ñèñòåìà ïàðëàìåí-
òñ-êèõ âûáîðîâ â ðåãèîíàõ, ïî îáðàçöó Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû. Îñíîâíîé öåëüþ ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà ïðè ïðîâåäåíèè ðåôîðìû
ïàðòèéíîé ñèñòåìû è èçáèðàòåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà áûëî ôîðìèðîâàíèå ÷åòêîé âåð-
òèêàëè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è âûâåäåíèå
ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ èç-ïîä çàâèñèìî-
ñòè ãëàâ ðåãèîíîâ.
Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî Êðåìëü çàèíòå-
ðåñîâàí â òîì, ÷òîáû âñå çàêîíîäàòåëüíûå
ñîáðàíèÿ ðåãèîíîâ íàõîäèëèñü ïîä êîíòðî-
ëåì «Åäèíîé Ðîññèè». Ïåðâîå èçìåíåíèå ñ
ìîìåíòà ñîçäàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïðî-
èçîøëî â àâãóñòå 2000 ã., êîãäà ïî èíèöèà-
òèâå ïðåçèäåíòà Â.Â. Ïóòèíà, êàê ìû óæå
îòìå÷àëè ðàíåå, áûë ïðèíÿò íîâûé çàêîí î
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì âïðåäü íå ãëàâû äâóõ
âåòâåé âëàñòè ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè ÿâëÿþòñÿ
÷ëåíàìè ýòîãî îðãàíà, à èçáðàííûå èëè íà-
çíà÷åííûå èìè ïðåäñòàâèòåëè.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ñ ìîìåíòà ñâîåãî
ïåðâîãî ñîçûâà òàêæå ïðåòåðïåëà ðÿä ñóùå-
ñòâåííûõ èçìåíåíèé â ñèñòåìå âûáîðîâ äå-
ïóòàòîâ. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ïî-ïðåæíåìó
ñîñòîèò èç 450 äåïóòàòîâ, ðîâíî ïîëîâèíà èç
êîòîðûõ èçáèðàåòñÿ íàïðÿìóþ è â îäèí òóð
ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ â îäíîìàíäàòíûõ
îêðóãàõ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ôîðìèðóåòñÿ ïî-
ëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè Ðîññèè, ïðåîäîëåâøè-
ìè 5%-íûé áàðüåð ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâà-
íèÿ çà ñïèñêè ïàðòèé10. Èìåííî òàêàÿ ñõåìà
äåéñòâîâàëà íà âûáîðàõ â ðîññèéñêèé ïàðëà-
ìåíò â 1993 — 2003 ãã. è ñ 2016 ã.11 äåéñòâó-
åò ñíîâà.
Â 2007 è 2011 ãã. âñå 450 äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû îïðåäåëÿëèñü ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñî-
âàíèÿ ïî ïàðòèéíûì ñïèñêàì, à ïðîõîäíîé
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áàðüåð ðàâíÿëñÿ 7%. Íî íà âûáîðàõ 2011 ã.
ïàðòèè, íàáðàâøèå ìåíåå 7%, íî áîëåå 6%,
à òàêæå ìåíåå 6%, íî áîëåå 5%, ïîëó÷èëè
áû ïî äâà è îäíîìó ìàíäàòó, ñîîòâåòñòâåííî
(íî ïî ðåçóëüòàòàì âûáîðîâ òàêèõ ïàðòèé
íå áûëî)12.  
Òàêèì îáðàçîì, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïîëóïðåçèäåíòñêîé ðåñïóáëèêîé:
Ïðåçèäåíò èçáèðàåòñÿ íå ïàðëàìåíòîì, à âñå-
íàðîäíî; íî Ïðàâèòåëüñòâî îòâåòñòâåííî ïå-
ðåä ïàðëàìåíòîì. Îòâåòñòâåííîñòü Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ïåðåä Ôåäåðàëüíûì Ñîáðàíèåì âû-
ðàæàåòñÿ, âî-ïåðâûõ, â íåîáõîäèìîñòè ñàíê-
öèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðè íàçíà÷åíèè
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà è, âî-âòîðûõ, â
âîçìîæíîñòè âûíåñåíèÿ âîòóìà íåäîâåðèÿ
Ïðàâèòåëüñòâó.
Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå ÐÔ èìååò, â ñðàâ-
íåíèè ñ çàðóáåæíûìè ñèñòåìàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óñòðîéñòâà, çíà÷èòåëüíî ìåíüøå
âîçìîæíîñòåé âëèÿòü íà îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè (îñóùåñòâëåíèå ãëàâíûõ ïîëíî-
ìî÷èé, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ Ôåäåðàëüíîå Ñî-
áðàíèå ìîæåò âëèÿòü íà îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè — âûíåñåíèå âîòóìà íåäîâåðèÿ è
îñóæäåíèå Ïðåçèäåíòà â ïîðÿäêå èìïè÷ìåí-
òà — î÷åíü çàòðóäíåíî).
Ïî ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöè-
îííîé ñòðóêòóðå Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå ÐÔ
èìååò ìíîãî îáùåãî ñ ïàðëàìåíòîì ÔÐÃ (ïî-
ëóìàæîðèòàðíàÿ ñèñòåìà âûáîðîâ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó; 5%-íûé áàðüåð; íàëè÷èå
êîëëåãèàëüíîãî Ñîâåòà â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå13; ó÷àñòèå â ðàáîòå îäíîé èç ïàëàò ïðåä-
ñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ôåäåðàöèè)14.
Ê îáùèì ôóíêöèÿì áîëüøèíñòâà ïàðëà-
ìåíòîâ ìèðà îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå: ïðèçíà-
íèå, ñîáëþäåíèå, îõðàíà è çàùèòà ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà15; çàêîíîäàòåëüíàÿ êîìïåòåí-
öèÿ; ôèíàíñîâàÿ êîìïåòåíöèÿ; ðàòèôèêàöèÿ
è äåíîíñàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ; íà-
çíà÷åíèå ðåôåðåíäóìîâ; ôîðìèðîâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, íàçíà-
÷åíèå ëèáî èçáðàíèå äîëæíîñòíûõ ëèö èëè
ó÷àñòèå â ýòèõ ïðîöåäóðàõ; ïîëíîìî÷èÿ â
îáëàñòè îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè; ñóäåáíûå
ïîëíîìî÷èÿ16.
Çà ãîäû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàðëàìåíòà
ñóùåñòâåííî îáíîâèëàñü âñÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ
áàçà åãî äåÿòåëüíîñòè. Íàèáîëåå ñóùåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè â ôîðìèðîâàíèè
ïàëàò ïàðëàìåíòà.
Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ìåíÿëñÿ òðèæäû. Ñåé÷àñ Ôåäåðàëüíîå Ñîáðà-
íèå ôîðìèðóåòñÿ è äåéñòâóåò íà îñíîâå Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 3 äåêàáðÿ 2012  ã.
¹ 229-ÔÇ (ðåä. îò 02.05.2015 ã.) «Î ïîðÿäêå
ôîðìèðîâàíèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
òàêæå òðèæäû ïðåòåðïåë ñóùåñòâåííûå èç-
ìåíåíèÿ. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò èçáðàíèå äå-
ïóòàòîâ è ôóíêöèîíèðîâàíèå Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû â îñíîâíîì ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 18 ìàÿ 2005 ã. ¹ 51-
ÔÇ (ðåä. îò 05.10.2015 ã.) «Î âûáîðàõ äåïó-
òàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ñ èçì. è
äîï., âñòóï. â ñèëó ñ 01.01.2016 ã.)17.
1 ×åðâîíþê Â.È. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: Ó÷åáíèê
äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ».  Ñåð. Âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ì., 2009.
2 ×åðâîíþê Â.È. Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü â çàðóáåæíûõ
ñòðàíàõ: Ó÷åá. ïîñîáèå: Â 2-õ ò. Ì.: Ìîñê. óí-ò ÌÂÄ
Ðîññèè, 2009.
3 Þäèí Þ.À. Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè è ïðàâî â ñîâðåìåí-
íîì ãîñóäàðñòâå. Ì.: Ôîðóì — ÈÍÔÐÀ-Ì, 2013. Ñ. 37.
4 Õàçîâ Å.Í., Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Áåëîíîâñêèé Â.Í., Äåìåòðàøâèëè À., Âèíîãðàäîâ Â.À., Øà-
ïîâàë Â.Í., Îñàâåëþê À.Ì., Êàëèíà Â.Ô., Çèí÷åíêî Å.Þ.,
Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ìèðîíîâ À.Ë., Åãîðîâ Ñ.À., Ïàâëîâ Å.À.,
Êèðñàíîâ À.Þ. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ
ñòðàí: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ñåð.
Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêàëàâðîâ. Ì., 2013.
5 Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., ×èõäàä-
çå Ë.Ò., Ìèðîíîâ À.Ë., Êàëüãèíà À.À., Îïàëåâà À.À. Àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè:
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ñåð. Magister. Ì.,
2016.
6 Ìàìîíòîâà Ý.À. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ
ñòðàí: Ó÷åá. ïîñîáèå. Òàìáîâ: ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ ÒÃÒÓ, 2013.
Ñ. 43.
7 Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Õàçîâ Å.Í., ×èõëàäçå Ë.Ò., Êàëüãèíà À.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Àëèåâ ß.Ë., Ìàþðîâ Í.Ï., Êèðñàíîâ À.Þ., Ãàçëîåâ Ä.Â.,
Ãàëóçî Â.Í. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèè.
Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé àñïåêò: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ
ñòóäåíòîâ âóçîâ. 4-å èçä, ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2016.
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8 Õàçîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â, Ñìîëüÿêîâ À.À,
Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003.
9 ×åðâîíþê Â.È., Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í. Êîíñòèòóöè-
îííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ
ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ». Ì., 2015.
10 Ýáçååâ Á.Ñ., Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Âèíîãðàäîâ Â.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Åãî-
ðîâ Ñ.À., Êóðñêîâà Ã.Þ., Ìèðîíîâ À.Ë., Îëèìïèåâ À.Þ.,
Ïàâëîâ Å.À., Øóëåíèí Â.À., Êèðñàíîâ À.Þ. Èçáèðàòåëü-
íîå ïðàâî: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ
ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ». Ñåð.
Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêàëàâðîâ / Ïîä ðåä. Á.Ñ. Ýáçåå-
âà, Ê.Ê. Ãàñàíîâà, Å.Í. Õàçîâà. Ì., 2013. 
11 Ýáçååâ Á.Ñ., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,  Ýðèàøâèëè Í.Ä., Êàëü-
ãèíà À.À., Øóëåíèí Â.À., Õàçîâ Å.Í., Ìèðîíîâ À.Ë., Êèð-
ñàíîâ À.Þ., Ñàóäàõàíîâ Ì.Â., Åãîðîâ Ñ.À. Àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû èçáèðàòåëüíîå ïðàâà: Ó÷åáíèê äëÿ ìàãèñòðîâ,
îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåí-
öèÿ». Ñåð. Magister  / Ïîä ðåä. Á.Ñ. Ýáçååâà, Å.Í. Õàçîâà,
À.Ë. Ìèðîíîâà. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2016. 
12 Þäèí Þ.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 107.
13 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðèíÿòà âñåíà-
ðîäíûì ãîëîñîâàíèåì 12.12.1993 ã., ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê,
âíåñåííûõ çàêîíàìè ÐÔ î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ
îò 30.12.2008 ã. ¹ 6-ÔÊÇ, îò 30.12.2008 ã. ¹ 7-ÔÊÇ, îò
05.02.2014 ã. ¹ 2-ÔÊÇ, îò 21.07.2014 ã. ¹ 11-ÔÊÇ)  //
ÑÇ ÐÔ. 2014. ¹ 31. Ñò. 4398; http://www.pravo.dov.ru
14 Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,  Áåëîíîâñêèé
Â.Í.,  Àíòîíîâà Í.À.,  Åãîðîâ Ñ.À., Çèí÷åíêî Å.Þ., Îñà-
âåëþê À.Ì., Ìèðîíîâ À.Ë., ×èõëàäçå Ë.Ò.,  Ïàâëîâ Å.À.,
Êèðñàíîâ À.Þ., Êàëüãòíà À.À., Ãàëóøêèí À.À., Ñàóäàõà-
íîâ Ì.Â., Ïàøåíöåâ Ä.À.,Áûøêîâ Ï.À., Àêèìîâà Ñ.À.,Çå-
íèí Ñ.Ñ. Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèè: Ó÷åáíèê.
8-å èçä. Ì., 2016.
15 Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í. Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëü-
íîñòåé îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòè-
òóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà â Ðîññèè. Ì., 2004.
16 Ýáçååâ Á.Ñ., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Õàçîâ Å.Í., Áàãìåò À.Ì.,
Ýðèàøâèëè Í.Ä. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî Ðîññèè:  Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. 6-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. / Ïîä
ðåä. Á.Ñ. Ýáçååâà, À.Ñ. Ïðóäíèêîâà. Ì., 2013.
17 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.02.2014 ã. ¹ 20-ÔÇ (ðåä. îò
05.04.2016 ã.). «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»  // http://
www.pravo.dov.ru
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Íåçàêîííîå âîçìåùåíèå ýêñïîðòíîãî íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
(ÍÄÑ). Îñîáåííîñòè êâàëèôèêàöèè è ðàññëåäîâàíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä
ðåä. À.Ì. Áàãìåòà. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2015. 159 ñ.
Ïðîáëåìà ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïðåñòóïíîìó âîçìåùåíèþ íàëîãà íà äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ) â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîõðàíÿåò ñâîþ àêòóàëü-
íîñòü. Ìåõàíèçì óïëàòû è âîçìåùåíèÿ ýòîãî íàëîãà ïîçâîëÿåò íåäîáðî-
ñîâåñòíûì íàëîãîïëàòåëüùèêàì èçûìàòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà çíà-
÷èòåëüíûå ñðåäñòâà èëè óêëîíÿòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî óïëà-
òå ÍÄÑ è èíûõ ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ. 
Â ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû êâàëèôèêàöèè è ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì âîçìåùåíè-
åì ýêñïîðòíîãî ÍÄÑ, ðàñêðûâàþòñÿ ìåõàíèçì ñîâåðøåíèÿ äàííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé, õàðàêòåðíûå ñïîñîáû è ñõåìû íåïðàâîìåðíîãî âîçìåùåíèÿ
ÍÄÑ. Ïîñîáèå ñîäåðæèò ìàòåðèàëû ñóäåáíîé ïðàêòèêè.
Ïîñîáèå ïîäãîòîâëåíî ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ÓÊ ÐÔ, ÓÏÊ ÐÔ ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 19 äåêàáðÿ 2014 ã.
Äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ þðèäè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, ñëåäî-
âàòåëåé, ïðîêóðîðîâ, ñóäåé, ïîâûøàþùèõ ñâîþ êâàëèôèêàöèþ.
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FEATURES LEGAL FORCE EXAMINATION OF REGULATORY
ACTS AND THEIR DRAFTS
Annotation. In the absence of legislative consolidation of legal effect (importance, priority) of
each type of examination opinions on legal act or draft legal act there are conditions to create a
situation of legal uncertainty in which the authorities get «unreasonably wide limits of discretion»
in law-making and enforcement processes, which qualifies in the legislation as a corruption-factor.
Keywords: the validity of the conclusions of the examination of regulatory acts (draft regula-
tory acts), the criteria for determining the validity of expert opinions, the research nature of the
examination of regulatory acts (draft regulatory acts).
Станислав Александрович ИВАНОВ, доцент
кафедры теории государства и права Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент
Email: ivan.tgp@yandex.ru
Научная специальность: 12.00.01 — теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈËÛ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÀÊÒÎÂ
È ÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Àííîòàöèÿ. Â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ þðèäè÷åñêîé ñèëû (çíà-
÷èìîñòè, ïðèîðèòåòíîñòè) êàæäîãî âèäà çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû íà íîðìàòèâíûé àêò èëè
ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àêòà âîçíèêàþò óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñèòóàöèè ïðàâîâîé íåîïðåäåëåí-
íîñòè, â êîòîðîé ïîëíîìî÷íûå îðãàíû ïîëó÷àþò «íåîáîñíîâàííî øèðîêèå ïðåäåëû óñìîòðå-
íèÿ» â ïðàâîòâîð÷åñêîì è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîì ïðîöåññàõ, ÷òî êâàëèôèöèðóåòñÿ â çàêîíî-
äàòåëüñòâå êàê êîððóïöèîãåííûé ôàêòîð.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: þðèäè÷åñêàÿ ñèëà çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíîãî àêòà (ïðîåê-
òà íîðìàòèâíîãî àêòà), êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ þðèäè÷åñêîé ñèëû çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû,
èññëåäîâàòåëüñêàÿ ïðèðîäà çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ àêòîâ (ïðîåêòîâ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ).
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â çàêîíîäà-
òåëüñòâå áûëî çàêðåïëåíî ìíîæåñòâî
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è
äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Òàê, â çà-
êîíîòâîð÷åñêîì ïðîöåññå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåã-
ëàìåíòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ1 (äàëåå — ÃÄ) óñòàíîâëå-
íû ïðàâîâàÿ, þðèäèêî-òåõíè÷åñêàÿ è ëèíã-
âèñòè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçû çàêîíîïðîåêòîâ
(÷. 2 ñò. 27, ÷àñòè 2, 5, 6 ñò. 94, ÷. 2 ñò. 112),
îòðàæàþùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè Ïðàâîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ Àïïàðàòà ÃÄ (÷. 8 ñò. 119).
Ðåãëàìåíòîì ÃÄ òàêæå óñòàíîâëåíà âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòè-
çû (÷. 2 ñò. 27). Ñðàâíåíèå ÷. 1 ñò. 121 è ÷. 2
ñò. 112 ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðåäìåò íåçàâèñèìîé
ýêñïåðòèçû ñîâïàäàåò ñ ïðåäìåòîì ïðàâîâîé
В
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ýêñïåðòèçû. Ïîñêîëüêó ïðåäìåò çàêëþ÷åíèÿ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåð-
òèçû çàêîíîïðîåêòà (÷àñòè. 1.1, 5 ñò. 112, ï.
«ð» ÷. 1 ñò. 11, ÷. 3 ñò. 27) â Ðåãëàìåíòå ÃÄ
òàêæå íå îïðåäåëåí, òî îí ìîæåò ñîâïàäàòü
íå òîëüêî ñ êàêèì-òî îäíèì âèäîì ýêñïåðòè-
çû, à ñî âñåìè íàçâàííûìè âûøå âèäàìè ýê-
ñïåðòèçû çàêîíîïðîåêòà.
Ïîìèìî ýòîãî, Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû ìîæåò ïîðó÷èòü ïðîâåäåíèå ýêñ-
ïåðòèçû çàêîíîïðîåêòà ñîçäàííîìó èì Íà-
ó÷íîìó ñîâåòó ïî ïðàâîòâîð÷åñòâó (ïóíêòû «ç.1»,
6 ñò. 11). À ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, îòâåò-
ñòâåííîãî çà ðàññìîòðåíèå çàêîíîïðîåêòà,
ìîæåò íàïðàâèòü åãî «â ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû, äðóãèå îðãàíèçàöèè… äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ íàó÷íîé ýêñïåðòèçû». Ïðåäìåòû ýòèõ
äâóõ âèäîâ íàó÷íîé ýêñïåðòèçû â Ðåãëàìåí-
òå ÃÄ òàêæå íå îïðåäåëåíû, ïîýòîìó îíè òîæå
ìîãóò ñîâïàäàòü íå òîëüêî ñ ïðåäìåòîì äðóã
äðóãà, íî è ñ ïðåäìåòîì âñåõ íàçâàííûõ ðà-
íåå âèäîâ ýêñïåðòèçû çàêîíîïðîåêòà, ïðîâî-
äèìûõ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå.
Â ïðàêòèêå çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò âïîëíå çàêîíî-
ìåðíûé âîïðîñ: ïðè íàëè÷èè ïðîòèâîðå÷èÿ
â âûâîäàõ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ýêñïåðòíûõ çàê-
ëþ÷åíèé ïî îäíèì è òåì æå âîïðîñàì êàêîå
èç íèõ áóäåò îáëàäàòü äëÿ çàêîíîòâîð÷åñêî-
ãî îðãàíà áîëüøåé þðèäè÷åñêîé ñèëîé, ò.å.
áîëüøåé çíà÷èìîñòüþ (èìååòñÿ ââèäó þðè-
äè÷åñêàÿ ñèëà ïðàâîâîãî àêòà íå â ñìûñëå
èåðàðõèè2, à â ñìûñëå çíà÷èìîñòè)? Êàêîå
èç íèõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå îñ-
íîâû äëÿ âûðàáîòêè íîðìàòèâíûõ ðåøåíèé?
Òî, êîòîðîå îòðàæàåò èíòåðåñû ñóáúåêòà çà-
êîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, èëè òî, êîòîðîå
îòðàæàåò èíòåðåñû îáùåñòâà, ðàçëè÷íûõ åãî
êëàññîâ è ñëîåâ? Òî, êîòîðîå îòðàæàåò èíòå-
ðåñû ñîöèàëüíîé èëè ïàðòèéíîé ãðóïïû, ïîä-
äåðæèâàþùåé çàêîíîïðîåêò, ëèáî òî, êîòî-
ðîå îòðàæàåò âûâîäû þðèäè÷åñêîé íàóêè?
Ïðè íàëè÷èè ó êàæäîãî âèäà ýêñïåðòè-
çû ñâîåãî, ñïåöèôè÷åñêîãî ïðåäìåòà, íå ñî-
âïàäàþùåãî ñ ïðåäìåòîì íè îäíîãî äðóãîãî
âèäà ýêñïåðòèçû, ïîäîáíîãî ðîäà âîïðîñû
íå âîçíèêàþò íè ñ îäíèì ýêñïåðòíûì çàê-
ëþ÷åíèåì.
Îäíàêî íà ïðàêòèêå ïðåäìåò ìíîãèõ ýêñ-
ïåðòèç ñîâïàäàåò è, ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì, òàê êàê
îðãàí, ïðèíèìàþùèé îòâåòñòâåííûå ïðàâî-
âûå ðåøåíèÿ, ìîæåò â òàêîé äåìîêðàòè÷åñ-
êîé îáñòàíîâêå ñðàâíèòü ðàçëè÷íûå òî÷êè
çðåíèÿ, âûáðàòü èç íåñêîëüêèõ ïîçèöèé íàè-
áîëåå âåðíóþ ïî åãî ìíåíèþ, à, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, ÷åì áóäåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ âëàñòíûé
îðãàí â ïîäîáíîé ñèòóàöèè, âåäü êðèòåðèè
îïðåäåëåíèÿ íàèáîëåå òî÷íûõ âûâîäîâ ýêñ-
ïåðòèçû, êàê ýòî áûëî â ñëó÷àå ñ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìîé, íîðìàòèâíî íå çàêðåïëåíû.
È òîãäà âîçíèêàþò âïîëíå çàêîíîìåðíûå,
ñôîðìóëèðîâàííûå âûøå âîïðîñû, íàçâàòü
êîòîðûå èçáûòî÷íûìè (ëèøíèìè) î÷åíü
ñëîæíî. À, ìîæåò áûòü, òàêàÿ ïðàâîâàÿ íåî-
ïðåäåëåííîñòü ñëîæèëàñü òîëüêî â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå, à â äðóãèõ îðãàíàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ïîäîáíûõ âîïðîñîâ íå âîç-
íèêàåò?
Èòàê, ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
(äàëåå — ÑÔ) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì
ÑÔ3, êàê è â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå, îñóùå-
ñòâëÿþò ïðàâîâóþ è ëèíãâèñòè÷åñêóþ ýêñïåð-
òèçû (÷. 2 ñò. 141), à òàêæå ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó çàêîíîïðîåêòîâ (÷. 3 ñò.
141.1). Ïîìèìî ýòîãî, â Ðåãëàìåíòå ÑÔ çàê-
ðåïëåíà âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñè-
ìîé ýêñïåðòèçû çàêîíîïðîåêòîâ, à òàêæå âîç-
ìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ýêñïåðòíûõ ñîâåòîâ íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ (÷. 2 ñò. 93).
Ïðåäìåò íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû è âèäû
ýêñïåðòèç, êîòîðûå ïðîâîäÿò òàê íàçûâàåìûå
«ýêñïåðòíûå ñîâåòû íà îáùåñòâåííûõ íà÷à-
ëàõ» â Ðåãëàìåíòå ÑÔ íå çàêðåïëåíû. Î ïðåä-
ìåòå îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû, ïðîâîäèìîé
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé ÐÔ (ï. «ê.1» ÷. 1
ñò. 18), òàêæå íè÷åãî íå óêàçàíî â Ðåãëàìåí-
òå ÑÔ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
ñëîæèëàñü àíàëîãè÷íàÿ, êàê è â Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìå, ïðàâîâàÿ íåîïðåäåëåííîñòü: ïðè
íàëè÷èè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, ñîäåðæà-
ùèõ ðàçëè÷íûå îöåíêè ïî îäíîìó è òîìó æå
âîïðîñó (âîïðîñàì), êàêîå èç íèõ äëÿ ÷ëåíîâ
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè äîëæíî èìåòü áîìëüøóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïåðâîî÷åðåäíîå çíà÷åíèå,
÷åì äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ÷ëåíû ÑÔ ïðè
ðàññìîòðåíèè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé? Òàêàÿ
ïðàâîâàÿ íåîïðåäåëåííîñòü õàðàêòåðíà íå
òîëüêî äëÿ çàêîíîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà, íî è
äëÿ ïðàâîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà â öåëîì.
Íå ìíîãèì îòëè÷àåòñÿ äàííàÿ ñèòóàöèÿ ñ
ýêñïåðòíûìè çàêëþ÷åíèÿìè íà äåéñòâóþùèå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.
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Òàê, â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 17 èþëÿ
2009 ã. ¹ 172-ÔÇ (ðåä. îò 21.10.2013 ã.) «Îá
àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçå íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ»4 àíòèêîððóïöèîííóþ ýêñ-
ïåðòèçó, íàïðèìåð íîðìàòèâíûõ àêòîâ
ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìîãóò ïðîâîäèòü ïðîêóðîðû,
Ìèíþñò Ðîññèè, èíûå «îðãàíû, îðãàíèçàöèè,
èõ äîëæíîñòíûå ëèöà» (÷. 1 ñò. 3), à òàêæå
«èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ãðàæ-
äàíå ìîãóò… çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðî-
âîäèòü íåçàâèñèìóþ àíòèêîððóïöèîííóþ ýê-
ñïåðòèçó» (÷. 1 ñò. 5).
Åñëè â ñîîòâåòñòâóþùåì ýêñïåðòíîì çàê-
ëþ÷åíèè èëè òðåáîâàíèè ïðîêóðîðà áóäóò
âûÿâëåíû êîððóïöèîãåííûå ôàêòîðû, à â
îñòàëüíûõ çàêëþ÷åíèÿõ áóäåò óêàçàíî íà
îòñóòñòâèå ïîäîáíîãî ðîäà ôàêòîðîâ, êàêîå
èç íèõ áóäåò èìåòü áîìëüøóþ þðèäè÷åñêóþ
ñèëó, áîìëüøåå çíà÷åíèå è ïðèîðèòåò, íàïðè-
ìåð, äëÿ ñóäà èëè äëÿ èíîãî óïîëíîìî÷åííî-
ãî îðãàíà5?
Òîò ôàêò, ÷òî äëÿ çàêëþ÷åíèé Ìèíþñòà
Ðîññèè è çàêëþ÷åíèé íåçàâèñèìîé ýêñïåðòè-
çû îïðåäåëåíî, ÷òî îíè èìåþò «ðåêîìåíäà-
òåëüíûé õàðàêòåð» (÷. 5 ñò. 4 è ÷. 3 ñò. 5), à
â îòíîøåíèè ïðîòåñòà ïðîêóðîðà òàêîãî íå
îïðåäåëåíî (òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà «ó÷èòûâà-
åòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» — ÷. 3 ñò. 4),
íå äàåò îñíîâàíèé äëÿ ïðèîðèòåòíîñòè íè
îäíîãî èç çàêëþ÷åíèé àíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçû.
Ðàçíèöà ëèøü â òîì, ÷òî «òðåáîâàíèå
ïðîêóðîðà îá èçìåíåíèè íîðìàòèâíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå», à â îòíîøåíèè çàêëþ-
÷åíèÿ ýêñïåðòèçû Ìèíþñòà Ðîññèè è çàê-
ëþ÷åíèé íåçàâèñèìîé àíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçû âîçìîæíîñòü îáæàëîâàíèÿ íå
çàêðåïëåíà.
È åùå îäíî îòëè÷èå: ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
ïðîòåñòà ïðîêóðîðà — äåñÿòü äíåé, à äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû Ìèíþñòà Ðîññèè è íå-
çàâèñèìîé àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû
ñðîêè íå îïðåäåëåíû.
Âìåñòå ñ òåì è òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àíòèêîððóïöèîííîé
ýêñïåðòèçû, è çàêëþ÷åíèå àíòèêîððóïöèîí-
íîé ýêñïåðòèçû, ñîñòàâëÿåìîå Ìèíþñòîì
Ðîññèè, è çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé ýêñïåð-
òèçû ïîäëåæàò «îáÿçàòåëüíîìó ðàññìîòðå-
íèþ ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì, îðãàíèçàöè-
åé èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì» (÷àñòè 3, 5
ñò. 4 è ÷. 3 ñò. 5).
Òàêèì îáðàçîì, ýëåìåíòû çíà÷èìîñòè
(ïðèîðèòåòíîñòè) çàêëþ÷åíèé àíòèêîððóïöè-
îííîé ýêñïåðòèçû â äàííîì Ôåäåðàëüíîì çà-
êîíå íå çàêðåïëåíû.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ïðèíÿòèå
äîïîëíåíèé â çàêîíîäàòåëüíûå è ïîäçàêîí-
íûå íîðìàòèâíûå àêòû îá àíòèêîððóïöèîí-
íîé ýêñïåðòèçå ñ çàêðåïëåíèåì çíà÷èìîñòè
êàæäîãî âèäà çàêëþ÷åíèé àíòèêîððóïöèîí-
íîé ýêñïåðòèçû è èõ ñîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè
âèäàìè çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèç íîðìàòèâíûõ
àêòîâ (èõ ïðîåêòîâ).
Äëÿ ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ íà ïðàêòèêå
ñïîðîâ î áîëüøåé èëè ìåíüøåé çíà÷èìîñòè
òîãî èëè èíîãî âèäà ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ,
ïî âñå âèäèìîñòè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê
þðèäè÷åñêîé ïðèðîäå ýêñïåðòèçû íà íîðìà-
òèâíûå àêòû (èõ ïðîåêòû).
Â þðèäè÷åñêîé äîêòðèíå õàðàêòåðèñòèêà
ïðèðîäû ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ àêòîâ è èõ
ïðîåêòîâ òàê èëè èíà÷å ñâÿçûâàåòñÿ ñ îïðå-
äåëåííûì èññëåäîâàíèåì: ýòî «ýêñïåðòíîå
èññëåäîâàíèå»6, ëèáî «èññëåäîâàíèå, èìåþ-
ùåå ïðîöåññóàëüíóþ ïðèðîäó»7 èëè «êîìï-
ëåêñíîå èññëåäîâàíèå»8 è ò.ä.). Äàííûå ïî-
ëîæåíèÿ þðèäè÷åñêîé äîêòðèíû íàøëè îò-
ðàæåíèå â Ìîäåëüíîì çàêîíå ÑÍÃ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå»9, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü «îòíîñèòñÿ ê
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», à åå ðåçóëü-
òàòû «îòíîñÿòñÿ ê ðåçóëüòàòàì íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè» (÷. 3 ñò. 1). Åñëè
ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíûõ àêòîâ (èõ ïðîåêòîâ)
ïðîâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ íàó÷íî-
ãî èññëåäîâàíèÿ, òî ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè åå
îöåíêè, êîíå÷íî æå, áóäóò îáúåêòèâíîñòü
òàêîãî èññëåäîâàíèÿ, îáîñíîâàííîñòü ïðèìå-
íÿåìûõ â íåì ìåòîäîâ, äîñòîâåðíîñòü ïîëó-
÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è ïðåäëàãàåìûõ íîðìà-
òèâíûõ ðåøåíèé.
Âîçíèêàþò ñåðüåçíûå ñîìíåíèÿ ïî ïîâî-
äó òîãî, ÷òî èíèöèàòîð ýêñïåðòèçû ñìîæåò
ýôôåêòèâíî, ãðàìîòíî è òî÷íî îöåíèòü ñòå-
ïåíü îáúåêòèâíîñòè, îáîñíîâàííîñòè è äîñ-
òîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåð-
òèçû íîðìàòèâíîãî àêòà (ïðîåêòà), ïîñêîëü-
êó èíèöèàòîðàìè ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ
àêòîâ (èõ ïðîåêòîâ) ÷àùå âñåãî âûñòóïàþò
îðãàíû çàêîíîäàòåëüíîé èëè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, à òàêæå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
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ëåíèÿ. Äëÿ âñåõ ýòèõ îðãàíîâ èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå íàó÷íàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, íå ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëüíîé.
Çàêàç÷èê (èíûå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà)
ñ îïðåäåëåííûìè âûâîäàìè ýêñïåðòèçû ìî-
ãóò ñâÿçûâàòü îïðåäåëåííûå îæèäàíèÿ
ñóáúåêòèâíîãî, à, âîçìîæíî, è êîððóïöèîí-
íîãî õàðàêòåðà, âåäü «ñòîèìîñòü» íîðìàòèâ-
íûõ ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà îñíîâå çàê-
ëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ, ìîæåò áûòü âåñüìà çíà-
÷èòåëüíîé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì âåëèêà ñòåïåíü âåðîÿòíîñ-
òè òîãî, ÷òî ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ çàêëþ-
÷åíèé ýêñïåðòèçû áóäåò âûáðàíî òî, êîòîðîå
â áîëüøåé ìåðå îòâå÷àåò çàðàíåå ñôîðìèðî-
âàííûì çàïðîñàì çàêàç÷èêà ýêñïåðòèçû (ñî-
öèàëüíîé ãðóïïû, â èíòåðåñàõ êîòîðîé áûë
ïðèíÿò íîðìàòèâíûé àêò èëè ïëàíèðóåòñÿ
ïðèíÿòèå íîðìàòèâíîãî àêòà) è íå â ïîëíîé
ìåðå ìîæåò îòâå÷àòü èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâà,
íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ðåãèîíà, ìåñòíîñòè10.
Òàêèì îáðàçîì, â çàêîíîäàòåëüñòâå îá ýê-
ñïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî óñòðàíèòü
ìíîæåñòâî ïðîáåëîâ, ñâÿçàííûõ ñ îòñóòñòâè-
åì ôîðìàëüíîãî çàêðåïëåíèÿ þðèäè÷åñêîé
ñèëû êàæäîãî âèäà çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû
íîðìàòèâíûõ àêòîâ (èõ ïðîåêòîâ), è âíåñòè
ñîîòâåòñòâóþùèå äîïîëíåíèÿ â ðàçëè÷íûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæíî îãðàíè÷èòüñÿ ôîð-
ìàëüíûì çàêðåïëåíèåì ÷åòêèõ êðèòåðèåâ
îïðåäåëåíèÿ çíà÷èìîñòè òîãî èëè èíîãî âèäà
ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ (îáúåêòèâíîñòü ýê-
ñïåðòíîãî èññëåäîâàíèÿ, îáîñíîâàííîñòü ïðè-
ìåíÿåìûõ â íåì ìåòîäîâ, äîñòîâåðíîñòü ïî-
ëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è ïðåäëàãàåìûõ íîð-
ìàòèâíûõ ðåøåíèé), à òàêæå ìåð þðèäè÷åñ-
êîé îòâåòñòâåííîñòè äëÿ îòâåòñòâåííûõ ëèö
çà íåäîáðîñîâåñòíîå îïðåäåëåíèå åãî çíà÷è-
ìîñòè.
Íåîáõîäèìîñòü óñòðàíåíèÿ ìíîæåñòâà
ïðîáåëîâ ïî äàííîìó âîïðîñó âûçâàíà òåì,
÷òî îñíîâíûå áëîêè çàêîíîäàòåëüñòâà îá ýêñ-
ïåðòíîé äåÿòåëüíîñòè ôîðìèðîâàëèñü íà ïðî-
òÿæåíèè äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîãî ïðîìåæóò-
êà âðåìåíè — îêîëî äâàäöàòè ëåò. Â ñâÿçè ñ
ýòèì çàêîíîäàòåëüñòâî îá ýêñïåðòíîé äåÿòåëü-
íîñòè ñàìî â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæäàåòñÿ â
ñåðüåçíîé ýêñïåðòèçå, â óñòðàíåíèè ïðàâîâûõ
íåîïðåäåëåííîñòåé, â ðàñ÷èñòêå îò âñåõ âîç-
ìîæíûõ êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé â ïðî-
öåññå ñîçäàíèÿ è ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäëåæàùèõ ýêñ-
ïåðòíîé îöåíêå.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÎÁÙÅÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
Àííîòàöèÿ. Àíàëèçó ïîäâåðãàþòñÿ âàæíåéøèå êîìïîíåíòû êîíöåïöèè ñóùíîñòè íàðîä-
íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Ïðè ýòîì ïðåäñòàâèòåëüñòâî ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå ýôôåêòèâ-
íîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì, óäîáíîé êàê â ñìûñëå ðåàëèçàöèè íàðîäíîãî âîëå-
èçúÿâëåíèÿ, òàê è â ñìûñëå òåõíîëîãèè îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â öåëîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïóáëè÷íîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, êîíñòèòóöèîííîå ãîñóäàðñòâî, ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñòðîé, íàðîäíûé ñóâåðåíèòåò, êîíñòðóêöèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè, ïàðëàìåíòà-
ðèçì, ñâîáîäíûå âûáîðû, ôîðìû îñóùåñòâëåíèÿ íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
îâðåìåííûå êîíñòèòóöèè, çà÷àñòóþ íå
óïîòðåáëÿÿ òåðìèíà «êîíñòèòóöèîí-
íîå ãîñóäàðñòâî», âìåñòå ñ òåì çàêðåï-
ëÿþò îñíîâíûå åãî õàðàêòåðèñòèêè. Ñ
òåõíèêî-þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ òàêèå õà-
ðàêòåðèñòèêè, êàê ïðàâèëî, íàõîäÿò îòðàæå-
íèå â ïðåàìáóëàõ, â îáùèõ (ââîäíûõ) ïîëî-
æåíèÿõ îñíîâíûõ çàêîíîâ, êîíñòðóêòèâíî
ïðåäñòàâëåíû â âèäå èñõîäíûõ íîðìàòèâíûõ
ïîëîæåíèé, êîòîðûå îïðåäåëÿþò îñíîâû âñå-
ãî êîíñòèòóöèîííîãî «çäàíèÿ» ñîâðåìåííîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ. Ýòî
îñíîâû, èëè ïðèíöèïû, êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà, êîòîðûå, ïî îáùåìó ïðàâèëó, â êîí-
ñòèòóöèÿõ ÿâëÿþòñÿ íåèçìåíÿåìûìè1.
Ïî óòâåðæäåíèþ îäíîãî èç «îòöîâ-îñíî-
âàòåëåé» àìåðèêàíñêîé Êîíñòèòóöèè, íàðîä-
íûé ñóâåðåíèòåò, èëè âåðõîâíàÿ âëàñòü íà-
ðîäà, — ýòî «óïðàâëåíèå íàðîäà, íàðîäîì è
â èíòåðåñàõ íàðîäà». Íàðîä îñóùåñòâëÿåò ñâîå
èçíà÷àëüíîå ïðàâî íà ñàìîóïðàâëåíèå è ÿâ-
ëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïîëè-
òè÷åñêîãî àâòîðèòåòà (of the people), ïðè÷åì
ïîñëåäíèé âûðàæàåòñÿ íàðîäîì (by the people)
è êîíñòèòóèðóåòñÿ ðàäè áëàã íàðîäà (for of
the people)2.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñóâåðåíèòåò íàðîäà —
ýòî ñâîåãî ðîäà àêñèîìà (àêñèîìàòè÷íîå ïî-
ëîæåíèå) â äîêòðèíå è ïðàêòèêå êîíñòèòó-
öèîíàëèçìà, êîòîðîé â ãîñóäàðñòâîâåäåíèè,
С
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áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïðèäàí íåêèé ñàêðàëü-
íûé îòòåíîê. Ïðè ýòîì ôåíîìåí íàðîäíîãî
ñóâåðåíèòåòà åñòü âîïëîùåíèå äâóõ íà÷àë —
íåïîñðåäñòâåííîãî è ïðåäñòàâèòåëüíîãî ïðàâ-
ëåíèÿ3. Êàæäîå èç ýòèõ íà÷àë íåëüçÿ ðàññìàò-
ðèâàòü â îòðûâå äðóã îò äðóãà, íåäîîöåíêà
îäíîãî èç íèõ îäíîâðåìåííî îçíà÷àåò óìàëå-
íèå ñóâåðåíèòåòà íàðîäà â öåëîì.
Â òî æå âðåìÿ ñîâðåìåííûå êîíñòèòóöè-
îííûå ñèñòåìû îñíîâûâàþòñÿ íà ïðèîðèòåòå
ïðåäñòàâèòåëüíîé ôîðìû íàðîäîâëàñòèÿ, îñ-
íîâàííîé íà ïðèíöèïå ïðåäñòàâèòåëüñòâà —
âëàñòè íàðîäà, îñóùåñòâëÿåìîé ÷åðåç âûáîð-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, èëè ñèñòåìîé ïðåäñòà-
âèòåëüíûõ, ò.å. èçáèðàåìûõ íàðîäîì4, îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè5 è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ6, à ðàâíî èíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ðåàëèçóåòñÿ âîëÿ
íàðîäà7.
Òàêèì îáðàçîì, ÷åðåç ìåõàíèçì ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà íîñèòåëü âëàñòè ðåàëèçóåò ýòó
âëàñòü â êîíñòèòóöèîííîé ïðàêòèêå.
Â ñâÿçè ñ îòìå÷åííûì àêòóàëüíûì ÿâëÿ-
åòñÿ âîïðîñ î ïðèðîäå ïðåäñòàâèòåëüñòâà â
ïóáëè÷íîì ïðàâå. Â ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêîì
çíà÷åíèè íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ìîæ-
íî ðàññìàòðèâàòü ïî öèâèëèñòè÷åñêîé ñõåìå,
ò.å. êàê îòíîñèòåëüíîå ïðàâîîòíîøåíèå: îäíî
ëèöî (ïðåäñòàâèòåëü) íà îñíîâàíèè èìåþùå-
ãîñÿ ó íåãî ïîëíîìî÷èÿ âûñòóïàåò îò èìåíè
äðóãîãî (ïðåäñòàâëÿåìîãî), íåïîñðåäñòâåííî
ñîçäàâàÿ (èçìåíÿÿ, ïðåêðàùàÿ) äëÿ íåãî ïðà-
âà è îáÿçàííîñòè.
Ïî ýòîìó ïîâîäó Í.È. Ëàçàðåâñêèé îòìå-
÷àë, ÷òî «ýòî «îòíîøåíèå äâóõ èëè íåñêîëü-
êèõ ëèö, êîãäà îäíî ëèöî èìååò ïðàâî èñ-
ïîëíÿòü êàêèå-ëèáî äåéñòâèÿ çà äðóãîå ëèöî
èëè çà äðóãèõ ëèö, ñ òåì, ÷òîáû òî, ÷òî ñî-
âåðøèò ïðåäñòàâèòåëü, èìåëî òå æå ïîñëåä-
ñòâèÿ, êàêèå áû èìåëè äåéñòâèÿ ïðåäñòàâëÿ-
åìîãî»8.  Èç ýòîãî âûòåêàåò íåñêîëüêî ñëåä-
ñòâèé: ïðåäñòàâèòåëü íå ìîæåò èìåòü áîëü-
øå ïðàâ, ÷åì ïðåäñòàâëÿåìûé; ïðåäñòàâèòåëü
îáÿçàí äåéñòâîâàòü èñêëþ÷èòåëüíî â èíòåðå-
ñàõ è ïî âîëå ïðåäñòàâëÿåìîãî è ò.ä.
Çàèìñòâîâàííîå èç ðèìñêîãî ÷àñòíîãî ïðà-
âà è ïðî÷íî âîøåäøåå â þðèäè÷åñêóþ ëåê-
ñèêó ïîíÿòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà îñòàåòñÿ íå
äî êîíöà âûÿñíåííûì, àêòóàëåí âîïðîñ î ñî-
âìåñòèìîñòè ïîíèìàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà â
÷àñòíîì è ïóáëè÷íîì ïðàâå. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ îáñóæäàåìàÿ äîñòàòî÷-
íî äàâíî â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïðîáëå-
ìà òèïîëîãèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Â èñòîðèè
êîíñòèòóöèîííûõ ó÷åíèé ðàçëè÷íûìè íàó÷-
íûìè øêîëàìè è èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåä-
ïðèíèìàëîñü ìíîæåñòâî ïîïûòîê ïðåäñòàâèòü
ñîáñòâåííûé âçãëÿä íà äàííóþ ïðîáëåìó.
Îäíèì èç ðàñïðîñòðàíåííûõ â èñòîðèè
êîíñòèòóöèîííûõ ó÷åíèé ïîäõîäîâ ê ïðîáëå-
ìå ïóáëè÷íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ
ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÷åðåç êîí-
öåïöèþ ïåðåäà÷è âëàñòè9.
Ïðèíöèïèàëüíî èíîé âçãëÿä íà ïðîáëå-
ìó ñôîðìóëèðîâàë â ñâîåì ó÷åíèè Æ.-Æ.
Ðóññî, êîòîðûé, ãîâîðÿ î íåîò÷óæäàåìîñòè
ñóâåðåíèòåòà, îòìå÷àë, ÷òî «îí çàêëþ÷àåòñÿ,
â ñóùíîñòè, â îáùåé âîëå, à âîëÿ íèêàê íå
ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëÿåìà; èëè ýòî îíà, èëè
ýòî äðóãàÿ âîëÿ, ñðåäíåãî íå áûâàåò»10. À îò-
ñþäà è ñóùíîñòíûé âûâîä, õàðàêòåðíûé äëÿ
ìûñëèòåëÿ, — äåïóòàòû íå ìîãóò ïîçèöèî-
íèðîâàòü ñåáÿ êàê ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà.
Êîíöåïöèÿ «îáùåé âîëè» êàê ñóùíîñòíàÿ
õàðàêòåðèñòèêà íàðîäíîãî ñóâåðåíèòåòà ñòà-
ëà î÷åíü ïîïóëÿðíîé. Âìåñòå ñ òåì åå ñòî-
ðîííèêàìè âíîñèòñÿ íîâîå ïîíèìàíèå â êîí-
ñòðóêöèþ «îáùåé âîëè». Åñëè îñíîâàòåëü
ýòîé òåîðèè èñõîäèë èç íåâîçìîæíîñòè ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî ïðàâëåíèÿ (ïðàâäà, îí äîïóñ-
êàåò ýòî äëÿ êðóïíûõ ïî òåððèòîðèè è íàñå-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâ), òî òå, êòî â ïîñëåäóþùåì
âîñïðèíÿë èäåþ «îáùåé âîëè», íàïðîòèâ,
ïîëàãàëè, ÷òî ýòà âîëÿ ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ
ïîäîáíîãî ïðàâëåíèÿ; ÷üþ-òî âîëþ íåâîçìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü, ïîòîìó ÷òî îíà íå èçâåñòíà
çàðàíåå.
 Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÿâëÿåò ñîáîé äîñòàòî÷-
íî ýôôåêòèâíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâîì, óäîáíóþ êàê â ñìûñëå ðåàëèçàöèè
íàðîäíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ, òàê è â ñìûñëå
òåõíîëîãèè îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ â öåëîì. Ñîîòâåòñòâåííî, äëèòåëü-
íîå âðåìÿ ãîñïîäñòâóþùåå â þðèäè÷åñêîé
íàóêå ïîíèìàíèå íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà, ñôîðìèðîâàâøååñÿ êîíöåïòóàëüíî, ïðå-
èìóùåñòâåííî â ýïîõó Ïðîñâåùåíèÿ, òðåáó-
åò óòî÷íåíèÿ, ïðèâåäåíèÿ åãî â ñîîòâåòñòâèå
ñ ïîòðåáíîñòÿìè ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâåí-
íî-ïðàâîâîãî ðàçâèòèÿ. Òàêîé âûâîä íè â êîåé
ìåðå íå êîëåáëåò ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîëîæå-
íèé, íà êîòîðûõ îñíîâûâàåòñÿ êîíöåïöèÿ
ïðåäñòàâèòåëüíîé ïðèðîäû çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè (ðàâíî êàê è âñÿ ñèñòåìà êîíñòèòóöè-
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îíàëèçìà), è íå îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ êîíöåï-
öèÿ «óñòàðåëà», íî ëèøü óêàçûâàåò íà ïðè-
äàíèå åé (êîíöåïöèè) ñîâðåìåííîãî çâó÷àíèÿ.
 Ïðè ýòîì â êîíñòðóêöèè íàðîäíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà îäíîâðåìåííî íàõîäÿò ñî÷åòà-
íèå ñàìîáûòíîå (íàöèîíàëüíîå), èëè îñîáåí-
íîå è îáùåå. Îòñþäà ñîâðåìåííîå ïîíèìàíèå
è ïðàêòèêà ðåàëèçàöèè íàðîäíîãî ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà â ãîñóäàðñòâàõ äåìîêðàòè÷åñêîé îðè-
åíòàöèè áàçèðóþòñÿ íà ðàçëè÷íûõ êîíöåïöè-
ÿõ, îòðàæàþùèõ èñòîðè÷åñêèå, îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèîêóëüòóðíûå, öèâèëèçàöè-
îííûå è èíûå îñîáåííîñòè ñòðàí; â òî æå âðå-
ìÿ êàê ÿâëåíèå êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî
õàðàêòåðèçóåòñÿ óíèâåðñàëüíûìè, òèïîëîãè-
÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, îòîáðàæàþùèìè åãî ñóù-
íîñòü, îáåñïå÷èâàþùèìè åäèíñòâî, îáùíîñòü
åãî ïåðâîîñíîâ è îáóñëîâëèâàþùèõ óíèâåð-
ñàëüíûé õàðàêòåð äàííîãî ÿâëåíèÿ. Ýòè áàçî-
âûå õàðàêòåðèñòèêè (ñâîéñòâà) êàê ðàç è äîë-
æíû áûòü ïîëîæåíû â îñíîâó íàöèîíàëüíîé
êîíöåïöèè íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Èçó÷åíèå ïðîáëåìû ïîçâîëÿåò õàðàêòåðè-
çîâàòü íàðîäíîå îáùåíàöèîíàëüíîå ïðåäñòà-
âèòåëüñòâî êàê ìíîãîñîñòàâíîå êîíñòèòóöè-
îííî-ïðàâîâîå îáðàçîâàíèå, èìåþùåå ïîëè-
ñòðóêòóðíûé õàðàêòåð, íî â òî æå âðåìÿ èí-
ñòèòóàëèçèðîâàííîå ïîñðåäñòâîì ðàçíîîáðàç-
íûõ, õîòÿ è òåñíî ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé
êîíñòèòóöèîííûõ ôîðì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, îñíîâûâàÿñü íà àíàëèçå
äàííîãî ôåíîìåíà, íàðîäíîå (ïîëèòè÷åñêîå)
ïðåäñòàâèòåëüñòâî, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ñëå-
äóåò ðàññìàòðèâàòü â íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿ-
çàííûõ è âçàèìîçàâèñèìûõ àñïåêòàõ.
Íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî — âàæíåéøàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ, îñíî-
âàííîãî íà äåìîêðàòè÷åñêèõ íà÷àëàõ. Òàêîé
âûâîä, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïîëíîñòüþ «âïè-
ñûâàåòñÿ» â êîíñòðóêöèþ êîíñòèòóöèîíàëèç-
ìà. Êîíñòèòóöèîíàëèçì êàê îñîáàÿ ñèñòåìà
ïðàâëåíèÿ áàçèðóåòñÿ, ïî ìåíüøåé ìåðå, íà
òðåõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðèíöèïàõ — íàðîä-
íîì ñóâåðåíèòåòå, ðàçäåëåíèè âëàñòåé, ïðè-
çíàíèè è çàùèòå ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä.
Â êëàññè÷åñêîé òåîðèè ðàçäåëåíèÿ âëàñ-
òåé íè îäíà èç âåòâåé âëàñòè íå ïðèçíàåòñÿ
åäèíñòâåííûì íîñèòåëåì âåðõîâíîé âëàñòè,
ìåæäó òåì êàê òåîðèÿ è ïðàêòèêà êîíñòèòó-
öèîíàëèçìà òàêèì ïîëíîâëàñòíûì ñóáúåêòîì
ïðèçíàåò íàðîä.
Íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî åñòü êîíñòè-
òóöèîííî ïðèçíàííûé ìåõàíèçì ñîåäèíåíèÿ
íîñèòåëÿ âëàñòè èëè âñåãî îáùåñòâà ñ ëåãè-
òèìíî óñòàíîâëåííîé ñèñòåìîé ïóáëè÷íîãî
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì è åãî àãåíòàìè. Íà
îñíîâàíèè ýòîãî èíñòèòóò ïðåäñòàâèòåëüñòâà
õàðàêòåðèçóþò êàê ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó
îáùåñòâîì è êîíêðåòíûìè ëèöàìè, ïðèçâàí-
íûìè çàêîíîäàòåëüñòâîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìàíäàòîì, ïîëó÷åííûì â êîíêóðåíòíîé áîðü-
áå çà ãîëîñà èçáèðàòåëåé11.
Íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ñëóæèò «ïå-
ðåäàòî÷íûì ìåõàíèçìîì», òðàíñôîðìèðóþ-
ùèì âîëþ íàðîäà, èíòåðåñû åãî ðàçëè÷íûõ
ãðóïï âî âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâà»12.
Íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, íà íàø
âçãëÿä, — ýòî èìåþùèé èíñòèòóöèîíàëüíî
óïîðÿäî÷åííûé ôóíäàìåíò (åñòåñòâåííûå è
íåîò÷óæäàåìûå ãðàæäàíñêèå ïðàâà è ñâîáî-
äû) åäèíñòâåííûé ëåãèòèìíûé ñïîñîá îáðà-
çîâàíèÿ îáùåé âîëè íàðîäà, èëè âñåîáùåãî
ñîãëàñîâàííîãî èíòåðåñà, âûñòóïàþùåãî ôàê-
òè÷åñêîé îñíîâîé âñÿêîãî çàêîíà (ïðàâîòâîð-
÷åñêîãî ðåøåíèÿ). È åñëè, êàê îòìå÷àåòñÿ â
îáùåòåîðåòè÷åñêîì ïðàâîâåäåíèè, ïðàâî åñòü
íîðìàòèâíî ïðèçíàííûé ñîãëàñîâàííûé èí-
òåðåñ, à ãîñóäàðñòâî — îðãàíèçàöèÿ, ïðèçâàí-
íàÿ îáåñïå÷èâàòü äåéñòâèå ïðàâà, òî îáùåíà-
öèîíàëüíîå (íàðîäíîå) ïðåäñòàâèòåëüñòâî
ìîæíî ñ÷èòàòü òåì ïîëèòèêî-þðèäè÷åñêèì
(êîíñòèòóöèîííûì) ìåõàíèçìîì, êîòîðûé
ïðèçâàí âîïëîùàòü â ïîçèòèâíîì ïðàâå îá-
ùèå, èëè ñîãëàñîâàííûå èíòåðåñû.
Îòñþäà ñîöèàëüíàÿ öåííîñòü íàðîäíîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðåäîïðåäåëÿåò íåîáõîäè-
ìîñòü ïðåäñòàâèòåëüíîãî ïðàâëåíèÿ (ýêâèâà-
ëåíòîì åìó èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí «êîíñòèòó-
öèîííîå ïðàâëåíèå»), êîòîðîå âûñòóïàåò âàæ-
íåéøåé ôîðìîé îïîñðåäîâàííîãî îñóùåñòâëå-
íèÿ íàðîäîì ïðèíàäëåæàùåé åìó âëàñòè, à
òàêæå ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ ôóíêöèé
âûñøèìè ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè13. Â
äåìîêðàòè÷åñêîì ãîñóäàðñòâå íåäîïóñòèìî
ïðèíèæåíèå ðîëè íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà è òåì áîëåå óïðàçäíåíèå ïðåäñòàâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé14.
Çíà÷èò, ñîöèàëüíàÿ öåííîñòü íàðîäíîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà çàêëþ÷åíà â òîì, ÷òî îíî
ïðåäîïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî ïðàâëåíèÿ, êîòîðîå âûñòóïàåò âàæíåéøåé
ôîðìîé îïîñðåäîâàííîãî îñóùåñòâëåíèÿ íàðî-
äîì ïðèíàäëåæàùåé åìó âëàñòè, à òàêæå ðåà-
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ëèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ ôóíêöèé âûñøèìè
ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâà15.
Íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî åñòü ïðàâî îò-
äåëüíîãî ãðàæäàíèíà è âñåé ñîâîêóïíîñòè
ãðàæäàí, ïî ñâîåé çíà÷èìîñòè è êîíñòèòóöè-
îííîìó ñìûñëó îòíîñÿùååñÿ ê êàòåãîðèè îñ-
íîâíûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä. Êàê íå áåç
îñíîâàíèÿ çàìå÷åíî, â àñïåêòå äåëåãàöèè íà-
ðîäîì ïðàâà íà âëàñòü ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñàì
íàðîä â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè è îòäåëüíàÿ ëè÷-
íîñòü íàäåëåíû íåêèì ñîâîêóïíûì ïðàâîì ïî
îáëàäàíèþ ýòîé âëàñòüþ. Èëè ó íèõ åñòü èìï-
ëèöèòíî ïðèñóùåå èì ïðàâî íà íåïîñðåäñòâåí-
íóþ è ïðåäñòàâèòåëüíóþ âëàñòü. Ïåðâîå îíè
ðåàëèçóþò ñàìè ÷åðåç ñâîáîäíûå âûáîðû è ðå-
ôåðåíäóì, ïëåáèñöèò, ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ,
ñîáðàíèÿ, ñõîäû, âòîðîå — îïîñðåäîâàííî.
Íàðîäíîå (îáùåíàöèîíàëüíîå) ïðåäñòàâè-
òåëüñòâî ñîîòíåñåíî ñ ôóíäàìåíòàëüíûì êîí-
ñòèòóöèîííûì ïîíÿòèåì ïàðëàìåíòàðèçìà;
ýòî âçàèìîñâÿçàííûå è âçàèìîîáóñëîâëåííûå
ôåíîìåíû, íå ñóùåñòâóþùèå îäèí áåç äðóãî-
ãî. Óìåíüøåíèå â îáúåìå îäíîãî îäíîâðåìåí-
íî óìåíüøàåò äîçó ïðèñóòñòâèÿ â êîíñòèòó-
öèîííîì ïðîñòðàíñòâå äðóãîãî.
Ïîëåìèêà î òîì, êàêîé òèï ïðàâëåíèÿ
ïðèåìëåò ïàðëàìåíòàðèçì, è êàêîå ìåñòî,
ñîîòâåòñòâåííî, çàíèìàåò â íåì ïàðëàìåíò,
ýòî è îäíîâðåìåííî àêöåíòèðîâàíèå âíèìà-
íèå íà êëþ÷åâîì âîïðîñå î ðîëè èíñòèòóòà
ïîëèòè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïðèìåíè-
òåëüíî ê ðàññìàòðèâàåìîìó ãîñóäàðñòâó16.
Ìåæäó òåì èìåííî äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî
îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ è íå ïðèíèìàåòñÿ â
ðàñ÷åò êàê íàèáîëåå ñèëüíûé àðãóìåíò. Ñ
ýòèì íàïðÿìóþ ñâÿçàíà è ïîëåìèêà îá îñ-
ëàáëåíèè ðîëè ïàðëàìåíòà è óñèëåíèè ìîãó-
ùåñòâà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè êàê ìåõàíèç-
ìà ðàöèîíàëèçàöèè ñîâðåìåííîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ17.
 Íàðîäíîå (îáùåíàöèîíàëüíîå) ïðåäñòà-
âèòåëüñòâî — ýòî òàêæå è êîíñòàíòíàÿ ñî-
ñòàâëÿþùàÿ ñîâðåìåííîãî êîíñòèòóöèîíà-
ëèçìà. Îòñþäà èçìåíÿþùèéñÿ êîíñòèòóöè-
îííûé (äåìîêðàòè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé)
ñòðîé, ïðåîáðàçóÿ ôîðìû, â îïðåäåëåííîé
ìåðå ñîäåðæàíèå íàðîäíîãî (ïîëèòè÷åñêîãî)
ïðåäñòàâèòåëüñòâà, àäàïòèðóÿ åãî ê ìåíÿþ-
ùèìñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì è ïîëèòè-
÷åñêèì óñëîâèÿì, íå óïðàçäíÿåò ïðè ýòîì
åãî (íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) áàçîâûõ
õàðàêòåðèñòèê18.
Â ñâÿçè ñ ýòèì êîíñòèòóöèîííûå èìïåðà-
òèâû —  «íîñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà è åäèí-
ñòâåííûì èñòî÷íèêîì âëàñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ åå ìíîãîíàöèîíàëüíûé
íàðîä» (÷. 2 ñò. 3 Êîíñòèòóöèè ÐÔ), «âûñ-
øèìè ôîðìàìè íåïîñðåäñòâåííîãî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ íàðîäîâëàñòèÿ ÿâëÿþòñÿ ðåôåðåíäóì
è ñâîáîäíûå âûáîðû» (÷. 3 ñò. 3 Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ), à òàêæå «ðåñïóáëèêàíñêàÿ ôîðìà
ïðàâëåíèÿ» (ñò. 1 Êîíñòèòóöèè ÐÔ) — íå
îñòàâëÿþò ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî çíà÷èìîñ-
òè ïðåäñòàâèòåëüíîé ôîðìû ïðàâëåíèÿ19.
Ñëîæíàÿ ïðèðîäà íàðîäíîãî ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îäíîâðåìåííî
äàííûé èíñòèòóò è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåîá-
õîäèìûé è ñóùåñòâåííûé ýëåìåíò â ñèñòåìå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè (ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ)20 è ÿâëÿåòñÿ âûðàæåíèåì ñâîáîäû ëè÷-
íîñòè, íàäåëåííîé ïðàâîìî÷èÿìè íà ó÷àñòèå
÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â óïðàâëåíèè
äåëàìè ãîñóäàðñòâà.
 Ñîâðåìåííàÿ êîíñòðóêöèÿ íàðîäíîãî (îá-
ùåíàöèîíàëüíîãî) ïðåäñòàâèòåëüñòâà âêëþ-
÷àåò:
à) êîíñòèòóöèîííûå óñëîâèÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè;
á) îñíîâíûå êîíñòðóêòû, èëè êîìïîíåí-
òû, èìåþùèå â ñâîåì ñîñòàâå îñíîâíóþ, ñóá-
ñòàíöèîíàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ;
â) êîíñòèòóöèîííûå ôîðìû îñóùåñòâëå-
íèÿ íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Â ñâîåì åäèíñòâå âñå ýòè êîìïîíåíòû
îáðàçóþò ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè íàðîäíîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà.
Êîíñòèòóöèîííûìè óñëîâèÿìè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÿâ-
ëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñàì êîíñòèòóöèîííûé
ñòðîé, êîíñòèòóöèîííûå ïðèíöèïû, íà êîòî-
ðûõ îñíîâûâàåòñÿ äàííûé ñòðîé; êîíñòèòó-
öèîííàÿ ñèñòåìà êàê ÷àñòü íàöèîíàëüíîé
ñòðóêòóðû ïðàâà; îïðåäåëåííûé äëÿ äàííîãî
ñòðîÿ òèï êîíñòèòóöèîííîé êóëüòóðû è êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïðàâîñîçíàíèÿ21. Êîíñòðóêöèÿ
ïîëèòè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà èìååò âïîë-
íå îïðåäåëåííîå ñîäåðæàíèå, ïîä÷èíåííîå
îñóùåñòâëåíèþ îáúåêòèâíî çàäàííûõ åìó
ôóíêöèé.
Âûñøåé ôîðìîé íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ ïàðëàìåíò, ïðè-
çâàííûé áûòü îáùåíàöèîíàëüíûì èíñòèòó-
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òîì âûðàæåíèÿ îáùèõ èíòåðåñîâ è «ñîâîêóï-
íîé» âîëè âñåõ ãðàæäàí ñòðàíû.
Íà íèçîâîì (ìåñòíîì) óðîâíå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè èíñòèòóòîì íàðîä-
íîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâè-
òåëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ôåäåðàòèâíîì, ðàâíî êàê è â ðåãèîíàëü-
íîì ãîñóäàðñòâå ìåæäó ýòèìè äâóìÿ óðîâíÿìè
íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà «ðàñïîëàãàþòñÿ»
ðåãèîíàëüíûå ëåãèñëàòóðû, èëè çàêîíîäàòåëü-
íûå îðãàíû ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè, ïðîâèíöèé,
îáëàñòåé è ò.ä. Òàêèì îáðàçîì è ñêëàäûâàåòñÿ
ñèñòåìà òåððèòîðèàëüíîãî íàðîäíîãî ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà, ïðèçâàííàÿ ïðåäñòàâëÿòü âñåõ
ãðàæäàí, èëè íàðîä (íàöèþ â åå ãîñóäàðñòâåí-
íî-ïðàâîâîì è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîì ïîíè-
ìàíèè) êîíêðåòíî âçÿòîé ñòðàíû.
Íàðîäíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî — ìíîãîàñ-
ïåêòíîå ïîíÿòèå, ïðè àíàëèçå ñóùíîñòè êîòî-
ðîãî ñëåäóåò èñõîäèò èç òîãî, ÷òî îíî âûñòó-
ïàåò êàê åäèíñòâåííûé ëåãèòèìíûé ñïîñîá
ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé âîëè; êàê âàæíåéøàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîÿ; âìå-
ñòå ñ òåì ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì êàæäîãî ãðàæäàíè-
íà è ñîâîêóïíîñòè ãðàæäàí, ïî ñâîåé ñîöè-
àëüíîé çíà÷èìîñòè îòíîñÿùèìñÿ ê êàòåãîðèè
îñíîâíûõ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ÷åëîâåêà.
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Î ÂÎÑÏÎËÍßÞÙÈÕ ÓÊÀÇÀÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÔ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àâòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíöåïöèÿ âîñïîëíÿþùåãî íîðìîòâîð÷å-
ñòâà Ïðåçèäåíòà ÐÔ, åå îñíîâíûå ïðèçíàêè. Ïðîâåäåí ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç ïî èçäàí-
íûì óêàçàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ çà ïåðèîä ñ 1991 ïî 2015 ã., âûÿâëåíà äîëÿ âîñïîëíÿþùèõ óêà-
çîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàêîí, óêàçû Ïðåçèäåíòà ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî, âîñïîëíÿþùåå íîð-
ìîòâîð÷åñòâî, ðåãëàìåíòàðíàÿ âëàñòü.
îíöåïöèÿ âîñïîëíÿþùåãî íîðìîòâîð-
÷åñòâà Ïðåçèäåíòà ÐÔ èçâåñòíà íàóêå
ïðàâà äîñòàòî÷íî äàâíî, ýòà ïðîáëåìà-
òèêà àêòóàëüíà è íàõîäèò ñâîå îòðà-
æåíèå â òðóäàõ ðàçëè÷íûõ ó÷åíûõ. Îñíîâ-
íàÿ èäåÿ êîíöåïöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ãëàâà ãîñóäàðñòâà âîñïîëíÿåò ïðîáåëû çàêî-
íîäàòåëüñòâà ñâîèìè óêàçàìè äî ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ.
Îäíàêî ó÷åíûå îïàñàþòñÿ, ÷òî ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê äèñêðåöèè ïðàâîòâîð÷åñòâà Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ, òàê êàê íàðóøàåò ïðèíöèï ïîä-
çàêîííîñòè àêòîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà.
Ä.Þ. Ñêóðàòîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ôîðìóëèðîâ-
êà ÷. 3 ñò. 90 íûíå äåéñòâóþùåé Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ: «óêàçû è ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå äîëæíû ïðîòè-
âîðå÷èòü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ôåäåðàëüíûì çàêîíàì» íåäîñòàòî÷íî ïîë-
íî âûðàæàåò èäåþ ïîäçàêîííîñòè àêòîâ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ1. Ýòà ïîçèöèÿ àðãóìåíòèðóåòñÿ
òåì, ÷òî Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìîæåò îñóùåñòâëÿòü íîðìàòèâíîå ïðàâîòâîð-
÷åñòâî íå òîëüêî íà îñíîâàíèè ñóùåñòâóþ-
ùèõ çàêîíîâ, íî è îñóùåñòâëÿòü «âîñïîëíÿ-
þùåå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå» ïðè îïðåäå-
ëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü Ïðåçèäåíò ÐÔ íàäåëÿ-
åòñÿ òàêèìè ïîëíîìî÷èÿìè èñõîäÿ èç ÷. 2
ñò. 80, ñîãëàñíî êîòîðîé ãëàâà ãîñóäàðñòâà
К
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ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà.
Ïðîáëåìà âîñïîëíÿþùåãî ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ èçâåñòíà â íàóêå ïðàâà è ÷àñòî ñòà-
íîâèòñÿ ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ òåîðåòèêîâ.
Â äîêòðèíàëüíûõ èñòî÷íèêàõ ýòî ÿâëåíèå íà-
çûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó: âîñïîëíÿþùåå íîðìîò-
âîð÷åñòâî, óêàçíîå ïðàâî2, ðåãëàìåíòàðíîå
ïðàâî3 è ò.ä.
Â àñïåêòå ðåãëàìåíòàðíîãî ïðàâà Ñ.Í. Âîë-
êîâà ïèøåò, ÷òî «ñóùåñòâóþò àêòû, êîòîðûå
ïðèíèìàþòñÿ â âèäå è ôîðìå ïîäçàêîííûõ
àêòîâ, íî ïðè îòñóòñòâèè îñíîâîïîëàãàþùåãî
çàêîíà, òî åñòü îòñóòñòâóåò îñíîâíîé ïðèçíàê
«ïîäçàêîííîñòü». Ïðåäëàãàåòñÿ âûäåëèòü ïî-
äîáíûå àêòû â îòäåëüíóþ ãðóïïó — ðåãëàìåí-
òàðíûå àêòû. Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðèçíàêîâ
ðåãëàìåíòàðíûõ àêòîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïåð-
âè÷íûõ íîðì ïðàâà è ïðèíÿòèå àêòîâ â âèäå
è ôîðìå ïîäçàêîííîãî àêòà»4.
Âûÿñíèì, êàêîâà äîëÿ è íàñêîëüêî ÷àñòî
ãëàâà ãîñóäàðñòâà îáðàùàëñÿ ê ìåõàíèçìó
âîñïîëíÿþùåãî íîðìîòâîð÷åñòâà. Íåñîìíåí-
íî, àíàëèçèðîâàòü òåêñòû âñåãî ìàññèâà ïîä-
çàêîííûõ àêòîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà çà ïåðèîä
ñ 1991 ïî 2015 ã. íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñàìûì
îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì. Çàòðóäíèòåëüíî òàê-
æå ñôîðìóëèðîâàòü òàêîé çàïðîñ, íà êîòî-
ðûé áàçà äàííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ âûäàëà áû
âñå óêàçû ïðåçèäåíòà ÐÔ, çàìåùàþùèå ñôå-
ðó ðåãóëèðîâàíèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ. Ïî-
äîáíàÿ çàäà÷à ÿâëÿåòñÿ òðóäîåìêîé íå òîëü-
êî äëÿ ÝÂÌ, íî, ñîáñòâåííî, è èññëåäîâàòåëÿ,
òàê êàê ïðåäïîëàãàåò ïðàâîâîé àíàëèç òåêñòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äàëåå — ÍÏÀ).
Îäíàêî, èñõîäÿ èç ïðàãìàòè÷íîñòè èçëîæåíèÿ
òåêñòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ è ñôîðìóëèðîâàâ
îïðåäåëåííûé çàïðîñ â èíôîðìàöèîííóþ
áàçó, ìîæíî ïîëó÷èòü èñêîìûå äàííûå. Ó÷è-
òûâàÿ, êàê ýòî áûëî óêàçàíî â ðåøåíèè Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ, ÷òî îäíèì èç ñóùå-
ñòâåííûõ ïðèçíàêîâ âîñïîëíÿþùèõ óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ ÿâëÿåòñÿ ôîðìóëèðîâêà «äî
ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ», ìîæíî
ñôîðìóëèðîâàòü çàïðîñ ïî ïîäáîðó óêàçîâ
Ïðåçèäåíòà ñ ïîäîáíîé êîíñòðóêöèåé â åãî
ðàçëè÷íûõ âàðèàöèÿõ5. Òàêèì îáðàçîì, ïðî-
âåðèâ ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû, ìû ïîëó÷èëè
129 âîñïîëíÿþùèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà çà ïå-
ðèîä ñ 1991 ïî 2015 ã. (ñì. ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Âîñïîëíÿþùèå óêàçû Ïðåçèäåíòà ÐÔ
Âî-ïåðâûõ, êàê âèäíî èç ðèñóíêà, ëüâè-
íàÿ äîëÿ âîñïîëíÿþùèõ óêàçîâ îòíîñèòñÿ ê
ïîðåôîðìåííîìó ïåðèîäó 1991 — 2000 ãã.,
ïðè÷åì áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ óòðàòèëà ñèëó
ëèáî îòìåíåíà.
Â-âòîðûõ, ìîäåëü âëàñòè â Ðîññèè âñå-
ãäà íîñèëà ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííûé õà-
ðàêòåð. Èñòîðèÿ íàãëÿäíî ïîêàçàëà, ÷òî íàè-
áîëüøåãî óñïåõà è ðàçâèòèÿ íàøå ãîñóäàð-
ñòâî6 äîñòèãëî ïðè ñèëüíîì è åäèíîëè÷íîì
ðóêîâîäèòåëå (íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íûå îöåí-
êè), êàê ïðè Èîàííå (Èâàíå) IV, Ïåòðå I,
Åêàòåðèíå II è ò.ä. Äàæå âî âðåìåíà Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà ïîçèöèÿ ñèëüíîãî è åäèíîëè÷íî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ èìåëà ñâîå ìåñòî. Êàê èçâå-
ñòíî, âûñøèì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ÑÑÑÐ áûë êîëëåãèàëüíûé îðãàí â ëèöå
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ7 (âî âðåìåíà «ãîð-
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áà÷åâñêîé ïåðåñòðîéêè» — Ñúåçä íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ è Âåðõîâíûé Ñîâåò îäíîâðåìåííî8),
îäíàêî òðóäíî îòðèöàòü òîò ôàêò, ÷òî ôàêòè-
÷åñêèå ïîëíîìî÷èÿ è âëàñòü ñîñðåäîòî÷èâà-
ëèñü â ðóêàõ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ
ÊÏÑÑ. Âïîñëåäñòâèè ýòî ïðèâåëî ê ñòàíîâ-
ëåíèþ ñàìîñòîÿòåëüíîãî èíñòèòóòà ïðåçèäåí-
òñòâà ñíà÷àëà â ÑÑÑÐ9, çàòåì è â ÐÑÔÑÐ10.
Íåëüçÿ îòðèöàòü, ÷òî ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà
ìàññà äðóãèõ ïðè÷èí, íî ðåçóëüòèðóþùèé
èòîã áûë èìåííî òàêèì11.
Íàëè÷èå ñèëüíîé ïîçèöèè ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà íåîáõîäèìî äëÿ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà.
Êàê îòìå÷àë È.Í. Áàðöèö, «ïðè àíàëèçå
ñóùåñòâóþùåé â ñòðàíå ñèñòåìû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ëèøü
èíñòèòóò Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò òðåáî-
âàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñàìîé êàòåãîðèè
«èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè»12.
Îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ àìåðèêàíñêîé
Êîíñòèòóöèè À. Ãàìèëüòîí ïèñàë: «Äååñïîñîá-
íîñòü ïðåçèäåíòà — ãëàâíàÿ ÷åðòà, êîòîðàÿ
õàðàêòåðèçóåò õîðîøåå ïðàâèòåëüñòâî... Ñëà-
áûé ïðåçèäåíò îçíà÷àåò ñëàáîå ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ïðàâèòåëüñòâà. Ñëàáîå ôóíêöèîíèðîâà-
íèå îçíà÷àåò âñåãî-íàâñåãî ïëîõîå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå. À íåâàæíî ïðåòâîðÿåìîå â æèçíü
ïðàâëåíèå, ÷òî áû ýòî íå çíà÷èëî òåîðåòè÷åñ-
êè, ïðàêòè÷åñêè îçíà÷àåò ïëîõîå ïðàâëåíèå»13.
Î ïðîáëåìàõ ñîîòíîøåíèÿ âëàñòè åäèíî-
ëè÷íîãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà è ïàðëàìåíòà ïè-
øåò è Ë.Ð. Ñèìîíèøâèëè: «â ñîîòâåòñòâèè ñ
âîççðåíèÿìè Ñïåðàíñêîãî, çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü äîëæíà áûëà âîïëîòèòüñÿ â âèäå Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû, áåç ÷üåãî îäîáðåíèÿ íå
ìîã áûòü èçäàí íè îäèí çàêîí. Äóìà íàäåëÿ-
ëàñü òàêæå âåñüìà øèðîêèìè ïðàâàìè êîíò-
ðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè (îòâåòñòâåííîñòü ìèíèñòðîâ ïåðåä Äóìîé,
ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ Äóìû ìîíàð-
õó â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ êîðåííîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêîíà è ò.ä.). Òàêèì îáðàçîì, íà-
ìå÷àëàñü òåíäåíöèÿ ê îãðàíè÷åíèþ àáñîëþò-
íîé âëàñòè ìîíàðõà, «íàðîäíîå ìíåíèå» â
ëèöå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû äîëæíî áûëî
áûòü ó÷òåíî íàðàâíå ñ âîëåé èìïåðàòîðà».14
Äàííûé àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî «èçáðàâ
ñâîèì èäåàëîì ïàðëàìåíòàðíóþ ìîäåëü îðãà-
íèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, Ñïåðàíñêèé
îäíîâðåìåííî â äóõå òåîðèè «èñòèííîé ìî-
íàðõèè» ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ñîõðàíèòü çà
ìîíàðõîì â Ðîññèè ïðåðîãàòèâû ñàìîäåðæ-
öà»15. Ñ êðèòèêîé Ì.Ì. Ñïåðàíñêîãî âûñòó-
ïèë Â.Â. Ëåîíòîâè÷, óêàçûâàÿ íà îñîáåííîñ-
òè ïîäõîäà Ñïåðàíñêîãî ê ëèáåðàëüíûì ðå-
ôîðìàì è ëèáåðàëèçìó âîîáùå. Ýòè îñîáåí-
íîñòè ïðåäïîëàãàëè èñõîäèòü èç ñóùåñòâóþ-
ùåãî ïîëîæåíèÿ äåë â ãîñóäàðñòâåííîì ìå-
õàíèçìå è ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòåé âíåäðå-
íèÿ èííîâàöèé. «Îáðàç óïðàâëåíèÿ... äîëæåí
áûòü âåñü ðàñïîëîæåí íà íàñòîÿùåé ñàìîäåð-
æàâíîé êîíñòèòóöèè... íî îí äîëæåí ñîäåð-
æàòü â ñåáå ðàçëè÷íûå óñòàíîâëåíèÿ, êîòî-
ðûå áû, ïîñòåïåííî ðàñêðûâàÿñü, ïðèãîòîâè-
ëè èñòèííîå ìîíàðõè÷åñêîå óïðàâëåíèå è
ïðèñïîñîáèëè áû ê íåìó äóõ íàðîäà»16.
Â-òðåòüèõ, ãîâîðÿ îá óêàçíîì íîðìîòâîð-
÷åñòâå ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ìíîãèå èññëåäîâàòå-
ëè îñòàâëÿþò áåç âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî åùå
â 1991 ã. Ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, áóäó÷è
âûñøèì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (êîë-
ëåãèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì), â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêî-
íîìèêå óñòàíîâèë äî 1 äåêàáðÿ 1992 ã. «çàêî-
íû ÐÑÔÑÐ, óêàçû Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ è èíûå
àêòû, ïðèíÿòûå â îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîé
ðåôîðìû â ÐÑÔÑÐ», ïîäëåæàùèìè ïðèîðèòåò-
íîìó èñïîëíåíèþ17, ÷òî ôàêòè÷åñêè óðàâíèâà-
ëî â ïðàâàõ óêàç Ïðåçèäåíòà è çàêîí.
Ýòî íàãëÿäíî ïðîñëåæèâàåòñÿ äëÿ ïðîåê-
òîâ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ ïî âîïðîñàì
áàíêîâñêîé, áèðæåâîé, âàëþòíî-ôèíàíñîâîé,
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé, èíâåñòèöèîííîé, òà-
ìîæåííîé äåÿòåëüíîñòè, áþäæåòà, öåíîîáðà-
çîâàíèÿ, íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîáñòâåííîñòè,
çåìåëüíîé ðåôîðìû, çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
êîìïåòåíöèè, ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿ-
òåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ, èçäàâà-
åìûõ â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
õîäà ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû, íàõîäèâøèõ-
ñÿ â ïðîòèâîðå÷èè ñ äåéñòâóþùèìè çàêîíà-
ìè ÐÑÔÑÐ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëèñü Ïðåçè-
äåíòîì ÐÑÔÑÐ â Âåðõîâíûé Ñîâåò ÐÑÔÑÐ, à
â ïåðèîä ìåæäó ñåññèÿìè — â Ïðåçèäèóì
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ. Åñëè â òå÷åíèå
ñåìè äíåé Âåðõîâíûé Ñîâåò ÐÑÔÑÐ, à â ïå-
ðåðûâàõ ìåæäó ñåññèÿìè — Ïðåçèäèóì Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ íå îòêëîíÿë ïðîåêò
òàêîãî óêàçà, òî îí âñòóïàë â ñèëó. Â ñëó÷àå
îòêëîíåíèÿ ïðîåêòà óêàçà Âåðõîâíûé Ñîâåò
ÐÑÔÑÐ â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ðàññìàòðèâàë
åãî â êà÷åñòâå çàêîíîïðîåêòà, ïðåäñòàâëåí-
íîãî Ïðåçèäåíòîì ÐÑÔÑÐ18.
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Õîòÿ óêàçàííûå ïîëíîìî÷èÿ áûëè ïåðå-
äàíû Ïðåçèäåíòó ñðîêîì íà ãîä, ñàìà ïðàê-
òèêà çàïîëíåíèÿ ïðîáåëîâ â çàêîíîäàòåëüíîì
ïðîñòðàíñòâå óêàçàìè ãëàâû ãîñóäàðñòâà óñ-
òàíîâèëàñü íà ïîñëåäóþùåå âðåìÿ. Íàïðè-
ìåð, â Óêàçå Ïðåçèäåíòà ÐÔ 1992 ã. áûëî
ïðîïèñàíî ñëåäóþùåå ïîëîæåíèå: «óñòàíî-
âèòü, ÷òî äî íà÷àëà ðàáîòû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå ïî îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè
Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîïðîñàì ðåñïóáëèêàíñêîãî áþä-
æåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ, áàíêîâñêîé, âíåøíåýêîíî-
ìè÷åñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
âàëþòíî-ôèíàíñîâîãî è òàìîæåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ, äåíåæíîé ýìèññèè, çåìåëüíîé ðå-
ôîðìû, ñîáñòâåííîñòè, ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû è ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïî
íàçâàííûì âîïðîñàì îñóùåñòâëÿåòñÿ íîðìà-
òèâíûìè àêòàìè, èçäàâàåìûìè â ôîðìå óêà-
çîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»19.
Â-÷åòâåðòûõ, íåñìîòðÿ íà çàÿâëåíèÿ î
íåîáúåêòèâíîì èëè íåîäíîçíà÷íîì ðàññìîò-
ðåíèè ñóäüÿìè óêàçîâ Ïðåçèäåíòà íà ïðåä-
ìåò ñîîòâåòñòâèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ â ïîëüçó
ãëàâû ãîñóäàðñòâà, èçâåñòíû ÿðêèå ïðèìåðû
ïðèçíàíèÿ ïîäîáíûõ àêòîâ íåêîíñòèòóöèîí-
íûìè. Ýòî êàñàåòñÿ òîãî æå Óêàçà Ïðåçèäåí-
òà ÐÑÔÑÐ îò 19 äåêàáðÿ 1991 ã. «Îá îáðàçî-
âàíèè Ìèíèñòåðñòâà áåçîïàñíîñòè è âíóòðåí-
íèõ äåë ÐÑÔÑÐ»20.
Â ÷àñòíîñòè, â ïîñòàíîâëåíèè Ñóäà áûëî
îòìå÷åíî, ÷òî «ïðè èçäàíèè Óêàçà Ïðåçèäåí-
òà ÐÑÔÑÐ… áûëè äîïóùåíû îòñòóïëåíèÿ îò
ïîëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïóíêòàõ 6, 7,
9, 16 ñòàòüè 109, ïóíêòå 16 ñòàòüè 121.5, ñòà-
òüÿõ 121.8, 130, 184 è 185 Êîíñòèòóöèè
ÐÑÔÑÐ»21, â ñâÿçè ñ ÷åì «ïðèçíàòü Óêàç
Ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ… íå ñîîòâåòñòâóþùèì
Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ ñ òî÷êè çðåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííîãî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçäåëåíèÿ
çàêîíîäàòåëüíîé, èñïîëíèòåëüíîé è ñóäåáíîé
âëàñòåé, à òàêæå çàêðåïëåííîãî Êîíñòèòóöè-
åé ÐÑÔÑÐ ðàçãðàíè÷åíèÿ êîìïåòåíöèè ìåæ-
äó âûñøèìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè è óïðàâëåíèÿ ÐÑÔÑÐ»22.
Êàê îòìå÷àåò Á.À. Ñòðàøóí, «Ïðåçèäåíò
Á.Í. Åëüöèí, õîòÿ è áûë íåäîâîëåí, íî, êàê
ðàññêàçûâàëè ëþäè èç åãî îêðóæåíèÿ, òåì
íå ìåíåå ïðèçíàë, ÷òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, çà
òî è áîðîëèñü, ÷òîáû ñóäû áûëè íåçàâèñèìû
è îòñòàèâàëè çàêîííîñòü»23. Â ðåçóëüòàòå îí
ñàì æå è îòìåíèë ñâîé óêàç24.
Â-ïÿòûõ, ñïðàâåäëèâîñòè è îáúåêòèâíî-
ñòè ðàäè ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Ïðåçèäåíò ÐÔ
êàê åäèíîëè÷íûé îðãàí âëàñòè ïðè âñåì æå-
ëàíèè íå ñìîæåò ïî îáúåêòèâíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì óñëåäèòü çà âñåìè ïðàâîâûìè äåòàëÿ-
ìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.
Èñõîäÿ èç ñîîòíîøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî
ôóíêöèé, ïîëíîìî÷èé, îáÿçàííîñòåé îáúåì
ýòèõ çàäà÷ êîëîññàëåí. Â äàííîì ñëó÷àå, íà
íàø âçãëÿä, öåëåñîîáðàçíî àäðåñîâàòü âîïðî-
ñû î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèëüíûõ
ïðîöåäóð îôîðìëåíèÿ, ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèå, ñîáëþäåíèÿ è íåïðîòèâîðå÷èÿ àêòîâ
ãëàâû ãîñóäàðñòâà èíûì àêòàì, ñîáëþäåíèÿ
ïðàâèë þðèäè÷åñêîé òåõíèêè Àäìèíèñòðà-
öèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Íàïðèìåð, òîò æå Óêàç
Ïðåçèäåíòà «Î ïîðÿäêå îïóáëèêîâàíèÿ è
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ»
1994 ã.25 äåéñòâóåò íàðàâíå ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Î ïîðÿäêå îïóáëèêîâàíèÿ è âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ
çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, àêòîâ ïàëàò
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ»26 ïî ñåãîäíÿøíèé
äåíü, ÷òî âûçûâàåò ñïðàâåäëèâûå çàìå÷àíèÿ
ñî ñòîðîíû íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà.
Î÷åâèäíî, ÷òî Ïðåçèäåíò ÐÔ ïðèíèìàåò
öåëåïîëàãàþùèå, êîîðäèíèðóþùèå, íàïðàâ-
ëÿþùèå ðåøåíèÿ, òîãäà êàê äëÿ ïðàâèëüíî-
ãî èõ îôîðìëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà íàäëåæà-
ùèì ñîñòîÿíèåì ýòèõ àêòîâ â ïðàâîâîé ñèñ-
òåìå ñóùåñòâóåò êîìàíäà ïîìîùíèêîâ ãëàâû
ãîñóäàðñòâà â ëèöå åãî Àäìèíèñòðàöèè27, ÷òî
çàêðåïëåíî è â òåêñòå Êîíñòèòóöèè ÐÔ (ï.
«è» ñò. 83).
Íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ìíåíèåì À.Â.
Çóéêîâà, Î.Ì. Âàëóåâîé, ÷òî «ñîçäàòåëè Êîí-
ñòèòóöèè óæå òîãäà íå âîñïðèíèìàëè äàííóþ
ñòðóêòóðó ïðîñòî êàê àïïàðàò, àíàëîãè÷íûé
àïïàðàòàì äðóãèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Íå ñëó÷àéíî ìû íå íàõîäèì â òåêñòå
Îñíîâíîãî çàêîíà óïîìèíàíèé î êàêîì-òî åùå
âñïîìîãàòåëüíîì àïïàðàòå — òîëüêî Àäìè-
íèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà»28.
Ïðîáëåìà âîñïîëíÿþùåãî íîðìîòâîð÷å-
ñòâà àêòóàëüíà ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü. Ñëåäó-
åò ñîãëàñèòüñÿ ñ âûäàþùèìñÿ ó÷åíûì-êîí-
ñòèòóöèîíàëèñòîì À.Ñ. Ïèãîëêèíûì â òîì,
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÷òî Êîíñòèòóöèÿ äîëæíà çàêðåïèòü îñíîâî-
ïîëàãàþùèå ïðèíöèïû ïðàâîòâîð÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ: «Â íåé
ñëåäîâàëî áû ÷åòêî îïðåäåëèòü êîíñòèòóöè-
îííóþ êîìïåòåíöèþ êàæäîãî ïðàâîòâîð÷åñ-
êîãî îðãàíà íà ïðèíÿòèå (èçäàíèå) íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûõ àêòîâ â îïðåäåëåííîé ôîðìå, ïî
êîíêðåòíîìó êðóãó âîïðîñîâ (ïðåäìåòîâ âå-
äåíèÿ). Êàæäûé âèä ïîäîáíîãî àêòà äîëæåí
èìåòü êîíñòèòóöèîííóþ äåôèíèöèþ (íàïðè-
ìåð, â îñîáîì ïðèëîæåíèè ê Êîíñòèòóöèè)»29.
1 Ñêóðàòîâ Ä.Þ. Îòäåëüíûå ïðîáëåìû ó÷àñòèÿ Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ â ïðàâîòâîð÷åñêîì ïðîöåññå / Ðåä. Ñ.À. Àâà-
êüÿí. Ì.: Þðèñòú, 2007. Ñ. 22.
2 Ñì.: Ëó÷èí Â.Î. «Óêàçíîå ïðàâî» â Ðîññèè. Ì., 1996;
Ëó÷èí Â.Î. Óêàç — èñòî÷íèê ïðàâà // Þðèä. ìèð. 1998.
¹ 1; Ëóêüÿíîâà Å.À. Óêàçíîå ïðàâî êàê ðîññèéñêèé ïî-
ëèòèêî-ïðàâîâîé ôåíîìåí // Æóðíàë ðîñ. ïðàâà. 2001.
¹ 10. è äð.
Ïðèì. àâò. Êàê îòìå÷àåò È.À. Àëåáàñòðîâà, òåðìèí
«óêàçíîå ïðàâî» Â.Î. Ëó÷èí ïîçàèìñòâîâàë ó ðîññèéñ-
êîãî, à çàòåì ñîâåòñêîãî ïðàâîâåäà ß.Ì. Ìàãàçèíåðà
(ñì.: Ìàãàçèíåð ß.Ì. ×ðåçâû÷àéíî-óêàçíîå ïðàâî â Ðîñ-
ñèè. Ñòàòüÿ 87 Îñíîâíîãî çàêîíà. ÑÏá., 1911)
3 Âîëêîâà Ñ.Í. Ðåãëàìåíòàðíûå àêòû â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè // Âîïðîñû ñîâð. þðèñïðóäåíöèè. 2014. ¹ 40.
4 Òàì æå. Ñ. 52.
5 Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå âçÿòû èç ÑÏÑ «Êîíñóëüòàíò
Ïëþñ» ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2016 ã. ñîãëàñíî ðåçóëüòà-
òàì ïîèñêà ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè: âèä äîêóìåí-
òà —  «óêàç», ïðèíÿâøèé îðãàí —  «Ïðåçèäåíò ÐÔ», äè-
àïàçîí äàò — ñ «1 ÿíâàðÿ» ïî «31 äåêàáðÿ» çàïðàøèâàå-
ìîãî ãîäà, òåêñò äîêóìåíòà: «äî ïðèíÿòèÿ çàêîí*», ðàñ-
øèðåííûé ïîèñê, áëèçîñòü ñëîâ —  «â àáçàöå», îêîí÷à-
íèå —  «òî÷íî, êàê â çàïðîñå». Èñêîìûé òåêñò ñôîðìó-
ëèðîâàí òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò íå òîëüêî
æåñòêóþ êîíñòðóêöèþ «äî ïðèíÿòèÿ çàêîíà», íî è ëþ-
áûå ñî÷åòàíèÿ êîíñòðóêöèè «äî ïðèíÿòèÿ» ñ ïðîèçâîä-
íûìè îò ñëîâà «çàêîí», íàïðèìåð, «ôåäåðàëüíûé çàêîí»,
«çàêîíîäàòåëüñòâî», «çàêîíû», «çàêîíîäàòåëüíûå àêòû»
è ò.ä., ÷òî äåéñòâèòåëüíî èìåëî ìåñòî â ïîëó÷åííûõ ðå-
çóëüòàòàõ.
6 Ïðèì. àâò. Èìååòñÿ â âèäó ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà àâòîðîì
êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé â ðàçëè÷íûõ
ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.
7 Ñòàòüÿ 108 Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ (ðåä. îò 07.10.1977 ã.) //
Âåäîìîñòè ÂÑ ÑÑÑÐ. 1977. ¹ 41. Ñò. 617.
8 Ïðèì. àâò. Ñîãëàñíî ñòàòüÿì 108, 111 Êîíñòèòóöèè
ÑÑÑÐ (ðåä. îò 14.03.1990 ã.) âûñøèì îðãàíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ÑÑÑÐ ÿâëÿëñÿ Ñúåçä íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ ÑÑÑÐ, êîòîðûé, ñîîòâåòñòâåííî, èçáèðàë Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò ÑÑÑÐ — ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé çàêîíîäà-
òåëüíûé è êîíòðîëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ÑÑÑÐ — òàéíûì ãîëîñîâàíèåì èç ÷èñëà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ ÑÑÑÐ Ñúåçäîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ è áûë
åìó ïîäîò÷åòåí // Ñâîä çàêîíîâ ÑÑÑÐ. 1990. Ò. 3. Ñ. 14.
9 Çàêîí ÑÑÑÐ îò 14.03.1990 ã. ¹ 1360-1 «Îá ó÷ðåæäåíèè
ïîñòà Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ è âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Êîíñòèòóöèþ (Îñíîâíîé çàêîí) ÑÑÑÐ» //
Ñâîä çàêîíîâ ÑÑÑÐ. 1990. Ò. 1. Ñ. 130-1.
10 Çàêîí ÐÑÔÑÐ îò 24.04.1991 ã. ¹ 1098-1 «Î Ïðåçèäåí-
òå ÐÑÔÑÐ» // Âåäîìîñòè ÑÍÄ è ÂÑ ÐÑÔÑÐ. 1991.
¹ 17. Ñò. 512.
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íòåðåñ ê ñôåðå ìèãðàöèîííîé ïîëèòè-
êè íå òîëüêî íå ñíèæàåòñÿ, à íåïðå-
ðûâíî âîçðàñòàåò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâó-
þò âñåñòîðîííèå èññëåäîâàíèÿ ïîñëå-
äíèõ ëåò. Ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ìèðîâîé àð-
õèòåêòóðå ñîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ íóæäàþòñÿ â íåïðå-
ðûâíîì íàó÷íîì îñìûñëåíèè è îáóñëîâëèâà-
þò äèíàìèêó äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ïðî-
áëåì ìèãðàöèè.
Ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû èìåþò ñëîæíûé
è ìíîãîàñïåêòíûé õàðàêòåð, îêàçûâàÿ êàê
ïîçèòèâíîå, òàê è íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó. Ñêëàäûâàþùàÿñÿ ìèãðàöèîííàÿ
ñèòóàöèÿ íåïîñðåäñòâåííî çàòðàãèâàåò âîï-
ðîñû ñîáëþäåíèÿ îõðàíû è çàùèòû êîíñòè-
òóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí1, áåçîïàñ-
íîñòè ãîñóäàðñòâà2, â òîì ÷èñëå ïîëèòè÷åñ-
êîé, ýêîíîìè÷åñêîé, ïîñêîëüêó ðå÷ü èäåò î
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
îñâîåííîñòè, çàñåëåííîñòè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè, à çíà÷èò, òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà3.
Ïðîáëåìà îñóùåñòâëåíèÿ ýôôåêòèâíîé
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè ñ ó÷åòîì ìèðîâûõ
òåíäåíöèé ïîñëåäíèõ ëåò ñòàëà äëÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ.
Âî-ïåðâûõ, ãëîáàëèçàöèîííûå ïðîöåññû â
ìèðîâîì ñîîáùåñòâå, óõóäøåíèå äåìîãðàôè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå è ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ïðèâåëè ê ïîòðåáíî-
ñòè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â ïðèòîêå ðàáî÷åé
ñèëû çà ñ÷åò ìèãðàöèè.
Âî-âòîðûõ, ðîñò ïðåñòóïíîñòè ñðåäè ìèã-
ðàíòîâ, èõ ñîöèàëüíàÿ íåçàùèùåííîñòü4,
íàöèîíàëüíàÿ îáîñîáëåííîñòü, îáîñòðèëè ýò-
íè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó êîðåííûì
íàñåëåíèåì è ìèãðàíòàìè, ÷òî ñòàëî, íåñîì-
íåííî, ñòðàòåãè÷åñêîé óãðîçîé íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñâÿçè ñ ïîäïèñàíèåì äîãîâîðà î Åâðàçèé-
ñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîþçå ñ ÿíâàðÿ 2015 ã. íà
òåððèòîðèè Ðîññèè, Êàçàõñòàíà è Áåëàðóñè
ââîäèòñÿ ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå êàïèòàëîâ,
òîâàðîâ, óñëóã è ðàáî÷åé ñèëû5. Âìåñòå ñ òåì
ýòî íåèçáåæíî ïîâëå÷åò çà ñîáîé ðîñò ìèã-
ðàöèè íàñåëåíèÿ, âîçíèêíîâåíèå ïðåäïîñû-
ëîê äëÿ ñîçäàíèÿ áîëåå èçîùðåííûõ êðèìè-
íàëüíûõ ñõåì â ýêîíîìèêå6, ìèãðàöèè7,
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè8, êèáåðïðåñ-
òóïíîñòè è ò.ä9.
Çíà÷èòåëüíîå ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñòðàíàìè Ñðåäíåé Àçèè,
íàëè÷èå îáùèõ ãðàíèö ñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé, êîíöåíòðàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ïóòåé,
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà îáóñëîâëèâàþò
ðàçâèòèå ìèãðàöèè èç ýòèõ ãîñóäàðñòâ10.
«Ñåãîäíÿ ñîòíè òûñÿ÷ ìèãðàíòîâ ïûòà-
þòñÿ èíòåãðèðîâàòüñÿ â äðóãîå îáùåñòâî,
ïðè÷åì íå èìåÿ ïðîôåññèè, íå çíàÿ ÿçûêà,
òðàäèöèé, êóëüòóðû ñòðàí, â êîòîðûå îíè
ïåðåñåëÿþòñÿ. À êîðåííûå æèòåëè, áåçóñëîâ-
íî, è íàäî ïðÿìî îá ýòîì ãîâîðèòü, íå íóæ-
íî íè÷åãî ëàêèðîâàòü, ðàçäðàæåííî ãîâîðÿò
î ÷óæîì çàñèëèè, îá óõóäøåíèè êðèìèíî-
ãåííîé ñèòóàöèè, î äåíüãàõ, êîòîðûå òðàòÿò-
ñÿ íà áåæåíöåâ èç áþäæåòîâ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñòðàí.
Êîíå÷íî, áîëüøèíñòâî ëþäåé ñî÷óâñòâó-
þò áåæåíöàì, õîòÿò èì ïîìî÷ü. Âîïðîñ â òîì,
êàê ýòî ñäåëàòü, íå óùåìëÿÿ èíòåðåñîâ êî-
ðåííûõ æèòåëåé òåõ ñòðàí, â êîòîðûå áåæåí-
öû ïåðåñåëÿþòñÿ. À øîêîâîå, ìàññîâîå, íå-
óïðàâëÿåìîå ñòîëêíîâåíèå ðàçíûõ æèçíåí-
íûõ óêëàäîâ ìîæåò ïðèâåñòè è óæå âåäåò ê
ðîñòó íàöèîíàëèçìà è íåòåðïèìîñòè, ê âîç-
íèêíîâåíèþ ïåðìàíåíòíîãî êîíôëèêòà â îá-
ùåñòâå»11.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ýôôåêòèâíîå îñóùåñòâëå-
íèå ðåãóëèðóþùåé ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà â
ñôåðå ìèãðàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïîëà-
ãàåò ÷åòêîå îïðåäåëåíèå êîíñòèòóöèîííî-ïðà-
âîâûõ îñíîâ ìèãðàöèîííîé áåçîïàñíîñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðîëè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè â åå îáåñïå÷åíèè12.
Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñôåðå ìèãðàöèîííîé áåçîïàñíî-
ñòè íå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåí-
íûì è áóäóùèì ïîòðåáíîñòÿì ïîëèòè÷åñêî-
ãî, ñîöèàëüíîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî è äåìîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà â
öåëîì.
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé â ñôå-
ðå ìèãðàöèè â îñíîâíîì îòðàæàåò êà÷åñòâåí-
íûå è êîëè÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ â ìèãðà-
öèîííîé îáñòàíîâêå. Îäíàêî èìåþòñÿ òðóä-
íîñòè â îáëàñòè ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü êîí-
ñòèòóöèîííî-ïðàâîâûõ îñíîâ ìèãðàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â îï-
ðåäåëåíèè ðîëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè â ìåõàíèçìå åå îáåñïå÷åíèÿ13.
Íà íàø âçãëÿä, ñîâðåìåííàÿ ìîäåëü ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííîé áåçîïàñ-
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íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæåò èìåòü
ýôôåêòèâíóþ ðåàëèçàöèþ íà îñíîâå èñïîëü-
çîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïû-
òà14. Ýòî ïîçâîëèò êà÷åñòâåííî óëó÷øèòü
ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû.
Îïûò ãîñóäàðñòâ, ïðîâîäÿùèõ óñïåøíóþ
ìèãðàöèîííóþ ïîëèòèêó, íàãëÿäíî ïîêàçû-
âàåò, ÷òî áåç êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåí-
íûõ îðèåíòèðîâ îíà íå ìîæåò áûòü ýôôåê-
òèâíîé.
Îòå÷åñòâåííûé è ìåæäóíàðîäíûé îïûò â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìèãðàöèîííûìè ïðîöåññà-
ìè ïîçâîëèë îáîçíà÷èòü ñòðàòåãè÷åñêèå îðè-
åíòèðû ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè âî âçàèìî-
ñâÿçè ñ îæèäàåìûìè ïåðñïåêòèâàìè ýêîíî-
ìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è äåìîãðàôè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âíåøíåé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíòåãðà-
öèîííûìè ïðîöåññàìè íà òåððèòîðèÿõ ãîñó-
äàðñòâ— ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñè-
ìûõ Ãîñóäàðñòâ, Òàìîæåííîãî ñîþçà è Åäè-
íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, à òàêæå
ñ îáùåìèðîâûìè òåíäåíöèÿìè ãëîáàëèçàöèè.
Ñòðàòåãèÿ ñîâðåìåííîé ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü ðàçðåøåíèþ
ïðîáëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ ýôôåêòèâíîìó
ðåãóëèðîâàíèþ ìèãðàöèè è ñíèæåíèþ ñîöè-
îêóëüòóðíûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèòîêîì ìèãðàíòîâ, à
òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü ñòàáèëèçàöèè è îïòè-
ìèçàöèè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Ñëîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ìèãðàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâÿçàíà,
â òîì ÷èñëå, ñ íåñòàáèëüíîñòüþ ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
ñòðàíàõ îòòîêà, ïîðîæäàþùåé âñå íîâûå ïî-
òîêè ìèãðàíòîâ.
Ìèãðàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿ-
åò íîâóþ ñôåðó íàó÷íîãî èíòåðåñà. Ïðîáëå-
ìû ìèãðàöèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþò-
ñÿ ñôåðîé íàó÷íîãî èíòåðåñà ó÷åíûõ è ïðàê-
òèêîâ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé íàó÷íîãî çíàíèÿ.
Îòäåëüíûå àñïåêòû âûøåóêàçàííîé ïðîáëå-
ìû ñòàíîâèëèñü ïðåäìåòîì íàó÷íûõ äèñêóñ-
ñèé íàó÷íûõ ôîðóìîâ.
Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ìèãðàöèîííîé áå-
çîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîãóò
áûòü âñåñòîðîííå îñìûñëåíû òîëüêî íà îñ-
íîâå êîìïëåêñà çíàíèé èç äðóãèõ íàó÷íûõ
îáëàñòåé. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñóùåñòâó-
åò ìíîãî íåðàçðåøåííûõ ïðîáëåì, ñïîðíûõ
ìîìåíòîâ, à òàêæå ïîëîæåíèé, òðåáóþùèõ
ñîãëàñîâàíèÿ è âûðàáîòêè åäèíîãî ïîäõîäà.
Äî ñèõ ïîð îñòðî äèñêóññèîííûìè ÿâëÿþò-
ñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êàòåãîðèàëüíî-ïî-
íÿòèéíûì àïïàðàòîì â ñôåðå ìèãðàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè.
Àíàëèç ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé èç-
âåñòíûõ ó÷åíûõ-ïðàâîâåäîâ (À.Õ. Àáàøèäçå,
Ë.Â. Àíäðè÷åíêî, Â.Ì. Áàðàíîâà, Å.Â. Áåëî-
óñîâîé, Ò.À. Âàñèëüåâîé, Å.Â. Ãàëóçû,
Â.Ä. Ãîí÷àðåíêî, Â.Î. Åëåîíñêîãî, Ò.Â. Çà-
ìåòèíîé, À.À. Çåëåïóêèíà, Ì.À. Èáðàãèìîâà,
Ñ.Å. Ìåòåëåâà, Ì.Â. Íåìûòèíîé, À.À. Ïîä-
ìàðåâà, Â.Â.Ðàäóëà, È.Â. Ðîñòîâùèêîâà,
Î.Â. Ðîñòîâùèêîâîé, À.Â.Ñîêîëüíèêîâîé,
Í.Í.Òîöêîãî, Ì.Ë. Òþðêèíà, Ò.ß. Õàáðèåâîé,
Â.Ñ.Õèæíÿê, Î.Ñ. ×åðíûøîâîé, Ñ.Á. ßãîäè-
íà è äð.), çàëîæèâøèõ òåîðåòè÷åñêèé áàçèñ
äëÿ ñîâðåìåííîãî ïîíèìàíèÿ õàðàêòåðà è
ñïåöèôèêè îñíîâ ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîçâîëÿåò êîíñòàòè-
ðîâàòü îòñóòñòâèå åäèíîãî ïîäõîäà ê êàòåãî-
ðèè «ìèãðàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü», åå ïîíÿ-
òèþ è ñîäåðæàíèþ.
Ê ñîæàëåíèþ, Êîíöåïöèÿ ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè, ðàçðàáîòêà êîòîðîé îñóùåñòâëåíà
ñ ó÷åòîì îòå÷åñòâåííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî
îïûòà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìèãðàöèîííûìè
ïðîöåññàìè è îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòüþ
îáîçíà÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ îðèåíòèðîâ ìèã-
ðàöèîííîé ïîëèòèêè âî âçàèìîñâÿçè ñ îæè-
äàåìûìè ïåðñïåêòèâàìè ýêîíîìè÷åñêîãî,
ñîöèàëüíîãî è äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âíåøíåé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíòåãðàöèîííûìè
ïðîöåññàìè íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñó-
äàðñòâ, Òàìîæåííîãî ñîþçà è Åäèíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, à òàêæå ñ îáùåìè-
ðîâûìè òåíäåíöèÿìè ãëîáàëèçàöèè, íå îõ-
âàòûâàåò êàòåãîðèþ «ìèãðàöèîííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü» è íå îïðåäåëÿåò åå ïîíÿòèå è ñîäåð-
æàíèå15.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28 äåêàáðÿ 2010 ã.
¹ 390-ÔÇ (ðåä. îò 05.10.2015 ã.) «Î áåçîïàñ-
íîñòè», îïðåäåëÿÿ îñíîâíûå ïðèíöèïû è ñî-
äåðæàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ áå-
çîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, îáùåñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, áåçî-
ïàñíîñòè ëè÷íîñòè, èíûõ âèäîâ áåçîïàñíîñ-
òè, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàêæå íå îòðàæàåò êà-
òåãîðèþ «ìèãðàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü»16.
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Òåðìèíîëîãè÷åñêèé ïëþðàëèçì â äàííîì
ñëó÷àå íå ñïîñîáñòâóåò ðàçðåøåíèþ ïðîáëåì,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ýôôåêòèâíîìó ðåãóëèðîâà-
íèþ ìèãðàöèè è ñíèæåíèþ ñîöèîêóëüòóð-
íûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðèñêîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèòîêîì ìèãðàíòîâ.
Ýòèìîëîãèÿ äàííîãî ïîíÿòèÿ âêëþ÷àåò
ñëåäóþùåå. Ïîíÿòèå «ìèãðàöèÿ» èìååò ëà-
òèíñêèå êîðíè è â ïåðåâîäå îçíà÷àåò ïåðåìå-
ùåíèå èëè ïåðåñåëåíèå17. Ïîíÿòèå «áåçîïàñ-
íîñòü» —îò àíãë. security. Ñîñòîÿíèå, êîãäà
íàðîä (ãîñóäàðñòâî) ìîæåò ñóâåðåííî, áåç
âìåøàòåëüñòâà è äàâëåíèÿ èçâíå ñâîáîäíî
èçáèðàòü è îñóùåñòâëÿòü ñâîþ ñòðàòåãèþ ñî-
öèàëüíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.
Êàòåãîðèÿ «áåçîïàñíîñòü» ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìíîãîçíà÷íîå, êîìïëåêñíîå ïîíÿòèå,
õàðàêòåðèçóþùåå çàùèùåííîñòü è íèçêèé
óðîâåíü ðèñêà äëÿ ÷åëîâåêà, îáùåñòâà, ãîñó-
äàðñòâà èëè äðóãèõ ñèñòåì.
Áåçîïàñíîñòü— ýòî òàêîå ñîñòîÿíèå ñëîæ-
íîé ñèñòåìû, êîãäà äåéñòâèå âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ ôàêòîðîâ íå ïðèâîäèò ê óõóäøåíèþ
ñèñòåìû èëè ê íåâîçìîæíîñòè åå ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ18.
Ìèãðàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ñîñòîÿíèå þðèäè÷åñêîé çàùèùåí-
íîñòè èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñó-
äàðñòâà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîäâåðæåíû
óãðîçàì â ðåçóëüòàòå âúåçäà â Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ, âûåçäà èç íåå, ïðåáûâàíèÿ è
ïðîæèâàíèÿ íà òåððèòîðèè ñòðàíû êàê èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, òàê
è ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíñòèòó-
öèîíàëüíî ïðåäïîëàãàþùåå ñèñòåìó ïðàâî-
âûõ íîðì, îáåñïå÷èâàþùèõ äîìèíàíòó íàöè-
îíàëüíûõ èíòåðåñîâ â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ19.
Íà íàø âçãëÿä, ìèãðàöèîííàÿ áåçîïàñ-
íîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê ÷àñòü öå-
ëîãî — ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè — ýòî öåëîñòíàÿ ñèñòåìà, îáúåäè-
íÿþùàÿ ñîâîêóïíîñòü îáùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è ïðàâîâûõ íîðì â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
ïðàâîâûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ìåõàíèçìîâ,
à òàêæå ðåñóðñíûõ âîçìîæíîñòåé ãîñóäàðñòâà
è îáùåñòâà íà óðîâíå, îòâå÷àþùåì íàöèî-
íàëüíûì èíòåðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è èíòåðåñàì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà, çàùèòû
ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà îò óãðîç â
ñôåðå ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè îáåñïå÷åíèÿ
ìèãðàöèîííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ÿâëÿþòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèå íàöèî-
íàëüíûå ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè, êîòîðûìè îïðåäå-
ëÿþòñÿ çàäà÷è âàæíåéøèõ ñîöèàëüíûõ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé
ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ äëÿ ñîçäàíèÿ áåçî-
ïàñíûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ êîíñòèòóöè-
îííûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñôåðå ìèãðàöèè, îñóùåñòâëåíèÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ñîõðàíåíèÿ
òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè, ñóâåðåíèòåòà
è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Îáåñïå÷åíèå ìèãðàöèîííîé áåçîïàñíîñòè
çàêëþ÷àåòñÿ â ïîääåðæàíèè ïðàâîâûõ è èí-
ñòèòóöèîíàëüíûõ ìåõàíèçìîâ, à òàêæå ðåñóð-
ñíûõ âîçìîæíîñòåé ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà
íà óðîâíå, îòâå÷àþùåì íàöèîíàëüíûì èíòå-
ðåñàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíòåðåñàì
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà â ñôåðå ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè.
Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìèãðàöèîííîé áåçî-
ïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêëþ÷àåò-
ñÿ â îáåñïå÷åíèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñ-
òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïóòåì äîñòèæåíèÿ
ìàêñèìàëüíîé çàùèùåííîñòè, êîìôîðòíîñòè,
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, ñòàáèëèçàöèè è
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëå-
íèÿ, ñîäåéñòâèÿ îáåñïå÷åíèþ ïîòðåáíîñòè
ýêîíîìèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàáî÷åé
ñèëå, ìîäåðíèçàöèè, èííîâàöèîííîì ðàçâè-
òèè è ïîâûøåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè åå
îòðàñëåé.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÄÎÇÍÀÍÈÅ Â ÑÎÊÐÀÙÅÍÍÎÉ ÔÎÐÌÅ
Ìàêåò óãîëîâíîãî äåëà ïî ÷. 1 ñò. 119 ÓÊ ÐÔ
Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íà-
ïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ» / À.Ñ. Åñèíà, Ì.Ñ. Êîëîñî-
âè÷. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Çàêîí è ïðàâî, 2016. 127 ñ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 4 ìàðòà 2013 ã. ¹ 23-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 62 è 303 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ è Óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ ÐÔ» ó÷ðåæäåí íîâûé ïðàâîâîé èíñòèòóò
— äîçíàíèå â ñîêðàùåííîé ôîðìå, ïðèçâàííûé ðàçðåøèòü íåîïðàâäàí-
íî äîëãèå ñðîêè íàñòóïëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ. Òðóäíîñòè ðåàëèçàöèè íîðì
äàííîãî èíñòèòóòà ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ îïðåäåëåííîé íåñîãëàñîâàííîñ-
òüþ åãî íîðì, íî è îòñóòñòâèåì ó äîçíàâàòåëåé íàâûêîâ êàê îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ýòîãî âèäà äîçíàíèÿ, òàê è ñîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðî-
öåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Â ïîñîáèè  îáðàçöû ïðîöåññóàëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ ïðåäñòàâëåíû ñîãëàñíî ïðèíöèïàì ñèñòåìàòèçàöèè óãîëîâíûõ
äåë â ñèñòåìå, ïîçâîëÿþùåé ïðîñëåäèòü îñîáåííîñòè çàêðåïëåíèÿ ïó-
òåì ïðîèçâîäñòâà ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé äîêàçàòåëüñòâ âèíû îáâèíÿå-
ìîãî â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 119 ÓÊ
ÐÔ
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ
ÊÀÊ ÎÄÍÎ ÈÇ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ Â ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îïûò Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ïî èñïîëüçîâàíèþ ïîòåíöè-
àëà ðåãèîíàëüíîãî ìèãðàöèîííîãî öåíòðà â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè, à òàêæå èçëîæåí âçãëÿä íà ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ è ôîðìàòû äåÿòåëü-
íîñòè òàêèõ öåíòðîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèãðàöèÿ, òðóäîâàÿ ìèãðàöèÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòè-
êà, ìèãðàöèîííûé öåíòð, ïðèíöèï «îäíîãî îêíà», ïåðåñåëåíèå ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
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äíèì èç äâèæóùèõ ôàêòîðîâ ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàðÿ-
äó ñ èñïîëüçîâàíèåì âíóòðåííåãî ïîòåíöèà-
ëà ñòðàíû äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì â ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèÿõ áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðèâëå-
÷åíèå âíåøíèõ ðåñóðñîâ1.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ è â Êîíöåïöèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà2, ãäå
îñíîâíûìè çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ:
  ïðèâëå÷åíèå â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ
èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòè ýêîíîìèêè ñòðà-
íû â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ;
  ñîçäàíèå óñëîâèé è ñòèìóëîâ äëÿ ïåðåñå-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.
Åæåãîäíî â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñ öå-
ëüþ îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
ïðèåçæàåò ïîðÿäêà 4—5 ìëí èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ïðèìåíèòåëüíî ê Âîëîãîäñêîé îá-
ëàñòè—14—15 òûñ. ÷åëîâåê (ñì. ðèñ. 1).
О
Ðèñ. 1. Äâèæåíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
Âìåñòå ñ òåì â óñëîâèÿõ îáîñòðåíèÿ óãðîç
òåððîðèñòè÷åñêîé è ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè3, íàðàñòàíèÿ íåêîíòðîëèðóåìîé ìèãðà-
öèè4, îõâàòèâøåé ãîñóäàðñòâà Çàïàäíîé Åâ-
ðîïû5, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûìè ÿâëÿþòñÿ âîï-
ðîñû îðãàíèçàöèè ïðèåìà è äîêóìåíòèðîâà-
íèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí6, â ïåðâóþ î÷åðåäü
— òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ïðèáûâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèþ Ðîññèè, ãëàâíûì îáðàçîì, èç ñðåä-
íåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê7. Ïðè ýòîì ðàáîòà â
äàííîì íàïðàâëåíèè ñòðîèòñÿ íà ñëåäóþùèõ
îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ: áåçîïàñíîñòü8, ïðîñòî-
òà è ïðîçðà÷íîñòü íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð,
ïåðâîî÷åðåäíîå ïðàâî íà òðóäîóñòðîéñòâî
ðîññèéñêèõ ãðàæäàí9.
Îïûò ðåãèîíîâ, â òîì ÷èñëå Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè, ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëåå îïòèìàëü-
íûì, ñîîòâåòñòâóþùèì îáîçíà÷åííûì âûøå
ïðèíöèïàì ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê
îêàçàíèþ óñëóã â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè10.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìïëåêñíûé ïîä-
õîä ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè: â Ìîñêîâñêîé, Êàëèíèíã-
ðàäñêîé, Âîðîíåæñêîé, Êàëóæñêîé, Âëàäè-
ìèðñêîé, Ñàðàòîâñêîé, Òâåðñêîé, Òîìñêîé è
äðóãèõ îáëàñòÿõ11.
Ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðå-
äåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ óïîëíîìî÷åííàÿ
îðãàíèçàöèÿ12, óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòîèìîñòü
ïàòåíòà13, ÷òî òàêæå ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðå-
ãóëÿòîðîâ ïðèâëå÷åíèÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ
â ýêîíîìèêó.
Íà òåððèòîðèè Âîëîãîäñêîé îáëàñòè îêà-
çàíèå óñëóã â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè ïî
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» îðãàíèçîâàíî íà
ïëîùàäêå ðåãèîíàëüíîãî ìèãðàöèîííîãî
öåíòðà.
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå èìåþò âîçìîæ-
íîñòü â îäíîì ìåñòå ïðîéòè êîìïëåêñíûé
ýêçàìåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó14, èñòîðèè è îñ-
íîâàì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèè, ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå, îáÿçàòåëüíûå äàêòèëîñ-
êîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ è ôîòîãðàôèðîâà-
íèå, à òàêæå îôîðìèòü ïîëèñ äîáðîâîëüíîãî
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ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ
íîòàðèàëüíûìè è ïåðåâîä÷åñêèìè óñëóãàìè,
âíåñòè ôèêñèðîâàííûé àâàíñîâûé ïëàòåæ
÷åðåç áàíêîâñêèé òåðìèíàë.
Â 2015 ã. (ñ 26 ìàÿ ïî 31 äåêàáðÿ) óñëóãà-
ìè ìèãðàöèîííîãî öåíòðà âîñïîëüçîâàëèñü
2,8 òûñ. èíîñòðàííûõ ãðàæäàí; â 2016 ã.
(ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 15 ìàÿ) —2 òûñ. èíîñòðàíöåâ.
Êîìïëåêñíîå ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóð, íå-
îáõîäèìûõ, â ÷àñòíîñòè, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïà-
òåíòà, íå òîëüêî óäîáíî äëÿ ìèãðàíòîâ è èõ
ðàáîòîäàòåëåé, íî è ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
ïîëíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ìèãðàöè-
îííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà âñåõ ýòàïàõ äî-
êóìåíòèðîâàíèÿ, èñêëþ÷àåò ëþáûå ôàëüñè-
ôèêàöèè ñî ñòîðîíû èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
â òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëåíèå íåäåéñòâèòåëü-
íûõ è ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ.
Äåÿòåëüíîñòü ìèãðàöèîííîãî öåíòðà ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, â òîì
÷èñëå â ÷àñòè âûÿâëåíèÿ íàðóøèòåëåé ìèã-
ðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà15, à òàêæå èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ðàçðåøèòåëüíûå
äîêóìåíòû íå ìîãóò áûòü âûäàíû ïî ìåäè-
öèíñêèì ïîêàçàíèÿì. Â ÷àñòíîñòè, íà ïëî-
ùàäêå ìèãðàöèîííîãî öåíòðà áûëè âûÿâëå-
íû ñëó÷àè íåçàêîííîãî ïåðåñå÷åíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàíèöû ÐÔ, îïàñíûå èíôåêöèîí-
íûå çàáîëåâàíèÿ, ÂÈ×-èíôåêöèÿ, íàðêîìà-
íèÿ16. Îïåðàòèâíî ïðèíÿòûå ìåðû íå ïîçâî-
ëèëè ïîïîëíèòü äàííûì èíîñòðàííûì ãðàæ-
äàíàì òåíåâîé ñåêòîð çàíÿòîñòè, âñå îíè âû-
åõàëè çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè17.
Êðîìå òîãî, îêàçàíèå óñëóã ïî ïðèíöèïó
«îäíîãî îêíà» ñïîñîáñòâîâàëî äîêóìåíòèðî-
âàíèþ áîëüøèíñòâà ïðèáûâøèõ â ðåãèîí òðó-
äîâûõ ìèãðàíòîâ. Òàê, â 2015 ã. â Âîëîãîäñ-
êîé îáëàñòè èíîñòðàííûå ãðàæäàíå îôîðìè-
ëè áîëåå 6 òûñ. ïàòåíòîâ, â îáëàñòíóþ êàçíó
ïîñòóïèëî ñâûøå 130 ìëí ðóá. Â ñðåäíåì
êàæäûé îôîðìëåííûé ïàòåíò ïðèíåñ â ðåãè-
îíàëüíûé áþäæåò 21 òûñ. 510 ðóá.
Çà ÷åòûðå ìåñÿöà 2016 ã. îôîðìëåíî ïî-
÷òè 1900 ïàòåíòîâ, áþäæåò ðåãèîíà ïîïîë-
íèëñÿ íà 61 ìëí ðóá.
Îòìåòèì, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà» ñïîñîáñòâîâàëî çíà-
÷èòåëüíîìó ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñòâà ïðàâî-
íàðóøåíèé â ñôåðå âíåøíåé òðóäîâîé ìèã-
ðàöèè, ñîâåðøåííûõ èíîñòðàííûìè ãðàæäà-
íàìè. Â 2015 ã. ñíèæåíèå ñîñòàâèëî îêîëî
40%; ïðè ýòîì èíòåíñèâíîñòü ïðîâåðî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé íå óìåíüøàëàñü. Â 2016 ã. êî-
ëè÷åñòâî óêàçàííûõ ïðàâîíàðóøåíèé ñîêðà-
òèëîñü óæå íà 75% (ñì. ðèñ. 2).
Ðèñ. 2. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè
Òàêèì îáðàçîì, êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê
îêàçàíèþ óñëóã â ñôåðå òðóäîâîé ìèãðàöèè
íå òîëüêî îáåñïå÷èâàåò óäîáñòâî èõ ïîëó÷å-
íèÿ ñ ìèíèìàëüíûìè âðåìåííûìè çàòðàòà-
ìè, íî è âî ìíîãîì îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò
ïðîíèêíîâåíèÿ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè èíîñ-
òðàííûõ ãðàæäàí, êîòîðûå â ïåðñïåêòèâå
ìîãóò ñîñòàâèòü òåíåâîé ñåêòîð çàíÿòîñòè è
ïîïîëíèòü ìàðãèíàëüíûå ñëîè íàñåëåíèÿ.
Ïîìèìî ñôåðû âíåøíåé òðóäîâîé ìèãðà-
öèè, ïîòåíöèàë ìèãðàöèîííîãî öåíòðà ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí â ðàáîòå ñ ñîîòå÷åñòâåííè-
êàìè, ïåðåñåëÿþùèìèñÿ íà òåððèòîðèþ ðå-
ãèîíà èç-çà ðóáåæà18.
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò Âîëîãîäñêîé îáëàñ-
òè, â áîëüøèíñòâå ñâîåì ó÷àñòíèêè Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåí-
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íèêîâ — ýòî ìîëîäûå ëþäè äî 35 ëåò, ñ âûñ-
øèì èëè ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì,
â òîì ÷èñëå îáëàäàþùèå âîñòðåáîâàííûìè ïðî-
ôåññèÿìè, äëÿ êîòîðûõ ðóññêèé ÿçûê è ðóñ-
ñêàÿ êóëüòóðà ÿâëÿþòñÿ ðîäíûìè. Âñåãî ñ íà-
÷àëà ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé Ïðîãðàììû åå
ó÷àñòíèêàìè ñòàëè áîëåå 1 òûñ. ÷åëîâåê.
Â òî æå âðåìÿ äëÿ ìíîãèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëüíû ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ïîèñêîì ðàáîòû, ïîñòîÿííîãî
æèëüÿ, â ÷àñòíîñòè, íàõîäÿùåãîñÿ â øàãî-
âîé äîñòóïíîñòè îò îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû —øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, èíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ðåãèîíàëüíûå âëàñòè
çàíèìàþòñÿ ðåøåíèåì äàííûõ âîïðîñîâ åùå
äî ïðèáûòèÿ ó÷àñòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû, ïðè âîçíèêíîâåíèè ôîðñ-ìàæîð-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâ èõ íåçàìåäëèòåëüíîå âñå-
ëåíèå è òðóäîóñòðîéñòâî ìîæåò áûòü ïðîáëå-
ìàòè÷íûì.
Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ðàçìåùåíèå ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìèãðàöè-
îííîãî öåíòðà, âêëþ÷àÿ ïîñòàíîâêó íà ðåãè-
ñòðàöèîííûé ó÷åò, ïîçâîëèò ðåøèòü äàííóþ
ïðîáëåìó, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷èò ñîáëþäåíèå
íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ îôîðìëåíèÿ ðàç-
ðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå è ïðèîá-
ðåòåíèÿ ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà. Îïûò ïî-
äîáíîãî ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû
ïåðåñåëåíèÿ èìååò Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.
Ïîòåíöèàë ìèãðàöèîííîãî öåíòðà Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòè ïîçâîëÿåò åäèíîâðåìåííî
ïðîæèâàòü äî 450 ÷åëîâåê â ïîëíîñòüþ áëà-
ãîóñòðîåííûõ êîìíàòàõ. Â óêàçàííûõ ïîìå-
ùåíèÿõ ñîîòå÷åñòâåííèêè òàêæå ìîãóò ïðî-
æèâàòü ïðè íåîáõîäèìîñòè â ïåðèîä ïåðåîáó-
÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè19.
Ïîìèìî ôóíêöèé, ñâÿçàííûõ íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ äîêóìåíòèðîâàíèåì ìèãðàíòîâ ïà-
òåíòàìè, ìèãðàöèîííûå öåíòðû ìîãóò òàê-
æå ðåøàòü øèðîêèé êðóã çàäà÷ ïî ïðèâëå÷å-
íèþ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû íåïîñðåä-
ñòâåííî èç-çà ðóáåæà, èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ
ïîòðåáíîñòåé ðàáîòîäàòåëåé â ñïåöèàëèñòàõ
òîé èëè èíîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêà-
öèè. Ýòî ïîçâîëèò ðåøèòü ïðîáëåìó íåóïðàâ-
ëÿåìîãî ïðèâëå÷åíèÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ íà
òåððèòîðèþ êàê îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, òàê è
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì20.
Äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû â äàííîì íàïðàâ-
ëåíèè íà ïðèíöèïàõ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïàðòíåðñòâà ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî âçà-
èìîäåéñòâèå ìèãðàöèîííûõ öåíòðîâ ñ öåíò-
ðàìè çàíÿòîñòè, ñåòü êîòîðûõ îõâàòûâàåò âñþ
ñòðàíó, à òàêæå êàäðîâûìè àãåíòñòâàìè, ðå-
ãèîíàëüíûìè òîðãîâî-ïðîìûøëåííûìè ïàëà-
òàìè, îðãàíàìè âëàñòè. Èíôîðìàöèþ î ïî-
òåíöèàëüíûõ òðóäîâûõ ìèãðàíòàõ, êîòîðûå
æåëàþò ïðèåõàòü â Ðîññèþ, áóäóò àêêóìóëè-
ðîâàòü è ïåðåäàâàòü ïðè íåîáõîäèìîñòè ðà-
áîòîäàòåëÿì. Ìèãðàöèîííûå öåíòðû â ýòîì
ñëó÷àå êîîðäèíèðóþò âçàèìîäåéñòâèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ îðãàíîâ âëàñòè è íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ñì. ðèñ. 3).
Ðèñ. 3. Ìåõàíèçìû íàáîðà òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ
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Òàêèì îáðàçîì, ôóíêöèîíèðóþùèå ñåãîä-
íÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìèãðàöèîííûå öåíòðû ïðè óñëîâèè îðãàíè-
çàöèè íà èõ ïëîùàäêå êîìïëåêñíîãî îêàçà-
íèÿ óñëóã íå òîëüêî ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ
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ìó ðàçìåùåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íî òàê-
æå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â ñèñòåìó öåëåâîãî
íàáîðà èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû â êà÷åñòâå
îäíîãî èç êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÁÅÆÈÙÀ:
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ïðåäîñòàâëåíèÿ óáå-
æèùà, êîòîðûå äåéñòâóþò â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ìèðà. Íà îñíîâå àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îáîñíîâûâàåòñÿ âûâîä îá îñîáåííîñòÿõ ïðàâîòâîð÷åñòâà ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû, óáåæèùå, ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî, áåæåíöû.
àçâèòèå îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèÿõ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïðîÿâëåíèåì «âçàèìîñâÿçàííûõ òåí-
äåíöèé êîíñòèòóöèîíàëèçàöèè ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà è èíòåðíàöèîíàëèçàöèè êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïðàâà»1, î ÷åì, íà íàø âçãëÿä,
ñâèäåòåëüñòâóåò ïðàêòèêà çàêðåïëåíèÿ ïðèí-
öèïà ïðèîðèòåòà íîðì è ïðèíöèïîâ ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâà â êîíñòèòóöèÿõ ñîâðåìåí-
íûõ ãîñóäàðñòâ.
Èññëåäîâàòåëÿìè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîå ðåãóëè-
ðîâàíèå ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøåå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå íà òå ñôåðû, êîòîðûå ðàíüøå îòíî-
ñèëèñü ê íàöèîíàëüíîé þðèñäèêöèè îòäåëü-
íûõ ñòðàí2. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âàæíóþ
ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ â ñôåðå ñî-
âðåìåííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâîïîðÿäêà3 è
èõ âëèÿíèå íà ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüñòâà è
ñóäåáíîé ïðàêòèêè êîíêðåòíûõ ñòðàí4, ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ îáîñíîâàííûì ïðîâåäåíèå àíàëè-
çà äåéñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåãèîíàëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ñ
òî÷êè çðåíèÿ îòìå÷àåìûõ â íàó÷íûõ êðóãàõ
òåíäåíöèé ïîâûøåíèÿ ðîëè ìåæäóíàðîäíî-
ãî ïðàâà â ñèñòåìå ìåæãîñóäàðñòâåííûõ âçà-
èìîîòíîøåíèé5 è åãî ñáëèæåíèÿ ñ ïðàâîì
íàöèîíàëüíûì6.
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Â ëèòåðàòóðå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî îñîáîå âíè-
ìàíèå èíñòèòóòó óáåæèùà âñåãäà óäåëÿëîñü
â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Ëàòèíñêîé Àìåðè-
êè ââèäó íåñòàáèëüíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè â ðåãèîíå, âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèâîäÿ-
ùåé ê èñõîäó áîëüøîãî ÷èñëà áåæåíöåâ7. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì îáðà-
òèòüñÿ ê ïîëîæåíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà, ïðèíÿòûõ â ðàìêàõ Îðãàíèçàöèè
Àìåðèêàíñêèõ Ãîñóäàðñòâ (ÎÀÃ).
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü
ïîëîæåíèÿ Êàðàêàññêîé êîíâåíöèè î òåððè-
òîðèàëüíîì óáåæèùå 1954 ã.8 (äàëåå — Êîí-
âåíöèÿ). Â Êîíâåíöèè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â öå-
ëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåãî ñóâåðåíèòåòà ãî-
ñóäàðñòâî âïðàâå äîïóñêàòü íà ñâîþ òåððèòî-
ðèþ ëèö, äîïóñê êîòîðûõ îíî ñî÷òåò öåëåñî-
îáðàçíûì, è òàêîå ïðàâî äîëæíî óâàæàòüñÿ
(ñò. 2). Ïðè ýòîì îñóùåñòâëåíèå ýòîãî ïðàâà
íå äîëæíî âûçûâàòü æàëîá ó êàêîãî-ëèáî
äðóãîãî ãîñóäàðñòâà (ñò. 1).
Êîíâåíöèÿ çàêðåïëÿåò áàçîâûé ïðèíöèï
çàùèòû áåæåíöåâ è ëèö, èùóùèõ óáåæèùå, —
ïðèíöèï íåâûñûëêè (ñò. 3). Âàæíî îòìåòèòü,
÷òî ñîãëàñíî äàííîìó ìåæäóíàðîäíîìó äîãî-
âîðó äåéñòâèå íàçâàííîãî ïðèíöèïà ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ëèö, ïðåñëåäóåìûõ ïî
ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì èëè çà ïîëèòè÷åñêèå
ïðàâîíàðóøåíèÿ. Äàííûé ïðèíöèï òàêæå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ëèö, ðàçûñêèâàåìûõ çà
ñîâåðøåíèå îáû÷íûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ïî-
ëèòè÷åñêèõ öåëÿõ, ëèáî êîãäà çàïðàøèâàåò-
ñÿ âûäà÷à òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííî ïî
ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì (ñò. 4).
Â Êîíâåíöèè íàõîäèò îòðàæåíèå åùå îäèí
âàæíûé ïðèíöèï ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà —
íåîòâåòñòâåííîñòü ëèöà, èùóùåãî óáåæèùå,
çà íåçàêîííûé âúåçä/ïðåáûâàíèå íà òåððè-
òîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà.
Â ñòàòüå 5 Êîíâåíöèè ýòîò ïðèíöèï ñôîð-
ìóëèðîâàí ñëåäóþùèì îáðàçîì: «òîò ôàêò,
÷òî êàêîå-ëèáî ëèöî âñòóïèëî ïîä òåððèòî-
ðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ ãîñóäàðñòâà òàéíî èëè
íåçàêîííî, íå âëèÿåò íà ïîëîæåíèÿ íàñòîÿ-
ùåé Êîíâåíöèè».
Àíàëèçèðóåìûé ìåæäóíàðîäíûé ïðàâî-
âîé àêò ñîäåðæèò ïðåäïèñàíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû ìíåíèÿ è ñâîáî-
äû îáúåäèíåíèÿ ëèö, êîòîðûì ïðåäîñòàâëå-
íî óáåæèùå, â ñëó÷àÿõ, êîãäà ðåàëèçàöèÿ
óêàçàííûõ ñâîáîä èìååò ñâîåé öåëüþ ïîäñòðå-
êàòåëüñòâî ê ïðèìåíåíèþ ñèëû èëè íàñèëèÿ
ïðîòèâ äðóãîãî ãîñóäàðñòâà (ñòàòüè 7—8).
Òàêèì îáðàçîì, Êàðàêàññêàÿ êîíâåíöèÿ
î òåððèòîðèàëüíîì óáåæèùå 1954 ã. ïîäòâåð-
æäàåò îáóñëîâëåííîñòü âîçìîæíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ óáåæèùà íàëè÷èåì ó ãîñóäàðñòâà
ñóâåðåíèòåòà. Ïðè ýòîì ñóâåðåííîå ïðàâî ãî-
ñóäàðñòâà ïî äîïóñêó ïðåñëåäóåìûõ ëèö íà
ñâîþ òåððèòîðèþ äîëæíî ðàâíûì îáðàçîì è
áåç âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé óâàæàòüñÿ äðóãèìè
ãîñóäàðñòâàìè. Â òî æå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî
äîëæíî îáåñïå÷èòü òàêîå ïîâåäåíèå ëèö,
ïîëüçóþùèõñÿ åãî óáåæèùåì, êîòîðîå íå
íàíîñèò âðåä èíòåðåñàì äðóãîé ñòðàíû.
Â ðàìêàõ ÎÀÃ òàêæå ïðèíÿòà è äåéñòâó-
åò Êàðàêàññêàÿ äåêëàðàöèÿ î äèïëîìàòè÷åñ-
êîì óáåæèùå 1951 ã.9 (äàëåå — Êîíâåíöèÿ).
Â Êîíâåíöèè çàêðåïëÿåòñÿ ïðèíöèï óâàæå-
íèÿ ãîñóäàðñòâîì, îñóùåñòâëÿþùèì òåððè-
òîðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ, ïðåäîñòàâëåíèÿ
äðóãèì ãîñóäàðñòâîì óáåæèùà â ïðåäñòàâè-
òåëüñòâàõ, íà âîåííûõ ñóäàõ, â âîåííûõ ëà-
ãåðÿõ èëè íà âîçäóøíûõ ñóäàõ ëèöàì, ðà-
çûñêèâàåìûì ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì
èëè çà ïîëèòè÷åñêèå ïðàâîíàðóøåíèÿ (ñò. 1).
Â äîãîâîðå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êàæäîå ãîñóäàð-
ñòâî èìååò ïðàâî ïðåäîñòàâëÿòü ïðàâî óáå-
æèùà, íî îíî íå îáÿçàíî äåëàòü ýòî èëè ñî-
îáùàòü ïðè÷èíû îòêàçà â íåì (ñò. 2). Î÷å-
âèäíî, ÷òî â äàííîé ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ïðà-
âîâàÿ ïðèðîäà óáåæèùà, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â
òîì, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ðåçóëüòàò ðåàëèçàöèè ñóâåðåííî-
ãî ïðàâà ãîñóäàðñòâà, à íå åñòåñòâåííîãî ïðà-
âà ÷åëîâåêà. Â ñèëó ýòîãî îáñòîÿòåëüñòâà ïðà-
âî óáåæèùà, ñóáúåêòîì êîòîðîãî âûñòóïàåò
èíäèâèä, ñâîäèòñÿ ê âîçìîæíîñòè ïîèñêà çà-
ùèòû è ïîêðîâèòåëüñòâà ñî ñòîðîíû äðóãîãî
ãîñóäàðñòâà è ïîëüçîâàíèÿ òàêîé çàùèòîé â
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîí-
âåíöèåé íà ïðåäîñòàâëåíèå äèïëîìàòè÷åñêî-
ãî óáåæèùà íå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïðèí-
öèï âçàèìíîñòè, ò.å. îíî ìîæåò áûòü ïðåäîñ-
òàâëåíî ëþáîìó ëèöó íåçàâèñèìî îò åãî ãðàæ-
äàíñòâà (ñò. 20). Ñëåäîâàòåëüíî, ðå÷ü èäåò î
ïðèíöèïàõ âñåîáùíîñòè è íåäèñêðèìèíàöèè
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà, óêàçûâàþùèõ
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íà òî, ÷òî êàæäûé èìååò ïðàâî èñêàòü è
ïîëüçîâàòüñÿ óáåæèùåì áåç âñÿêîé äèñêðè-
ìèíàöèè ïî ðàçëè÷íûì ïðèçíàêàì.
Ñòàòüÿ 3 Êîíâåíöèè îãðàíè÷èâàåò ñôåðó
äåéñòâèÿ íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé ìåæäóíà-
ðîäíîãî àêòà ïî êðóãó ëèö. Òàê, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå óáåæèùà ëèöàì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
âûíåñåíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå èëè êî-
òîðûå ê ýòîìó âðåìåíè íàõîäÿòñÿ ïîä ñóäîì
çà îáû÷íûå ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî îñóæäåí-
íûì êîìïåòåíòíûìè îôèöèàëüíûìè ñóäàìè
è íå îòáûëè ñîîòâåòñòâóþùèå íàêàçàíèÿ, à
òàêæå äåçåðòèðàì èç ñóõîïóòíûõ âîéñê, âî-
åííî-ìîðñêèõ è âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë, ñ÷è-
òàåòñÿ íåçàêîííûì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-
åâ, êîãäà ïðè÷èíû îáðàùåíèÿ òàêèõ ëèö ñ
õîäàòàéñòâîì î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà íî-
ñÿò ÿâíî ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð (ñò. 3).
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îïðå-
äåëåíèå õàðàêòåðà ïðàâîíàðóøåíèÿ è ìîòè-
âîâ ïðåñëåäîâàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèè ãîñóäàðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî óáåæè-
ùå (ñò. 4).
Àíàëèçèðóåìûé ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð
ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà
íîñèò âðåìåííûé õàðàêòåð è ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ëèöó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè åãî
æèçíè è çäîðîâüÿ, ïîñêîëüêó èíûìè ñïîñî-
áàìè ýòîãî ñäåëàòü íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì. Â ÷àñòíîñòè, ñò. 5 çàêðåïëÿåò, ÷òî äèï-
ëîìàòè÷åñêîå óáåæèùå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëü-
êî â ñðî÷íûõ ñëó÷àÿõ è íà ñðîê, íåîáõîäè-
ìûé ëèöó, åãî ïîëó÷àþùåìó, äëÿ âûåçäà èç
ñòðàíû ñ ãàðàíòèÿìè ãîñóäàðñòâà, îñóùåñòâ-
ëÿþùåãî òåððèòîðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ,
îáåñïå÷èòü îòñóòñòâèå óãðîç æèçíè, ñâîáîäå
è ëè÷íîé íåïðèêîñíîâåííîñòè. Ñðåäñòâîì
òàêîãî ãàðàíòèðîâàíèÿ ñîãëàñíî Êîíâåíöèè
ÿâëÿåòñÿ îõðàííàÿ ãðàìîòà. Ïîä ñðî÷íûìè
ñëó÷àÿìè ïîíèìàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, êîãäà
ëèöî ðàçûñêèâàåòñÿ òîëïàìè, âûøåäøèìè
èç-ïîä êîíòðîëÿ âëàñòåé, èëè ñàìèìè âëàñ-
òÿìè, è òàêîìó ëèöó ãðîçèò ëèøåíèå æèçíè
èëè ñâîáîäû âñëåäñòâèå ïîëèòè÷åñêèõ ïðå-
ñëåäîâàíèé (ñò. 6).
Êîíâåíöèÿ îáñòîÿòåëüíî ðàñêðûâàåò ïî-
ðÿäîê ïåðåìåùåíèÿ ëèöà, êîòîðîìó ïðåäîñ-
òàâëåíî äèïëîìàòè÷åñêîå óáåæèùå, çà ïðå-
äåëû ãîñóäàðñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî òåððè-
òîðèàëüíóþ þðèñäèêöèþ (ñòàòüè 8—17), à
òàêæå óñòàíàâëèâàåò çàïðåò íà ñîâåðøåíèå
ëèöîì, ïîëüçóþùèìñÿ äèïëîìàòè÷åñêèì óáå-
æèùåì, äåÿíèé, ïîäðûâàþùèõ îáùåñòâåííîå
ñïîêîéñòâèå, à òàêæå íà âìåøàòåëüñòâî âî
âíóòðèïîëèòè÷åñêóþ æèçíü ãîñóäàðñòâà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî òåððèòîðèàëüíóþ þðèñäèê-
öèþ (ñò. 18).
Â 1984 ã. ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ïðàâîâûõ è
ãóìàíèòàðíûõ ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ áåæåí-
öåâ â Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîì ðåãèîíå,
Ìåêñèêå è Ïàíàìå, íà Êîëëîêâèóìå ïî òåìå
«Ìåæäóíàðîäíàÿ çàùèòà áåæåíöåâ â Öåíò-
ðàëüíîé Àìåðèêå, Ìåêñèêå è Ïàíàìå: þðè-
äè÷åñêèå è ãóìàíèòàðíûå ïðîáëåìû» áûëà
ïðèíÿòà Êàðòàõåíñêàÿ äåêëàðàöèÿ î áåæåí-
öàõ10.Ó÷àñòíèêè Êîëëîêâèóìà ïðèøëè ê
âûâîäó î íåîáõîäèìîñòè ñîäåéñòâîâàòü â ñòðà-
íàõ ðåãèîíà ïðèíÿòèþ âíóòðèãîñóäàðñòâåí-
íûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûå
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðèìåíåíèþ Êîíâåíöèè
ÎÎÍ î ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ã. è Ïðîòîêî-
ëà, êàñàþùåãîñÿ ñòàòóñà áåæåíöåâ, 1967 ã.,
ñîäåéñòâóÿ òåì ñàìûì íåîáõîäèìîìó ïðîöåññó
ñèñòåìàòè÷åñêîãî ñîãëàñîâàíèÿ íàöèîíàëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà î áåæåíöàõ (âûâîä ¹ 1).
Âàæíàÿ ðîëü Êàðòàõåíñêîé äåêëàðàöèè
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â íåé íàøåë îòðàæå-
íèå ðåãèîíàëüíûé ïîäõîä ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû ëèöàì, êîòîðûå íå
ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â
Êîíâåíöèè 1951 ã., îñíîâàííûé íà ðàñøèðè-
òåëüíîì òîëêîâàíèè ïîíÿòèÿ «áåæåíåö». Â
÷àñòíîñòè, Êàðòàõåíñêàÿ äåêëàðàöèÿ ïðèçíà-
åò â êà÷åñòâå áåæåíöåâ ëèö, êîòîðûå áåæàëè
èç ñòðàíû, ïîñêîëüêó èõ æèçíè, áåçîïàñíîñ-
òè èëè ñâîáîäå óãðîæàëè âñåîáùåå íàñèëèå,
èíîñòðàííàÿ àãðåññèÿ, âíóòðåííèå êîíôëèê-
òû, ìàññîâûå íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà èëè
äðóãèå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèâåäøèå ê ñåðüåç-
íîìó íàðóøåíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà (âû-
âîä ¹ 3).
Â âûâîäå ¹ 4 Êàðòàõåíñêîé äåêëàðàöèè
ïîäòâåðæäàåòñÿ ìèðíûé, íåïîëèòè÷åñêèé è
èñêëþ÷èòåëüíî ãóìàíèòàðíûé õàðàêòåð ïðå-
äîñòàâëåíèÿ óáåæèùà èëè ïðèçíàíèÿ ñòàòó-
ñà áåæåíöà, êîòîðîå íå äîëæíî èñòîëêîâû-
âàòüñÿ êàê íåäðóæåñòâåííûé àêò ïî îòíîøå-
íèþ ê ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ áåæåíöåâ.
Â ðàññìàòðèâàåìîì àêòå ïîëó÷èë çàêðåï-
ëåíèå è ïðèíöèï íåâûñûëêè, âêëþ÷àþùèé
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çàïðåò îòêàçà â ïðîïóñêå ÷åðåç ãðàíèöó, êî-
òîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå êðàåóãîëü-
íîãî êàìíÿ ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû áåæåí-
öåâ â ñèëó ñâîåé èìïåðàòèâíîñòè, ïðèñóùåé
åìó êàê íîðìå juscogens (âûâîä ¹ 5).
Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ Í.Í. Çèí÷åíêî â
òîì, ÷òî â Êàðòàõåíñêîé äåêëàðàöèè áîëüøå
íå ñîäåðæèòñÿ äåòàëèçèðóþùèõ ïîëîæåíèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê óáåæèùó èëè ïðàâó èíäèâè-
äà íà òàêîâîå11.
Èìåþò ìåñòî èññëåäóåìûå íàìè ñòàíäàð-
òû ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà è â äðóãèõ ðå-
ãèîíàõ ìèðà. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïîñòî-
ÿííûé ðîñò ÷èñëåííîñòè áåæåíöåâ â Àôðè-
êå, ãîñóäàðñòâàìè — ÷ëåíàìè Îðãàíèçàöèè
Àôðèêàíñêîãî Åäèíñòâà (ñåãîäíÿ — Àôðèêàí-
ñêèé Ñîþç) áûëà ðàçðàáîòàíà è ïðèíÿòà Êîí-
âåíöèÿ ïî êîíêðåòíûì àñïåêòàì ïðîáëåì
áåæåíöåâ â Àôðèêå 1969 ã.12 (äàëåå — Êîí-
âåíöèÿ ÎÀÅ).
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ Êîíâåíöèè
ÎÀÅ ñëåäóåò íàçâàòü íîðìàòèâíîå çàêðåïëå-
íèå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «áåæåíåö», êîòî-
ðîå âîñïðîèçâîäèò ïîëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè,
ñîäåðæàùèåñÿ â Êîíâåíöèè ÎÎÍ 1951 ã., è
äîïîëíÿåò èõ òàêèìè ïðèçíàêàìè ïðåñëåäî-
âàíèÿ ëèöà, êàê âíåøíÿÿ àãðåññèÿ, îêêóïà-
öèÿ, èíîñòðàííîå ãîñïîäñòâî èëè ñîáûòèÿ,
ñåðüåçíî íàðóøàþùèå îáùåñòâåííûé ïîðÿ-
äîê â êàêîé-òî ÷àñòè ñòðàíû åãî ïðåæíåãî
ìåñòà æèòåëüñòâà (ñò. 1). Àíàëèçèðóåìûé
ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð òàêæå çàêðåïëÿåò,
÷òî ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà ÿâëÿåòñÿ ìèðî-
ëþáèâûì è ãóìàíèòàðíûì àêòîì è íå äîëæ-
íî ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå íåäðóæåñòâåí-
íîãî àêòà (ñò. 2).
Êîíâåíöèÿ ÎÀÅ çàêðåïëÿåò ïðèíöèï âçà-
èìíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà, ïðåäîñòà-
âèâøåãî óáåæèùå, è ëèöà, êîòîðîìó îíî ïðå-
äîñòàâëåíî. Â ÷àñòíîñòè, íà ëèöî âîçëàãàåòñÿ
îáÿçàííîñòü ñîáëþäàòü çàêîíû è ïðàâèëà ñòðà-
íû-óáåæèùà è âîçäåðæàòüñÿ îò ïîäðûâíîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâ ëþáîãî ãîñóäàðñòâà —
÷ëåíà ÎÀÅ. Ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî çàïðåùàòü
ëèöàì, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî óáåæèùå, íà-
íîñèòü óùåðá ãîñóäàðñòâàì — ÷ëåíàì ÎÀÅ
ïîñðåäñòâîì ëþáûõ äåéñòâèé, ìîãóùèõ ñî-
çäàòü íàïðÿæåííîñòü â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ñòðàíàìè (ñò. 3).
Â ðàññìàòðèâàåìîì ðåãèîíàëüíîì äîãîâî-
ðå çàêðåïëÿåòñÿ ïðèíöèï íåäèñêðèìèíàöèè,
êîòîðûì äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ãîñóäàð-
ñòâà-÷ëåíû ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðåäîñ-
òàâëåíèè óáåæèùà (ñò. 4), à òàêæå ãàðàíòèè
ïðàâà áåæåíöà íà äîáðîâîëüíóþ ðåïàòðèàöèþ
(ñò. 5).
Íåîáõîäèìî ñîãëàñèòüñÿ ñ îòäåëüíûìè
àâòîðàìè, óêàçûâàþùèìè íà òî, ÷òî ðàçðà-
áîòêà è ïðèíÿòèå ïðîàíàëèçèðîâàííûõ ðà-
íåå ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì áîëüøèõ óñïåõîâ â
îáëàñòè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âûíóæäåí-
íîé ìèãðàöèè â Àìåðèêå è Àôðèêå ïî òîé
ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî â ðåãèîíàëüíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ òàê è íå ïîëó÷èëè
ñâîåé êîíêðåòèçàöèè îáÿçàòåëüñòâà ãîñó-
äàðñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óáåæèùà13.
Âìåñòå ñ òåì ñ÷èòàåì âîçìîæíûì îòìå-
òèòü ïîçèòèâíîå çíà÷åíèå çàêðåïëåíèÿ â ìåæ-
äóíàðîäíûõ àêòàõ ðàññìàòðèâàåìûõ ðåãèî-
íîâ, èìåþùèõ îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð, îñíîâ-
íûõ ïðèíöèïîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà:
ïðàâî ëèöà èñêàòü óáåæèùå; ïðèíöèï íåâû-
ñûëêè, âêëþ÷àþùèé íåâûäà÷ó ëèöà; ïðèí-
öèï íåäèñêðèìèíàöèè.
Èçáðàííûé àâòîðîì ïîäõîä èññëåäîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óáåæèùà ïðåäïîëàãàåò íåîáõîäèìîñòü îáðà-
ùåíèÿ ê îïûòó òàêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíè-
çàöèè, êàê Åâðîïåéñêèé Ñîþç (ÅÑ). Ñïåöèà-
ëèñòàìè â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà
îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ÅÑ ïðîáëåìå ïðàâîâîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ, âêëþ-
÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå çàùèòû áåæåíöàì è ëè-
öàì, èùóùèì óáåæèùå, íå îòâîäèëîñü äîë-
æíîãî âíèìàíèÿ. Îäíàêî óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ëèö, õîäàòàéñòâóþùèõ î ïðåäîñòàâëåíèè â
ñòðàíàõ ÅÑ óáåæèùà, ñïîñîáñòâîâàëî îñîçíà-
íèþ íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðåãè-
îíàëüíîé ïðàâîâîé îñíîâû ðåãóëèðîâàíèÿ
îòíîøåíèé â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ àâòîð
íå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé çàäà÷è ïðîâåäåíèÿ êîí-
ñòèòóöèîííîãî àíàëèçà îñîáåííîñòåé ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðàâîâûõ îñíîâ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ óáåæèùà â ÅÑ, ïîñêîëüêó ïî äàííîé
ïðîáëåìå èìåþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå íà-
ó÷íûå òðóäû14. Îäíàêî ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîá-
õîäèìûì îñòàíîâèòüñÿ íà ðàññìîòðåíèè îñ-
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íîâíûõ ïðàâîâûõ èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü îòíåñåíû íàìè ê êàòåãîðèè ðåãè-
îíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ.
Ñ 2001 ã. ïî ïðåäëîæåíèþ Êîìèññèè ÅÑ
îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ðåàëèçàöèè «åäèíîé ïîëèòèêè óáåæèùà»,
ïðåäïîëàãàþùåé ñîçäàíèå åäèíîé ñèñòåìû
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà. Â îñíîâó ïîëèòè-
êè óáåæèùà ÅÑ áûëè ïîëîæåíû Êîíâåíöèÿ
ÎÎÍ î ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ã. è Ïðîòîêîë,
êàñàþùèéñÿ ñòàòóñà áåæåíöåâ, 1967 ã. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â ÅÑ ïðèíÿò öåëûé ðÿä íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äàí-
íóþ ñôåðó, â òîì ÷èñëå îñíîâîïîëàãàþùèå
äèðåêòèâû — òàê íàçûâàåìûå «äèðåêòèâà ïî
ïðèåìó»15, «êâàëèôèêàöèîííàÿ äèðåêòèâà»16,
«ïðîöåäóðíàÿ äèðåêòèâà»17.
Î.Þ. Ïîòåìêèíà îòìå÷àåò, ÷òî ïåðâûì
ïðàâîâûì àêòîì, ïðèçâàííûì ðåãóëèðîâàòü
ïðèòîê èùóùèõ óáåæèùå, ñòàëà Äèðåêòèâà
î «âðåìåííîé çàùèòå»18, ïðèíÿòàÿ â èþëå
2001 ã. â îòâåò íà ìàññîâûé ïðèòîê èììèã-
ðàíòîâ èç áûâøåé Þãîñëàâèè. Àíàëèç ïîëî-
æåíèé Äèðåêòèâû ïîçâîëèë íàçâàííîìó àâ-
òîðó ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî íåé íå ñîäåð-
æèòñÿ êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ
«ìàññîâûé ïðèòîê», à ëèøü ïîäðàçóìåâàåò-
ñÿ «áîëüøîå ÷èñëî» ïåðåìåùåííûõ ëèö, ïðè-
áûâøèõ ñïîíòàííî èëè ïîñðåäñòâîì ïðîãðàìì
ýâàêóàöèè èç êàêîé-òî îïðåäåëåííîé ñòðàíû
èëè ðåãèîíà19.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé ìèíèìàëü-
íûå ñòàíäàðòû äëÿ ãîñóäàðñòâ — ÷ëåíîâ ÅÑ
ïðåäóñìàòðèâàþò âûäà÷ó ïðèáûâøèì âèäà íà
æèòåëüñòâî íà âåñü ñðîê âðåìåííîé çàùèòû
(îò ãîäà äî òðåõ ëåò); âîçìîæíîñòü òðóäîóñò-
ðîéñòâà; ïðîæèâàíèå è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷å-
íèå; ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è íà÷àëüíîå
îáðàçîâàíèå; âîçìîæíîñòü ïîäàòü õîäàòàéñòâî
îá óáåæèùå íà îñíîâå äåéñòâóþùåé ïðîöå-
äóðû. Êðîìå òîãî, Äèðåêòèâà ïðåäïèñûâàåò
ðàññåëåíèå ëèö, èìåþùèõ ñòàòóñ âðåìåííîé
çàùèòû, ïî ñòðàíàì ÅÑ.
«Äèðåêòèâà ïî ïðèåìó» óñòàíàâëèâàåò
ìèíèìàëüíûå îáÿçàòåëüíûå ñòàíäàðòû äëÿ
ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ â îòíîøåíèè èùóùèõ óáå-
æèùå èç òðåòüèõ ñòðàí è ëèö áåç ãðàæäàí-
ñòâà, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, êîòîðûå ïî-
äàëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Æåíåâñêîé Êîíâåíöè-
åé çàÿâëåíèå îá óáåæèùå íà ãðàíèöå ÅÑ èëè
óæå íà òåððèòîðèè êàêîé-ëèáî èç åãî ñòðàí
(ñò. 3). Èùóùèé óáåæèùå â ñîîòâåòñòâèè ñ
Äèðåêòèâîé îáëàäàåò ðÿäîì ñïåöèàëüíûõ
ïðàâ: ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ îá îáÿçàòåëü-
ñòâàõ ïðèíèìàþùåãî ãîñóäàðñòâà, â òîì ÷èñ-
ëå î âîçìîæíîñòÿõ ïðàâîâîé ïîìîùè; èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ñòàòóñ; ñâî-
áîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî òåððèòîðèè Åâðîñî-
þçà; èìåòü äîñòóï ê ìåäèöèíñêèì óñëóãàì è
íà÷àëüíîìó îáðàçîâàíèþ äëÿ äåòåé; ïðè îï-
ðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ïîëó÷àòü ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå20.
Â ðàçâèòèå Äóáëèíñêîé êîíâåíöèè Ñîâåò
ÅÑ ïðèíÿë Äèðåêòèâó î ñòàòóñå áåæåíöåâ,
èëè «êâàëèôèêàöèîííóþ äèðåêòèâó», ïîëî-
æåíèÿ êîòîðîé â êðàò÷àéøèå ñðîêè áûëè
èíêîðïîðèðîâàíû  â íàöèîíàëüíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ñòðàí ÅÑ.
Â Äèðåêòèâå óòî÷íÿþòñÿ óñëîâèÿ, ïðè
êîòîðûõ ãðàæäàíå òðåòüèõ ñòðàí ìîãóò ïðå-
òåíäîâàòü íà ñòàòóñ «äîïîëíèòåëüíîé çàùè-
òû». Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äèðåêòèâîé «ñòàòóñ
áåæåíöà» ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí ãðàæäà-
íàì òðåòüèõ ñòðàí è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà,
êîòîðûå â ñèëó îáîñíîâàííûõ îïàñåíèé ìî-
ãóò ñòàòü æåðòâîé ïðåñëåäîâàíèé ïî ïðèçíà-
êó ðàñû, âåðîèñïîâåäàíèÿ, ãðàæäàíñòâà, ïî-
ëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ èëè ïðèíàäëåæíîñòè ê
îïðåäåëåííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïå, íàõîäÿòñÿ
âíå ñòðàíû ñâîåé ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè, íå ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ çàùèòîé ýòîé
ñòðàíû èëè íå æåëàþò ïîëüçîâàòüñÿ òàêîé
çàùèòîé âñëåäñòâèå îáîñíîâàííûõ îïàñåíèé;
èëè, íå èìåÿ îïðåäåëåííîãî ãðàæäàíñòâà è
íàõîäÿñü âíå ñòðàíû ñâîåãî ïðåæíåãî îáû÷-
íîãî ìåñòîæèòåëüñòâà âñëåäñòâèå ïîäîáíûõ
îïàñåíèé, íå ìîãóò èëè íå æåëàþò âåðíóòüñÿ
â íåå (ñò. 2).
«Äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà» ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ãðàæäàíàì òðåòüèõ ñòðàí èëè ëèöàì áåç
ãðàæäàíñòâà, «êîòîðûå íå îïðåäåëåíû êàê
áåæåíöû, íî â îòíîøåíèè êîòîðûõ áûëè âû-
ÿâëåíû äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî
äàííûå ëèöà â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ â ñòðàíó
ïîñòîÿííîãî èëè áûâøåãî ïðîæèâàíèÿ ìîãóò
ïîäâåðãíóòüñÿ ðèñêó ïîëó÷åíèÿ ñåðüåçíîãî
óùåðáà (ñò. 3).
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îïðåäåëåíèå ñòàòó-
ñà áåæåíöà ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íî îïðåäå-
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ëåíèþ, ñîäåðæàùåìóñÿ â Êîíâåíöèè ÎÎÍ î
ñòàòóñå áåæåíöåâ 1951 ã.
Ñîãëàñíî Äèðåêòèâå «ñòàòóñ áåæåíöà» è
«äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà» ïðåäïîëàãàþò íà-
äåëåíèå ëèöà ðàâíûìè ñ ãðàæäàíàìè ÅÑ ïðà-
âàìè â îáðàçîâàíèè, èíòåãðàöèè è æèëèù-
íûõ óñëîâèÿõ, à òàêæå â ïëàíå ñâîáîäû ïå-
ðåäâèæåíèÿ â ïðåäåëàõ Åâðîñîþçà. Îäíàêî â
ñôåðå çàíÿòîñòè, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è
ìåäèöèíñêèõ óñëóã ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿòü óñëîâèÿ äîñòóïà
ïîëó÷àòåëåé «äîïîëíèòåëüíîé çàùèòû». Äè-
ðåêòèâà òàêæå ïîäòâåðæäàåò âðåìåííûé õà-
ðàêòåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôîðì çàùèòû, ïðå-
äóñìàòðèâàÿ èõ ïðåêðàùåíèå â ñëó÷àå èñ÷åç-
íîâåíèÿ ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì
äëÿ îáðàùåíèÿ ëèöà ñ õîäàòàéñòâîì î ïðåäî-
ñòàâëåíèè óáåæèùà.
9 íîÿáðÿ 2004 ã. Ñîâåò ÅÑ ïðèíÿë «ïðî-
öåäóðíóþ» äèðåêòèâó, îïðåäåëÿþùóþ ïðàâè-
ëà ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà ãîñóäàðñòâàìè-
÷ëåíàìè íà îñíîâå Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ñòàòóñå
áåæåíöåâ 1951 ã. Äèðåêòèâà ïðåäïîëàãàëàñü
â êà÷åñòâå âàæíîãî øàãà â ñâåòå âûïîëíåíèÿ
öåëè ñîçäàíèÿ îáùåé ïîëèòèêè óáåæèùà è
óíèôèöèðîâàííîãî ñòàòóñà áåæåíöà, êîòîðûé
ïðèçíàâàëñÿ áû íà âñåé òåððèòîðèè Åâðîñî-
þçà. Îäíàêî Äèðåêòèâà íå ñîäåðæàëà äîëæ-
íûõ ïðîöåäóðíûõ ãàðàíòèé çàùèòû ïðàâ
èùóùèõ óáåæèùå è ñïðàâåäëèâîãî ðàññìîò-
ðåíèÿ èõ çàÿâëåíèé, âêëþ÷àÿ ïðàâî ãîñóäàð-
ñòâà — ÷ëåíà ÅÑ âûñûëàòü òàêîå ëèöî â ñòðà-
íó, êîòîðàÿ íå ðàòèôèöèðîâàëà Êîíâåíöèþ
ÎÎÍ 1951 ã.
Ñëåäóåò ñîãëàñèòüñÿ ñ Î.Þ. Ïîòåìêèíîé,
÷òî ñåãîäíÿ íà ïîâåñòêå äíÿ ïîëèòèêè óáå-
æèùà Åâðîñîþçà îñòàåòñÿ âîïðîñ î ïåðåñìîò-
ðå ðÿäà ïîëîæåíèé Äèðåêòèâû21.
Ïîäâîäÿ èòîã ðàññìîòðåíèþ ñòàíäàðòîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óáåæèùà â ÅÑ, ñ÷èòàåì âîç-
ìîæíûì ïîääåðæàòü êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ,
âûñêàçûâàåìûå ýêñïåðòíûì ñîîáùåñòâîì ïî
âîïðîñó ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðóþùèõ â
ÅÑ ïðàâîâûõ ìåõàíèçìîâ çàùèòû áåæåíöåâ
è ëèö, èùóùèõ óáåæèùå.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå
âñåìè ãîñóäàðñòâàìè-÷ëåíàìè âûïîëíÿþòñÿ
ïðåäïèñàíèÿ Äèðåêòèâ, à òàêæå îòñóòñòâóåò
äîëæíûé óðîâåíü åäèíîîáðàçèÿ â ïðèìåíå-
íèè ïîëîæåíèé àêòîâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà22.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîëàãàåì, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñ-
ëà âûíóæäåííûõ ìèãðàíòîâ èç Ñåâåðíîé
Àôðèêè, õîäàòàéñòâóþùèõ î ïðåäîñòàâëåíèè
óáåæèùà â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé, êîòîðàÿ ïîâëèÿåò íà ïðîäóêòèâ-
íîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ îáùåé
ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû óáåæèùà.
Ïîäâîäÿ îáùèé èòîã ðàññìîòðåíèþ ðåãè-
îíàëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óáåæèùà, ñäåëàåì íåêîòîðûå âû-
âîäû.
Ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé â îáëàñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ óáåæèùà â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ
ìèðà îñóùåñòâëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ìåæäó-
íàðîäíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîñÿùèìè
îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
Ïðàêòèêà ðåãèîíàëüíîãî ïðàâîòâîð÷åñòâà
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íà ãîñóäàðñòâà íå
âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
óáåæèùà â ñèëó îáëàäàíèÿ ïîñëåäíèì ñóâå-
ðåíèòåòîì. Ïðåäîñòàâëåíèå óáåæèùà ïðèçíà-
åòñÿ ãóìàííûì è ìèðîëþáèâûì àêòîì, êîòî-
ðûé íå äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íåäðó-
æåñòâåííûé è íàïðàâëåííûé ïðîòèâ äðóãîãî
ãîñóäàðñòâà.
Ïðàâîâîé îñíîâîé çàùèòû áåæåíöåâ è
ëèö, èùóùèõ óáåæèùå, âî âñåõ ðåãèîíàõ
ìèðà âûñòóïàþò Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î ñòàòóñå
áåæåíöåâ 1951 ã. è Ïðîòîêîë, êàñàþùèéñÿ
ñòàòóñà áåæåíöåâ, 1967 ã. Ïðè ýòîì îñîáåí-
íîñòè ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà ðåãèîíàëü-
íîì óðîâíå îáóñëîâëèâàþò ïîòðåáíîñòü íîð-
ìàòèâíîãî ðàñøèðåíèÿ ïåðå÷íÿ ïðèçíàêîâ,
ñòàâøèõ ïðè÷èíîé ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà è
ïîñëåäóþùåãî åãî îáðàùåíèÿ ñ õîäàòàéñòâîì
î ïðåäîñòàâëåíèè óáåæèùà. Â ñâÿçè ñ ýòèì
êîíâåíöèîííûå ïîëîæåíèÿ î âêëþ÷åíèè â
ìåæäóíàðîäíóþ çàùèòó äîïîëíÿþòñÿ òàêè-
ìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ïðåñëåäîâàíèÿ ëèöà,
êàê âíåøíÿÿ àãðåññèÿ, óãðîçà ïðèìåíåíèÿ
ñìåðòíîé êàçíè, à òàêæå îáñòàíîâêà ìàññî-
âûõ áåñïîðÿäêîâ è âñåîáùåãî íàñèëèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå îáùåé åâðîïåéñêîé ñèñòå-
ìû óáåæèùà ïðåäïîëàãàåò óíèôèêàöèþ íà-
öèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìå-
íèòåëüíîé ïðàêòèêè ãîñóäàðñòâ — ÷ëåíîâ
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ñíèæåíèå ýôôåêòèâíî-
ñòè ïðèìåíåíèÿ äåéñòâóþùèõ â ÅÑ ïðàâîâûõ
ìåõàíèçìîâ çàùèòû áåæåíöåâ è ëèö, èùó-
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ùèõ óáåæèùå, îáóñëîâëåíî íåâûïîëíåíèåì
îòäåëüíûìè åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè îáÿçà-
òåëüñòâ ïî èìïëåìåíòàöèè ïðàâà ÅÑ âî âíóò-
ðèãîñóäàðñòâåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî.
1 Âàñèëüåâà Ò.À. Ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòèêà, ãðàæäàíñòâî
è ñòàòóñ èíîñòðàíöåâ â ñòðàíàõ çàïàäíîé äåìîêðàòèè
(ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå): Äèñ. … ä-ðà
þðèä. íàóê. Ì., 2010. Ñ. 2.
2 Ñìèðíîâà Å.Ñ. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé ñòàòóñ èíî-
ñòðàíöåâ â ðàêóðñå ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ ñòàíäàðòîâ:
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè // Êîíñòèòóöèîííîå
è ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî. 2013. ¹ 10. Ñ. 56.
3 Ëàðèíà Å.Ï. Î ïîíÿòèè òîëêîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ
äîãîâîðîâ â íàóêå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà // Çàêîí è ïðà-
âî. 2013. ¹ 12.Ñ. 96.
4 Âàñèëüåâà Ò.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 2.
5 Êàëàìêàðÿí Ð.À., Ìèãà÷åâ Þ.È. Ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî
êàê ðåãóëÿòîð ñîâðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ
îòíîøåíèé // Ãîñ-âî è ïðàâî. 2013. ¹ 11. Ñ. 46.
6 Ñìèðíîâà Å.Ñ. Óêàç.ñî÷. Ñ. 57.
7Çèí÷åíêî Í.Í. Ìåæäóíàðîäíîå ìèãðàöèîííîå ïðàâî:
îñíîâû òåîðèè è ïðàêòèêè. Ì.: Íàó÷íàÿ êíèãà, 2011.
Ñ. 256.
8 Ãóäâèí-Ãèëë. Ã.Ñ. Ñòàòóñ áåæåíöà â ìåæäóíàðîäíîì
ïðàâå / Ïåð. ñ àíãë. À.Â. Èâàí÷åíêîâà; Ïîä ðåä.
Ì.È. Ëåâèíîé. Ì.: ÞÍÈÒÈ: ðåãèîí. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî
óïð. Âåðõîâ. Êîìèññàðà ÎÎÍ ïî äåëàì áåæåíöåâ â Ðîñ.
Ôåäåðàöèè; Áóäàïåøò: Colpi, 1997. Ñ. 484—486.
9 Ñì.: Ãóäâèí-Ãèëë. Ã.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 487—490.
10 Òàì æå. Ñ. 492—495.
11 Çèí÷åíêî Í.Í. Óêàç. ñî÷. Ñ. 257.
12 Ãóäâèí-Ãèëë Ã.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 479—483.
13 Áåêÿøåâ Ä.Ê., Èâàíîâ Ä.Â. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîå
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ÐÎËÜ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÉ ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ
ÏÎ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÞ È ÐÀÑÊÐÛÒÈÞ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ
Â ÑÔÅÐÅ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÉ ÌÈÃÐÀÖÈÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ êðè-
ìèíàëüíîé ïîëèöèè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñ îïåðàòèâíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè è ñëóæáàìè
äðóãèõ âåäîìñòâ ïî âîïðîñàì íåçàêîííîé ìèãðàöèè  íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè.
Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû  è ïðåäëàãàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèìèíàëüíàÿ ïîëèöèÿ, ÌÂÄ ÐÔ, ÔÑÁ ÐÔ, ÔÒÑ ÐÔ, ÌÈÄ ÐÔ, èíîñò-
ðàííûå ãðàæäàíå, òðóäîâûå ìèãðàíòû,  íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû, ìèã-
ðàöèîííûå öåíòðû.
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åæäóíàðîäíûé òåððîðèçì, ýêñòðå-
ìèçì, íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ, ðàñøè-
ðåíèå ìàñøòàáîâ îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòè, íåçàêîííûé îáîðîò
îðóæèÿ è íàðêîòèêîâ — ýòî ôàêòîðû, êîòî-
ðûå íàïðÿìóþ âëèÿþò íà íàöèîíàëüíóþ áå-
çîïàñíîñòü ñîâðåìåííîé Ðîññèè1. Ýòè îïàñíûå
ïðîÿâëåíèÿ ïðèîáðåëè òðàíñíàöèîíàëüíûé è
òðàíñãðàíè÷íûé õàðàêòåð. Âîçðàñòàíèå îáúå-
ìà è êîëè÷åñòâà ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ ìåæ-
äó Ðîññèåé è çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè ïðèâî-
äèò ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ëèö, íåçàêîííî ïå-
ðåñåêàþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó.
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðåæèìîì âûåçäà èç
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âúåçäà â Ðîññèéñ-
êóþ Ôåäåðàöèþ, íàõîäÿòñÿ íà ñòûêå ñîâðå-
ìåííûõ ïðîáëåì îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé, ïðîáëåì ýôôåêòèâíîñòè
îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è
ðåàëèçàöèè ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæ-
äàíèíà2.
Ïðàâèëà è îðãàíèçàöèÿ ðåæèìà âúåçäà â
ñòðàíó è âûåçäà èç ñòðàíû ïîäâåðæåíû ïî-
ñòîÿííûì èçìåíåíèÿì â çàâèñèìîñòè îò ïî-
ëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è
äðóãèõ ôàêòîðîâ è äîëæíû ïðîòèâîñòîÿòü è
òåððîðèñòè÷åñêèì óãðîçàì, êîòîðûå íàïðàâ-
ëåíû ïðîòèâ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà3.
Ïðè óñëîâèè ñêîîðäèíèðîâàííîé ñèñòåìà-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÌÂÄ ÐÔ, ÔÑÁ ÐÔ,
ÔÒÑ ÐÔ ðåæèì âúåçäà â ñòðàíó è âûåçäà èç
ñòðàíû è ïîçâîëÿåò ïðåäîòâðàòèòü èëè ìè-
íèìèçèðîâàòü âëèÿíèå óãðîç, ò.å. ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç âàæíåéøèõ èíñòðóìåíòîâ îáåñïå-
÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.
Ê ñôåðàì îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îõ-
ðàíÿåìûõ ðåæèìîì âúåçäà â ñòðàíó è âûåç-
äà èç ñòðàíû, ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:
íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü; îáùåñòâåííàÿ
áåçîïàñíîñòü è îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê; çàùè-
òà ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà; ýêî-
íîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü; ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå.
 Ðîññèÿ ñòàëà öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ òðó-
äîâûõ ìèãðàíòîâ, ÷àñòü èç êîòîðûõ èìåþò
êðèìèíàëüíîå ïðîøëîå èëè ïðåñòóïíûå íà-
ìåðåíèÿ; ýòî ìèãðàíòû, ïðèáûâøèå  íå òîëü-
êî èç áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, íî è èç
ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ4.
Äîñòàòî÷íî òðóäíî îòäåëèòü ïðîáëåìó êðè-
ìèíàëèçàöèè â ñðåäå ìèãðàíòîâ îò ñóùåñòâó-
þùåé îáùåé êðèìèíàëüíîé îáñòàíîâêè âíóò-
ðè ñòðàíû. ×àñòü ýêîíîìèêè â ñòðàíå â áîëü-
øåé ñòåïåíè òåíåâàÿ, ìèãðàíòû ïîïîëíÿþò
èìåííî ýòîò ñåêòîð è âëèâàþòñÿ â ðàçëè÷íûå
ýòíè÷åñêèå è ïðåñòóïíûå ãðóïïèðîâêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåä ÌÂÄ Ðîññèè
ñòîèò çàäà÷à ëåãàëèçîâàòü ìèãðàöèîííûå ïî-
òîêè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ è îðãàíèçîâàòü
ïðîâåðêó ëèö, ïðèáûâàþùèõ íà òåððèòîðèþ
Ðîññèè5.
Ïðîáëåìû ìèãðàöèè íàñåëåíèÿ ñóùåñòâó-
þò âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû, íåîáõîäèìî ïîâûñèòü ìèãðàöèîííóþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü Ðîññèè, ñ äðóãîé — ïðèíÿòü
ýôôåêòèâíûå ìåðû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íå-
ëåãàëüíîé (êðèìèíàëüíîé) ìèãðàöèè. Âîç-
ìîæíîñòü åå óðåãóëèðîâàíèÿ áåç íàðóøåíèÿ
ïðàâ, âêëþ÷àÿ êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæ-
äàí, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ è ñëîæ-
íåéøèõ çàäà÷ ãîñóäàðñòâà6.
Ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ íåçàêîííîé ìèã-
ðàöèåé, ò.å. ñ åå ïðåäóïðåæäåíèåì, âûÿâëå-
íèåì è ðàñêðûòèåì, ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ
àêòóàëüíîé7. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîêàçûâà-
åò, ÷òî çíà÷èòåëüíûé ïðîöåíò ÷ëåíîâ ýêñò-
ðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé — ýòî íåçàêîííûå
ìèãðàíòû, ïîñòîÿííî ïîïîëíÿþùèå ðÿäû
ïðåñòóïíûõ ñîîáùåñòâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîá-
õîäèìî ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ íåçàêîííîé ìèãðàöèè ñ öåëüþ ïðå-
äîòâðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ êàíàëîâ òåððî-
ðèñòè÷åñêèìè è ýêñòðåìèñòñêèìè îðãàíèçà-
öèÿìè8. Ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî â äàëüíåéøåì
áóäåò óñèëåíèå ðîñòà ìèãðàöèîííûõ ïîòîêîâ
ñ âûñîêèì óðîâíåì òåððîðèñòè÷åñêîé îïàñ-
íîñòè, ôîðìèðóþùèõ óãðîçó ïðîíèêíîâåíèÿ
íà ðîññèéñêóþ òåððèòîðèþ ëèö, ïðè÷àñòíûõ
ê ýêñòðåìèñòñêèì îðãàíèçàöèÿì9.
Ïîä îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé äåÿòåëü-
íîñòüþ â Åâðîïå îáû÷íî ïîíèìàþòñÿ êàê êî-
ðûñòíûå ïðåñòóïëåíèÿ (íàïðèìåð, êðàæà
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâ è àíòèêâàðèàòà, òîð-
ãîâëÿ ëþäüìè, âûìîãàòåëüñòâî, ìîøåííè÷å-
ñòâî, ãðàáåæ è äð.)10, òàê è ïðåñòóïëåíèÿ,
ñîâåðøàåìûå â ðåçóëüòàòå ñãîâîðà èëè òðàí-
çèòíûå ïðåñòóïëåíèÿ (íàïðèìåð, íåêîòîðûå
ôîðìû êîððóïöèè, íåçàêîííàÿ ìèãðàöèÿ,
íàðêîòðàôèê è îòìûâàíèå äåíåã)11.
Ñîãëàñíî ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
18 èþëÿ 2006 ã. ¹109 «Î ìèãðàöèîííîì ó÷åòå
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà
М
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â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»12 â ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ìèãðàöèîííî-
ãî ó÷åòà ñîáèðàþòñÿ ïåðâè÷íûå ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå îá èíîñòðàííûõ ãðàæäàíàõ è
ëèöàõ áåç ãðàæäàíñòâà.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòå-
ìà ìèãðàöèîííîãî ó÷åòà (ÃÈÑÌ) ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ìåæâåäîìñòâåííóþ àâòîìàòèçèðîâàí-
íóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó. ÔÑÁ Ðîññèè
ïîñòàâëÿåò â öåíòðàëüíûé áàíê äàííûõ ó÷å-
òà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí (ÖÁÄ ÓÈÃ) èíôîð-
ìàöèþ î ïåðåñå÷åíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãðà-
íèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èíîñòðàííûìè
ãðàæäàíàìè.
ÌÈÄ Ðîññèè ïîñòàâëÿåò â Öåíòðàëüíûé
áàíê äàííûõ ó÷åòà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí (ÖÁÄ
ÓÈÃ) èíôîðìàöèþ îá îôîðìëåííûõ èíîñòðàí-
íûìè ãðàæäàíàìè ïðèãëàøåíèé íà âúåçä â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ, à òàêæå âèçàõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ïðèêàçà
ÌÂÄ ÐÔ, ÌÈÄ ÐÔ, ÔÑÁ ÐÔ, Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ñâÿçè ÐÔ îò 10 ìàðòà 2006 ã.
¹148/2562/98/62/25 «Î âåäåíèè è èñïîëü-
çîâàíèè öåíòðàëèçîâàííîãî áàíêà äàííûõ ïî
ó÷åòó èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà, âðåìåííî ïðèáûâàþùèõ è âðåìåí-
íî èëè ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè»13 â ÖÁÄ ÓÈÃ íàïðàâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèÿ îá îôîðìëåíèè èíîñòðàííûìè
ãðàæäàíàìè ìèãðàöèîííûõ êàðò ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè îòìåòêàìè îðãàíîâ ïîãðàíè÷íî-
ãî êîíòðîëÿ î ïåðåñå÷åíèè Ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îá îôîðì-
ëåííûõ ðàçðåøåíèÿõ íà ðàáîòó èíîñòðàííûì
ãðàæäàíàì14.
Ôîðìèðîâàíèå îáùåé ìèãðàöèîííîé ïî-
ëèòèêè Ðîññèè äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñëå-
äóþùèõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ:
 çàùèòà ãðàíèö, ïîãðàíè÷íûé êîíòðîëü
(ïàòðóëèðîâàíèå è êîíòðîëü çà ïåðåñå÷å-
íèåì ãðàíèö), à òàêæå àíàëèç ðèñêîâ è
ñáîð èíôîðìàöèè îïåðàòèâíî-ðîçûñêíî-
ãî è ðàçâåäûâàòåëüíîãî õàðàêòåðà; ðåãó-
ëèðîâàíèå ëåãàëüíîé ìèãðàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè Ðîññèè ïðèíè-
ìàòü è òðóäîóñòðàèâàòü ìèãðàíòîâ;
  ðàññëåäîâàíèå íåçàêîííîé ìèãðàöèè ïî-
ñðåäñòâîì êîîðäèíàöèè äåéñòâèé âñåõ
êîìïåòåíòíûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ;
 ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ñîêðàùåíèþ ïðèòî-
êà íåêâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû,
ãëàâíûì îáðàçîì â âèäå íåëåãàëüíîé
ìèãðàöèè;
  ñîçäàíèå ìíîãîóðîâíåâîé ñèñòåìû êîí-
òðîëÿ;
  ñîòðóäíè÷åñòâî ñ òðåòüèìè ñòðàíàìè, â
òîì ÷èñëå ñ ñîñåäíèìè, ïîãðàíè÷íûé
êîíòðîëü, êîíòðîëü íàä ñâîáîäîé ïåðå-
äâèæåíèÿ;
 ìåæâåäîìñòâåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïî
êîíòðîëþ çà ãðàíèöàìè (ïîëèöåéñêèå,
òàìîæåííûå è ïîãðàíè÷íûå ñëóæáû),
à òàêæå ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî15.
Ñîãëàñíî ï. 33 ñò. 12 ÔÇ «Î ïîëèöèè»16
íà ïîëèöèþ âîçëàãàþòñÿ îáÿçàííîñòè: «â ïî-
ðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå âíóòðåííèõ
äåë è ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, ðåàëèçóþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ïî-
ëèòèêó â ñôåðå ìèãðàöèè è îñóùåñòâëÿþùèì
ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè, ôóíêöèè ïî
êîíòðîëþ, íàäçîðó è îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã â ñôåðå ìèãðàöèè, ó÷àñòâîâàòü â
îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè ïîðÿäêà ðåãèñòðàöèè è
ñíÿòèÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ðå-
ãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ
è ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ãðàæäàíñòâà,
ïîðÿäêà âðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííîãî ïðîæè-
âàíèÿ, âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âúåçäà â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ,
âûåçäà èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è òðàíçèò-
íîãî ïðîåçäà ÷åðåç òåððèòîðèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»17.
Ýôôåêòèâíîå ïðîòèâîäåéñòâèå íåëåãàëü-
íîé ìèãðàöèè — îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâ-
ëåíèé ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé ìèãðàöèîííîé
ïîëèòèêè Ðîññèè. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè äîëæíû èñïîëüçîâàòü âñå èìåþùèåñÿ
â íàëè÷èè ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåëåãàëü-
íîé ìèãðàöèè, â òîì ÷èñëå øèðîêî ïðèìå-
íÿòü äåïîðòàöèþ íåëåãàëîâ18.
Íåéòðàëèçàöèÿ íåçàêîííîé ìèãðàöèè,
ñíèæåíèå åå àêòèâíîñòè êàê îäíà èç îñíîâ-
íûõ çàäà÷ îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ëåæèò â ðóñëå çàäà÷è ïî âûÿâëåíèþ, ïðå-
ñå÷åíèþ, ïðåäóïðåæäåíèþ è ðàñêðûòèþ ïðå-
ñòóïëåíèé è óñèëåíèþ áîðüáû ñ íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûìè âèäàìè ïðåñòóïëåíèé,
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îñëîæíÿþùèìè îïåðàòèâíóþ îáñòàíîâêó â
ñòðàíå19. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî àêòèâèçèðî-
âàòü îïåðàòèâíûé ïîèñê ïî ñáîðó, õðàíåíèþ
è èñïîëüçîâàíèþ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè
î íåçàêîííûõ ìèãðàíòàõ, èõ ñîñðåäîòî÷åíèè,
óñèëèòü îïåðàòèâíîå ïðîíèêíîâåíèå â íåå çà
ñ÷åò ñâîåâðåìåííîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ âñåãî àðñåíàëà îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ
ìåðîïðèÿòèé, áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âîçìîæíîñòåé îïåðàòèâíîé ðàçðàáîòêè
ïî íåéòðàëèçàöèè êðèìèíàëüíûõ «àâòîðèòå-
òîâ» è ëèäåðîâ ïðåñòóïíûõ îðãàíèçàöèé è
ñîîáùåñòâ ýòíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.
Âûÿâëåíèå ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå ìèãðàöèè
ðåøàåòñÿ ïóòåì îñóùåñòâëåíèÿ îïåðàòèâíîãî
ïîèñêà, â õîäå êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ èíèöèà-
òèâíûé ñáîð ïåðâè÷íîé îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé
èíôîðìàöèè î ïðèçíàêàõ îðãàíèçàöèè íåçàêîí-
íîé ìèãðàöèè è ïðè÷àñòíûõ ê íåé ëèöàõ20.
Ïðè ïîäòâåðæäåíèè èíôîðìàöèè îá îðãà-
íèçàöèè íåçàêîííîé ìèãðàöèè ñîîòâåòñòâåí-
íî âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü äîêóìåíòèðîâà-
íèÿ âñåõ ôàêòîâ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè íà
êàæäîé ñòàäèè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ
(âúåçäà, òðàíçèòà, ïðåáûâàíèÿ)21. Äàííàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ îïåðàòèâíûìè
ñëóæáàìè è âûðàæàåòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñ-
òè ïðîâåäåíèÿ âñåãî êîìïëåêñà îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Çàêîíîì «Îá îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëü-
íîñòè» (äàëåå — Çàêîí «Îá ÎÐÄ»)22.
Ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ôàê-
òàõ îðãàíèçàöèè íåçàêîííîé ìèãðàöèè ïîä-
ðàçäåëåíèÿì óãîëîâíîãî ðîçûñêà íåîáõîäè-
ìî ïðîâîäèòü ïîëíûé êîìïëåêñ îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé (ÎÐÌ), à èìåííî:
1.Ðàáîòà ñ ëèöàìè, îêàçûâàþùèìè ñîäåé-
ñòâèå îðãàíàì, îñóùåñòâëÿþùèì ÎÐÄ (ñò. 17
ÔÇ «Îá ÎÐÄ»23, ï. 34 ñò. 13 ÔÇ «Î ïîëè-
öèè»24), äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îïåðà-
òèâíîãî õàðàêòåðà îá îðãàíèçàòîðàõ íåçàêîí-
íîé ìèãðàöèè è ìåñòàõ íåçàêîííîãî ïðîæè-
âàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí25.
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þòñÿ: ðåêëàìíûå îáúÿâëåíèÿ (æóðíàëû, ãà-
çåòû, Èíòåðíåò è ò.ï.)26; îáúÿâëåíèÿ îá îêà-
çàíèè óñëóã ïî òðóäîóñòðîéñòâó, âðåìåííîé
ðåãèñòðàöèè, ïðîïèñêå; ïðåäñòàâèòåëè óêà-
çàííûõ ôèðì è êîíñóëüñòâ; ñëóæàùèå ðåê-
ëàìíûõ àãåíòñòâ, àãåíòñòâ ïî ñäà÷å æèëüÿ
âíàåì, ïàñïîðòíî-âèçîâûå; ìàòåðèàëû ïëàíî-
âûõ ïðîâåðîê ñòðîèòåëüíûõ è äðóãèõ îáúåê-
òîâ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé27.
3.Âçàèìîäåéñòâèå è ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ
Öåíòðîì ñîäåðæàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ìîñêâå ñ öåëüþ îòðà-
áîòêè çàäåðæàííûõ íà ïðåäìåò ðàíåå ñîâåð-
øåííûõ ïðåñòóïëåíèé è ïîëó÷åíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè28.
4.Ïðîâåäåíèå ðàáîòû ëè÷íûì ñûñêîì (íà-
áëþäåíèå, îïðîñ, íàâåäåíèå ñïðàâîê).
5.Ïðîâåäåíèå îïåðàòèâíî-òåõíè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé29.
Î÷åð÷åííûé êðóã èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè
íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì.
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ðàññìàòðèâàåìîãî âèäà ïðåñòóïëåíèé äîëæ-
íà ñîñòàâëÿòü ðàçâåäûâàòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
è ãðàìîòíîå, îñíîâàííîå íà çàêîíå äîêóìåí-
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íûì èñòî÷íèêîì äîêàçàòåëüíîé èíôîðìàöèè
î ðàññìàòðèâàåìîì âèäå ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿ-
þòñÿ äàííûå ÎÐÄ.
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÊÀÊ ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Àíàëèçèðóåòñÿ êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâàÿ ïðèðîäà âçàèìîäåéñòâèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâà
è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
àê ñóáúåêòèâíîå ïðàâî ãðàæäàí ìåñò-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå íàøëî îòðàæåíèå
â Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(÷. 2 ñò. 32, ÷. 1 ñò. 130). Îäíàêî ïðè
ýòîì âîçíèêàåò ïðàâîìåðíûé âîïðîñ: ìîãóò
ëè ãðàæäàíå íå èñïîëüçîâàòü ñâîå ïðàâî íà
ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, íå ñîçäàâàòü îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è íå ðåàëèçî-
âûâàòü äðóãèå åãî ôîðìû? Âîçìîæåí ëè, èíû-
ìè ñëîâàìè, îòêàç ãðàæäàí îò ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ?1
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè-
çíàåò è ãàðàíòèðóåò ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
èìåííî êàê ïðàâî. Íî ðåãóëèðóþùåå ñôåðó
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîå è ðå-
ãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðàêòèêà ðåà-
ëèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÿâíî ïîä-
ðàçóìåâàþò íå÷òî èíîå, — òðåáîâàíèå îðãà-
íèçîâàòü ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû, íàïðèìåð,
îáÿçàòåëüíîå îáðàçîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â òîì ñëó÷àå, åñëè
ýòè îðãàíû îêàçàëèñü íå ñôîðìèðîâàíû (ïî-
äîáíàÿ ñèòóàöèÿ èìåëà ìåñòî, â ÷àñòíîñòè,
âî Âëàäèâîñòîêå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
ëåò ïî ïðè÷èíå íåÿâêè èçáèðàòåëåé), òî óñè-
ëèÿ ïî èñïðàâëåíèþ ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæå-
íèÿ ïðèêëàäûâàþòñÿ íå ñòîëüêî ñî ñòîðîíû
ñàìèõ ãðàæäàí, ñêîëüêî ïðîÿâëÿþòñÿ óïîð-
íûå ñòàðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïóáëè÷íîé âëà-
ñòè ðàçíîãî óðîâíÿ ñîçäàòü ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ âî ÷òî áû òî íè ñòàëî2.
Êàê âûòåêàåò èç ïðàâîâîé ïîçèöèè Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ, ñîäåðæàùåéñÿ â ïî-
ñòàíîâëåíèè îò 30 íîÿáðÿ 2000 ã. ¹ 15-Ï ïî
К
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äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè îòäåëü-
íûõ ïîëîæåíèé Óñòàâà (Îñíîâíîãî çàêîíà)
Êóðñêîé îáëàñòè â ðåäàêöèè Çàêîíà Êóðñêîé
îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíå-
íèé â Óñòàâ (Îñíîâíîé çàêîí) Êóðñêîé îáëà-
ñòè»»îò 22 ìàðòà 1999 ã.3, ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé ôîðìîé îñó-
ùåñòâëåíèÿ âëàñòè íàðîäà è ñîñòàâëÿåò îäíó
èç îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Ïî ñìûñëó ñòàòåé 32 (÷. 2), 130, 131 è
132 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà îñóùåñòâëåíèå ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ðåàëèçóþò åãî ïó-
òåì ðåôåðåíäóìà, âûáîðîâ, èíûõ ôîðì ïðÿ-
ìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ÷åðåç âûáîðíûå è äðó-
ãèå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà ó÷àñòèå íåïîñðåä-
ñòâåííî èëè ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â
îñóùåñòâëåíèè ïóáëè÷íîé âëàñòè â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñàìî ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå è ïðàâî ïðîæèâàþùèõ
íà åãî òåððèòîðèè ãðàæäàí íà îñóùåñòâëå-
íèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âîçíèêàþò íà
îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è çàêîíà î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, à
íå íà îñíîâàíèè âîëåèçúÿâëåíèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ëþáîå èçìåíåíèå òåððèòîðèàëüíûõ îñíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ìîæåò ïðèâîäèòü
ê îòêàçó îò íåãî. Âîçìîæíîñòü ïîëíîãî óï-
ðàçäíåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îï-
ðåäåëåííîé òåððèòîðèè, ïðåäóñìîòðåííàÿ
ïóíêòàìè 3 è 4 ñò. 81 Óñòàâà (Îñíîâíîãî çà-
êîíà) Êóðñêîé îáëàñòè, ïðîòèâîðå÷èò íîðìàì
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îá îñóùåñòâëåíèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà âñåé òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êàê íåîáõîäèìîãî
ýëåìåíòà êîíñòèòóöèîííîãî ìåõàíèçìà íàðî-
äîâëàñòèÿ è íàðóøàåò âîëþ ìíîãîíàöèîíàëü-
íîãî íàðîäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêðåï-
ëåííóþ â Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ñò. 3, ÷àñòè 1 è 2; ñòàòüè 12 è 131, ÷. 1).
Ðàññìàòðèâàåìàÿ ïðàâîâàÿ ïîçèöèÿ Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ î çàïðåòå äîïóñòè-
ìîñòè «ñàìîîãðàíè÷åíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ» íàãëÿäíî ïîêàçûâàåò ñëîæíóþ ïðè-
ðîäó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ê ðåøåíèþ
âîïðîñà î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè êàê î ïðà-
âå, îò êîòîðîãî ìîæíî îòêàçàòüñÿ, íåëüçÿ
ïîäõîäèòü óïðîùåííî, ïî ñõåìå «èëè —èëè»;
åñëè æå îò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêà-
çàòüñÿ íåâîçìîæíî, òî ýòî íå òîëüêî ïðàâî,
íî åùå è îáÿçàííîñòü. Â îñíîâå âûâîäà Êîí-
ñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ î íå êîíñòèòóöèîí-
íîñòè «ñàìîëèêâèäàöèè» ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ëåæèò ïîíèìàíèå åãî ïðèðîäû, â êîí-
ñòèòóöèîííîé õàðàêòåðèñòèêå êîòîðîé ñî÷å-
òàþòñÿ êàê èíñòèòóòû ïðàâ è ñâîáîä ãðàæ-
äàí, òàê è îðãàíèçàöèÿ ïóáëè÷íîé âëàñòè, à
òàêæå èíñòèòóòû ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è
îñíîâ êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ4.
Â ðÿäå èñòî÷íèêîâ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå ðàññìàòðèâàåòñÿ  êàê îäíà èç õàðàêòåðè-
ñòèê, èëè îäíî èç ñâîéñòâ äåìîêðàòè÷åñêîãî
ãîñóäàðñòâà, à íå êàê îäíà èç îñíîâ êîíñòè-
òóöèîííîãî ñòðîÿ. Òàêîé ïîäõîä îáúÿñíÿåò-
ñÿ òåì, ÷òî ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé îäíó èç ôîðì íàðîäîâëàñòèÿ, îäèí
èç ñïîñîáîâ îñóùåñòâëåíèÿ íàðîäîì ïðèíàä-
ëåæàùåé åìó âëàñòè5.
Â àñïåêòå ïîíèìàíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ êàê ôîðìû îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîé
âëàñòè ñëåäóåò, ïðåæäå âñåãî, îòìåòèòü, ÷òî
ïîä ïóáëè÷íîé âëàñòüþ ñëåäóåò ïîíèìàòü
îáùóþ âëàñòü, ò.å. âëàñòü, êîòîðóþ îñóùå-
ñòâëÿåò âñå îáùåñòâî, â òîì ÷èñëå è íàñåëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ ýòîé òî÷-
êè çðåíèÿ, è âëàñòü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ (ìóíèöèïàëüíàÿ âëàñòü), è ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ âëàñòü ÿâëÿþòñÿ ðàçíîâèäíîñòÿìè ïóá-
ëè÷íîé âëàñòè.
Âûâîä î òîì, ÷òî ïî  ñâîåìó ñîäåðæàíèþ
äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî ñóòè, îäíîðîäíà, áûë
ñäåëàí åùå Í.Ì. Êîðêóíîâûì â ÕIÕ â. Òà-
êîé âûâîä åùå íå îçíà÷àåò ïîëíîãî òîæäå-
ñòâà èõ ïðàâîâîé ïðèðîäû. Ðå÷ü èäåò î òîì,
÷òî è ãîñóäàðñòâî, è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
îñóùåñòâëÿþò îäíó è òó æå ïóáëè÷íóþ
âëàñòü6.
Âïåðâûå îôèöèàëüíî òåðìèí «ìóíèöè-
ïàëüíàÿ âëàñòü» êàê ðàçíîâèäíîñòü ïóáëè÷-
íîé âëàñòè áûë èñïîëüçîâàí â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïóíêòàõ 4 è 7 ìîòèâèðîâî÷íîé
÷àñòè ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
ÐÔ îò 24 ÿíâàðÿ 1997 ã. ïî äåëó î ïðîâåðêå
êîíñòèòóöèîííîñòè Çàêîíà Óäìóðòñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè îò 17 àïðåëÿ 1996 ã. «Î ñèñòåìå îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â Óäìóðòñêîé
Ðåñïóáëèêå», à òàêæå â ï. 2 ìîòèâèðîâî÷íîé
÷àñòè ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
ÐÔ îò 15 ÿíâàðÿ 1998 ã. ¹ 3-Ï î ïðîâåðêå
êîíñòèòóöèîííîñòè ñòàòåé 80, 92, 93 è 94
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Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êîìè è ñò. 31 Çà-
êîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 31 îêòÿáðÿ 1994 ã.
«Îá îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè»7.
Â ïîñòàíîâëåíèè Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà
ÐÔ îò 15 ÿíâàðÿ 1998 ã. ïî äåëó î ïðîâåðêå
êîíñòèòóöèîííîñòè ñòàòåé 80, 90, 93 è 94
Êîíñòèòóöèè ðåñïóáëèêè Êîìè è ñò. 31 Çà-
êîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè îò 31 îêòÿáðÿ 1994 ã.
«Îá îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ðåñïóá-
ëèêå Êîìè» ¹ 3-Ï óêàçàíî, ÷òî ìåñòíûå ïðåä-
ñòàâèòåëüíûå îðãàíû âëàñòè, ñîãëàñíî Çàêî-
íó Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÿâëÿþòñÿ îðãàíàìè
âëàñòè, íî ýòî íå ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðèðîäå. Ïóáëè÷íàÿ âëàñòü ìî-
æåò áûòü è ìóíèöèïàëüíîé8.
Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî ïîçèöèè Êîíñòè-
òóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿþò íå ãîñóäàðñòâåí-
íóþ, à ìóíèöèïàëüíóþ âëàñòü, ò.å. èõ ïðèðî-
äà íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ïîíÿòèå «îðãàíû âëàñòè» ñàìî ïî ñåáå íå
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðè-
ðîäå, ïóáëè÷íàÿ âëàñòü ìîæåò áûòü íå òîëüêî
ãîñóäàðñòâåííîé, íî è ìóíèöèïàëüíîé.
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðàâîâûå ïîçèöèè
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ, èçëîæåííûå â
âûøåïðèâåäåííûõ ïîñòàíîâëåíèÿõ, ñîîòâåò-
ñòâóþò òî÷êå çðåíèÿ î äâîéñòâåííîé ïðèðîäå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îäíîâðåìåííî ñî-
÷åòàþùåé â ñåáå îáùåñòâåííûå è ãîñóäàð-
ñòâåííûå íà÷àëà, êîòîðàÿ âïåðâûå áûëà âûñ-
êàçàíà äîðåâîëþöèîííûì ó÷åíûì Â.Ô. Ìàò-
âååâûì.
Ñðåäè ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ
àíàëîãè÷íóþ ïîçèöèþ çàíèìàþò, â ÷àñòíî-
ñòè, Å.Ñ. Øóãðèíà9 è È.È.Îâ÷èííèêîâ10.
Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííîé è ìó-
íèöèïàëüíîé âëàñòüþ ïîñëóæèëî îñíîâàíè-
åì äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñò. 12 Êîíñòèòóöèè ÐÔ
ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íå âõîäÿò â ñèñòåìó îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Âìåñòå ñ òåì êîíñòè-
òóöèîííîå îòäåëåíèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ îò ñèñòåìû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè íå ÿâëÿåòñÿ áåññïîðíûì â òåîðåòè÷åñêîì
ïëàíå è èìååò ðÿä íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé â
ïðàêòè÷åñêîì àñïåêòå âçàèìîäåéñòâèÿ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñ ìåñòíûì ñàìî-
óïðàâëåíèåì.
Àíàëèç Çàêîíà î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè
2003 ã. ïîêàçûâàåò, ÷òî çàêîíîäàòåëü èçáðàë
ïóòü êîíöåíòðàöèè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, ïî ñóòè, âûéäÿ çà
ïðåäåëû óñòàíîâëåíèÿ òîëüêî ëèøü «îáùèõ
ïðèíöèïîâ», îáîñíîâûâàÿ ýòî íåîáõîäèìîñ-
òüþ îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèé íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå ïðàâà íàñåëåíèÿ íà ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå.
Èç èçëîæåííîãî, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä,
÷òî ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå — ýòî ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ïóáëè÷íàÿ âëàñòü, èìåþùàÿ îñíîâ-
íûå ïðèçíàêè, ïðèñóùèå ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Â òî æå âðåìÿ ðÿä ïðèçíàêîâ, îáùèõ
è äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, è äëÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî íàøåìó ìíå-
íèþ, íå ñòîëüêî ïîä÷åðêèâàþò ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïðèðîäó ìåñòíîé âëàñòè, ñêîëüêî îòðà-
æàþò åå ïóáëè÷íûé õàðàêòåð11.
Ðàññìàòðèâàÿ ñîöèàëüíóþ ñóùíîñòü âçà-
èìîäåéñòâèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ãî-
ñóäàðñòâîì, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå  ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è îä-
íîâðåìåííî ìåõàíèçìîì åãî ôîðìèðîâàíèÿ12.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå çàíèìàåò «öåíòðàëü-
íóþ» ïîçèöèþ ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è îáùå-
ñòâîì. Èìåííî â äàííîé ïîçèöèè, êàê îòìå-
÷àåò Â.Ñ.Ìîêðûé, ýòîò îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêèé èíñòèòóò èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â ñî-
õðàíåíèè è óêðåïëåíèè ãîñóäàðñòâåííîñòè13.
Äëÿ èçáåæàíèÿ îòíîñèòåëüíîãî ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà
íåîáõîäèìà àêòèâèçàöèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì èíñòèòóöèîíàëèçàöèè åãî
îñíîâíûõ çâåíüåâ. Èìåííî òàêîé ïóòü ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé åäèíñòâåííóþ ðåàëüíóþ ôîð-
ìó îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ îá-
ùåñòâà íàä îðãàíàìè âëàñòè14.
Â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîì ïëàíå ìåñò-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå îïîñðåäóåò ñèñòåìó âçà-
èìîñâÿçè ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è îáùåñòâîì,
ñîåäèíÿÿ èõ äðóã ñ äðóãîì. Ýòî åùå ðàç ïîä-
òâåðæäàåò âûâîä î òîì, ÷òî ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå â ñâîåé ñóùíîñòè çàêëþ÷àåò îäíî-
âðåìåííî è ãîñóäàðñòâåííûå è îáùåñòâåííûå
íà÷àëà, à ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ïðîöåñ-
ñîì ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
öåëîì. Â îòíîøåíèÿõ ñ ãîñóäàðñòâîì èíñòè-
òóò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âûðàæàåò èí-
òåðåñû òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ. Â îòíî-
øåíèÿõ ñ ñîîáùåñòâàìè îí, ïî ñóòè, ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîâîäíèêîì èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà, òàê
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êàê îòñòàèâàåò öåëîñòíîñòü ñîöèàëüíî-òåððè-
òîðèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà è åãî ðàçâèòèå.
Îñëàáëåíèå îäíîé èç íàçâàííûõ ñîñòàâëÿþ-
ùèõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèâîäèò ê
äèñáàëàíñó èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà,
êîòîðûé, êàê ïðàâèëî, çàâåðøàåòñÿ êðèçè-
ñîì ãîñóäàðñòâåííîñòè15.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìóíèöèïàëüíóþ ïóáëè÷íóþ âëàñòü,
èìåþùóþ êàê ïðèçíàêè, ïðèñóùèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, òàê è ïðèçíàêè, ïðèñóùèå
îáùåñòâåííîé âëàñòè.
Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå íå ìîæåò áûòü
îòîðâàíî îò ãîñóäàðñòâà, ïîñêîëüêó òàêîé
ïîäõîä ïðîòèâîðå÷èò êàê èíòåðåñàì ãîñóäàð-
ñòâà, òàê è èíòåðåñàì ñàìîãî ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìåñòíîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå íåìûñëèìî áåç ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, ãîñóäàðñòâåííîãî (ôåäåðàëüíîãî)
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé.
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ÀÍÀËÈÇ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÒÅÍÄÅÍÖÈÉ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå ïîëîæåíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîâåäåí àíàëèç ïðàâîâûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñ íåãîñóäàðñòâåííûìè (êîììåð÷åñêèìè è íåêîììåð÷åñêèìè) îðãàíèçàöèÿìè,
îòäåëüíûìè ãðàæäàíàìè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî âûïîëíåíèÿ ïóáëè÷íî-ïðàâî-
âûõ ôóíêöèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå; èçó÷åíà ïðàêòèêà ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåõàíèç-
ìîâ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöè-
ïàëüíàÿ ïîëèòèêà, ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, íåãîñóäàðñòâåííûå (íåìóíèöèïàëüíûå) êîììåð÷åñêèå
è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, äîáðîâîëü÷åñòâî, ìåöåíàòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîíöåññèîííîå ñîãëàøå-
íèå, ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî.
êòèâíûìè è ïîëíîïðàâíûìè ñóáúåê-
òàìè ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êè â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ÿâëÿþò-
ñÿ íåãîñóäàðñòâåííûå (íåìóíèöèïàëü-
íûå) êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå, â òîì
÷èñëå îáùåñòâåííûå, îðãàíèçàöèè, îòäåëüíûå
ãðàæäàíå, à òàêæå èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.
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Â Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 3 äåêàáðÿ 2015 ã.ãî-
âîðèòñÿ î íåîáõîäèìîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìåæäó ñîáîé, à òàê-
æå ñ íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â äî-
ñòèæåíèè îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ öåëåé. Ðå-
êîìåíäîâàíî âûäåëÿåìûå íà ðåàëèçàöèþ ñî-
öèàëüíûõ ïðîãðàìì ñðåäñòâà ðåãèîíàëüíûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ «ïîýòàïíî íà-
ïðàâëÿòü íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì»1,
ó÷àñòâóþùèì â îêàçàíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã.
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 8 èþíÿ 2016 ã. ¹ 1144-ð
óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíàÿ
êàðòà») «Ïîääåðæêà äîñòóïà íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé ê ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â
ñîöèàëüíîé ñôåðå». Ðåàëèçàöèÿ ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïðèçâàíà ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðàñøèðåíèþ ó÷àñòèÿ íåãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè (êîììåð÷åñêèõ è íå-
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé) â îêàçàíèè óñëóã
â ñîöèàëüíîé ñôåðå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñ-
òóïíîñòè è êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã, à
òàêæå îïòèìèçàöèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
Ê ìåðîïðèÿòèÿì Ïëàíà îòíîñèòñÿ àíàëèç
è îáîáùåíèå ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî îïûòà âíåäðåíèÿ êîíêóðåíòíûõ ìåõà-
íèçìîâ îêàçàíèÿ óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå,
ðàñïðîñòðàíåíèå ëó÷øèõ ïðàêòèê ïåðåäà÷è
íåãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì ÷àñòè óñ-
ëóã, îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè è ìó-
íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ñîöèàëüíîé
ñôåðå, ïðàêòèê ïðèâëå÷åíèÿ äîáðîâîëü÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â ñîöèàëüíîé ñôå-
ðå, ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäè÷åñ-
êèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè2 è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ3, äðóãèå
ìåðîïðèÿòèÿ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (äàëåå — Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹
131-ÔÇ), ïîìèìî êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ â îá-
ëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëü-
òóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè, îðãàíèçàöèè äîñóãà è îò-
äûõà íàñåëåíèÿ, ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé îòíîñèò îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì, áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü è äîáðîâîëü÷åñòâî, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ (ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ) ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà4.
Êàê óêàçàíî â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò
12 ÿíâàðÿ 1996 ã. ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèÿõ» (äàëåå — Ôåäåðàëüíûé
çàêîí î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ), íà-
ðÿäó ñ ïðåäóñìîòðåííûìè íàñòîÿùèì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì âèäàìè äåÿòåëüíîñòè (ñî-
öèàëüíîå îáñëóæèâàíèå, ñîöèàëüíàÿ ïîääåð-
æêà è çàùèòà ãðàæäàí, äåÿòåëüíîñòü â îáëà-
ñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè, êóëü-
òóðû, èñêóññòâà, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôèëàê-
òèêè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîïàãàí-
äû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìî-
ðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîäåéñòâèå
äóõîâíîìó ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè, äåÿòåëüíîñòü
â ñôåðå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãðàæ-
äàí, ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ ìîáèëüíîñòè òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ5, ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíî
îïàñíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí è äð.)6 äëÿ
ïðèçíàíèÿ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ñî-
öèàëüíî îðèåíòèðîâàííûìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ äðó-
ãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííûå íà ðå-
øåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ðàçâèòèå ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè7.
Îêàçàíèå ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó î íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëå-
äóþùèõ ôîðìàõ:
 ôèíàíñîâàÿ, èìóùåñòâåííàÿ, èíôîðìà-
öèîííàÿ, êîíñóëüòàöèîííàÿ ïîääåðæêà,
ïîääåðæêà â îáëàñòè ïîäãîòîâêè, äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ðàáîòíèêîâ è äîáðîâîëüöåâ ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé;
  ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöè-
ÿì, à òàêæå þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îêà-
çûâàþùèì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ìàòåðè-
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àëüíóþ ïîääåðæêó, ëüãîò ïî óïëàòå
íàëîãîâ è ñáîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ è ñáîðàõ;
 îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ó ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè8 î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå (ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ íàðÿäó ñ óêàçàííûìè
ôîðìàìè ïîääåðæêè âïðàâå îêàçûâàòü
ïîääåðæêó ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â èíûõ
ôîðìàõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåãèîíàëüíûõ
è ìåñòíûõ áþäæåòîâ; îêàçàíèå ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòîâ ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé)9.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿò Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí îò 13 èþëÿ 2015 ã. ¹ 224-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå, ìó-
íèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»»10, ðåãóëèðóþùèé îòíîøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé, çàêëþ÷åíèåì, èñ-
ïîëíåíèåì è ïðåêðàùåíèåì ñîãëàøåíèé î
ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì è ìóíèöèïàëüíî-÷à-
ñòíîì ïàðòíåðñòâå (ñîòðóäíè÷åñòâå, îñíîâàí-
íîì íà îáúåäèíåíèè ðåñóðñîâ ïóáëè÷íûõ (îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) è ÷àñòíûõ ïàðòíåðîâ)11.
Ðàíåå áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
21 èþëÿ 2005 ã. ¹ 115-ÔÇ «Î êîíöåññèîí-
íûõ ñîãëàøåíèÿõ»12, ðåãóëèðóþùèé îòíîøå-
íèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé, çàêëþ÷åíèåì,
èñïîëíåíèåì è ïðåêðàùåíèåì êîíöåññèîííûõ
ñîãëàøåíèé (ñîãëàñíî óêàçàííûì ñîãëàøåíè-
ÿì îäíà ñòîðîíà (êîíöåññèîíåð — èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ðîññèéñêîå èëè
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; äâà è áîëåå
þðèäè÷åñêèõ ëèöà, äåéñòâóþùèå ïî äîãîâî-
ðó ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà — äîãîâîðó î ñî-
âìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè) çà ñâîé ñ÷åò îáÿçóåò-
ñÿ ñîçäàòü èëè ðåêîíñòðóèðîâàòü èìóùåñòâî
(îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ), ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðîå ïðèíàäëåæèò èëè
áóäåò ïðèíàäëåæàòü äðóãîé ñòîðîíå (êîíöå-
äåíòó — Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ; îòäåëüíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè
êîíöåäåíòà ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ óïîëíîìî-
÷åííûìè èì îðãàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëè-
öàìè), îñóùåñòâëÿòü ïðåäóñìîòðåííóþ êîí-
öåññèîííûì ñîãëàøåíèåì äåÿòåëüíîñòü ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì (ýêñïëóàòàöèåé) äàííîãî èìó-
ùåñòâà, à êîíöåäåíò îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü
êîíöåññèîíåðó íà îïðåäåëåííûé ñîãëàøåíè-
åì ñðîê ïðàâà âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ îáúåê-
òîì êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ îïðåäåëåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëà-
øåíèè äåÿòåëüíîñòè.
Îáà ôåäåðàëüíûõ çàêîíà áûëè ïðèíÿòû ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ ïðàâîâûõ óñëîâèé äëÿ ïðè-
âëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîòðå-
áèòåëÿì.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæ-
íû ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ áëàãîòâîðèòåëü-
íîé è äîáðîâîëü÷åñêîé (âîëîíòåðñêîé) äåÿ-
òåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ
äàííûõ ñóáúåêòîâ â ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñîöèàëüíûõ çàäà÷13.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 11 àâãóñòà 1995 ã.
¹ 135-ÔÇ «Î áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ»14 óñ-
òàíàâëèâàåò öåëè áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, âûðàæåííîé â îêàçàíèè ãðàæäàíàìè
èëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ñâîáîäíîé, áåñêî-
ðûñòíîé (áåçâîçìåçäíîé èëè íà ëüãîòíûõ óñ-
ëîâèÿõ) ïîìîùè òåì, êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ.
Íàïðàâëåíèå äåíåæíûõ è ìàòåðèàëüíûõ
ñðåäñòâ, îêàçàíèå ïîìîùè â èíûõ ôîðìàõ
êîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, à òàêæå ïîä-
äåðæêà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, äâèæåíèé,
ãðóïï è êàìïàíèé áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ íå ÿâëÿþòñÿ. Îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïîääåðæêó
áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ïîðÿäêå è
â ôîðìàõ, êîòîðûå íå ïðîòèâîðå÷àò çàêîíî-
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè15.
Ïîëó÷àòåëÿìè ìåöåíàòñêîé ïîääåðæêè
ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 4 íîÿáðÿ
2014 ã. ¹ 327-ÔÇ «Î ìåöåíàòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè» ÿâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå, ìóíèöè-
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ïàëüíûå, íåãîñóäàðñòâåííûå íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè êóëüòóðû, îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ðåàëèçóþùèå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Ìåöåíàò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò ïîëó÷à-
òåëåé ìåöåíàòñêîé ïîääåðæêè.
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ìîãóò ïðåïÿò-
ñòâîâàòü ìåöåíàòó îñóùåñòâëÿòü ìåöåíàòñêóþ
äåÿòåëüíîñòü. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîãóò
óñòàíàâëèâàòü ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ ìåöå-
íàòñêîé äåÿòåëüíîñòè — îñóùåñòâëÿòü ìåðû
ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè ìåöåíàòîâ è ïî-
ëó÷àòåëåé ìåöåíàòñêîé ïîääåðæêè, ïðèñóæ-
äàòü ìåöåíàòàì íàãðàäû è ïî÷åòíûå çâàíèÿ,
óñòàíàâëèâàòü íà ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèÿõ,
ñîîðóæåíèÿõ, òåððèòîðèÿõ íàäïèñè è îáîçíà-
÷åíèÿ, ñîäåðæàùèå èìåíà ìåöåíàòîâ, ïðèíè-
ìàòü ìåðû, ñïîñîáñòâóþùèå ôîðìèðîâàíèþ
ïîëîæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ìåöåíàòàì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî îáùåñòâà16, ïîääåðæêè ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé, áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äîá-
ðîâîëü÷åñòâà17, ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ïîääåðæêà
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà18, çàíèìàþùèõñÿ â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíî
çíà÷èìûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè)19, ïîâûøå-
íèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïðèâëå÷åíèå èí-
âåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò)20, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé (ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû, ïîääåðæêà ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà-
÷èìûõ ïðîåêòîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè)21.
Çàêëþ÷àþòñÿ êîíöåññèîííûå ñîãëàøåíèÿ,
ñîãëàøåíèÿ î ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîì ïàðò-
íåðñòâå22 â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8
èþíÿ 2016 ã. ¹ 1144-ð; êðîìå òîãî, ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæêå äîñòó-
ïà íåãîñóäàðñòâåííûõ (êîììåð÷åñêèõ, íåêîì-
ìåð÷åñêèõ) îðãàíèçàöèé ê ïðåäîñòàâëåíèþ
óñëóã â ñîöèàëüíîé ñôåðå23.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî îïðåäåëÿþò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è
îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè (ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãàðàíòèðîâàíà Êîíñòèòóöèåé
ÐÔ24, îáåñïå÷èâàåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïîëîæå-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ), íî
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îñóùåñòâëÿþò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ó÷èòûâàÿ îñíîâíûå
òåíäåíöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
Îò ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé è äåéñòâèé îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðÿìóþ çàâèñèò áëà-
ãîïîëó÷èå íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà ñî-
îòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè25.
Îáåñïå÷åíèå îñíîâíûõ êîíñòèòóöèîííûõ
ïðàâ ãðàæäàí â ðàìêàõ óðåãóëèðîâàííûõ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëåì îòíîøåíèé, íà
íàø âçãëÿä, òîëüêî óïðîùàåòñÿ.
1 Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
03.12.2015 ã. (î ïîëîæåíèè â ñòðàíå è îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà) //
Îôèö. ñàéò Ïðåçèäåíòà ÐÔ // http://www.kremlin.ru/
acts/bank/40542
2 Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ãàáðè÷èäçå Á.Í., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Õàçîâ Å.Í., ×èõëàäçå Ë.Ò., Êàëüãèíà À.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Àëèåâ ß.Ë., Ìàþðîâ Í.Ï., Êèðñàíîâ À.Þ., Ãàçëîåâ Ä.Â.,
Ãàëóçî Â.Í. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â Ðîññèè.
Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîé àñïåêò: Ó÷åá.ïîñîáèå äëÿ
ñòóäåíòîâ âóçîâ. 4-å èçä., ïðåðàá. è äîï. Ì., 2016.
3 Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Àíòîíîâà Í.À., Åãîðîâ Ñ.À., Çèí÷åíêî Å.Þ., Îñàâåëþê À.Ì.,
Ìèðîíîâ À.Ë., ×èõëàäçå Ë.Ò., Ïàâëîâ Å.À., Êèðñàíîâ À.Þ.,
Êàëüãèíà À.À., Ãàëóøêèí À.À., Ñàóäàõàíîâ Ì.Â., Ïàøåíöåâ
Ä.À., Áûøêîâ Ï.À., Àêèìîâà Ñ.À., Çåíèí Ñ.Ñ. Ìóíèöèïàëü-
íîå ïðàâî Ðîññèè. : Ó÷åáíèê. 8-å èçä. Ì., 2016.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðîâîäèòñÿ èñòîðèêî-ïðàâîâîé àíàëèç îñîáåííîñòåé ñòàíîâëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-ðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé â ãðåêî-ðèìñêîì ìèðå. Ðàññìîòðåíû ðîëü
è ìåñòî õðèñòèàíñêîé Öåðêâè â ôîðìèðîâàíèè åâðîïåéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, àíàëèçèðó-
åòñÿ ïðîöåññ ðàçäåëåíèÿ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåðîèñïîâåäíûé âîïðîñ ïðèîáðåë îñîáóþ îñòðîòó è äèñêóññèîí-
íîñòü êàê â íàó÷íûõ, òàê è â ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà. Â ñâÿçè ñ
ýòèì èçó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííî-ðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé â ãðåêî-ðèìñêîì ìèðå, êàê ïî ñâîå-
ìó ÷ðåçâû÷àéíî ñàìîáûòíîìó õàðàêòåðó, òàê è ïî òîìó çíà÷åíèþ, êàêîå ïîëó÷èëè è Ðèìñêîå
ãîñóäàðñòâî è åãî êóëüòóðà â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé íàó÷íûé èíòåðåñ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ, õðèñòèàíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü, îðãàíèçàöèÿ õðèñ-
òèàíñêîé öåðêâè, ãîñóäàðñòâåííî-ðåëèãèîçíûå îòíîøåíèÿ, ãðåêî-ðèìñêèé ìèð, ðàçäåëåíèå
õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé.
òî âðåìÿ, êîãäà ñâÿçè ìåæäó õðèñòè-
àíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè — ìîíàñòûðÿ-
ìè è öåðêâàìè — îáðàçîâûâàëè ñòðîé-
íóþ ñåòü, îõâàòèâøóþ âñþ òåððèòîðèþ
Ðèìñêîé èìïåðèè, ïîÿâèëñÿ íåêèé ôàêòîð,
êîòîðîìó ñóæäåíî áûëî íàðóøèòü øèðîêóþ
êóëüòóðíóþ ïðååìñòâåííîñòü õðèñòèàíñòâà â
îáåèõ ÷àñòÿõ èìïåðèè, òàê êàê õðèñòèàíñòâî
èçíà÷àëüíî íå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé åäèíîãî
ðåëèãèîçíîãî òå÷åíèÿ.
Åñëè â ðàííèé ïåðèîä õðèñòèàíñòâà åãî
ãëàâíîé çàäà÷åé áûëî âûæèòü è ñîõðàíèòü
В
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÷èñòîòó ó÷åíèÿ â åãî ïåðâîçäàííîì âèäå, òî
ïî ìåðå ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ïðîíèêíîâåíèÿ
åãî âî âñå áîëåå ãëóáîêèå ñëîè ðàçíûõ êóëü-
òóðíûõ îðãàíèçìîâ íàöèîíàëüíûå îñîáåííî-
ñòè âñå áîëüøå äàâàëè î ñåáå çíàòü, îáóñëîâ-
ëèâàÿ ñïåöèôèêó âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ
ôîðì ïðîÿâëåíèÿ õðèñòèàíñêîé æèçíè, ñêëà-
äûâàþùèõñÿ â ýòîò ïåðèîä.
Ðàííåå õðèñòèàíñòâî ðàñïðîñòðàíÿëîñü ïî
ìíîãî÷èñëåííûì ïðîâèíöèÿì Ðèìñêîé èì-
ïåðèè, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê óñëîâèÿì êàæäîé
ñòðàíû, ê ñëîæèâøèìñÿ ñîöèàëüíûì îòíî-
øåíèÿì è ìåñòíûì òðàäèöèÿì. Â ïðîöåññå
îáðàçîâàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ öåðêâåé â ïåð-
âûå âåêà âîçíèêíîâåíèÿ õðèñòèàíñòâà âûäå-
ëèëèñü: Àëåêñàíäðèéñêàÿ è Àíòèîõèéñêàÿ
öåðêâè, çàòåì Èåðóñàëèìñêàÿ, Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêàÿ è äð. Âñêîðå îò Àíòèîõèéñêîé öåð-
êâè îòäåëèëàñü Êèïðñêàÿ, à çàòåì Ãðóçèíñ-
êàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü1.
Îäíàêî îäíèì èç ñàìûõ êðóïíûõ ðàçäå-
ëåíèé õðèñòèàíñòâà ñòàëî ïîÿâëåíèå äâóõ
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé — ïðàâîñëàâèÿ è êà-
òîëèöèçìà. Äàííîå ðàçäåëåíèå íàçðåâàëî â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé, ÷òî îïðåäåëÿ-
ëîñü îñîáåííîñòÿìè ñâîåîáðàçèÿ òðàäèöèîí-
íîé êóëüòóðû, íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà,
êîòîðûå è äî ýòîãî ñîâåðøåííî ÷åòêî ðàçäå-
ëÿëè Ðèìñêóþ èìïåðèþ. Â íîâûõ óñëîâèÿõ
ïîä âëèÿíèåì ñâîåîáðàçíûõ èñòîðè÷åñêèõ
îáñòîÿòåëüñòâ âñå ýòî ñïîñîáñòâîâàëî ôîðìè-
ðîâàíèþ ðàçëè÷íûõ ðåëèãèîçíûõ íàïðàâëå-
íèé è õðèñòèàíñêîé äóõîâíîñòè íà Çàïàäå è
Âîñòîêå Ðèìñêîé èìïåðèè.
Ïî ñóùåñòâó, ïî âûðàæåíèþ Ñ. Ðàíñèìå-
íà, «âñåãäà áûëè ðàçëè÷èÿ âî âçãëÿäàõ ìåæ-
äó âîñòî÷íîé è çàïàäíîé ïîëîâèíàìè õðèñ-
òèàíñêîãî ìèðà. Âîñòî÷íîå õðèñòèàíñòâî âîç-
ðîñëî â ñòðàíàõ, íàïîåííûõ äóõîì ýëëèíèç-
ìà. Çäåñü è êóëüòóðíîå íàñëåäñòâî, è ÿçûê
áûëè ãðå÷åñêèìè; è çäåñü óíàñëåäîâàëè äðåâ-
íåãðå÷åñêîå ïðåêëîíåíèå ïåðåä îòâëå÷åííûì
ìûøëåíèåì»2. Ïîýòîìó âîñòî÷íûå ïðîâèíöèè
Ðèìñêîé èìïåðèè áûëè ãîðàçäî îáðàçîâàí-
íåå çàïàäíûõ. Öåðêîâü çäåñü ðàçâèâàëàñü â
àòìîñôåðå, êîãäà êàæäûé ÷ëåí öåðêîâíîãî
ñîáðàíèÿ — ìèðÿíèí èëè ñâÿùåííèê — ãî-
ðÿ÷î îáñóæäàëè âåðîó÷åíèå. Áîëåå òîãî, Âîñ-
òî÷íàÿ öåðêîâü, ïðèâû÷íàÿ ê ðàçíîîáðàçèþ
ìíåíèé, âñåãäà ñîõðàíÿëà âåðó â ïðèíöèï
èêîíîìèè, êîòîðûé, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü
íûíåøíåìó ïîíÿòèþ ýêîíîìèè, îçíà÷àë ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïîæåðòâîâàíèé, áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü, ðàçäà÷è, ïîáóæäàë õðèñòèàíèíà âñòàòü
âûøå ðàçíîãëàñèé ðàäè ñîõðàíåíèÿ àòìîñôå-
ðû âçàèìíîãî äîáðîæåëàòåëüñòâà3.
Â òî âðåìÿ â çàïàäíûõ ïðîâèíöèÿõ Ðèìà
êóëüòóðà èçíà÷àëüíî áûëà çíà÷èòåëüíî íèæå,
÷åì â âîñòî÷íûõ, à ïîçäíåå âàðâàðñêîå íàøå-
ñòâèå îêàçàëî ïàãóáíîå âëèÿíèå íà çàïàäíîå
ñâåòñêîå îáðàçîâàíèå. Êóëüòóðíûå ñëîè ìè-
ðÿí â Èòàëèè îêàçàëèñü óíè÷òîæåííûìè âîé-
íàìè è äðóãèìè ïîòðÿñåíèÿìè V—VI ââ.
Åäèíñòâåííî óöåëåâøèé âèä îáðàçîâàíèÿ ñî-
õðàíèëñÿ â Öåðêâè è äëÿ Öåðêâè. Â ðàííåì
ñðåäíåâåêîâüå íà Çàïàäå îñòàëàñü ëèøü ãîð-
ñòêà ìèðÿí, óìåâøèõ õîòÿ áû ÷èòàòü. Ïðè
òàêîì ðàçâèòèè ñîáûòèé Çàïàäíàÿ öåðêîâü
çàíÿëà ïîëîæåíèå, êàêîãî íèêîãäà íå çàíè-
ìàëà Âîñòî÷íàÿ. Â îòëè÷èå îò âîñòî÷íîé ëè-
òóðãèè çàïàäíàÿ ìåññà áûëà òàèíñòâîì ñâÿ-
ùåíñòâà, è â ñîáðàíèÿõ âåðóþùèõ çäåñü íè-
êîãäà òàê è íå ðàçâèëîñü òåïëîå ÷óâñòâî ëè÷-
íîãî ó÷àñòèÿ. Áîëåå òîãî, â òî âðåìÿ êàê ÿçûê
âèçàíòèéñêîé ëèòóðãèè áûë â îáùåì ïîíÿ-
òåí ïðîñòîìó ÷åëîâåêó, ëàòèíñêèé ÿçûê ìåñ-
ñû áûë äëÿ âåðóþùèõ íà Çàïàäå èíîñòðàí-
íûì ÿçûêîì. Ìèðÿíå íà Çàïàäå ðåäêî äîïóñ-
êàëèñü äî ðåøåíèÿ ðåëèãèîçíûõ âîïðîñîâ;
êëèð æå, íàïðîòèâ, áóäó÷è èíòåëëåêòóàëü-
íîé ýëèòîé, ïîñòîÿííî âìåøèâàëñÿ â äåëà
ãîñóäàðñòâà4.
Òàêèì îáðàçîì, êàê ïèñàë Æàê Ë¸ Ãîôô,
«áóäóùàÿ öåðêîâíàÿ ñõèçìà áûëà âïèñàíà
óæå â ðåàëèè IV â.»5. Òàêàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ
ãðåêî-ðèìñêîãî îáùåñòâà îçíàìåíîâàëà ñîáîé
íà÷àëî íîâîé ýïîõè, ïðèøåäøåé íà ñìåíó
âñåîáùåìó õàîñó ïðåäûäóùèõ âåêîâ, íàñòó-
ïèâøåìó ïîñëå ïàäåíèÿ Ðèìà, à òàêæå ïî-
ñòåïåííîãî ðàçðûâà îòíîøåíèé ìåæäó âîñòî÷-
íîé è çàïàäíîé ÷àñòüþ íåêîãäà åäèíîé Ðèì-
ñêîé èìïåðèè6.
Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè âîñòî÷íîå è çàïàäíîå íàïðàâëåíèÿ
õðèñòèàíñòâà âñå ìåíüøå ïîíèìàëè äðóã äðó-
ãà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáå öåðêâè õðàíèëè
íåïîêîëåáèìóþ âåðó â Èèñóñà Õðèñòà, Ñâÿ-
òóþ Òðîèöó è Åâõàðèñòèþ. Îäíàêî ïðàêòèêà
ðåàëèçàöèè, áîãîñëóæåíèå è äàæå ïðåïîäà-
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âàíèå Ñâÿòûõ Òàéí áûëè ðàçíûìè, à âîççðå-
íèÿ íà áîãîñëîâèå è âîâñå íåñîïîñòàâèìû.
Äâå ýòè ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ
îñîáåííî ÿñíî îáíàðóæèëèñü âî âðåìÿ õðè-
ñòîëîãè÷åñêèõ ñïîðîâ, ðàçäèðàâøèõ Öåð-
êîâü ñ IV ïî VII â. Ïîýòîìó, ïî ñóòè, ðàç-
ðûâ ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì âî âðåìÿ
ðåëèãèîçíûõ ñìóò íà Âîñòîêå áûë íåðåä-
êèì ÿâëåíèåì.
Íàïðèìåð, ïîñëå îñóæäåíèÿ Çëàòîóñòà â
Êîíñòàíòèíîïîëå îáùåíèÿ ìåæäó Ðèìîì è
Âîñòîêîì íå ñóùåñòâîâàëî â òå÷åíèå 11 ëåò7.
Ïîñëå Õàëêèäîíñêîãî ñîáîðà, êîãäà ïàïà Ñèì-
ïëèöèé èñêëþ÷èë Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî
ïàòðèàðõà Àêàêèÿ èç ñâîåãî îáùåíèÿ, à åãî
ïðååìíèê ïàïà Ôåëèêñ III ïðîêëÿë Àêàêèÿ,
ðàçðûâ ñíîøåíèé ìåæäó öåðêâàìè Ðèìà è
Êîíñòàíòèíîïîëÿ äëèëñÿ ñ 484 ïî 518 ã., õîòÿ
â 498 ã. ïî÷òè ñîñòîÿëîñü ïðèìèðåíèå, ïî-
ñêîëüêó ïàïà Àíàñòàñèé IIâûñêàçûâàë ãîòîâ-
íîñòü ïîéòè íà êîìïðîìèññ, çà ÷òî ñîáñòâåí-
íàÿ öåðêîâü îáúÿâèëà åãî åðåòèêîì8.
Â ïîíòèôèêàò Ãðèãîðèÿ I Âåëèêîãî (590 —
604) ðàñõîæäåíèå ìåæäó Çàïàäíîé è Âîñòî÷-
íîé öåðêâàìè âíîâü íàðàñòàåò. Â Çàïàäíîé
Öåðêâè óñòàíîâèëñÿ îáû÷àé ñîâåðøàòü åâõà-
ðèñòèþ íà îïðåñíîêàõ; â êîíöåIV— íà÷àëåV
â. âûñêàçûâàåòñÿ ìíåíèå îá èñõîæäåíèè Ñâ.
Äóõà íå òîëüêî îò Îòöà, íî «è îò Ñûíà», ÷åìó,
êàê ñ÷èòàþò, ñîäåéñòâîâàë Àâãóñòèí. Íà Òî-
ëåäñêîì ñîáîðå 589 ã., êîãäà ê êàòîëè÷åñêîé
Öåðêâè ïðèñîåäèíÿëèñü àðèàíå, â Íèêîëå-
Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé ñèìâîë âåðû áûëà ñäå-
ëàíà âñòàâêà «Filioque» («è îò Ñûíà»). Òà-
êèì îáðàçîì ýòîìó ó÷åíèþ áûëî ïðèäàíî äîã-
ìàòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Íî ýòî âûçâàëî êðè-
òèêó íå òîëüêî íà Âîñòîêå, íî è íà Çàïàäå.
Â êàíîíàõ II Òðóëüñêîãî ñîáîðà 692 ã. òàê-
æå áûëè çàôèêñèðîâàíû âàæíûå ðàçëè÷èÿ
ìåæäó öåðêîâíîé ïðàêòèêîé íà Âîñòîêå è
Çàïàäå9.
Ðèì âñå áîëüøå íà÷èíàë îñîçíàâàòü, ÷òî
Âîñòîê äëÿ íåãî óòðà÷åí, è ïîýòîìó ñòàë óò-
âåðæäàòü ñâîþ âëàñòü ñðåäè âíîâü îáðàùåí-
íûõ íàðîäîâ Çàïàäíîé Åâðîïû. Îáðàùåíèå
ýòèõ íàðîäîâ îçíà÷àëî èõ ïîñòóïëåíèå â þðèñ-
äèêöèþ ðèìñêèõ åïèñêîïîâ. Â ÷àñòíîñòè,
ïðåäñòàâèòåëü ïàïû íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ
Àâãóñòèí (åïèñêîï Êåíòñêèé ñ 597 ã.) è ïàï-
ñêèé ïðåäñòàâèòåëü ó ãåðìàíñêèõ íàðîäîâ
Áîíèôàöèé (680 — 754) îñóùåñòâëÿëè âûñ-
øóþ âëàñòü â îòíîøåíèè ìåñòíûõ åïèñêîïîâ.
Ðàäèêàëüíîå óñèëåíèå âëàñòè ïàï íà÷à-
ëîñü ïîñëå òîãî, êàê ýêîíîìè÷åñêè ìîãóùå-
ñòâåííûå, ñèëüíûå öåíòðàëèçîâàííîé âëàñ-
òüþ è àâòîðèòåòîì åïèñêîïû Ðèìà îñâîáîäè-
ëèñü îò ïîääàíñòâà Âèçàíòèè. Ïàïà Ñòåôàí
II â 752 ã. îáðàòèëñÿ ê ôðàíêñêîìó êîðîëþ
Ïèïèíó Êîðîòêîìó çà âîåííîé ïîìîùüþ â
áîðüáå ïðîòèâ ëàíãîáàðäîâ. Ïîñëåäíèé â áëà-
ãîäàðíîñòü çà ïîìàçàíèå åãî íà ïðåñòîë îò-
äàë ïàïå â 756 ã. çåìëè, îòíÿòûå ó ëàíãîáàð-
äîâ — Ðèìñêóþ îáëàñòü, ÷àñòü Ðàâåííû è
Êàìïàíüè. Çäåñü âîçíèêëî öåðêîâíîå ãîñóäàð-
ñòâî, ãäå ïàïû ïîëüçîâàëèñü íå òîëüêî ðåëè-
ãèîçíîé, íî è ñâåòñêîé âëàñòüþ. Ôàêòè÷åñêè
ïîääàíñòâî ïàï Âèçàíòèè ïðåêðàòèëîñü îêî-
ëî 754 ã.10.
Íà÷èíàÿ ñ VIII â. ìåæäó Ðèìîì è Âèçàí-
òèåé â ðåçóëüòàòå èêîíîáîð÷åñòâà âíîâü âîç-
íèêëî ãëóáîêîå èäåîëîãè÷åñêîå ðàñõîæäåíèå.
Â IX â. ðàçðûâ ñîâåðøèëñÿ óæå ïî ïðè-
÷èíå íå âîñòî÷íûõ, à çàïàäíûõ åðåñåé, èëè
òàêèõ îñîáåííîñòåé è çàáëóæäåíèé, êîòîðûå
ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ðàññìàòðèâàëèñü êàê
åðåñè. Âñêîðå çàòåì íà÷àëèñü ñïîðû îòíîñè-
òåëüíî äåÿòåëüíîñòè ïàòðèàðõà Ôîòèÿ11.
Íî íåñìîòðÿ íà âîçíèêàâøèå ðàçíîãëàñèÿ
ìåæäó Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé öåðêâàìè, ïðè
âñÿêîì óëó÷øåíèè îòíîøåíèé ìåæäó Ðèìîì
è Êîíñòàíòèíîïîëåì î åðåñÿõ çàáûâàëîñü, è
öåðêîâíîå îáùåíèå ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòî-
êîì âîçîáíîâëÿëîñü.
Îäíàêî îäíàæäû âîçíèêøèå äîãìàòè÷åñ-
êèå ðàçëè÷èÿ â ïîíèìàíèè âçàèìîîòíîøåíèé
Öåðêâè è ãîñóäàðñòâà, à òàêæå ðàçëè÷èÿ â
èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ öèâèëèçàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Âîñòîêà è Çàïàäà ïðèâåëè ê ðàçäå-
ëåíèþ Âñåëåíñêîé Öåðêâè â äâóõ ÷àñòÿõ õðè-
ñòèàíñêîãî ìèðà.
Îêîí÷àòåëüíûé ðàçðûâ ìåæäó Öåðêâàìè
Âîñòîêà è Çàïàäà ïðîèçîøåë 16 èþëÿ 1054 ã.,
êîãäà èç-çà îòêàçà ïðèçíàòü ïåðâåíñòâî Ðèì-
ñêîé êàôåäðû ïàïñêèé ëåãàò êàðäèíàë Ãóì-
áåðò âîçëîæèë íà àëòàðü ñîáîðà Ñâÿòîé Ñî-
ôèè áóëëó ïàïû Ëüâà IX ñ îòëó÷åíèåì Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñêîãî ïàòðèàðõà Ìèõàèëà Êè-
ðóëàðèÿ (1043 — 1058). Â îòâåò íà ýòî
Ìèõàèë Êèðóëàðèé îòëó÷èë îò Öåðêâè
ïàïó12. Òàê ñîñòîÿëîñü îêîí÷àòåëüíîå ðàçäå-
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ëåíèå õðèñòèàíñêîé Öåðêâè íà Âîñòî÷íóþ è
Çàïàäíóþ, ïðè÷åì êàæäàÿ èç íèõ ïåðâîíà-
÷àëüíî ñîõðàíÿëà çà ñîáîé íàèìåíîâàíèå êà-
òîëè÷åñêîé (âñåëåíñêîé). Ñ òå÷åíèåì âðåìå-
íè îíî çàêðåïèëîñü ëèøü çà Çàïàäíîé Öåð-
êîâüþ, êîòîðàÿ ñòàëà èìåíîâàòüñÿ Ðèìñêî-
êàòîëè÷åñêîé, òîãäà êàê Âîñòî÷íàÿ íàçâàëàñü
ïðàâîñëàâíîé (Ãðåêî-ïðàâîñëàâíîé), ò.å. ïðè-
äåðæèâàþùåéñÿ ïðàâîé âåðû (îðòîäîêñèè) â
ïðîòèâîïîëîæíîñòü ðàçíîìûñëèþ åðåòèêîâ
(ãåòåðîäîêñèè13).
Â òå÷åíèå XI—XII ââ. ðàçðûâ åùå íå áûë
ïîëíûì è îïðåäåëåííûå íàäåæäû íà âîññòà-
íîâëåíèå åäèíñòâà äâóõ ÷àñòåé ðàñïàâøåéñÿ
Âñåëåíñêîé Öåðêâè ñîõðàíÿëèñü.
Òðàãåäèÿ ñõèçìû, ïî âûðàæåíèþ Ñ. Ðàí-
ñèìåíà, «â òîì, ÷òî îíà íå áûëà äåëîì èñ-
êëþ÷èòåëüíîé ðåâíîñòè èëè ñîïåðíè÷àþùèõ
öåðêîâíûõ òðàäèöèé. Äåëî çàøëî äàëüøå:
îíà âîçðîñëà èç âçàèìíîé íåïðèÿçíè âîñòî÷-
íûõ è çàïàäíûõ õðèñòèàíñêèõ íàðîäîâ, íå-
ïðèÿçíè, ïðîèñòåêàâøåé èç ïîëèòè÷åñêèõ
ñîáûòèé XI—XII ââ. Âîåííàÿ àãðåññèÿ íîð-
ìàííîâ, òîðãîâàÿ àãðåññèÿ èòàëüÿíñêèõ ìîð-
ñêèõ ãîðîäîâ è âñåé àðèñòîêðàòèè, çàäóìàâ-
øåé è ãðóáî îñóùåñòâèâøåé êðåñòîâûå ïîõî-
äû, — âîò â ÷åì êðûëèñü ïðè÷èíû ñõèçìû, à
íå â ìåëêèõ óêîëàõ Ìèõàèëà Êåðóëàðèÿ è
êàðäèíàëà Ãóìáåðòà»14.
Ïîñëå çàõâàòà è ðàçãðàáëåíèÿ êðåñòîíîñ-
öàìè Êîíñòàíòèíîïîëÿ â õîäå ÷åòâåðòîãî
êðåñòîâîãî ïîõîäà â 1204 ã. è ñîçäàíèÿ Ëà-
òèíñêîé èìïåðèè, ñîïðîâîæäàâøåéñÿ íàñèëü-
ñòâåííûì ââåäåíèåì ëàòèíñêîãî áîãîñëóæå-
íèÿ è ïîä÷èíåíèåì Êîíñòàíòèíîïîëüñêîé
Öåðêâè Ðèìó, ðàçäåëåíèå Öåðêâåé ñòàëî íåî-
áðàòèìûì, âûÿâèâ èñòèííûå ïîëèòè÷åñêèå
ïðèòÿçàíèÿ ïàïñòâà. Íè î êàêîì öåðêîâíîì
(ðåëèãèîçíîì) åäèíñòâå ðå÷è óæå áûòü íå
ìîãëî. Âîñòîê íå õîòåë ïîä÷èíèòüñÿ Çàïàäó,
à Çàïàä áûë ñîãëàñåí òîëüêî íà ïîä÷èíåíèå
Âîñòîêà.
Ìåæäó òåì ïîïûòêè èñïîëüçîâàòü îòíî-
øåíèÿ Öåðêâåé â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ íå
ïðåêðàùàëèñü15. Òàê, ïîáåäèòåëü êðåñòîíîñ-
öåâ è âîññòàíîâèòåëü Âèçàíòèéñêîé èìïåðèè
Ìèõàèë VIII Ïàëåîëîã (1261 — 1282), îïàñà-
ÿñü âîåííîé óãðîçû ðàñòóùåãî Îñìàíñêîãî
ãîñóäàðñòâà â Ìàëîé Àçèè, ïðèíÿë ïðåäëî-
æåíèå ïàïû Ãðèãîðèÿ Õ î âîññîåäèíåíèé
Öåðêâåé ïîä âëàñòüþ Ðèìà. Îäíàêî ïÿòü ïàï-
ñêèõ ïîñîëüñòâ, ïîñåòèâøèõ Êîíñòàíòèíîïîëü
â 1274 —1280 ãã. ñ öåëüþ ïîäòâåðæäåíèÿ
åäèíåíèÿ Öåðêâåé, âîçâðàòèëèñü íè ñ ÷åì.
Òàì, ãäå íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèëè äîãìàòè-
÷åñêèå ðàçíîãëàñèÿ, ïîëèòè÷åñêàÿ öåëåñîîá-
ðàçíîñòü âûíóæäåíà áûëà îòñòóïàòü. Ïðååì-
íèê Ìèõàèëà VII Ïàëåîëîãà Àíäðîíèê II
(1282 — 1328) â 1282 ã. ðàçîðâàë óíèþ
ñ Ðèìîì16.
Ïîñëåäíÿÿ ïîïûòêà âîññòàíîâëåíèÿ åäèí-
ñòâà Âñåëåíñêîé öåðêâè ïîñðåäñòâîì óíèè
îòíîñèòñÿ óæå ê çàâåðøàþùåìó ïåðèîäó âè-
çàíòèéñêîé èñòîðèè ïðè èìïåðàòîðå Èîàííå
VII Ïàëåîëîãå (1425 — 1448) â êà÷åñòâå êðàé-
íåãî ñðåäñòâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîìîùè çàïàä-
íîåâðîïåéñêèõ ñòðàí ïåðåä ëèöîì îñìàíñêî-
ãî íàøåñòâèÿ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà ðåøåíèå
îáùåãî Ñîáîðà Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé Öåðê-
âåé (Ôåððàðî-Ôëîðåíòèéñêîãî), ãäå áûë ïðè-
íÿò àêò åäèíåíèÿ è ïðèçíàíèÿ ïàïñêîãî ïðè-
ìàòà íàä ïðàâîñëàâíûìè Öåðêâàìè ïðè ñî-
õðàíåíèè ãðå÷åñêîãî áîãîñëóæåáíîãî îáðÿäà,
ïðàâîñëàâíûå èåðàðõè àêò åäèíåíèÿ íå ïîä-
ïèñàëè. Ïàïà Åâãåíèé IV îòêðûòî ïðèçíàë
ïðîâàë óíèè17.
Íà Ðóñè ïðîòèâ óíèè ðåøèòåëüíî âûñòó-
ïèë ìîñêîâñêèé âåëèêèé êíÿçü Âàñèëèé II
Òåìíûé: ïî åãî ïðèêàçó ïîäïèñàâøèé àêò
ñîåäèíåíèÿ Öåðêâåé Ìîñêîâñêèé ìèòðîïîëèò
Èñèäîð áûë ñìåùåí è îòäàí ïîä ñòðàæó (âïîñ-
ëåäñòâèè îí ñáåæàë â Ðèì).
Â äàëüíåéøåì ñòîëü ìàñøòàáíûå ïîïûò-
êè âñåëåíñêîãî åäèíåíèÿ Öåðêâåé óæå íå
ïðåäïðèíèìàëèñü. Çàêëþ÷åíèå óíèè ìåæäó
ïðàâîñëàâíîé è êàòîëè÷åñêèìè Öåðêâàìè
íîñèëî ëîêàëüíûé õàðàêòåð, êàê, íàïðèìåð,
Áðåñòñêàÿ óíèÿ 1596 ã.
Ñ ïàäåíèåì Âèçàíòèè â 1453 ã. ñèìôîíèÿ
«ñâÿùåíñòâà è öàðñòâà», êàê è ïðàâîñëàâíàÿ
èìïåðèÿ, ðóõíóëà. Ïðè ýòîì Ìàãîìåò II ïî-
çâîëèë, ïî âûðàæåíèþ À.Ï. Ëåáåäåâà, «Öåð-
êâè îñòàòüñÿ Öåðêîâüþ, à õðèñòèàíàì — õðè-
ñòèàíàìè»18. Õðèñòèàíàì ðàçðåøàëîñü ñâî-
áîäíî èñïîâåäîâàòü ñâîþ ðåëèãèþ ïîä ìóñóëü-
ìàíñêèì «dhimmah» èëè çàùèùàòü ñâîþ
âåðó. Âçàìåí îò ýòèõ îáùèí îæèäàëîñü, ÷òî
îíè áóäóò ñîáëþäàòü ìóñóëüìàíñêèé ïîëèòè-
÷åñêèé ïîðÿäîê è ïëàòèòü îñîáûé ïîäóøíûé
íàëîã ïîä íàçâàíèåì «jizyah»19.
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Âîçðîæäåíèå ïðàâîñëàâíîé èìïåðèè ïðî-
èçîøëî óæå â Ðîññèè â íîâîì ñîöèîêóëüòóð-
íîì îáëèêå ñ ñîõðàíåíèåì îñíîâíûõ âîñòî÷-
íî-õðèñòèàíñêèõ òðàäèöèé. Çàïàäíàÿ öåðêîâü
â óñëîâèÿõ âèäîèçìåíÿþùèõñÿ îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé â Åâðîïå ïðîäîë-
æèëà ñâîé î÷åðåäíîé âèòîê èñòîðè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîãè, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ
«ëè÷íîé ñèìôîíèè» ìåæäó èìïåðàòîðàìè è
ïàòðèàðõàìè, âèçàíòèéñêàÿ èäåÿ ñîãëàñèÿ è
ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñâÿùåíñòâà è
öàðñòâà êàê äâóõ áîãîóñòàíîâëåííûõ âëàñòåé
ïîêàçàëà ñåáÿ áîëåå ãàðìîíè÷íîé è ïîçèòèâ-
íîé, ÷åì óòâåðäèâøèéñÿ â Çàïàäíîé Åâðîïå
ðèìñêî-êàòîëè÷åñêèé êëåðèêàëèçì. Ýòî îáóñ-
ëîâèëî êîíôåññèîíàëüíóþ, êóëüòóðíóþ, ïî-
ëèòèêî-ïðàâîâóþ ñïåöèôèêó âëèÿíèÿ çàïàä-
íîãî ëàòèíñêîãî õðèñòèàíñòâà íà íàñåëåíèå,
èíñòèòóòû ãîñóäàðñòâà, ïðåäñòàâëÿþùåãî
ñîáîé èíîå, íåæåëè ó ïðàâîñëàâíûõ, ìèðîî-
ùóùåíèå.
Ïîñêîëüêó êàòîëèöèçì, ïî âûðàæåíèþ
Î.Í. ×åòâåðèêîâîé, âñåãäà íåñ íà ñåáå ñèëü-
íåéøèé îòïå÷àòîê ðèìñêîãî þðèäèçìà è ôîð-
ìàëèçìà, îí óíàñëåäîâàë ïðàâîâîå ïîíèìà-
íèå ðåëèãèè è ìèññèè Öåðêâè, ÷òî ïðîÿâè-
ëîñü â òåîêðàòè÷åñêèõ óñòðåìëåíèÿõ ïàïñòâà,
âûðàçèâøèõñÿ â åãî ïîïûòêàõ óñòàíîâëåíèÿ
þðèäè÷åñêîãî âåðõîâåíñòâà íàä õðèñòèàíàìè
è ñâåòñêèìè âëàñòÿìè20. Ñòðåìÿñü ê ìèðñêîé
âëàñòè äëÿ ïîä÷èíåíèÿ «ìèðà ñåãî» ñàêðàëü-
íîìó íà÷àëó, êàòîëèöèçì ïðåâðàòèë ýòó çà-
äà÷ó â öåíòðàëüíûé ïóíêò âñåé ðåëèãèîçíîé
ñèñòåìû, îäíàêî â èòîãå èäåÿ îöåðêîâëåíèÿ
ìèðà îáåðíóëàñü èñòî÷íèêîì îáìèðùåíèÿ
ñàìîé Öåðêâè. Ýòî ñòàëî ãëàâíûì ïðîòèâî-
ðå÷èåì ìèðîâîñïðèÿòèÿ êàòîëèöèçìà, îí íå
ñìîã ïðåîäîëåòü íàïðÿæåííîñòü ìåæäó ìèð-
ñêèìè è äóõîâíûìè öåííîñòÿìè â åâðîïåéñ-
êîì ñîçíàíèè, ïîëó÷èâ â ðåçóëüòàòå àäåêâàò-
íûé îòâåò ñî ñòîðîíû ñâåòñêîãî íà÷àëà, èñ-
ïîëüçîâàâøåãî äëÿ ñâîåãî óòâåðæäåíèÿ âñå
òî æå ðèìñêîå ïðàâî.
Ïîýòîìó ðåàêöèÿ õðèñòèàíñêîãî ñîçíàíèÿ
â Åâðîïå íà ó÷åíèå î ïàïå êàê ãëàâå Öåðêâè
è èñòî÷íèêå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè âî âñåõ
êàòîëè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ âûëèëàñü â ðåç-
êóþ êðèòèêó ïàïñòâà è æåëàíèå âîññòàíîâèòü
äîãìàòè÷åñêèå, êàíîíè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå
óñëîâèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ äðåâíåé Öåðêâè.
Â êàòîëè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, ãäå ôîð-
ìàëüíî ïðèçíàâàëè ãëàâåíñòâî ïàïû â Öåðê-
âè, ïîëèòè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ àêöåíòèðîâàëàñü
íà ñàêðàëüíîì ñòàòóñå ìîíàðõîâ.
Â ïðîòåñòàíòñêèõ ñòðàíàõ, ãäå òàêîé íå-
îáõîäèìîñòè óæå íå áûëî ïî ïðè÷èíå ïîëíî-
ãî íåïðèÿòèÿ ñàìîãî èíñòèòóòà ïàïñòâà, ïî-
ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíàÿ òåîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà, ñîãëàñíî êîòîðîé ìîíàðõ — âåðõîâíûé
ïðàâèòåëü ãîñóäàðñòâà —îäíîâðåìåííî ïðè-
çíàâàëñÿ ãëàâîé Öåðêâè21.
Â XVII—XIX ââ. â êàòîëè÷åñêèõ ñòðàíàõ
ïðàâîâûå óñëîâèÿ èçìåíèëèñü íàñòîëüêî, ÷òî
íà ïðàêòèêå ñ êàòîëè÷åñêîé Öåðêâè áûëî
ñíÿòî áðåìÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè22.
Ïî ìíåíèþ Ë. Òèõîìèðîâà, «â Âèçàíòèè
îòíîøåíèå Öåðêâè è ãîñóäàðñòâà, òî÷íåå...
îòíîøåíèå ãîñóäàðñòâåííîé è öåðêîâíîé âëà-
ñòè, áûëî ãîðàçäî ïðàâèëüíåå, ÷åì ãäå áû òî
íè áûëî». «Èìïåðàòîðû ìíîãî áîðîëèñü ïðî-
òèâ åðåñåé è, ïî íåäîðàçóìåíèÿì, ïðîòèâ
ïðàâîñëàâèÿ. Íî ýòî áûëà áîðüáà, íå ññîðèâ-
øàÿ Öåðêîâü è ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü êàê
ó÷ðåæäåíèÿ. Â ýòîé áîðüáå èìïåðàòîð äåé-
ñòâîâàë êàê ÷ëåí Öåðêâè, âî èìÿ öåðêîâíîé
èñòèíû, õîòÿ áû è îøèáî÷íî ïîíèìàåìîé. Îí
âñåãäà èìåë ñ ñîáîé òó èëè äðóãóþ ÷àñòü ñà-
ìîé æå Öåðêâè». Ýòî áûëà áîðüáà, êîòîðàÿ
«íå ïðèâîäèëà èõ íè ê ðàçðûâó, íè ê èñêà-
íèþ êàêèõ-ëèáî äðóãèõ ïðèíöèïîâ âçàèìî-
îòíîøåíèé. ×òî êàñàåòñÿ ñòîëêíîâåíèé óæå
ïðÿìî ìåæäó öåðêîâíîé è ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòüþ, òî îíè âîçíèêàëè ëèøü ïî ÷àñòíûì
ïîâîäàì, òîëüêî ìåæäó äàííûìè ëèöàìè è
òîæå íå îòíîñèëèñü ê ïðèíöèïó âçàèìîîòíî-
øåíèé»23.
Ñèìôîíèÿ «ñâÿùåíñòâà è öàðñòâà», ïî
ñëîâàì À.Â. Ëîãèíîâà, «áûëà èñêðåííåé, îñ-
íîâàííîé íà ãëóáîêîé ðåëèãèîçíîé âåðå, ïî-
ïûòêîé â ñîðàáîòíè÷åñòâå äóõîâíîé è ñâåòñ-
êîé âëàñòåé ñîçäàòü õðèñòèàíñêóþ ÷åëîâå÷åñ-
êóþ îáùíîñòü, ñîçâó÷íóþ îáùíîñòè íåáåñíîé.
Êàê ìîäåëü ãîñóäàðñòâåííî-ðåëèãèîçíûõ îò-
íîøåíèé, îíà âïèòàëà â ñåáÿ è äîëãîå âðåìÿ
ñîõðàíÿëà äóõ è óñòðåìëåííîñòü ðàííåõðèñ-
òèàíñêèõ îáùèí, âûæèâàâøèõ è óêðåïëÿâ-
øèõñÿ â ñòîëåòèÿ æåñòîêèõ ãîíåíèé»24.
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Òàêèì îáðàçîì, Âèçàíòèÿ æèëà òðèàäîé
«îäíà Èìïåðèÿ, îäíà Öåðêîâü, îäèí Çàêîí».
Â òî âðåìÿ èìïåðñêî-ïðàâîñëàâíîå ïîëèòè-
êî-ïðàâîâîå ñîçíàíèå íå ìûñëèëî èìïåðèþ
áåç Öåðêâè, è ïîýòîìó ñïàñèòåëü ãîñóäàð-
ñòâà ÿâëÿëñÿ îäíîâðåìåííî è ïåðâûì çàùèò-
íèêîì Öåðêâè. È êàêîâû áû íè áûëè èñòî-
ðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ îò åå ïðàêòè÷åñêîãî
âîïëîùåíèÿ, îíà ñîõðàíèëà â êà÷åñòâå èäå-
àëà ñâîå äîñòîèíñòâî äëÿ âñåãî âîñòî÷íî-õðè-
ñòèàíñêîãî ìèðà, â òîì ÷èñëå è äëÿ ðîññèé-
ñêîé öèâèëèçàöèè.
1 Èñòîðèÿ ðåëèãèè: Ó÷åáíèê: Â 2-õ ò. Ò. 2. / Ïîä îáù.
ðåä. È.Í. ßáëîêîâà. Ì., 2004. Ñ. 95.
2 Öèò. ïî: Ðàíñèìåí Ñ. . Ñèöèëèéñêàÿ âå÷åðÿ. Èñòîðèÿ
Ñðåäèçåìíîìîðüÿ â XIII âåêå. ÑÏá., 2007. Ñ. 19.
3 Òàì æå. Ñ. 19.
4 Òàì æå. Ñ. 22.
5 Ë¸ Ãîôô Æ. Öèâèëèçàöèÿ ñðåäíåâåêîâîãî Çàïàäà / Ïåð.
ñ ôð. / Ïîä îáù. ðåä. Â.À. Áàáèíöåâà. Åêàòåðèíáóðã,
2005. Ñ. 10.
6 Ðåëèãèîçíûå òðàäèöèè ìèðà: Â 2-õ ò. Ò. 1. / Ïåð. ñ àíãë.
Ì., 1996. Ñ. 383.
7Ñóâîðîâ Í.Ñ. Ó÷åáíèê öåðêîâíîãî ïðàâà. Ì., 2004.
8 Ðàíñèìåí Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 26.
9 Èñòîðèÿ ðåëèãèè… Ñ. 279.
10 Òàì æå. Ñ. 280.
11 Ñóâîðîâ Í.Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 47.
12 Ðàíñèìåí Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 120—132.
13 Ñì. ïîäðîá.: Ðîæêîâ Â., ïðîò. Î÷åðêè ïî èñòîðèè ðèì-
ñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè: Êóðñ ëåêöèé. Ì., 1998.
Ñ. 208—234.
14 Ðàíñèìåí Ñ. Óêàç. ñî÷. Ñ. 118.
15 Òàì æå. Ñ. 104—112.
16 Òàì æå. Ñ. 199—212.
17 Ñì. ïîäðîá.: Ðîæêîâ Â., ïðîò. Óêàç. ñî÷. Ñ. 235—272.
18 Øìåìàí À., ïðîò. Èñòîðè÷åñêèé ïóòü Ïðàâîñëàâèÿ. Ì.,
1993. Ñ. 320.
19 Ñì. ïîäðîá.: Àëü Õàñàí áèí Òàëàë. Õðèñòèàíñòâî â àðàá-
ñêîì ìèðå. Ì., 2002. Ñ. 78—79.
20 Ñì. ïîäðîá.: ×åòâåðèêîâà Î.Í., Êðûæàíîâñêèé À.Â.
Êóëüòóðà è ðåëèãèÿ Çàïàäà. Ì., 2009. Ñ. 3—4.
21 Ñì. ïîäðîá.: Âåëè÷êî À.Ì. Ïîëèòèêî-ïðàâîâûå î÷åð-
êè ïî èñòîðèè âèçàíòèéñêîé èìïåðèè. Ì., 2008. Ñ. 26.
22 Ñì. ïîäðîá.: Ðîæêîâ Â., ïðîò. Óêàç. ñî÷.
23 Òèõîìèðîâ Ë.À.Ìîíàðõè÷åñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü. Ì.,
2004. Ñ. 150, 162.
24 Öèò. ïî: Ëîãèíîâ À.Â. Âëàñòü è âåðà: Ãîñóäàðñòâî è ðå-
ëèãèîçíûå èíñòèòóòû â èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòè. Ì.,
2005. Ñ. 162.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÅ ÏÐÀÂÎ  (ÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ)
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè
«Þðèñïðóäåíöèÿ» / Ïîä ðåä. À.Â. Åíäîëüöåâîé, Î.Â. Õèìè÷åâîé, Å.Í. Êëå-
ùèíîé. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Çàêîí è ïðàâî, 2016. 727 ñ.
Ó÷åáíèê ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ðàáî÷èõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì (ïî ñïåöèàëè-
òåòó è áàêàëàâðèàòó ïî âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì), êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðåïîäàâà-
òåëÿìè è êóðñàíòàìè (ñëóøàòåëÿìè) ïðè ïðåïîäàâàíèè è èçó÷åíèè äèñöèïëèíû
«Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå ïðàâî (óãîëîâíûé ïðîöåññ)» â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòå-
òå ÌÂÄ Ðîññèè èìåíè Â.ß. Êèêîòÿ.
Àâòîðû ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ðàñêðûòü îáùèå ïîëîæåíèÿ óãîëîâíîãî
ïðîöåññà, ñîäåðæàíèå âñåõ åãî ñòàäèé (ýòàïîâ). Îòäåëüíûå ãëàâû ó÷åáíèêà ïîñâÿ-
ùåíû ïðîèçâîäñòâàì ó ìèðîâîãî ñóäüè è â ñóäå ñ ó÷àñòèåì ïðèñÿæíûõ çàñåäàòå-
ëåé, îñîáûì ïîðÿäêàì ïðèíÿòèÿ ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ïðè ñîãëàñèè îáâèíÿåìîãî ñ
ïðåäúÿâëåííûì åìó îáâèíåíèåì è ïðè çàêëþ÷åíèè äîñóäåáíîãî ñîãëàøåíèÿ î ñî-
òðóäíè÷åñòâå, îñîáåííîñòÿì ïðîèçâîäñòâà ïî îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì óãîëîâíûõ äåë,
ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ñôåðå  óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, óãîëîâíî-
ìó ïðîöåññó çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Äëÿ êóðñàíòîâ (ñòóäåíòîâ), àäúþíêòîâ (àñïèðàíòîâ), ïðåïîäàâàòåëåé þðèäè-
÷åñêèõ âóçîâ, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
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ÏÐÀÂÎÂÀß ÈÄÅÎËÎÃÈß
ÑÈÎÍÈÇÌÀ È ÈÓÄÀÈÇÌ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îòíîøåíèå èóäàèçìà ñ ñèîíèçìîì, èõ ïðîòèâîðå-
÷èÿ è âëèÿíèÿ, à òàêæå ñîîòíîøåíèå ñèîíèñòñêîé èäåîëîãèè ñ èóäàèçìîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èóäàèçì, ñèîíèçì, ñèîíèñòñêàÿ èäåîëîãèÿ.
àññìàòðèâàÿ âîïðîñ î ñèîíèçìå è èóäà-
èçìå, âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òåð-
ìèíîëîãèþ. Â ëèòåðàòóðå âñòðå÷àþò-
ñÿ äâà òåðìèíà, õàðàêòåðèçóþùèõ ñòðîãóþ
ïðèâåðæåííîñòü åâðååâ ê èóäàèçìó: «óëüò-
ðàîðòîäîêñàëüíûé èóäåé» (Õàðåäè) è «îðòî-
äîêñàëüíûé, èëè ðåëèãèîçíûé, èóäåé»
(Äàòè). Ñàìà òåðìèíîëîãèÿ âî ìíîãîì ñïîð-
íà, ïîñêîëüêó ïîëíàÿ ïðèâåðæåííîñòü ê èóäà-
èçìó, ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõ ëþäåé, êòî ñâÿòî
ñîáëþäàåò âñå ïðèñóùèå åìó îãðàíè÷åíèÿ è
çàïðåòû, è åñòü åäèíñòâåííî âîçìîæíàÿ
èóäåéñêàÿ ïðàêòèêà. Îäíàêî â îôèöèàëüíûõ
èñòî÷íèêàõ ïîìèìî íàçâàííûõ êàòåãîðèé
òàêæå âñòðå÷àþòñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê «òðà-
äèöèîííûé èóäàèçì» (Ìàñîðòè) è «ñâåòñêèé
åâðåé» (Õåëîíè), ÷òî, êîíå÷íî æå, âûçûâàåò
íåêîòîðîå íåäîïîíèìàíèå ó ëþäåé, âïåðâûå
ñòàëêèâàþùèõñÿ ñ ïðîáëåìîé.
Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, èç
8463,500 ìëí ÷åëîâåê, ïðîæèâàâøèõ â Èç-
ðàèëå íà êîíåö 2015 ã.1, 71,6% îòíîñèëè ñåáÿ
ê åâðåéñêîìó âåðîèñïîâåäàíèþ, 20,5% — ê
ìóñóëüìàíñêîìó, 3,3% — õðèñòèàíñòâó,
1,4% ïðè÷èñëÿëè ñåáÿ ê äðóçàì è 3,2% — ê
ïðî÷èì ãðóïïàì2. Óæå íà äàííîì ýòàïå èñ-
ñëåäîâàíèÿ âûÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîå ïðîòè-
âîðå÷èå, ñîñòîÿùåå â òîì, ÷òî ìíîãèå åâðåè
ïðè÷èñëÿþò ñåáÿ ê èóäàèçìó, êîãäà èäåò
ðå÷ü îá îòíîøåíèè ê ðåëèãèè âîîáùå, îäíà-
êî, êîãäà ñòàâèòñÿ âîïðîñ îá îñíîâå ñàìî-
èäåíòèôèêàöèè åâðåÿ, ðåëèãèþ íàçûâàþò
ëèøü 24,1%. Íî â ñòðóêòóðå è ýòîé êàòåãî-
ðèè íàñåëåíèÿ ïðèñóòñòâóåò äîëÿ ñâåòñêèõ
åâðååâ (5,8%).
Â ÷èñëå åâðååâ, îïðåäåëÿþùèõ ñåáÿ â êà-
÷åñòâå òàêîâûõ ïî ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê
ãðàæäàíñòâó ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü èëè åâðåé-
ñêîìó íàðîäó êàê òàêîâîìó, ÷èñëî ñâåòñêèõ
åâðååâ åùå âûøå (55,7% è 38,5% ñîîòâåò-
ñòâåííî)3. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â ñàìîì åâðåéñ-
êîì ñîîáùåñòâå ñèîíèñòñêîãî ïî ñâîåé ñóòè
Р
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ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü îòíîøåíèå ê èóäàèçìó
äàëåêî íåîäíîçíà÷íîå.
Â ñâÿçè ñ âûøåñêàçàííûì ðàññìîòðèì
ïðîáëåìó ñ òî÷êè çðåíèÿ äèõîòîìèè: îòíî-
øåíèÿ âåðóþùèõ åâðååâ (îðòîäîêñàëüíûõ
èóäååâ) è íåâåðóþùèõ (ñâåòñêèõ) åâðååâ ê
ñèîíèçìó è îòñòàèâàåìîé èìè èäåîëîãèè.
Òàê, À.À. Ðûæîâ ïèøåò, ÷òî âûáîð òîé
èëè èíîé ïîçèöèè ó ðåëèãèîçíîãî ÷åëîâåêà
ìîæåò çàìåòíî îòëè÷àòüñÿ îò ïîçèöèè, çàíè-
ìàåìîé ÷åëîâåêîì íåðåëèãèîçíûì4.Îòíîøå-
íèå îðòîäîêñàëüíûõ èóäååâ ê ñèîíèçìó è
ñèîíèñòñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, êîòîðóþ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Èçðàèëü, íåîäíîçíà÷íî.
×àñòü îðòîäîêñîâ ïðèçíàåò âàæíîñòü è ñïðà-
âåäëèâîñòü ïîëèòèêè ñîâðåìåííîãî Èçðàèëÿ.
Äðóãàÿ ÷àñòü, íàïðîòèâ, ðàññìàòðèâàåò åå ñ
îòðèöàòåëüíûõ ïîçèöèé. Ïðè ýòîì êðèòèêå
ïîäâåðãàþòñÿ íå òîëüêî ÷àñòíûå âîïðîñû ïî-
ëèòèêè, ðåàëèçóåìîé ñîâðåìåííûì ðóêîâîä-
ñòâîì Èçðàèëÿ, íî è åâðåéñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü êàê ôàêò èñòîðèè.
Áîëüøèíñòâî îðòîäîêñàëüíûõ èóäåéñêèõ
îðãàíèçàöèé íå îòíîñÿò ñåáÿ ê ñèîíèñòñêîìó
äâèæåíèþ. Íåðåäêî ñèîíèçì ââèäó åãî ñâåò-
ñêîãî õàðàêòåðà ðàññìàòðèâàåòñÿ èìè êàê
èäåîëîãèÿ, ïðîòèâîðå÷àùàÿ è âñòóïàþùàÿ â
êîíôëèêò ñ èóäàèçìîì. Òåì íå ìåíåå ðÿä ðå-
ëèãèîçíûõ äåÿòåëåé, ðàââèíîâ, ñ÷èòàþò ñåáÿ
îòâåòñòâåííûìè çà ïîääåðæàíèå â ñðåäå èç-
ðàèëüñêîãî îáùåñòâà ðåëèãèîçíûõ åâðåéñêèõ
òðàäèöèé è èäåàëîâ. Äðóãèå, íàïðîòèâ, îò-
ðèöàþò ñïðàâåäëèâîñòü ñàìîãî ôàêòà ñóùå-
ñòâîâàíèÿ åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ÷òî, ïî èõ
ìíåíèþ, ïðîòèâîðå÷èò åâðåéñêèì çàêîíàì è
ìåññèàíñêîé ôóíêöèè åâðåéñêîãî íàðîäà. Â
òîæå âðåìÿ îòäåëüíûå îðòîäîêñàëüíûå åâðåé-
ñêèå äâèæåíèÿ òàêèå, êàê, íàïðèìåð, «Ñå-
ôàðäû — õðàíèòåëè Òîðû» (ØÀÑ) îòêðûòî
ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ñèîíèñòñêîìó äâèæåíèþ,
à íåêîòîðûå ïîëó÷àþò îò íåãî ïðÿìîå ôèíàí-
ñèðîâàíèå (ïîääåðæêà ðåëèãèîçíîãî ñèîíèç-
ìà Âñåìèðíîé ñèîíèñòñêîé îðãàíèçàöèåé).
Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ñâîèõ ðàññóæäåíèé
âîçüìåì ëèøü îäíó ðàáîòó, â êîòîðîé, êàê
íàì êàæåòñÿ, î÷åíü ÿðêî îòðàæåíà âñÿ ïðî-
áëåìàòèêà èóäåéñêî-ñèîíèñòñêîãî äèàëîãà.
Íà ñàéòå Èñëàìñêîé êîìèññèè ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà (Islamic Human Rights Commission),
èìåþùåé øòàá-êâàðòèðó â Âåëèêîáðèòàíèè,
ðàçìåùåíà ñòàòüÿ ðàââèíà Àðîíà Êîõåíà ïîä
íàçâàíèåì «Àíòèñèîíèçì íå ÿâëÿåòñÿ àíòè-
ñåìèòèçìîì» («Anti-Zionismisnotanti-
Semitism»)5. Â íåé àâòîð, èäåíòèôèöèðóþùèé
ñåáÿ êàê îðòîäîêñàëüíûé åâðåé, ñîáëþäàþ-
ùèé âñå êàíîíû èóäàèçìà è ïðèíàäëåæàùèé
ê ãðóïïå, èçâåñòíîé ïîä íàçâàíèåì «Íåòóðåé
êàðòà» («Neturei Karta», ÷òî ìîæåò áûòü ïå-
ðåâåäåíî êàê «Ñòðàæè âåðû»), ðàññóæäàåò ïî
âîïðîñó î òîì, êàê æå ñîîòíîñÿòñÿ èóäàèçì è
ñèîíèçì. À. Êîõåí ñ÷èòàåò — íèêàê. Èóäà-
èçì, ïî åãî ìíåíèþ, àáñîëþòíî íåñîâìåñòèì
ñ ñèîíèñòñêîé èäåîëîãèåé. Òî÷åê ñîïðèêîñ-
íîâåíèÿ, â êîòîðûõ íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâëÿ-
þòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ ñèîíèçìà è èóäàèçìà,
ìîæíî îáíàðóæèòü êàê ìèíèìóì òðè.
Ïåðâûé àñïåêò — ýòî âîïðîñ î åâðåéñ-
êîé çåìëå èëè íàöèîíàëüíîì ãîñóäàðñòâå. Îð-
òîäîêñàëüíûå èóäåè îáðàùàþò âíèìàíèå íà
ìåññèàíñêóþ ìèññèþ åâðåéñêîãî íàðîäà, íà
ó÷åíèå Òîðû, òðåáóþùåå îò åâðååâ ÷åòêîãî
ñîáëþäåíèÿ âñåõ òðåáîâàíèé, êàñàþùèõñÿ ìî-
ðàëüíûõ, ýòè÷åñêèõ è ðåëèãèîçíûõ ñòàíäàð-
òîâ. Ïî èóäåéñêîé òðàäèöèè èìåííî ñîáëþ-
äåíèå è ïðèíÿòèå óãîòîâàííîãî Ïðîâèäåíè-
åì ñîñòîÿíèÿ Ãàëóòà (Ðàññåÿíèÿ) ÿâëÿåòñÿ
âûñøèì ñâèäåòåëüñòâîì ïðèçíàíèÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ Á-ãà. Èóäåè íå ìîãóò ïûòàòüñÿ ïðåêðà-
òèòü ñâîå íûíåøíåå ñóùåñòâîâàíèå, òåì áî-
ëåå ñèëîé.
Ñèîíèçì æå, ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, íàðó-
øàåò óãîòîâàííîå ñàìèì Á-ãîì ñîñòîÿíèå âå-
ùåé, ñòðåìÿñü èçìåíèòü ìèð âîïðåêè Á-æåñòâåí-
íîé âîëå. «…Íàñ ó÷àò, — ïèøåò Êîõåí, — ÷òî
ñîïðîòèâëåíèå ýòèì çàïðåòàì åñòü íè÷òî èíîå,
êàê ñîïðîòèâëåíèå âîëå Âñåìîãóùåãî è ìî-
æåò ïîâëå÷ü óæàñíûå ïîñëåäñòâèÿ».
Ñèîíèçì, êàê èçâåñòíî, áûë îñíîâàí îêî-
ëî ñòà ëåò íàçàä ïðåèìóùåñòâåííî ñâåòñêè-
ìè ëþäüìè, ñ÷èòàâøèìè, ÷òî áûòü åâðååì â
èçãíàíèè — ýòî ïîçîð. Îíè óòâåðæäàëè, ÷òî
ñîñòîÿíèå èçãíàííîñòè åâðååâ èìåëî ïðè÷è-
íîé èõ ñîáñòâåííîå ðàáñêîå îòíîøåíèå —
«ìåíòàëüíîñòü èçãíàííèêîâ» — à íå Á-æå-
ñòâåííóþ âîëþ. Òàêèì îáðàçîì, èäåîëîãèÿ
ñèîíèçìà èäåò, ïî ìíåíèþ îðòîäîêñîâ, â ðàç-
ðåç ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè èóäåéñêîé ðåëèãèè îá
èçãíàíèè è âíóòðåííå íåñîâìåñòèìî ñ åâðåé-
ñêèì ó÷åíèåì. Êîõåí óïîìèíàåò, ÷òî óæå íà
ìîìåíò âîçíèêíîâåíèÿ èäåîëîãèÿ ñèîíèñòîâ
áûëà ïðèçíàíà åðåòè÷åñêèì ó÷åíèåì ãëàâíû-
ìè ðåëèãèîçíûìè èåðàðõàìè åâðååâ.
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Âòîðîé àñïåêò — ýòî ïðîáëåìà íàöèî-
íàëüíîé åâðåéñêîé èäåíòè÷íîñòè. Îðòîäîê-
ñû âèäÿò â êà÷åñòâå òàêîâîé ðåëèãèþ è ïðè-
ñóùèå åé ðåëèãèîçíûå êàíîíû. Äëÿ æèòåëåé
æå ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü ñóùå-
ñòâî âîïðîñà ñîñòîèò àáñîëþòíî â äðóãîì. Ïðî-
âåäåííûå ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû ïîêàçûâà-
þò, ÷òî â îïðåäåëåíèè îñíîâû ñâîåé íàöèî-
íàëüíîé èäåíòè÷íîñòè 42,5% åâðååâ ñêëîíÿ-
þòñÿ â ïîëüçó íàöèîíàëüíîñòè («áûòü ÷àñòüþ
åâðåéñêîãî íàðîäà»), 29,8% íàçûâàþò â êà-
÷åñòâå òàêîâîãî ãðàæäàíñòâî («áûòü ãðàæäà-
íèíîì Èçðàèëÿ») è òîëüêî 24,1% èçðàèëü-
òÿí, êàê ìû îòìåòèëè âûøå, âûáèðàþò ðå-
ëèãèþ («îòíîøåíèå ê èóäåéñêîìó âåðîèñïî-
âåäàíèþ»).
Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî õîòÿ êàæ-
äàÿ èç íàçâàííûõ îñíîâ ñàìîèäåíòèôèêàöèè
ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòèìîé ñ äðóãèìè è â òîæå
âðåìÿ âçàèìîäîïîëíÿþùåé, âûÿâëåííîå ñî-
îòíîøåíèå îòðàæàåò çíà÷èìóþ ñåêóëÿðèçà-
öèþ èçðàèëüñêîãî îáùåñòâà è ñèëüíîå âëèÿ-
íèå ñèîíèçìà, êîòîðûé êîíñîëèäèðóåò â ñåáå
åâðåéñêîå íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî è ðàññìàò-
ðèâàåò åâðååâ åäèíûì, íåäåëèìûì íàðîäîì,
íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, à íå òîëü-
êî êàê íåêóþ ñîâîêóïíîñòü ðàçðîçíåííûõ
ñîîáùåñòâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì âåðîèñïîâå-
äàíèåì6.
Ñðåäè óëüòðàîðòîäîêñàëüíûõ èóäååâ ðå-
ëèãèþ êàê îñíîâó ñàìîèäåíòèôèêàöèè åâðåÿ
âûáèðàþò 57,3% îïðîøåííûõ, ñðåäè îðòîäîê-
ñîâ — 50,6%, «ïðàâûõ» — 37,5%, òðàäèöè-
îíàëèñòîâ — 34,0%, ñåôàðäîâ — 30,6%. Êîí-
òðàñòíî â ýòîì îòíîøåíèè ñìîòðèòñÿ òà ÷àñòü
íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ èäåíòèôèöèðóåò â ñåáå
åâðåÿ ïî ïðèçíàêó ãðàæäàíñòâà:  ñðåäè ñâåòñ-
êèõ åâðååâ òàêèõ 55,7%, ñðåäè «ëåâûõ» —
57,6%, ñðåäè àøêåíàçîâ — 40,4%7.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðåä ñîâðåìåííûì åâðåé-
ñêèì îáùåñòâîì ïîä âîçäåéñòâèåì ñèîíèçìà
âñòàëà ïðîáëåìà ñåêóëÿðèçàöèè. Ïðîáëåìîé
ýòà òåíäåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî
èóäàèçì â ñâîåé ñóòè, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî,
î÷åíü âàæåí â èäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè åâ-
ðåÿ. «Åñëè… ìû ãîâîðèì, ÷òî ìû è íàøè
ïðåäêè — åäèíûé íàðîä è ìû âîçâðàòèëèñü
ê ñâîåìó íàñëåäèþ, — ñïðàâåäëèâî ðàññóæ-
äàåò Ïèíõàñ Ïîëîíñêèé, — òîãäà â âàæíåé-
øèõ, ñàìûõ êëþ÷åâûõ âîïðîñàõ: êòî òàêîé
åâðåé? ÷òî òàêîå èóäàèçì? ãäå ãðàíèöû Ñòðà-
íû Èçðàèëÿ? — ìû äîëæíû, ïî ìåíüøåé
ìåðå, ïðèñëóøàòüñÿ ê òîìó, êàê îòâå÷àþò íà
ýòè âîïðîñû ïðåäûäóùèå ïîêîëåíèÿ, ò.å. âåñü
«íàðîä Èçðàèëÿ». Åñëè ìû îùóùàåì ñåáÿ
ïîëíîïðàâíûìè íàñëåäíèêàìè «ðîäîâîãî
èìåíèÿ», òî ìû äîëæíû ïðèíÿòü åãî íå òîëü-
êî ñ åãî äîñòîèíñòâàìè, íî è ñ åãî äîëãàìè è
îáÿçàííîñòÿìè»8.
À. Êîõåí ñïðàâåäëèâî, ñ íàøåé òî÷êè çðå-
íèÿ, îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî äëÿ áîëüøèí-
ñòâà ñîâðåìåííûõ åâðååâ, êòî, äàæå íå äå-
ìîíñòðèðóÿ ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê èóäà-
èçìó, ïðîäîëæàåò ñ÷èòàòü ñåáÿ òàêîâûì, ñàì
ýòîò ôàêò ÿâëÿåòñÿ íå ñîáñòâåííî èõ çàñëó-
ãîé. Òàêèå åâðåè  ñ÷èòàþò ñåáÿ åâðåÿìè áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî òðè — ÷åòûðå ïîêîëåíèÿ
íàçàä èõ ïðåäêè ñâÿòî õðàíèëè ñâîþ ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê îðòîäîêñàëüíîìó èóäàèçìó. Åñëè
áû îíè ýòîãî íå äåëàëè, ïîñòåïåííî åâðåéñ-
êàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü óãàñëà áû êàê ñëåä-
ñòâèå îòêàçà ïðåäêîâ îò èóäàèçìà. «Âû íå
íàéäåòå òàêèõ ëþäåé, êîòîðûå çíàþò ñåãîä-
íÿ î ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê åâðåéñêîìó
íàðîäó, åñëè òàêèå ëþäè ÿâëÿþòñÿ ïîòîìêà-
ìè åâðååâ, îòâåðãíóâøèõ èóäàèçì, ñêàæåì,
ïÿòü ñòîëåòèé íàçàä»9. Ñëîæíî íå ñîãëàñèòü-
ñÿ ñ ýòèì ìíåíèåì.
Äåéñòâèòåëüíî, ñèîíèçì â ñèëó åãî ñâåòñ-
êîãî õàðàêòåðà ñîçäàåò ðåàëüíóþ îïàñíîñòü
èñ÷åçíîâåíèÿ åâðååâ êàê íàöèè. Âî ìíîãîì
ýòèì è îáúÿñíÿåòñÿ òà äèíàìèêà, êîòîðàÿ ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ â âîïðîñå îá èäåíòèôèêàöèè
åâðååâ â ñàìîì Èçðàèëå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èçðàèëüñêîå ãðàæäàíñòâî è
âî ìíîãîì àáñòðàêòíàÿ «ïðèíàäëåæíîñòü ê
åâðåéñêîìó íàðîäó» çàìåùàþò ñîáîé ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê èóäàèçìó êàê îñíîâå ñàìîèäåí-
òèôèêàöèè ëè÷íîñòè åâðåÿ, ñóùåñòâîâàâøåé
íà ïðîòÿæåíèè ñîòåí ëåò Ãàëóòà è ñîõðàíèâ-
øåé åâðååâ êàê åäèíûé íàðîä.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðåëèãèîçíîå ñîîáùåñòâî
èçðàèëüñêèõ åâðååâ ïûòàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü
âûÿâëåííîé òåíäåíöèè.
Êàê èçâåñòíî, ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ åâðå-
åâ â Ýðåö-Èçðàýëü 5 èþëÿ 1950 ã. Êíåññåòîì
áûë ïðèíÿò Çàêîí «Î âîçâðàùåíèè»
(«TheLawofReturn»ý) — çàêîí, ïðîâîçãëàøà-
þùèé ïðàâî êàæäîãî åâðåÿ ðåïàòðèèðîâàòü-
ñÿ â Ãîñóäàðñòâî Èçðàèëü10. Â ïåðâîíà÷àëü-
íîé ðåäàêöèè ýòîãî Çàêîíà ïðîâîçãëàøàëîñü
ïðàâî êàæäîãî åâðåÿ íà âîçâðàùåíèå â ñòðà-
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íó â êà÷åñòâå «îëåõ» (ìí. «îëèì») — ýìèã-
ðàíòà, ïðè ýòîì íèêàêèõ êðèòåðèåâ îïðåäå-
ëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòè ê åâðåéñòâó íå óñòà-
íàâëèâàëîñü.
Â õîäå ìíîæåñòâåííûõ äèñêóññèé, âñïûõ-
íóâøèõ íà âîëíå ïðèíÿòèÿ ýòîãî Çàêîíà, ïî-
ñòåïåííî âûðàáîòàëàñü ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà, è
â êîíöå êîíöîâ Çàêîíîì ¹ 5 730 îò 10 ìàð-
òà 1970 ã. â Çàêîí «Î âîçâðàùåíèè» áûëà
âíåñåíà ïîïðàâêà ¹ 2, äîïîëíÿâøàÿ åãî ñòà-
òüåé 4á. Â íåé îïðåäåëÿëîñü, ÷òî «åâðååì»
ñ÷èòàåòñÿ òîò, êòî ðîæäåí îò ìàòåðè-åâðåé-
êè èëè ïðèíÿë èóäàèçì, è êòî íå ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëåì èíîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ11. Íà
ïðàêòèêå îïðåäåëåíèå ïðèíàäëåæíîñòè ê åâ-
ðåéñêîìó íàðîäó â ñîâðåìåííîì Èçðàèëå îò-
äàíî íà îòêóï ðåëèãèîçíûì èíñòèòóòàì, ÷òî,
áåçóñëîâíî, íå èñêëþ÷àåò, à, íàïðîòèâ, ïî-
ðîæäàåò âñå íîâûå è íîâûå äèñêóññèè.
Íó è, íàêîíåö, òðåòèé àñïåêò, â êîòî-
ðîì ñòàëêèâàþòñÿ ñèîíèñòñêàÿ èäåîëîãèÿ è
èóäàèçì — ýòî ïðîáëåìà äîïóñòèìûõ ñðåäñòâ
â ðåøåíèè ñòîÿùèé ïåðåä åâðåÿìè çàäà÷.
Ò. Ãåðöåëü ïèñàë î ñâîèõ ïëàíàõ ñòðîè-
òåëüñòâà åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà: «Äëÿ îñíî-
âàíèÿ ãîñóäàðñòâà áûëî áû äîñòàòî÷íî îäíèõ
áåäíÿêîâ, — ïèñàë îí, — áîëåå òîãî, îíè ÿâ-
ëÿþòñÿ ñàìûì ïîäõîäÿùèì ìàòåðèàëîì äëÿ
îâëàäåíèÿ çåìëåé, èáî äëÿ âåëèêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé òðåáóåòñÿ íåìíîæêî îò÷àÿíèÿ…»12.
Èìåííî íà ýòîò àñïåêò ñèîíèñòêîé èäåîëî-
ãèè îáðàùàþò âíèìàíèå åå ïðîòèâíèêè.
À. Êîõåí âûñêàçûâàåò ìíåíèå, ÷òî îñíî-
âàòåëÿì ñèîíèçìà è ñîâðåìåííûì åãî ñòîðîí-
íèêàì àáñîëþòíî áåçðàçëè÷íà íå òîëüêî ñóäü-
áà ïàëåñòèíñêîãî íàðîäà, íî «â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè äàæå æèçíè è áëàãîïîëó÷èå, ôèçè-
÷åñêîå è äóõîâíîå, èõ ñîáñòâåííûõ ñîáðàòüåâ,
åâðååâ» â ñðàâíåíèè ñ ïåðâè÷íîé öåëüþ —
óñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâà13. Îïðåäåëåííàÿ
îïðàâäàííîñòü â ýòîì óòâåðæäåíèè åñòü.
Äàæå äëÿ ñîâðåìåííîãî Èçðàèëÿ ñòàâêà
íà ïðèðîñò åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî è, ìîæåò áûòü, íå ñòîëüêî æèçíåí-
íîé ñóùíîñòüþ, ñêîëüêî æèçíåííîé íåîáõî-
äèìîñòüþ, îáåñïå÷èâàþùåé óñòîé÷èâîñòü ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà. Îáúÿñíèì ñâîþ
ìûñëü.
Ñòàòèñòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íà ïðîòÿæå-
íèè äåñÿòêîâ ëåò ñ ìîìåíòà çàðîæäåíèÿ åâ-
ðåéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ïðîöåíòíîå îòíî-
øåíèå åâðååâ ê îáùåìó ÷èñëó íàñåëåíèÿ Èç-
ðàèëÿ ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ, à, ñîîòâåòñòâåí-
íî, äîëÿ àðàáñêîãî íàñåëåíèÿ ðàñòåò. Åñëè
ñðåäíèé âîçðàñò ñîâðåìåííîãî åâðåÿ-èçðàèëü-
òÿíèíà 31,6 ëåò, òî àðàáà — 21,1 ëåò. Óðî-
âåíü ðîæäàåìîñòè â ñðåäå åâðååâ íåñêîëüêî
íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ äîëåé åâðååâ â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ [121,617 ðîæäåííûõ
äåòåé íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ (73,22% îò
îáùåãî óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè) ïî ñðàâíåíèþ ñ
75,3%, êîòîðóþ ñîñòàâëÿåò äîëÿ åâðåéñêîãî
íàñåëåíèÿ Èçðàèëÿ].
Ðîæäàåìîñòü â ñðåäå àðàáîâ ïî ñâîåé äè-
íàìèêå, íàïðîòèâ, íåñêîëüêî âûøå: 35,098
ðîæäåííûõ äåòåé íà 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ
(21,13% îò îáùåãî óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè) ïî
ñðàâíåíèþ ñ 20,5%, êîòîðóþ ñîñòàâëÿåò äîëÿ
àðàáñêîãî íàñåëåíèÿ Èçðàèëÿ14.
Äåëî â òîì, ÷òî ñðåäè àðàáîâ èìååò ìåñòî
ëàòåíòíàÿ óðáàíèçàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ óäâîå-
íèåì àðàáñêîãî íàñåëåíèÿ çà ïîñëåäíèå äâà
äåñÿòèëåòèÿ, îòñóòñòâèåì ìèãðàöèè â íåçà-
ñåëåííûå ðàéîíû, à òàêæå äåãðàäàöèåé àðàá-
ñêîé àãðèêóëüòóðû, êîòîðàÿ óæå íå ìîæåò
ñëóæèòü íàäåæíûì èñòî÷íèêîì äîõîäà15.
Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ Ïàëåñòèíû ïðèðîñò
àðàáñêîãî íàñåëåíèÿ èìååò íàñòîëüêî âûñî-
êóþ äèíàìèêó, ÷òî ýòî ñîçäàåò ðåàëüíóþ óã-
ðîçó ñïîêîéñòâèþ è áåçîïàñíîñòè åâðåéñêî-
ãî íàñåëåíèÿ, ïîñêîëüêó îáùàÿ íàïðÿæåí-
íîñòü â îòíîøåíèÿõ íè ó êîãî íå âûçûâàåò
ñîìíåíèÿ.
Íàïðèìåð, â 1970 ã., ïîñëå ñîáûòèé Øåñ-
òèäíåâíîé âîéíû, ïàëåñòèíñêîå íàñåëåíèå
ñåêòîðà Ãàçû ñîñòàâëÿëî îêîëî 368 000 ÷å-
ëîâåê. Ê 1995 ã. ÷èñëî ïàëåñòèíöåâ çäåñü
âîçðîñëî äî 875 231. Íà Çàïàäíîì áåðåãó ðåêè
Èîðäàí, â Èóäåå è Ñàìàðèè, â ýòîò æå ãîä
íàñ÷èòûâàëîñü 1,25 ìëí ïàëåñòèíñêèõ àðà-
áîâ. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè â ñåêòîðå Ãàçû
ïðîæèâàåò îêîëî 1,5 ìëí ïàëåñòèíñêèõ àðà-
áîâ, à íà òåððèòîðèè Çàïàäíîãî Áåðåãà, ïîä-
êîíòðîëüíîì Ïàëåñòèíñêîé íàöèîíàëüíîé
àäìèíèñòðàöèè — ñâûøå 2,3 ìëí ÷åëîâåê.
Ïî ïîäñ÷åòàì èññëåäîâàòåëåé, ê 2025 ã.
ñîâîêóïíîå íàñåëåíèå Èçðàèëÿ âîçðàñòåò äî
8,8 ìëí ÷åëîâåê, â òî âðåìÿ êàê íà Çàïàä-
íîì Áåðåãó è â ñåêòîðå Ãàçû ÷èñëåííîñòü íà-
ñåëåíèÿ ìîæåò ïðåâûñèòü 6,5 ìëí ÷åëîâåê16.
Åñòåñòâåííî, ÷òî ïðè îáùåì óðîâíå áåçðàáî-
òèöû, ïðåâûøàþùåì 50%, ïàëåñòèíñêèå
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àðàáû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåàëüíóþ è íåïîñ-
ðåäñòâåííóþ óãðîçó åâðåéñêîé ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî
Èçðàèëÿ âïîëíå î÷åâèäíî îðèåíòèðîâàíî íà
òî, ÷òîáû, ñ îäíîé ñòîðîíû, âñÿ÷åñêè ïîâû-
øàòü óðîâåíü æèçíè åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ,
ñòèìóëèðóÿ åãî åñòåñòâåííûé ïðèðîñò è ñòà-
âÿ ïðåãðàäó íà ïóòè îòòîêà íàñåëåíèÿ, à, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ïðèâëåêàòü âñå íîâûõ è íî-
âûõ ãðàæäàí, ïîñêîëüêó êàæäûé åäèíè÷íî
âçÿòûé åâðåé ÿâëÿåòñÿ, êàê áû áåçäóøíî ýòî
íå çâó÷àëî, òåì ñàìûì «ìàòåðèàëîì», «êèð-
ïè÷èêîì», ñëàãàþùèì è öåìåíòèðóþùèì óñ-
òîé÷èâîñòü ãîñóäàðñòâà Èçðàèëü.
Â ñâÿçè ñ âûøåñêàçàííûì ñòàíîâèòñÿ ïî-
íÿòíî, ÷òî àòåèçì, ìàòåðèàëèçì, ïðèñóùèé
ñâåòñêîé ïðàâîâîé èäåîëîãèè ñèîíèçìà, åñ-
òåñòâåííûì îáðàçîì âñòóïàåò â êîíôëèêò ñ
ìîðàëüþ, ýòè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè, ðåëèãè-
îçíûìè âåðîâàíèÿìè èóäååâ, îäíàêî íà äàí-
íûé ìîìåíò ýòî ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì êîì-
ïîíåíòîì åâðåéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, îï-
ëîòîì åãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ,
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÏÐÀÂ, ÑÂÎÁÎÄ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ
×ÅËÎÂÅÊÀ È ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ Â ÊÈÒÀÅ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìîòðåíî êîíñòèòóöèîííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ, ñî-
öèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâ, ñâîáîä è îáÿçàííîñòåé ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â Êèòàå. Àâòîð
ïðîâîäèò àíàëèç è äåëàåò âûâîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâûå îñíîâû, Êîíñòèòóöèÿ ÊÍÐ, Êèòàéñêàÿ Íà-
ðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà, ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.
êîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è êóëüòóð-
íûå ïðàâà è ñâîáîäû ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé îáÿçàòåëüíóþ ÷àñòü, çâåíî åäè-
íîé ñèñòåìû êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
ãðàæäàí. Îïðåäåëÿÿ èõ ìåñòî è ðîëü â îáùåé
ñèñòåìå ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, ñëåäó-
åò ó÷èòûâàòü, ÷òî è äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðà-
âà è äëÿ íàöèîíàëüíûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì ñî-
âðåìåííûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ õà-
ðàêòåðíî îòíîøåíèå ê ïðàâàì ÷åëîâåêà êàê
ê åäèíîìó êîìïëåêñó. Íå ìîæåò áûòü áîëåå
âàæíûõ è ìåíåå âàæíûõ ïðàâ ÷åëîâåêà. Âñå
Э
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îíè ïî-ñâîåìó íåîáõîäèìû, ÿâëÿþòñÿ æèç-
íåííî âàæíûìè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïðàâà èìåþò âñåîáùåå ïðèçíàíèå, â òîì
÷èñëå è íà ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîì óðîâíå.
Îíè çàêðåïëåíû êàê âî Âñåîáùåé Äåêëàðà-
öèè ïðàâ ÷åëîâåêà 1948 ã., òàê è â ñïåöèàëü-
íûõ äîêóìåíòàõ — Ìåæäóíàðîäíîì ïàêòå îá
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ
ïðàâàõ (1966), Åâðîïåéñêîé ñîöèàëüíîé õàð-
òèè (1961), à òàêæå â èíûõ ìåæäóíàðîäíî-
ïðàâîâûõ àêòàõ, ïîñâÿùåííûõ ðàçëè÷íûì
íàïðàâëåíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ
÷åëîâåêà.
Êîíñòèòóöèè è äðóãèå íîðìû êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà ïðîâîçãëàøàþò ïðàâà è ñâî-
áîäû ñàìîãî ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà è ñîäåð-
æàíèÿ.
Ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå è êóëüòóðíûå
ïðàâà è ñâîáîäû îïðåäåëÿþò ïðàâîâîå ïîëî-
æåíèå ëè÷íîñòè êàê ÷ëåíà ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà. Âàæíåéøèìè èç ýòèõ ïðàâ ÿâëÿþò-
ñÿ ïðàâî íà âëàäåíèå è ðàñïîðÿæåíèå ÷àñò-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ, ïðàâî íà îáðàçîâàíèå,
ñâîáîäíîå âåðîèñïîâåäàíèå. Â ÷èñëå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàâîåâàíèé òðóäÿùèõñÿ
ìîæíî íàçâàòü òàêæå ñòðàõîâàíèå ïî áåçðà-
áîòèöå, îáåñïå÷åíèå ïåíñèÿìè ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ, îõðàíó æåíñêîãî è äåòñêîãî
òðóäà. Ýòè ôóíäàìåíòàëüíåéøèå ïðàâà îáåñ-
ïå÷åíû âñåìè ñðåäñòâàìè þðèäè÷åñêîé çàùè-
òû îò ïîñÿãàòåëüñòâà êàê ñî ñòîðîíû îòäåëü-
íûõ ëèö, òàê è îðãàíîâ ñàìîãî ãîñóäàðñòâà1.
Ïðè âñåì ìíîãîîáðàçèè, íåîäíîðîäíîñòè
ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû ïðàâ è ñâîáîä äëÿ
íèõ õàðàêòåðíî òàêîå îáùåå ñâîéñòâî, êàê
åäèíñòâî ìàòåðèàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ. Îíî
îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî òîëüêî äàííàÿ ãðóïïà
ïðàâ è ñâîáîä ñàìûì íåïîñðåäñòâåííûì îá-
ðàçîì ñâÿçàíà ñ îòíîøåíèÿìè ñîáñòâåííîñ-
òè, ýêîíîìè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè ýëåìåí-
òàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Îñóùåñòâëåíèå
ýòèõ ïðàâ îçíà÷àåò ó÷àñòèå ãðàæäàí â ðåàëè-
çàöèè ýêîíîìè÷åñêîé âëàñòè, â ïîëüçîâàíèè
äîñòèæåíèÿìè êóëüòóðû, ñîöèàëüíûìè áëà-
ãàìè îáùåñòâà. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
ïðàâà íàïðàâëåíû â ýòîì ïëàíå íà óäîâëåò-
âîðåíèå âàæíåéøèõ, íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ
êàæäîãî ÷åëîâåêà ïîòðåáíîñòåé â æèëüå è
ïèòàíèè, ðàáîòå è îòäûõå è ò.ï.2.
Íåðåäêî ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå è
êóëüòóðíûå ïðàâà âûñòóïàþò êàê ïðàâà-ãà-
ðàíòèè, ò.å. âûïîëíÿþò ãàðàíòèðóþùèå ôóí-
êöèè ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ïðàâàì è ñâî-
áîäàì.
Ñîâðåìåííûé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ â Êîí-
ñòèòóöèè Êèòàÿ êàê «íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ñîöèàëèçìà» (ïðåàìáóëà), à êèòàé-
ñêîå îáùåñòâî — êàê ñîöèàëèñòè÷åñêèé
ñòðîé. Îäíîâðåìåííî â íåé ãîâîðèòñÿ î «ñî-
öèàëèçìå ñ êèòàéñêîé ñïåöèôèêîé», î «ñî-
öèàëèçìå â ìîäåðíèçèðîâàííîì âèäå».
Â Êèòàå ñòàâèòñÿ çàäà÷à îñóùåñòâèòü ñîöè-
àëèñòè÷åñêóþ ìîäåðíèçàöèþ îáùåñòâà, êî-
òîðàÿ äîëæíà ïðèâåñòè ê ñîçäàíèþ çðåëîãî
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà ïðèìåðíî â òå-
÷åíèå 100 ëåò3.
 Â Êîíñòèòóöèè ñêàçàíî, ÷òî ýêñïëóàòà-
òîðû êàê êëàññ ëèêâèäèðîâàíû, íî, âìåñòå ñ
òåì, óïîìèíàåòñÿ î âíåøíèõ è âíóòðåííèõ
âðàæåñêèõ ñèëàõ è ýëåìåíòàõ. Â íåé ñîäåð-
æèòñÿ ìíîãî äåìîêðàòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé,
ãîâîðèòñÿ î ïðàâàõ ãðàæäàí, íî ðàçëè÷àþò-
ñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðàâà òðóäÿùèõñÿ, ñ
äðóãîé — ïðàâà îñòàëüíûõ ëþäåé. Ñèñòåìà
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâà èñõîäèò èç ìàðêñèñòñ-
êî-ëåíèíñêèõ ïîëîæåíèé, îòðèöàþùèõ ðàç-
äåëåíèå âëàñòåé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ñîñðå-
äîòî÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ðóêàõ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ òèïà ñîâåòîâ ñíè-
çó äîâåðõó, èç ïðèíöèïà äåìîêðàòè÷åñêîãî
öåíòðàëèçìà4.
Â Êèòàå ïðèíÿòà ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ êîí-
öåïöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, êîòîðàÿ îòâåðãàåò ïî-
íÿòèå åñòåñòâåííûõ ïðàâ è ñâÿçûâàåò ïðàâî-
âîé ñòàòóñ ëè÷íîñòè ñ ïðèðîäîé îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà.
Íàèáîëåå øèðîêèìè ïðàâàìè â Êèòàå, êàê
è â äðóãèõ ñòðàíàõ, îáëàäàþò åãî ãðàæäàíå.
Ãðàæäàíàìè Êèòàÿ ñ÷èòàþòñÿ ëèöà, õîòÿ áû
îäèí èç ðîäèòåëåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ êèòàé-
ñêèì ãðàæäàíèíîì è êîòîðûå ðîäèëèñü íà
òåððèòîðèè Êèòàÿ èëè äðóãîé ñòðàíû, íî íå
ïðèîáðåëè ãðàæäàíñòâî ïîñëåäíåé. Èíîñòðàí-
öû è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà ìîãóò áûòü ïðè-
íÿòû â êèòàéñêîå ãðàæäàíñòâî, åñëè îíè
èìåþò áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ â Êèòàå èëè ó
íèõ åñòü èíûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
ãðàæäàíñòâà (âîïðîñ î íàëè÷èè îñíîâàíèé
ðåøàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáùåñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè, êîòîðîå âåäàåò âîïðîñàìè ïðèåìà
â ãðàæäàíñòâî, åãî óòðàòû è âîññòàíîâëåíèÿ).
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Äâîéíîå ãðàæäàíñòâî â Êèòàå íå ïðèçíàåòñÿ,
íî çàêîííûå ïðàâà è èíòåðåñû èíîñòðàíöåâ
îõðàíÿþòñÿ5.
Çàêðåïëÿÿ ðàâåíñòâî ãðàæäàí ïåðåä çà-
êîíîì (ñò. 33), ðàâíûå ïðàâà æåíùèí è ìóæ-
÷èí âî âñåõ îáëàñòÿõ (ñò. 48), Êîíñòèòóöèÿ
ñîäåðæèò äîñòàòî÷íî øèðîêèé ïåðå÷åíü èõ
ïðàâ è ñâîáîä, à òàêæå îáÿçàííîñòåé ãðàæ-
äàí ÊÍÐ.
Íàèáîëüøåå âíèìàíèå óäåëÿåò Êîíñòèòó-
öèÿ çàêðåïëåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðàâ è ñâîáîä, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ â
ÊÍÐ êàê ïðèîðèòåòíûå. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿò-
ñÿ ïðàâî íà òðóä (ñò. 42), íà îòäûõ (ñò. 43),
ïðàâî íà ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå (ñò. 44),
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îò
ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà â ñòàðîñòè, â ñëó÷àå
áîëåçíè èëè ïîòåðè òðóäîñïîñîáíîñòè (ñò. 45),
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è åå íàñëåäîâàíèÿ (ñò.
13), ïðàâî íà îáðàçîâàíèå (ñò. 46).
Êðîìå òîãî, Êîíñòèòóöèÿ çàêðåïëÿåò ðÿä
ïðàâ â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé îáëàñòè, â ÷àñ-
òíîñòè, ñâîáîäó íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà è äåÿòåëüíîñòè â äðóãèõ îáëàñòÿõ
êóëüòóðû (ñò. 47).
Êîíñòèòóöèîííûå îáÿçàííîñòè ãðàæäàí
ÊÍÐ, òàê æå, êàê è ïðàâà, ñîîòâåòñòâóþò ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé äîêòðèíå ïðàâ ÷åëîâåêà è â
ñâÿçè ñ ýòèì èìåþò ðÿä õàðàêòåðíûõ îñîáåí-
íîñòåé. Ïðåæäå âñåãî, îáðàùàåò íà ñåáÿ âíè-
ìàíèå ÷ðåçâû÷àéíî øèðîêèé, ïî ñðàâíåíèþ
ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, êðóã îñíîâíûõ îáÿçàí-
íîñòåé, ïðè÷åì ìíîãèå èç íèõ èìåþò ÿðêî
âûðàæåííóþ èäåîëîãè÷åñêóþ íàïðàâëåí-
íîñòü. Íåêîòîðûå îáÿçàííîñòè íîñÿò íå òîëü-
êî ïðàâîâîé õàðàêòåð, íî è ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé ñî÷åòàíèå ïðàâîâûõ è ìîðàëüíûõ îáÿ-
çàííîñòåé. Áîëåå òîãî, öåëûé ðÿä îáÿçàííîñ-
òåé íîñèò ÷èñòî ìîðàëüíûé õàðàêòåð, íàïðè-
ìåð, îáÿçàííîñòü òðóäÿùèõñÿ îòíîñèòüñÿ ê
ñâîåìó òðóäó êàê õîçÿåâ ñòðàíû (ñò. 42).
Ê ÷èñëó îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ãðàæäàí
ÊÍÐ îòíîñÿòñÿ îáÿçàííîñòè ñîáëþäàòü Êîí-
ñòèòóöèþ è çàêîíû ñòðàíû, õðàíèòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó; áåðå÷ü îáùåñòâåííóþ ñîá-
ñòâåííîñòü; ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó
è îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê, óâàæàòü íîðìû
îáùåñòâåííîé ìîðàëè, îõðàíÿòü áåçîïàñíîñòü,
÷åñòü è èíòåðåñû ðîäèíû, çàùèùàòü îòå÷å-
ñòâî è îòðàæàòü àãðåññèþ (ïðè ýòîì âîèíñ-
êàÿ ñëóæáà è ó÷àñòèå â íàðîäíîì îïîë÷åíèè
ÿâëÿþòñÿ ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ ãðàæäàí);
çàùèùàòü åäèíñòâî ãîñóäàðñòâà è ñïëî÷åí-
íîñòü âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé ñòðàíû; â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîì ïëàòèòü íàëîãè.
Ïðàâó íà îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò êîí-
ñòèòóöèîííàÿ îáÿçàííîñòü ó÷èòüñÿ, à ïðàâó
íà òðóä — ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü âñåõ òðóäî-
ñïîñîáíûõ ãðàæäàí òðóäèòüñÿ.
Ê ÷èñëó êîíñòèòóöèîííûõ òàêæå îòíîñèò-
ñÿ îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé ñîäåðæàòü è âîñ-
ïèòûâàòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, à ñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé — ñîäåðæàòü è ïîääåð-
æèâàòü ðîäèòåëåé6.
Îäíîé èç ñïåöèôè÷åñêèõ îáÿçàííîñòåé
êèòàéñêèõ ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü
ñóïðóãîâ «îñóùåñòâëÿòü ïîëèòèêó ïëàíèðî-
âàíèÿ ðîæäàåìîñòè» (ñò. 49), ÷òî ñâÿçàíî ñî
ñëîæíîé äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðà-
íå. Òàê, â ãîðîäñêîé ñåìüå ðàçðåøàåòñÿ èìåòü
íå áîëåå îäíîãî ðåáåíêà, à â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè — íå áîëåå äâóõ.
Êîíñòèòóöèÿ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ãðàæäà-
íå ÊÍÐ, îñóùåñòâëÿÿ ñâîè ïðàâà è ñâîáîäû,
íå äîëæíû íàíîñèòü óùåðá èíòåðåñàì ãîñó-
äàðñòâà, îáùåñòâà è êîëëåêòèâà, çàêîííûì
ñâîáîäàì è ïðàâàì äðóãèõ ãðàæäàí (ñò. 51).
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâîâîé ñòàòóñ ëè÷íîñ-
òè â ÊÍÐ áàçèðóåòñÿ íà ñîöèàëèñòè÷åñêîé
äîêòðèíå ïðàâ ÷åëîâåêà è, âìåñòå ñ òåì, îò-
ðàæàåò òðàäèöèîííûå êèòàéñêèå âîççðåíèÿ
íà ðîëü ÷åëîâåêà â îáùåñòâå, óìàëÿÿ öåííîñòü
îòäåëüíîé ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè è àêöåí-
òèðóÿ âíèìàíèå íà ïðåîáëàäàíèè êîëëåêòè-
âèñòñêèõ íà÷àë â îáùåñòâåííîé æèçíè.
Äëÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñà ëè÷íîñòè â ÊÍÐ
õàðàêòåðíû ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè:
 îïðåäåëåíèå ïðàâîâîãî ñòàòóñà ëè÷íîñ-
òè â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè, ê êîòî-
ðîé äàííîå ëèöî îòíîñèòñÿ (ãðàæäàíèí,
ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà, èíîñòðàíåö);
 îòðèöàíèå êîíöåïöèè «åñòåñòâåííûõ
ïðàâ» — ïðàâà è ñâîáîäû ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ãðàæäàíàì ÊÍÐ òîëüêî ñàìèì ñî-
öèàëèñòè÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì  è òîëü-
êî ãîñóäàðñòâî îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü è
îáúåì ýòèõ ïðàâ è ñâîáîä;
 ïðàâà è ñâîáîäû èìåþò ÿðêî âûðàæåí-
íóþ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü,
ïîñêîëüêó îíè ñëóæàò öåëÿì è çàäà÷àì
ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà â Êèòàå.
Ìíîãèå ïðàâà è ñâîáîäû äèôôåðåíöè-
ðóþòñÿ ïî ñîöèàëüíî-êëàññîâîìó ïðè-
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çíàêó, â ÷àñòíîñòè, ðàçëè÷àþòñÿ ïðàâà
ãðàæäàí è ïðàâà òðóäÿùèõñÿ (íàïðè-
ìåð, ïðàâî íà îáðàçîâàíèå èìåþò âñå
ãðàæäàíå, à ïðàâî íà îòäûõ — òîëüêî
òðóäÿùèåñÿ);
 íà ïåðâîå ìåñòî â èåðàðõèè ïðàâ â Êè-
òàå âûäâèãàþòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïðàâà. Â Êîíñòèòóöèè ãîâîðèòñÿ î
ïðàâå íà òðóä, îòäûõ, ïåíñèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå (ïåíñèè ïîëó÷àþò ëèøü ðàáî-
òàâøèå â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ — 1/10 âñåõ çàíÿòûõ), îáðàçîâàíèå,
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è åå íàñëåäîâà-
íèÿ. Íàçâàíû òàêæå ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíûå ïðàâà: ñâîáîäà íàó÷íîé è èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ëèòåðàòóð-
íî-õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, äåÿ-
òåëüíîñòè â äðóãèõ îáëàñòÿõ êóëüòóðû;
  ðÿä êîíñòèòóöèîííûõ îáÿçàííîñòåé
ñôîðìóëèðîâàí â âèäå îáùèõ ïðèíöè-
ïîâ è íîñèò ìîðàëüíûé õàðàêòåð (íà-
ïðèìåð, îáÿçàííîñòü çàùèùàòü ÷åñòü è
èíòåðåñû ðîäèíû);
  êîíñòèòóèðîâàíû íåêîòîðûå îáÿçàííî-
ñòè, õàðàêòåðíûå äëÿ äðóãèõ îòðàñëåé
ïðàâà, íàïðèìåð, îáÿçàííîñòü ñîáëþ-
äàòü äèñöèïëèíó òðóäà;
 îòñóòñòâóåò êîíñòèòóöèîííîå çàêðåïëå-
íèå ìàòåðèàëüíûõ ãàðàíòèé ìíîãèõ
ïðàâ è ñâîáîä, ÷òî âåäåò ê íàðóøåíèÿì
ïðàâ ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïðîâî-
äèòü ÷åòêèå ðàçëè÷èÿ ìåæäó þðèäè÷åñ-
êèì è ôàêòè÷åñêèì ñòàòóñîì êèòàéñ-
êèõ ãðàæäàí; áîëüøîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîííîìó çàêðåïëåíèþ
ïðàâ ýòíè÷åñêèõ êèòàéöåâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ çà ðóáåæîì (õóàöÿî) è ÷ëåíîâ èõ
ñåìåé.
1 Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åá. ïî-
ñîáèå / Ñîñò. Â.Â. Ìàêëàêîâ. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.
Ì.: ÁÅÊ, 2002.
2 Ìèøèí À.À.  Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí:
Ó÷åáíèê. 6-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì.: Áåëûå àëüâû, 1999.
3 ×èðêèí Â.Å. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí:
Ó÷åáíèê. 4-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì.: Þðèñòú, 2005.
4 Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê
äëÿ âóçîâ / Ïîä îáù. ðåä. Ì.Â. Áàãëàÿ, Þ.È. Ëåéáî, Ë.Ì.
Ýíòèíà. Ì.: ÍÎÐÌÀ (ÈÃ ÍÎÐÌÀ-ÈÍÔÐÀ-Ì), 2000.
5 Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí: Ó÷åá. ïî-
ñîáèå / Ñîñò. Â.Â. Ìàêëàêîâ. 4-å èçä., ïåðåðàá. è äîï..
Ì.: Âîëòåð Êëóâåð, 2003.
6 ×èðêèí Â.Å. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Ì.: Þðèñòú, 1997.
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Ñàìîéëîâ Â.Ä. Ìåòîäîëîãèÿ ïðåïîäàâàíèÿ þðèñïðó-
äåíöèè â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè: Ìîíî-
ãðàôèÿ. Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ, 2016. 367 ñ.
Èçëîæåíû îáùåòåîðåòè÷åñêèå è íàó÷íûå ñâåäåíèÿ îá
àíäðîãîãèêå, ïåäàãîãèêå, ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãè÷åñêîé ïñè-
õîëîãèè è äèäàêòèêå, âîçíèêíîâåíèè, ñòàíîâëåíèè è ðàç-
âèòèè â ñòðàíå ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, åå ãîñóäàð-
ñòâåííî-ïðàâîâûõ îñíîâ, ìåòîäîëîãèè ïðåïîäàâàíèÿ þðèñ-
ïðóäåíöèè, ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè, ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ þðèñòîâ.
Äëÿ àñïèðàíòîâ (àäúþíêòîâ), îáó÷àþùèõñÿ íà êóðñàõ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â
ñôåðå þðèñïðóäåíöèè, ñëóøàòåëåé, ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñ-
êèõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ôàêóëüòåòîâ.
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ÄÈÑÊÓÐÑ ÑÓÁÚÅÊÒÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ÍÀ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå  àíàëèçèðóþòñÿ âçãëÿäû ó÷åíûõ î ñóáúåêòå ðåàëèçàöèè ïðàâà íà
êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü; àâòîðû äåëàþò  âûâîäû, ôîðìóëèðóþò îïðåäå-
ëåíèå ïîíÿòèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóáúåêòèâíîå è îáúåêòèâíîå ïðàâî, ðåàëèçàöèÿ ïðàâà, þðèäè÷åñêàÿ
ïîìîùü, ñóáúåêò êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà.
ñå ðîññèéñêîå ïðàâî åñòü íå ÷òî èíîå,
êàê åäèíñòâî îáúåêòèâíîãî è ñóáúåê-
òèâíîãî ïðàâà. Îáúåêòèâíîå ïðàâî çíà-
÷èìî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà åãî
íîðìû ðåàëèçóþòñÿ â ñèñòåìå ñóáúåêòèâíîãî
ïðàâà ÷åðåç åãî ñóáúåêòû. Ðåàëèçàöèþ
ñóáúåêòèâíîãî ïðàâà íà êâàëèôèöèðîâàííóþ
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü ïðîñòî íåâîçìîæíî
èññëåäîâàòü, íå èññëåäóÿ åãî íîñèòåëÿ, ò.å.
ñóáúåêòà ýòîãî ïðàâà.
Ñóáúåêò ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà íà êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ
ïîìîùü êàê îñîáóþ êàòåãîðèþ â òåîðèè êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïðàâà ñòàëè âûäåëÿòü îòíîñè-
В
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òåëüíî íåäàâíî, ïîñëå ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè1. Òàêîå âûäåëåíèå
ñòàëî ðåçóëüòàòîì ðàçâèâàþùåãîñÿ ïðîöåññà
äèôôåðåíöèàöèè ïðàâîâûõ ÿâëåíèé è îòðà-
æàþùèõ èõ ïîíÿòèé. Óñëîæíåíèå ìåõàíèç-
ìà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ îá-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ðàñøèðåíèå ãîðèçîí-
òà åñòåñòâåííî-ïîçèòèâíîãî ïîäõîäà ê ïðàâàì
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïîòðåáîâàëè êîððåê-
òèðîâêè òåîðåòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ íà îáùåå
ïîíÿòèå «ñóáúåêò ïðàâà»2 è âûäåëåíèÿ îñî-
áåííîñòåé êîíñòèòóöèîííîãî ïîíÿòèÿ —
«ñóáúåêò ðåàëèçàöèè ïðàâà íà êâàëèôèöèðî-
âàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü».
Â ðîññèéñêîé ïðàâîâîé äîêòðèíå è êîí-
ñòèòóöèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîêà íå âû-
ðàáîòàíî îáùåãî äëÿ âñåõ ïîäõîäà ê îïðåäå-
ëåíèþ è íîðìàòèâíîìó îôîðìëåíèþ ñóáúåê-
òà ðåàëèçàöèè ïðàâà íà êâàëèôèöèðîâàííóþ
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü è åãî ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ3. Èññëåäîâàíèå íàóêîé êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà ýòîé ïðîáëåìû áóäåò ñëóæèòü
åå ïîëîæèòåëüíîìó ðàçðåøåíèþ, â òîì ÷èñ-
ëå è â äðóãèõ îòðàñëåâûõ íàóêàõ4. Â ôèëîñî-
ôèè ñóáúåêò (ëàò. subjectus — ëåæàùèé ïîä,
ïîäâåðæåííûé; îò sub — ïîä è jacio — áðî-
ñàþ, êëàäó â îñíîâàíèå) — ýòî ÷åëîâåê, ïî-
çíàþùèé âíåøíèé ìèð (îáúåêò) è àêòèâíî
âîçäåéñòâóþùèé íà íåãî â ñâîåé ïðàêòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, èëè ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà5.
Îïðåäåëåíèå ñóáúåêòà ïðàâà î÷åíü òî÷íî
ñôîðìóëèðîâàëà Í.Â. Çàõàðîâà. Ñóáúåêò ïðà-
âà, ñ÷èòàåò îíà, — ýòî òîò, ê êîìó îáðàùåíî
ïðàâî, íà êîãî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ åãî íîðìû6.
Îäíî èç ïîñëåäíèõ îïðåäåëåíèé âûãëÿäèò
òàê: «…Ñóáúåêò ïðàâà åñòü ñîâîêóïíîñòü çàê-
ëþ÷åííûõ â ñïåöèàëüíóþ þðèäè÷åñêóþ ôîð-
ìó (â ôîðìó þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâè-
äà) ïðàâîâûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà»7. Èññëåäóÿ
÷åëîâåêà êàê ñóáúåêòà ïðàâà,  È.À. Èëüèí
ïèñàë, ÷òî ïðàâà íåò è áûòü íå ìîæåò, ïîêà
÷åëîâåê íå áóäåò ïðèçíàí ñóáúåêòîì ïðàâà,
è ÷òî «ëþäè äàëåêî íå ñðàçó ïîíÿëè, ÷òî ÷å-
ëîâåê íå ìîæåò íå áûòü ñóáúåêòîì ïðàâà
(ïîä÷åðêíóòî àâò. — Î.ß.)»8.
 Èñòèíà, â ñèëó êîòîðîé ÷åëîâåê ÿâëÿåò-
ñÿ ñóáúåêòîì ïðàâà, ïèñàë È.À. Êèñòÿêîâñ-
êèé, ýòî «ïëîä ïðîäîëæèòåëüíîé è òÿæåëîé
èñòîðè÷åñêîé áîðüáû»9. Íà ðàçëè÷íûõ ñòó-
ïåíÿõ èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è äâèæåíèÿ ê
ñîâðåìåííûì êîíöåïöèÿì ñóáúåêòà ïðàâà —
ôèçè÷åñêîãî ëèöà îáùåñòâî èìåëî äåëî ñ òåì
èëè èíûì âàðèàíòîì ÷àñòè÷íîãî, îãðàíè÷åí-
íîãî èëè ïðèâèëåãèðîâàííîãî ñóáúåêòà10. È
òîëüêî âî ôðàíöóçñêîé Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà 1789 ã. áûëî ïðîâîçã-
ëàøåíî: «Ëþäè ðîæäàþòñÿ è îñòàþòñÿ ñâî-
áîäíûìè è ðàâíûìè â ïðàâàõ. Îáùåñòâåííûå
îòëè÷èÿ ìîãóò îñíîâûâàòüñÿ ëèøü íà îáùåé
ïîëüçå» (ñò. 1). Íà îñíîâå åñòåñòâåííî-ïðàâî-
âûõ âçãëÿäîâ â ýòîì äîêóìåíòå âïåðâûå óñ-
òàíàâëèâàëîñü ôîðìàëüíîå ðàâåíñòâî ñóáúåê-
òîâ ïðàâà. Ãðàæäàíèí êàê ÷ëåí ãîñóäàðñòâà
ñòàë ïîñëåäíèì îáðàçöîì ïðèâèëåãèðîâàííîãî
ñóáúåêòà ïðàâà ñ åãî ïðàâàìè ãðàæäàíèíà â
èõ ñîîòíîøåíèè ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà.
Èñòîðèÿ ñóáúåêòà ïðàâà — ýòî èñòîðèÿ
åãî î÷åëîâå÷èâàíèÿ, èñòîðèÿ ïðîãðåññèðóþ-
ùåãî ðàñøèðåíèÿ ïðàâîâîãî ïðèçíàíèÿ ãîñó-
äàðñòâîì â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ïðàâà òåõ èëè
èíûõ ëþäåé äëÿ òîãî èëè èíîãî êðóãà îòíî-
øåíèé. Îñíîâíîé ñïîð ó÷åíûõ-þðèñòîâ â ðàì-
êàõ  òåîðèè ñóáúåêòà ïðàâà âåäåòñÿ ïî ïîâî-
äó îïðåäåëåíèÿ ñóáúåêòà ïðàâà ñ ïîçèöèé
åñòåñòâåííîãî ïðàâà è ïîçèòèâíîãî ïðàâà.
Ñòîðîííèêè ïîçèòèâèñòñêîãî ïîäõîäà óò-
âåðæäàþò, ÷òî ñóáúåêò ïðàâà — ýòî ÷åëîâåê
èëè êàêàÿ-òî îðãàíèçîâàííàÿ ãðóïïà ëþäåé,
êîòîðûå íîðìàìè ïðàâà íàäåëÿþòñÿ ïðàâà-
ìè è îáÿçàííîñòÿìè11. Ã.Â. Ìàëüöåâ, êðîìå
òîãî, ñ÷èòàåò, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò ñòàòü ñóáúåê-
òîì ïðàâà òîëüêî ïîñëå ïðèçíàíèÿ çà íèì
îïðåäåëåííûõ þðèäè÷åñêèõ ñâîéñòâ çàêîíà-
ìè ãîñóäàðñòâà. Áåç ýòîãî íå ìîæåò áûòü
ñóáúåêòà ïðàâà12. Ïðèñîåäèíÿÿñü ê ýòîìó
ìíåíèþ, À.Â. Ïîëÿêîâ íàçûâàåò ýòè ñâîéñòâà,
óòâåðæäàÿ, ÷òî áûòü ñóáúåêòîì ïðàâà — ýòî
çíà÷èò îáëàäàòü ïðàâîñóáúåêòíîñòüþ, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àåò ïðàâîñïîñîáíîñòü è äååñïîñîá-
íîñòü13. À Ë.Á. Çóñü â ñâîå âðåìÿ óòâåðæäàë:
«…Íå ñóáúåêòû ïðàâà íå îáëàäàþò ïðàâîñóáú-
åêòíîñòüþ (íåñîâåðøåííîëåòíèå, íåâìåíÿå-
ìûå è íåêîòîðûå äðóãèå ëèöà)»14.
Ñ.Ñ. Àëåêñååâ,  êðîìå òîãî, ñ÷èòàåò, ÷òî
ëèöî, ó÷àñòíèê îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,
êîòîðîå ïî ñâîèì îñîáåííîñòÿì ôàêòè÷åñêè
ìîæåò áûòü íîñèòåëåì ñóáúåêòèâíûõ ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé, äîëæíî  îáëàäàòü òàêæå îïðå-
äåëåííûìè êà÷åñòâàìè, êîòîðûå ñâÿçàíû ñî
ñâîáîäîé âîëè ÷åëîâåêà15.
Âûøåïðèâåäåííîå ñâèäåòåëüñòâóåò î
òîì, ÷òî â ÷èñëî þðèäè÷åñêèõ ñâîéñòâ
ñóáúåêòà — ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïîçèòèâèñòû
âêëþ÷àþò:
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1) ñïîñîáíîñòü íîñèòü íå òîëüêî ïðàâà, íî
è îáÿçàííîñòè;
2) îáëàäàíèå ñâîáîäíîé âîëåé, ò.å. ñâîáî-
äîé ïðèíèìàòü ñîáñòâåííûå ðåøåíèÿ è
3) ïðèçíàíèå ëèöà â êà÷åñòâå ñóáúåêòà
ïðàâà þðèäè÷åñêèìè íîðìàìè ãîñóäàðñòâà16.
Íàçâàííûå âûøå ïðèçíàêè ñóáúåêòà êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïðàâà â òîì èëè èíîì âèäå
ñîõðàíèëèñü â þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ17. Îäíàêî ñîâðåìåííîå ïî-
íèìàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå åãî ïðà-
âà íà ïîëó÷åíèå êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè-
÷åñêîé ïîìîùè, ñ ïîçèöèé åñòåñòâåííî-ïîçè-
òèâíîãî ïîäõîäà íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî, áåç
îãîâîðîê, ñîãëàñèòüñÿ ñ íàçâàííûìè ïðèçíà-
êàìè ñóáúåêòà êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà, à
çíà÷èò, è ñ åãî îïðåäåëåíèåì18. Íåêîððåêò-
íîñòü ñóùåñòâóþùèõ â ïðàâîâîé íàóêå âçãëÿ-
äîâ íà ïðèçíàêè ñóáúåêòà ïðàâà îïðîâåðãà-
åòñÿ ñëåäóþùèìè  äîâîäàìè.
1.Ñïîñîáíîñòü ëèöà áûòü íîñèòåëåì îáÿ-
çàííîñòåé íàðàâíå ñ ïðàâàìè êàê áåçóñëîâ-
íûé ïðèçíàê ñóáúåêòà êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà, åñëè è ìîæíî ïðèçíàòü, òî ëèøü ñ
áîëüøîé îãîâîðêîé. Ýòîò ïðèçíàê íå ìîæåò
áûòü àòðèáóòèâíûì äëÿ êàæäîãî ñóáúåêòà —
ôèçè÷åñêîãî. Íàïðèìåð, òàêîé ñóáúåêò êàê
÷åëîâåê âñåãäà ñïîñîáåí íîñèòü ïðàâà, íî
äàëåêî íå âñåãäà — îáÿçàííîñòè. Äóìàåòñÿ,
íåò îñîáîé íóæäû äîêàçûâàòü, ÷òî ìëàäåíåö,
äóøåâíîáîëüíîé, óòðîáíûé ýìáðèîí, áåññîç-
íàòåëüíûé áîëüíîé, óìåðøèé íå ìîãóò áûòü
íîñèòåëÿìè îáÿçàííîñòåé. Äëÿ ýòîãî îíè íå
îáëàäàþò íè ôèçè÷åñêèìè, íè ïñèõè÷åñêè-
ìè, íè èíòåëëåêòóàëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè.
Íàëèöî, ïî âûðàæåíèþ Â.Í. Äóðäåíåâñêîãî,
«ñîêðàùåííûé», èëè «âûæèäàòåëüíûé
ñóáúåêò»19, íî, òåì íå ìåíåå, ñóáúåêò ïðàâà.
Íåñìîòðÿ íà âèäèìóþ ïðîòèâîðå÷èâîñòü
ïîëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè äëÿ ñóáúåêòà-
÷åëîâåêà íàëè÷èÿ ñïîñîáíîñòè èìåòü îáÿçàí-
íîñòè, îíî ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
ðàáîòàõ, â òîé èëè èíîé ìåðå êàñàþùèõñÿ
ñóáúåêòîâ ïðàâà. Íàèáîëåå êðàéíþþ ïîçèöèþ
ïî ýòîìó âîïðîñó çàíèìàë Ã. Êåëüçåí: «…
«Ñóáúåêòîì», — ïèñàë îí, — ÿâëÿåòñÿ òîëü-
êî îáÿçàííûé, ò.å. òîò èíäèâèä, êîòîðûé ñâî-
èì ïîâåäåíèåì ìîæåò íàðóøèòü èëè èñïîë-
íèòü îáÿçàííîñòü»20.
Ñîçäàâøååñÿ ïîëîæåíèå ìîæíî îáúÿñíèòü
äâóìÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè.
Âî-ïåðâûõ, íåæåëàíèåì èññëåäîâàòåëåé
èäòè ïðîòèâ ñëîæèâøåéñÿ â òåîðèè ïðàâà
òðàäèöèè, ñîçäàííîé âûäàþùèìèñÿ ó÷åíû-
ìè ïðîøëîãî21.
È, âî-âòîðûõ, òåì, ÷òî âñå-òàêè ñïîñîá-
íîñòü íîñèòü îäíîâðåìåííî è ïðàâà, è îáÿ-
çàííîñòè — ýòî âàæíåéøèé ïðèçíàê, õîòÿ è
íå âñåõ, íî ìíîãèõ ñóáúåêòîâ ïðàâà.
Ïîñêîëüêó îñíîâíûå íåîò÷óæäàåìûå ïðà-
âà ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå è ïðàâî íà êâàëè-
ôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü, ðåàëè-
çóþòñÿ è â îáùèõ ïðàâîîòíîøåíèÿõ, ïîñòîëü-
êó äëÿ ñóáúåêòà ïðàâà äîñòàòî÷íî îáëàäàòü
ëèøü ïðàâîñïîñîáíîñòüþ22. Íà ýòî óêàçûâàë
åùå â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà Å.Í. Òðóáåöêîé:
«Ñóáúåêòîì ïðàâà íàçûâàåòñÿ âñÿêèé, êòî
ñïîñîáåí èìåòü ïðàâà íåçàâèñèìî îò òîãî,
ïîëüçóåòñÿ ëè îí èìè â äåéñòâèòåëüíîñòè èëè
íåò23. Íà ýòî ñåãîäíÿ óêàçûâàåò è Êîíñòèòó-
öèÿ ÐÔ: «Êàæäûé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáëàäàåò íà åå òåððèòîðèè âñåìè
ïðàâàìè è ñâîáîäàìè…» (÷. 2 ñò. 6).
2. Îáîñíîâàíèå ïîçèòèâèñòàìè îáÿçàòåëü-
íîñòè âòîðîãî ïðèçíàêà ñóáúåêòà ïðàâà —
íàëè÷èÿ ó ëèöà ñâîáîäíîé âîëè è ñïîñîáíîñ-
òè ó÷àñòâîâàòü â ïðàâîîòíîøåíèÿõ (äååñïî-
ñîáíîñòè) òîæå íåëüçÿ ïðèçíàòü âïîëíå êîð-
ðåêòíûì. Þðèäè÷åñêàÿ ïðàêòèêà îïðîâåðãàåò
ýòî ïîëîæåíèå. Îíà çíàåò ìíîæåñòâî ñëó÷à-
åâ, êîãäà ÷åëîâåê, ïîëíîñòüþ óòðàòèâøèé
ñîçíàíèå è âîëþ èëè íàõîäÿùèéñÿ â êîìå,
òåì íå ìåíåå, îáëàäàåò è ïîëüçóåòñÿ êîíñòè-
òóöèîííûìè, ñîöèàëüíûìè (ïðàâî íà ïåíñèþ,
íà ïîñîáèÿ), òðóäîâûìè è äðóãèìè ïðàâàìè.
Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè ëèö, ó êîòîðûõ
îòñóòñòâóåò ñâîáîäíàÿ âîëÿ, ïèñàë åùå â íà-
÷àëå ïðîøëîãî âåêà È.À. Êèñòÿêîâñêèé:
«Ëþäè ñ ïåðâîé ìèíóòû ñâîåãî ðîæäåíèÿ
ïðèçíàþòñÿ ëèöàìè, äóøåâíî áîëüíûå, çàâå-
äîìî îáðå÷åííûå íà ïîëíîå áåçóìèå ïðèçíà-
þòñÿ ñóáúåêòàìè ïðàâ. Íåñîìíåííî, ïðàâî-
âîé ïîðÿäîê â äàííûõ ñëó÷àÿõ íå ñ÷èòàåòñÿ
ñ îòñóòñòâèåì âîëè è ïðèçíàåò êàê ìëàäåí-
öåâ, òàê è äóøåâíî áîëüíûõ, ñóáúåêòàìè
ïðàâ»24.
Êðîìå òîãî, êàê ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàë ðóñ-
ñêèé ïðàâîâåä Å.Í. Òðóáåöêîé, â äåéñòâèòåëü-
íîñòè ñóùåñòâóåò è ïðèçíàåòñÿ öåëûé ðÿä
ñóáúåêòîâ ïðàâà, êîòîðûå íå òîëüêî íå îáëà-
äàþò ñâîáîäíîé âîëåé, íî è «êîòîðûì âîâñå
íå ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíûå êîíêðåòíûå
ëþäè»25. Òî åñòü, ðå÷ü èäåò î ñóáúåêòàõ ïðà-
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âà — ìíèìûõ (íåäåéñòâèòåëüíûõ) ëèöàõ.
Êðèòè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ E.H. Òðóáåöêîãî
â îòíîøåíèè ñâîáîäû âîëè áûëè çàáûòû è äî
ñèõ ïîð íå âîñòðåáîâàíû ñîâðåìåííîé òåîðè-
åé êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà óðîâíå êîí-
öåïöèè.
 Êàê è 40 — 20 ëåò íàçàä, â ðîññèéñêîé
þðèäè÷åñêîé íàóêå ïðåîáëàäàåò ñòðåìëåíèå
ê íàòóðàëèçàöèè ñóáúåêòà ïðàâà. «Ñóáúåêò
ïðàâà, ïîëàãàåò  Ñ.È. Àðõèïîâ, íåðåäêî ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê íå÷òî, ÷òî ôèçè÷åñêè ñó-
ùåñòâóåò. …Â òàê íàçûâàåìîì «ôèçè÷åñêîì
ëèöå» — ñóáúåêòå ïðàâà îáû÷íî âèäÿò íå
ïðàâîâóþ àáñòðàêöèþ, íå þðèäè÷åñêîå ïîíÿ-
òèå, à äåéñòâèòåëüíîå ìàòåðèàëüíîå ëèöî,
êîòîðîå âïîëíå îñÿçàåìî, ôèçè÷åñêè ñóùå-
ñòâóåò. ×åëîâåê êàê ïðàâîâîé ôåíîìåí ñìå-
øèâàåòñÿ ñ ìàòåðèàëüíûì íîñèòåëåì, ñ ïðè-
ðîäíûì ñóùåñòâîì»26. Äàííîå ïðåäñòàâëåíèå
î ÷åëîâåêå êàê ñóáúåêòå ïðàâà äåìîíñòðèðó-
åò òåðìèí «ôèçè÷åñêîå ëèöî», ïðèìåíÿåìûé
äëÿ åãî îáîçíà÷åíèÿ.
Îïðîâåðæåíèåì ïðèâåäåííîãî ïîëîæåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ìåñòî óìåðøåãî â ñèñòåìå ñóáúåê-
òîâ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà ïîëüçîâàíèå
êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìî-
ùüþ27. Õîòÿ ôèçè÷åñêè îí óæå è íå ÿâëÿåòñÿ
æèâûì äåéñòâèòåëüíûì ëèöîì, íî þðèäè÷åñ-
êè — îí ñóáúåêò è èìååò ïðàâî íà ðåàëèçà-
öèþ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè28. Ýòî ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ ñò. 150 ÃÊ ÐÔ, â ñèëó êîòîðîé ëè÷-
íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà è äðóãèå íåìà-
òåðèàëüíûå áëàãà, ïðèíàäëåæàâøèå óìåðøå-
ìó, ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ è çàùèùàòüñÿ äðó-
ãèìè ëèöàìè29.
Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ïîäòâåðäèë è Êîí-
ñòèòóöèîííûé Ñóä ÐÔ, ïîñòàíîâèâ: «Ïðè-
çíàòü âçàèìîñâÿçàííûå ïîëîæåíèÿ ï. 4 ÷. 1
ñò. 24 è ï. 1 ñò. 254 ÓÏÊ ÐÔ, çàêðåïëÿþùèå
â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà ñìåðòü ïîäîçðåâàåìîãî (îáâèíÿå-
ìîãî), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ïðî-
èçâîäñòâî ïî óãîëîâíîìó äåëó íåîáõîäèìî
äëÿ ðåàáèëèòàöèè óìåðøåãî, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, åå ñòàòüÿì 21 (÷. 1), 23 (÷. 1), 46
(÷. 1 è 2) è 49, â òîé ìåðå, â êàêîé ýòè ïî-
ëîæåíèÿ â ñèñòåìå äåéñòâóþùåãî ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ïðåêðàòèòü
óãîëîâíîå äåëî â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïîäî-
çðåâàåìîãî (îáâèíÿåìîãî) áåç ñîãëàñèÿ åãî
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ»30.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 Ïîëîæåíèÿ î ãîñó-
äàðñòâåííûõ íàãðàäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.31,
ñóùåñòâóåò  ïðàêòèêà ïîñìåðòíîãî ïðèñâîå-
íèå çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íàãðàæäåíèÿ ëèö íåêîòîðûìè îðäåíàìè è
ìåäàëüþ «Çà îòâàãó» çà ñîâåðøåíèå ïîäâèãà,
ïðîÿâëåííûå ìóæåñòâî, ñìåëîñòü è îòâàãó, à
íîðìà ï. 4 ÷. 1 ñò. 24  ÓÏÊ ÐÔ ïðåäóñìàòðè-
âàåò âîçìîæíîñòü ðåàáèëèòàöèè óìåðøèõ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðàâîñóáúåêòíîñòü èíäèâè-
äà — ðåçóëüòàò íàëè÷èÿ íîðìû, ê íåìó ïðè-
ìåíÿåìîé. Íîðìà ñîçäàåò ïðàâîñóáúåêòíîñòü,
íî íå ïðàâîñóáúåêòíîñòü — íîðìó.
Âûøåïðèâåäåííûå ïðèìåðû óáåäèòåëü-
íî äîêàçûâàþò, ÷òî çàêîíû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðèçíàþò ñóáúåêòàìè ïðàâà è òåõ
ëþäåé, ó êîòîðûõ îòñóòñòâóåò ñâîáîäíàÿ
âîëÿ, ò.å. íåäååñïîñîáíûõ, à ëèøü ïðàâî-
ñïîñîáíûõ32.
Êðîìå òîãî, ïðàâîì îõðàíÿåòñÿ òàêæå è
÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî — çàðîäûø. Îí, õîòÿ
è íå «ôèçè÷åñêîå ëèöî», íî, òåì íå ìåíåå,
ñóáúåêò. Ýòî åãî ñâîéñòâî äàåò åìó ïðàâî íà
ðåàëèçàöèþ êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñ-
êîé ïîìîùè33. Îõðàíÿþòñÿ åãî èìóùåñòâåí-
íûå è íàñëåäñòâåííûå ïðàâà. Ñëåäîâàòåëüíî,
è çàðîäûø äîëæåí ïðèçíàâàòüñÿ ñóáúåêòîì
ïðàâà. Òàêîå ïîíèìàíèå ïðàâîâîãî ïîëîæå-
íèÿ çàðîäûøà ôîðìèðóåòñÿ â ìåæäóíàðîä-
íîì, çàðóáåæíîì è ðîññèéñêîì ïðàâå34. Â
÷àñòíîñòè, âàæíûé ìåæäóíàðîäíûé àêò —
Àìåðèêàíñêàÿ êîíâåíöèÿ î ïðàâàõ ÷åëîâåêà
îò 22 íîÿáðÿ 1969 ã.35, ïðîâîçãëàøàÿ ïðàâî
÷åëîâåêà íà æèçíü, îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåò:
«Ýòî ïðàâî çàùèùàåòñÿ çàêîíîì è, êàê ïðà-
âèëî, ñ ìîìåíòà çà÷àòèÿ» (ñò. 4)36.
Êîíñòèòóöèÿ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè (ñò. 6)
è Êîíñòèòóöèÿ Ñëîâàöêîé Ðåñïóáëèêè
(ñò. 15) çàêðåïëÿþò ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî
÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü äîëæíà îõðàíÿòüñÿ åùå
äî ðîæäåíèÿ, à ñò. 40 Êîíñòèòóöèè Èðëàí-
äèè ïðîâîçãëàøàåò: «Ãîñóäàðñòâî ïðèçíàåò
ïðàâî íà æèçíü íàðîæäåííîãî…».
Äëÿ àäåêâàòíîãî ïîíèìàíèÿ ñóáúåêòà
ïîëüçîâàíèÿ ïðàâîì íà êâàëèôèöèðîâàííóþ
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü èç èçëîæåííîãî âûøå
âàæíû ñëåäóþùèå âûâîäû:
1) òåîðèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà è äðó-
ãèå îòðàñëåâûå íàóêè ïîêà íåäîñòàòî÷íî ïîë-
íî èññëåäîâàëè ñâîáîäó âîëè êàê îáÿçàòåëü-
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íûé ïðèçíàê ñóáúåêòà êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà, îñîáåííî ñóáúåêòà ïîëó÷åíèÿ êâàëè-
ôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè;
2) êîíñòèòóöèîííûì ñóáúåêòîì ïîëüçîâà-
íèÿ ïðàâîì íà êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè-
÷åñêóþ ïîìîùü â ðàâíîé ñòåïåíè äîëæíû
ïðèçíàâàòüñÿ êàê ÷åëîâåê ìûñëÿùèé è îá-
ëàäàþùèé ñâîáîäîé âîëè, òàê è íå îáëàäàþ-
ùèé åþ37;
3) ïðåäñòàâèòåëü ëèöà, ó êîòîðîãî îòñóò-
ñòâóåò ñâîáîäíàÿ âîëÿ, íå ïðèîáðåòàåò åãî
ïðàâ è íå âëèÿåò íà åãî ñòàòóñ ñóáúåêòà êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïðàâà;
4) ñóáúåêòîì ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîí-
íîãî ïðàâà íà êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñ-
êóþ ïîìîùü ìîæåò áûòü íå òîëüêî ïîäëèí-
íîå ôèçè÷åñêîå, íî è ìíèìîå (íåäåéñòâèòåëü-
íîå) ëèöî.
3.Ñ ïîçèöèé åñòåñòâåííîãî è ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà íå ìîæåò áûòü íå ïåðåñìîòðåí è
òðåòèé,  ñóùåñòâóþùèé â òåîðèè êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà ïðèçíàê ñóáúåêòà ïðàâà —
íåïðåìåííîå ïðèçíàíèå ÷åëîâåêà è ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñóùåñòâà ñóáúåêòîì êîíñòèòóöèîí-
íîãî ïðàâà þðèäè÷åñêèìè íîðìàìè ãîñóäàð-
ñòâà. Â òàêîì âèäå ýòîò ïðèçíàê ñóáúåêòà
ïðàâà áûë çíà÷èìûì è äëÿ íàóêè êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà, è äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ þðèñ-
òîâ â íàøåé ñòðàíå äî êîíöà 1980-õ ãîäîâ,
ò.å. äî òåõ ïîð, ïîêà åñòåñòâåííûå ïðàâà è
ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàâîñóáúåêòíîñòü èíäèâè-
äà â áûâøåì ÑÑÑÐ íå áûëè ïðèçíàíû íå
òîëüêî äå-ôàêòî, íî è äå-þðå.
Îêàçàëîñü, ÷òî îôèöèàëüíî ïðèçíàííûìè
ïðàâàìè ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî óñòà-
íîâëåííûå çàêîíàìè ãîñóäàðñòâà, íî åùå è
åñòåñòâåííûå ïðàâà, è ïðàâà, çàêðåïëåííûå
â ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ. Ïî ýòîìó
ïîâîäó À.È. Êîâëåð ïèñàë, ÷òî ÷åëîâåê áîëü-
øå íå çàìêíóò ïðàâîâûìè ðàìêàìè ãîñóäàð-
ñòâà, ÷òî îí ðàçðûâàåò åãî öåïè. Ïðàâîâîå
áûòèå ÷åëîâåêà ïðèîáðåòàåò ìèðîâîå èçìå-
ðåíèå. «Ïðàâà ÷åëîâåêà ñòàíîâÿòñÿ ãëîáàëü-
íûì ìåðèëîì ïðàâà»38.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ ïðèøëî îñîçíà-
íèå òîãî, ÷òî ñóáúåêò êîíñòèòóöèîííîãî ïðà-
âà — ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò íå òîëüêî
ñîöèàëüíî–þðèäè÷åñêèìè, íî è åñòåñòâåííû-
ìè, ïðèðîäíûìè ñâîéñòâàìè, ò.å. ïðàâàìè
÷åëîâåêà39. Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ îäíîçíà÷íî çàê-
ðåïèëà ýòî ñâîéñòâî, óêàçàâ, ÷òî îñíîâíûå
ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà íåîò÷óæäàåìû è
ïðèíàäëåæàò êàæäîìó îò ðîæäåíèÿ (÷. 2
ñò. 17) è ÷òî ïðàâà è ñâîáîäû  ÷åëîâåêà ÿâëÿ-
þòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äåéñòâóþùèìè (ñò. 18).
Çäåñü Îñíîâíîé çàêîí ÐÔ þðèäè÷åñêè çàê-
ðåïëÿåò åñòåñòâåííóþ ïðèðîäó ïðàâ ÷åëîâå-
êà è åñòåñòâåííîå ïðàâî40. À åñòåñòâåííîå
ïðàâî, ïèñàë Ã.Ô. Øåðøåíåâè÷, ýòî äåéñòâó-
þùåå ïðàâî, êîòîðîå äîëæíî ïðèìåíÿòüñÿ
òàì, ãäå ìîë÷àò çàêîíû, à èíîãäà è òàì, ãäå
îíè ÿâíî ïðîòèâîðå÷àò ðàçóìó41.
Ïðèâåäåííûå äîêàçàòåëüñòâà ïðîòèâîðå-
÷èâîñòè ñóùåñòâóþùèõ â òåîðèè êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâà îïðåäåëåíèé ñóáúåêòà ïðàâà
ïîçâîëÿþò ñôîðìóëèðîâàòü åãî ñëåäóþùèì
îáðàçîì. Ñóáúåêò êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà —
ýòî ëèöî (ìíèìîå, ôèçè÷åñêîå, êîëëåêòèâ-
íîå), êîòîðîå îò ïðèðîäû èëè â ñèëó óñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâîâûì àêòîì (âíóòðèãîñóäàðñòâåí-
íûì èëè ìåæäóíàðîäíûì) ñïîñîáíî èìåòü
òîëüêî ïðàâà èëè ïðàâà è îáÿçàííîñòè.
Èñõîäÿ èç îáùåé äåôèíèöèè ñóáúåêòà
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà è åñòåñòâåííî-ïîçè-
òèâíîãî ïîäõîäà ñóáúåêò ðåàëèçàöèè ïðàâà
íà êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü — ýòî ëèöî, êîòîðîå èìååò ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå òàêîé ïîìîùè (ìíèìîå, ôèçè÷åñ-
êîå, êîëëåêòèâíîå) èëè êîòîðîå èìååò ïðàâî
íà åå îêàçàíèå (ôèçè÷åñêîå, êîëëåêòèâíîå),
óñòàíîâëåííîå ïðàâîâûì àêòîì (âíóòðèãîñó-
äàðñòâåííûì èëè ìåæäóíàðîäíûì).
Ñóáúåêò ðåàëèçàöèè ïðàâà íà êâàëèôèöè-
ðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü — ýòî ñïå-
öèàëüíûé ñóáúåêò è îäíà èç âàæíåéøèõ êà-
òåãîðèé êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà è þðèäè÷åñ-
êîé ïðàêòèêè. Îíà ïîìîãàåò âûÿâèòü ñôåðó,
â êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ïðàâî íà êâàëèôèöè-
ðîâàííóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü.
1 Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., ×èõäàä-
çå Ë.Ò., Ìèðîíîâ À.Ë., Êàëüãèíà À.À., Îïàëåâà À.À. Àêòó-
àëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè:
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Ñåð. Magister. Ì., 2016.
2 Âåñüìà ïðîäóêòèâíûì â ýòîì íàïðàâëåíèè ñòàëè èñ-
ñëåäîâàíèÿ Ñ.È. Àðõèïîâà, Ð.Â. Êëèìàíîâà, À.Â. Ëàâ-
ðåíþêà. (Ñì.: Àðõèïîâ Ñ.È. Ñóáúåêò ïðàâà (òåîðåòè÷åñ-
êîå èññëåäîâàíèå): Äèñ. … ä-ðà  þðèä. íàóê. Åêàòåðèí-
áóðã, 2005; Êëèìàíîâ Ð.Â. Êîëëåêòèâíûå ñóáúåêòû ïðà-
âà â ñôåðå ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé: âîïðîñû îáùåé òåî-
ðèè ïðàâà: Äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Âîëãîãðàä, 2003;
Ëàâðåíþê À.Â. Ñóáúåêòû ïóáëè÷íîãî ïðàâà: òåîðåòèêî-
ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå: Äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Ì.,
2007)
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3 Õàçîâ Å.Í., Çóáîâ È.Í., Âàñèëåâè÷ Ã.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ.,
Áåëîíîâñêèé Â.Í., Äåìåòðàøâèëè À., Âèíîãðàäîâ Â.À.,
Øàïîâàë Â.Í., Îñàâåëþê À.Ì., Êàëèíà Â.Ô., Çèí÷åíêî
Å.Þ., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ìèðîíîâ À.Ë., Åãîðîâ Ñ.À., Ïàâ-
ëîâ Å.À., Êèðñàíîâ À.Þ. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî çàðó-
áåæíûõ ñòðàí: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Ñåð. Þðèñ-
ïðóäåíöèÿ äëÿ áàêàëàâðîâ. Ì., 2013.
4 Ýáçååâ Á.Ñ., Ãàñàíîâ Ê.Ê., Õàçîâ Å.Í., Áåëîíîâñêèé Â.Í.,
Âèíîãðàäîâ Â.À., Ïðóäíèêîâ À.Ñ., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Åãî-
ðîâ Ñ.À., Êóðñêîâà Ã.Þ., Ìèðîíîâ À.Ë., Îëèìïèåâ À.Þ.,
Ïàâëîâ Å.À., Øóëåíèí Â.Â., Êèðñàíîâ À.Þ. Èçáèðàòåëü-
íîå ïðàâî: Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ
ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ» / Ïîä
ðåä. Á.Ñ. Ýáçååâà, Ê.Ê. Ãàñàíîâà, Å.Í. Õàçîâà. Ñåð.
Þðèñïðóäåíöèÿ äëÿ áàêàëàâðîâ. Ì., 2013.
5 Ñì.: Ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü / Ïîä ðåä. Â.Ò. Ôðîëîâà.
Ì., 1987. Ñ. 465—456; Ñîâðåìåííûé ñëîâàðü èíîñòðàí-
íûõ ñëîâ. ÑÏá.: Äóýò, 1994. Ñ. 586; Ñëîâàðü ôèëîñîôñ-
êèõ òåðìèíîâ / Íàó÷. ðåä. Â.Ã. Êóçíåöîâà. Ì.: ÈÍÔÐÀ-
Ì, 2007. Ñ. 553.
6 Çàõàðîâà Í. Â. Èíäèâèä — ñóáúåêò ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà// Ñîâ. ãîñ–âî è ïðàâî.1989. ¹ 11. Ñ. 114.
7 Àðõèïîâ Ñ. È. Ñóáúåêò ïðàâà (òåîðåòè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå): Äèñ. … ä-ðà þðèä. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2005.
Ñ. 11.
8 Èëüèí È.À. Î ñóùíîñòè ïðàâîñîçíàíèÿ // Èëüèí È.À.
Òåîðèÿ ïðàâà è ãîñóäàðñòâà. 2-å èçä., äîï. / Ïîä ðåä. è ñ
áèîãðàôè÷åñêèì î÷åðêîì Â.À. Òîìñèíîâà. Ì.: Çåðöàëî,
2008. Ñ. 357.
9 Êèñòÿêîâñêèé È.À. Ïîíÿòèå ñóáúåêòà ïðàâà // Æóðíàë
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè. 1903. ¹ 8. Ñ. 115—127.
10 Ìàòóçîâ Í.È., Ìàëüêî À.Â. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðà-
âà: Ó÷åáíèê. Ì.: Þðèñòú, 2003. Ñ. 389.
11 Ñì.: Ìèöêåâè÷ À.Â. Ñóáúåêòû ñîâåòñêîãî ïðàâà. Ì.,
1962. Ñ. 5; Áðàòóñü Ñ.Í. Ñóáúåêòû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà.
Ì., 1950. Ñ. 21—31; Áîéöîâ Â.ß. Î ñîîòíîøåíèè ïîíÿ-
òèé «ñóáúåêò ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâà» è
«ñóáúåêò ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðàâîâîãî îòíî-
øåíèÿ» // Ñá. àñïèðàíòñêèõ ðàáîò. Âûï. 10. Ñâåðäëîâñê,
1969. Ñ. 8 è ñëåä.; Áîéöîâ Â.ß. Ñèñòåìà ñóáúåêòîâ ñîâåò-
ñêîãî ïðàâà. Óôà, 1972. Ñ. 20, 25;  Áàõðàõ Ä.Í. Èíäèâè-
äóàëüíûå ñóáúåêòû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà // Ãîñ-âî
è ïðàâî. 1994. Ñ. 16; Áðàòêî À.Ã. Ñóáúåêò ïðàâîîòíîøå-
íèÿ. Ïðàâîñïîñîáíîñòü è äååñïîñîáíîñòü // Òåîðèÿ ïðà-
âà è ãîñóäàðñòâà: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Â.Â. Ëàçàðåâà. Ì.,
1999. Ñ. 162.
12 Ìàëüöåâ Ã.Â. Ñîöèàëèñòè÷åñêîå ïðàâî è ñâîáîäà ëè÷-
íîñòè: Òåîðåòè÷åñêèå âîïðîñû. Ì., 1968. Ñ. 33.
13 Ïîëÿêîâ À.Â. Îáùàÿ òåîðèÿ ïðàâà: Êóðñ ëåêöèé. ÑÏá.:
Þðèä. öåíòð Ïðåññ, 2001.  Ñ. 549.
14 Çóñü Ë.Á. Êàòåãîðèÿ ïðàâîñóáúåêòíîñòè â ñîâåòñêîì
ïðàâå // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû òåîðèè ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. Ì., 1974. Ñ. 154.
15 Àëåêñååâ Ñ.Ñ. Îáùàÿ òåîðèÿ ïðàâà: Â 2-õ ò. Ò. 2.  Ì.:
Þðèä. ëèò., 1982. Ñ. 138—139.
16 Àëåêñååâ Ñ.Ñ. Îáùàÿ òåîðèÿ ïðàâà: Ó÷åáíèê. 2-å èçä.,
ïåðåðàá. è äîï. Ì.: Ïðîñïåêò, 2009. Ñ. 378.
17 Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., ×èõ-
äàäçå Ë.Ò., Ìèðîíîâ À.Ë., Êàëüãèíà À.À., Îïàëåâà À.À. Àê-
òóàëüíûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè:
Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Ñåð. Magister. Ì., 2016; Õà-
çîâ Å.Í., Ëûñåíêî Â.Â., Çèíîâüåâ À.Â., Ñìîëüÿêîâ À.À. Êîí-
ñòèòóöèîííîå ïðàâà çàðóáåæíûõ ñòðàí. ÑÏá., 2003.
18 Õàçîâà Â.Å. Ðîëü è çíà÷åíèå íîòàðèàòà â îêàçàíèè êâà-
ëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè è óñëóã íàñåëå-
íèþ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà // Àêòó-
àëüíûå âîïðîñû ýâîëþöèè ïîëèöåéñêîãî ïðàâà êàê õà-
ðàêòåðíîãî òèïà ðîññèéñêîãî ïðàâà: Ñá. ñò. Ì., 2015.
Ñ. 179—184.
19 Ëàâðåíþê À.Â. Ñóáúåêòû ïóáëè÷íîãî ïðàâà: òåîðåòè-
êî-ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå: Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. þðèä.
íàóê. Ì., 2007. Ñ. 13.
20 ×èñòîå ó÷åíèå î ïðàâå Ãàíñà Êåëüçåíà // Ñá. ïåðåâî-
äîâ. Âûï. 1. Ì.: Þðèä. ëèò., 1987. Ñ. 174.
21 Â òî æå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ïðàâîâåäîâ, äàâàÿ òðàäè-
öèîííîå îïðåäåëåíèå  ñóáúåêòó ïðàâà êàê íîñèòåëþ ïðàâ
è îáÿçàííîñòåé, çàòåì îáÿçàòåëüíî äîáàâëÿëè èçâèíè-
òåëüíûå îãîâîðêè òèïà: «îäíàêî», «òåì íå ìåíåå» è äð.
22 Ñì.: Ìàëåèí Í.Ñ. ×åëîâåê – ëè÷íîñòü – ñóáúåêò ïðàâà //
Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ è ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ëè÷íîñòè.
Ì., 1974. Ñ. 71; Êîìàðîâ Ñ.À. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå ïðàâ ÷åëîâåêà â îáùåñòâå // Îáùàÿ òåî-
ðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: Àêàäåì. Êóðñ: Â 2-õ ò. Ò. 1: Òå-
îðèÿ ãîñóäàðñòâà / Îòâ. ðåä. Ì.Í. Ìàð÷åíêî. Ì., 1998.
Ñ. 305—306.
23 Òðóáåöêîé Å.Í. Ëåêöèè ïî ýíöèêëîïåäèè ïðàâà. Ì.,
1908. Ñ. 28.
24 Êèñòÿêîâñêèé È.À. Ïîíÿòèå ñóáúåêòà ïðàâà // Æóð-
íàë Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè. 1903. ¹ 8. Ñ. 121.
25 Òðóáåöêîé Å.Í. Ýíöèêëîïåäèÿ ïðàâà. ÑÏá.: Ëàíü, 1999.
Ñ. 160.
26 Àðõèïîâ Ñ.È. Ñóáúåêò ïðàâà (òåîðåòè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå): Äèñ. … ä-ðà þðèä. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2005.
Ñ. 6.
27 Ýðèàøâèëè Í.Ä., Ãîðåëèê À.Ï., Êóðáàíîâ Ð.À., Àëåêñèé Ï.Â.,
Ìóðàòîâà Ñ.À., Áîðÿêîâà Ñ.À., Ìèðîíîâ À.Ë., Ñàðêèñÿí
À.Æ., Ùåðáà÷åâà Ë.Â., Ëîìàêèíà Ë.À., Ýðèàøâèëè Ì.È.,
Áîëîòèíà Ì.Â., Þçåôîâè÷ Æ.Þ., Ëåáåäèíåö Î.Â., Âåð-
ñòîâ Â.Â., Õàçîâà Â.Å., Ñàìîéëîâà Ì.Â. Íàñëåäñòâåííîå
ïðàâî: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. 6-å èçä., ïå-
ðåðàá. è äîï. Ì., 2013.
28 Êóçáàãàðîâ À.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., Àõâëåäèàíå Þ.Ò.,
Áîãäàíîâ Å.Â., Àëåêñèé Ï.Â., Âëàñîâ À.À., Ãðèãîðüåâ Â.Í.,
Ðàññîëîâà Ò.Ì., Àðõèïîâ À.Ï., Äæàáóà È.Â., Õàçîâà Â.Å.,
Äóäêèí À.Þ., Íèêóëèíà Í.Í. Ñòðàõîâîå ïðàâî: Ó÷åáíèê
äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Þðèñïðóäåíöèÿ» / Ïîä ðåä. Â.Í. Ãðèãîðüåâà, À.Í. Êóç-
áàãàðîâà, Â.Â. Øàõîâà. 5-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2014.
29 Ñì. òàêæå: ÷. 1 ñò. 152, ñò. 1116,  ÷. 2 ñò.  1228 ÃÊ ÐÔ, ÷.
2 ñò. 134 è ÷. 4 ñò. 136 ÓÏÊ ÐÔ; ï. «à» ÷. 2 ñò. IV Âñåìèð-
íîé êîíâåíöèè îá àâòîðñêîì ïðàâå (ïåðåñìîòðåííàÿ â
Ïàðèæå 24.07.1971 ã.).
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30 Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò
14.07.2011 ã. ¹ 16-Ï ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîí-
íîñòè ïîëîæåíèé ï. 4 ÷. 1 ñò. 24 è ï. 1 ñò. 254 ÓÏÊ ÐÔ â
ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí Ñ.È. Àëåêñàíäðèíà è Þ.Ô.
Âàùåíêî // ÑÇ ÐÔ. 2011. ¹ 30 (÷. II). Ñò. 4698.
31 ÑÇ ÐÔ. 2010. ¹ 37. Ñò. 4643.
32 Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: Ó÷åáíèê / Îòâ. ðåä.
À.Â. Ìàëüêî. Ì., 2006. Ñ. 229—230.
33 Õàçîâà Â.Å., Êîìàõèí Á.Í. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî ÷å-
ëîâåêà è ãðàæäàíèíà íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé, êâàëè-
ôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â ñîâðåìåííîé
Ðîññèè // 20-ëåòèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè/ Ì/, 2014. Ñ. 112—118.
34 Ñì.: Áåñåäêèíà Í.È. Êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâàÿ çàùèòà
ïðàâ íå ðîäèâøåãîñÿ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
Àâòîðåô. ... êàíä. þðèä. íàóê. Ì., 2005. Ñ. 12; Ïåðåâîç-
÷èêîâà Å.Â. Êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà æèçíü è ðåïðî-
äóêòèâíûå ïðàâà ÷åëîâåêà: Àâòîðåô. ... êàíä. þðèä. íàóê.
Êàçàíü, 2005. Ñ. 9; Áóðüÿíîâà Å.È. Óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþ-
ùèå ïðàâîñóáúåêòíîñòü èíäèâèäà (îáùåòåîðåòè÷åñêèé
àñïåêò): Àâòîðåô. äèñ. … êàíä. þðèä. íàóê. Âîëãîãðàä,
2006. Ñ. 19; Ðåçíèê Å.Ñ. Ïðàâî íà æèçíü: ãðàæäàíñêî-
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àâòîð àíàëèçèðóåò äåÿòåëüíîñòü Îðãàíèçàöèè ïî áåçîïàñíîñòè è
ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå, â ÷àñòíîñòè, â êîíòåêñòå åå ðîëè â îáåñïå÷åíèè ïðàâ ÷åëîâåêà.
Òàêæå ÎÁÑÅ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îäèí èç âàæíåéøèõ àêòîðîâ ìåæäóíàðîäíûõ ïîëèòè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé, ïåðåä êîòîðûì ñòîèò çàäà÷à âîññòàíîâëåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà â ñîâðåìåííîé
Åâðîïå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàâà ÷åëîâåêà, äåÿòåëüíîñòü ÎÁÑÅ, ìèðîâîé ïðàâîïîðÿäîê, ìåæäóíà-
ðîäíûå îòíîøåíèÿ.
äíèì èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ ôîðìè-
ðîâàíèÿ åâðîïåéñêîé ñèñòåìû çàùè-
òû ïðàâ ÷åëîâåêà ñòàëî Ñîâåùàíèå
ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå
(ÑÁÑÅ), çàâåðøèâøååñÿ ïîäïèñàíèåì 1 àâ-
ãóñòà 1975 ã. Õåëüñèíêñêîãî Çàêëþ÷èòåëü-
íîãî àêòà. Âàæíûì ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì ãî-
ñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè â õîäå Ñîâåùàíèÿ,
ñòàëî ïðèçíàíèå íåîáõîäèìîñòè áîëåå òåñ-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà, â êîíòåêñòå òàê íàçûâàåìîãî ãó-
ìàíèòàðíîãî èçìåðåíèÿ (õîòÿ ýòî íå åäèí-
ñòâåííîå èçìåðåíèå äåÿòåëüíîñòè ôîðìàòà
ÎÁÑÅ / ÑÁÑÅ).
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âåäóòñÿ ìíîãî÷èñëåí-
íûå äèñêóññèè â îòíîøåíèè äàëüíåéøåé ñóäü-
áû ÎÁÑÅ è îïðåäåëåíèÿ åå áóäóùåé ðîëè â
Åâðîïåéñêîé ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé1. Ýòè ïåðñïåêòèâû íå ìîãóò íå âîëíî-
âàòü è Ðîññèþ, êîòîðàÿ ÷àñòî îáðàùàåòñÿ ê
ôîðìàòó ÎÁÑÅ è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáî-
ëåå àêòèâíûõ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ.
Ïîëàãàåì, áóäóùåå ÎÁÑÅ ìîæåò ïðåä-
ñòàâëÿòüñÿ â äâóõ âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ðàç-
âèòèÿ.
Ïåðâûé — îïòèìèñòè÷åñêèé, ñâÿçàííûé
ñ äàëüíåéøèì óêðåïëåíèåì ðîëè ÎÁÑÅ êàê
ïîëíîìàñøòàáíîé ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçà-
О
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öèè, êîìïëåêñíî îòâå÷àþùåé çà òðè èçìåðå-
íèÿ áåçîïàñíîñòè.
Âòîðîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ ÎÁÑÅ —  ïåñ-
ñèìèñòè÷åñêèé, îí ïðåäëàãàåò îñòàâèòü âñå
êàê åñòü, íå îñóùåñòâëÿÿ äàëüíåéøóþ ðàáî-
òó ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè è
ìîäåðíèçàöèè ñòðóêòóð ÎÁÑÅ, ñòàðò ÷åìó áûë
âçÿò íà äåâÿòîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
â Áóõàðåñòå (äåêàáðü, 2001). Íà ýòîì ïóòè,
âåðîÿòíî, ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ÎÁÑÅ ïîñòåïåí-
íî «ðàçìîåòñÿ» è de-facto áóäåò ïîäåëåíà
ìåæäó äðóãèìè ìåæäóíàðîäíûìè ïîëèòè÷åñ-
êèìè àêòîðàìè (íàïðèìåð:  ÅÑ è Ðîññèåé,
Ñîâåòîì Åâðîïû).
Îñòàåòñÿ îòêðûòûì âîïðîñ î òîì, êàê ñëî-
æèòñÿ îáíîâëåííûé ïîðÿäîê â Åâðîïå? Áó-
äåò ëè ÎÁÑÅ äåéñòâèòåëüíî íóæíà ïîñëå òîãî,
êàê ñîñòàâ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà åùå áîëåå
ðàñøèðèòñÿ?2 Òàêèì îáðàçîì, áóäóùåå ÎÁÑÅ
òåñíî ñâÿçàíî ñ åãî ñîîòíîøåíèåì ñ òàêîé
ìîùíîé ñòðóêòóðîé, êàê Åâðîñîþç.
Ïî ìíåíèþ Õ. Ýáåðõàðòà, Åâðîñîþç, ñ åãî
ïîëèòè÷åñêèì âåñîì, çàéìåò äîìèíèðóþùåå
ìåñòî â íîâîì ïîðÿäêå â Åâðîïå, âñëåäñòâèå
÷åãî íà÷íåòñÿ íàðàùèâàíèå êîíêóðèðóþùå-
ãî âëèÿíèÿ (êàê ðàç â ðàìêàõ ÎÁÑÅ). ÅÑ áó-
äåò ïîñòóïàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïëàíû ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé ÎÁÑÅ ìî-
ãóò óòðàòèòü ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü è ãèá-
êîñòü äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå íå âõî-
äÿò â Åâðîïåéñêèé Ñîþç, îäíàêî ÿâëÿþòñÿ
ãîñóäàðñòâàìè — ó÷àñòíèêàìè ÎÁÑÅ. Ýòî
ïðîèçîéäåò â òîì ñëó÷àå, åñëè íå áóäóò ó÷è-
òûâàòüñÿ èíòåðåñû äàííûõ ãîñóäàðñòâ â ðàì-
êàõ ñîòðóäíè÷åñòâà â ôîðìàòå ÎÁÑÅ. Ê òîìó
æå ñëåäóåò èìåòü â âèäó îãðàíè÷åííîñòü âîç-
ìîæíîñòåé ÎÁÑÅ, êîòîðàÿ íå ìîæåò âîñïðè-
íèìàòüñÿ â ïîëíîé ìåðå êàê ñàìîñòîÿòåëü-
íûé àêòîð ìèðîâîé ïîëèòèêè. ÎÁÑÅ, â îòëè-
÷èå îò ÅÑ, íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü íè íà-
äåæíóþ âàëþòó, íè íåîáõîäèìûé óðîâåíü
áåçîïàñíîñòè3.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè, ãîñóäàðñòâà íå ñòîÿò
ïåðåä âûáîðîì: ÎÁÑÅ èëè Åâðîïåéñêèé Ñîþç.
Â ÅÑ â ñèëó ìíîãèõ ïðè÷èí õîðîøî îñîçíà-
þò îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî îòíîøåíèþ
ê ðàáîòå ÎÁÑÅ, è ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî
÷åðåç ñâîè ãîñóäàðñòâà ÷ëåíû ÅÑ îïëà÷èâà-
þò òðè ÷åòâåðòè áþäæåòà Îðãàíèçàöèè. Íå-
ñîìíåííî, î÷åíü âàæíûì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî
ÅÑ è ÎÁÑÅ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîîáùåñòâà,
îïèðàþùèåñÿ íà îáùèå öåííîñòè, è â ýòîì
ïëàíå ìîæíî íàçâàòü èõ èäåîëîãè÷åñêè ðîä-
ñòâåííûìè4.
Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå è íà òî,
÷òî ÎÁÑÅ ñîâìåñòíî ñ ÅÑ èìåþò îáùèå öåëè,
à èìåííî: ñîäåéñòâèå áåçîïàñíîñòè5, ñòàáèëü-
íîñòè, ñîòðóäíè÷åñòâó è ïðîöâåòàíèþ; óòâåð-
æäåíèå äåìîêðàòèè, ïðàâ ÷åëîâåêà è ÷åëîâå-
÷åñêîãî äîñòîèíñòâà; îáåñïå÷åíèå ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ êîíôëèêòîâ è áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà
âîçíèêàþùèå âûçîâû, êðèçèñû è äð. Â ðàìêàõ
ñîòðóäíè÷åñòâà ÎÁÑÅ è ÅÑ èìåþòñÿ îáùèå
îæèäàíèÿ â óñòðàíåíèè ïðåïÿòñòâèé â ïîëè-
òè÷åñêîì è ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà, ðàñ-
øèðåííàÿ Åâðîïà, èëè ðåãèîí ÎÁÑÅ, — ýòî
ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî. Ó ÅÑ èìåþòñÿ
ìîòèâû êàê îáùåãî, òàê è ÷àñòíîãî ïîðÿäêà,
äëÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåé ðîëè â ðàìêàõ ôîðìà-
òà ÎÁÑÅ. Îäíàêî òàêàÿ ïåðñïåêòèâà íå ñîîò-
âåòñòâóåò èíòåðåñàì íå ÷ëåíîâ ÅÑ, âõîäÿùèõ
â ÎÁÑÅ, è ïðåæäå âñåãî Ðîññèè, (àíàëîãè÷-
íî, íà íàø âçãëÿä, ñêëàäûâàåòñÿ ñèòóàöèÿ è
ñ Ñîâåòîì Åâðîïû).
Áûâøàÿ ÷ëåí Åâðîêîìèññèè, îòâåòñòâåí-
íàÿ çà âíåøíèå ñâÿçè è ïîëèòèêó åâðîïåéñ-
êîãî äîáðîñîñåäñòâà Áåííèòà Ôåððåðî-Âàëü-
äíåð ïðèâåðæåíà èäåå ïîâûøåíèÿ ñòåïåíè
âçàèìîäîïîëíÿåìîñòè ìåæäó ÅÑ è ÎÁÑÅ. Ïî
åå ìíåíèþ, Åâðîêîìèññèÿ áóäåò è âïðåäü
âìåñòå ñ ÎÁÑÅ è ïðè åå ïîääåðæêå óêðåï-
ëÿòü áåçîïàñíîñòü, èñïîëüçóÿ íåñòàíäàðòíûå
ïîäõîäû, èñêàòü ýëåìåíòû âçàèìîäîïîëíÿå-
ìîñòè, íàïðèìåð â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ýíåðãå-
òè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ïîãðàíè÷íîãî ðåæè-
ìà, íàäëåæàùåãî óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöè-
îííîãî ñòðîèòåëüñòâà6.
Òàêèì îáðàçîì, ÎÁÑÅ è ÅÑ ñëåäóåò è äàëü-
øå èñêàòü ñïîñîáû îïòèìàëüíîé êîîðäèíà-
öèè ñâîèõ äåéñòâèé è èñïîëüçîâàòü ñâîè ñèëü-
íûå ñòîðîíû â îáùèõ èíòåðåñàõ. Ïðè ýòîì
íå èãíîðèðóÿ èíòåðåñû òàêèõ ñåðüåçíûõ àê-
òîðîâ ìèðîâîé ïîëèòèêè, êàê Ðîññèÿ.
Ýòî òàêæå íå äîëæíî îçíà÷àòü ïîëíîãî
îòêàçà îò äåéñòâóþùèõ ñòðóêòóð è ìåõàíèç-
ìîâ ÎÁÑÅ, îäíàêî ïðåäïîëàãàåò èõ ðåôîðìè-
ðîâàíèå. Çàäà÷è íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ñîñòî-
ÿò â òîì, ÷òîáû óïîðÿäî÷èòü âçàèìîäåéñòâèå,
ïðè ýòîì óñòðàíÿÿ íåîïðàâäàííîå äóáëèðîâà-
íèå òàì, ãäå îíî âîçíèêàåò, óëó÷øèòü êîîð-
äèíàöèþ èíòåðåñîâ â äîñòèæåíèè ñèíåðãåòè-
÷åñêîãî ýôôåêòà îò ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé.
Èíûìè ñëîâàìè, ðå÷ü èäåò î ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ÎÁÑÅ è ÅÑ,
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à òàêæå ñ äðóãèìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè è ñòðóêòóðàìè, â òîì ÷èñëå Ñîâåòîì
Åâðîïû è ÑÍÃ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé
áåçîïàñíîñòè, îñíîâàííîé íà ñîòðóäíè÷åñòâå,
÷òî íåâîçìîæíî áåç ðåôîðìû ñàìîé ÎÁÑÅ.
Ïðîâîçãëàøåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà íåäîñòàòî÷-
íî: äëÿ ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íåîá-
õîäèìî îáåñïå÷èòü êîíêðåòíûå ìåõàíèçìû.
Ïîëàãàåì, íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü íîðìà-
òèâíóþ îñíîâó âîïðîñîâ ñîòðóäíè÷åñòâà è
êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ÎÁÑÅ ñ Åâðîïåé-
ñêèì Ñîþçîì, ïîäòâåðæäàÿ âçàèìîäîïîëíÿ-
þùèé õàðàêòåð ýòèõ îáúåäèíåíèé è ðåãëà-
ìåíòèðóÿ êîíêðåòíûå ìåõàíèçìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ. Ïðè ýòîì äîëæíû áûòü ó÷òåíû èíòå-
ðåñû ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÎÁÑÅ, íå âõî-
äÿùèõ â Åâðîñîþç. Îäíîé èç ïðè÷èí, îáóñ-
ëîâëèâàþùèõ íåîáõîäèìîñòü òàêîé íîðìàòèâ-
íîé áàçû, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â áóäóùåì âûñîêà
âåðîÿòíîñòü äàëüíåéøåãî âñòóïëåíèÿ â Åâðî-
ñîþç ãîñóäàðñòâ èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ÎÁÑÅ è
ïðåäóïðåæäàòü ïîñëåäñòâèÿ ýòîãî íóæíî, â òîì
÷èñëå ñ ïîìîùüþ þðèäè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ.
×òî êàñàåòñÿ êîíêóðåíöèè, íè ìåæäóíà-
ðîäíûå îðãàíèçàöèè, íè ãîñóäàðñòâà, âçÿòûå
â îòäåëüíîñòè, íå â ñîñòîÿíèè äàòü îòâåòû íà
ìíîãèå íåðåøåííûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ãî-
ñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÎÁÑÅ, â êîòîðûõ èäåò
ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèé. Ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìî çàäåéñòâîâàòü èíñòèòóöèîíàëüíûé îïûò
ÎÁÑÅ è âîñïîëüçîâàòüñÿ ñàìîîòâåðæåííîñòüþ
åå ïåðñîíàëà äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùèõ öåëåé.
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ìàê-
ñèìàëüíóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåõàíèçìîâ ñî-
òðóäíè÷åñòâà è ïðåäîòâðàòèòü ñèòóàöèè, ãäå
ÎÁÑÅ è åå ñòðóêòóðû ñòàëè áû èíñòðóìåí-
òîì ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû çà âëèÿíèå àêòî-
ðîâ ìèðîâîé ïîëèòèêè íà åâðîïåéñêîì êîí-
òèíåíòå. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû â äàííîì îò-
íîøåíèè óæå èìåþò ìåñòî áûòü.
Òàê, çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ ñè-
òóàöèÿ ñ Ðîññèåé —  ãîñóäàðñòâîì — ó÷àñò-
íèêîì ÎÁÑÅ è Áþðî ïî äåìîêðàòè÷åñêèì
èíñòèòóòàì è ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÁÑÅ
(ÁÄÈÏ×). Íåñìîòðÿ íà âåñîìûé âêëàä
ÁÄÈÏ×, åãî äåÿòåëüíîñòü íå ðàç ïîäâåðãà-
ëàñü âïîëíå îáîñíîâàííîé êðèòèêå, ðîæäàÿ
ïîäîçðåíèÿ â «äâîéíûõ ñòàíäàðòàõ» è îòñóò-
ñòâèè áåñïðèñòðàñòíîñòè, â òîì ÷èñëå ñî ñòî-
ðîíû Ðîññèè. Îñîáåííî ýòî çàìåòíî â îáëàñ-
òè íàáëþäåíèÿ çà âûáîðàìè, ðåçóëüòàòû êî-
òîðîãî çà÷àñòóþ ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàíû
è ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì ïðèìåíåíèÿ «äâîé-
íûõ ñòàíäàðòîâ»7.
Òàê, 5 äåêàáðÿ 2006 ã. íà çàñåäàíèè Ñîâå-
òà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë ÎÁÑÅ ìèíèñòð
èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñ.Â.
Ëàâðîâ çàÿâèë î âîçìîæíîñòè âûõîäà Ðîññèè
èç ÎÁÑÅ, åñëè Îðãàíèçàöèÿ íå ïåðåíåñåò àê-
öåíò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñ ìîíèòîðèíãà ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà âîåííî-ïîëèòè-
÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ýêîíîìèêó.
Â îòâåò 16 íîÿáðÿ 2007 ã. ÁÄÈÏ× ÎÁÑÅ
îòêàçàëîñü íàïðàâëÿòü ñâîèõ íàáëþäàòåëåé
íà ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû â Ðîññèþ, à çàòåì
7 ôåâðàëÿ 2008 ã. —  íà âûáîðû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íåñîìíåííî, òàêèå
âçàèìíûå îòíîøåíèÿ ÁÄÈÏ× ÎÁÑÅ, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ èíñòèòóòîì Îðãàíèçàöèè, è îäíîãî èç
âàæíûõ ãîñóäàðñòâ —  ó÷àñòíèêîâ ÎÁÑÅ ãî-
âîðÿò î íå âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîé ñèòó-
àöèè. Ýòà ñèòóàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåîäîëåíà
ïóòåì ðåôîðìû ÎÁÑÅ è, â ÷àñòíîñòè, ÁÄÈÏ×.
Ðåôîðìà äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íà ïðå-
äîòâðàùåíèå èñïîëüçîâàíèÿ ÁÄÈÏ× â êà÷å-
ñòâå èíñòðóìåíòà ïîëèòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ è
èíñòðóìåíòà ïîëèòèêî-èäåîëîãè÷åñêîé äèñ-
êðåäèòàöèè ãîñóäàðñòâ.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, Áþðî ïî äåìîêðàòè-
÷åñêèì èíñòèòóòàì è ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÁÑÅ
â îáëàñòè îöåíêè âûáîðîâ äîëæíî ðåøèòåëü-
íî ïîêîí÷èòü ñ ïðàêòèêîé âîëþíòàðèñòñêîé
îöåíêè ñî ñòîðîíû åãî ìèññèé, ñäåëàòü êðè-
òåðèè îöåíêè ÷åòêèìè è ñèñòåìíûìè, à ðà-
áîòó ìèññèé ïðîçðà÷íîé è îòêðûòîé äëÿ êðè-
òè÷åñêèõ îöåíîê, êîòîðûå äîëæíû áûòü ó÷-
òåíû ïðè ôîðìèðîâàíèè îêîí÷àòåëüíîé ïî-
çèöèè ÎÁÑÅ ïî ïðîâåäåííûì âûáîðàì (òî æå
ìîæíî ñêàçàòü è îòíîñèòåëüíî èíûõ âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà). Ýòî â
èòîãå ïîâûñèò äîâåðèå ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ
ê ðàáîòå Áþðî. Ýòî òàêæå óñòðàíèò îïàñåíèÿ
ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ ÎÁÑÅ íå ÷ëåíîâ ÅÑ
ïåðåä ðàñòóùèì âëèÿíèåì Åâðîñîþçà êàê
ïîëèòè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ è åãî ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ôîðìàòà ÎÁÑÅ.
Òîëüêî òàê ÎÁÑÅ ñìîæåò ïðîäîëæèòü ýôôåê-
òèâíî âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè.
Äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ ïðåäëîæåíèé
íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü ñåðèþ âçàèìîóâÿçàí-
íûõ ñîâåùàíèé âûñîêîãî ïîëèòè÷åñêîãî óðîâ-
íÿ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâ —
ó÷àñòíèêîâ ÎÁÑÅ è Åâðîñîþçà,  ïîñâÿùåí-
íûõ âîïðîñàì âçàèìíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è
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ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, íàìåòèòü åäè-
íóþ öåëü è ïðèñòóïèòü ê ñîâìåñòíûì äåé-
ñòâèÿì, íî, âìåñòå ñ òåì, óñòàíîâèòü è ãðà-
íèöû ñâîåé êîìïåòåíöèè è îáåñïå÷èòü þðè-
äè÷åñêèå ìåõàíèçìû, íå äîïóñêàþùèå «èçî-
ëÿöèè» îò ïðèÿòèÿ ðåøåíèé â ôîðìàòå ÎÁÑÅ
ãîñóäàðñòâ íå ÷ëåíîâ ÅÑ, äàæå åñëè îíè îêà-
æóòñÿ â ìåíüøèíñòâå â ýòîì ôîðìàòå.
Ñëåäóåò îòäåëüíî îòìåòèòü, ÷òî ÑÁÑÅ /
ÎÁÑÅ âïðàâå ãîðäèòüñÿ ñâîèì âêëàäîì â ïî-
ëèòè÷åñêîå ðàçâèòèå Åâðîïû çà ïîñëåäíèå òðè
äåñÿòèëåòèÿ è îñîáåííî óòâåðæäåíèåì òàêèõ
âàæíûõ îáùèõ öåííîñòåé, êàê äåìîêðàòèÿ,
ïðàâà ÷åëîâåêà, âåðõîâåíñòâî çàêîíà, ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ñâîáîäà è ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëè-
âîñòü; è ýòî çàñëóãà âñåõ ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíè-
êîâ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îáúåêòèâíî îöåíå-
íà. ÎÁÑÅ ñäåëàëî âàæíûé øàã íà ïóòè øè-
ðîêîãî âíåäðåíèÿ ïðèíöèïîâ ìèðíîãî ñîñó-
ùåñòâîâàíèÿ â ïðàêòèêó ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé, îíî òàêæå ñïîñîáñòâîâàëî óòâåðæ-
äåíèþ ãóìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé è èäåàëîâ
÷åðåç èäåè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà.
Íåîáõîäèìî òàêæå ó÷èòûâàòü äîñòèæåíèÿ
ÎÁÑÅ â îáëàñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåæäó-
íàðîäíîãî ïðàâîïîðÿäêà è ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé.
Ïîëüçà äàííîãî óíèêàëüíîãî ôîðìàòà ïðî-
âåðåíà âðåìåíåì, è, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí
íóæäàåòñÿ â ðåôîðìèðîâàíèè, â òîì ÷èñëå
ââèäó óñèëåíèÿ è «ðàçðàñòàíèÿ» ÅÑ, ê ñàìî-
ìó ôîðìàòó ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ áåðåæíî è
îñòàâèòü åãî ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ âñåõ ãî-
ñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ.
Èòàê, ïîäâîäÿ èòîã íàøåìó àíàëèçó, ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè ìåæãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé ÎÁÑÅ — îäíà èç íàèáîëåå
ñëîæíûõ  è ïðîòèâîðå÷èâûõ îðãàíèçàöèé.
Îíà îáëàäàåò ðÿäîì ñèëüíûõ ñòîðîí, óêðåï-
ëÿþùèõ åå ïîëèòè÷åñêóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå, è â òî æå âðåìÿ åé
ïðèñóùè îïðåäåëåííûå âíóòðåííèå ñëàáîñòè,
ñíèæàþùèå ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè.
×òî êàñàåòñÿ ñëàáûõ ñòîðîí, òî, ïî ñïðà-
âåäëèâîìó óòâåðæäåíèþ áûâøåãî Ïîñëà Âå-
ëèêîáðèòàíèè, âîçãëàâëÿâøåãî äåëåãàöèþ
Ñîåäèíåííîãî êîðîëåâñòâà â ÎÁÑÅ Äæîíà äå
Ôîíáëàíêà, õîðîøèå ïðèíöèïû è èíñòèòó-
òû ýôôåêòèâíû ëèøü â òîé ìåðå, â êîòîðîé
ãîñóäàðñòâà ïðîÿâëÿþò ê íèì óâàæåíèå. Åñëè
ãîâîðèòü îá «èçíàíî÷íîé» ñòîðîíå, òî îäíà
èç ïðîáëåì ÎÁÑÅ çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè÷èè
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå
íå âûïîëíÿþòñÿ, è èìåííî â ýòîì íàïðàâëå-
íèè ñëåäóåò óñèëèòü ðàáîòó8.
Ê ñèëüíûì ñòîðîíàì Îðãàíèçàöèè, ïðåæ-
äå âñåãî, ìîæíî îòíåñòè: îòñóòñòâèå «ãëóáîêî
ýøåëîíèðîâàííîé» áþðîêðàòèè (÷åãî íåëüçÿ
ñêàçàòü î Åâðîïåéñêîì Ñîþçå); ñìåíà ïîëèòè-
÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà íà îñíîâå ðîòàöèè; ðåãè-
îí åå ðàáîòû îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûìè ëþäñ-
êèìè ðåñóðñàìè è îáøèðíîé òåððèòîðèåé, ÷òî
èìååò íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå äëÿ âëèÿíèÿ íà
ñîâðåìåííóþ ìèðîâóþ ïîëèòèêó.
Òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ â óñëîâèÿõ ïîâû-
øåíèÿ âëèÿíèÿ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ó ÎÁÑÅ
åñòü îäèí ïóòü îñòàòüñÿ ïîëåçíûì ôîðìàòîì
è ýôôåêòèâíîé ìåæäóíàðîäíîé ñòðóêòóðîé —
ýòî ãðàìîòíàÿ è ïðîäóìàííàÿ ðåôîðìà êàê
Îðãàíèçàöèè, òàê è åå èíñòèòóòîâ (ïðåæäå
âñåãî ÁÄÈÏ×) íà îñíîâå ó÷åòà èíòåðåñîâ âñåõ
áåç èñêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâ — ó÷àñòíèêîâ
îðãàíèçàöèè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ôîðìàò
ÎÁÑÅ ïîòåðÿåò ñâîþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ
ãîñóäàðñòâ, íå âõîäÿùèõ â ÅÑ, è, â ÷àñòíî-
ñòè, äëÿ Ðîññèè, à ñàìà îðãàíèçàöèÿ îêàæåò-
ñÿ íåýôôåêòèâíîé è óòðàòèò ñâîå âëèÿíèå â
íîâîé Åâðîïå.
1 Ñì, íàïð.: Äðîáîò Ã.À. Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ:
òåîðèè, êîíôëèêòû, äâèæåíèÿ, îðãàíèçàöèè (Ãëàâà IV.
Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè) / Ï.À. Öûãàíêîâ,
Ã.À. Äðîáîò, Ì.Ì. Ëåáåäåâà è äð.; Ïîä ðåä. Ï.À. Öû-
ãàíêîâà: Ó÷åá. ïîñîáèå. 2-å, èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì.:
Àëüôà-Ì: Èíôðà-Ì, 2007. Ñ. 141—151; ×èæîâ Â.À.
Õåëüñèíêè 30 ëåò ñïóñòÿ — äèñêóññèÿ ýêñïåðòîâ // Ìåæ-
äóíàð. æèçíü. 2005. ¹ 7—8. Ñ. 222.
2 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷ëåíàìè ÅÑ ÿâëÿþòñÿ 50% îò âñåõ
ñòðàí, âõîäÿùèõ â ÎÁÑÅ.
3 Ýáåðõàðò Õ. ÎÁÑÅ íà ïðîñòðàíñòâå îò Âàíêóâåðà äî
Âëàäèâîñòîêà // Ìåæäóíàð. æèçíü. 2004. ¹ 4/5. Ñ. 217.
4 Áàðàáàíîâ Î.Í., Êëèìåíêî À.È. Ïåðñïåêòèâû ôîðìè-
ðîâàíèÿ îáùåãî èäåîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèè
è Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà / ÌÃÈÌÎ (Ó) ÌÈÄ Ðîññèè,
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû çàêðåïëåíèÿ ïðàâà íà äîñòóï â ñåòü Èí-
òåðíåò êàê  ôóíäàìåíòàëüíîãî ïðàâà ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, îáóñëîâëèâàþùåãî ìåõàíèçì
ðåàëèçàöèè èíûõ ïðàâ è ñâîáîä.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî, ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, ïðà-
âî íà èíôîðìàöèþ, ïðàâî íà äîñòóï â ñåòü Èíòåðíåò.
ðàçâèòèåì öèôðîâûõ òåõíîëîãèé
îáúåì  íåêîòîðûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëî-
âåêà ðàñøèðèëñÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííûå ñåòè èãðàþò ãîðàçäî áîëåå âàæíóþ
ðîëü, íåæåëè ñðåäñòâî êîììóíèêàöèè è îá-
ìåíà èíôîðìàöèåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçðàñòà-
åò àêòóàëüíîñòü âîïðîñà î çàêðåïëåíèè ïðà-
âà íà äîñòóï â ñåòü Èíòåðíåò â êà÷åñòâå êîí-
ñòèòóöèîííîãî (îñíîâíîãî).
Ïðàâî íà äîñòóï â ñåòü Èíòåðíåò ÷àùå
âñåãî ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñîñòàâå èíôîðìàöè-
îííûõ ïðàâ, â êà÷åñòâå ñîñòàâëÿþùåé ìåõà-
íèçìà ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
íà èíôîðìàöèþ1. Íà ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîì
óðîâíå äîñòóï â ñåòü Èíòåðíåò âîñïðèíèìà-
åòñÿ â îñíîâíîì êàê ïðåäïîñûëêà ê ðåàëèçà-
öèè îñíîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä2. È òåì íå ìåíåå
âîïðîñ î ïðèäàíèè ïðàâó íà äîñòóï â ñåòü
Èíòåðíåò ñòàòóñà êîíñòèòóöèîííîãî ÿâëÿåò-
ñÿ âî ìíîãîì äèñêóññèîííûì.
Çàêðåïëåíèå ïðàâà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
«îäíó èç ñòóïåíåé äâèæåíèÿ ýòîãî ïðàâà ê
äîñòèæåíèþ åãî íîñèòåëåì ôàêòè÷åñêèõ öå-
ëåé, âûòåêàþùèõ èç äàííîãî ïðàâà»3. Äëÿ
ðåàëèçàöèè ëè÷íûõ è ãðàæäàíñêèõ ïðàâ íå-
îáõîäèìû ïðàâîîáåñïå÷èòåëüíûå ìåðû âñåõ
ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ èíñòèòóòîâ4.
Èññëåäîâàòåëÿìè îòìå÷àëàñü âàæíîñòü
ïðîðàáîòàííîñòè ìåõàíèçìà îáåñïå÷åíèÿ ðå-
àëèçàöèè ïðàâà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êîìïëåêñ âçàèìîñîãëàñîâàííûõ ìåð ìàòåðè-
С
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àëüíî-òåõíè÷åñêîãî, îðãàíèçàöèîííî-óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî, èäåîëîãè÷åñêîãî (ñîöèàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî) è ñïåöèàëüíî-þðèäè÷åñêîãî
õàðàêòåðà, îñóùåñòâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì, åãî
îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè5 è èìåþ-
ùèõ ñâîèì íàçíà÷åíèåì îáåñïå÷åíèå ðåàëü-
íîãî äåéñòâèÿ çàêîíà6.
Êðîìå òîãî, ëþáîå ïðîâîçãëàøåííîå ïðà-
âî ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðå-
íèÿ ãàðàíòèðîâàííûì è îñóùåñòâèìûì ëèøü
ïðè óñëîâèè, ÷òî çàêîíîäàòåëüíî îïðåäåëå-
íû ïðàâîâûå ñðåäñòâà åãî ðåàëèçàöèè, è íà-
ðóøåíèå ýòîãî ïðàâà äàåò ãðàæäàíèíó ïðàâî
íà îáðàùåíèå â ñóäåáíûå îðãàíû ñ èñêîâûì
çàÿâëåíèåì èëè íà èíûå çàêîííûå ìåðû ïî
âîññòàíîâëåíèþ íàðóøåííîãî ïðàâà7.
Íå âñå ãîñóäàðñòâà ðåøàþòñÿ âçÿòü íà ñåáÿ
ïîäîáíóþ îòâåòñòâåííîñòü è îáåñïå÷èòü ðåà-
ëèçàöèþ ïðàâà íà äîñòóï â ñåòü Èíòåðíåò êàê
ôóíäàìåíòàëüíîãî, ñ ðàçðàáîòàííûìè ìåõà-
íèçìàìè îõðàíû è çàùèòû8.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìèðîâîå ñîîáùåñòâî
ïðèçíàåò èñêëþ÷èòåëüíóþ öåííîñòü âîç-
ìîæíîñòè ïîëüçîâàíèÿ òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûìè ñåòÿìè â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà, ÷òî íàøëî îòðàæåíèå âî
ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ àêòàõ. Íà-
ïðèìåð, â ñò. 3 Îêèíàâñêîé Õàðòèè ãëîáàëü-
íîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ïîäïèñàí-
íîé ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîñóäàðñòâ «Áîëüøîé
Âîñüìåðêè», óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «…âñå ëþäè
ïîâñåìåñòíî, áåç èñêëþ÷åíèÿ äîëæíû èìåòü
âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâàìè
ãëîáàëüíîãî èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà»9.
Ñïåöïðåäñòàâèòåëü ÎÎÍ ïî çàùèòå ïðàâà
íà ñâîáîäó âûðàæåíèÿ ìíåíèé è óáåæäåíèé
Ôðàíê Ëà Ðþ â ñâîåì äîêëàäå îò 3 èþíÿ 2011
ã. íàçâàë  ïðàâî äîñòóïà â Èíòåðíåò åñòåñòâåí-
íûì ïðàâîì ÷åëîâåêà, õîòÿ îãîâîðèëñÿ, ÷òî
äàëåêî íå âî âñåõ ñòðàíàõ âîçìîæíà åãî ðåà-
ëèçàöèÿ10. Ïðè ýòîì ïðàâèòåëüñòâà îáÿçàíû
ïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå ìåðû äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãðàæäàíàì âîçìîæíîñòè äîñòóïà (ï. 5
äîêëàäà)11.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðîöåññ íàöèîíàëüíî-
ïðàâîâîé èìïëåìåíòàöèè â óêàçàííîé ñôåðå
íå íîñèò ìàññîâîãî õàðàêòåðà. Ïðàâî íà
ïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííûìè ñåòÿìè èëè ïðàâî íà äîñòóï â ñåòü
Èíòåðíåò ðåäêî íàõîäèò îòðàæåíèå â îñíîâ-
íûõ çàêîíàõ ãîñóäàðñòâ12.
Òàê, ïðàâî êàæäîãî íà ó÷àñòèå â èíôîð-
ìàöèîííîì îáùåñòâå çàêðåïëåíî â ÷.2 ñò.5
Êîíñòèòóöèè Ãðåöèè è îáåñïå÷èâàåòñÿ îáÿ-
çàííîñòüþ ãîñóäàðñòâà ïî ñîäåéñòâèþ â äîñ-
òóïå ê èíôîðìàöèè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, à
ðàâíî ê åå ïðîèçâîäñòâó, îáìåíó è ðàñïðîñò-
ðàíåíèþ13.
Ïåðåõîäíàÿ Êîíñòèòóöèÿ Íåïàëà îò 15 ÿí-
âàðÿ 2007 ã. â ÷.2 ñò.15 ãëàñèò: «ðàäèîñâÿçü,
òåëåâèäåíèå, Èíòåðíåò èëè èíûå âèäû öèô-
ðîâûõ èëè ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ, ñðåäñòâà
ïå÷àòè èëè ëþáûå èíûå ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè íå ïîäëåæàò çàêðûòèþ, èçúÿ-
òèþ èëè îòìåíå ðåãèñòðàöèè â ñâÿçè ñ ïðîèç-
âåäåííûìè ïóáëèêàöèÿìè, òðàíñëÿöèåé èëè
èçäàíèåì ëþáûõ ìàòåðèàëîâ íà àóäèî-, âè-
äåîîáîðóäîâàíèè èëè ýëåêòðîííîì îáîðóäî-
âàíèè»14.
Îäíàêî â Ýñòîíèè áûëè ïðèíÿòû íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå
ïðàâî êàæäîãî íà ïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííû-
ìè êîììóíèêàöèÿìè15.
Â Ôèíëÿíäèè áûë ïðèíÿò Äåêðåò Ìèíè-
ñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé îò
15 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 732/2009 «Î ìèíèìàëü-
íîé ñêîðîñòè ôóíêöèîíàëüíîãî èíòåðíåò-äî-
ñòóïà êàê óíèâåðñàëüíîé óñëóãè»,ñîãëàñíî
êîòîðîìó èíòåðíåò-ïðîâàéäåðû îáÿçàíû îáåñ-
ïå÷èòü äîñòóï êàæäîãî çàÿâèòåëÿ ê Èíòåð-
íåòó íà ìèíèìàëüíîé ñêîðîñòè 1 Ìá/ñåê.
Îáÿçàííîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê
Èíòåðíåòó â 2011 ã. çàêðåïëåíà â Îðãàíè÷åñ-
êîì çàêîíå «Îá óñòîé÷èâîé ýêîíîìèêå»  Êî-
ðîëåâñòâà Èñïàíèÿ16.
Èòàëüÿíñêàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ êîìèññèÿ
ñîñòàâèëà äåêëàðàöèþ ïðàâ èíòåðíåò-ïîëüçî-
âàòåëåé17, âêëþ÷àþùóþ 14 ïóíêòîâ ìàíèôå-
ñòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðàâî äîñòóïà
â Èíòåðíåò îáúÿâëåíî îäíèì èç ôóíäàìåí-
òàëüíûõ ïðàâ ÷åëîâåêà18. Â ñòàòüå 2 óêàçàí-
íîãî äîêóìåíòà äîñòóï ê ñåòè Èíòåðíåò ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì ïðàâîì âñåõ ëèö
è óñëîâèåì èõ èíäèâèäóàëüíîãî è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ; êàæäûé ÷åëîâåê èìååò òàêîå
æå ïðàâî íà äîñòóï ê Èíòåðíåòó íà ðàâíûõ
óñëîâèÿõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ
è ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå óäàëÿ-
þò âñå ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå áàðüå-
ðû; îñíîâîïîëàãàþùåå ïðàâî íà äîñòóï â
Èíòåðíåò äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íå òîëüêî
êàê ïðîñòàÿ âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
Èíòåðíåò, íî è êàñàòåëüíî åãî îñíîâíûõ ïðåä-
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ïîñûëîê; äîñòóï âêëþ÷àåò ñâîáîäó âûáîðà â
îòíîøåíèè óñòðîéñòâ, îïåðàöèîííûõ ñèñòåì
è ïðèëîæåíèé, â òîì ÷èñëå ðàñïðîñòðàíÿå-
ìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ; ãîñóäàð-
ñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû ïðèíÿòü íå-
îáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïðåîäîëåíèÿ âñåõ ôîðì
öèôðîâîãî ðàçðûâà, âêëþ÷àÿ òå, ÷òî ñîçäàíû
ïîëîâûìè ðàçëè÷èÿìè, ýêîíîìè÷åñêèì ïîëî-
æåíèåì èëè óñëîâèÿìè ëè÷íîé óÿçâèìîñòè
èëè èíâàëèäíîñòè19.
Â Ðîññèè òàêæå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûò-
êè èíòåðïðåòàöèè èíôîðìàöèîííûõ ïðàâ êàê
ïðàâ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé, à òàêæå ïðè-
äàíèÿ ïðàâó íà äîñòóï â Èíòåðíåò õàðàêòåðà
ôóíäàìåíòàëüíîãî. Íàïðèìåð, Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Àññîöè-
àöèÿ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà»20, âûäåëÿÿ
14 ãðóïï ïðàâ èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé, ïðåä-
ëàãàåò âêëþ÷èòü â ñîäåðæàíèå ïðàâà íà äîñ-
òóï â Èíòåðíåò ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ñåòå-
âîé íåéòðàëüíîñòè, êà÷åñòâà ñåðâèñîâ è îõâà-
òà, ñâîáîäû âûáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ è òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ21.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñëóãè ïî ïåðå-
äà÷å äàííûõ è ïðåäîñòàâëåíèþ äîñòóïà ê
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïóíêòîâ êîëëåê-
òèâíîãî äîñòóïà îòíåñåíû ê óíèâåðñàëüíûì
óñëóãàì ñâÿçè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 7 èþëÿ 2003 ã. ¹ 126-ÔÇ (ðåä. îò
02.03.2016 ã.)«Î ñâÿçè»22.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî èíèöèàòèâå Ìèí-
êîìñâÿçè Ðîññèè â ñòàäèè ðàçðàáîòêè íàõî-
äèòñÿ ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñâÿ-
çè» è èíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé ôåäåðàöèè â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâà
ãðàæäàí íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè»23. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äàííûì ïðîåêòîì24 ïðåäëàãàåòñÿ
çàêðåïèòü ïðàâî ãðàæäàí íà äîñòóï ê óñëó-
ãàì ñâÿçè â êà÷åñòâå ñðåäñòâà ðåàëèçàöèè
êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà äîñòóï ê èíôîð-
ìàöèè ïîñðåäñòâîì ðàçðåøåíèÿ îïåðàòîðàì
ñâÿçè ðàçìåùàòü îáîðóäîâàíèå è èíòåðíåò-
êàáåëè â ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
áåç íåîáõîäèìîñòè îäîáðåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
âñåõ êâàðòèð.
Ïðåäñòàâèòåëÿìè Ìèíêîìñâÿçè îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî êàæäûé îïåðàòîð ñâÿçè, çàêëþ÷à-
þùèé äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè ñ
æèëüöîì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, âûíóæäåí
ðàçìåùàòü ñâîå îáîðóäîâàíèå (ñðåäñòâà ñâÿ-
çè è êàáåëè ñâÿçè) íà îáúåêòàõ îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà (â èíæåíåð-
íûõ êîììóíèêàöèÿõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîìå-
ùåíèÿõ, ñòîÿêàõ, êàáåëüíûõ øàõòàõ è ò.ï.).
Îäíàêî íà ïðàêòèêå òàêîå ðàçìåùåíèå ñòàë-
êèâàåòñÿ ñ òåì, ÷òî íåçàâèñèìî îò ôîðìû
óïðàâëåíèÿ äîìîì ðåøåíèå î íåì ìîæåò ïðè-
íÿòü òîëüêî îáùåå ñîáðàíèå æèëüöîâ ïîñðåä-
ñòâîì îäîáðåíèÿ ìèíèìóì äâóõ òðåòåé ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, ïðè÷åì îðãàíèçîâàòü
òàêîå ãîëîñîâàíèå íå âñåãäà ïðîñòî25.
Êðîìå òîãî, íåðåäêè ñëó÷àè ñîçäàíèÿ èñ-
êóññòâåííûõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ äîñòóïà îïå-
ðàòîðîâ ñâÿçè ê îáùåäîìîâîìó èìóùåñòâó
èëè íåçàêîííîãî âçèìàíèÿ ïëàòû çà ðàçìå-
ùåíèå îáîðóäîâàíèÿ ñî ñòîðîíû óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, ÷òî îãðàíè÷èâàåò êîíêóðåí-
öèþ, óâåëè÷èâàåò çàòðàòû îïåðàòîðîâ, à òàê-
æå ñíèæàåò äîñòóïíîñòü óñëóã ñâÿçè26.
Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâîâàíèå óêàçàííûõ
ïðîáëåì, ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ãîòîâÿùèéñÿ
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïðèçâàí â áîëü-
øåé ñòåïåíè ñëóæèòü èíòåðåñàì ïîñòàâùè-
êîâ óñëóã ñâÿçè, íåæåëè äåêëàðèðóåìîìó
îáåñïå÷åíèþ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí íà äîñòóï ê èíôîðìàöèè.
Èç àíàëèçà îñíîâíûõ ïîëîæåíèé óêàçàí-
íîãî äîêóìåíòà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
äàííûé ïðîåêò íå ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå
ïðàâà ãðàæäàí ñâîáîäíî âûáèðàòü  îïåðàòî-
ðîâ ñâÿçè, êîíòðîëèðîâàòü ñîõðàííîñòü äî-
ìîâîãî èìóùåñòâà, îòêàçûâàòüñÿ îò íàâÿçû-
âàåìûõ óñëóã è ò.ï., à çíà÷èò, èäåò âðàçðåç ñ
êîíñòèòóöèîííûìè ïîëîæåíèÿìè, èãíîðèðóÿ
èíûå êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà ãðàæäàí íàðÿ-
äó  ñ íàðóøåíèåì ïðèíöèïà áàëàíñà èíòåðå-
ñîâ ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â èí-
ôîðìàöèîííîé ñôåðå27.
Òàê, ÷. 1 ñò. 17 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè28 ãëàñèò, ÷òî îñóùåñòâëåíèå ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà íå äîëæíî
íàðóøàòü ïðàâà è ñâîáîäû äðóãèõ ëèö; ñîãëàñ-
íî ÷.1 ñò.8 â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãàðàíòè-
ðóþòñÿ åäèíñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà, ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ, óñëóã è
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïîääåðæêà êîíêóðåíöèè,
ñâîáîäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè29.
Ðàçâèâàÿ ïîëîæåíèÿ Îñíîâíîãî çàêîíà,
÷.2 ñò.16 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
7 ôåâðàëÿ 1992 ã. ¹ 2300-1 (ðåä. îò
13.07.2015 ã.) «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé»30çàïðåùàåò îáóñëîâëèâàòü ïðèîáðåòåíèå
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îäíèõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) îáÿçàòåëüíûì
ïðèîáðåòåíèåì èíûõ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).
Óáûòêè, ïðè÷èíåííûå ïîòðåáèòåëþ âñëåä-
ñòâèå íàðóøåíèÿ åãî ïðàâà íà ñâîáîäíûé
âûáîð òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïîäëåæàò âîç-
ìåùåíèþ ïðîäàâöîì (èñïîëíèòåëåì) â ïîë-
íîì îáúåìå31.
Òàêèì îáðàçîì, íà íàø âçãëÿä, ïðåäëàãà-
åìîå â óêàçàííîì ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îãðàíè÷åíèå ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ
ïîìåùåíèé â  ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â ÷à-
ñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè
æèëüöîâ ñëóæèò íå çàêðåïëåíèþ ïðàâà íà
äîñòóï â ñåòü Èíòåðíåò, îáåñïå÷èâàÿ åãî ðåà-
ëèçàöèþ  â êîíñòèòóöèîííîì ñòàòóñå, à, ñêî-
ðåå, íàîáîðîò — îãðàíè÷åíèþ ãðàæäàí â
èíûõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðàâàõ.
Ïîäîáíûé ïîäõîä ïðîòèâîðå÷èò ïðàâîâîé
ñóùíîñòè ïðàâà íà äîñòóï â Èíòåðíåò êàê
êëþ÷åâîãî ýëåìåíòà â ìåõàíèçìå ðåàëèçàöèè
è çàùèòû èíûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, èìïëèöèòíî ñîäåðæàùåãîñÿ â
äðóãèõ ïðàâàõ è ñâîáîäàõ è îáóñëîâëèâàþ-
ùåãî èõ çàùèòó.
1 Áåëîíîâñêèé Â.Í., Õàçîâ Å.Í., Ýðèàøâèëè Í.Ä., ×èõäàäçå
Ë.Ò., Ìèðîíîâ À.Ë., Êàëüãèíà À.À., Îïàëåâà À.À. Àêòóàëü-
íûå ïðîáëåìû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè: Ó÷åá-
íèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Ñåð. Magister. Ì., 2016..
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Ðàñêðûâàþòñÿ òðàäèöèîííûå äëÿ ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, íà-
óêè è îòðàñëè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà âîïðîñû, ïðåäñòàâëåí-
íûå â âèäå ñõåì è îñíîâíûõ îïðåäåëåíèé. 
Äëÿ êóðñàíòîâ, ñëóøàòåëåé è ñòóäåíòîâ þðèäè÷åñêèõ âóçîâ
è ñïåöèàëüíîñòåé, à òàêæå äëÿ âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìà-
ìè êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèè.
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ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÅÂÐÎÏÅ
ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÉ ÔÀÊÒÎÐ ÑÏÅÖÈÔÈÊÈ ÏÐÈÌÅÍßÅÌÎÃÎ
Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÑÎÞÇÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ-×ËÅÍÎÂ ÇÀ ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ
Àííîòàöèÿ.  Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé îñóùåñòâëåíèÿ
îòâåòñòâåííîñòè â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâ çà íåèñïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
îáÿçàòåëüñòâ â ðàìêàõ ÅÑ. Öåëüþ äàííîé ñòàòüè âûñòóïàåò ðàññìîòðåíèå îñîáåííîñòåé èí-
òåãðàöèîííîé ïîëèòèêè, ïðîâîäèìîé  ÅÑ, à òàêæå ïðîöåññîâ, âëèÿþùèõ íà ðåàëèçàöèþ
îòâåòñòâåííîñòè â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâ â îñîáîì êëþ÷å. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî
èññëåäîâàíèÿ äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî â ÅÑ ñóùåñòâóåò îñîáûé ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ ê
îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ çà íåèñïîëíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ, çàêðåïëåííûé â
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîãîâîðàõ. Ðàçâèòèå óêàçàííîé îñîáåííîñòè ïðîäèêòîâàíî ñïåöèôèêîé èí-
òåãðàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè ÅÑ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýêîíîìè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà, ìåõàíèçì îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ,
ñòàäèè ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè, Åâðîïåéñêèé Ñîþç, èíòåãðàöèÿ.
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ñèëó óòâåðæäåííîãî ïðèíöèïà ïðÿìî-
ãî äåéñòâèÿ, èìåþùåãî ïðåöåäåíòíîå
ïðîèñõîæäåíèå (ñì. äåëî Van Gend en
Loos) þðèäè÷åñêèå íîðìû è èíäèâè-
äóàëüíûå àêòû Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà âîçëàãà-
þò îáÿçàííîñòè íåïîñðåäñòâåííî íà ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ, à òàêæå íà ãðàæäàí è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö. Äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ñóáúåêòîâ
ïðåäóñìîòðåíû ñâîè ôîðìû îòâåòñòâåííîñòè
çà íåèñïîëíåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ïðîöåäóðà ïðèâëå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâ-÷ëå-
íîâ ê îòâåòñòâåííîñòè ôîðìèðóåòñÿ èç äâóõ
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ñòàäèé.
Ïåðâàÿ ñòàäèÿ îñíîâàíà íà àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ìåõàíèçìàõ, ïîýòîìó îíà ÷àñòî íà-
çûâàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ñòàäèåé è ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé îáÿçàòåëüíûé ýòàï, à äðóãàÿ
ñòàäèÿ — ñóäåáíàÿ — ôàêóëüòàòèâíà, îíà
ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà èñêëþ÷èòåëüíî â ñëó-
÷àå, êîãäà ãîñóäàðñòâî-ó÷àñòíèê íå âûïîëíÿåò
òðåáîâàíèÿ Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü âñåõ äåë î íåèñïîëíåíèè
ýêîíîìè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ ñòðàíàìè — ÷ëå-
íàìè ÅÑ çàâåðøàåòñÿ íà àäìèíèñòðàòèâíîé
ñòàäèè ðàññëåäîâàíèÿ. Â îòäåëüíûõ ñèòóàöè-
ÿõ ïðîöåññ ïåðåõîäèò íà ñóäåáíóþ ñòàäèþ1.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñïåöèàëü-
íóþ îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. Â ÷à-
ñòíîñòè, îòâåòñòâåííîñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ ñò.
126 Äîãîâîðà î ôóíêöèîíèðîâàíèè Åâðîïåé-
ñêîãî Ñîþçà. Ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû îáÿçàíû «èç-
áåãàòü ÷ðåçìåðíûõ áþäæåòíûõ äåôèöèòîâ»
(ï. 1 ñò.126), à  «ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ áþä-
æåòíîé äèñöèïëèíû» â  ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ
ÅÑ îáåñïå÷èâàåòñÿ Êîìèññèåé (ï. 2 ñò. 126).
Èíûìè ñëîâàìè, ýêîíîìè÷åñêèå îáÿçà-
òåëüñòâà ñòðàí — ÷ëåíîâ ÅÑ ñâîäÿòñÿ íå òîëü-
êî ê èñïîëíåíèþ íîðì  Ñîþçà, íî è ê ïîääåð-
æàíèþ îïðåäåëåííûõ âíóòðèýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé äàííûõ ãîñóäàðñòâ. Îòâåòñòâåí-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèìåíåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ìåð — øòðàôîâ, ïðè÷åì âèíà ãî-
ñóäàðñòâà ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü â ïðàâîíà-
ðóøåíèè, à ìîæåò è íå ïðèñóòñòâîâàòü2.
Âìåñòå ñ òåì íà ïðàêòèêå èíñòèòóòû è
îðãàíû ÅÑ ñòàðàþòñÿ íå ïðèìåíÿòü äàííûå
ñàíêöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëèòè÷åñêèìè ñî-
îáðàæåíèÿìè — íåîáõîäèìîñòüþ ñîõðàíåíèÿ
èíòåãðàöèîííîãî îáúåäèíåíèÿ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü áîëåå ÷åò-
êîå ïðåäñòàâëåíèå îá îñîáåííîñòÿõ ÅÑ êàê
ïåðâîé â èñòîðèè ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçà-
öèè èíòåãðàöèîííîãî òèïà, à òàêæå ïîíÿòü
ïðè÷èíû ñòðåìëåíèÿ ðóêîâîäñòâà ÅÑ íå ïðè-
ìåíÿòü ìàêñèìàëüíî æåñòêèå ìåðû â îòíî-
øåíèè ñâîèõ ñòðàí-ó÷àñòíèö, êîòîðûå íå èñ-
ïîëíÿþò ïðèíÿòûå íà ñåáÿ ýêîíîìè÷åñêèå
îáÿçàòåëüñòâà, ðàññìîòðèì ñîäåðæàíèå, îñî-
áåííîñòè è ýòàïû èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ
â Åâðîïå.
Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â èñòîðè÷åñêîì
îòíîøåíèè îñîáåííî ÷åòêî ïîêàçàëè ñåáÿ íà
òåððèòîðèè Çàïàäíîé Åâðîïû, êîòîðàÿ ñòàëà
ñâîåãî ðîäà «ëàáîðàòîðèåé» ðàçâèòèÿ èíòåã-
ðàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ è ìîäåëåé, äîñòèãøèõ
ñâîèõ íàèáîëåå çðåëûõ ôîðì. Ñêëàäûâàþ-
ùèéñÿ â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå õîçÿéñòâåííûé
êîìïëåêñ âûñòóïàåò êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ òåîðèé ðåãèîíà-
ëèçìà â ìèðîâîé ýêîíîìèêå.
Åâðîïåéñêèé Ñîþç ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé
èíòåãðàöèîííîé îðãàíèçàöèåé, îáðàçóþùåé
íàðÿäó ñ ßïîíèåé è ÑØÀ îäèí èç òðåõ ñî-
âðåìåííûõ öåíòðîâ ãëîáàëüíîé ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè. Â ÅÑ, ïî äàííûì ÅÂÐÎÑÒÀÒ,
ïðîæèâàåò ïîðÿäêà 510 ìëí ÷åëîâåê3, åãî äîëÿ
â îáùåì ÂÂÏ ãîñóäàðñòâ ÎÝÑÐ ñîñòàâëÿåò ñâû-
øå 38%, à â ìèðîâîé òîðãîâëå ÅÑ îáåñïå÷èâà-
åò ïðèìåðíî 40% (60% èç íèõ îòíîñèòñÿ ê
âíóòðèðåãèîíàëüíîìó òîâàðîîáîðîòó).
Â öåëîì ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
â Çàïàäíîé Åâðîïå åäèíîãî õîçÿéñòâåííîãî
ïðîñòðàíñòâà ïðîõîäèë ñòðåìèòåëüíûìè òåì-
ïàìè. Èçíà÷àëüíî óñòàíîâëåííûå øåñòüþ
ãîñóäàðñòâàìè Åâðîïû äîãîâîðíî-ïðàâîâûå
îòíîøåíèÿ ïîñòåïåííî ýâîëþöèîíèðîâàëè â
ìîùíîå îáúåäèíåíèå èç 28 ãîñóäàðñòâ ñ åäè-
íûì âíóòðåííèì ðûíêîì, ñîãëàñîâàííîé ïî-
ëèòèêîé â ðàçíûõ îáëàñòÿõ è íàäíàöèîíàëü-
íîé ñèñòåìîé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì
âàæíî çàìåòèòü, ÷òî èíòåãðàöèÿ îêàçàëàñü
çíà÷èìûì ñòèìóëîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà,
ñóùåñòâåííî ïîâûñèëà êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü ðåãèîíà íà ìèðîâûõ ðûíêàõ è óâåëè-
÷èëà òåìïû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà
Åâðîïû4.
Ïðîâîäèìàÿ åäèíàÿ ïîëèòèêà ÅÑ íàïðàâ-
ëåíà íà ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèé äëÿ ïîëíîöåííîãî âçàèìîðàçâèòèÿ è ñðà-
ùèâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ðûíêîâ òîâàðîâ è
óñëóã, ðàáî÷åé ñèëû è êàïèòàëîâ.
Ãîñóäàðñòâà, âõîäÿùèå â èíòåãðàöèîííóþ
ãðóïïèðîâêó, ñîõðàíÿþò ñîáñòâåííûé ñóâå-
ðåíèòåò. Îäíàêî ïåðåäàþò îïðåäåëåííóþ
В
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÷àñòü ñâîèõ ñóâåðåííûõ ïðàâ íà íàäíàöèî-
íàëüíûé óðîâåíü âëàñòè è óïðàâëåíèÿ. Ïî
ìåðå óñèëåíèÿ âçàèìîçàâèñèìîñòè ãîñóäàðñòâ
ÅÑ è ðàçâèòèÿ öåíòðîñòðåìèòåëüíûõ òåíäåí-
öèé â èíòåãðàöèîííûé ïðîöåññ ïîñòåïåííî
âòÿãèâàþòñÿ íîâûå ñòðàíû.
Çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ èíòåãðàöèÿ ïðîõîäè-
ëà ïîä âîçäåéñòâèåì ìíîãî÷èñëåííûõ ôàêòî-
ðîâ. Ýêîíîìèêà ãîñóäàðñòâ Çàïàäíîé Åâðî-
ïû îêàçàëàñü áîëüøå äðóãèõ ïîäãîòîâëåííîé
ê òåñíîé êîîïåðàöèè íà ðåãèîíàëüíîì óðîâ-
íå. Òåððèòîðèàëüíàÿ áëèçîñòü, ñõîäñòâî ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð è âûñîêàÿ ñòåïåíü çà-
âèñèìîñòè îò âíåøíèõ ðûíêîâ ñïîñîáñòâîâà-
ëè ñòðåìèòåëüíîìó ðàçâèòèþ èíòåãðàöèè.
Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â Çàïàäíîé
Åâðîïå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé
îñóùåñòâëÿþòñÿ áûñòðî è ðåçóëüòàòèâíî.
Îáúåäèíåíèþ ãîñóäàðñòâ óäàëîñü ïåðåéòè îò
îáùåãî ðûíêà ê ñîâðåìåííîìó Åâðîïåéñêî-
ìó Ñîþçó. Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî äàííûé ïðî-
öåññ ïðîõîäèë âåñüìà íåïðîñòî, ÅÑ ñòàë ïåð-
âîé èíòåãðàöèîííîé ìîäåëüþ â èñòîðèè, åìó
ïðèõîäèëîñü ïóòåì ïðîá è îøèáîê ðàçðàáà-
òûâàòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ôîðìû, ýòàïû
è ñîäåðæàíèå ñâîåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ðàçðà-
áàòûâàòü íàäíàöèîíàëüíóþ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâóþ áàçó è ñîçäàâàòü ìíîãî÷èñëåííûå íàä-
íàöèîíàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ. Â ðåçóëü-
òàòå ÅÑ ñòàë îäíèì èç íàèáîëåå óñïåøíûõ è
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ðåãèîíîâ ìèðà.
Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâóþùèå â äàííîé îðãà-
íèçàöèè ïðîòèâîðå÷èÿ è ñëîæíîñòè, èìåííî
îíà ñòàëà õîðîøèì ïðèìåðîì äëÿ îñòàëüíûõ
ðåãèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé. Â ÅÑ êàê, ïðåæ-
äå âñåãî, ýêîíîìè÷åñêîì îáúåäèíåíèè ãîñó-
äàðñòâ ïîñòåïåííî ñôîðìèðîâàëàñü íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâàÿ áàçà èíñòèòóòà îòâåòñòâåííîñòè
ãîñóäàðñòâ çà íåèñïîëíåíèå èìè ïðèíÿòûõ íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ è ñóäåáíóþ îòâåòñòâåííîñòü
ïðàâîíàðóøèòåëåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îòíîøåíèè ãîñó-
äàðñòâ, êîòîðûå íå èñïîëíÿþò ñâîè ýêîíîìè-
÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà, ïðèìåíÿþòñÿ â îñíîâ-
íîì àäìèíèñòðàòèâíûå ñàíêöèè (øòðàôû);
ïðèíóæäåíèå ãîñóäàðñòâ ê èñïîëíåíèþ îáÿ-
çàòåëüñòâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå âñòðå÷àåòñÿ
êðàéíå ðåäêî, ïîñêîëüêó ÅÑ ñòàðàåòñÿ íå äî-
ïóñòèòü ñåðüåçíûõ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ñâî-
èìè ñòðàíàìè-÷ëåíàìè, êîòîðûå ìîãëè áû
ïðèâåñòè ê ðàñïàäó äàííîé ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè.
ÅÑ êàê îäíîìó èç öåíòðîâ ôîðìèðóþùå-
ãîñÿ ïîëèöåíòðè÷íîãî ìèðà êðàéíå âàæíî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîêàçàòü íå òîëüêî ñâîþ
îáùóþ ñîñòîÿòåëüíîñòü êàê èíòåãðàöèîííîé
îðãàíèçàöèè, íî è ýôôåêòèâíîñòü ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è âûñîêèå òåìïû ðîñòà ýêî-
íîìèêè, íåñìîòðÿ íà çàòÿíóâøèéñÿ ìèðîâîé
ôèíàíñîâûé êðèçèñ.
1 Áèðþêîâ Ì.Ì. Åâðîïåéñêîå ïðàâî äî è ïîñëå Ëèññà-
áîíñêîãî äîãîâîðà: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì.: Ñòàòóò, 2013.
2 Ïðàâî Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà: Ñá. ó÷ðåäèòåëüíûõ àêòîâ
ñ êîììåíòàðèÿìè. Ì.: Òðèàäà, 2013. Ñ. 211.
3 Îôèö. ñàéò EUROSTAT // http://ec.europa.eu/eurostat/
tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=
tps00001&language=en (Äàòà îáðàùåíèÿ — 01.08.2016)
4 Öâåòêîâ Í.Í. Ðàçâèòèå åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè è åå
âëèÿíèå íà òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Ãåðìà-
íèè // Ïðîáëåìû ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè. 2016. ¹ 1.
Ñ. 146.
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Àííîòàöèÿ. Ðàññìîòðåíî ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «ñâîáîäà ìûñëè» è «ñâîáîäà ñëîâà»; ïðî-
âîäèòñÿ àíàëèç ìåæäóíàðîäíûõ àêòîâ è çàðóáåæíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ñâî-
áîäó âûðàæåíèÿ ìíåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñâîáîäà ìûñëè, ñâîáîäà ñëîâà, ñâîáîäà âûðàæåíèÿ ìíåíèé, ñîîòíîøåíèå.
îññèéñêàÿ Ôåäåðàöèè, ñëåäóÿ îáùå-
ïðèçíàííûì ïðèíöèïàìè è íîðìàì
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, à òàêæå ìåæ-
äóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì â îáëàñòè îáåñïå÷å-
íèÿ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà1, â
ñò. 29 Êîíñòèòóöèè ÐÔ çàêðåïèëà ñâîáîäó
ìûñëè è ñëîâà, à òàêæå ñâîáîäó ìàññîâîé
èíôîðìàöèè2.
Òåì ñàìûì â îäíîé ñòàòüå çàêîíîäàòåëåì
áûëè îáúåäèíåíû òðè ðàçëè÷íûõ ïî ñîäåð-
æàíèþ, íî âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìîçàâè-
ñèìûõ ñâîáîäû.
Ñðåäè ó÷åíûõ-êîíñòèòóöèîíàëèñòîâ íàè-
áîëåå äèñêóññèîííûì äî íàñòîÿùåãî âðåìå-
íè îñòàåòñÿ âîïðîñ î ñâîáîäå ìûñëè, êîòî-
ðàÿ, ïî ñóòè, áåç âûðàæåíèÿ âîâíå ÷åðåç ñëî-
âî èëè äðóãèå ôîðìû êîììóíèêàöèè îáúåê-
òèâíî íå ñóùåñòâóåò, â ñâÿçè ñ ÷åì ñàìà âîç-
ìîæíîñòü åå ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè ñòàâèò-
ñÿ ïîä ñîìíåíèå3.
Â þðèäè÷åñêîì ñëîâàðå À.ß. Ñóõàðåâà
ñâîáîäà ìûñëè îïðåäåëÿåòñÿ â êà÷åñòâå «îä-
íîãî èç îñíîâíûõ ëè÷íûõ ïðàâ ÷åëîâåêà; îç-
íà÷àåò, ïðåæäå âñåãî, ñâîáîäó èíäèâèäóóìà
îò ëþáîãî èäåîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ»4.
Îäíàêî â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå
ëåãàëüíîå îïðåäåëåíèå ñâîáîäû ìûñëè îòñóò-
ñòâóåò. Ïðè ýòîì, êàê óòâåðæäàåò Ë.Â. Ëàçà-
ðåâ, «ñâîáîäà ìûñëè õàðàêòåðèçóåò äóõîâíóþ
ñâîáîäó ÷åëîâåêà, åãî âíóòðåííèé ìèð, ïî-
ýòîìó ñàìà ïî ñåáå îíà íå ìîæåò áûòü ïðåä-
ìåòîì ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâîì»5.
Íåêîòîðûå äðóãèå àâòîðû, íàïðîòèâ, ñ÷è-
òàþò, ÷òî ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñîäåð-
æèò íîðìû, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà çàùèòó
ñâîáîäó ìûñëè.
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Òàê, ïî ìíåíèþ Ã.Â. Ñàäîâíèêîâîé, «ãà-
ðàíòèè ñâîáîäû ìûñëè çàêëþ÷àþòñÿ â çàùè-
òå ÷åëîâåêà îò îãðàíè÷åíèÿ âîçìîæíîñòè
ìûñëèòü ñâîáîäíî è íåçàâèñèìî. Äëÿ çàùè-
òû ñâîáîäû ìûñëè êàê ðåçóëüòàòà ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà ÷åëîâåêà ðîññèé-
ñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò ðàç-
ëè÷íûå çàïðåòû âîçäåéñòâèÿ íà ìîçã è ñî-
çíàíèå ìåäèêàìåíòîçíûìè è èíûìè ïðåïà-
ðàòàìè, íåçàêîííûìè ýêñïåðèìåíòàìè»6.
Îòäåëüíûå ó÷åíûå ðàñøèðÿþò òîëêîâà-
íèå äàííîé ñâîáîäû, ãîâîðÿ, ÷òî ïîä ìûñ-
ëÿìè ñëåäóåò ïîíèìàòü íå òîëüêî ìûñëè â
óçêîì ñìûñëå ñëîâà, íî ÷óâñòâà è ýìîöèè
÷åëîâåêà7.
Ïî ìíåíèþ Ë.À. Íóäíåíêî, «ïðàâî íà ñâî-
áîäó ìûñëè ïðåäïîëàãàåò ïðàâî íà èíàêîìûñ-
ëèå. Èíàêîìûñëèå — ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñâîé-
ñòâî ëè÷íîñòè ïî-ñâîåìó âîñïðèíèìàòü äåé-
ñòâèòåëüíîñòü, íå ïîääàâàÿñü ãðóïïîâûì íà-
ñòðîåíèÿì, íå ïðèíèìàÿ ñëåïî òàê íàçûâàå-
ìûå êîëëåêòèâíûå ïðåäñòàâëåíèÿ»8.
Ì.Â. Áàãëàé óòâåðæäàåò, ÷òî «ìûñëü âñå-
ãäà ñâîáîäíà, ýòî åå èììàíåíòíîå ñîñòîÿíèå.
Â ýòîì îòíîøåíèè çàêîíîäàòåëüíîãî çàêðåï-
ëåíèÿ ñâîáîäû ìûñëè íå òðåáóåòñÿ… Ìîæíî
çàñòàâèòü ÷åëîâåêà ãîâîðèòü íå òî, ÷òî îí
äóìàåò, íî çàñòàâèòü åãî äóìàòü èëè íå äó-
ìàòü ïî óêàçêå íåâîçìîæíî»9.
Íå âíîñÿò ÿñíîñòè â äàííûé ñïîð è ìåæ-
äóíàðîäíûå àêòû, ïîñâÿùåííûå ïðàâàì è
ñâîáîäàì ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà10.
Òàê, â ñò. 19 Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ
÷åëîâåêà óêàçàíî, ÷òî «êàæäûé ÷åëîâåê èìå-
åò ïðàâî íà ñâîáîäó óáåæäåíèé è íà ñâîáîä-
íîå âûðàæåíèå èõ; ýòî ïðàâî âêëþ÷àåò ñâî-
áîäó áåñïðåïÿòñòâåííî ïðèäåðæèâàòüñÿ ñâî-
èõ óáåæäåíèé è ñâîáîäó èñêàòü, ïîëó÷àòü è
ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ è èäåè ëþáû-
ìè ñðåäñòâàìè è íåçàâèñèìî îò ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàíèö»11.
Â ÷àñòè 1 ñò. 18 Ìåæäóíàðîäíîãî Ïàêòà î
ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ çàêðåï-
ëåíî, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà
ñâîáîäó ìûñëè, êîòîðîå âêëþ÷àåò ñâîáîäó
èìåòü èëè ïðèíèìàòü óáåæäåíèÿ ïî ñâîåìó
âûáîðó12.
Êðîìå òîãî, â ñò. 19 óêàçàííîãî Ìåæäó-
íàðîäíîãî Ïàêòà çàêðåïëåíî, ÷òî êàæäûé
÷åëîâåê èìååò ïðàâî áåñïðåïÿòñòâåííî ïðè-
äåðæèâàòüñÿ ñâîèõ ìíåíèé è ñâîáîäíî âûðà-
æàòü èõ.
Êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñ-
íîâíûõ ñâîáîä â ñò. 9 çàêðåïëÿåò ïðàâî íà
ñâîáîäó ìûñëè îäíîâðåìåííî ñ ïðàâîì íà ñâî-
áîäó ñîâåñòè è ðåëèãèè, îòîæäåñòâëÿÿ åãî ñî
ñâîáîäîé ìåíÿòü ñâîþ ðåëèãèþ èëè óáåæäå-
íèÿ è ñâîáîäîé èñïîâåäîâàòü ñâîþ ðåëèãèþ
èëè óáåæäåíèÿ êàê èíäèâèäóàëüíî, òàê è
ñîîáùà ñ äðóãèìè, ïóáëè÷íûì èëè ÷àñòíûì
ïîðÿäêîì â áîãîñëóæåíèè, îáó÷åíèè, îòïðàâ-
ëåíèè ðåëèãèîçíûõ è êóëüòîâûõ îáðÿäîâ13.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òî÷êà çðåíèÿ ó÷åíûõ,
âûñêàçûâàþùèõñÿ çà îòñóòñòâèå íåîáõîäèìî-
ñòè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ñâîáîäû ìûñëè, ÿâëÿåòñÿ áîëåå ðàöèî-
íàëüíîé, òàê êàê çàïðåòèòü, à òåì áîëåå ââå-
ñòè öåíçóðó äàííîé ñâîáîäû íåâîçìîæíî14.
Ñëåäîâàòåëüíî, íåò íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ
þðèäè÷åñêèõ ãàðàíòèé åå çàùèòû è çëîóïîò-
ðåáèòü åþ â îòëè÷èå îò ñâîáîäû ñëîâà íåâîç-
ìîæíî15. Ïðè ýòîì â îáúåêòèâíîé äåéñòâè-
òåëüíîñòè ìû ìîæåì âîñïðèíèìàòü ñàìó
ìûñëü ÷àùå âñåãî òîëüêî ÷åðåç ñëîâî16.
Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ïîäòâåðæäåíèé ïðà-
âèëüíîñòè äàííîãî ïîäõîäà ìîæåò âûñòóïàòü
àíàëèç çàðóáåæíîãî êîíñòèòóöèîííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà17. Â êîíñòèòóöèÿõ ðÿäà ãîñóäàð-
ñòâà, íàïðèìåð, òàêèõ, êàê Âåíåñóýëà, Òó-
íèñ, Âåíãðèÿ18, âîîáùå îòñóòñòâóåò ñâîáîäà
ìûñëè, à åñòü òîëüêî ñâîáîäà ñëîâà (ñâîáîäà
âûðàæåíèÿ ìíåíèé).
Â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ, òàêèõ, êàê Ðóìû-
íèÿ, Ëèòâà, Ñëîâåíèÿ19, â îñíîâíûõ çàêîíàõ
èìåþòñÿ ëèøü êðàòêèå óïîìèíàíèÿ î ñâîáî-
äå ìûñëè, è ýòî ïîíÿòèå ðàñêðûâàåòñÿ â êîí-
òåêñòå ñâîáîäû ñëîâà. Ïîäîáíûé ïîäõîä ñî-
äåðæèò è Êîíñòèòóöèÿ Øâåöèè â ï. 1 § 1
ãëàâû 2, â êîòîðîé ñâîáîäà ñëîâà èìåíóåòñÿ
ñâîáîäîé âûñêàçûâàíèÿ è ïîíèìàåòñÿ êàê
ñâîáîäà ðàñïðîñòðàíÿòü ñîîáùåíèÿ óñòíî,
ïèñüìåííî, ïóòåì èçîáðàæåíèÿ èëè èíûì
ñïîñîáîì, à òàêæå âûñêàçûâàòü ìûñëè, ìíå-
íèÿ è âûðàæàòü ÷óâñòâà20. Èç ýòîãî ïðèìåðà
ìû âèäèì, ÷òî, óïîìèíàÿ î ñâîáîäå ìûñëè,
çàêîíîäàòåëü ñíîâà ñîçíàòåëüíî îáõîäèò åå
ñàìîñòîÿòåëüíîå þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå â îò-
ðûâå îò ñâîáîäû ñëîâà (âûñêàçûâàíèé)21.
Êîíñòèòóöèÿ Ãðåöèè â ÷. 1 ñò. 14 óñòà-
íàâëèâàåò, ÷òî «êàæäûé ìîæåò âûðàæàòü è
ðàñïðîñòðàíÿòü ñâîè ìûñëè óñòíî, ïèñüìåí-
íî èëè â ïå÷àòè, ñîáëþäàÿ çàêîíû ãîñóäàð-
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ñòâà»22. Èíûìè ñëîâàìè, ñíîâà ìûñëü íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíà ñ âíåøíèì åå âûðàæåíèåì.
Íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
àêòóàëüíîñòü íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ, âîï-
ðîñ î òîì, ÿâëÿþòñÿ ëè ñâîáîäà ìûñëè è ñâî-
áîäà ñëîâà ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè îäíîãî öåëî-
ãî èëè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äâå ðàçëè÷íûå
ñâîáîäû, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðàêòè÷åñ-
êè íå ïîäâåðãàëñÿ ñïåöèàëüíîìó èññëåäîâà-
íèþ â íàóêå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà23.
Åñëè ìû îáðàòèìñÿ ê ýòàïàì ðàçâèòèÿ
ðîññèéñêîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà24, òî îáðà-
òèì âíèìàíèå, ÷òî âïåðâûå ñâîáîäà ìûñëè
áûëà âêëþ÷åíà â òåêñò Êîíñòèòóöèè ÐÑÔÑÐ
1978 ã. â ðåçóëüòàòå âíåñåííûõ â íåå èçìåíå-
íèé â 1991 ã.25. Äî ýòîãî â Ðîññèè íè â îäíîì
èç çàêîíîâ î ñâîáîäå ìûñëè íå óïîìèíàëîñü.
Âîçìîæíî, èìåííî ýòî ïîñëóæèëî îñíîâíîé
ïðè÷èíîé îòñóòñòâèÿ ïîäîáíûõ èññëåäîâàíèé.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî âûçûâàåò ñëîæíîñòü
òàêæå îòñóòñòâèå êàêîé-ëèáî ëåãàëüíîé äå-
ôèíèöèè ñâîáîäû ìûñëè. Â òîæå âðåìÿ äàòü
ïîäîáíîå îïðåäåëåíèå äîâîëüíî çàòðóäíèòåëü-
íî, òàê êàê ìûñëü â îòëè÷èå îò ñëîâà íå èìå-
åò âíåøíåãî âûðàæåíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî âûÿ-
âèòü ïðèñóùèå åé ïîñòîÿííûå ÷åðòû. Âìåñòå
ñ òåì èíîãäà â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå âñòðå÷à-
þòñÿ ïîïûòêè äàòü ïîäîáíîå îïðåäåëåíèå.
Òàê, ïî ìíåíèþ Ì.Ê. Áàøàðàòüÿíà: «ñâî-
áîäà ìûñëè îçíà÷àåò ñâîáîäó ÷åëîâåêà â ñôå-
ðå ìûñëè êàê â îòíîøåíèè îñóùåñòâëåíèÿ
èì ïðîöåññà ìûøëåíèÿ, òàê è â îòíîøåíèè
åãî ñîäåðæàíèÿ, îñíîâàíèé è ðåçóëüòàòîâ, à
òàêæå ñâîáîäó â ñôåðå óáåæäåíèé. Ïîñëåäíåå
îçíà÷àåò âîçìîæíîñòü èñïûòûâàòü óáåæäàþ-
ùåå âëèÿíèå ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé è ñî
ñâîåé ñòîðîíû îêàçûâàòü òàêîå æå âëèÿíèå
íà íèõ, ïûòàÿñü èçìåíèòü èõ ìûñëè. Òàêîå
âëèÿíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå èíà÷å êàê
ïîñðåäñòâîì ñëîâà, ïîýòîìó ñâîáîäà ìûñëè
òåñíåéøèì îáðàçîì ñâÿçàíà ñî ñâîáîäîé ñëî-
âà, õîòÿ è íå òîæäåñòâåííà åé»26.
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ðîññèéñêîãî è çà-
ðóáåæíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ìåæäóíàðîäíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ïîçâî-
ëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñâîáîäà ìûñëè íà-
ïðÿìóþ ñâÿçàíà ñî ñâîáîäîé ñëîâà, ëèøü ñ
ïîìîùüþ ïîñëåäíåé ñâîáîäà ìûñëè íàõîäèò
ñâîå âíåøíåå âûðàæåíèå. Ðàçãðàíè÷èâàòü ýòè
ïîíÿòèÿ çàòðóäíèòåëüíî è íå ÿâëÿåòñÿ îáúåê-
òèâíî íåîáõîäèìûì.
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